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CAPITULO I
LA INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCADO DE TRABA­
JO SOBRE LA DETERMINACION DE LOS SALARIOS: EL CASO ESPANOL 1 9 6 3 - -  
1975
1. INTRODUCCION
Los e s tu d io s  so bre  e l  mercado de tr a b a jo  espan o l en e l  p e rio d o  
comprendido e n tre  e l  P la n  de E s ta b i l iz a c iû n  y e l  i n i c l o  d e l proceso  
de l a  Reform a P o l i t i c a  ban puesto de m a n if ie s to  l a  e x is te n c ia  de -  
fu e r te s  rasgos d ife re n c ia d o re s  e n tre  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l mercacfcj 
de t r a b a jo  espanol d u ra n te  ese p e rio d o  y l a  e v id e n c ia  e m p ir ic a  d is ­
p o n ib le  so bre  lo s  mercados de t r a b a jo  de lo s  p a ises  o c c id e n ta le s . -  
R e ite ra d a s  a firm a c io n e s  de e s te  t ip o  se co n tien e n  ta n to  en lo s  p r in  
c ip a le s  tra b a jo s  r e a liz a d o s  so b re  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  espan o la  -  
como en la s  d iv e rs a s  es tim ac io n es  de modelos econom ôtricos so bre  e l  
com portam iento agregado de lo s  s a la r io s .
Estos rasgos d i fe r e n c ia le s  han s id o  im putados genera lm en te  a -  
l a  c o n fig u ra c io n  in s t i t u c io n a l  e s p e c if ic a  d e l mercado de t r a b a jo  es 
p a n o l, a l a  que se l e  ha a t r ib u id o  una fu n c io n  d is to rs io n a d o ra  d e l 
l i b r e  fu n c io n a m ie n to  de la s  fu e rza s  d e l mercado. S in  embargo, es tas  
as everac io n es  se han r e a liz a d o  con un co n ten id o  a n a l i t ic o  poco p r e -  
c is o ,  dando p ie  a in te r p r e ta c io n e s  c o n t r a d ic to r ie s .  P u d ie ra  pensa r -  
se  que la s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  a t ip ic æ  d e l mercado de -  
t r a b a jo  espanol han s id o  u t i l i z a d a s  con fre c u e n c ia  como l a  v a r ia b le
2.
"ad hoc" a p ro p ia d a  p a ra  j u s t i f i c a r  e l  in c u m p lim ie n to  en e l  caso e s -  
pano l de algunas de la s  h ip û te s is  mâs genera lm en te  aceptadas de l a  
économie la b o r a l ,  s in  que se  heya r e a liz a d o  un e s fu e rzo  de in t e g r a -  
c io n  de lo s  fa c to re s  in s t i t u c io n a le s  re a lm e n te  e x is ta n te s  en l a  e x -  
p lic a c iO n  d e l fu n c io n a m ie n to  d e l mercado de t r a b a jo  d u ra n te  ese pé­
r io d e  de l a  économie es p an o la . Ha e x is t id o  un fu e r te  d iv o r c io  e n tr e  
e l  a n a l is is  de la s  p e c u l ia r ! dades in s t i t u c io n a le s ,  que se  ha m an te - 
n id o  en un te rre n o  ju r ld ic o ,  y e l  a n a l is is  econOmiço d e l m ercado de 
t r a b a jo .
La Im p o rta n c ia  d e l e s c la re c im ie n to  de l a  in f lu e n c ia  de la s  re s  
t r ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  en e l  fu n c io n a m ie n to  d e l mercado de t r a -  
b a jo  espanol d u ra n te  ese p e rio d o  reb a sa  su p o s ib le  i n t e r Ês h i s t o r i ­
en y te O r ic o , pues l a  h e re n c la  d e ja d a  p o r e l  a n te r io r  s is te m a  de r e  
la c io n e s  la b o ra le s  ha actuado con fu e rz a  ta n to  so bre  lo s  cambios -  
que se p ro ducen d u ra n te  e l  proceso de t r a n s ic iû n  p o l i t i c a  como r e —  
s u lta d o  de l a  n e c e s a r ia  a d ap tac io n  in s t i t u c io n a l  d e l mercado de t r a  
b a jo  como sobre l a  a c tu a l c r i s is  de l a  economia esp an o la .
S in  embargo, l a  in te g ra c iO n  de lo s  fa c to re s  in s t i t u c io n a le s  -  
e s p e c if ic o s  en l a  in te r p r e ta c iô n  d e l fu n c io n a m ie n to  d e l mercado de 
t r a b a jo  espanol d u ra n te  e l  p e rio d o  de 1 9 6 3 -1 9 7 5  se en f ire n t a a  g ran ­
des d i f ic u l t a d e s . En p r im e r  lu g a r ,  l a  in f lu e n c ia  e je r c id a  p o r la s  -  
in s t i tu c io n e s  en l a  d e te rm in a c iû n  de lo s  s a la r io s  es un tem a espe—  
c ia lm e n te  c o n tro v e r t id o  en l a  t e o r ia  econûm ica, y en l a  economia l a  
b o r a l ,  y en to m o  a e l  s e  han co n so lid ad o  enfoques te ô r ic o s  a l t e r n a  
t iv o s  con profondes d i fe r e n c ia s  m eto d o lO g icas . De a h i que l a  p rim e­
r a  gran d i f i c u l t a d  p a ra  in t e r p r e t e r  e l  mercado de t r a b a jo  espanol -  
d u ra n te  ese p e rio d o  a l a  lu z  de l a  t e o r ia  econOmica d is p o n ib le  sea  
l a  p ro p ia  d e b il id a d  a n a l i t i c a  de e s te  campo d e l pensam iento econOmi 
co y l a  e x tra o rd in a r i-a  h e te ro g en e id a d  y fragm entaciO n e x is ta n te  en­
t r e  lo s  d iv e rs o s  enfoques te O r ic n s . Hace ya t r è s  décadas SAMUELSON
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à e  r e f i r i o  a l  r e tr a s o  y a l a  d e b il id a d  de l a  t e o r ia  de lo s  s a la r io s  
en lo s  s ig u ie n te s  te rm in o s : "Temo que cuando un econom ists te û r ic o  
u u e lv e  a l  prob lem s g e n e ra l de l a  d e te rm in ac iû n  de lo s  s a la r io s  y a 
l a  economia la b o r a l ,  su voz com ienza a enmudecer y su d is c u rs o  se -  
v u e lv e  a m edia vo z. SL es honesto consign  mismo, debe c o n fe s a r una 
trem enda dosis  de in c e rtid u m b re  y de duda que a fe c ta  in c lu s o  a la s  
p a rte s  mas b âs icas  y e le m e n ta les de l a  m a te r ia "  ( l ) .  En l a  a c t u a l i -  
dad tampoco puede a f irm a rs e  que e x is ta  una t e o r ia  de l a  d é te rm in a—  
c iô n  de lo s  s a la r io s  que haya a lcanzado  una ac e p ta c iô n  g e n e ra l.
En segundo lu g a r ,  l a  d i f i c u l t a d  de in t e r p r e t e r  e l  mercado de -  
t r a b a jo  espanol d u ra n te  ese p e rio d o  se  vé co n s id erab lem en te  aumenta 
da p o r l a  p ro p ia  a t ip ic id a d  de sus mécanismes in s t i t u c io n a le s .  Los 
supuestos de com portam iento c o le c t iv o  o in s t i t u c io n a l  in tro d u c id o s  
h a b itu a lm e n te  en l a  economia la b o r a l  son c la ra m en te  d is t in to s  a lo s  
que s e  r e g is t r a r  en e l  mercado de t r a b a jo  es p an o l. La economia lab o  
r a l ,  que ha te n id o  una in s p ir a c iû n  fundam entalm ente a n g le s a jo n a , se  
ha preocupado p o r  d e te rm in a r  la s  d e s v ia c io n e s  o p e rtu rb a c io n e s  pro­
cédantes de la s  "conductas o r g a n iz a t iv a s "  en un marco de l ib e r t a d  -  
de ac tuaciO n  de le s  agentes d e l m ercado, no p res tân d o se  a te n c iô n  a 
la s  p o s ib le s  p e rtu rb a c io n e s  y d e sv ia c io n es  procedentes de un fu e r te  
in te rv e n c io n is m o  de l a  A d m in is tra c iO n . A nte e l l e  su rg e  e l  in t e r r o —  
g a n te  de s i  l a  t e o r ia  econûmica e x is ta n te  es capaz de in t e g r a r  unos 
supuestos in s t i t u c io n a le s  ta n  duros como lo s  que se  d e riv a n  d e l con 
te x to  es p an o l. Pero aunque a x is te n  m a te r ia s  y s itu a c io n e s  p a ra  la s  
que l a  t e o r ia  econûmica no s u m in is t ra  p re d L c c io n e s , lo s  economis—  
ta s  es tên  ob lig a d o s  a h a cer algûn t ip o  de tra te o n ien to  de e l l e s .
( l )  C f r .  P .A.  SAMUELSON: "Economie Theory and Wages" en D. McCüRD -  
WRIGHT (e d ) "The Im pac t o f  th e  U nion" H a rc o u rt , Nueva Y o rk , —  
1 9 51 , pag. 312.
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E l  o b je t ! VO de e s ta  in v e s t ig a c iû n  es ab o rd ar e s ta  c u e s tiû n  con 
una p e rs p e c tiv e  l im ita d a ,  y a tre v ô s  e x c lu s ivam en té  d e l a n a l is is  -  
d e l com portam iento de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  es p an o la . En e s te  c a p i  
tu lo  in t r o d u c to r io  se p re te n d e  d e l im i t e r  con p re c is io n  lo s  o b je t ! —  
vos co n cre to s  d e l t r a b a jo .  P a ra  e l l o  es n e c e s a rio  a b o rd a r una r e v i ­
s io n  c r i t i c a  de l a  l i t e r a t u r e  e x is ta n te  so b re  l a  d e te rn d n a c io n  de  
s a la r ie s  y  en e s p e c ia l s i t u e r  e l  n û cleo  d e l d ebate  e n tr e  le s  c o - -  
r r ie n te s  in s t i t u c io n a l is t a s  y la s  o r ie n ta c io n e s  o r to d o x a s , que s e  -  
en e u e n tra  la t e n t e  en to des la s  p o s ic io n e s  so bre  e l  p a p e l r e l a t i v e  -  
desempenado p o r la s  in s t i t u c io n e s  y p o r la s  fu e rza s  d e l mercado en 
l a  f i j a c iû n  de lo s  s a la r io s . Tarnbien es n e c e s a rio  e s ta b le c e r  un mar 
co g e n e r a l,  p a ra  e l  conju n to  de re fe r e n c ia s  te O ric a s  que s e  r e a l i —  
zan en e l  t r a b a jo ,  y que proceden de o r ie n ta c io n e s  muy d iv e rs e s  en 
e l  te r r e n o  de l a  economia la b o r a l . .  En e l  segundo a p a r tado de e s te  -  
c a p itu le  se  r e a l i z e  e s ta  ta r e a .
En segundo lu g a r ,  se n e c e s ita  p a r t i r  de una adecuada d é f i n i -  -  
c io n  d e l marco in s t i t u c io n a l  d e l mercado de t r a b a jo  espen o l d u ra n te  
e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5 , superando e l  c a ra c te r  d e s c r ip t iv e  y ju r id ic o  
con e l  que b a s ta  ah ora  se han ven id o  r e a liz a n d o  estos a n a l is is  en -  
Espana. E l o b je t iv o  en e s te  caso es s i n t e t i z a r  y t i p i f i c a r  la s  r e s -  ' 
t r ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  fondam enta les desde e l  punto de v is t a  -  
d e l fu n c io n a m ie n to  d e l mercado de tr a b a jo  es p an o l, p a ra  a b s tr a e r  en 
algOn t ip o  de supuestos l a  accion  e s p e c if ic a  de la s  in s t i t u c io n e s  -  
en e l  mercado. E l lo  e x ig e  in t e r p r e t e r  l a  fu n c io n  econOmica desempe- 
nada p o r la s  in s t i t u c io n e s  la b o ra le s  b â s ic a s , c o n fro n tan d o  sus ca—  
r a c t e r is t ic a s  con lo s  a n a l is is  r e a liz a d o s  p o r l a  economia la b o r a l .  
Una vez t ip i f ic a d a s  la s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  se  r e q u ie r s  -  
e s ta b le c e r  cd a les  son la s  rep  ercus io n  es de d ichas r e s t r ic c io n e s  in s  
t i t u c io n a le s  so b re  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l m ercado, ta n to  en lo  r e f e ­
r e n ts  a la s  re p e rcu s io n es  so bre  e l  com portam iento de lo s  agentes -
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d e l mercado como en lo  r e l a t i v e  a la s  rep e rcu s io n es  so bre  l a  e s tru c  
tu r a  y s is te m a  de a ju s te  p re v a le c ie n te s  en e l  mismo.
En e s te  punto se  d e s a r ro lla n  la s  h ip û te s is  que ocupan un lu —  
g a r  c e n t r a l  en todo e s te  t r a b a jo ,  pues se  p re te n d e  e s ta b le c e r  l a  -  
i n f lu e n c ia  d e l conju n to  de r e s tr ic c io n e s  y d is to rs io n e s  in s t i t u c io  
n a le s  en te rm in e s  d e l p red om in io  de un s is te m a  de a ju s te  e s p e c if ic o  
d e l mercado de t r a b a jo  espan o l d u ra n te  e l  p e rio d o  c o n s id e rado. S in  
embargo, es n e c e s a rio  a d v e r t i r  que con e l l o  no se  t r a t a  de r e a l i z a r  
un e s fu e rz o  o r ie n te d o  a l a  m o d e liza c id n  d e l s is te m a  de a ju s te  de un 
mercado de t r a b a jo  que fu n c io n e  b a jo  unos supuestos in s t i t u c io n a le s  
e x tra !d o s  de l a  r e a l id a d  d e l mercado de t r a b a jo  e s p an o l, s in o  sim —  
p lem ente  se  t r a t a  de in t e r p r e t e r  en te rm in a s  d e l s is te m a  de a ju s te  
d e l mercado de t r a b a jo  le s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  e x is t e n - -  
te s .  E s te  es e l  co n te n id o  de lo s  a p a r tados te rc e ro  y c u a rto  de e s te  
c a p itu la .
P or O lt im o , es n e c e s a rio  a c o ta r  e l  te rre n o  e s p e c if ic o  en e l  -  
que se  p retend en c o n tr a s te r  la s  h ip û te s is  form uladas sobre l a  i n -  -  
f lu e n c ia  de la s  in s t i tu c io n e s  la b o ra le s  so bre  e l  s is tem a  de a ju s te  
d e l mercado de t r a b a jo .  P a ra  e l l o  se p ro c éd e ra  a una r e v is iû n  s in t â  
t i c a  de la s  p o s ib le s  v ia s  de t r a b a jo  e m p ir ic a  p a ra  d e te rm in a r l a  in  
c id e n c ia  de la s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  so bre  e l  s is te n a  s a la
r i a l ,  y se ju s t i f i c a r a  l a  e le c c iû n  d e l e s tu d io  e m p ir ic a  de l a  es------
t r u c tu r a  s a l a r i a l  como un p ro c ed im ie n to  que puede p ro p o rc io n a r e v i  
d e n c ia  adecuada so bre  la s  h ip û te s is  fo rm u la d as .
2 . LAS INSTITUCIONES LABORALES EN LA DETERMINACION DE LOS SALARIOS; 
EL DEBATE ENTRE LOS INSTITUCIONALISTAS Y LOS TEORICOS PUROS
Como se ha d icho a n te r io rm e n te , l a  in c id e n c ia  de la s  in s t i t u c io
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nés d e l mercado de t r a b a jo  en l a  d e te rm in ac iû n  de lo s  s a la r ia s  ha -  
s id o  m o tiv a  de una p ro fu n d a  ru p tu ra  m eto d o lû g ic a  en e l  campa de l a  
econom ia l a b o r a l , dando lu g ë r  a l  agrupam iento de lo s  d iv e rs o s  e n fo ­
ques a lt e r n a t iv e s  en dos c o r r ie n te s  o te n d e n c ies  b ien  d e f in id a s ; l a  
c o r r ie n te  o rto d o x a  o tam biên denominada como l a  de lo s  " te û r ic o s  pu 
r o s " , y l a  c o r r ie n te  in s t i t u c io n a l i s t a ,  d ife re n c ia d a s  segûn l a  im—  
p o r ta n c ia  a t r ib u id a  en e l  a n a l is is  d e l mercado de t r a b a jo  a lo s  fa c  
to re s  in s t i t u c io n a le s  o a la s  fu e rza s  co nvenc iona ies  d e l m ercado. ‘
E l  o r ig e n  de l a  c o r r ie n te  i n s t i t u c io n a l i s t a  se  en eu e n tra  en l a  
c r i t i c a  a l  ré a lis m e  de lo s  supuestos empleados p o r l a  economia o r to  
doxa en l a  fo n n a liz a c iO n  de l a  d e te rm in a c iû n  de lo s  s a la r ie s  y en -  
e l  in te n te  de in c o rp o ra r  e l  a n a l is is  d e l mercado de t r a b a jo  lo s  e le  
mentes de l a  r e a l id a d  s o c io lû g ic a , in s t i t u c io n a l  y  p o l i t i c a  que con 
f ig u r e r  l a  r e la c iû n  c a p i t a l - t r a b a jo ,  C. KERR, une de lo s  màs s i g n i -  
f ic a t iv o s  in s t i t u c io n a l is t a s  am erican es , e s ta b le c e  la s  s ig u ie n te s  -  
razo n es: " E l a n a l is is  econûmico t r a d ic io n a l  no ha s id o  adecuedo en 
e l  a re a  de l a  economia la b o r a l  po r t r è s  razon es: P ara  empezar se  ha 
p re s ta d o  poca atenc iO n  a lo s  su pu esto s, y lo s  supuestos pueden s e r  
ta n  im p o rta n te s  como l a  lû g ic a  in te r n a .  Tam bi&i se ha p re s c in d id o  -  
demasiado râp id am ente  de la s  im p e rfe c c io n e s  y a menudo son la s  im—  
p e rfe c c io n e s  lo  que c o n s t itu y e  e l  caso g e n e ra l y no l a  ex cep c iû n . Y 
te rce rtD , e l  a n a l is is  d e l s in d ic a to  ha s id o  inadecuado" ( 2 ) .  S in  em­
barg o , lo  que p a ra  lo s  " te û r ic o s  puros" c o n s titu y e n  im p e rfe c c io n e s  
d e l m ercado, p a ra  lo s  in s t i t u c io n a l is t a s  re p re s e n ta n  una in v a l id a —  
c iû n  d e l  a n a l is is  econûmico a p lic a d o  a l  mercado de t r a b a jo .  Como d i  
ce  J . CORINA; " E l prob lem a fundam enta l con e l que se  e n fre n ta n  la s
( 2) C. KERR: "Economie A n a ly s is  and th e  Study o f  In d u s t r ie l  R e la -----
t io n s "  en G.R.  McÇQNNELL;"P e rs p e c tiv e s  on Wage D e te rm in a tio n " -  
Me Draw H i l l ,  New Y ork . 1970 . Pag, 82 .
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te o r ia s  d e l mercado de t r a b a jo  no es e l  de su f a l t a  de g e n e ra lid a d  
o l a  d e b il id a d  de sus p rem ise s , s in o  que procédé d e l a n a l is is  econO 
mico en s i  mismo, es d e c ir  e l  prob lem a fu nd am enta l de le " r a c io n a l i ­
dad a x io m a tic a  en l a  e le c c iû n , de una t e o r ia  de o p tim iz a c iû n  o de -  
c e rc e n ia  a l  ûp tim o . Las o b jec io n e s  e s ta n d a r de SIMON a l a  t e o r ia  -  
o rto d o x a  de l a  d e c is iû n  y a lo s  supuestos "as i f "  de com portam iento  
no es tân  ta n to  d i r ig id e s  h a c ia  l a  c o n s is ta i  c ia  t e û r ic a  de la s  co nd i 
c lo n e s  d e l orden de p r e fe r e n c ia  cuanto a  l a  id e a  subyacen te  de r a —  
d o n  a lid a d  i l im i t a d a .  Es e s ta  l a  id e a  que ha d i f ic u l t a d o  a l a  econo 
m ia la b o r a l  e l  l i b e r  a rse  de lo s  supuestos de conducts r a d o n  a l  y — 
c o n s is ta n te , perpetuéndose a s i m a  t e n d a id a  a v o lv e r  h a c ia  lo s  p ro  
ces os de d e c is iû n  de la s  m id a d e s  como s i  fu e ra n  in d iv id u o s  a u tû n o -  
mos, o lv id â n d o s e  p o r l a  ta n to  l a  a b m d a n te  o b s e rv a d û n  d is p o n ib le  — 
s o b re  l a  in f lu e n c ia  de l a  a f i l i a c i û n  s o c ia l  y lo s  mâs re c ie n te s  r e ­
f i n  ami entos en l a  t e o r ia  de lo s  grupos y sus a p lic a c io n e s . Una vez  
que e l  modelo c o n s tru id o  com ienza a fu n c io n a r  p a ra  e l  mercado de -  
t r a b a jo  a p a r t i r  de l a  fo rm a c lû s ic a  de l a  e le c c iû n  que t ie n e  que — 
r e a l i z a r  un ag ente  in d iv id u a l  p a ra  a s ig n a r  sus re c u rs os escasos -  
e n tr e  usos a l t e r n a t !v o s ,  r é s u l t a  c o n v e n ie n te  o lv id a r  la s  i n t e r r e l a -  
cio nes e n tr e  lo s  agentes in d iv id u a le s  y l a  conducts de la s  c o l e c t i -  
v id ad es" ( 3 ) .  E s ta  la r g a  c i t a  de CORINA pone de m a n if ie s to  como e l  
d ebate  e n tr e  in s t i t u c io n a l is t a s  y te û r ic o s  puros t ie n e  como e lem en- 
to s  p o la r e s , no s û lo  la s  fu e rza s  d e l mercado f r e n te  a la s  in s t i t i > —  
clo nes y lo s  fa c to re s  econûmicos f r e n te  a lo s  fa c to re s  s o c ia le s ,  -  
s in o  so b re  todo lo s  m icrofundam entos in d iv id u a le s  f r e n t e  a lo s  mi—  
crofundam entos c o le c t iv o s  y l a  r a c io n a l id a d  e s tr ic ta m e n te  econûmica  
f r e n te  a una ra c io n a l id a d  mâs g lo b a l capaz de in c l 'J i r  o tro s  e lem en-
(3 )  J .  CORINA: "Labor M arke t Economics. A S h o rt Survey o f  R ecent -  
Th eo ry" Heinemann E d u c a tio n a l Books. Londres 1972 . P a g s .1 1 -1 3 .
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t o s . En d e f i n i t i v e  l a  c o r r i a i t e  in s t i t u c io n a l i s t a  c u e s tio n a  l a  p o s i  
b i l id a d  de s e p a ra r , en e l  ané l i s is  d e l mercado de t r a b a jo ,  lo s  d is ­
t in to s  aspectos de l a  co nducts s o c ia l  y e l  lu g a r  que e l  a n â l is is  -  
econûmico ocupa en su e s tu d io . De aq u i l a  p ro fu n d id a d  de l a  r u p tu r a  
m eto d o lû g ic a  y e l  grade de c o n fro n ta c iû n  e n tr e  la s  d iv e rs e s  p o s ic io  
nés que m a n if ie s ta n  l a  e x is te n c ia  de un tra s fo n d o  id e o lû g lc o  en l a  
p o lém ica  in s t i tu c io n e s  f r e n t e  a fu e rz a s  d e l mercado^ que s e  r e f i e r e  
a l a  e f ic ie n c ia  d e l mercado y a l  c a r â c te r  s o c ia l  de su fu nc ionam ien  
t o .
Los e s c r i to s  de lo s  in s t i t u c io n a l is t a s  han puesto  de m a n if ie s ­
to  que l a  no in c o rp o ra c iû n  de la s  in s t i tu c io n e s  en e l  a n â l is is  d e l  
mercado de t r a b a jo  es s i g n i f i c a t i v e  en s i  misma, y que no " e x is te  -  
una l in e a  d iv is o r ia  lû g ic a  a n tre  la s  o p erac io n e s  de mercado y o t ra s  
form as de conducts r a c io n a l"  ( 4 ) .  Su c o n tr ib u c iû n  ha s id o  l a  de ana  
d i r  nuevas dim ensiones de c a r â c te r  s o c ia l  a l  a n â l is is  d e l mercado -
de t r a b a jo ,  in te n ta n d o  com biner l a  co nducts econûmica y l a  no es------
t r ic ta m e n te  econûm ica. Como a f irm a  McCWNELL: "Les in s t i t u c io n a l i s ­
ta s  han c o n tr ib u id o  in d ire c ta m e n te  - y  p o s ib lem en te  de form a in co n s ­
c ie n t e -  a l  p rog rèso  de l a  t e o r ia  s a l a r i a l  a l  menos de dos form as -  
e s p e c if ic a s . P rim eram ente e l  enfoque i n s t i t u c io n a l i s t a  ha operado -  
como una r e v is iû n  im p l i c i t e  so bre  l a  " s u p e ra b s tra c c iû n " en e l  a n â l i  
s is  d e l mercado de t r a b a jo .  Ha te n d id o  a s u b ra y e r una corresponden  
c ia  mâs prûx im a de l a  t e o r ia  con l a  r e a l id a d .  Segundo, l a  c r i t i c a  
i n s t i t u c io n a l i s t a  a l a  t e o r ia  o rto d o x a  d e l mercado de t r a b a jo  e n fa -  
t i z a  l a  neces idad  de h a cer e x p l ic i t e s  y s i t u a r  en c la r a  p e rs p e c tiv e  
lo s  supuestos econûmicos e in s t i t u c io n a le s "  ( 5 ) .  S in  embargo, l a  -
(4 ]  J.CORINA: "Labour M a rke t"  op . c i t . p a g .14 .
(5 )  C .R .M cCü NNS_L: " In s t i t u c io n a l  Economies and T rad e  Union B eh avio ur  
en C.R.McCGNNH_L: "P e rs p e c tiv e s  on Wage D e te rm in a tio n "  op . c i t .  
P ags. 9 5 -9 7 .
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p ro fu n d id a d  de la s  p re te n s io n es de lo s  in s t i t u c io n a l is t a s ,  s o b re  to  
do en sus e s c r i to s  de c a r â c te r  m etodolO gico , no se  vén c o rre s p o n d i-  
das p o r e l  d e s a r ro llo  de un in s tru m e n ta l a n a l i t ic o  con e l  s u f ic ie n -  
t e  poder como p a ra  re e m p la za r  lo s  in s tru m en to s  de l a  economia o r to ­
doxa. N i sus tr a b a jo s  e m p irico s  han p rop orc io nad o  una e v id e n c ia  em­
p i r i c a  c o n c lu ye n te  a fa v o r  de sus h ip û te s is .  La a u s en c ia  de un a p a - 
r a to  m a ta n â tic o  y fo rm a i que r e c o ja  la s  c a r a c te r is t ic a s  s o c ia le s  -  
r e iv in d ic a d a s  en e l  a n â l is is  de lo s  in s t i t u c io n a l is t a s ,  o l a  s im p le  
a s im ila c iû n  de lo s  fenûmenos s o c io lû g ic o s  e in s t i t u c io n a le s  a v a r ia  
b le s  econûmicas a d ic io n a le s , ha im pedido e l  d e s a r ro llo  de la s  conse 
eu enc ias  econûmicas de l a  in tro d u c c iû n  de determ inados supuestos -  
in s t i t u c io n a le s ,  de jando in d e te rm in ad e s  muchas de la s  propuestas -  
te û r ic a s  de s ig n o  in s t i t u c io n a l i s t a .
Desde e l  punto de v is t a  d e l a n â l is is  d e l mercado de t r a b a jo  —  
espan o l d u ra n te  e l  p e rio d o  aq u i co ns iderad o  hay que te n e r  en cu en - 
t a  que lo s  supuestos in s t i t u c io n a le s  se  en euentran  ig u a lm s n te  d is —  
ta n te s  de l a  r e a l id a d  in s t i t u c io n a l  es p an o la . En e fe c to , l a  û p t ic a  
dom inante en l a  l i t e r a t u r a  in s t i t u c io n a l i s t a  es l a  de in c o rp o ra r  a l  
a n â l is is  l a  e x is te n c ia  de neces idades p a r t ic ip a d a s  y de in te r e s e s  — 
comunes, que se exprèsan en un marco de l ib e r t a d  de o rg e n iz a c iû n  -  
de lo s  agentes d e l m ercado, p ro duciendo p râ c tic a s  o acuerdos de ca ­
r â c t e r  in s t i t u c io n a l  que l i m i t an o rep rim en  la s  fu e rz a s  de l a  compe 
te n c ia .  La c o r r ie n te  i n s t i t u c io n a l i s t a  no ha p ro fu n d iza d o  en l a  e—  
x is te n c ia  de dos c la s e s  de procèsos de in s t i t u c io n a l iz a c iû n ,  uno en 
e l  que l a  conducta d e l mercado es c o n tro la d a  p o r la s  p a rte s  im p lic a  
das en l a  r e la c iû n  de t r a b a jo ,  y o t r o  cuando es c o n tro la d o  p o r a l—  
gOn ag ente  e x te m o  a l a  r e la c iû n  la b o r a l  como puede s e r  l a  A d m in ls - 
t r a c iû n .  Sûlo en W.VAN VOOFDEN se en e u e n tra  con c la r id a d  d ic h a  d i f e  
r e n c ia c iû n ; "Se pueden d is t in g u i r  dos procèsos de in s t i t u c io n a l i z a —  
c iû n  c o n s c ie n te  o d i r ig id e ;
10.
En e l  proceso de in s t i t u c io n a l iz a c iû n  in te r n a ,  la s  p a r te s  inq^licadas  
en e l  mercado in te n ta n  cam b iar l a  e s tr u c tu r a  d e l mismo p o r e l  com­
prom is o de la s  p a r te s  en a lgûn modelo de conducta a causa de l a  in s a  
t is fa c c iû n  con lo s  re s u lta d o s  o r ig in a le s  d e l m ercado. En e l  proceso  
de in s t i t u c io n a l iz a c iû n  e x te rn a  se in tro d u c e n  en e l  mercado c o n tro —  
le s  so b re  l a  co nducta p o r in s t i tu c io n e s  a jen as  a la s  p a rte s  con -  
re s p o n s a b ilid a d  g e n e ra l o r ie n ta d a s  a metas de b ie n e s ta r"  ( 6 ) .  S in  -  
embargo la s  pautas de com portam iento de lo s  agentes e x te m o s  en l a  -  
in s t i t u c io n a l iz a c iû n  e x te rn  a , a n a liz a d a s  p o r Van VDOROEN, responden  
a un in te rv e n c io n is m o  de l a  a d m in is tra c iû n  de c a r â c te r  in d i r e c t e  b a -  
sado en e l  re c o n o c im ie n to  de l a  autonom ie de la s  p a rte s  y en l a  l i —  
b re  n e g o c ia c iû n  e n tr e  e l l a s ,  p o r lo  que tampoco se  pueden e n c o n tre r  
re fe r e n c ia s  û t i l e s  p a ra  e l  caso e s p an o l. P or todo e l l o  no es exagéra  
do a f irm a r  que l a  bûsqueda de re fe r e n c ia s  te û r ic a s  mâs prûxim as a -  
lo s  supuestos in s t i t u c io n a le s  d e l mercado de t r a b a jo  espanol en l a  
l i t e r a t u r a  i n s t i t u c i o n a l i s t a  produce en ocasiones e l  mismo grado de 
f r u s t r a c iû n  que l a  a b s tra c c iû n  y f a l t a  de re a lis m o  de lo s  supuestos  
de l a  economia o r to d o x a .
La t e o r ia  de l a  segm entaciûn d e l mercado de t r a b a jo  c o n s t itu y e ,  
s in  duda a lg u n a , l a  p a r te  d e l cuerpo te û r ic o  in s t i t u c io n a l i s t a  que 
mayor a c ep tac iû n  ha a lc an za d o  y que m ejo r ha r e s is t id o  la s  c a ü s tic a s  
c r i t i c a s  de lo s  enfoques o rto d o x o s . La  segm entaciûn d e l mercatto ap a- 
re c e  como un modelo in s t i t u c io n a l iz a d o  de conducta que puede s e r  con 
se c u e n c ia  in d es ead a  de la s  p o l l t ic a s  la b o r a le s ,  pero  que tam biân pue 
de s e r  e l  r e s u lta d o  de un proceso deseado, de una p o l i t i c a  consc ie n  
t e  y e s t r a tâ g ic a  de alguno de lo s  a g a ite s  d e l m ercado, esp ec ia lm en te , 
segûn lo s  r a d ic a le s  am erican os , de lo s  em presarios ( ? ) .  Segûn l a  te o
(6 )  C f r .  W.van VOORDEN: " In s t i t u t io n a l i s a t io n  and th e  Labour Mar1<et" 
A lph en . Samson 1 9 7 5 , pag. 223.
(7 )  Vease R.LOVERIDGE y A . L . MOK: "T h e o rie s  o f  Labour M arke t Segmenta 
t lo n " M a rtin u s  N i jh o f f  S o c ia l Sciences D iv is io n .  Londres 1979. -  
Pag. 146.
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r ± a  de l a  segm entaciOn, e l  conju n to  de normes e in te r fe r e n c ia s  I n s t i -  
tu c io n a le s  c r i s t a l i z a  en une red u cc id n  de l a  m o v illd a d  de l a  mano de 
o b ra , a is la n d o  a un am pllo  conju n to  de pu estos de t r a b a jo  de l a  com- 
p e te n c ia  e x te rn e . De e s ta  form a l a  segm entaciOn d e l mereado c o n s t itu  
y e  un d e b i l i t a m ie n t o ,  y en e l  extrem o una a n u la c io n  de lo s  m ecanis—  
mos d e l mercado pues " la  m o v illd a d  p o te n c ia l de lo s  tra b a ja d o re s  es 
e l  p r in c ip a l  eslabOn que in t e r r e la c io n a  lo s  s a la r io s "  ( 0 ) .  P ro bab le^  
mente l a  t e o r t a  de l a  segm entaciûn d e l mercado de t r a b a jo  es tam biên  
e l  enfoque i n s t i t u c io n a l i s t a  que mayores p o s ib il id a d e s  o fre c e  p a ra  -  
l a  in t e r p r e t a t io n  de l a  r e a l id a d  in s t i t u c io n a l  d e l mercado de tr a b a ­
jo  e s p a n o l.
L a  re s p u e s ta  de lo s  économ istes o rto do xos a la s  ap o rta c io n e s  y  
c r î t i c a s  de lo s  in s t i t u c io n a l is t a s  se  ha p rod uc ido  en un d o b le  p la  -  
no; En p r im e r  lu g a r  l a  re s p u e s ta  ha cons is  t i  do en l a  re a firm a c iO n  -  
de lo s  fundamentos microeconOmicos de c a r â c te r  in d iv id u a l  como base 
m eto do lO g ica  d e l a n â l is is  d e l mercado de t r a b a jo .  A s î lo s  procesos -  
in s t i t u c io n a le s  son v is to s  b ien  como r e s u l t  ado de l a  acciûn  de la s  
fu e rz a s  d e l m ercado, s ir v ie n d o  no a su d e s tru c c iO n  s in o  a su p ro p io  
p e rfe c c io n a m ie n to , o b ien  como s im p les  im p e rfe c c io n e s  que ocupan un 
lu g a r  s e c u n d a rio  en e l  a n a l i s is . La p r im e ra  a c t i tu d  s e  m a n if ie s ta ,  -  
p o r  e je m p lo , en e l  tr a ta m ie n to  de l a  n é g o c ia t io n  c o le c t iv a  que a me- 
nudo es t r a ta d a  como una re s p u e s ta  a  la s  d e f ic ie n c ia s  de l a  in fo rm a -  
ciO n en e l  mercado de t r a b a jo .  En un c o n te x to  de n é g o c ia t io n  en e l  -  
que se  pueden r e a l i z a r  com paraciones e n tr e  lo s  tra b a ja d o re s  y e n tre  
lo s  e m p re s a rio s , l a  in fo rm a tio n  f lu y e  mâs lib re m e n te . La segunda a c ­
t i t u d  se  ha r e f le ja d o ,  p o r e je m p lo , en e l  a n â l is is  orto do xo  de l a  in  
f lu e n c ia  de lo s  s in d ic a to s  en l a  d e te rm in a t io n  de lo s  s a la r io s ,  y en
(s) C f r .  S .A .LEVITAN, G.L.MANGUN y R.MARSHALL; " Human Resources end 
Labour M a rk e ts . Labour and Manpower in  th e  Am erican Economy" — 
H a rp e r and Row. Nueva York 1972. P a g .2 7 1 .
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l a  d i f i c u l t a d  p a ra  in t e g r a r  l a  funciO n econOmica d e l s in d ic a to  en e l  
com portam iento  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo .
P ero  ju n to  a l a  re a firm a c iO n  de la s  bases m etodolO gicas d e l a -  
n â l i s is  t r a c ü c io n a l ,  lo s  econom istas o rtodoxos han reacc io n ad o  en -  
una l în e a  de p ro g re s iv a  re v is io n  de lo s  su p u esto s , t ra ta n d o  de in te? - 
g r a r  en e l  a n â l is is  algunas de la s  im p e rfe c c io n e s  que se  m a n if ie s ta n  "
con c a r â c te r  g e n e ra liz a d o  en lo s  mercados de t r a b a jo .  La in t r o d u c -  -  
ciO n d e l supuesto  de in fo rm aciO n  es casa y  c o s to sa  ha dado lu g a r  a  -  
lo s  modèles de bOsqueda de em pleo, y a l a  lla m a d a  nueva ndcroecono—  
m îa de l a  i n f l a t i o n  ( 9 ) ,  que ha conseguido r e a l i z a r  a p o rta c io n e s  de-* ^
c is iv a s  a l a  e x p l ic a t io n  d e l fenOmeno d e l desem pleo, de l a  r ig id e z  -  f
de lo s  s a la r io s  y d e l c a râ c te r  m onopsonls tico  d e l mercado de t r a b a —  r
j o . ( i o ) .  La  in c o r p o ra t io n  de lo s  fa c to re s  de r ie s g o  en l a  r e la t io n  -  '
la b o r a l ,  y e s p e c ia lm e n te  l a  d e s ig u a ld ad  de la s  a t t i tu d e s  f r e n t e  a l  -  |
r i  es go de em presario s  y tra b a ja d o re s  ha dado dugar a l a  t e o r ia  con­
t r a c t u a l  que a p o r ta  nuevos elem entos p a ra  e l  a n â l is is  de l a  e s t a b i l i  
dad en e l  em pleo, la s  b a rre ra s  a l a  m o v il ld a d , lo s  despidos y l a  r i ­
g id e z  de lo s  s a la r io s  ( i l ) .  Ambos as p ec to s , lo s  co stes  de in fo rm a ------
ciO n y lo s  fa c to re s  de r ie s g o , h an conducido a modelos de mercado de
( 9 ) Vease E ,S .PHELPS ( e d ) ;  "M icroeconom ic Foundation  o f  Employement 
and I n f l a t i o n  T h e o ry " . W .W .Norton. Nueva York 1970 y J . SEGURA 
( e d ) :  " In f la c iO n ,  paro y mercado de t r a b a jo " .  E d ic io n e s  de l a  -  
R e v is ta  de T ra b a jo . M a d rid , 1974.
( 10) Vease S.A.LIPPMAN y J . J .  McCALL; "The Economies o f  Job Search :
A S urvey" Economie In q u ir y  n? 14 . 1 9 7 6 , pags. 1 5 5 -1 8 9 .
( 11) Vease M .N EIL BA ILY: "Wages and Employement under U n c e rta in  De­
mand" Review  o f  Economic S tu d ie s . V o l . 4 1 ,1 9 7 4 . P a g s .3 7 -5 0 ;  y  -  
M .NEIL BAILY: "C o n tra c t Theory and th e  M o deration  o f  I n f l a t i o n  
by R ecession end by C o n tro ls "  B rookings Papers on Economic Ac­
t i v i t y  3 . 19 76 . Pags. 5 8 5 -6 3 3 .
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t r a b a jo  capaz de e n c o n tra r  un n iv e l  s a l a r i a l  que pueda a s e g u ra r  l a  
r e a l i z a t io n  de lo s  p lanes  de todos lo s  e fe re n te s  y d anan dantes. De 
e s ta  form a se  pueden a n a l iz a r  lo s  p r in c ip a le s  e fe c to s  d e l d e s e q u il i  
b r io ,  es d e c ir ,  la s  r e g la s  de tr a n s a c t io n  im puestas a lo s  p a r t i e l —  
p e n te s , l a  toma de d e c is io n es de lo s  in d iv id u o s  re s p e c to  a p re c io s  
y c a n tid e d es y so bre  todo lo s  e fe c to s  d is t r ib u t io n  y lo s  e fe c to s  -  
" s p i l lo v e r "  que se producen como to n s ecue n c ia  de la s  d iv e rg e n c ie s  -  
e n tr e  l a  conducta deseada p o r lo s  agentes y su conducts r e a l iz a d a  -  
( 12) .  Estes modelos p e n n ite n  c e n t r e r  l a  a ten c iO n  so bre  e l  le n to  p ro  
ceso de a ju s te  d e l mercado de t r a b a jo ,  que ha s id o  subrayado ta n to  
p o r lo s  n e o c lô s ic o s  como p o r lo s  k e y n e s ia n o s . D uran te  e l  a ju s te ,  -  
que es l a  s i t u a t io n  norm al d e l mercado de t r a b a jo ,  la s  empresas son 
com petidores im p e rfe c to s  y t ie n e n  un c ie r t o  poder m ono psonls tico  — 
aunque e l  mercado se a  a to m ls t ic o , A lte m a t iv a m e n te  a lo s  modelos -  
de d e s e q u il ib r io  y de procesos de a ju s te ,  MALINVAUD ha prop uesto  —  
re c ie n te m e n te  un modelo de e q u i l ib r io  con ra c io n a m ie n to , en e l  que 
se e s ta b le c B  que l a  p re p o n d e ra n c ia  de lo s  a ju s te s  v ia  c a n tid a d e s  -
so b re  lo s  a ju s te s  v ia  p re c io s  a c o rto  p la z o  "es un im p o rta n te  ------
hecho i n s t i t u t i o n a l  que debe s e r  te n id o  en c o n s id e ra tio n  desde —  
e l  p r in c ip le  cuando s e  co n s tru y e  una t e o r ia  d e l e q u i l ib r io  a  c o rto
( 12) Vease C.A.PISSAFŒDES;"Labor M a rke t A dju stem ent" C en b r id g e  -
U n iv e r s ity  P re ss . Cam bridge, 19 76 . E s ta  id e a  es d e s a r ro lla d a  
p o r PISSAflIDES en lo s  s ig u ie n te s  te rm in e s :" E l e fe c to  de l a  d i -  
v e rg e n c ia  e n tre  l a  c a n tid a d  r e a l  y l a  c a n tid a d  deseada de a l—  
gûn b ien  p a ra  un in d iv id u o ,  s o b re  su conducta fu tu r e ,  es lo  -  
que pueden s e r  llam ados e fe c to s  d is t r ib u t io n  y e fe c to s  " s p i l l ­
o v e r"  ( . . . ) .  Los e fe c to s  d is t r ib u t io n  proceden de l a  r e a s ig n a -  
ciOn de r iq u e z a  que se produce como consecuencia  de lo s  fa is o s  
in te rc a m b io s  ( . . . ) .  S i l a  t r a n s a c t io n  r e a l iz a d a  p o r un s u je to  
en un mercado no c o in c id e  con l a  t r a n s a c t io n  p lan e ad a , su e q u i 
l i b r i o  en lo s  o tro s  mercados se  v e râ  d is  to rs  io n  ado y a s i recon  
s id e r a r â  su a c tio n  p lan e ad a  en todos lo s  mercados. En l a  t e r n i  
n o lo g îa  de PATINKIN l a  d iv e rg e n c ia  e n tr e  l a  tra n s a c t io n  r e a l i ­
zada y l a  deseada re b o s a ra  ( s p i l l s  o v e r )  a lo s  danés m ercados"  
Idem , pag, 0 .
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p la z o  En es a s i t u a t io n  e x is te n  razones que hacen que l a  p r i ­
m era reacc iO n  a cambios en e l  c o n te x to  s e a  môs a menudo una r e v is io n  
de la s  c a n tid ad es  que una r e v is io n  de lo s  p re c io s "  ( l 3 ) .
P o r û l t im o , s in  ânimo de e x h a u s tiv id a d , es n e c e s a rio  c i t a r  l a  -  
t e o r ia  d e l c a p i t a l  humano como e l  e s fu e rzo  mâs c o n s is te n te  p a ra  in t e  
g r a r  en e l  a n â l is is  o rtodoxo d e l mercado de t r a b a jo  e l  c a r â c te r  h e te  
rogâneo de l a  fu e r z a  de t r a b a jo ,  tra tâ n d o  de p ro d u c ir  una t e o r ia  de 
l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  con e l  in s tru m e n ta l a n a l î t ic o  t r a d ic io n a l .
E l e s fu e rzo  de l a  c o r r ie n te  o rto d o x a  p o r resp o n d er a la s  c r î t i ­
cas so b re  e l  c a r â c te r  a b s tra c to  de sus modelos y so b re  e l  poco re a —  
lis m o  de sus su p u es to s , ha produc ido  n o ta b le s  re s u lta d o s  en l a  mayor 
capac idad  e x p l ic a t iv a  de l a  t e o r ia  econdmica c o n v e n tio n a l so b re  e l  -  
mercado de t r a b a jo . 3Ln embargo debe n o ta rs e  que l a  mayor é la b o ra -  -  
c iû n  so b re  lo s  supuestos o e l  mismo camtdo en e l  concepto de e q u i l i ­
b r io  d e l mercado no supone m o d if ic a t io n  a lg u n a  en la s  prem ises de un 
a n â l is is  basado en la s  conductas o p tim iza d o ra s  in d iv id u a le s ,  y donde 
p o r lo  ta n to  la s  in s t i tu c io n e s  perm anecai como a lg o  e x t e r io r  a lo s  -  
mecanismos d e l mercado y a jenas a su s is te m a  de a ju s te .  Se p o d r îa  de 
t i r  que l a  re c o n s id e ra t io n  d e l marco a n a l î t i c o  d e l mercado de tr a b a ­
jo  ha s id o  p a r t i a l ,  in te g ra n d o  s o lo  algunas de la s  r e s tr ic c io n e s  o b - 
servadas en l a  r e a l id a d .  P o r e jem plo  l a  form a en que l a  nueva m icroe  
conomia de l a  i n f l a t i o n  y lo s  modelos de bOsqueda de ençjleo in te g ra n  
l a  e x is te n c ia  de ca s tes  de in fo rm aciO n  no puede c o n s id e ra rs e  como — 
una re s p u e s ta  s u fic ie n te m e n te  g e n e ra l a l  problem a d e l s is te m a  d e l — 
s is te m a  de a ju s te  en au sen c ia  d e l s u b as tad o r w a lra s ia n o  y a l a  e x is -  
te n c ia  de in te rc a m b io s  a p re c io s  de d e s e q u il ib r io .  La a c tL v id a d  de -  
bûsqueda reco ge  ûn icam ente une form a p a r t ic u l a r  de proceso de i n f o r -
(1 3 )  C f r .  E.MALINVAUD: "The Theory o f  Unemployment R eco nsidered" -  
B a s i l  B la c k w e ll O xford  1977. Pag. 1 1 .
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maciOn co s to sa  po r lo s  agentes d e l m ercado, segdn e l  c u a l empresas 
y tr a b a ja d o r e s , m ediante  un m uestreo d ir e c to  e in d iv id u a l iz a d o  de -  
la s  s o l ic i tu d e s  de empleo y de la s  v a c a n te s , producen in fo rm aciO n  -  
so b re  e l  m ercado. En l a  r e a l id a d  de un mercado de t r a b a jo  fu ertem en  
t e  in s t i t u t io n a l i z a d o  e x is te n  m u lt i tu d  de mecanismos que actûan co­
mo se n a le s  in fo rm a tiv a s  y  que no proceden n i  d e l su b as tad o r n i  de -  
un m uestreo a le a to r io .  Es d e c ir ,  e x is te n  formas de a c t iv id a d  i n s t i ­
tu c io n a l  que producen in fo rm a tio n  p a ra  ambas p a rte s  d e l m ercado, y 
que pueden te n e r  una in c id e n c ia  so b re  e l  com portand.ento  de lo s  agen 
te s  muy s u p e r io r  a lo s  procesos in fo rm a tiv o s  supuestos en lo s  mode­
lo s  de bOsqueda de em pleo. Algunos au to re s  han hablado de una a c t i ­
v id a d  " m o n ito rin g "  como a c t iv id a d  in fo r m a t iv a  co m p lem entaria  a l a  -  
bûsqueda ( l 4 ) ,  que t r a t a  de re c o g e r l a  in c id e n c ia  in fo r m a t iv a  de -  
c ie r to s  procesos in s t i t u c io n a le s .  S in  embargo, e s ta s  e la b o ra c io n e s , 
que se  h an r e a liz a d o  fundem enta lm ente p o r l a  n e ces id ad  de j u s t i f i —  
c a r  l a  im p o rta n c ia  de lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  en l a  d e te rm in a tio n  -  
de lo s  s a la r io s ,  no han alcanzado  e l  n iv e l  de fo r m a liz a t io n  de lo s  
modelos de bOsqueda. De form a s im i la r  la s  d iv e rs a s  formas de s is t e ­
ma de a ju s te  d e l mercado contem pladas p o r l a  t e o r ia  o rto d o xa  se  b a - 
san ex c lu s iv a m e n te  en e l  binom io abandono-despido como resp u es tas  -  
in d iv id u a l iz a d a s  de l a  o f e r t a  o de l a  demanda a lo s  s a la r io s  de de­
s e q u i l ib r io .  S in embargo, l a  r e a l id a d  in s t i t u c io n a l  de lo s  mercados 
de t r a b a jo  c o n fig u ra  unos s is te m a  de a ju s te  basados en buena m edida 
en e l  binom io n e g o c ia c io n -c o n f l ic to . Y en e s te  s e n tid o  l a  re c o n s id e  
r a t io n  de lo s  modelos n e o c lâ s ic o s  es tam biên l im ita d a  y p a r t i a l .  Y 
p o r lo  ta n to  e l  p a p e l de la s  in s t i tu c io n e s  permanece como una c u e s - 
tiO n  a b ie r ta  p a ra  e l  avance de l a  t e o r ia .
(1 4 ) Vease J.T.ADDISCMM y W. 5 , 5IEDERT; "The M arke t f o r  Labor; An A na l^  
t i c a l  T re a tm e n t" . Goodyear. S anta  MOnica, 1979. Pags. 4 7 5 -4 8 8 .
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E l debate e n tr e  lo s  in s t i t u c io n a l is t a s  y te û r lc o s  puros se  man 
t ie n e  porque la s  resp u es tas  de unos y o tro s  s ig uen  s ien d o  p a r c ia -  — 
l e s ,  porque e x is te  un a l t o  grado de in s a t is f a c t io n  en e l  d esarro—  
lo  d e l a n â l is is  te o r ic o  d e l mercado de t r a b a jo . Las s ig u ie n te s  f r a ­
ses de CORINA s in t e t iz a n  b a s ta n te  b ien  e s ta  s i tu a t io n ;" L a s  p ro p o s i­
t io n  es de l a  economia la b o r a l  n e o c lâ s ic a  se  man t ie n e  b a jo  c o r id ic io -  
nes mucho menos r e s t r i c t i v e s  de lo  que se  ha co ns iderad o  no m a lm e n - 
t e  p a r  sus prim eros de fen sores  y "a f o r t i o r i "  p o r sus c r t t ic o s  pos 
t e r io r e s .  In v e rs a m e n te , la s  p rop uestas incor^ ioradas en lo s  es tu d io s  
in s t i t u c io n a le s  de lo s  mercados de t r a b a jo  son mucho menos genera—  
le s  de lo  que algunas modemas e x p o s itio n e s  p o d rla n  s u g e r ir .  P ero -  
es to  no debe d is m in u ir  l a  s ig n if ic a c iO n  de la s  formas y la s  conduc­
ta s  de la s  in s t i tu c io n e s  en l a  e x p o s itio n  de una t e o r ia  d e l mercado 
de t r a b a jo  ( . . . ) .  A n i v e l  m lnim o, lo s  a n â l is is  in s t i t u c io n a le s  ap a- 
recen  como espaces de m o d if ic a r  l a  e s tm c tu r a  de lo s  modelos de l a  
economia la b o r a l ,  de d e te rm in e r  sus lagunas y de s u m in is t ra r  un mar 
co a lo s  problèm es h a c ia  lo s  que lo s  modelos econOrrdcos se o r ie n — -  
ta n . A n iv e l  mâximo, e l  a n â l is is  in s t i t u c io n a l  com porta una promesa 
de in t e g r a r  la s  c a r a c te r îs t ic a s  s o c io lO g ic a s  con .la s  re la c io n e s  eco 
nOndcas en una e s tr u c tu r a  te û r ic a  mâs a m p lia"  (1 5 ) .
En e s ta  s itu a c iO n  d e l d e s a r ro llo  d e l pensam iento econOmico so­
b re  e l  mercado de t r a b a jo  es fre c u e n te  l a  p re s e n ta c iû n  d e l problem a  
de l a  determ inaciO n de lo s  s a la r io s  como una a l t e r n a t iv e  e n tre  dos 
casos extremos segûn un modelo econOmico o un modelo de poder. S in  
embargo, como s e n a la  KERR, " l a  acostum brada d ic o to m ia  e n tre  fu e rza s  
de poder y de mercado ca rec e  de p r e c is io n . Las fu e r z a s ' de poder -  
fu ncionan  d ire c ta m e n te  a t ra v â s  d e l mercado y de lo s  p r e c io s , -  -
y la s  fu e rza s  d e l mercado c o n tien e n  elem entos de po der en l a  medida
(1 5 ) J . CORINA:"Labor M arke t Economies" Op. c i t . pags. 4 -6 2 .
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que personas o grupos in f lu y e n  d ire c ta m e n te  so b re  l a  o f e r t a  y l a  d e ­
manda" ( 1 6 ) .
La e le c c iO n  e n tr e  l a  h ip d te s is  o rto d o xa  y l a  h ip O te s is  i n s t i t u — 
c io n a l is t a  ap arece  in d e te rm in a d a  y prob ab lem ente  s in  c e r r a r  a n i v e l  
e m p ir ic o . E l a n â l is is  in s t i t u c io n a l  r e a l iz a d o  h a s ta  e l  momento no es 
un s u s t i t u t o ,  n i  un d ir e c to  co m p etid o r d e l a n â l is is  econOmico d e l -  
mercado de t r a b a jo ,  pero  l a  d e b ilid a d  de ê s te  re s id e  en l a  d i f i c u l —  
ta d  p a ra  in t e g r a r  e l  p a p e l de la s  in s t i tu c io n e s  y la s  conductas co—  
1a c t iv a s .
Los tra b a jo s  de economia la b o r a l  a p lic a d a  se  en euentran  fu e r t e  
mente cond ic ionados p o r l a  fra g m e n ta t io n  d e l cuerpo te O r ic o  s o b re  e l  
mercado de t r a b a jo .  Y l a  r e f e r e n d a  a la s  d iv e rs e s  escue las  de pensa 
m ient o ,  e s p ec ia lm en te  h a c ia  la s  c o r r ie n te s  o rto d o x a  e in s t i t u c io n a —  
l i s t a  p a re c e , en l a  m ayo ria  de lo s  casos , mâs f r u c t i f è r e  que una o p -  
ciOn m etodolO gica  d é f in id a  a p r io r is t ic a m e n te . Sobre todo cuando, co­
mo es e l  caso de e s te  t r a b a jo ,  l a  funciO n econdmica desempenada p o r  
la s  in s t i t u c io n e s  la b o ra le s  form a p a r te  d e l o b je to  de e s tu d io . Una -  
de la s  f in a lid a d e s  de e s ta  in v e s t ig a c iO n  es c o n fro n ta r  algunos aspec 
tos  de l a  e v id e n d a  e m p ir ic a  p ro c éd a n te  d e l mercado de t r a b a jo  es p e- 
n o l d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5 , con la s  prectLcdones d e riv a d a s  de 
lo s  enfoques te O ric o s  a l t e m a t iv o s  de l a  economia la b o r a l  y con l a  -  
e v id e n d a  e m p ir ic a  que la s  re s p e c tiv a s  h ip O te s is  han o b ta i id o  en -  -  
o tro s  mercados de t r a b a jo  con c a r a c te r îs t ic a s  in s t i t u c io n a le s  b ien  -  
d ife r e n te s  a la s  es p ah o la s . Hay gue s e n a la r  que en e l  debate a i t r e  -  
in s t i t u c io n a l is t a s  y te O ric o s  puros se  ha t r a ta d o  de m edir e l  po der  
e x p l ic a t iv e  de la s  d iv e rs e s  h ip O te s is  fo rm uladas en e l  c o n te x to  de -
(1 6 )  C. KERR: "Wage R e la t io n s h ip s . The C om parative  Im p ac t o f  M a rk e t 
and Power Forces" en C.KERR: "Labo r M arkets  and Wage D ete rm in a­
t io n "  U n iv e r s ity  o f  C a l i f o r n ia  P re s s . B e r k e le y ,1977. P a g s .15 6 .
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mercados de t r a b a jo  c a ra c te r iz a d o s  po r una s u s ta n c ia l homogeneidad  
de sus marcos in s t i t u c io n a le s .  A l e n fr e n ta r  tüchas h ip O te s is  a  un as 
r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  mâs d r â s t ic a s , como la s  e x is ta n te s  en 
e l  mercado de t r a b a jo  espan o l d u ra n te  e l  p e rio d o  c o n s id erad o , s e  . -  
pueden ^ o r t a r  nuevos elem entos a l  debate  te O r ic o . De to d as  fo rm a s , 
co nviens a d v e r t i r  que e l  o b je t iv o  de e s ta  in v e s t ig a c iO n  no es con—  
v e r t i r  e l  mercado de t r a b a jo  espanol en un banco de pruebas p a ra  -  
d is c r im in e r  e n tr e  la s  h ip O te s is  a l t e r n a t iv e s  de la s  d iv e rs a s  co— -  
r r ie n te s  e x is ta n te s  en l a  economia la b o r a l .  P or e l  c o n t r a r io ,  s e  ha  
tr a ta d o  de d e l im i t e r  e l  o b je to  c o n cre to  de e s tu d io  en a q u e lla s  —  
c u es tio n es  en que la s  p re d ic c io n e s  son co n ve rg en tes , aOn a p a r t i r  -  
de h ip O te s is  d is t in t a s ,  pues de e s ta  form a es mâs f â c i l  l l e g a r  a  es 
ta b le c e r  en quê m edida e l  marco in s t i t u c io n a l  ha in tro d u cd d o  elemen 
to s  d i fe r e n c ia le s  en e l  com portamiento  d e l m ercado.
3 . LAS RESTRICCIONES INSTITUCIONALES DEL MERCADO DE TRABAJO ESPANOL 
DURANTE EL PERIODO 1 9 6 3 -1 9 7 5
La c o n fig u ra c iO n  d e l marco in s t i t u c io n a l  d e l mercackj de t r a b a ­
jo  espanol d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 63 -1 975  responds a lo s  cambios y -  
tran s fo rm a c io n e s  que se  in ic ia n  con l a  a p a r ic io n  de l a  la y  de Conve 
n io s  C o le c tiv o s  s in d ic a le s  de 24 de A b r i l  de 1950. La  in tro d u c c iO n  
de nuevos in s tru m e n to s  y mecanismos en e l  s is te m a  de re la c io n e s  l a ­
b o ra le s  o b ed ec ia  a l a  n e ces id ad  de a d a p ta r  e l  marco in s t i t u c io n a l  — 
d e l mercado de t r a b a jo  a l a  nueva fa s e  que se  i n i c i a  en l a  economia 
espan o la  con e l  P la n  de E s ta b i l iz a c io n  de 1959. La rem odelac ion  que 
grad ualm en te  se produce de algunas de la s  in s t i tu c io n e s  fundam enta - 
le s  d e l mercado de t r a b a jo  v e n ia  e x ig id a  ig u a lm e n te  po r l a  i n v i a b i -  
l id a d  y re s q u e b ra ja m îe n to  d e l s is te m a  a n t e r io r ,  a n te  la s  p rim eras  -
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a p a r ic io n e s  de m a  c o n f l ic t iv id a d  la b o r a l  que se  m a n ife s ta b a  en un 
c ie r t o  grado de g e n e ra liz a c iO n  a p e sar de su c a r â c te r  espontâneo y 
poco e s tru c tu ra d o .
Con es os cambios s e  in tro d u c e n  en Espana a lg m o s  de lo s  in s ­
trum entos bâsicos de l a  ordenaciO n de la s  re la c io n e s  la b o ra le s  en — 
lo s  p a ises  o c c id e n ta le s . Ahora b ie n , e s ta  in tro d u c c iû n  se  produce -  
s in  cembio a lg m o  en e l  s i s t ^ i a  id e o lo g ic o - p o l i t ic o ,  dando lu g a r  -  
" p a r  m a  p a r te  a una " fo rz a d a "  y p e c u l ia r  ad ap tac iû n  de es os nuevos
in s tru m e n te s  o mecanismos ( . . . )  y generando p o r o t r a  p a r te  c o n t l ------
nuas c o n tra d ic c io n e s  e n tr e  e l  marco de re la c io n e s  la b o r a le s  y e l  -  
s is te m a  p o l i t ic o "  (1 7 ) .
La ad ap tac iû n  fo rz a d a  de la s  nuevas formas in s t i t u c io n a le s  s ig  
n i f i c û  l a  d e s v ir tu a c id n  o d e s n a tu ra liz a c iô n  de l a  m ayo ria  de lo s  -  
nuevos in s tru m en to s  in s ta u ra d o s , de form a que a m que fo rm alm en te  -  
m ostrasen una fu e r te  s im i l i t u d  con la s  le g is la c io n e s  europees o c c i­
d e n ta le s , s in  embargo su s ig n i f ic a d o ,  su fu n c io n a lid a d  y su u t i l i z a  
c iû n  p r â c t ic a  eran muy d i fe r e n t e s ,  pues la s  re g la s  d e l juego y e l  -  
c o n te x to  id e o ld g ic o - p o l i t ic o  eran c la ra m en te  d is p a re s  ('1 8 ).
No es e l  o b je t iv o  de e s te  a p a r tado p ro c éd e r a una d e s c rip c iO n  
de lo s  nuevos in s tru m en to s  in s ta u ra d o s  y de su evo lu ciO n  en e l  t ie m  
po ( 1 9 ) .  Lh icam ente es n e c e s a r io , p a r t ie n d o  de o tro s  es tu d io s  so b re  
e l  marco in s t i t u c io n a l ,  s i n t e t i z a r  y t i p i f i c a r  sus p r in c ip a le s  r a s -
(1 7 )  C f r .  A . SERRANO y J.L.MALO DE MOLINA; " S a la r ie s  y Mercado de -  
T ra b a jo  en Espana" Ed. Blume. M a d rid  1979. P a g .47 .
(1 8 )  Vease J .E S T IV IL L , N.GARCIA NIETO y o tro s : "L a  p a r t ic ip a c id n  de 
lo s  tra b a ja d o re s  en l a  g e s tio n  de l a  Empresa" Nova T e r r a .  B ar­
c e lo n a , 1 9 71 . P a g .165 .
(1 9 )  Se puede e n c o n tra r  una adecuada d e s c rip c iO n  de lo s  mecanismos
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gos. Aunque d u ra n te  e l  p e rio d o  co nsiderad o e x is te n  fre c u a n te s  m odi- 
f ic a c io n e s  le g a l  es , l a  perm anencia de lo s  p r in c ip a le s  ra s gos d i f e —  
r e n c ia le s  p e rm its  t r a t a r  todo e l  p e rio d o  como fundam enta lm ente homo 
gêneo, desde e l  punto de v is t a  de la s  re p e rcu s io n es  d e l marco i n s t i  
tu c io n a l  so bre  e l  fu n c io n a m iento  d e l mercado de t r a b a jo .  Oesde e s ta  
p e rs p e c t iv e , la s  c a r a c te r îs t ic a s  d i fe r e n c ia le s  de l a  c o n fig u ra c iO n  
d e l mercado de t r a b a jo  espan o l d u ra n te  e l  p e rio d o  se  pueden s i n t e t i  
z a r  en lo s  c u a tro  puntos s ig u ie n te s ;
a ) La d e s v ir tu a c iO n  de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a
Como ha a firm ad o  e l  p r o feso r  JANE SOLA, en e l  s is te m a  de 
re la c io n e s  in d u s t r ia le s  de Espana no se  p o d r ia  h a b la r  con pro  
p iedad  de l a  e x is te n c ia  de un s is te m a  de c o n tra ta c iO n  c o le c t i  
va ya que lo  que e x is t i a  -d e b id o  a lo s  concHcionam ientos p o l l  
t ic o s  e in s t i t u c io n a le s -  e ra  "una c ie r t a  r e la c io n  c o le c t iv a  -  
que, aunque dé lu g a r  a un ap a re n te  p a cto  o co n ve n io , no t ie n e  
nada que v e r  con a q u e lla "  (2 0 ) .  A.SERRANO e I.C RU Z han a n a l i -  
zado e s ta  d e s v ir tu a c iO n  en tê rm in o s  d e l co n ju n to  de c o n d ic io -
mSs im p o rta n te s  d e l s is te m a  de r e la c io n e s  la b o ra le s  de a q u e l la  -  
época en lo s  c a p itu lo s  de economia la b o r a l  de lo s  d ife r e n te s  A—  
n u a rlo s  de l a  economia espan o la , Vease J . MUNOZ, S. ROLDAN y J .L  
GARCIA DEL_GADO:"La economia espan ola  en 1972. A nuario  d e l ano -  
econOmico" Ed. E d icu sa . M adrid  1973; J.MUNOZ, S. ROLDAN, J .L .G AR  
CIA DELGADO y A.SERRANO;"La economia es p an o la  en 1973. A n u ario  -  
d e l ano econOmico"Ed. E d icu sa . M adrid  1974; A. SERRANO;"Notas pa 
r a  una in te r p r e ta c iO n  d e l s is tem a  de re la c io n e s  la b o ra le s  en Es­
pana, y de sus p r in c ip a le s  cambios a p a r t i r  de lo s  anos 60"  Fo—  
mento S o c ia l ns 1 1 8 , 1975; Y L .E . DE LA VILLA y C. PALOMEQUEi -  
" In tro d u c c iO n  a l a  economia d e l t r a b a jo " .  M a d rid , 1977.
( 20)  C f r .  J . JANE SOLA;" E l prob lem a de lo s  s a lâ r io s  en Espana" Ed. -  
O ik o s-T au . B a rce lo n a  1971. Pag. 16 .
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n ami en to s  in te m o s  y e x te m o s  a l  s is te m a  de c o n tra ta c iO n  co­
l e c t i v a  in s ta u ra d o  en 1958 ( 2 l ) ,  que re s p o n d !an a la s  ex igen  
c ia s  de c o h e re n c ia  con l a  perm anencia d e l marco p o l i t i c o  e 
in s t i t u c io n a l .  D e l con ju n to  de co nd ic ion am ien tos  in te m o s  —  
d e l p ro p io  s is te m a  de n e g o c ia c io n  c o le c t iv a  in s ta u ra d o , en -  
una a p re ta d a  s in t e s is ,  se  deben s e n a la r  lo s  s ig u ie n te s ;  l )  -  
La au se n c ia  de un re c o n o c im ie n to  de l a  l ib e r t a d  y l a  autono­
m ie de la s  p a rte s  p a r t ic ip a n te s  en lo s  procesos de n ég o c ia—  
c iû n . La negociac iO n c o le c t iv a  se encuadra en e l  i n t e r i o r  de 
l a  O rg an izac iO n  S in d ic a l E sp a n o la , y p a r  lo  ta n to  s e  vô a fe c  
ta d a  p o r  l a  e s tr u c tu r a  v e r t i c a l  de l a  misma, p o r l a  f a i t a  de 
r e p r e s e n ta t iv id a d  de lo s  neg o c iad o res  y en d e f i n i t i v e  p o r e l  
c a r â c te r  de in s tru m e n te  de c o n tr o l de le s  re la c io n e s  in dus—  
t r i a l e s  a l  s e r v io io  d e l E stado  de d ic h a  in s t i t u c io n . 2 ) La -  
in e x is te n c ia  rie medios r e a l  es de presiO n de la s  p a rte s  en —  
la s  ne g o c iac io n e s  de lo s  co n v e n io s . E spec ia lm en te  e l  no reco  
n o c im ien to  d e l derecho de h u e lg a  de lo s  tra b a ja d o re s  como -  
medio le g it im o  de p res iO n  en e l  marco de la s  n eg o c iac io n es  co 
1 a c tiv a s  l in d ta b a  la s  p o s ib il id a d e s  re a le s  de to d a  n é g o c ia - -  
ci-On, e in c lu s e  p o n ia  en e n tre d ic h o  l a  p o s ib i l id a d  de a lc a n —  
z a r  un acuerdo e n tre  la s  p a r te s . 3 )  La ir lte rv e n c iO n  c o n tin u a  
y e l  c o n tr o l d i re c to  e je r c id o  p o r e l  Estado a lo  la rg o  de to ­
do e l  proceso n e g o c ia d o r, que se  m a n ife s ta b a  en l a  i n i c i a t i v a  
de n e g o c iac io n  en todos lo s  pesos d e l mismo pm ceso y en l a  -  
aprobaciOn y homologaciOn de lo s  co nven io s . D e s ta c a , po r su -
( 2 l )  Vease A. SERRANO e I .  CRUZ:"AproximociOn a l a  ne g o c iac io n  c o le c  
t i v a  como s is te m a  de re g u la c iO n  de la s  co n d ic io n es  de t r a b a jo .  
C ondic ionam ientos h is to r ic o s ,  c o n te n id o , evo luciO n y p ro b le m â ti 
ca en Espana 1958-1972" En J.MUNOZ. S .ROLDAN y J .L .  GARCIA DEL- 
GADO:"La economia esp an o la  en 1972" Ed. E d icusa . M a d rid , 1973.
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c a r â c te r  r e v e la d o r ,  l a  f ig u r a  de l a  Norme de O b ligad o Cum- 
p l im ie n to , p o s te r io rm e n te  denominada con algunos cambios no -  
s u s ta n c ia le s  D e c is io n  A r b i t r a l  O b l ig a to r ia ,  La s u s titu c iO n  -  
d e l l i b r e  acuerdo e n tre  la s  p a rte s  p o r una d e c is io n  a th iin is —  
t r a t i v a ,  e ra  una e x ig e n c ia  d e r iv a d a  de l a  eu sen c ia  de lo s  me­
canismos que pueden p e r n d t i r  acuerdos re a le s  en m a  n é g o c ia —  
ciOn en que la s  p a rte s  p a r t ic ip a n  con l ib e r t a d  y autonom ie — 
( 22) .  E l am plio  conju n to  de in te rven ed .ones c o n v e r t ia n , de he­
cho, a l a  A d m in is tra c iO n , en l a  t e r c e r a ,  y p o s ib lem en te  l a  -  
mâs d e c is iv e ,  fu e r z a  de l a  n e g o c iac io n  c o le c t iv a ,
Los co n d ic io n am ien to s  e x te m o s  de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c ­
t i v a  proceden de su dependencia y su jec iO n  a l a  p o l i t i c a  s a la  
r i a l  d i r i g i s t e  de todo e l  p e r io d o , que se  exprèsa  e s p e c ia l­
mente en l a  re la c iO n  con e l  p a p è l desempenado po r e l  s a la r lo  
minimo in te r p r o fe s io n a l  g a ra n tiz a d o  y con e l  t ip o  de p o l i t i ­
ca de re n te s  v ig e n te  en aq u e l p e rio d o .
En s in te s is  p o d r ia  c o n c lu irs e  que l a  in steH jrac iO n  de l a
c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  s ig n i f ie d  so bre  todo l a  f l e x i b i l i z a -----
ciOn de l a  p o l i t i c a  s a l a r i a l  d i r i g l s t a ,  aumentando l a  c a p a c i­
dad de lo s  em presario s en l a  f i j a c io n  de lo s  s a la r io s ,  y a-----
( 22) Vease J.MATE y MORENO MÜNROY; "La c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  en Es­
pana" E .N .A .P . S em inario  r e a liz a d o  en Enero de 1970. C ic lo s t i l a  
do. A lc a la  de H enares; C .MORENO MANGLANO; "La c o n tra ta c iO n  co­
le c t iv a .  Un e s tu d io  so bre  e l  c o n te x to  y l æ  pautas c la v e  en Es­
pana h e s ta  1976" M adrid  1976; J . MONTALVO;"Las Normas de O b lig a ­
do C u m plim ien to . Uh e s tu d io  so bre  e l  in te rv e n c io n is m o  d e l E s ta ­
do en l a  n e g o c ia c io n  c o le c t iv a  en Espana" M adrid  1 9 72 , y "La in  
comp arecen c i  a y l a  im p o s ib il id a d  de acuerdo como prèsupuestos -  
déte rm in an tes  d e l cüctado de Normas de O b ligad o C um plim iento" -  
R e v is ta  de P o l i t i c a  S o c ia l ne 89 . M ad rid  1971.
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b rien d o  un c io r t o  cauce p a ra  l a  m a n ifa s ta c id n  de la s  r e i v i n -  
d ic a c io n e s  s a la r ia le s  de lo s  tra b a ja d o re s , pero  s in  re n u n c ia r  
a lo s  poderosos mecanismos de in te rv e n c id n  de l a  A d m in is tra —  
ciOn en l a  d e term inac iO n  de lo s  s a la r io s  y de c o n tr o l so b re  — 
la s  re la c io n e s  la b o r a le s .
La Ley de Convenios C o le c tiv o s  de 19 73 , aunque p r e te n d ia  
su bsanar a q u e llo s  aspectos d e l s is te m a  de n e g o c ia c io n  c o le c t i  
v a  mâs c la ra m e n te  desbordèdos p o r l a  r e a l id a d ,  tu vo  un c a râ c ­
t e r  fundam enta lm ente c o n t in u is ta  ( 2 3 ) ,  y no m o d ifie d  lo s  r a s -  
gos fondam enta les que"desv ir tu a b a n  e l  c a râ c te r  de l a  c o n tr a ta  
ciOn c o le c t iv a  espaO ola.
b) La  in e x is te n c ia  de s in d ic a to s . l ib r e s
L a  in e x is te n c ia  de s in d ic a to s  l ib r e s  c o n s t itu y e  l a  c a ra c  
t e r i s t i c a  mâs c la ra m e n te  d ife r e n c ia d a  d e l marco in s t i t u c io n a l  
d e l mercado de t r a b a jo  espanol de l a  c o n fig u ra c iO n  i n s t i t u c io  
n a l  de lo s  mercados de t r a b a jo  en lo s  p a lses  o c c id e n ta le s . Co 
mo se  ha d icho  a n te r io rm e n te , l a  O rgan izac iO n S in d ic a l Espana 
l a  re s p o n d ia  mâs a l  c a r â c te r  de in s tru m e n te  de c o n tr o l  p o r  — 
p a r te  d e l Estado de la s  re la c io n e s  la b o ra le s  que a l  p r e te n d i­
do c a r â c te r  de s in d ic a to  A iic o  y  o b l ig a to r io  ( 2 4 ) .  En e s te  -  
c o n te x to  le g a l  la s  p o s ib le s  p r a c t ic e s  s in d ic a le s  de lo s  t r a b a  
ja d o re s  qûedaban d râ s tic a m e n te  l i m i t adas a c ie r t a s  p o s ib i l id a  
des de acciOn r e iv in d ic a t iv e  desde e l  i n t e r i o r  de l a  O rg an i­
zaciOn S in d ic a l B p a n o la , y a l a  p r â c t ic a  d e l s in d ic a lis m o  en
(2 3 )  Vease J.MUNOZ, S .ROLDAN, J.L.GARCIA DELGADO y A .SERRANO: "L^ -  
economia espan o la  en 1973" E d icu sa . M adrid  1974. Pags 262 y s ig
(2 4 )  Vease M.LUDEVID: "C u a re n ta  anos de S in d ic a to  V e r t i c a l .  Apyoxima 
ciO n a l a  O rgan izac iO n  S in d ic a l E sp a n o la" . E d .L a ie ,  B a rc e lo n e  -  
1976 .
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o rg a n !z a c io n es i le g a le s  y c la n d e s t in e s .
La in tro d u c c iO n  de c ie r t a s  p r a c t ic e s  r e iv in d ic a t iv e s  l i ­
m it adas en e l  i n t e r i o r  de l a  p ro p ia  O rg an izac iO n  S in d ic a l es­
p a n o la  fu é  e l  re s u lta d o  de l a  p ro g re s iv a  p e n e tra c iO n  d e l movi 
m iento  o b re ro  en la s  e s tru c tu ra s  s in d ic a le s  o f i c i a l e s ,  a t r a -  
vês de lo s  cargos s in d ic a le s  de base con c a râ c te r  r e p r e s e n ta -  
t i v o  y de lo s  p rop ios  in te n to s  de re fo rm a  xie  l a  O rgan izac iO n  
S in d ic a l con v is ta s  a e v i t a r  e l  c r e c ie n te  desgaste  y d e t e r io -  
ro  de una c o n f l ic t iv id a d  c re c ie n te  a l  margen de l a  le g a lid a d  
e x is ta n te .  S in embargo, n i  lo  uno n i  lo  o t ro  lo g ra ro n  a l t e r a r  
en lo  fundam enta l l a  e s tru c tu ra  y e l  fu nc ionandento  de l a  O r­
gan izaciO n  S in d ic a l ,  y l a  c r e c ie n te  t o le r a n c ia  h a c ia  la s  p râ c  
t ic a s  de s ig n o  r e iv in d ic a t iv e  se  m a n ife s to  en c o n tra d ic c iO n , 
tam biên c r e c ie n te ,  con la s  t areas a d m in is t ra t iv e s  y de ca râc ­
t e r  im p o s itiv o  que l a  O rgan izac iO n  S in d ic a l  vâ asumienda en — 
fu n c io n  de un mayor d is ta n c ia m ie n to  de l a  A d m in is tra c iO n , con 
e l  o b je t iv o  de r e d u c ir  l a  p o l i t iz a c iO n  de lo s  c o n f l ic to s  la b o  
r a ie s .  P or o tro  la d o , l a  acciûn  de lo s  s in d ic a t o s ' i l e g a le s , -  
en co nd ic ion es de c la n d e s t in id a d , s o lo  p o d îa  a lc a n z a r  a s e c to  
res  muy reducidos d e l mundo la b o r a l .  En d e f i n i t i v e ,  e l  m ante- 
n im ie n to  -e n  lo  s u s ta n c ia l— de la s  e s tru c tu ra s  s in d ic a le s  v e r  
t i c a l  es y l a  in e x is te n c ia  de s in d ic a to s  lé g a le s  l ib r e s  y l'e—  
p re s e n ta tiv o s  c o n s titu y e n  un f a c t o r  d e c is iv o  en l a  c o n f ig u r a ­
ciOn d e l marco in s t i t u c io n a l  d e l mercado de t r a b a jo  e s p an o l.
c ) La e x is te n c ia  de r e s tr ic c io n e s  lé g a le s  a l  despido
La su pu esta  g a r e n t ia  d e l puesto  de t r a b a jo ,  como c o n tr a -  
p a r t id a ,  en l a  fo rm u la c lo n  de la s  bases id e o lO g ic a s  d e l s is t e  
ma de re la c io n e s  la b o r a le s , a l  no re co n o c im ien to  de o tro s  d e -  
rechos la b o ra le s  de lo s  tra b a ja d o r e s , se  t r a d u c ia  en l a  e x is ­
te n c ia  de im p a rta n te s  r e s tr ic c io n e s  lé g a le s  a l a  p r â c t ic a  d e l
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despido p o r p a r te  de lo s  em p resa rio s .
D ichas r e s tr ic c io n e s  no im p lic a b a n  una im p o s ib il id a d  -  
r e a l  de d e s p e d ir  tra b a ja d o re s  in d iv id u a l  o c o le c t iv e m e n te . 
La le g is la c iô n  o to rg a b a  am plies  p o s ib ilid a d e s  de despido -  
ju s t i f ic a d o ,  s o b re  todo como conckjcta sa n c io n a d o ra  f r e n te  a 
l a  p a r t ic ip a c iô n  de lo s  tra b a ja d o re s  en c o n f l ic to s .  E x is t ia  
ademâs l a  f ig u r a  d e l " in c id e n te  de no re a d m is id n " , que p e r -  
m it ia  e l  in c u m p lim ie n to  p o r p a r te  de la s  em pre- -  -  
sas de la s  s e n te n c ia s  c o n d en a to rias  p o r despido im p ro ce -  
de n te . Y l a  le g is le c id n  de l a  t r a m ita c id n  de lo s  expecüen—  
te s  de c r i s is  p e r m it !a ,  en c ie r t a s  c o n d ic io n e s , l a  u t i l i z a -  
c iû n  d e l despido c o le c t iv o  como in s tru m e n to  p a ra  l a  re d u c -  
c iô n  de p l a n t i l l a s .
S in embargo, aunque esas s itu a c io n e s  y  l a  p ro g re s iv a  -  
s u a v iz a c iû n  de l a  le g is la c id n  a lo  la rg o  de todo e l  p e rio d o  
im p lic a b a n  c ie r t a s  p o s ib il id a d e s  de p r a c t ic a r  en algunas -  
c irc u n s ta n c ia s  e l  despido l i b r e ,  en l a  m ayo ria  de lo s  casos 
l a  p r â c t ic a  d e l despido im p lic a b a  e l  pago de im p o rta n te s  in  
dem nizaciones a lo s  tra b a ja d o re s  despedidos y p o r lo  te n to  
costes a d ic io n a le s  p a ra  la s  em presas, que e n c a re c ia n  c o n s i-  
derab lem en te  l a  ro ta c iO n  de l a  mano de o b ra . Desde e l  punto  
de v is t a  d e l fun c io n  ami en to  d e l s is te m a  de a ju s te  d e l merca  
do de t r a b a jo ,  l a  le g is la c iû n  r e s t r i c t i v e  d e l despido supo- 
n ia  l a  e x is te n c ia  de b a rre ra s  que c ü f ic u lta b a n  l a  red u cc id n  
de la s  p l a n t i l l a s  en la s  empresas y l a  s u s titu c iO n  de l a  ma 
mano de o b ra  em pleada p o r o tro s  tra b a ja d o re s  p rocedentes -  
d e l mercado e x te m o . Aunque l a  l i t e r a t u r a  ju r id ic a  so b re  e l  
tema ha e n fa t iz a d o  la s  p o s ib il id a d e s  re a le s  de despido l i —  
b re , desde un punto de v is t a  econOmico es n e c e s a rio  reco n o -  
c e r  l a  e x is te n c ia  de c ie r t a  r ig id e z  en e l  a ju s te  a  l a  b a ja
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d e l empleo como consecuencia  de e s ta  le g is la c id n  r e s t r i c t i  
va d e l d esp ido , s in  que e l l o  n ieg u e  s in o  que p o r e l  c o n tra  
r i o  e x p liq u e  l a  e x is te n c ia  de o tro s  mecanismos compensado­
re s  de e s ta  im p o rta n te  c a r a c t e r ls t ic a  d e l funcionand.ento -  
d e l mercado de t r a b a jo  espanol d u ra n te  e l  p e r io d o .
d) La im p o rta n c i a r e l a t i v e  de lo s  componen tes  v a r ia b le s  de l a  
r e tr ib u c iO n  s a l a r i a l
La a t ip ic id a d  de lo s  mecanismos in s t i t u c io n a le s  i n t e r  
v in ie n te s  en e l  proceso de de term inac iO n  de lo s  s a la r io s ,  
d io  lu g a r  a  una e s tr u c tu r a  de l a  r e tr ib u c iO n  s a l a r i a l  ca—  
r a c te r iz a d a  p o r una gran p r o l i fe r a c iO n  de lo s  componen tes  
r e t r ib u tiVOS de c a r â c te r  v a r ia b le  -d e  form a que l a  p a r te  -  
v a r ia b le  de l a  r e tr ib u c iO n  s a l a r i a l  a lc an za b a  una p ro p e r—  
c io n  c o n s id erab lem en te  e le v a d a  so b re  l a  re tr ib u c iO n  s a la —  
r i a l  t o t a l .  La  enorme im p o rta n c ia  de lo s  llam ados " f le c o s  
s a la r ia le s "  y de l a  r e tr ib u c iO n  po r horas e x tra o r d in a r ie s  
como complementos de unos s a la r io s  base muy bajos han s id o  
a n a liza d o s  como una c a r a c t e r ls t ic a  fundam enta l d e l "modelo 
s a la r ia l "  v ig e n te  d u ra n te  e s te  p e rio d o  en e l  l i b r o  " S a la —  
r io s  y mercado de t r a b a jo  en Espana" (2 5 ) .  En e s te  t r a b a jo  
se a n a l iz a  d e ta lla d a m e n te  lo s  d iv e rs o s  mecanismos de r e t r i  
buciOn s a l a r i a l  v a r ia b le  que op eraron  d u ra n te  e l  p e r io d o , 
y se  o f r e e en algunas es tim ac io n es  de su in c id e n c ia  c u a n t i -  
t a t i v a  que d e jan  poco lu g a r  a  l a  duda so bre  su desmesurada 
im p o rta n c ia .
E l c a r â c te r  a r b i t r a r io  de muchos de esos mecanismos de 
r e tr ib u c iO n  y su v in c u la c iO n  a l a  in te n s if ic a c iO n  o e x te n —
(2 5 )  Vease A. SERRANO y J .L .  MALO DE MOLINA;" S a la r io s  y mercado de 
t r a b a jo " o p . c i t .
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sio n  d e l e s fu e rzo  de t r a b a jo ,  dotaban a l  s a la r io  y a lo s  cos­
te s  de l a  fu e r z a  de t r a b a jo  de una c ie r t a  capac idad  de a ju s te  
a n te  la s  co n d ic io n es  c a n b ian tes  d e l m ercado. En e s te  s e n tid o  
l a  fu e r te  im p o rta n c ia  de lo s  componen tes v a r ia b le s  de l a  r e —  
t r ib u c iô n  s a l a r i a l  puede y  debe s e r  e n a liz a d a  en tê rm ino s de 
una f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  de c a r â c te r  e x c e p c io n a l, en compara 
c iû n  con l a  r ig id e z  de o tro s  p a ls e s  o c c id e n ta le s .
No r é s u l t a  f â c i l  t r a d u c i r  es tas  c a r a c te r îs t ic a s  in s t i t u c io n a ­
le s  en tê rm in o s  de unos supuestos de lo s  que s e  puedan d e r iv a r  u -  
nas consBcuencias c la ra s  so bre  l a  in f lu e n c ia  d e l marco in s t i t u c io ­
n a l  so bre  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l mercado de t r a b a jo .  S o lo  es p o s i—  
b le  e s ta b le c e r  e s te  t ip o  de supuestos a n i v e l  h ip o t ê t io o , pues pa­
r a  e l l o  es n e c e s a rio  i n c u r r i r  en un a l t o  grado de a b s tra c c iû n  y -  
s im p l i f ic a c iû n .  S in  embargo, s i  no se  asumen lo s  r ie s g o s  im p l lc i—  
to s  de e s ta  ta r e a ,  la s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  se  m antienen  
d e n tro  de una nebu losa  que p e rm its  j u s t i f i c a r  "a  p o s te r io r i "  e l  -  
cu m p lim iento  o in c u m p lim ie n to  de c u a lq u ie r  h ip û te s is  te û r ic a .  P or  
e l l o  ha p a re c id o  in d is p e n s a b le  fo rm u le r  la s  c a r a c te r îs t ic a s  i n s t i ­
tu c io n a le s  a n te r io rm e n te  ennumeradas en form a de un conju n to  de su 
puestos so bre  e l  mercado de t r a b a jo  esp an o l.
E l p r im e r  supuesto es que l a  d e s v ir tu a c iO n  de l a  ne g o c iac io n  -  
c o le c t iv a  y l a  in e x is te n c ia  de s in d ic a to s  l ib r e s  ha acentuado e l  -  
grado de monopsonio d e l mercado de t r a b a jo  espanol d u ra n te  e l  p e r io  
do co n s id erad o . La e x is te n c ia  de un s is te m a  de c o n tra ta c iO n  c o le c t i  
va  en l a  f i j a c iû n  de lo s  s a la r io s  c ré a  una f u e r t e  in ad ecu ac iû n  de -  
l a  e s tru c tu ra  a n a l l t i c a  de l a  m icroeconom la o rto d o x a  p a ra  l a  d e te r ­
m inaciOn de lo s  s a la r io s .  S in  embargo e x is te n  c ie r t o  t ip o  de p re d ic
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c lo nes  que p e rm ite n , de alguna fo rm a, in t e r p r e t a r  l a  r e a l id a d  in s ­
t i t u c i o n a l  es p an o la  en te rm in e s  de e s te  p r im e r  supuesto .
En p r im e r  lu g a r ,  l a  mera e x is te n c ia  de costes de in fo rm a ciO n  
d é te rm in a , en e l  marco de un modelo de c a r â c te r  n e o c lâ s ic o , l a  c a ­
p a c id ad  de la s  empresas p a re  m o d if ic a r  e l  f lu jo  de tra b a ja d o re s  -  
que acuden a e l la s  a ite ra n d o  su n iv e l  s a l a r i a l  de fo rm a que la s  em 
prèsas en e l  mercado en d e s e q u il ib r io  se  com portan m o n o p s o n ls tica - 
m ente. En p a la b ra s  de PISSARIDES: "D u ran te  e l  a ju s te  l a  empresa es 
un co m p etid or im p e r fe c to  y t ie n e  un c ie r t o  poder m onopsonlstico  in  
c lu so  aunque e l  mercado tenga una e s tru c tu ra  a to m ls t ic a "  ( 2 6 ) .
La g e n e ra liz a d a  ac ep tac io n  d e l poder m onopsonlstico de la s  em 
près as en e l  mercado de t r a b a jo  ha p ro p o rc io n  ado una a p o ya tu ra  r a -  
c io n a l p a ra  a t r i b u i r  a l  s in d ic a to  una p o s ib le  c o n tr ib u c iû n  en l a  -  
consecuciûn de un Optimo s o c ia l ,  a l  compensar e l  poder monopsonls­
t ic o  de la s  em presas. MULVEY a f irm a  que "en l a  p r â c t ic a ,  como l a  -  
m ayo ria  de lo s  mercados de t r a b a jo  es tân  c a ra c te r iz a d o s  p o r algOn  
grado de im p e rfe c c io n  que t ie n d e  a g e n e ra r  curves de o f e r t a  con -  
p e n d ie n te  p o s i t iv a ,  e l  s in d ic a to  norm alm ente t ie n e  a lgûn te r re n o  
p a ra  c o n tra p e s a r  e l  poder m onopsonlstico s in  p â rd id a  p o te n c ia l de 
empleo ( . . . ) ,  l a  a c t iv id a d  s in d ic a l  puede l l e v a r  lo s  s a la r io s  y -  
e l  empleo a l  n iv e l  c o m p e tit iv o  con todas la s  cons ecu e n c i as d e r iv a ­
das en l a  economia d e l b ien  e s te r "  ( 2 7 ) .  En e s te  s e n tid o  l a  aguctL- 
zaciOn d e l grado de monopsonio en e l  mercado de t r a b a jo  puede acep 
t a r s e  como un e fe c to  de l a  in e x is te n c ia  de la s  fu n c io n es  compense- 
doras que pueden e je r c e r  lo s  s in d ic a to s .
(2 6 )  C f r .  C.PISSARIDES; "Labor M arket A d ju stem ent" Op. c i t .  p a g .15 .
(2 7 )  C. MULVEY: "The"Economie A n a ly s is  o f  Trad e  U nions" M a rtin  Ro- 
b e rs to n . O x fo rd , 1978. Pag. 52.
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P or o t r o  la d o , la s  d iv e rs e s  y en g e n e ra l ru d im e n ta r ia s  te o r ia s  
de de term inac iO n  de lo s  s a la r io s  en e l  marco de un s is te m a  de nego­
c ia c io n  c o le c t iv a ,  han lle g a d o  po r d iv e rs o s  caminos a e s ta b le c e r  l a  
e x is te n c ia  de una zona de in d e te rm in a c iO n  s a l a r i a l ,  d en tro  de l a  -  
c u a l e x is te  un c ie r t o  margen p a ra  l a  f i j a c iO n  de lo s  s a la r io s  segOn 
e l  poder r e l a t i v e  de n e g o c ia c io n  y l a  p ro p ia  e s t r a te g ia  n e g o c iad ora  
de la s  p a rte s  (2 8 ) .  En l a  m edida en que l a  c o n fig u ra c iO n  le g a l  y l a  
e s tr u c tu r a  de l a  c o n tra ta c io n  c o le c t iv a  es un f a c t o r  no n e u t r a l  res  
p e c to  a l  poder r e la t i v e  de la s  p a rte s  ( 2 9 ) ,  la s  c a r a c te r îs t ic a s  de 
l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  es p an o la  pueden i n t e r p r e t a rse  como fa v o re  
cedoras de una mayor capac idad  de l a  demanda de t r a b a jo  p a ra  s i t u e r  
s e , d en tro  de l a  zona de in d e te rm in a c iO n , en una p o s ic iO n  s a l a r i a l  
v e n ta jo s a . E s ta  in te r p r e ta c iO n  es mâs d i r e c t e  desde a q u e llo s  en fo—  
ques in s t i t u c io n a l is t a s  p a ra  lo s  que l a  dfeterm inaciOn de lo s  s a la —  
r io s  en regim en de c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  se r e a l i z e  fu n damentalmen 
t e  en fu n c iû n  de fa c to re s  re la c io n a d o s  con l a  c o rre la c iO n  de fu e r —  
zas e n tre  la s  p a rte s  n e g o c ia d o ra s .
(2 8 )  MULÆY d e fin e  s in te t ic a m e n te  e l  a ju s te  d e l mercado de t r a b a jo  
en co n d ic io n es  de n e g o c iac io n  c o le c t iv a  de l a  s ig u ie n te  form a: 
" E l a re a  de in d e te rm in a c iO n  es e s e n c ia lm en te  un conju n to  de po 
s ib i l id a d e s  s a la r ia le s  que no son descartad as  p o r la s  fu e rza s  
del. mercado como so lu c io n e s  econOmicas v ia b le s ,  aunque sO lo -  
una de e l la s  pueda s e r  O ptim a, en e l  s e n tid o  de l a  economia -  
d e l b ie n e s te r .  En esa zona l a  n e g o c ia c io n  en fu n c io n  de l a  co­
r re la c iO n  de fu e r z a s , d e te rm in e  e l  s a la r io  y le s  fu e rza s  d e l -  
mercado determ inan e l  empleo" C f r .  id em , pag. 85 .
(2 9 )  Vease A.W.  THOMPSON, G. MULVEY y M. FARBMANi "B a rg a in in g  S tru c  
tu re  and R e la t iv e  E a m in g s "  B r i t i s h  J o u rn a l o f  In d u s t r ia l  R e la  
t io n s . J u l io  1977; H. CLEGG: "T rad e  Unionism  under C o l le c t iv e  
B a rg a in in g . A Theory based on Comparisons o f  S ix  C o u n tr ie s "  -  
B a s i l  B la c k w e ll ,  O x fo rd  1976; 0 . BURKITT y D. BOWERS: "Trade -  
Unions and th e  Economy" M c M illa n , Londres 1979; A. FLANDERS: -  
"Trade  U nions" H utchinson U n iv e r s ity  L ib r a r y .  Londres 1968, y 
E. TARANTELLI: "I l  nu o lo  economico d e i s in d ic a t i " L i b r i  d e l -  
tempo L a te r z a . Roma 1979.
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En segundo lu g a r ,  l a  in e x is te n c ia  de s in d ic a to s  l ib r e s  puede -  
t r a d u c ir s e  en un supuesta so b re  l a  au sen c ia  de algunos de lo s  e fe c ­
tos  e s p e c if ic o s  a t r ib u id o s  en l a  economia la b o r a l  a l a  s in d ic a c iO n  
de l a  o f e r t a  de t r a b a jo .  En l in e a s  g é n é ra le s  se  a tr ib u y e n  a l a  s in ­
d icac iO n  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  e fe c to s  so b re  e l  comport ami en to  -  
d e l n iv e l  g e n e ra l de lo s  s a la r io s ,  so bre  le s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  
e n tre  e l  s e c to r  s in d ic a l iz a d o  y e l  s e c to r  no s in d ic a l iz a d o  y so b re  
l a  f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .  En e l  p r im e r  caso e x is te  
un acuerdo g e n e ra liz a d o  so b re  l a  te n d e n c ia  dom inante de l a  s in d ic a - ,  
l iz a c iO n  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  a p ro d u c ir  e le v a c io n e s  en e l  n i v e l  
g e n e ra l de lo s  s a la r io s .  S in  embargo, e s ta  a f irm a c iô n  que es v à l ld a  
en p rè s e n c ia  d e l fenûmeno s in d ic a l ,  t ie n e  escaso co n te n id o  cuando -  
de e l l e  se p re tend en  o b te n e r co n c lu s io n es  so b re  l a  au se n c ia  de lo s  
s in d ic a to s ,  porque en lo  que a l a  de term inac iO n  d e l n iv e l  g e n e ra l -  
de s a la r io s  se r e f i e r e ,  una economia con s in d ic a to s  l ib r e s  d i f i e r e  
en muchos aspectos de una economia en l a  que l a  s in d ic a c iO n  e s ta  -  
p ro h ib id a  y p e rs e g u id a . S é r ia  por lo  ta n to  excesivam ente s im p l is ta  
q u e re r  a t r i b u i r  en e x c lu s iv e  a l a  au sen c ia  de lo s  fenOmenos de l a  -  
s in d ic a l iz a c io n  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  lo s  n iv a le s  s a la r ia le s  r e la  
tiv a m e n te  ba jos que se r e g is t r a n  en l a  economia espan o la  d u ra n te  e l  
p e rio d o  co n s id erad o . De ig u a l  m anera, t ampoco s e  pueden s a c a r  con—  
c lu s io n e s  so b re  lo s  e fe c to s  de l a  a u s en c ia  de s in d ic a to s , a p a r t i r  
de le s  p ro p o s ic io n e s  r e fe r id a s  a la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  e n tr e  -  
e l  s e c to r  s in d ic a l iz a d o  y e l  no s in d ic a l iz a d o .  En c a n b io , la s  p re —  
d ic c io n e s  de l a  economia la b o r a l  sobre lo s  e fe c to s  de la s  p r â c t ic a s  
s in d ic a le s  en l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  p e rm ite n  e s ta b le c e r. a lgunas -  
co n c lu s io n es  s ig n i f i c a t i v e s .  Desde d is t in to s  enfoques te O ric o s  se  -  
ha a t r ib u id o  a l a  acciOn de lo s  s in d ic a to s  l a  te n d e n c ia  p ré s e n te  -  
con d iv e rs e  grado en l a  to t a l id a d  de lo s  mercados de t r a b a jo  o c c i—  
d e n ta le s  a mente n e r  la s  d i fe r e n c ia s  r e la t iv e s  de s a la r io s  e n tr e  d is  
t in to s  c o le c t iv o s  de tr a b a ja d o r e s , haciendo co n s id erab lem en te  r i g i -
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da l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  E s ta  p é rd id a  de f l e x i b i l i d a d  de l a  es—  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  se ha ju s t i f ic a d o  a tra v ê s  de d iv e rs  os m ecanis—  
mos, en lo s  que l a  acciOn d e l s in d ic a to  r é s u l ta  fu n d am e n ta l. En -  
p r im e r  lu g a r  se  ha invocado l a  fu n c iû n  in fo r m a t iv a  d e l s in d ic a to  -  
en un c o n te x to  en e l  que f a l l a n  la s  fu n c io n e s  c ib e m ê t ic a s  d e l mer 
cado. E l s in d ic a to  como in s t i tu c iO n  tra n s m is o ra  de in fo rm aciO n  sé­
r i a  e l  f a c to r  desencadenante de un conju n to  de e fe c to s  demost r a -----
c io n  que tie n d e n  a m antener a s ta b le  en e l  tiem po l a  e s tru c tu ra  sa ­
l a r i a l  de p a r t id a .  En segundo lu g a r ,  l a  acciOn d e l s in d ic a to  t ie n ­
de a im p e d ir  l a  d is c r im in a c iO n  s a la H .a l  que lo s  em presarios  r e a l i -  
zan en fu n c iû n  de su poder m on o p so n is tico , pagando a cada t r a b a ja -  
d o r su s a la r io  de o f e r t a .  F re n te  a e l l o  lo s  s in d ic a to s  imponen un 
c r i t e r i o  de eq uid ad h o r iz o n ta l  te n d a n te  a ig u a la r  e l  s a la r io  p a ra  
lo s  grupos homogéneos de tr a b a ja d o re s . Un c r i t e r i o  è im i la r ,  en es 
t e  caso de eq uid ad  v e r t i c a l ,  se  a p l ic a  p o r lo s  s in d ic a to s  p a ra  e l  
m anten im ien to  y l a  reducciO n de la s  d i fe r e n c ia s  de s a la r ie s  e n tre  
c o le c t iv o s  de tra b a ja d o re s  con d iv e rs e  grado de c u a l i f ic a c iO n . Los 
c r i t e r io s  de equidad  h o r iz o n ta l  y v e r t i c a l  tie n d e n  a s e r  l a  p a u ta  
g e n e ra l de l a  in te rv e n c iO n  s in d ic a l  en l a  n e g o c iac io n  s a l a r i a l ,  y 
de e l l o  r é s u l t a  una c o n s id e ra b le  r ig id e z  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .
Aunque l a  p o s ib le  fundam entaciOn te û r ic a  de es tas  c u es tio n es  
se  ab o rd era  con mayor p ro fu n d id a d  en c a p itu lo s  p o s te r io r e s , co n v ie  
ne s e n a la r  a q u i que uno de lo s  e fe c to s  de l a  s in d ic a l iz a c io n  de l a  
o f e r t a  de t r a b a jo  reco n o c id o  con mayor g e n e ra lid a d , es l a  p é rd id a  
de f le x i .b i l id a d  d e l s is te m a  s a l a r i a l ,  ta n to  en e l  comport ami en to  -  
de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  como en e l  d e l n iv e l  g e n e ra l de lo s  s a la  
r i o s . E l s in d ic a to  a c to a  como un fa c to r  in s t i t u c io n a l  que ag ud iza  
l a  r ig id e z  de p re c io s  en e l  mercado de t r a b a jo .  A e s tes  e fe c to s  e -  
conûmicos de l a  ac c iû n  s in d ic a l  se han a t r ib u id o  gran p a r te  de lo s  
fa c to re s  de in e r c ia  que lo s  procesos in f la c io n is t a s  encuentren  en 
e l  mercado de t r a b a jo .  E l p ro fe s o r  ROJO e x p lic a  l a  fu n c iû n  desempe
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nada p o r l a  r ig id e z  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  como fa c to r  de g e n e ra  
l i z a c iô n  de la s  te n s io n e s  a lc is ta s  de lo s  s a la r io s  de l a  s ig u ie n te  
form a; "La in fo rm a c iO n  e m p ir ic a  d is p o n ib le  p e rm its  a p re c ia r  movi— -  
m ientos en la s  d i fe r e n c ia le s  s a la r i a le s ,  pero  d ichos m ovim ientos no 
a lcan zan  l a  m agnitud p r é v is ib le ;  se a p re c ia  de hecho una n o ta b le  -  
in e r c ia  que responds a l  e s fu e rz o  de lo s  tra b a ja d o re s  p o r c o n s e rv a r  
l a  e s tr u c tu r a  de d i fe r e n c ia le s  de s a la r io s  que estim an " ra z o n a b le "  
o " ju s t a " ,  y que ap arece sancionada como t a l  p o r l a  costum bre ( . . . ) .  
Las a lz a s  s a la r ia le s  o b te n id a s  en lo s  s e c to re s  mâs dinâm icos y me—  
j o r  s itu a d o s  tie n d e n  a c o n v e r t irs e  en re fe r e n c ia s  p a ra  la s  n e g o c ia ­
c io nes  s a la r ia le s  en lo s  s e c to re s  menos dinâm icos y menos a fo r tu n a -  
dos ( . . . ) .  Los re s u lta d o s  serân  s in  duda a lc is ta s  en prom edio, y a  -  
que lo s  s e c to re s  r e la t iv a m e n te  menos dinâm icos te n d e râ n  a c r e c e r  a 
r itm o s  supeidLores a lo  que le s  corresponde" (3 0 ) .
P o r su p a r te  FELLS expone de form a s in t e t i c a  lo s  e fe c to s  de l a  
r e s is te n c ia  a l a  m o d ific a c iO n  de l a  po s ic iO n  r e l a t i v e  ocupada en l a  
je r a r q u ia  s a l a r i a l  como un proceso de e s p ir a l  de s a la r io s ;  "Es p ro ­
b a b le  que un aumento de s a la r io s  d is fru ta d o s  p a r  lo s  miembros de un 
giupo l le v e  a que o tro s  grupos t r a te n  de c o n se rv ar su p o s ic iO n  r e la  
t i v a  en l a  je r a r q u ia  de p e rc e p c io n e s . S i Ostos O ltim os t ie n e n  é x ito  
y e l l o  a su vez dâ lu g a r  a un nuevo in te n to  p o r p a r te  d e l p r im e r  -  
grupo de s e g u ir  m anteniendo l a  m ajo ra  y a s i su ces ivam en te , es to  abo 
c a r ia  en una e s p ir a l  de s a la r io s "  ( 3 l ) .
En fu n c iô n  de e l l o  la  in e x is te n c ia  de s in d ic a to s  l ib r e s  duran­
t e  e l  p e rio d o  de l a  economia espan ola  que se  aborda en e s te  e s tu d io  
puede fo rm u le rs e  como l e  au sen c ia  de uno de lo s  fa c to re s  de r ig id e z
(3 0 )  C f r .  L . A.  ROJO: " R en ta , p re c io s  y b a la n za  de pages" .  A lia n z a  -  
Ed. M a d rid  1974. Pags. 3 9 0 -3 9 3 .
(3 1 )  C f r .  A, FELLS: " P o l i t i c a  de re n ta s "  R e v is ta  Espano la de Econo­
m ia . S ep tie m b re -D ic ie m b re  1972. Pag. 8 .
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in s t i t u c io n a l  de lo s  s a la r io s  mas c a r a c te r is t ic o s  de la s  economies 
o c c id e n ta le s . Es p o s ib le  po r lo  ta n to ,  s im p l i f ic a r  e s ta  r e a lid a d  -  
i n s t i t u c io n a l  en un supuesto que e s ta b le z c a  l a  in e x is te n c ia ,  o a l  
menos l a  d e b i l id a d ,  de lo s  mecanismos que homogeneizan la s  a lz a s  -  
s a la r i a le s ,  dotando a l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de una c o n s id e ra b le  -  
r ig id e z .  E l lo  no im p lic a  l a  d e s a p a ric iO n  de o tro s  fa c to re s  g e n e ra - 
dores de r ig id e z  s a l a r i a l  p rocedentes de la s  p ro p ia s  im p e rfe c c io —  
nés d e l m ercado, in dep en d ien tem en te  d e l marco in s t i t u c io n a l ,  n i  -  
n ie g a  "a  p r i o r i "  l a  p o s ib le  e x is te n c ia  de o tra s  fu e n te s  in s t i t u c io  
n a le s  de r ig id e z  s a l a r i a l  como puede s e r  e l  in te rv e n c io n is m o  de l a  
A d m in is tra c iû n  en e l  proceso de l a  de term inac iO n  de lo s  s a la r io s .  
La p o s ib le  p rim a  que en tê rm in o s  de una mayor f l e x i b i l i d a d  de l a  -  
e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  y de sus re p e rc u s io n e s  so bre  e l  comport ami en­
to  d e l n iv e l  g e n e ra l de s a la r io s ,  baya podido d is f r u t a r  l a  econo—  
m ia esp an o la  p o r l a  in e x is te n c ia  de s in d ic a to s  l ib r e s  d u ra n te  e l  -  
p e rio d o , es una c u e s tiû n  a d e te rm in a r  em piricam ente .
NOtese, s in  embargo, que l a  gran im p o rta n c ia  de lo s  conceptos  
r e t r ib u t iv o s  de c a r â c te r  v a r ia b le ,  su c a r â c te r  c tL screc ion al y su -  
i r r e g u l a r  d is t r ib u c iô n  e n tre  lo s  d is t in to s  grupos de t r a b a ja d o r e s , 
converge en l a  misma d ire c c iô n  de o to r g a r  a l  s is te m a  mecanismos -  
" a t ip ic d s "  de f l e x i b i l i d a d  en lo s  procesos de f i j a c iô n  de s a la r ie s ,  
in c lu s e  en e l  caso de que l a  p rè s e n c ia  de l a  A d m in is trac iO n  como -  
te r c e r a  fu e r z a  de l a  n e g o c ia c io n  s a l a r i a l  ac tuase como homogeneiza 
dora de le s  s a la r io s  in tro d u c ie n d o  elem entos de r ig id e z  en e l  com­
p o rt  ami en to  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .  S in  embargo, e s ta  O lt im a  po 
s ib i l i d a d ,  no es coh e re n te  con e l  c a r â c te r ,  en g e n e ra l s u b s id ia r io ,  
de l a  in te rv e n c iO n  a d m in is t r a t iv e  en l a  f i ja c iO n  de le s  s a la r io s .  
Los mecanismos de in te rv e n c iO n  a d m in is t r a t iv e  descaisaban fundamen 
ta lm e n te  en e l  supuesto de l a  in e x is te n c ia  de acuerdo e n tre  la s  -  
p a r te s , y actuaban como un s is te m a  de c o n tr o l s a l a r i a l ,  que no n e -
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gaba l a  f i l o s o f i a  de d i f e re n c ia c iû n  y f le x ib i l i z a c iO n  s a l a r i a l  -  
que impregnO l a  in s ta u ra c iû n  de l a  n e g o c iac io n  c o le c t iv a  en Espa—  
na.
P a re c e , p o r la  t a n to ,  co h eren te  suponer que l a  acentuac iO n -  
d e l grado de m onopsonio, o e l  predom in io  d e l lad o  de l a  demanda en 
l a  de term inac iO n  de lo s  s a la r io s ,  y e l  comport ami en to  de une o f e r ­
t a  de t r a b a jo ,  que, dada l a  au sen c ia  de s in d ic a to s ,  puede respon—  
d e r m ejo r a lo s  supuestos h a b itu a le s  de o f e r t a  a tom izada  en un con 
te x to  de in fo rm a c iO n  escasa y co s to sa , dan lu g a r  a  un s la tern e  de -  
f i j a c io n  de s a la r ie s  mâs f l e x i b l e .
En t e r c e r  lu g a r ,  es n e c e s a rio  t r a t a r  de in t e r p r e t e r  la s  re s —  
t r ic c io n e s  lé g a le s  a l  d esp id o . T a l in te r p r e ta c iO n  puede h acerse en
e l  marco de lo s  co stes  de a ju s te  d e l em pleo, pues como se  ha ex------
puesto en p â rra fo s  a n te r lo r e s ,  la s  r e s tr ic c io n e s  lé g a le s  a l  d e s p i­
do no im p lic a n  l a  Im p o s ib il id a d  d e l a ju s te  d e l empleo a l a  b a ja ,  -  
s in o  m  aumento de lo s  co stes  en l a  ro ta c io n  de l a  mano de o b ra  -  
que a fe c ta  a l  a ju s te  d e l empleo en ambas d ire c c iô n e s . La  t e o r ia  -  
economics ha examinado p re fe re n te m e n te  l a  in f lu e n c ia  de lo s  co stes  
de a ju s te  d e l empleo des de l a  p e rs p e c tiv e  de la s  p o s ib le s  n e c e s id a  
des y m o tiv ac io n e s  de lo s  agentes d e l mercado de t r a b a jo  p a ra  e s ta  
b i l i z a r  l a  re la c iO n  la b o r a l ,  en orden a l a  consecuciOn de una ma—  
y o r p ro d u c tiv id a d  de l a  fuer*za de t r a b a jo  c o n tra ta d a  o en orden a 
una mayor s e g u rid a d  en l a  perm anencia en e l  puesto de t r a b a jo .  -  -  
Cuando en e l  mercado de t r a b a jo  e x is te n  co stes  de a ju s te ,  e l  fa c —  
t o r  t r a b a jo  d e ja  de s e r  co nsiderad o p o r le s  empresas como un fa c —  
t o r  v a r ia b le .  Su u t i l i z a c iO n  r e p o r ta  co stes  v a r ia b le s  y  costes  f i -  
jo s , y lo s  co stes  f i j o s  suponen l a  e x is te n c ia  de una c i e r t a  in v e r  
siOn en l a  c o n tra ta c iO n  de l a  mano de o b ra , po r p a r te  de la s  em—  
p rè s a s . W. 0 1 , que fu é  e l  p io n e ro  en e l  in te n to  de g e n e r a l iz a r  la s  
co nd ic ion es  de e q u i l ib r io  d e l mercado de t r a b a jo  cuando e l  t r a b a jo
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s e  com porta como un fa c t o r  c u a s i - f i j o ,  lo  express con le s  s ig u ie n ­
te s  p a la b ra s : "Las empresas in c u rre n  en c ie r to s  co stes  f i j o s  de em 
p le o  a l  c o n t r a t a r  un determ inado s to c k  de tra b a ja d o re s . Estos cos­
te s  f i j o s  de empleo c o n s titu y e n  una in v e rs io n  p o r p a r te  de la s  em 
p rès  as en su fu e r z a  de t r a b a jo .  P or lo  ta n to ,  e l l o  in tro d u c e  un e -  
lem ento de c a p i t a l  en e l  uso d e l t r a b a jo "  (3 2 ) .  La conducta o p tim i  
zad ora  de la s  empresas im p lic a  una mayor e s ta b i l id a d  o f i j e z a  d e l 
t r a b a jo ,  n e c e s a rio  p a ra  l a  am o rtiza c iO n  de lo s  co stes  f i j o s  de em­
p le o  y p a ra  o b te n e r  a lo  la rg o  de una s e r ie  de p é rio d e s  de tiem po  
e l  re n d im ie n to  de l a  in v e rs io n  r e a l iz a d a .  De e s ta  form a la  c a td a  -  
de l a  demanda f i n a l  a f e c ta r â  en mener m edida a lo s  fa c to re s  r e l a t i  
vamente mâs f i j o s  (con mayor proporc iO n de costes  f i j o s )  y sim e—  
tr ic a m e n te  l a  expansion  de l a  demanda a fe c ta r â  tambiOn re la t iv a m e n  
t e  menos a lo s  fa c to re s  mâs f i j o s .  "A s i lo s  cambios a c o rto  p la zo  
en l a  demanda d e l p rod uc to  conducen a cambios d i  fe re n  c i  ados en l a  
demanda de fa c to re s  dependiendo de su grado de f i j e z a ,  F a c to re s  -  
con poca f i j e z a  ex p erim en ta râ n  cambios re la t iv a m e n te  grandes en su  
demanda a n te  lo s  cambios en l a  demanda d e l p ro d u c to "  (3 3 ) .  S i se  -  
ac ep ta  que la s  r e s t r ic c io n e s  lé g a le s  a l  despido se trad ucen  en un 
s i g n i f i c a t i v e  aumento de lo s  costes f i j o s  de em pleo, hay que in t e r  
p r e t a r  que d ic h a  r e s t r ic c iû n  le g a l  re p e rc u te  en una mayor e s t a b i l i  
dad r e l a t i v a  en e l  em pleo, o s i  se p r e f ie r e  en una mayor r ig id e z  -  
en e l  a ju s te  v ia  c a n tid ad es  en e l  mercado de t r a b a jo .
S in embargo, no se puede ig n o r e r  l a  e x is te n c ia  en l a  economia 
espan o la  d u ra n te  e l  p e rio d o  en c u e s tiû n  de c ie r t a s  v ia s  que s u a v i-  
zaban l a  r ig id e z  provocada po r l a  le g is la c iû n  r e s t r i c t i v e  so bre  e l  
d esp ido , en e l  a ju s te  a c o rto  p la z o  en e l  em pleo. En p r im e r  lu g a r ,  
le s  co nd ic io n es  lé g a le s  p o r la s  que lo s  tra b a ja d o re s  a d q u ir la n  l a
(3 2 ) C f r .  W. 01 : "Labor as a Q u a s i- f ix e d  F a c to r"  J o u rn a l o f  P o l i t i  
c a l  Economy ns 7 0 . 1962 , pag. 539.
(3 3 )  C f r .  W. 0 1 , idem , pag 543.
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cond iciO n de f i j o s ,  l a  in e x is te n c ia  de un c o n tr o l e fe c t iv o  so b re  -  
la s  mismas y so bre  todo l a  in e x is te n c ia  de una v ig i la n c ia  y  una p re  
s iû n  s in d ic a l ,  generaban un conju n to  de s itu a c io n e s  coma l a  p rO r ro -  
ga in d e b id a  de lo s  p e rio d o s  de p ru eb a , e l  abuso de lo s  c o n tra to s  de 
a p re n d iz a je  y demâs formas de empleo p re c a r io  que en l a  p r ô c t ic a  su 
ponlan una red u cc io n  de l a  p ro p o rc io n  de tra b a ja d o re s  f i j o s  y  l a  e -  
x is te n c ia  en la s  empresas de una p a r te  de l a  p l a n t i l l a  fâ c ilm e n te  -  
re g u la b le .  La e x is te n c ia  de estos mécanismes que compensan p a r c ia l -  
mente l a  r lg id e z  de la s  p l a n t i l l a s  han s id o  co nsiderad os con f r e -  -  
c u e n c ia  como lo  s u fic ie n te m e n te  im p o rta n te s  como p a re  r e s t a r  p r â c t i  
camente to d a  s ig n i f ic a c io n  a la s  r e s t r ic c io n e s  so b re  e l  despido  en 
la s  p o s ib ilid a d e s  de a ju s te  d e l em pleo. A s l, p o r  e je m p lo , R. ORDO—  
VAS a f irm a ; "Hay que re c o n o c e r, con p le n a  o b je t iv id a d  y s in  a p a s io -  
nam iento a lg u n o , que lo s  mécanismes de que d ispone e l  em presariado  
p a ra  a c tu a r  so b re  su p e rs o n a l son mâs que s u f ic ie n t e s ” ( 3 4 ) .  S in  em 
barge l a  g e n e ra liz a c iO n  de c ie r ta s  p ra c tic e s  a d a p ta tiv e s  de lu s  em- 
p re s a rio s  f r e n te  a la s  r e s tr ic c io n e s  lé g a le s  a l  d esp id o , que p o r  un 
camino o p o r o t ro  le s  p e rm itia n  m antener une de te rm in ad a  p a r te  de -  
su p l a n t i l l a ,  norm alm ente s itu a d a  en f r a n ja s  menos c u a l i f ic a d a s , -
con un c ie r t o  grade de f l e x i b i l i d a d ,  no n ie g a  s in o  que mâs b ien  a l  
c o n tr a r io  c o n firm a  l a  e x is te n c ia  de unes c la ro s  e fe c to s  de r ig id e z  
o de menores p o s ib il id a d e s  de a ju s te  en e l  empleo como co nsecuencia  
de lo s  COSte s  f i j o s  derivado s d e l despido .
En e s te  s e n tid o  l a  g e n e ra liz a c io n  e in te n s id a d  d e l use de ho—  
ras  e x tr a o r d in a r ia s  como mécanisme de a ju s te  de l a  c a n tid a d  de t r a -  
b a jo  depende, como es s a b id o , de le s  costes de a ju s te  d e l em pleo. -  
Cuanto mâs e levad os sean estos costes de a ju s te  con mâs r e t r a s o  y -  
probablem ente en mener c u a n t ia , se  a ju s ta r â  e l  n iv e l  de empleo a -
( 34) R. OFüOVASj " M o v ilid a d  de empleo y mercado in te r n e  de t r a b a jo '  
In fo rm aciO n  C o m erc ia l Espanela n9 5 5 3 , 19 79 . P a g .6 1 .
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la s  v a r ia c io n e s  expan sives y c o n tra c t iv a s  de l a  demanda f i n a l  en e l  
c o rto  p la z o  y con mâs in te n s id a d  se  r e c u r r i r â  a l a  u t i l i z a c iO n  de -  
la s  horas e x t r a o r d in a r ia s . L a  te n d e n c ia  a l a  u t i l i z a c iO n  c r e c ie n te  
y en m agnitudes im p o rta n te s  de horas e x tr a o r d in a r ia s  en l a  in d u s - -  
t r i a  ês p a n o la , que  c o n s titu y O  una c a r a c t e r is t ic a  c o n s u s ta n c ia l d e l 
s is te m a  de r e la c io n e s  la b o r a le s  en e l  p e rio d o  u t i l i z a d o  (3 5 ) r e f l e -  
j a  l a  e x is te n c ia  de im p o rta n te s  co stes  de a ju s te  d e l empleo y e l  -  
c a r a c te r  de v a r ia b le  f l e x i b l e  de la s  horas e x tra o r d in a r ia s  que corn 
pensa l a  r ig id e z  in s t i t u c io n a l  a l  d esp id o . En consecuenc ia , e l  im—  
p o r ta n te  p a p e l desempenado p o r la s  horas extraorcü.n a r ia s  po r un a -  
p a r te  c o n firm a  l a  e x is te n c ia  de r ig id e z  en e l  a ju s te  d e l em pleo, y 
p o r o t r a  s i r v e  como mécanisme s u a v iz a d o r  d e l a ju s te  de l a  c a n tid a d  
de t r a b a jo  a travO s de l a  am pliaciO n de l a  jo m a d a  la b o r a l ,  en un 
c o n te x te  de fu e r te s  co ste s  f i j o s  de em pleo, C o n vien e, p o r û lt im o , -  
s u b ra y a r  que desde e l  punto de v is t a  d e l s is te m a  de a ju s te  d e l mer­
cado de t r a b a jo ,  la s  horas e x tra s  deben s e r  concebidas mas como un 
mécanisme de f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  que como un mécanisme de f l e x i b i  
l id a d  en e l  em pleo. Las horas e x tra s  p e rm ite n  a ju s te r  l a  producciOn  
a la s  co n d ic io n es  c a n b ie n te s  d e l mercado de p ro d u c to s , in c u r r ie n d o  
en m o d ific a c io n e s  en e l  s a la r ie  p o r persona y en lo s  costes de p ro ­
ducciOn s in  m o d if ic a r  l a  c a n tid a d  de tra b a ja d o re s  em pleados. La f i e  
x ib i l id a d  se r e f i e r e  a l  p re c io  d e l t r a b a jo  mâs que a l a  c a n tid a d  de 
t r a b a jo .
4 . LAS REPERCU5I0NE5 DE LAS RESTRICCIONES INSTITUCIONALES SOBRE EL 
SISTEMA DE AJUSTE DEL MERCADO DE TRABAJO ESPANOL
La a b s tra c c iO n  y s im p l i f ic a c iô n  de la s  r e s tr ic c io n e s  i n s t i t u —
( 35) Vease e l  a p a r tado C de l a  Segunda p a r te  de A. SERRANO y J . L .  -  
MALO DE MOLINA: " S a la r ie s  y Mercado de t r a b a jo  en Espana" Op. 
c i t .  pags. 1 4 0 -1 6 3 .
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c io n a le s  d e l mercado de t r a b a jo  espanol d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 6 3 - —
1 9 75 , y su tra d u c c iû n  a supuestos so bre  e l  com portam ien to de lo s  a -  
g e n te s , t a l  y como se ha hecho en e l  ap artad o  a n t e r io r ,  p e rm ite  f o r  
m u lar d ichas r e s t r ic c io n e s  en te rm in e s  d e l pred om in io  de un d e te rm i 
nado s is te m a  de a ju s te  en e l  mercado de t r a b a jo .
S i se  e n tie n d e  que l a  e x is te n c ia  de un s is te m a  de a ju s te  f l e x -  
p r ic e  o f i x p r ic e  es , como p la n te s  LEIJÜNHUFVUD, üna c u e s tiû n  so bre  
e l  orden de la s  v e lo c id a d e s  de a ju s te ,  y no l a  d r â s t ic a  a l t e r n a t iv e  
e n tr e  una v e lo c id a d  i n f i n i t a  de re a c c iô n  de lo s  p re c io s  o une v e lo -  
c id a d  i n f i n i t e  de re a c c io n  de la s  c a n tid a d e s , e l  acuerdo so b re  e l  -  
t ip o  de a ju s te  p r e v a le c ie n te  en e l  mercado es una c u e s tid n  de c a r6 c  
t e r  e m p ir ic o . De e s ta  fo rm a l a  r e l a t i v e  v a l id e z  de lo s  modelos de -  
a ju s te  con p re c io s  r lg id o s  o con p re c io s  f le x ib le s  e s té  r e f e r id a  a l  
mundo r e a l  y en d e f i n i t i v e  a l a  in c id e n c ia  co m p ara tiv a  de la s  fu e n -  
te s  generad oras de r ig id e z  de p re c io s , f r e n te  a la s  fu e n te s  g e n e ra -  
doras de r ig id e z  en e l  a ju s te  de c a n tid a d e s . Esto e x ig e  te n e r  en -  
cu en ta  l a  r ig id e z  in t r o d u c id a  en un mécanisme de a ju s te  y en e l  o -  
t r o  p o r lo s  fa c to re s  in s t i t u c io n a le s  conjuntam ente  con e l  r e s tg  de 
fa c to re s  no e s tr ic ta m e n te  in s t i t u c io n a le s ,  que tam biân tie n d e n  a ge 
n e ra r  r ig id e z  po r un camino o por o t ro .
La im p o rta n c ia  de lo s  hechos in s t i t u c io n a le s  en l a  d é te rm in a—  
c iô n  d e l s is te m a  de a ju s te  p r e v a le c ie n te  ha s id o  su b rayad a , con des 
ig u a l  im p o rta n c ia , p ra c tic a m e n te  po r todos lo s  a u to re s . La a l t e r a —  
c iû n  d e l orden de v e lo c id a d e s  p ro p ia  d e l "s is te m a  K eynesiano" ha s i  
do a t r ib u id a  con f r e c u e n c ia  en l a  économie n e o c lé e ic a  a la s  i n f l e x i  
b il id a d e s  de p re c io s  a c o rto  p la zo  debidas a r e s tr ic c io n e s  monopo—  
l i s t i c a s .  S in  embargo, como s e n a la  LEIJÜNHUFVUD, " i d e n t i f i c a r  l a  im  
p e r fe c ts  f l e x i b i l i d a d  de p re c io s  con l a  e x is t e n t ia  de " p ra c t ic e s  mo 
n o p o lis t ic a s "  de l a  c la s e  que sea  im p lie s  que s i  ta ie s  p ra c tic e s  mo 
n o p o lls t ic a s  p u d ie ra n  s e r  e lim in a d a s , ya no h a r îa  f a i t e  l a  p a r t i c i -
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paciû n  a c t iv a  d e l Estado en l a  economla" (3 6 ) .
F re n te  a e l l e  la s  p rim eras  fo rm u la c io n es  po stkeyn es ianas  te n -  
d ie ro n  a s u b ra y a r que l a  mera e x is te n c ia  de le y e s  so b re  s a la r ie s  -  
m lnim os, de s in d ic a to s  p ré s e n te s  en l a  n e g o c iac id n  s a l a r i a l ,  y de 
p o l i t ic o s  de p re c io s  a d m in is tra d o s , • daban un fundamento  s u f ic ie n t e  
p a ra  que e l  supuesto e s p e c ia l d e l modelo keynes ian o  quedase adecua  
damente ju s t i f ic a d o .  De e s ta  form a se a t r ib u ia n  a hechos i n s t i t u —  
c io n  a ie s  o e s tru c tu ra le s  l a  e x is te n c ia  de un s is te m a  de a ju s te  t i ­
po f ix p r ic e .  En l a  o b ra  ya  r e f e r id a  de MALINVAUD, podemos encon------
t r a r  un p la n te a m ie n to  s u p e ra d o r, en e l  que s i  b ien  se  m antiene l a  
im p o rta n c ia  d e c is iv e  de lo s  aspectos in s t i t u c io n a le s  en l a  c o n fig u  
ra c iû n  de un determ inado s is tertia  de a ju s te ,  é s ta  se  co ncibe a r t ic u  
ladam ente con e l  in c u m p lim ie n to  de o tro s  supuestos d e l modelo de -  
com petencia p e r fe c ts .
"Los a ju s te s  v ia  ca n tid ad es  a c o rto  p la zo  son mucho mâs c ia —  
ros e in f lu y e n te s  que lo s  a ju s te s  v ia  p re c io s  a c o rto  p la z o . Demos 
trarem os que e s to  es un im p o rta n te  hecho in s t i t u c io n a l  que debe -  
s e r  tornado en c d n s id e ra c iû n  desde e l  p r in c ip le ,  euando se c o n s tru  
ye una t e o r la  d e l e q u i l ib r io  a c o rto  p la z o  ( . . . ) .  Realm ente es mâs 
que un hecho puram ente in s t i t u c io n a l  ( . . . ) ;  se  s ig u e  de l a  conchjc- 
t a  r a c io n a l  ( . . . )  euando e x is te  in c e r t id u m b re , costes de in fo rm a —  
c iû n  o de tra n s a c c iû n . En es a s itu a c iO n  e x is t en razones que hacen 
que l a  p r im e ra  reacc iO n  a cambios en e l  c o n te x te  sea  mâs a menudo 
una r e v is iû n  de la s  c a n tid ad es  que una r e v is io n  de le s  p re c io s "  -  
(3 ^ ) -  LEIJDNHUFVUD e n fa t iz a  e s p ec ia lm en te  l a  p o s ib i l id a d  de r i g i —
(3 6 ) C f r .  A. LEIJDNHUFVUD; "A n â lis is  de Keynes y de l a  économie -  
K e in e s ia n a . Un e s tu d io  de t e o r la  m o n e ta r ia " . Ed. V icens V ives  
B arce lo n a  1976. Pag. 58.
( 37) C f r ,  E. MALINVAUD; "The Theory o f  Uhemployement R econs idered"  
O p .c i t .  p a g . l l .
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dez de p re c io s  in c lu s e  en tnercados s in  in te rv e n c id n  in s t i t u c io n a l  
y s in  co nco ntrac ion es  m o n o p o lis tic a s . De aq u l l a  g e n e ra liz a c io n  -  
d e l concepto de "mercado a to m is t ic o "  en e l  que, s i  b ien  se s a t i s f a  
cen la s  co n d ic io n es  de l a  e s tru c tu ra  c o m p e tit iv e  d e l m ercado, en -  
cuanto  a l  nomero e im p o rta n c ia  de lo s  a g e n te s , no se  cumplen la s  
co n d ic io n es  r e fe r e n te s  a l a  e x is te n c ia  de una o rg a n iza c iO n  c e n t r a l  
d e l mercado que g a ra n t ic e  e l  p re c io  de e q u i l ib r i o .  En e s te  t ip o  de
mercados l a  r ig id e z  de p re c io s  puede s e r  e l  re s u lta d o  de una econo
m ia de co stes  de in fo rm a c io n  y r ie s g o  po r p a r te  de lo s  ag en tes .
A s i l a  acentuaciO n d e l grado de monopsonio o e l  p redom in io  -
d e l lad o  de l a  demanda en l a  f i j a c io n  de lo s  s a la r ie s  debido a l  ca
r â c t e r  d e s v ir tu a d o  de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  y a l a  in e x is te n —  
c ia  de lo s  s in d ic a to s ,  l a  f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  im p u ta b le  a  l a  —  
au sen c ia  de algunos e fe c to s  e s p e c if ic o s  de l a  s in d ic a l iz a c iO n  de -  
l a  o f e r t a  de t r a b a jo  y a l a  p ro p ia  f l e x i b i l i d a d  de lo s  conceptos -  
r e t r ib u t iv o s  in c lu id o s  en e l  s a la r i e ,  y l a  r ig id e z  en lo s  movimien
te s  d e l empleo provocados p o r l a  le g is la c iO n  r e s t r i c t i v e  d e l em------
p le o , p e rm ite n  fo rm u la r  l a  h ip O te s is  de que la s  r e s tr ic c io n e s  in s ­
t i t u c io n a le s  espanolas d u r e t é  e s te  p e rio d o  h an c o n tr ib u id o  a l  p re  
dom inio de un s is te m a  de a ju s te  m icroeconôm ico t ip o  f lé x p r ic e  en -  
e l  mercado de t r a b a jo .  0 a l  menos se puede fo rm u le r  l a  h ip O te s is  -  
mâs m atiza d a  de que la s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  es p an o la s , -  
le jo s  de a c e n tu a r lo s  fa c to re s  generadores de r ig id e z  de lo s  s a la -  
r io s ,  como es e l  caso de l a  in f lu e n c ia  de lo s  marcos in s t i t u c io n a  
le s  e x is ta n te s  en l a  m ayo rla  de lo s  p a ises  o c c id e n ta le s , han poten  
c ia d o  c ie r to s  elem entos de f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  en c o n tr a p a r t id a  
a una mayor r ig id e z  en e l  a ju s te  d e l empleo.
A l a  lu z  de es tas  co n s id erac io n e s  p a re ce  l l c i t o  y posib lem en  
t e  f r u c t i f è r e  t r a t a r 'd e  in t e r p r e t a r  la s  r e s t r ic c io n e s  in s t i t u c io n a  
le s  e s p e c if ic a s  d e l mercado de t r a b a jo  espanol d u ra n te  e l  p e rio d o
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1 9 6 3 -1 9 7 5  en fu nciO n  de sus re p e rcu s io n es  so bre  e l  a ju s te  m ic ro e -  
conOmico d e l mercado de t r a b a jo .  SegOn e s ta  h ip O te s is  la s  c a r a c te -  
r i s t i c a s  d e l s is te m a  de r e t r ib u c iO n  s a l a r i a l  v ig e n te  d u ra n te  e l  -  
p e rio d o  y le s  r ig id e c e s  in s t i t u c io n a le s  en e l  a ju s te  v ia  c a n t id a ­
des d e l mercado de t r a b a jo  espanol te n d r ia n  un c ie r t o  c a r â c te r  com 
piem ent a r io  o co m p en sato rio .
La fo rm u la c iû n  de la s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  como ge­
neradoras  de un s is te m a  de a ju s te  fle xw ag e  en e l  mercado de tr a b a  
jo  espanol t ie n e ,  a l  menos, un c ie r t o  v a lo r  in t e r p r e t a t iv o  de l a  -  
lo g ic a  in te r n a  d e l s is te m a  de re la c io n e s  la b o ra le s  de ese p e r io d o ,  
y ayuda a e s c la r e c e r  l a  p e c u l ia r  form a de a r t ic u la c iO n  e n tr e  la s  -  
fu e rz a s  in s t i t u c io n a le s  y la s  fu e rza s  d e l mercado. Pues, s i  b ien  -
e l  marco in s t i t u c io n a l  impone c ie r t a s  b a rre ra s  a l a  l i b r e  o p era-----
ciOn de la s  fu e rz a s  d e l mercado en algunos as p ec to s , en o tro s  po r  
e l  c o n tr a r io  lo s  d o ta  de una mayor capac idad  de a c tu a c iO n . En e l  -  
modelo t r a d ic io n a l  de e q u i l ib r i o  en e l  mercado de t r a b a jo ,  l a  movi 
l id a d  de l a  mano de o b ra  es l a  que g a ra n t iz a  l a  in te r r e la c iO n  en—  
t r e  lo s  s a la r io s  y su re s p u e s ta  a l a  te n s io n  r e la t i v e  d e l m ercado. 
SegOn e l l o ,  l a  r ig id e z  en e l  a ju s te  de can tid ad es  en e l  mercado -  
c o n d u c ir ia  a una c i e r t a  au tonondzaciûn d e l n iv e l  y de l a  e s tru c tu ­
r a  s a l a r i a l  re s p e c te  a l a  s itu a c iO n  d e l m ercado. T a l  p ro p o s iC iO n , 
que p o d r la  ju s t i f i c a r s e  en e l  a ju s te  a c o rto  p la z o  en p re s e n c ia  de 
r ig id e z  de p r e c io s , d e ja  de s e r  c ie r t a  euando e x is te s  mécanismes -  
de f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  s u fic ie n te m e n te  fu e r te s .
P a ra  o b te n e r una m e jo r com pression d e l t ip o  de a ju s te  a que -  
dan lu g a r  la s  r e s t r ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  espanolas es convenien  
t e  re p ré s e n te r  e s te  s is te m a  de a ju s te ,  aunque sea en te rm in es  muy 
s im p le s . U til iz a re m o s  p a ra  e l l o  e l  marco a n a l i t ic o  empleado p o r -  
BARRO y GROSSMAN p a ra  e l  a ju s te  d e l mercado de t r a b a jo  en "A Gene­
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r a l  Dese q u il ib r iu m  Model" ( 3 8 ) ,  in tro d u c ie n d o  e l  supuesto  de impo— 
s ib i l id a d  t o t a l  de despido  y p e rm itie n d o , en fu nciO n  de l a  f l e x i ­
b i l id a d  s a l a r i a l ,  un a ju s te  s a l a r i a l  é q u iv a le n te .
Sean DD l a  demanda n o c io n a l de t r a b a jo ,  en e l  s e n tid o  de GLO­
WER, y SS l a  o f e r t a  de t r a b a jo  en funciO n d e l s a la r io  r e a l .  Repre  
sentadas en e l  GRAFICO I . I . ,  y L^ d e fin e n  una p o s ic id n  i n i c i a l  
de e q u i l ib r i o .  Una c a ld a  de l a  demanda agregada que r a c io n a  a lo s  
em presarios  en e l  mercado de productos d é te rm in a  una demanda e fa c ­
t i v a  de t r a b a jo  D 'D 'q u e  corresponde a l a  c a n tid a d  de t r a b a jo  n e c e -  
s a r lo  p a ra  l a  o b ten c io n  de l a  producciOn a b s o rv ib le  p o r l a  demanda 
agregada. En e s ta  s itu a c iO n  de d e s e q u il ib r io  no e x is te  l a  re la c iO n  
O nica e n tr e  s a la r io  r e a l  y em pleo, que c a r a c te r iz a  a l a  demanda no 
c io n a l de t r a b a jo ,  y ap arece  una in d e te rm in a c io n  d e l s a la r io  r e a l  
a l  ûn ico  n iv e l  de empleo demandado po r lo s  em presario s  euando se  -  
eneuentran  rac io n ad o s  en e l  mercado de p ro d u c to s . S i se  supone un 
s is te m a  de a ju s te  f i x p r i c e ,  como hacen BARRO y GROSSMAN, que im p li  
ca una mayor v e lo c id a d  de a ju s te  en e l  empleo que en lo s  s a la r io s ,  
e l  proceso de a ju s te  puede s e r  rep re s e n ta d o  en dos fa s e s : En l a  -  
p r im e ra  fa s e  e l  empleo se  re d u c ir â  h a s ta  L^ , m anteniêndose e l  n i—  
v e l  d e l s a la r io  r e a l  en (p un to  b ) ,  y en l a  segunda fe s e  e l  exce 
so de o f e r t a  de t r a b a jo  d e te rm in e ra una c a id a  d e l s a la r io  r e a l  has 
t a  (p u n to  c) .  Segün e s te  proceso de a ju s te ,  l a  e v o lu c iû n  de lo s
s a la r io s  re a le s  s e g u i r ia  una p a u ta  de com portam iento  c la ra m e n te  — 
p r o c ic l ic o .
La su p re s id n  de l a  p o s ib i l id a d  de d e s p e d ir  t ra b a ja d o re s  po r -  
p a r te  de la s  empresas im p e d ir îa  e l  a ju s te  m ed ian te  l a  reducciO n -  
d e l empleo desde L^ h a s ta  L^ (desde l a  p o s ic iO n  de e q u i l ib r io  i n i -
(3 8 )  Vease BARRO y GROSSMAN; "A G en era l D is e q u il ib r iu m  Model o f  In ­
come and Employement" American Economic Review  no 6 1 . 1971 -  - 
Pags. 8 2 -9 3 .






c i a l  h a sta  l a  s itu a c iO n  de d e s e q u il ib r io ,  en e l  mercado de b ienes  
y en e l  mercado de t r a b a jo ,  re p re s e n ta d a  p o r e l  punto b ) .  La O n ica  
form a de a ju s te  p o s ib le  d e l empleo en e s te  supuesto s é r ia  a  tra v é s  
de lo s  abandonos v o lu n ta r io s  im pulsados p o r la s  redu cc io nes  en e l  
s a la r io  r e a l .  S i l a  cu rv a  de o f e r t a  de t r a b a jo  t ie n e  l a  misma f o r ­
ma y p o s ic iû n  in d ep en d ien tem en te  de que e l  exceso de o f e r t a  de t r a  
b a jo  se en cu e n tre  en s itu a c iO n  de empleo o de desem pleo, e l  p ro c e ­
so de a ju s te  a tra v o s  de lo s  abandonos v o lu n ta r io s  se  c o n s e g u ir la  
con una red u cc io n  d e l s a la r io  r e a l  desde W a W^, de form a que e l  
exceso de o f e r t a  p a s a r ia  de l a  s itu a c iO n  de empleo a l a  de desem—  
p le o  p o r l a  v ia  de l a  d e s in c e n tiv a c iô n  s a l a r i a l  en lu g a r  de p o r l a  
v ia  d e l desp ido . En e s te  caso la s  empresas h ab rtan  conseguido é l i ­
m iner sus excesos de p l a n t i l l a s  con una red u cc io n  s a l a r i a l  ig u a l  a 
l a  que g e n e ra r ia  e l  exceso de o f e r t a  de t r a b a jo ,  en e l  caso de s a  
1 a r io s  r lg id o s .  La O n ica  d i fe r e n c ia  en e l  proceso de a ju s te  en es­
t e  supuesto s é r ia  l a  in e x is te n c ia  de la s  fases  d i fe r e n c ia le s  en -  
la s  que e l  a ju s te  d e l empleo es mâs râ p id o  que e l  a ju s te  d e l s a la ­
r i o  r e a l .  La f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  s in  despido im p l ic a r ia  un a ju s ­
t e  s im u ltâ n e o  de ambas v a r ia b le s .
S in  embargo, no p a re c e  r e a l i s t a  suponer una re s p u e s ta  s im é t r i  
ca de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  a n te  la s  a lz a s  de s a la r io s ,  que p rê te n  
den a t r a e r  nuevos tra b a ja d o re s , que a n te  la s  redu cc io nes  s a la r ia le s ,  
que p retend en  d e s in c e n t iv a r  a lo s  tra b a ja d o re s  em pleados. Es mâs -  
r e a l i s t a  suponer que e l  tram o de l a  c u rv a  de o f e r t a  de t r a b a jo  por  
debajo d e l punto A as co n s id erab lem en te  mâs r ig id o  euando rep resen  
t a  l a  o f e r t a  de t r a b a jo  de lo s  tra b a ja d o re s  em pleados. E l tram o —  
AS' r e p r e s e n ta r ia  en e s te  supuesto  l a  re s p u e s ta  de l a  o f e r t a  de -  
t r a b a jo ,  a tra v é s  de lo s  abandonos, f r e n te  a la s  redu cc io nes  en e l  
s a la r ie  r e a l .  En e s te  caso l a  red u cc iû n  d e l s a la r io  n e c e s a rio  p a ra  
l a  e lim in a c id n  d e l exceso de mano de o b ra  em pleada s é r ia  c o n s id é ra
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b lem ente  s u p e r io r ,  y a c e p ta r  l a  e x is te n c ia  de una f l e x i b i l i d a d  sa  
l a r i  a l  s u f ic ie n t e  como p a ra  p e m d t i r  d ic h a  red u cc id n  es un supues­
to  excesivam ente f u e r te .
B ajo  es tos supuestos l a  s i tu a c id n  de dese q u i l ib r io  generada -  
p o r  l a  c a ld a  de l a  demanda agregada im p lic a  l a  e x is te n c ia  de exce­
sos de p l a n t i l l a s  (exceso de o f e r t a  de t r a b a jo  en s itu a c id n  de em­
p le o )  en la s  empresas no e lim in a b le s  a c o rto  p la z o . En s e n tid o  es 
t r i c t o  no se  p o d r la  h a b la r  de proceso de a ju s te  a  c o rto  p la z o , p o r  
que e l  a ju s te  a c o rto  p la z o  r é s u l t a  in d e te rm in ad o  b a jo  es tas  re s —  
t r ic c io n e s .
S in  embargo, l a  e x is te n c ia ^ d e  un c ie r t o  grado de f l e x i b i l i d a d  
s a l a r i a l  p e rm its  a la s  em prœ as, s in  e l im in a r  l a  in e f ic a c ia  in h e —  
re n te  a l a  p e r s is te n c ia  de excesos de p l a n t i l l a s , a ju s te r  sus cos­
te s  de produccidn  actuando so b re  l a  v a r ia b le  s a la r io  r e a l .  En p r in  
c ip io  la s  empresas pueden acced er a c u a lq u ie r a  de la s  com binaciones  
de s a la r io  r e a l  y empleo d é f in idos p o r l a  c u rv a  de o f e r t a  de lo s  -  
empleados (tram o A S ' ) .  Dependerâ bâsicam ente d e l grado de f l e x i b i ­
l id a d  s a l a r i a l  e x is ta n te  l a  m agnitud de l a  red u cc iû n  s a l a r i a l  p o s i 
b le ,  y p o r lo  ta n to  l a  m agnitud d e l a ju s te  d e l empleo a tra v ê s  de 
lo s  abandonos v o lu n ta r io s .
S i de fin im o s como a ju s te  s a l a r i a l  e q u iv a le n ts  l a  red u cc iû n  de 
s a la r io s  c o rre s p o n d ie n te  a cada n iv e l  de empleo que p e m d te  m ante­
n e r  c o n s ta n te  lo s  co stes  s a la r ia le s  to ta le s  en r e la c iû n  a l a  p o s i­
b i l id a d  de a ju s te  s in  l a  e x is te n c ia  de r e s tr ic c io n e s  a l  d esp id o , -  
lo s  puntos D y E re p re s e n ta n  en e l  GRAFICO 1 .1 .  e l  a ju s te  s a l a r i a l  
e q u iv a le n ts  a cada una de la s  fases  d e l proceso de a ju s te  s in  es—  
ta s  r e s t r ic c io n e s .  Siendo la s  curves con t r a z o  d is c o n tin u o  h ip é rb o  
la s  e q u i lâ te r a s ,  l a  red u cc iû n  d e l s a la r io  r e a l  desde h a s ta  -
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p e r m i t i r ia  a la s  empresas s o p o rta r  lo s  mistnos costes t o ta le s  de l a  
u t i l i z a c iO n  d e l f a c to r  t r a b a jo ,  que s i  hubiesen podido d e s p e d ir  a  
L - L .  tr a b a ja d o r e s . Ig u a lm e n te  l a  red u cc io n  d e l s a la r io  r e a l  desde 
W h a s ta  p e r m i t i r ia  a lc a n z a r  un a ju s te  de lo s  gastos de l a  nOmi 
n a t o t a l  ig u a l  a l  des censo que hubiesen experim entado lo s  costes -  
d e l f a c t o r  t r a b a jo  a l  f i n a l  d e l proceso de a ju s te  en un s is te m a  -  
f ix w a g e .
No e x is te  fundamento m icroeconom ico alguno que p e rm its  s o s te -  
n e r  que e l  comportam i en to  de la s  empresas responds a l  c r t t e r i o  d e l 
a ju s te  s a l a r i a l  e q u iv a le n ts . La O nica v i r t u a lid a d  de e s te  a r t i f i —  
c io  es e s ta b le c e r  l a  funciO n co m p ensato ria  que l a  f l e x i b i l i d a d  sa ­
l a r i a l  puede desempenar f r e n te  l a  im p o s ib il id a d  de a ju s te  a travO s  
d e l d e sp ido . D ic h a  p o s ib i l id a d  s e ra  ta n to  mayor cuanto mayor s e a  -  
e l  grado de f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l ,  y s o lo  en e l  punto D se  a lc â n za  
r i a  una compensaciOn com pléta m ed ian te  una red u cc io n  d e l s a la r io  -  
r e a l  h a s ta  W^.
En todo caso hay que te n e r  en cu en ta  que e l  hecho de que l a  -  
cu rv a  de o f e r t a  de t r a b a jo  de lo s  tra b a ja d o re s  empleados se a  co n s i 
derab lem en te  r ig id e  supone l a  e x is te n c ia  de un aumento en e l  grado  
de monopsonio en e l  mercado de t r a b a jo  en la s  fases  re c e s iv a s  d e l  
c ic lo  que aumenta e l  poder de d e c is io n  de la s  empresas en l a  f i j a ­
c io n  de lo s  s a la r io s  b a jo  es tas  r e s t r ic c io n e s .  Y s i  la s  empresas -  
disponen de un margen e fe c t iv o  de f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  e x is te  l a  
p o s ib i l id a d  de compensaciOn, aunque sea p a r c ia l ,  de la s  l im i t a c io -  
nes im puestas a l  proceso de a ju s te  por l a  in e x is te n c ia  de d e s p i-  -  
dos.
Debe su b rayarse"q u e  la  e x is te n c ia  de un s is te m a  de a ju s te  de 
es tas  c a r a c te r is t ic a s  im p lic a  un com portam iento c îc l i c o  de lo s  s a -
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1a r io s  re a le s  y d e l empleo que ûn icam ente d i f i e r e  d e l com portamien 
t a  c ic l i c o  d e riv a d o  b a jo  lo s  supuestos de a ju s te  fix w ag e  en l a  sen 
s i b i l i d a d  r e l a t i v e  de ambas v a r ia b le s  a la s  f lu c tu a c io n e s  c ic l ic a s  
de l a  econom la, m anteniêndose e l  c a r â c te r  p r o c ic l ic o  de la s  o s c i la  
c lo n e s  de lo s  s a la r io s  r e a le s  y d e l empleo.
Segûn e l l o ,  s i  l a  a b s tracc iO n  de lo s  co nd ic ion am ien tos  i n s t i ­
tu c io n a l  es d e l mercado de t r a b a jo  espanol en l a  e x is te n c ia  de un -  
s is te m a  de a ju s te  con r e s tr ic c io n e s  a l  despido y c ie r t a  f l e x i b i l i ­
dad s a l a r i a l  es v â l id a ,  no se puede e s p e ra r  de es tas  r e s tr ic c io n e s  
una autonom ie de lo s  s a la r io s  re s p e c to  de la s  co n d ic io n es  cambian­
te s  d e l mercado de t r a b a jo ,  y mucho menos una " in v e rs io n "  en l a  -  
p a u ta  de comport am iento  c ic l ic o  de lo s  s a la r io s .  Las d ife r e n c ia s  -  
s o lo  son de g rad o , y le s  d ife r e n c ia s  de grado son de c ü f i c i l  con—  
t r a s ta c iO n  e m p ir ic s " cuando lo s  puntos de r e f e r e n d a  son economies 
que d i f ie r e n  en muchos aspectos de l a  économie êsp an o la .
Lo que en cambio s i  puede a f irm a rs e  es que l a  f l e x i b i l i d a d  sa  
l a r i a l  e je r c e ,  en c i e r t a  m edida, como mecanismo de compensaciOn de 
la s  l im ita c io n e s  im puestas a l  proceso de a ju s te  p o r le s  r e s t r ic c io  
nés ç x is te n te s  a l  d esp id o , po r una p a r te  a l  p e r m i t i r  c ie r t o  a ju s te  
p a r c ia l  d e l empleo a tra v ê s  de lo s  abandonos v o lu n ta r io s , y p o r o -  
t r a  p a r t e ,  sobre, to d o , p o r p e r m i t i r  un a ju s te  en lo s  co stes  de -  
producciO n de la s  em presas. E l lo  no n ie g a  que, a p e ser de es tas  po 
s ib i l id a d e s  de compensaciOn, e l  que e l  s is te m a  de a ju s te  fu n c io n e  
con una acumulaciOn de in e f ic ie n c ia s  en l a  es fe r a  de l a  producciOn  
( 39) ,  y con una im p o rta n te  d is to rs io n  e i  l a  funciO n as ig n ad o ra  de
( 39 ) Las in e f ic ie n c ia s  generadas p o r lo s  excesos .de p l a n t i l l a s  han 
s id o  abordadas en l a  l i t e r a t u r e  fundam entalm ente desde l a  pers  
p e c t iv a  de lo s  acuerdos e n tre  anpresas y s in d ic a to s  p a ra  man-
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re c u rs os d e l mercado de t r a b a jo . Lo que n ie g a  es l a  v a l id e z  de a n a - 
l i z a r  es tas  d e f ic ie n c ia s  y d is to rs io n e s  en lo s  tè rm in o s  g é n é ra le s  
de una r ig id e z  d e l mercado de t r a b a jo  ck jrante e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5 .
E s ta  v is io n  esquem âtica imp e d i r i  a , e n tr e  o t ra s  cos as , coitv- - 
p re n d e r algunos aspectos fu n damenta le s  de l a  in c id e n c ia  so b re  e l  -  
mercado de t r a b a jo  espanol de lo s  cambios en e l  marco in s t i t u c io n a l  
in tro d u c id o s  o p roduc idos a r a i z  d e l cambio en e l  rég im en p o l i t i c o .  
En e fe c to ,  la s  s ig u la re s  in s t i tu c io n e s  que aseguraban e l  fu n c io n a —  
m iento  d e l s is te m a  s a l a r i a l  espanol d u ra n te  ese p e rio d o  e n tra n  en
c o n tra d ic c iO n  con e l  nuevo marco p o l i t i c o  que i n i c i a  su in s ta u r a -----
c io n  a p a r t i r  de 1976.
La c r is is  de la s  an tiq u e s  in s t i tu c io n e s  y l a  em ergen cia  de -  -  
o tra s  nuevas in tro d u c e !  cambios profondes en e l  s is te m a  de r e la c io ­
nes la b o ra le s  que se r e a l i zan so b re  l a  pesada h e re n c ia  d e l s is te m a  
a n te r io r .  A s l e l  s u rg im ie n to  de s in d ic a to s  l ib r e s ,  to le ra d o s  prim e­
r a  y le g a liz a d o s  despuês, re p e rc u te  en una r a p id e  d e s a p a ric iO n  de -  
gran p a r te  de lo s  mécanismes que han s id o  a n a liza d o s  en es tas  p a g i­
nas como p e rm is iv o s  y fa vo rece d o res  de una c ie r t a  f l e x i b i l i d a d  s a la  
r i a l ,  tra s to c a n d o  la  c o h e re n c ia  d e l s is te m a  de a ju s te  p re v a le c ie n te  
en e l  mercado de t r a b a jo  e x is te n te  h a s ta  en ton ces . La r ig id e z  s a le -
te n e r  determ inados n iv a le s  mlnimos o p rap o rc io n es  f i j a s  de em­
p le o . Vease P .A . WEINSTEIN: "The Fe a th erb ed d in g  Problem  Am eri­
can Economie R eview  na 54 . 1964 , pegs. 1 4 5 -1 5 9 , y "F ea th e rb ed ­
d in g : A T h e o r e t ic a l A n a ly s is " J o u rn a l o f  P o l i t i c a l  Economy na -  
68 . 1960, pags. 3 7 9 -3 8 1 ; J . SIMLER: "The Economics o f  F e a th e r­
bedding" In d u s t r ia l  and Labor R e la tio n s  Review na 16 . 19 62 , -r* 
pags. 1 1 1 -1 2 1 ; F. MEYERS; "Own e rs h ip  o f  Jobs: A C om parative  S-  
tu d y " I n s t i t u t e  o f  In d u s t r ia l  R e la t io n s . Los Angeles 19 64 , y -
H. LEIBENSTEIN; " A l lo c a t iv e  E f f ic ie n c y  versus X -  E f f ic ie n c y "  
American Economic Review na 56 . 1 9 66 , pegs. 3 9 2 -4 1 5 .
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r i a l  que acompana a l a  a p a r ic iO n  de lo s  fenOmenos de s in d ic a l i z a —  
c iû n  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo ,  s i g n i f i c a  l a  p é rd id a  de un im p o rta n ­
t e  mecanismo de compensaciôn de l a  r ig id e z  en e l  a ju s te  d e l empleo 
que no se  va  a v e r  m o d ific a d a  s u s ta n c ia lm e n te  con e l  cembio i n s t i ­
t u c io n a l .  En co n secu en c ia , e l  s is te m a  de a ju s te  v ig e n te  d u ra n te  e l  
p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5  d e ja  d r â s t ic a n e n te  de fu n c io n a r  en e l  momento de 
l a  c r i s is  in s t i t u c io n a l  que se  produce con l a  t r a n s ic id n  p o l i t i c a ,  
a cen tu A id o se  l a  r ig id e z  en e l  fu n c io n a m ie n to  d e l mercado de tr a b a  
jo  p o r e l  s u rg im ie n to  de nuevos fa c to re s  generadores de r ig id e z  -  
que v ie n e n  a sumarse a lo s  heredados d e l s is tem a  a n t e r io r ,  p e rd ie n  
do e f ic a c ia  lo s  mécanismes de compensaciOn a n te r io r e s .
La h ip O te s is  so b re  l a  e x is te n c ia  de un p e c u l ia r  s is te m a  de -  
a ju s te  d e l mercado de t r a b a jo  esp an o l d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5  
im p id e  a n a l iz a r  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l mercado de t r a b a jo  desde una 
concepcion u n i l a t e r a l  de r ig id e z ,  y ayuda a comprender cOmo l a  c r i  
s is  i n s t i t u c io n a l  ha podido a c tu a r  como un fenomeno con e s p e c i f ic i  
dad p r o p ia  en e l  empeorandento de l a  re la c iO n  de s u s t i t u ib i l id a d  -  
e n tre  e l  pa ro  y l a  in f la c iO n  que se  r e g is t r e  en l a  economla espano 
l a  d u ra n te  e l  p e rio d o  de t r a n s ic io n  p o l i t i c a  (4 0 ) .
5 . EL ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LAS FlESTRICCIONES INSTITUCIONA—  
LES EN EL SISTEMA DE DETERMINACIQN DE LOS SALARIOS A PARTIR DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA SALARIAL
De e n tr e  la s  d iv e rs e s  v ie s  que se  han empleado en l a  economla
(4 0 )  Vease A. SERRANO y J .L .  MALO DE MOLINA: " E l proceso de t r a n s i  
ciO n p o l i t i c a  y e l  mercado de t r a b a jo  en Espana" P on enc ia  p re  
s e n ta d a  a l  V Congreso M o n d ia l de Econom istes ce le b ra d o  en Me­
x ic o  en Agosto de 1 9 80 , y p u b lic a d a  en e l  B o le t in  d e l C o le g io  
C e n tra l de Econom istes ns 10 . 19 81 , pags. 3 5 -4 0 .
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la b o r a l  p a ra  e s tu d ia r  l a  in f lu e n c ia  de la s  r e s tr ic c io n e s  i n s t i t u c i o  
n a le s  en e l  s is te m a  de d e te rm in ac id n  de lo s  s a la r io s ,  en e s te  t r a b a  
jo  hemos e le g id o  e l  te r r e n o  d e l a n â l is is  d e l com portam ien to d e seg re  
gado de lo s  s a la r io s  a tra v ê s  d e l e s tu d io  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  
êspan o la .
No se  p re te n d e  con e s ta  e le c c iû n  d e s c a r te r  o tro s  cam inos, aun­
que se  fundam ents en l a  c re e n c ia  de que la s  p e c u lia re s  r e s t r i c c io —  
nés in s t i t u c io n a le s  es p an o la s , a s i como la s  l im ita c io n e s  e s t a d l s t i -  
cas e x is ta n te s  en Espana p a ra  e l  adecuado co no cim ien to  de lo s  fenO­
menos in s t i t u c io n a le s  d e l p e rio d o  conceden c ie r t a s  v e n ta ja s  a e s ta  
fo rm a de aproxim aciôn  e m p ir ic a  a l  tenîa.
La v ia  mâs u s u a l y probab lem ente mâs o rto d o x a  ha s id o  l a  de r e  
co ger l a  p o s ib le  in c id e n c ia  d e l marco in s t i t u c io n a l  en e l  s is te m a  -  
s a l a r i a l  a tra v ê s  d e l a n â l is is  d e l com portam iento  agregado de lo s  -  
s a la r io s . La t r a d ic id n  en e s te  te r r e n o  ha s id o  l a  de e s tim a r  d iv e r ­
sos t ip o s  de modelos u n ie c u a c io n a le s  en lo s  que e l  n iv e l  agregado -  
de s a la r io s  o su ta s a  de v a r ia c iû n  es l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te  y en 
lo s  que e l  components in s t i t u c io n a l  ha r e c ib id o  un tra ta n d e n to  muy 
v a r ia d o , pero que podriam os re s u m ir  en es tos  t r è s  t ip o s  de a c t i t u —  
des:
1 -  R e d u c ir  e l  p a p e l desempenado p o r la s  in s t i tu c io n e s  a una va­
r i a b l e  r e s id u a l ,  a l a  que se l e  a t r ib u y e  en O lt im a  in s ta n c ia  
l a  capac idad  e x p l ic a t iv e  de la s  d e s v ia d o n e s  en con tradas a -  
n iv e l  em p iric o  re s p e c to  a l a  fu n c iû n  prev iam en te  d e f in id a .
2 -  Suponer que l a  in f lu e n c ia  in s t i t u c io n a l  queda in c o rp o ra d a  en 
alg u n a  o algunas de la s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  de l a  e c u a - 
c iô n .
3 -  In t r o d u c i r  d ire c ta m e n te  a tra v ê s  de un conju n to  de v a r ia b le s  
"ad hoc" e l  com portam iento de lo s  fa c to re s  in s t i t u c io n a le s .
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Las es tim ac io n es  de ecuaciones de s a la r io s  r e a liz e d a s  p a ra  e l  
caso espan o l han p re s ta d o , en g e n e ra l, poca a te n c id n  a l a  in c id e n ­
c ia  d e l marco in s t i t u c io n a l  y en lo s  casos. en que se  ha hecho, se  
ha t r a ta d o  b a jo  l a  p e rs p e c t iv a  de l a  p r im e ra  o de l a  segunda a c t i  
tu d . E sto  p o d r ia  in d ic a r  l a  e x is te n c ia  de p o s ib il id a d e s  de a p r o x i-  
maciPn a l  tem a a tra v ê s  de l a  e s tim a c id n  de una ecuecidn  de s a la —  
r io s  que in té g r é  de a lg u n a  fo rm a la s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  
esp an o las . S in  embargo, e l  c a r â c te r  a t ip ic o  d e l marco in s t i t u c io —  
n a l espanol d u ra n te  ese p e rio d o  d i f i c u l t a  enormemente l a  s e le c c io n  
de la s  p o s ib le s  v a r ia b le s  de c a r a c te r  in s t i t u c io n a l  que p u d ie ra n  -  
s e r  s ig n i f ic a t iv e s .  Las es tim ac io n es  de ecuaciones so bre  e l  compor 
ta m ie n to  agregado de s a la r io s  se han r e a l iz a d o  en mercados de t r & -  
b a jo  s in d ic a l iz a d o s ,  y la s  v a r ia b le s  in s t i t u c io n a le s  norm alm ente  
in tro d u c id a s  son in d ic a d o ra s  de l a  acc iû n  y co m b ativ id a d  s in d ic a l
( 4 1 ) .  L a  a p lic a c iû n  de modelos con es ta s  c a r a c te r is t ic a s  a l  caso -  
espan o l e x i g i r l a  un re p la n te a m ie n to  de la s  v a r ia b le s  a in t r o d u c ir  
p a ra  re c o g e r  e l  e fe c to  de lo s  fa c to re s  in s t i t u c io n a le s .  Nunca se—  
r i a  s u f ic ie n t e  con i n c l u i r  e x c lu s ivam en te  in d ic a d o re s  de l a  a g rè s i  
v id a d  s in d ic a l ,  pues no s é r ia  c o h eren te  con e l  a n â l is is  d e l marco 
in s t i t u c io n a l .  A cü c ion a lm en te , hay que te n e r  en cu en ta  que la s  d i -  
f ic u lta d e s  de la s  fu e n te s  e s ta d is t ic a s , tJe d is p o n ib il id a d  y f i a b i -  
l id a d  l i m i t ada p a ra  l a  m edic iûn de la s  v a r ia b le s  econOmicas, se  -  
vên m u lt ip l ic a d a s  en e l  caso de v a r ia b le s  s o c io ld g ic a s  o que p re—  
tenden r e f i e j a r  e l  com portam iento  in s t i t u c io n a l .
Todo e l l o  ha l le v a d o  a p e n s a r, que, aunque e s ta  a l t e r n a t iv a  
m eto d o lû g ica  no puede s e r  d e s c a rta d a  "a  p r i o r i " ,  lo s  re s u lta d o s  que
(4 1 ) E l ejem plo  mâs c a r a c t e r îs t ic o  de l a  a p lic a c id n  de e s te  t ip o  de 
m eto d o lo g ia  se puede e n c o n tra r  en l a  es tim a c id n  de l a  ecuac ion  
de s a la r io s  r e a l iz a d a  po r SYLOS L A 8 IN I p a ra  e l  caso de l a  e c o -  
nomia i t a l i a n a .  Vease S. LA B IN I; " S in d ic a t i ,  in f la z io n e  e p r o -  
d u t t i v i t a "  L i b r i  de tempo L a te r z a . Roma, 1977.
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se pueden o b te n e r de e l l e  en e l  te rre n o  de l a  in f lu e n c ia  i n s t i t u c io  
n a l en l a  de term inac iO n  de lo s  s a la r io s  en e l  caso espanol son muy 
l im ita d o s . Lo mismo cabe d e c ir  de a q u e llo s  p la n te a m ie n to s  itiâs géné­
r a le s  que pre tend en  e s ta b le c e r  l a  in c id e n c ia  de la s  d is to rs io n e s  -  
in s t i t u c io n a le s  so bre  e l  s is te m a  de a ju s te  a tra v ê s  de sus re p e rc u ­
s io n e s  so bre  l a  macroeconom ia d e l s is te m a  econOmico en su  conju n to
( 4 2 ) .
F re n te  a  es tas  d i f ic u l ta d e s  p a ra  a n a l iz a r  l a  in c id e n c ia  de lo s  
fa c to re s  in s t i t u c io n a le s  en e l  s is te m a  s a l a r i a l  a  tr a v ê s  d e l compor 
ta m ie n to  agregado de lo s  s a la r io s  l a  e le cc iO n  de ua p e rs p e c tiv a  d e -  
sagregada a tra v ê s  d e l e s tu d io  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p ré s e n ta  -  
algunas v e n ta ja s :  En p r im e r  lu g a r ,  e l  a n â l is is  e m p ir ic o  d e l compor­
tam i en to  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  ha s id o  e l  te r r e n o  de c o n fr o n ta -  
c id n  y d eb ate  mâs fre c u e n te m e n te  e le g id o  po r lo s  p a r t id a r io s  de lo s  
enfoques in s t i t u c io n a l is t a s  y te o r ic o s  puros p a ra  m ed ir l a  c a p a c i—  
dad e x p l ic a t iv a  de sus r e s p e c tiv e s  h ip O te s is . E l lo  p ro p o rc io n a  un -  
campo mâs am plio  de r e fe r e n c ia s  te O rlc a s  a lo s  problèm es e s t r i c t a —  
mente in s t i t u c io n a le s  y una am p lia  e v id e n c ia  e m p ir ic a  s o b re  e l  com­
p o r t  a n i en to  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de o tro s  p a ls e s  que puede s e r
(4 2 )  Un a n â l is is  fo rm a liz a d o  de e s te  tema se puede e n c o n tra r  en C . -  
PISSARIDES; "Labo r M a rke t A d ju stem ent" Cam bridge U h iv e r s ity  -  
P re s s . Cambridge 19 76 . En e s te  t r a b a jo ,  p a r t ie n d o  de l a  e x is —  
te n c ia  de e q u i l ib r i o  W a lras ia n o  en e l  r e s te  de lo s  m ercados, 
se in te n ta n  e s ta b le c e r  le s  d ife r e n te s  cünâmicas macroeconOmi—  
cas de lo s  d iv e rs o s  s is tem as de a ju s te  e x is te n te s  en e l  merca­
do de t r a b a jo .  La e x is te n c ia  de un a ju s te  f le x p r ic e  en e l  mer 
cado de t r a b a jo ,  d e te rm in a ra  a tra v ê s  de lo s  d is t in to s  e fe c to s  
s p i l lo v e r  y r e d is t r ib u c iO n  h a c ia  lo s  o tro s  m ercados, so bre  to ­
do p o r l a  in f lu e n c ia  so bre  l a  funciO n de consumo, l a  e x is te n —  
c ia  de una m acrodinêm ica c lâ s ic a ,  con p red om in io  d e l a ju s te  -  
macroeconOmico d e f in id o  p o r l a  cu rv a  de P h i l l i p s ,  m ie n tra s  que 
un s is te m a  fix w ag e  d e te rm in a râ  l a  e x is te n c ia  de una m acro tü nâ - 
m ica K eynesiana con predom in io  d e l a ju s te  macroeconOmico d e f i ­
n id o  p o r e l  m u lt ip l ic a d o r .
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v i r  como e lem ento  de comperaciOn p a ra  d e te c ta r  l a  e x is te n c ia  r e a l  -  
de aspectos d i fe r e n c ia le s .
En segunda lu g a r ,  e l  a n â l is is  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  perm i­
t s ,  en p r ln c ip io ,  una id e n t i f ic a c id n  mâs d i r e c te  de algunos de lo s  
aspectos e s p e c if ic o s  d e l s is te m a  s a l a r i a l  es p an o l, de rivado s  de la s  
c a r a c te r is t ic a s  p e c u l ia r e s  d e l marco in s t i t u c io n a l .  A s i, l a  c o n tra s  
ta c id n  e m p ir ic a  de l a  e x is te n c ia  de un t ip o  de a ju s te  como e l  e s ta -  
b le c id o  en e l  e p ig r a fe  a n t e r io r ,  puede en c ie r t a  form a t r a d u c ir s e  -  
■ en e l  marco d e l com port ami en to  d inâm ico de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  -  
êsp an o la  en e l  p la n te a m ie n to  de lo s  s ig u ie n te s  in te r r o g a n te s : &E1 -  
com portand.ent o  d inâm ico de lo s  d is t in to s  componentes de l a  e s tru c tu  
r a  s a l a r i a l  ê s p an o la  d u ra n te  e l  p e rio d o  co ns iderad o  responde e f e c t i  
vamente a un s is te m a  de a ju s te  s a l a r i a l  f le x ib le ?  ^ E x is te  una r e la ­
c iû n  e n tr e  la s  m o d ific a c io n e s  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  y l a  s i t u a -  
c iô n  de te n s iû n  r e l a t i v e  d e l mercado de tr a b a jo ?  i  0 p o r e l  c o n tra ­
r i o  sus m ovim ientos r e f l e j a n  un a l t o  grado de autonom ie de l a  es— -  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  re s p e c to  a la s  fu e rz a s  d e l mercado?
De ig u a l  m anera e l  a n â l is is  desagregado de lo s  s a la r io s  p o s ib i  
l i t a  l a  c o n tra s ta c iû n  d i r e c t e  de algunos de lo s  e fe c to s  que se  han 
a t r ib u id o  en es ta s  p rim eras  pâg inas a l a  no s in d ic a liz a c iO n  de l a  
o f e r t a  de t r a b a jo .  En e s p e c ia l un e s tu d io  r ig u ro s o  de l a  e s tr u c tu r a  
s a l a r i a l  puede p e r m i t i r  l a  c o n s ta ta c iû n  de l a  su pu esta  d e b il id a d  de 
lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  o e fe c to s  demostr a c iO n , a l a  que se l e  ha -  
a t r ib u id o  e l  c a r â c te r  de f a c t o r  p e rm is iv o  de l a  f l e x i b i l i d a d  s a la —  
r i a l .
E l com portem iento d inâm ico de algunos componentes de l a  e s tru c  
tu r a  s a l a r i a l  êsp an o la  d u ra n te  e l  p e rio d o  de 1953 (p r im e r  ano de e -  
la b o ra c iû n  de l a  Encuesta de S a la r io s )  a 1975 (û lt im o  ^ o  de m an te -
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n im le n to  de l a  misma c o n fig u ra c iû n  in s t i t u c io n a l  b â s ic a  d e l marco -  
de t r a b a jo  e s p a n o l) c o n s t itu y e  e l  nocleo  c a i t r a l  d e l t r a b a jo  e m p ir i  
co de e s te  e s tu d io . A e s te  o b je t iv o  se  ded ican  lo s  c a p itu lo s  I I  y  -  
I I I .  En ambos c a p itu la s  se d e d ic a  una a te n c id n  c o n s id e ra b le  a  lo s  -  
problèm es de m edic iûn de cada componente de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  
a s i como le s  h ip û te s is  fo rm ila d a s  desde lo s  d iv e rs o s  enfoques a l t e r  
n a tiv e s  so bre  e l  com portam iento dinâm ico de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .  
También en ambos casos se  es tim an modelos econom ûtricos u n iec u ac io ­
n a le s  en lo s  que la s  medidas s e le c c io n a d a s  de d is p e rs io n  de l a  es—  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  son la s  v a r ia b le s  d e p e n d ie n te s .
P or û l t im o , en e l  c a p itu lo  IV  se d is e n a  un p ro c e d im ie n to  empi­
r ic o  que p e rm ite , en c i e r t a  m edida, v a lo r a r  l a  in f lu e n c ia  de lo s  -
cambios de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  êspan o la  so b re  lo s  s a la r io s  me------
d io s , y p o r lo  ta n to  v a lo r a r  c û a l ha s id o  l a  fu nciO n  desempenada, 
desde e l  punto de v is t a  de lo s  costes  medios s e c t o r ia le s , po r l a  -  
f l e x i b i l i d a d  de l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  ês p an o la .
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CAPITULO I I
LA ESTRUCTURA ^ L A R IA L  ESPANOLA POR RAMAS DE ACTI'VIDAD DURANTE EL 
PERIODO 1 9 6 3 -1 9 7 5
1 . INTRODUCCION
En e s te  c a p itu lo  s e  aborda e l  a n â l is is  d e l comport and en to  de — 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  ê s p an o la  p o r Ramas de A c t iv id a d , p r e te n d ie n -  
do a lc a n z a r  una adecuada d e s c r ip c iû n  y comprensiOn de d icho compor­
ta m i en t o ,  pero s o b re  todo tra ta n d o  de e s ta b le c e r  s i  e x is te  algOn t i  
po de e v id e n c ia  e m p ir ic a  que p e rm its  a c e p ta r  o re c h a z a r  l a  h ip o te —  
s is  de un com portam iento c d fe re n c ia d o  en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in ­
t e r in d u s t r i a l  êsp an o la  re s p e c to  a l  observado en p a ises  con una co n - 
fig u ra c iO n  in s t i t u c io n a l  d e l mercado de t r a b a jo  d i s t in t a .
Los d iv e rs o s  a u to re s  que han abordado e s te  tema parecen haber  
lle g a d o  a unas co n c lu s io n es  aceptadas con b a s ta n te  g e n e ra lid a d ;
1 ) D uran te  e l  perdodo 1 9 6 3 -1 9 7 5  se  produce una marcada te n d e n c ia  a 
l a  d i fe r e n c ia c id n  de lo s  s a la r io s  medios por ramas de a c t iv id a d .
2 ) E l com portam iento  de d ichas d i fe r e n c ia s  p arece  m o s tra r una f l e x i  
b i l id a d  que c o n tr a s ta  con l a  m ayor r ig id e z  observada en o tro s  p a i—  
ses in d u s t r ia l iz a d o s . ^
En e l  l i b r o  " S a la r io s  y mercado de t r a b a jo "  ( l )  se ha tr a ta d o  
con e x te n s io n  y d e t a l l e  l a  e x p lic a c iO n  de ambos fenOmenos en e s t r e -
( l )  A. SERRANO y J .L .  MALO DE MOLINA: " S a la r io s  y mercado de tr a b a ­
jo  en Espana" O p .c i t .
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cha re la c iO n  con e l  p e c u l ia r  c a râ c te r  d e l marco in s t i t u c io n a l  e x is ­
te n te  y  con e l  modelo de r e t r i buciOn s a l a r i a l .  La  co n c lu s io n  en a—  
q u e l t r a b a jo  se e s ta b le c io  en lo s  s ig u ie n te s  tO rm ino s: "Tan to  e l  mo 
d e lo  s a l a r i a l  como e l  marco in s t i t u c io n a l  -q u e  es tén  es trecham ente  
c o rre la c io n a d o s - han dotado a l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  ê s p an o la , du—  
r e n te  l a  mayor p a r te  d e l p e r io d o , de una f l e x i b i l i d a d  a t ip ic a  con -
l a  te n d e n c ia  s e g u id a , en esos mismos anos, en lo s  p a is es de l a  ------
O .C .D .E ."  ( 2 ) .
S in  embargo, l a  cu estiO n  c e n t r a l ,  desde e l  enfoque adoptado an 
e s te  t r a b a jo ,  no ha s id o  a fro n ta d a  con e l  r ig o r  n e c e s a rio . S i e l  -  
t ip o  de fu e rz a s  in s t i t u c io n a le s  que operaban en e l  mercado de tr a b a  
jo  lo  h a d a n  provocando una e x c e p c io n a l f l e x i b i l i d a d ,  y no como a -  
menudo se  ha in te r p r e ta d o  de una form a s im p l is ta ,  en l a  d ire c c iO n  -  
de una mayor r ig id e z ,  es n e c e s a rio  s a b e r  s i  t a l  f l e x i b i l i d a d  re s —  
po n d ia  o no a lo s  re q u e r im ie n to s  de la s  fu e rza s  d e l mercado.
La re s p u e s ta  a e s te  in te r r o g a n te  es fundam enta l p a ra  esc la r e —  
c e r  e l  t ip o  de a r t ic u la c iO n  de la s  fu e rza s  in s t i t u c io n a le s  con la s  
fu e rz a s  de mercado en e l  caso es p an o l. A l a  vez p e r m it i r â  e n riq u e —  
c e r  e l  d eb ate  e n tr e  in s t i t u c io n a l is t a s  y te O ric o s  puros expuesto en 
e l  p r im e r  c a p itu lo  con l a  e v id e n c ia  d e l fu n c io n a m ie n to  de un merca­
do de t r a b a jo  fu e r te m e n te  in te r v e n id o .
En e s te  c a p itu lo  se  r e a l i z e  en p r im e r  lu g a r  una r e v is io n  s in tê  
t i c a  de la s  d iv e rs e s  h ip O te s is  que se han form ulado desde enfoques 
te O ric o s  a lt e r n a t iv o s  so b re  e l  com portem iento de l a  e s tru c tu ra  s a la  
r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  a s i  como de lo s  mêtodos em pirico s  mâs fre c u e n ­
tem en te  u t i l i z a d o s  p a ra  su c o n tra s ta c iO n . En segundo lu g a r  se  abor­
da e l  a n â l is is  d e l com portem iento c ic l ic o  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l
( 2 ) C f r .  id e m .p a g .238.
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in  t  e r in  dus t r i  a l  êsp an o la  a p a r t i r  de l a  e s p e c if ic a c iO n  y e s tim a c id n  
de un modelo econom etrico  u n ie c u a c io n a l, decücândose una a te n c id n  -  
c o n s id e ra b le  a l a  p ro b le m â tic a  de l a  u t i l i z a c iO n  de lo s  mêtoctos eco 
no m etricos co nvenc iona les  y a la s  d i f ic u l ta d e s  de m ediciOn de lo s  a 
banicos s a la r ia le s  po r ramas de a c t iv id a d .  C om plem entariam ente, se  
r e a l i z e  e l  a n â l is is  u n iv a r ia n te  de l a  s e r ie  de d is p e rs io n  i n t e r in —  
d u s t r ia l .  P o r ü lt im o , se ha in tro d u c id o  un a n â l is is  d e s c r ip t iv o  de
l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  con un grado de desagrega-----
ciO n mayor tra ta n d o  p o r separado l a  d is p e rs io n  i n t e r s e c t o r ia l  de -  
lo s  s a la r io s  medios de un conju n to  de c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  con 
e l  o b je t iv o  de ab o rd ar l a  r e la c iû n  e x is te n te  e n tr e  l a  e v o lu c iû n  de 
e s te  componente de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  y e l  proceso de c u a l i f i c a  
ciO n de l a  mano de o b ra  que t ie n e  lu g a r  d u ra n te  e l  p e rio d o  co ns ide­
rad o .
2 . LOS ENFOQUES TEORICOS ALTERNATIVOS SOBRE EL COMPORTAMIEm~0 DE LA 
ESTRUCTURA SALARIAL INTERINDUSTRIAL
P ara  a n a l iz a r  en que m edida e l  com portem iento de l a  d is p e rs io n  
de lo s  s a la r io s  p o r rames de a c t iv id a d  responde a l a  acciûn  de la s  
fu e rza s  d e l mercado es n e c e s a rio  ab o rd ar la s  p re d ic c io n e s  e x is te n —  
te s  sobre e l  com portam iento  de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  i n t e r in —  
d u s t r ia le s .
En l a  s itu a c iO n  de e q u i l ib r io  a la rg o  p la zo  d e l modelo de compe 
te n c ia  p e r fe c ta  la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  e n tr e  d iv e rs e s  a c t iv id a -  
des p a ra  una misma ocupaciôn s o lo  pueden e x i s t i r  como compensaciOn -  
de la s  d ife r e n c ia s  en la s  v e n ta ja s  no pe cu n arias  e n tr e  una a c t i v i —  
dad y o t r a .  De e s ta  form a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  -  -
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t ie n d e  a r e f l e j a r  a la rg o  p la z o  la s  d ife r e n c ia s  e x is te n te s  en l a  —  
e s tru c tu ra  o c u p a c io n a l de l a  mano de o b ra  e n tre  rames de a c t iv id a d ,  
a s i como la s  d ife r e n c ia s  en cuanto a la s  v e n ta ja s  no moneta r i a s . -
S in embargo, n i  s iq u ie r a  lo s  p la n te a m ie n to s  te o r ic o s  méB ortodoxos  
d e n tro  de l a  economia la b o r a l  d e fin e n  d ic h a  s itu a c iO n  de e q u i l ib r io  
a la rg o  p la z o  como una s itu a c iO n  que pueda co rresp o n d erse  con l a  -  
r e a l id a d  o b servada. En p r im e r  lu g a r ,  lo s  co ntinuo s cambios an l a  es 
t r u c tu r a  s e c t o r ia l  provocan perm anentes a ju s te s  en l a  d is t r ib u c iû n  
po r a d tiv id a d e s  y p o r s e c to re s  de l a  mano de o b ra  que se  trad u ce n  -  
en una d in ém ica  de cambio en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  De l a  misma -  
fo rm a, l a  d e s ig u a ld a d  en l a  in c id e n c ia  s e c t o r ia l  d e l p ro g reso  té c n i  
co se  m a n if ie s ta  en ta s  as c ü fe re n c ia d a s  en e l  c re c im ie n to  de l a  pro  
d u c tiv id a d  p e rm itie n d o  mayores e le v a c io n e s  s a la r ia le s  en unas a c t i -  
vidades que en o t r a s .  E l d iv e rs e  grado de c o n ce n trac iû n  e x is ta n te  -  
en la s  d is t in t a s  in d u s t r ie s  o ramas de a c t iv id a d  a fe c ta  ig u a lm e n te  
a l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in t e r s e c t o r ia l .  E l mayor grado de concen—  
t r a c iû n  en e l  mercado de p ro d u c to s , ha s id o  usualm ente a n a liz a d o  en 
te rm in e s  de mayor cap ac id ad  p a ra  pagar ( " h a b i l i t y  to  p e y " ) , de f o r  
ma que lo s  s e c to re s  mâs m onopolizados son mâs propensos a ce d er -  -  
f r e n te  a la s  p rè s io n e s  r e iv in d ic a t iv a s  de lo s  tra b a ja d o re s  in tro d u ­
c i  endo a s i un nuevo f a c t o r  de d ife re n c ia c iO n  s a l a r i a l .
A e l l o  h a b r ia  que a n a d ir  l a  in f lu e n c ia  de lo s  fa c to re s  i n s t i t u  
c io n a le s  como l a  e s tr u c tu r a  y c a râ c te r  de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t i -— 
v a , l a  acc iû n  de lo s  s in d ic a to s ,  lo s  s a la r io s  m inim es, l a  p o l i t i c a  
de r e n te s , la s  costum bres y re la c io n e s  la b o ra le s  en cada s e c to r ,  -  
e tc ,  que a fe c ta n  de form a d iv e rs e  a lo s  s a la r io s  medios de cada r a ­
ma de a c t iv id a d .  P or U lt im o , lo s  cambios c ic l ic o s  en l a  a c t iv id a d  -  
econûmica t ie n e n  un imp a c te  so bre  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in te r in d u s  
t r i a l  que provocan o s c ila c io n e s  a c o rto  p la z o  en l a  d is p e rs io n  de 
lo s  s a la r io s  medios de la s  d is t in ta s  a c t iv id a d e s .
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No se  p re te n d e  r e a l i z a r  una r e v is io n  e x h a u s tiv e  de la s  d i s t i n -  
ta s  te O r ia s  so b re  e l  co m p ortan ien to  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  i n t e r  
i n d u s t r i a l .  Se t r a t a  s im plem ents de d e te n rd n a r, a l a  lu z  de l a  te o ­
r l a  d is p o n ib le , la s  h ip O te s is  que p e rm ite n  comprobar s i  l a  e s tru c tu  
r a  s a l a r i a l  êsp an o la  es f l e x i b l e  f r e n t e  a l a  acciOn de la s  fu e rz a s  
d e l m ercado, o s i  p o r e l  c o n tr a r io  r e f l e j a  un comport am iento i n s t i -  
tu c io n a lm e n te  de term inad o . Desde e s ta  p e rs p e c tiv a  in te r e s a  c e n tr a r ­
s e  en la s  dos cu es tio n es  s ig u ie n te s j a ) La d i fe r e n c i aciOn e n tr e  lo s  
fa c to re s  te n d e n c ia le s  y c ic l ic o s  en l a  e x p lic a c iO n  de l a  d inarnica -  
de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l ,  b ) La r e s p e c t iv a  acciOn 
de lo s  fa c to re s  econOmicos e in s t i t u c io n a le s  so b re  e l  comportemiien­
to  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .
2 .1 .  LOS FACTORES EXPLICATIV05 DEL COMPORTAMIENTO TENDENCIAL Y C IC L I
CO PE LA ESTRUCTURA SALARIAL INTERINDUSTRIAL
Las v a r ia b le s  p r in c ip a le s  que h a b itu a lm e n te  han s id o  c o n s id é ra  
das como d é te rm in an tes  d e l com portam iento te n d a n c ie l de l a  d is p e r—  
siO n s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  han s id o  l a  p ro d u c tiv id a d  m edia d e l -  
t r a b a jo  y e l  grado de c o n c e n tra c iû n . Ya en e l  l i b r o  de REYNOLDS y -  
TAFT "The E v o lu tio n  o f  Wage S tru c tu re "  (3 )  se e s ta b le c îa  l a  h ip O te  
s is  g e n e ra l segûn l a  e u a l l a  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  t ie n d e  a a lc a n z a r  
un mâximo d u ra n te  lo s  p rlm ero s  e s t a d o s  de l a  in d u s t r ia l iz a c iû n ,  -  
p a ra  d is m in u ir  grad ualm en te  despuês de ese pu n to . D ich a  h ip û te s is  -  
s e  d é r iv a  de l a  v in c u la c iû n  de l a  d s p e r s iû n  s a l a r i a l  in te r in d u s -  -  
t r i a l  ta n to  a la s  m o d fic a c io n e s  en e l  grado de c u a l i f ic a c iû n  de l a  
mano de o b ra  en cada s e c to r ,  como en la s  ta sas  de prog reso  tê c n ic o  
s e c t o r ia l .  A s i e s te  com portem iento te n d e n c ia l supuesto p o r  REYNOLDS
(3 )  LL. G. REYNOLDS y C .H . TAFT: "The E v o lu tio n  o f  Wage S tru c tu re "  
Y a le  U h iv e r s ity  P ress 1956.
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y TAFT es l a  co nsecuencia  de l a  mayor d iv e r s i f ic a c iô n  s e c t o r ia l  en 
e l  grado de c u a l i f ic a c io n  de l a  mano de o b ra  y de l a  mayor d is p e r ­
s io n  de la s  ta s a s  de prog reso  tê c n ic o  s e c t o r ia l  que corresponden a 
lo s  p rim eros e s ta d io s  d e l proceso de in d u s t r ia l iz a c iû n .  En lo s  e s -  
tu d io s  em p irico s  se  ha u t i l i z a d o  l a  p ro d u c t!v id ad  m edia d e l t r a b a ­
jo  como una v a r ia b le  " p ro x i"  d e l n iv e l  de c u a l i f ic a c iû n  de l a  mano 
de o b ra  y de l a  ta s a  de progreso  tê c n ic o . Las transform acdones es­
t r u c tu r a le s  que t ie n e n  lu g a r  en l a  s itu a c iû n  de despegue en l a  in ­
d u s t r ia l iz a c iû n  conducen a una mayor d is p e rs iû n  de la s  p r o d u c t iv i -  
dades médias in d u s t r ia le s ,  y po r ta n to ,  segûn e s ta  t e o r la ,  a  une -  
mayor d is p e rs iû n  en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  En e s te  enfoque se  ha 
basado una e x p lic a c iû n  d e l com portem iento te n d e n c ia l de l a  e s tru c ­
tu r a  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  segûn una h ip û te s is  de c i c l o - v i t a l ,  
segtn  l a  e u a l l a  p o s ic iû n  de una in d u s t r ie  en l a  je r a r q u ia  s a l a r i a l  
e s ta  re la c io n a d a  in v ersam en te  con l a  fe c h a  de su expan s iû n . E s te  -  
com portant en to  es a t r ib u id o  a l a  n e ces id ad  de la s  in d u s tr ie s  en ex 
pansiûn de p a g ar un s o b r e s a la r io  p a ra  s a t is f a c e r  sus necesidades -  
de mano de o b ra . CULLEN (4 )  ha encontrado m a  r e la c iû n  s i g n i f i c a t i  
va e n tre  je r a r q u ia  s a l a r i a l  y edad de la s  in d u s tr ie s  p a ra  l a  econo 
m ia am ericana en e l  p e rio d o  18 9 9 -1 9 5 0 .
Lh p le n te a m ie n to  s im i la r  es e l  r e a l iz a d o  po r DUNLOP cuando a -  
f ir m a  que " l a  e s t r u c tu r a  de s a la r io s  de m  p a is  r e f l e j a  en a lg m a  
medida e l  curso  de su in d u s t r ia l iz a c iû n  y de su d e s a r ro llo  econû- 
m ico. Une ta s a  de rê p id a  in d u s t r ia l iz a c iû n  p ro d u c irâ  mâs am plies -  
d ife r e n c ia le s  que una ta s a  le n ta .  La se c u e n c ia  en e l  d e s a r ro llo  de 
la s  in d u s tr ie s  en e l  proceso de in d u s t r ia l iz a c iû n  a fe c ta r â  en a l—  
gûn grado l a  e s tr u c tu r a  de lo s  s a la r io s  cuando lo s  d ife r e n c ia le s  -  
son usados p a ra  a t r a e r  l a  fu e rz a  de t r a b a jo  a esas in d u s tr ie s  des-
(4 )  Vease D .E . CULLEN; "The In te r in d u s t r y  Wage S tru c tu re  1899-1950 ' 
American Economie Review  ns 46 . 19 56 , pags. 3 5 9 -3 6 2 .
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de l a  a g r ic u ltu re !  o desde o tra s  a c t iv id a d e s  in d u s t r ia le s "  (S ) .
La in f lu e n c ia  d e l grade de c o n ce n trac id n  o d e l grade de mene- 
p e l ie  en e l  cem pertam iente te n d e n c ia l de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  ha 
s id e  ju s t i f i c a d a  segOn e l  supuesto de que la s  in d u s tr ie s  cen môs -  
a l t e  in d ic e  de c e n c e n tra c iû n  usan p a r te  de su margen m e n e p e lis ta  -  
p a ra  p a g ar s a la r ie s  mâs e le vad o s . L . WEISS e s ta b le c e  d ic h a  h ip o te -  
s is  en le s  s ig u ie n te s  te rm in e s : "La h ip û te s is  d e l m enepelie  s a la —  
r i a l  toma la s  des ferm as s ig u ie n te s :  l )  Que la s  in d u s tr ie s  cencen- 
tra d e s  pagan re n te s  mes a lt a s  p a ra  une ecupaciOn dada. 2 ) Que es—  
ta s  re n te s  exceden le s  cestes  a l t e r n a t iv e s  d e l t r a b a jo  im p lic a d e "  
(6 ) .
En e l  t r a b a jo  e m p lr ic o  r e a l iz a d o  cen dates  de l a  ecenem îa ame 
r ic a n a ,  WEISS en e u e n tra  une e s tre c h a  r e la c io n  e n tr e  le s  in d ic e s  de 
cen cen trac iO n  y le s  n iv e le s  s a la r ia le s  m edies, aunque une vez que 
se in tre d u c e n  en e l  a n â l is is  la s  v a r ia b le s  c e rre s p e n d ie n te s  a le s  
c a r a c te r is t ic a s  de l a  p o b la c iO n , e l  e fe c te  d e l grade de c e n c e n tra ­
c iû n  so b re  le s  s a la r ie s  medies se v u e lv e  ne s i g n i f i c a t i v e .  La  con­
c lu s io n  de WEISS se redu ce p e r ta n te  a que la s  in d u s tr ie s  mas cen - 
centra d e s  c e in c id e n  cen la s  de mâs a l t o  n iv e l  de c u a l i f ic a c iO n  de 
su fu e r z a  de t r a b a jo ,  l e  que es â n te rp re ta d o  corne une s im p le  mayor 
capac idad  de a tra c c iO n  so b re  le s  t ra b a ja d e re s  mâs c a p a c ita d e s  p e r  
su c u a l i f ic a c iO n  y a d ie s tra m ie n te .
Los fa c te r e s  h a s ta  ah era  ennumerades, son e x p l ic a t iv e s  d e l es 
tad e  de l a  d is p e rs io n  e n tr e  le s  s a la r ie s  medies de la s  in d u s t r ie s .
(5 )  C f r .  J .T .  DUNLOP: "The Wage S tr u c tu r e :  Job C lu s te rs  and Wage 
C ontours" En CAP0ELL R. McCONELL: "P e rs p e c tiv e s  on Wage D e te rm i 
n a t io n " . Me G r a w -H il l .  New Y o rk , 1973. Pags. 197.
(6 )  C f r .  L . WEISS; "C o n c e n tra tio n  and Labor E arn in g s" American Eco­
nomic Review . Marze 1966, pag. 114.
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La a lte r a c iO n  de l a  in c id e n c ia  r e l a t i v a  de es tes fa c te r e s  en la s  d l  
fe re n te s  in d u s tr ie s  pueden p ro v o ca r cambies en d icho es tad e  que a c -  
tû an  muy le n ta m e n te , p e r  le  que han s id e  co nsiderad es h a b itu a lm e n te  
cerne fa c te r e s  e x p l ic a t iv e s  d e l cem pertam iente te n d e n c ia l de l a  es—  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  i n t e r i n d u s t r i a l ..
S in  embarge, l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  puede f lu c t u a r  en te rn e  a 
su n iv e l  de te n d e n c ia . E stes  cambies de c a r â c te r  c ic l i c o  en l a  d is ­
p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  sen debidos p rec isam en te  a l a  d is ­
t i n t a  s e n s ib i l id a d  de le s  s a la r ie s  medies de cada in d u s t r ie  a la s  -  
p e rtu rb a c ie n e s  que la s  f lu c tu a c ie n e s  d e l n iv e l  de a c t iv id a d  preve—  
can s e b re  l a  s itu a c iO n  d e l mercado de t r a b a je .
E x is te n  d iv e rs e s  enfeques te o r ic e s  s e b re  e l  cem pertam iente c i -  
c l i c e  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r i n d u s t r i a l . La m ayeria  de d i—  
ches enfeques se  basan en l a  e x p lic a c iO n  dada p e r REDER en su co n e- 
c id e  a r t ic u le  "The T h eery  O c c u p a tio n a l Wage D i f f e r e n t i a ls "  ( 7 ) ,  s e -  
ûn l a  e u a l e l  cem pertam iente  c ic l i c e  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r in  
d u s t r ia l  s é r ia  deb id a en o l t im a  in s ta n c ia  a l a  mayer r ig id e z  de le s  
s a la r ie s  de a q u e lla s  in d u s tr ie s  que ecupan le s  prim eros puestes de 
l a  je r a r q u ia  s a l a r i a l ,  generada p e r l a  p re s e n c ia  en ta ie s  in d u s tr ie s  
de fa c te r e s  l im i t a t iv e s  de l a  com petencia  ta ie s  cerne e l  mayor grade  
de cen cen trac iO n  e l a  a c tu a c id n  de le s  s in d ic a to s . Estas in d u s tr ie s  
se  e n fre n ta n  a un excese de o f e r t a  de t r a b a jo  cast perm anente de -  
ferm a que pueden e x p an s io n ar su empleo s iem p re que l e  re q u ie ra n  s in  
n e ces id ad  de i n c u r r i r  en e le v a c io n e s  de s a la r ie s  p a ra  a t r a e r  l a  meh- 
no de e b ra  n e c e s a r ia . P o r e l  c o n t r a r ie ,  la s  in d u s tr ie s  s itu a d a s  en 
la s  O ltim a s  p o s ic io n e s  de l a  je r a r q u ia  s a l a r i a l ,  que f i j a n  sus s a la  
r ie s  en co n d ic io n es  de com petencia , s o le  pueden co n se g u ir in c re m e n -
( 7 ) Vease en M.W. REDER; "The Theory O cc u p a tio n a l Wage D i f f e r e n t i a ls "  
American Economic Review  n9 4 5 , 1955. Pags. 0 3 3 -8 5 2 .
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to s  en su n iv e l  de empleo o fre c ie n d o  s a la r ia s  mâs e le vad o s . A s î,  -  
s i  una expansion c i c l i c a  de l a  demanda agregada a fe c ta s e  por ig u a l  
a l a  demanda g é n é ra l de todos lo s  s e c to re s , la s  i n d u s tr ia s  con s a la  
r io s  medios a lto s  no s u f r i r i a n  m o d ific a c io n e ^  en su n iv e l  s a l a r i a l ,  
m ie n tra s  que la s  in d u s tr ie s  con s a la r io s  ba jos se  . v e r le n  o b lig a d a s  
a e le v e r  su n iv e l  s a l a r i a l  p a ra  m antener y a m p lia r  su mano de o b ra  
em pleada. En l a  fa s e  c o n tr a c t iv e  d e l c ic lo  se r e g i s t r a r i a  un compor 
ta m ie n to  in v e r s o , re s u lta n d o  p o r ta n to  que l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  -  
g lo b a l e n tr e  in d u s tr ie s  se  am p lia  en la s  fases re c e s iv a s  y po r e l  -  
c o n tr a r io  se  reduce en lo s  momentos de expan sio n .
E s ta  misma h ip o te s is  ha s id o  fo rm a liz a d a  p o r M .L . WACf-TTER en -  
un modelo m@s d e s a r ro lla d o  que e l  de REDER en su a r t ic u le  " C y c l ic a l  
V a r ia t io n  in  th e  In te r in d u s t r y  Wage S tru c tu re "  ( B ) . En e s te  a r t ic u ­
l e  WACHTER p a r te  d e l supuesto  de que " la s  d i fe r e n c ia s  en cuanto  a l  
grado de c o m p e tit iv id a d  en la s  e s tru c tu ra s  de lo s  mercados de pro—  
ductos y de t r a b a jo  producen d es ig u a ld ad es  s a la r ia le s  p a ra  un n iv e l  
de c u a l i f ic a c iO n  dado" ( s ) .  S in  embargo, basAndese On l a  r e l a t i v a  -  
e s ta b i l id a d  de lo s  elem entos no c o m p é tit iv e s , deduce l a  in e x is te n —
c i a de cambies s ig n i f ic a t iv o s  en e l  e s tado de l a  d is p e rs io n  s a la -----
r i a l  in t e r in d u s t r i a l  causados po r e s te  t ip o  de fa c te r e s .  E s te  supu­
e s to , que es p e rfe c ta m e n te  a c e p ta b le  en p erio d o s  c e r te s  de tie m p o , 
es ex ten d id o  po r WACHTER a todo e l  p é rio d e  de p o s tg u e rra  p a ra  e l  ca  
so de l a  économie am ericana ( l o ) .
( b ) M .L . WACHTER; " C y c l ic a l  V a r ia t io n  in  th e  In t e r in d u s t r y  Wage —  
S tru c tu re "  American Economic Review  nQ 6 0 , 19 70 . Pags 7 5 -8 4 . -
Puede v e rs e  tambiOn un modelo muy p a re c id o  en S.A.ROSS y M .L . -  
WACHTER; "Wage D e te rm in a tio n , In f l a t i o n  and th e  In d u s t r ia l  Wage 
S tr u c tu r e " . American Economic Review  n9 6 3 , 1973. Pags. 6 7 5 -6 9 2
( 9 )  M .L . WACHTER; " C y c l ic a l  V a r ia t io n s  i n . . . "  O p .c i t . p a g .7 5 .
(1 0 )  WACHTER a f irm a  que " lo s  elem entos no c o m p é tit iv e s  son r e l a t i v e  
mente a s ta b le s  en e l  c o rto  p la z o  y ban dem ostrado poca v a r ia —  
c io n  en e l  p é rio d e  de p o s tq u e rra " . M .L . W ACHTER;"Cyclical Va—  
é tio n s  i n . . . "  O p .c i t . p a g .76 .
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Dada es a d e term inac iO n  d e l n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r -  
fa c to re s  que p o d rian  s e r  co nsiderad os de form a muy g e n e ra l como fa c
to re s  e s t r u c tu r a le s , WACHTER e s ta b le c e  que e l  tamano de la s  d e s i------
gualdades s a la r ia le s  en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  es -  
una funciO n d e l exceso de demanda e x is ta n te  en e l  mercado de tr a b a ­
jo .  S i e l  tamano de la s  des ig ua ld ades  e n tr e  lo s  s a la r io s  medios de 
la s  i n d u s t r i  as es medido a tra v ê s  de su c o e f ic ie n te  de v a r ia c iô n  —  
CV^, d ic h a  h ip o te s is  puede e x p rèsarse  como
CV = a + a U, 
t  o 1 t
donde a re p ré s e n ta  e l  n i v e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  determ inado p o r  
l a  p re s e n c ia  de lo s  fa c to re s  no c o m p é tit iv e s , que es co nsiderad o co 
mo c o n s ta n te , y donde es e l  n iv e l  r e l a t i v e  de paro  agregado que 
r e p ré s e n ta  como v a r ia b le  " p r o x i" e l  exceso de demanda en e l  mercado 
de t r a b a jo .
E l fundamento de e s ta  h ip o te s is  se  e s ta b le c e  en e l  a n â l is is  de 
la s  d is t in ta s  o fe r ta s  de t r a b a jo  que e n fre n ta n  la s  in d u s tr ie s  segOn 
su p o s ic iO n  en l a  je r a r q u ia  s a l a r i a l .  A s l se  supone que l a  o f e r t a  -  
de t r a b a jo  de l a  in d u s t r ie  i  puede s e r  l a  e s p e c if ic a d a  de l a  s i -  -  
g u ie n te  form a;
donde W. es e l  s a la r ie  pagado p o r l a  in d u s t r ie  i  y  es una va—  
r i a b l e  " p ro x i"  que re p re s e n ts  e l  n iv e l  s a l a r i a l  medio d e l s is ta n a .  
WACHTER e s ta b le c e  lo s  s ig u ie n te s  supuestos so bre  la s  d e riv ad a s  p a r -  
c ia le s  de d ic h a  funcion*.
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------------------------  . ^ 0  y   —  ^  0 , de form a -
J (w^ /w^ ) ^ [ \ h ^ )
que l a  c a n tid a d  de t r a b a jo  o fre c id o  a una in d u s t r ia  " e s ta  r e la c io n a  
da p o s it iv a m e n te  con su s a la r ie  r e la t i v e  y que cuanto  m ayor se e  e l  
s a la r ie  r e l a t i v e  mayor s e ra  l a  e la s t ic id a d  de l a  cu rv a  de o f e r t a " -  
(11) .
2 )   >  0  y — --------- ^ -------------  <  0 ,  de ___
^  . b {\J  w ) b  u
fo rm a que l a  o f e r t a  de t r a b a jo  p a ra  l a  in d u s t r ia  c re c e  a l  c re c e r  e l  
n iv e l  r e la t i v e  de parc^ pero  que d icho  e fe c to  s e ra  més pequeno cuan­
to  mayor sea e l  s a la r ie  r e l a t i v e .
E l supuesto c r u c ia l  es que la s  in d u s tr ie s  con s a la r io s  medios 
mas a lto s  -q u e  son la s  in d u s t r ie s  con e s tru c tu ra s  menos c o m p e t it i—  
vas en lo s  mercados de productos y de t r a b a jo -  se e n fre n ta n  a un 
exceso de o f e r t a  de t r a b a jo  re la t iv a m e n te  mas grande y que p o r lo  
ta n to  se vên menos a fe c ta d a s  p o r lo s  cambios en e l  n iv e l  agregado -  
de p a ro . " A s l ,"  -s ig u ie n d o  la s  p a la b ra s  de WACHTER; "cua ido  aumenta 
l a  te n s io n  en e l  mercado de t r a b a jo  la s  in d u s tr ie s  con n iv e le s  s a la  
r i  a le s  re la t iv a m e n te  ba jos  r e g is t r a n  un descenso en l a  c a n tid a d  de 
t r a b a jo  d is p o n ib le  p a ra  e l l a s .  E sto  im p lic a  no s d lo  c re c ie n te s  d i f i  
c u lta d e s  p a ra  a t r a e r  nuevos tra b a ja d o re s  s in o  tam bién problèm es ma- 
yo res  p a ra  r e te n e r  a lo s  tra b a ja d o re s  em pleados. E l  re s u lta d o  es -  
que la s  in d u s tr ia s  con s a la r io s  ba jos  in te n ta n  m e jo ra r  su p o s ic iû n  
c o m p e tit iv e  provocando un e s tre ch a m ie n to  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l
( l l )  C f r .  ib id e m .
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( . . . ) .  P a ra le la m e n te , cuando e l  desempleo c re c e , es tas  in d u s tr ie s  
e n c o n tra rân  cada v e z  mâs f â c i l  m antener una o f e r t a  de t r a b a jo  dada, 
lo  que le s  p e rm its  r e d u c ir  su s a la r ie  r e la t iv e "  ( 1 2 ) .
Debe s u b ra y a rs e  que lo s  supuestos empleados no n iegan  que lo s  
s a la r io s  de la s  i n d u s tr ia s  con s a la r io s  a lto s  puedan te n e r  tam bién , 
un com portam iento  c ic l i c o .  Lo que se a f irm a  es sim plem ente que lo s
s a la r io s  de la s  in d u s t r ie s  con s a la r io s  mâs a lto s  f i j a n  sus s a la ------
r io s  con un margen mas e levad o  de d is c r e c io n a lid a d , y que p o r lo  -  
ta n to  su com portam iento  c ic l i c o ,  s i  e x is t e ,  es en todo caso manor -  
que e l  experim entado p o r la s  in d u s tr ie s  s itu a d a s  en lo s  escalones -  
in f e r io r e s  de l a  je r a r q u ia  s a l a r i a l ;  es d e c ir ,  lo s  fa c to re s  d e r iv a -  
dos de l a  e s tr u c tu r a  de lo s  mercados de p ro  ductos y de t r a b a jo  p e r -  
m iten  que lo s  cambios s a la r ia le s  en es tas  in d u s tr ie s  sean r e la t i v a ­
mente menos c ic l i c o s . E l  re s u lta d o  es l a  e x is te n c ia  de una r e la c id n  
d ir e c ta  e n tr e  l a  d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s  medios in d u s t r ia le s  y -  
e l  n iv e l  r e la t i v e  de paro  que expresa un com portam iento a n t ic i c l ic o  
de la s  des ig ua ld ades  s a la r ia le s  en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n t e r in —  
dust r i a l .
S in  embargo, h a s ta  aq u l en e l  modelo e s p e c ific a d o  p o r WACHTER 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  e s ta  d e term in ad a  dn icam ente p o r fa c to re s  r e a  
le s  s in  que e l  n iv e l  g e n e ra l de p re c io s  in f lu y a  en su com portam ien- 
to .  En un mundo con i n f l a c id n ,  y donde lo s  cambios en e l  in d ic e  de 
c o s te  de l a  v id a  provocan re acc io n es  d ife r e n c ia d a s , de form a que — 
la s  v e lo c id a d e s  de reacc iO n  rie lo s  s a la r io s  medios a n te  cambios en 
e l  in d ic e  de p re c io s  a l  consumo pueden s e r  muy d is t in ta s  de unas in  
d u s tr ia s  a o t r a s ,  hace n e c e s a r ia  l a  in c o rp o ra c iô n  d e l n iv e l  p re c io s  
como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  de la s  o s c ila c io n e s  en e l  n iv e l  de d is p e r  
s iû n  s a l a r i a l  i n t e r i n d u s t r i a l .  En e s te  punto WACHTER in c o rp o ra  l a
( 12) C f r .  id em ,p ag . 7 7 .
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h ip o te s is  de M. 8R0NFENBRENNER y F . HÜLZMAN segûn l a  e u a l la s  i n -  
d u s tr ia s  con a lto s  n iv e le s  s a la r ia le s  responden mâs râp id am ente  a 
lo s  cambios en e l  n iv e l  p re c io s  cuando la s  ta sas  de in f la c iû n  son 
b a jas  y mênos râp id am en te  cuando la s  ta s a s  de in f la c iû n  son a l t a s .  
Segûn e s ta  h ip û te s is ,  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  d e p an d e ria  d e l n iv e l  
de p re c io s  a l  consumo con una e s tr u c tu r a  no l i n e a l ,  co rresp o n d ien  
do am p liac io n es  en la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  a le s  ta s a s  b a jas  -  
de in f la c iû n ,  y p o r e l  c o n tr a r io  e s tre c h a m ia ito s  en lo s  abanicos  
s a la r ia le s  i n t e r in  dus t i r i  a ie s  a la s  fu e r te s  ta s  as de in f la c iû n .
Las c a r a c te r is t ic a s  de e s te  modelo lo  hacen es p e c ia lm e n te  a -  
p ro p iad o  p a ra  c o n tr a s te r  s i  e l  com portam iento de l a  e s tru c tu ra  sa  
l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  de un determ inado p a ls  r e g is t r a  m ovim ien- 
to s  de c a r â c te r  c ic l i c o  en consonancia con l a  s itu a c iû n  de te n s io n  
r e l a t i v a  d e l mercado de t r a b a jo .  P o r e s ta  ra zû n , e l  modelo que -  
p o s te r io rm e n te  se  u t i l i z a  en e s te  t r a b a jo  p a ra  e l  mercado de t r a ­
b a jo  espanol responds bâsicam ente a lo s  supuestos a q u l in t r o d u c i -  
dos. Los com entarios  so b re  lo s  re s u lta d o s  em plrico s  ob ten id o s  po r  
WACHTER o p o r o tro s  au to re s  en o tro s  modelos semeja n te s ,  se  a b o r-  
derân p o r lo  ta n to  en la s  pâg inas s ig u ie n te s  (1 3 ) .
2 .2 .  LA INFLUENCIA DE LAS INSTITUCIONES EN EL COMPORTAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA SALARIAL INTERINDUSTRIAL
Uno de lo s  puntos en lo s  que l a  c o n tro v e rs ia  e n tr e  le s  c o r r ie n
(1 3 )  Vease p o r e jem p lo; D. EISEMANNN; " In te r in d u s t r y  Wage Changes" 
Review o f  Economics end S t a t i s t i c s , Noviem bre 1956 ns 3 8 , pags 
4 4 5 -4 4 8 ; P. HADOY y N .A , TOLLES: " B r i t is h  and Am erican Changes 
in  IN t  e r in  dus t r y  Wage under F u l l  Employement" Review o f  Econo­
mics and S t a t i s t i c s , Noviem bre 1957 nO 3 9 , pags 4 0 8 -4 1 4 ; A .N . 
THROOP: "The Union-New Union Wage D i f f e r e n t i a l  and C ast-P ush -  
I n f l a t i o n "  Am erican Economic R eview , Marzo 1968 ns 58 . Pags. -
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te s  in s t i t u c io n a l l s ta s  y o rto do xas ha s id o  mas dura es p rec isam en te  
e l  de l a  in f lu e n c ia  de la s  in s t i tu c io n e s  en e l  com portam iento de l a  
e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .  Ha e x is t id o  acuerdo e n tre  ambas c o r r ie n te s  en 
e l  re co n o c im ien to  de que l a  r ig id e z  observada en la s  e s tru c tu ra s  s a  
l a r i a l e s  ha actuado como mécanisme tra n s m is o r  de lo s  im pu lses i n f l a  
c io n is ta s  en e l  mercado de t r a b a jo .  S in  embargo, e l  desacuerdo ha  
s id o  y es r a d ic a l  en e l  d ia g n o s tic o  de eu a l  es son la s  causes g e n e - 
ra d o ra s  de l a  r ig id e z  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  P a ra  lo s  enfoques  
o rto d o x o s , la s  fu e rz a s  de mercado determ inan ta n to  e l  n iv e l  ab so lu  
to  de lo s  s a la r ia s  m o n e tario s  como l a  e s tru c tu ra  de lo s  s a la r io s  r e  
la t iv o s .  La f a i t a  de f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  es a t r i  
b u id a  a l a  in fo rm a c iO n  im p e r fe c ta  y co sto sa  que d é te rm in a  l a  e x is —  
te n c ia  de s itu a c io n e s  de perm anente dese q u i l ib r i a  en e l  mercado de 
t r a b a jo .  En e s p e c ia l e l  modelo bOsqueda de em pleo, d e n tro  d e l campo 
mâs am plio  de l a  nueva m icroeconom la de l a  in f la c iO n ,  ha e x p lic a d o  
desde una O p tic a  in eq u ivo cam en te  n e o c lâ s ic a  e l  fenOmeno de l a  r i g i ­
dez s a l a r i a l  en e l  c o n te x te  de mercados de t r a b a jo  en d e s e q u i l ib r io ,  
p o r l a  e x is te n c ia  de lo s  co stes  de in fo rm a c iO n . Segûn e s te  enfoque  
t e û r ic o ,  em p lian e n te  s is te m a tiz a d o  po r C. PISSARIDES en "Labor Mar­
k e t  A d ju stem en t"  ( 1 4 ) ,  la s  empresas pueden i n f l u i r  so b re  su p ro p ia  
o f e r t a  de t r a b a jo ,  deb id o  a la s  d is  c rep  an c i  as en e l  s a la i io  de acep 
ta c iû n  e n tr e  lo s  t r a b a ja d o r e s , de form a que a l  e n fr e n ta r  una c u rv a  
de o f e r t a  de t r a b a jo  c r e c ie n te ,  la s  empresas pueden e je r c e r  c ie r t o  
grado de poder m ono pson is tico  en un mercado de t r a b a jo  a to m is tic o  y
1 7 4 -1 8 0 . L LLMAN:"Lab or M o b il i t y  and th e  In d u s t r ia l  Wage S tru c ­
tu r e  in  th e  P o stw ar U n ite d  S ta te s "  Q u a r te r ly  J o u rn a l o f  Economic 
F e b rero  1965 ns 7 9 , pags. 7 3 -9 7 ; T .P . SCHULTZ: " S e c u la r  E q u a liz a  
t io n  and C y c l ic a l  B eh ab io ur o f  Incom e D is t r ib u t io n " .  Review o f  
Economics and S t a t i s t i c s , Mayo 1968 ns 50 . Pags. 2 5 9 -6 7 .
(14) C. PISSARIDES: "Labor Market Adjustement" Op.cit.
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con in fo rm aciO n  co s to sa . S in  embargo, l a  form aciOn de lo s  s a la r io s  
de a c ep tac iO n , que d i f ie r e n  a causa de la s  d ife r e n c ia s  de in fo rm a ­
ciOn y de la s  d ife r e n c ia s  en la s  a c t itu d e s  h a c ia  e l  r i e s go, depen-
den de l a  d i s t r ib u c iOn de s a la r io s  e x is ta n te s  en e l  m ercado. La  -
o f e r t a  de t r a b a jo  p a ra  una empresa depends de lo s  s a la r io s  pagados 
p o r la s  o t ra s  empresas de form a que "no es e l  n iv e l  a b s o lu te  de sa  
l a r io s  pagado p o r cada empresa l a  p r in c ip a l  in f lu e n c ia  en l a  o fe r ­
t a  de t r a b a jo ,  s in o  e l  d i f e r e n c ia l  e n tr e  e l  s a la r ie  de l a  empresa 
y lo s  de la s  o tra s  empresas d e l mercado" ( 1 5 ) .
Los supuestos de d e s e q u il ib r io  en e l  mercado de t r a b a jo ,  in —  
tro d u c id o s  p o r e l  c a r â c te r  d e s c e n tra liz a d o  d e l mercado que rompen 
e l  paradigm e d e l e q u i l ib r io  w a lra s ia n o  han m o d ifica d o  e l  pensamien 
to  n e o c lâ s ic o  so bre  e l  comport am iento  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  en 
lo s  t r è s  puntos s ig u ie n te s :
1) La p e r s is te n c ia  a lo  la rg o  d e l tiem po de d i fe r e n c ia s  en lo s
s a la r io s  de ac e p ta c id n  p o r l a  e x is te n c ia  de costes  de i n f o r
maciûn y l a  d e s ig u a l in c id e n c ia  de le s  fa c to re s  de r ie s g o  -  
ju s t i f i c a n  una e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  d i fe r e n c ia d a  que puede -  
m antenerse a lo  la rg o  d e l tie m p o , in c lu s e  p a ra  tra b a ja d o re s  
con e l  mismo n iv e l  de. c u a l i f ic a c iO n  y a d ie s tra m ie n te  y con 
v e n ta ja s  no m o n etarias  n e tas  é q u iv a la n te s .
2 ) En e s te  c o n te x te  l a  p o l i t i c s  Optim a de r e c ]u t  ami en to  de la s  
em presas, desde e l  punto de v is t a  de l a  économie de lo s  cos 
te s  de in fo rm aciO n  y a ju s te  puede v e n ir  d e term inad a po r e l  
m antenim ien to  de l a  p o s ic iO n  r e l a t i v a  de su s a la r ie  o f r e d i -  
do d en tro  de l a  je r a r q u ia  s a l a r i a l  e x is ta n te  en e l  m ercado, 
r e a liz a n d o  sus a ju s te s  a tra v é s  de lo s  re q u e rim ie n to s  p r o -  
d u c tiv o s  so bre  lo s  tra b a ja d o re s  re c lu ta d o s .
(15) Cfr. PISSARIDES. Idem pag. 24.
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3 )  E x is te n  p a r  lo  ta n to  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  que tie n d e n  a g e -  
n e r a l i z a r  a to da l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  la s  m o d ific a c io n e s  
s a la r ia le s  que se  produzcan en algunos de lo s  p u n to s , ya -  
que lo s  n iv e le s  s a la r ia le s  de la s  o tra s  empresas juegan e l  
p a p e l de cam biar lo s  parâm etros de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  pa  
r a  una empresa p a r t ic u la r .  Segûn PISSARIDES " e s to  s u m in is -  
t r a  un es labon e n tr e  la s  tasas  de s a la r io s  de le s  d i f e r e n -  
te s  empres a s , un cambio de lo s  s a la r io s  de la s  o t ra s  empre 
sas c o n d u c ira  a un cambio de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  p a ra  l a  
em presa, y a tra v ê s  de e l l o  a un cambio de su s a la r ie .  A s l  
una e le v a c iô n  en e l  s a la r ie  de a lg u n a  em presa conduce a u -  
na caxda en l a  o f e r t a  de t r a b a jo  p a ra  la s  o t ra s  em presas, 
y p o r lo  ta n to  a una e le v a c iô n  de sus s a la r io s "  (1 6 ) .
E s ta  re fo rm u la c iô n  de l a  t e o r la  d e l mercado de t r a b a jo ,  supo­
ne un n o ta b le  acercam ien to  de la s  p o s ic io n e s  o rto do xas a lo s  cond i 
c io nam iento s  re a le s  d e l fu n c io n am iento de d icho m ercado. E l a n â l i ­
s is  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  en tê rm ino s  de d e s e q u il ib r io  in tro d u  
ce im p o rta n te s  elem entos e x p l ic a t iv e s  so b re  l a  r ig id e z  observada  
en muchos p a is e s  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ;  s in  embargo, hay que -  
d e s ta c a r  que d ic h a  r ig id e z  es en todo caso in te r p r e ta d a  como e l  r e  
s u lta d o  de l a  acciûn  de la s  fu e rz a s  de m ercado, e in c lu s e  como r e ­
s u lta d o  de una co nducta o p tim iz a d o ra  p o r p a r te  de lo s  agentes d e l 
mercado en un c o n te x te  a to m is t ic o  y s in  in fo rm aciO n  p e r fe c ta .
P o r e l  c o n t r a r io , . lo s  p a r t id a r io s  de lo s  enfoques in s t i t u c i o -  
n a l is t a s  han puesto  un e ô fa s is  e s p e c ia l en e l  c a r â c te r  r îg id o  de -  
l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  como re s u lta d o  de fu e rz a s , acciones o con—  
duct as cuyo a n â l is is  escapa a l a  e s t i - ic ta  ra c io n  a l id a d  econômica -  
su pu esta  en lo s  modelos de l a  t e o r ia  econôm ica, e in c lu s e  como l a
(16) Cfr. PISSARIDES. Idem, pag. 74.
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prueba e m p ir ic a , a su ju ic io  mâs c o n c lu y e n te , d e l pred om in io  de -  
lo s  fa c to re s  in s t i t u c io n a le s  en l a  d e te rm in a c id n  de lo s  s a la r io s .  
Desde e l  punto de v is t a  in s t i t u c io n a l i s t a ,  l a  r ig id e z  de"l a  e s tru c  
tu r a  s a l a r i a l  es d e b id a  a que e l  n i v e l  s a l a r i a l  de e u a lq u ie r  sec­
t o r  es determ inad o  p o r la s  com paraciones que todos lo s  p a r t ic ip a n ­
te s  en e l  mercado de t r a b a jo  d e l s e c to r  r e a l iz a n  con un conju n to  -  
de s a la r io s  de o tro s  s e c to re s  in s t itu c io n a lm e n te  de term inad o . A s î,  
lo s  cambios en lo s  s a la r io s  m onetarios  son tra n s m itid o s  y g e n e r a li  
zados en e l  mercado a tra v é s  de un mécanisme " s p i l lo v e r "  de c a râ c ­
t e r  in s t i t u c io n a l  y no p o r la s  fu e rz a s  d e l m ercado. La  l i t e r a t u r a  
de c a r â c te r  in s t i t u c io n a l i s t a  ha s id o  p r o l i j a  en l a  fo rm u la c id n  de 
h ip o te s is  so b re  l a  g e n erac iô n  y fu n c io n a m ie n to  de es tos e fe c to s  -  
" s p i l lo v e r "  de c a r â c te r  in s t i t u c io n a l .  Procederemos a una r e v is io n  
s in t è t i c a  de la s  mismas.
DIM.OP fo rm u lo  l a  h ip O te s is  d e l "c o n to m o  s a l a r i a l "  segûn l a  
e u a l un conju n to  de empleos u ocupaciones desempenan l a  funciO n de 
s e r  e l  punto de r e f e r e n d a  g e n e ra liz a d o  en l a  de term inac iO n  de lo s  
s a la r io s .  D ichos "empleos c la v e "  form an l a  m a tr iz  de l a  e s tru c tu ra  
s a l a r i a l  denominada po r DUNLOP como "c o n to m o  s a l a r i a l "  y sus movi 
m ientos son seguidos p o r e l  r e s to  de lo s  s a la r io s  d e l s is tem a  que 
se en eu e n tra n  es trecham ente  v in  c u l ados a l  co n to m o  s a l a r i a l  p o r un 
com plicado con ju n to  de norm æ  in s t i t u c io n a le s , pactos t â d t o s  o ex 
p rè s o s , costum bres, e tc .  S igu iend o  e s ta  p r lm i t iv a  v e rs io n , se han 
d e s a r ro lla d o  d iv e rs a s  v e rs io n e s  de h ip û te s is  de l id e r a z g o  s a l a r i a l  
que aceptando e l  mecenismo tra n s m is o r  de DUNLOP p r ê t  en den d e te r t id -  
n a r  en fu n c io n  de algûn conju n to  de v a r ia b le s  ob serva b les  lo s  s a la  
r io s  que fo rm an esa m a tr iz  b â s ic a  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  La  -  
h ip o te s is  de l id e r a z g o  s a l a r i a l  se  ha fo rm ulado con fre c u e n c ia  en 
tê rm ino s de l a  s e le c c iO n  a p r io r î s t ic a  de un conju n to  de s a la r io s ,
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que p o r su im p o rta n c ia  en e l  entram ado in s t i t u c io n a l  de l a  n e g o c ia -  
c iû n  c o le c t iv a ,  actdan como punto de r e f e r e n d a  en l a  f i j a c iû n  de -  
lo s  s a la r io s  de to d a  l a  économie. SNODGRASS in tr o d u jo  e l  tâ rm in o  de 
"convenios modelo" p a ra  d e s ig n e r a q u e lla s  convenios que p o r su s ig  
n if ic a c iO n  y d ifu s iO n  en e l  conju n to  d e l mercado desempenan una -  
fu n c io n  p reem in en te  en l a  de term inac iO n  de lo s  s a la r io s  en la s  re s ­
ta n te s  empres as y s e c to re s . SegUn e s ta  v e rs io n  de l a  h ip û te s is  de -  
l id e r a z g o  s a l a r i a l ,  l a  ta s a  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r io s  a n i v e l  -  
agregado queda d e te rm in ad a  en la s  n e g o d a d o n e s  de lo s  "conven ios -  
m odelo", m anteniendo e l  r e s to  de lo s  s a la r io s  su p o s ic iû n  r e l a t i v a  
en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  con re s p e c to  a  d ichos puntos de r e fe r e n —  
c ia  (1 7 ) .  Un p la n te a n d e n to  s im i la r  fu é  mâs p o p u la r iz a d o  p o r A.M. -  
ROSS en " The E x te rn a l Wage S tru c tu re "  ( I S ) .  Un in te n te  de dnand.—  
z a r  e s te  enfoque es e l  re p r e s e n tado p o r l a  h ip o te s is  de l a  "ro nda -  
de n e g o d a d o n e s  s a la r ia le s " ,  segOn l a  eu a l  lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  
no pueden s e r  a n a liza d o s  en c u a lq u ie r  p é rio d e  de tie m p o , s in o  que 
s o lo  ad q u ie ren  s ig n i f ic a d O n  en lo s  p e rio d o s  de tiem po determ inados  
p o r lo s  c a le n d a r io s  de l a  n e g o c ia d O n  c o le c t iv a .  Los t r a b a jo s  de LE 
VINSON ( 1 9 ) ,  MAHER ( 2 0 ) ,  ECKSTEIN y WILSON (2 1 )  ban d e s a r ro lla d o  am
(1 7 )  Vease D .R . SNODGRASS: "Wage Changes in  24 M a n u fa c tu r in g  In d u s ­
t r i e s  1 9 4 8 -1 9 5 9 . A C om parative  A n a ly s is " . Y a le  Economic Essays 
ne 3 , 1963. Pags. 1 7 7 -2 2 1 .
(is ) A.M. ROSS: "The E x te rn a l Wage S tr u c tu r e " ; en G .N.TAYLOR y F .C . 
PERSON (e d s );  "New Concepts in  Wage D e te rm in a tio n " M c G ra w -H ill 
New Y o r l ,  1957 . Pags. 1 7 3 -2 0 5 .
(1 9 )  H.M. LEVINSON:" P a tte rn  B a rg a in in g : A Case Study o f  th e  Automo 
v i l e  W orkers". Q u a r te r ly  J o u rn a l o f  Economics ns 7 4 . 1960 . Pag 
29 6 -3 1 7  y " C o l le c t iv e  B a rg d n in g  in  th e  S te e l In d u s tr y :  P a t te rn  
S e t t e r  a P a t t e r  F o llo w e r? " . I n s t i t u t e  o f  In d u s t r i a l  R e la t io n s , 
u n iv e r s i ty  o f  M ic h ig an , 1962.
(2 0 ) J .E . MAHER: "Wages P a tte rn  in  th e  U n ite d  S ta te s  1 9 4 6 -1 9 5 7 " . In  
dust r i a l  and Labor R e la tio n s  R eview , nS 4 3 , 1961 . P a g s .2 7 7 -2 8 2
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p lia m e n te  e s ta  h ip û te s is .
O tros tra b a jo s  han tr a ta d o  de d e te rm in e r  l a  r e la c iû n  de l i d e ­
ra zg o  como r é s u lta n te  de algunas c a r a c te r is t ic a s  econOmicas de lo s  
s e c to re s  o empresas l id e r e s .  La h ip û te s is  d e l l id e r a z g o  en e l  aumen 
to  de l a  p ro d u c tiv id a d  e s ta b le c e  que l a  ta s a  de c re c im ie n to  de lo s  
s a la r io s  m onetarios  v ie n e  de term inad a  po r l a  ta s a  de c re c im ie n to  de 
l a  p ro d u c tiv id a d  r e a l  d e l t r a b a jo  en lo s  s e c to re s  més p ro d u c tiv o s . -  
Los a r t ic u lo s  de TURNER y JACKSON p res en tan  una fu rm a liz a c iû n  r ig u -  
ro s a  y c o n tra s ta c io n e s  e m p ir ic a s  ac e rc a  de e s ta  h ip û te s is  (2 2 ) .  En 
l a  misma l in e a  se  e n c u e n tra  e l  modelo d e s a r ro lla d o  p o r  lo s  econo- — 
m is ta s  suacos EDGREN, FAXEN y ÜDHER. En e s te  caso l a  h ip û te s is  de 
l id e r a z g o  s a l a r i a l  basado en e l  c re c im ie n to  de l a  p ro d u c tiv id a d  es 
s u s t i t u id a  p o r una h ip û te s is  de c a r â c te r  e s t r u c tu r a l  mâs g e n e r a l, -  
a l  i d e n t i f i c a r  lo s  s e c to re s  mâs p ro d u c tiv o s  con lo s  que a l  s e r  mâs 
c o m p é tit iv e s  se en euentran  mâs v in cu lad o s  a l  s e c to r  e x t e r io r  ( 2 3 ) . -
( 21) 0 . ECKSTEIN y T .A . WILSON# "The D e te rm in a tio n  o f  Money Wages 
in  Am erican In d u s tr y " .  Q u a r te r ly  J o u rn a l o f  Economics ns 76  -  
1976. Pags. 3 7 9 -4 1 4 .
( 22) Vease M.A. TURNER y D. JACKSON: "On th e  S t a b i l i t y  on Wage on -  
Wage D i f f e r e n t i a ls  and P ro d u c tin g  Based Wage P o lic ie s  : An In —  
t e m a t io n a l  A n a ly s is " . B r i t is h  J o u rn a l o f  In d u s t r i a l  R e la t io n s  
n9 7 ,  1969. Pags. 3 -1 0 , y "On th e  D e te rm in a tio n  o f  th e  G en era l 
Wage L e v e l. A W orld A n a ly s is : On U n lim ite d  Labor F o re v e r" . Eco 
nomic J o u rn a l n@ 8 0 , 1970. P ags. 8 2 7 -8 4 9 .
( 23) Vease G.EDGREN, K. FAXEN y C. ODHER: "Wages, Growth and th e  -  
D is t r ib u t io n  o f  Incom e" Swedish J o u rn a l o f  Econom ics. V o l .7 1 , -  
1969, pags. 1 3 3 -1 6 0 ; y "Wage Fo rm atio n  and th e  Economy" . Ed. -  
George A lle n  and Unwin. Londres, 1975. E l o b je t iv o  d e l modelo 
en e s te  caso es mâs am bicioso pues p re te h d e  e s ta b le c e r ,  dados 
lo s  e fe c to s  s p i l lo v e r  desde e l  s e c to r  c o m p é tit iv e  a l  s e c to r  -  
p ro te g id o , c û a l es l a  p a u ta  de r e v is iû n  s a l a r i a l  d e l P a c te  So­
c i a l  Sueco co m p a tib le  con l a  p o s ic iû n  c o m p e tit iv e  de l a  écono­
m ie sueca en e l  com ercio in t e r n ac ion  a l .
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O tros enfoques in s t i t u c io n a l is t a s  han r e s t ado im p o rta n c ia  a l  -  
fenûmeno d e l l id e r a z g o  p a ra  c e n tr a r  sus h ip û te s is  en lo s  mecaniâmos 
p o r  lo s  que c u a lq u ie r  cambio s u s ta n c ia l en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  -  
provoca un conju n to  de re a c c io n e s  en cadena que t ie n d e  a re c u p a ra r  
l a  d is t r ib u c iû n  s a l a r i a l  de p a r t id a ,  A s l, se  ha e s c r i to  so b re  e l  -  
a g ra v iû  co m p arativo  (2 4 ) y so bre  e l  e fe c to  m oral ( 2 5 ) ,  como e x p l i -  
caciones de l a  conducta de tra b a ja d o re s  y de e m p resa rio s , de acep—  
t a r  como p a u ta  de l a  n e g o c iac iû n  y f i j a c iû n  de lo s  s a la r io s  e l  men- 
te n im ie n to  de l a  p o s ic iû n  r e l a t i v a  ocupada en l a  je r a r q u ia  de s a la ­
r io s .  S in  em bargo, han a lcanzado  un mayor grado de a c e p ta c iû n  aque­
l l a s  form u1ac io n  es que a tr ib u y e n  a l a  acciûn  de lo s  s in d ic a to s  e l  -  
p a p e l fu nd am enta l en l a  tra n s m is iû n  de lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  de -  
c a r â c te r  in s t i t u c io n a l .  ROSS a t r ib u y e  e s ta  p r â c t ic a  d e l s in d ic a to  -  
a l  c a T a c te r  p o l i t i c o  de lo s  procèsos de toma de d e c is io n es en e l  in  
t e r i o r  d e l mismo, de form a que e l  re s p a ld o  de lo s  l id e r e s  s in d ic a —  
le s  depende en muy buena m edida d e l m anten im ien to  de l a  p o s ic iû n  -  
r e l a t i v a  de cada c o le c t iv a  la b o r a l  d e n tro  de l a  e s c a la  s a l a r i a l  — -  
e x is ta n te  ( 2 6 ) .  O tros a u to re s  han tr a ta d o  de g e n e r a l iz a r  l a  in f lu e n
(2 4 )  Vease p o r ejem plo  N .G. RUNCIMANs "R e la t iv e  D é p ra v a tio n  and So­
c i a l  J u s t ic e " . Ed. P o n tled g e  and Regan P a u l, Londres 1966; y -  
J .L .  BAXTER*. " In f l a t io n  in  th e  C o n tex t o f  R e la t iv e  D e p ra v a tio n  
H ypothesis  o f  Wage I n f l a t i o n " .  S c o t t is h  J o u rn a l o f  P o l i t i c a l  -  
Economy nS 20 , 19 73 , pags. 2 6 2 -2 8 2 . Y como r â p l i c a  J . BURTON:
"A c r i t iq u e  o f  th e  R e la t iv e  D e p re v a tio n  H ypothesis o f  Wage In ­
f l a t io n " .  S c o t t is h  J o u rn a l o f  P o l i t i c a l  Economy, nS 2 4 , 1977 . 
Pags. 6 7 -7 6 .
(2 5 )  Vease p o r ejem plo  S. BEHtMN*, "Labor M o b i l i t y ,  In c re a s in g  Labo r  
Demand, and Money R ate  In c re a s e  in  U n ite d  S ta te s  M a n u fa c tu r in g "  
Review o f  Economic S tu d ies  n<? 3 1 , 1964 . Pags. 2 5 3 -2 6 6 ; y D. R I 
PPE:"W ages, P r ic e s  and Im p o rts  in  th e  Am erican S te e l  In d u s tr y "  
Review o f  Economics and S t a t is t ic s  n9 5 2 , 1970. pags. 3 4 -4 6 .
(2 6 )  Vease A.M . ROSSr "T rad e  Union Wage P o l ic y " U n iv e r s ity  o f  C a l i ­
f o r n ia  P re s s . B e rk e le y , 1948.
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c ia  d e l s in d ic a to  en l a  tran sm is iO n  de lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  ta n ­
to  a l  s e c to r  s in d ic a l iz a d o  como a l  s e c to r  no s in d ic a l iz a d o ,  po stu—  
lan d o  un e fe c to  amenaza segûn e l  e u a l lo s  em presarios d e l s e c to r  no 
s in d ic a l iz a d o  estan  d isp u es to s  a s e g u ir  l a  p a u ta  s a l a r i a l  d e l s e c to r  
s in d ic a l iz a d o  con t a l  de m antener la s  o tra s  v e n ta ja s  d e riv a d a s  de -  
l a  no s in d ic a c iO n  de su fu e r z a  de t r a b a jo  (2 7 ) .
E stos p la n te a m ie n to s  in s t i t u c io n a l is t a s  han encontrado grandes  
d i f ic u l t a d e s  a l a  h o ra  de d a r co n te n id o  em p irico  a la s  h ijb û te s is  -  
fo rm u la d a s , pues l a  m ayo ria  de la s  pruebas r e a liz a d a s  descansan so­
b re  una d e f in ic iû n  a p r io r î s t i c a  de cû a les  son lo s  s a la r io s  que ju e ­
gan un p a p e l d é te rm in a n te  en una e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  que se  mueve -  
con b e s ta n te  s im u lta n e id a d .
P o r o t r o  la d o , n inguna de la s  h ip û te s is  ennumeradas en e s ta  -  
b reve  s in t e s is  l l e g a  a poner en t e l a  de ju ic io  l a  e x is te n c ia  de un 
p o s ib le  com portam iento  c ic l ic o  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  pues aûn 
en e l  caso de que l a  d e te rm in a c iû n  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  se  -  
r e a l i c e  p o r p ro c ed im ie n to s  fundam entalm ente in s t i t u c io n a le s ,  é s ta  -  
s e  v e râ  a fe c ta d a  p o r l a  s itu a c iû n  c o y u n tu ra l de l a  économie que con 
d ic io n a  ta n to  e l  marco de a c tu a c iû n  de la s  in s t i tu c io n e s  como l a  ve  
lo o id a d  e in te n s id a d  de l a  tra n s m is iû n  de lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r " .
E s te  aspecto  ha s id o  abordado a l  menos, en e l  a n â l is is  de dos 
in s t i t u c io n e s  bâsicas d e l mercado de t r a b a jo :  l a  c o n tra ta c iû n  c o le c  
t i v a  y e l  s in d ic a to .
a) Respecto a l a  p r im e ra  de es tas  in s t i tu c io n e s  p a re ce  e x is —  
t i r  un acuerdo b a s ta n te  am plio  e i  to m o  a l a  t e o r ia  de l a
(2 7 )  Vease po r ejem plo  S. ROSEN» "T rad e  Union Power, T h re a t E f fe c ts  
and th e  Extend o f  O r g a n ita t io n " Review  o f  Economic S tu d ie s  —  
n9 3 6 , 1969. Pags. 1 8 5 -1 9 6 .
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v e n ta j a  co m p a ra tiv a  de HOLT, que e s ta b le c e  que e l  po der de 
negociac iO n c o le c t iv a  es r e la t iv a m e n te  mayor en la s  fases  
de d epres io n  y a l t o  n iv e l  de paro  que en la s  fa ses  de auge 
y p ro x im id ad  a l  p len o  em pleo. E l a n â l is is  de HOLT se ba­
sa  en una com paracion d e l poder de n e g o c ia c iû n  c o le c t iv a  -  
f r e n te  a l  poder de l a  n e g o c iac iû n  in d iv id u a l .  E l p rim ero  -  
de e l lo s  se  a n a l iz a  en fu n c io n  de l a  fu e r z a  de l a  amenaza 
de h u e lg a , mi e n tra s  que e l  segundo en fu n d û n  de l a  fu e r z a  
de l a  amenaza de abandono. HOLT e s ta b le c e  que ambos pode—  
re s  - e l  de n e g o c ia c iû n  in d iv id u a l  y è l  de n e g o c iac iû n  c o -  
le c t iv a r -  son d e c re c ie n te s  en r e la c iû n  a l  n iv e l  r e l a t i v e  de 
p a ro , p e ro , ademâs a f irm a  que e x is te  a lgûn n i v e l  de paro -  
p a r  debajo  d e l e u a l l a  amenaza de abandono es m âs .p o te n te  
que l a  amenaza de h u e lg a , y po r lo  ta n to  e l  poder incüLvi—  
c L a l de l a  n e g o c ia c iû n  in d iv id u a l  es s u p e r io r  a l  poder de 
l a  n e g o c ia c iû n  c o le c t iv a  ( 2 8 ) .  Puede, s in  embargo, a c e p ta r  
se t a l  h ip û te s is  s in  neces idad  de in c u r r i r  en supuestos - •  
tan  r e s t r i c t i v e s , pues b a s ta  con l a  a f irm a c iû n  de que e l  -  
po der r e la t i v o  de l a  n eg o c iac iû n  c o le c t iv a  f r e n te  a l a  ne­
g o c ia c iû n  in d iv id u a l  dism inuye cuando aumenta e l  n iv e l  de 
empleo o sim plem ente  que es menor en la s  zonas de p ro x im i­
dad a l  p len o  em pleo. De e s ta  form a lo s  s a la r io s  d e l s e c to r  
de l a  economla re g id a  p o r convenios c o le c t iv o s  mantendrân
(2 8 )  Vease C .C . HOLT; "Job S earch , P h i l l i p s  Wage R e la t io n  and Union 
In f lu e n c e ,  Theory and E v id en c e"; en E .S . PHELPS ad; "M icroecono  
m ic Foundations o f  Employement and I n f l a t i o n  T h eo ry" New Y ork -  
197D. E l p ro p io  HOLT reconoce que desde un pùnto de v is t a  te û ­
r ic o  no e x is te  fundam ento alguno p a ra  l a  c o m p a ra b ilid a d  de am—  
bos poderes de n e g o c ia c iû n . Se t r a t a  de una p u ra  h ip û te s is  "ad  
hoc" que e l  c o n s id é ra  re fre n d a d a  p o r lo s  datos em plrico s  r e fe —  
re n te s  a l  com portam iento  c ic l ic o  de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  
e n tr e  e l  s e c to r  s in d ic a l iz a d o  y e l  s e c to r  no s in d ic a l iz a d o .
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d ife r e n c ia s  mâs a c e itu a d a s  con lo s  s e c to re s  con d é b i l  im­
p la n ta t io n  de l a  negociac iO n c o le c t iv a  en êpocas de a l t o  
n iv e l  de desem pleo, m ien tra s  que dLchas d ife r e n c ia s  te n d e  
rén  a a te n u a rs e  en la s  fa s e s  cercanas a l  p len o  empleo. En 
co n secuencia , l a  r e la t io n  de fu e rz a s  e n tr e  l a  ne g o c iac iû n  
c o le c t iv a  y l a  n e g o c ia c iû n  in d iv id u a l  se  vé  a fe c ta d a  p o r  
o s c ila c io n e s  c ic l ic a s  que co n tr ib u y e n  a l  com portam iento  -  
a n t ic i c l i c o  de la s  cü feren cas  s a la r ia le s  in t e r s e c t o r ia les .
b) La in c id e n c ia  de lo s  s in d ic a to s  so bre  l a  e s tr u c tu r a  s a la ­
r i a l  h o r iz o n ta l  ha r e c ib id o  un tr a ta n d e n to  mucho mâs ex—  
h a u s t iv o . S in  embargo, tam biân e x is te  un a l t o  grado de -  
acuerdo s o b re  l a  e v o lu c iû n  de d ic h a  in c id e n c ia  en la s  os­
c i la c io n e s  de c a r â c te r  c ic l i c o .  Eh g e n e r a l, se  ac e p ta  que 
l a  in c id e n c ia  s a l a r i a l  de lo s  s in d ic a to s  es r e la t iv a m e n te  
mâs s i g n i f i c a t i v e  en épocas de re c e s io n  que en epdcas de 
auge ( 2 9 ) ,  de fo rm a que e l  com portam iento de la s  d i fe r e n ­
c ia s  s a la r ia le s  e n tr e  e l  s e c to r  s in d ic a l iz a d o  y e l  s e c to r  
no s in d ic a l iz a d o  tie n d e n  a a c e n tu a rs e  en la s  épocas de -  
re c e s iû n . La in te n s id a d  d e l e fe c to  amenaza se  d é b i l i t a  -  
en s itu a c io n e s  de n iv e l  a l t o  de p a ro , de form a que l a  ac­
c iû n  d e l s in d ic a to  queda mas r e s t r in g id a ,  provocândose ma 
y o r  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  en esa fa s e  d e l c ic lo .
Podemos pues c o n c lu ir  que ta n to  lo s  in s t i t u c io n a l is t a s  como -  
lo s  te û r ic o s  p u ro s , desde e l  c a r â c te r  prédom inante  o torgad o  a le s
(2 9 )  C. MULVEY expresa  e s ta  concepciOn con la s  s ig u ie n te s  p a la b ra s :
"Los s in d ic a to s  r e s is te n  poderosam ente l a  red u cc iû n  de s a la -----
r io s  cuando l a  demanda d e sc ie n d e , m ie n tra s  que cuando l a  deman 
da aumenta tie n d e n  a d i v i d i r  lo s  increm entos mâs i g u a l i t a r i a —  
mente e n tr e  in crem ento s s a la r ia le s  e increm entos d e l empleo" -  
C. MULVEY; "The Economie A n a ly s is  o f  T rad e  U nions" M a rtin  Ro—  
b e rs to n  O x fo rd , 1 9 70 , pag. 35 .
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fu e rz a s  in s t i t u c io n a le s  o s o c io lû g ic a s , o desde e l  reco n b c in d en to  
de la s  im p e rfe c c io n e s  d e l m ercado, han d e s a rro lla d o  fo rm ila c io n e s  — 
espaces de e x p l ic a r  una c ie r t a  te n d e n c ia  a  l a  r ig id e z  de l a  e s tru c ­
tu r a  s a l a r i a l ,  que s in  embargo no e x c lu y e  l a  p o s ib le  e x is te n c ia  de 
f lu c tu a c io n e s  de c a r â c te r  c ic l i c o .  Las profundas d i fe r e n c ia s  que — 
s u b s is te n  son de orden m eto d o ld g ic o . M ie n tra s  lo s  p a r t id a r io s  de l a  
nueva m icroeconom la de l a  in f la c iû n  in c o rp o ra n  l a  p ô rd id a  de l a  f i e  
x ib i l id a d  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  desde la s  prem ises de l a  c o - — 
r r i e n t e  n e o c lâ s ic a  de pensam iento econûm ico, haciendo de lo s  p o s tu -  
lad os de l a  e le c c iû n  r a c io n a l l a  p ie d r a  a n g u la r  de todos lo s  mode—  
lo s ,  e l  a n â l is is  i n s t i t u c io n a l i s t a  e x p l ic a  d icho  com portam iento con 
un conju n to  de p ro p o s ic io n e s  r e fe r id a s  a l a  in f lu e n c ia  de fu e rz a s  -  
s o c io lû g ic a s  in s t i t u c io n a le s  o p o l l t i c a s .  Aunque e l  a n â l is is  o rto d o  
xo p ré s e n ta  v e n ta ja s  re s p e c to  a su n i v e l  de fo rm a liz a c iû n  y a  una -  
cap ac id ad  p r e d ic t iv a  s u p e r io r ,  es n e c e s a rio  s u b ra y a r que s e  ha l im i  
ta d o , h a s ta  a h o ra , a l  examen de una O n ica  c la s e  de p o s ib le  proceso  
de a ju s te  s a l a r i a l  en un mundo de in fo rm a c iû n  im p e r fe c ta , ig n o ran d o  
un conju n to  de p o s ib le s  e fe c to s  s p i l lo v e r  que han s id o  tra ta d o s  con 
mayor e x te n s iû n  y p ro fu n d id a d  p o r lo s  in s t i t u c io n a l is t a s .  A .A . AL—  
CHIAN subrayaba hace tiem po que l a  conducta in d t a t iv a  como l a  im p l i  
cada p o r  lo s  e fe c to s  s p i l lo v e r  i n tro d u c id o s  p o r lo s  in s t i t u c io n a l is  
ta s  p o d r la  l l e g a r  a s e r  co m p rens ib le  en un mundo basado en lo s  su—  
puestos de in fo rm a c iû n  im p e r fe c ta  e in c e rtid u m b re  ( 3 0 ) .  SLn embar—  
go, no p a re ce  que l a  re s p u e s ta  dada po r l a  nueva m icroeconom la de -  
l a  in f la c iû n ,  bas ada en e l  modelo bUsqueda de em pleo, que t r a t a  de 
in c o r p o re r  d ichos su p u esto s , pueda s e r  c o n s id erad a  como una respues  
t a  t e û r ic a  s u fic ie n te m e n te  g e n e ra l a l  prob lèm e de l a  d e te rm in ac iû n  
s a l a r i a l  en ese c o n te x te .
(3 0 )  Vease A .A . ALCHEAMi " U n c e r ta in ty , E v o lu tio n  and Economie Theo­
r y "  J o u rn a l o f  P o l i t i c a l  Economy nO 50 , 1950. Pags. 2 1 1 -2 2 1 .
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2 .3 .  LOS MET0D05 EWIFECOS PARA EL ANALISIS DE LA ESTRUCTURA SALA­
RIAL INTERINDUSTRIAL
Una vez r e a l iz a d a  una r é v is io n  d e l penorema te û r ic o  en e l  que 
s e  vâ a mover e l  p re s e n ts  t r a b a jo  so b re  e l  comport am ien to de l a  es­
t r u c tu r a  i n t e r in d u s t r i a l  esp an o la  en e l  p é rio d e  1 9 6 3 -1 9 7 5 , in te r e s a  
r e a l i z a r  un conju n to  de p r e c is io n es  que d e lim ite n  con mayor c l a r i —  
dad e l  o b je t iv o  d e l t r a b a jo  e m p ir ic o .
1 ) Tomemos como punto de p a r t id a  l a  e x is te n c ia  de una a m p lia  
co n ve rg en c ia  de lo s  enfoques te û r ic o s  y en l a  e v id e n c ia  — 
e m p ir ic s  d is p o n ib le  so b re  l a  e x is te n c ia  de un com portamien 
to  a n t i c i c l i c o  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  como re s u lta d o  de 
l a  acciûn  de le s  fu e rz a s  d e l m ercado, en a q u e lla s  econo—  
mias cuyos mercados de t r a b a jo  es tan  in s t itu c io n a lm e n te  o r  
ganizados so b re  l a  base de l a  c o n tra ta c iû n  c o le c t iv a  y  l a  
l i b r e  a c tu a c iû n  de lo s  s in d ic a to s .
2) E x is te  ig u a lm s n te  un am plio  reco n o c im ien to  de que d ic h a  -  
c o n fig u ra c iû n  in s t i t u c io n a l  se m a n if ie s ta  en una r ig id e z  -  
de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  que a p e sar de s u f r i r  o s c i la c io  
nés c ic l i c a s ,  no s u f r e  m o d ific a c io n e s  s u s ta n c ia le s  a lo  -  
la rg o  d e l tiem po en e l  es tad o de l a  d is tr ib u c iO n  de lo s  s a  
la r io s  m edios.
3 ) E l a n â l is is  d e l marco in s t i t u c io n a l  d e l mercado de t r a b a jo  
espanol d u ra n te  e l  p e rlo d o  co ns iderad o  r e f l e j a  una c o n fig u  
ra c iû n  c la ra m e n te  d ife r e n c ia d a  re s p e c to  a l a  su pu esta  en -  
lo s  modelos te û r ic o s  ta n to  ortodoxos como in s t i t u c io n a l i s ­
ta s .
4 ) Los fa c to re s  d i fe r e n c ia le s  d e l marco in s t i t u c io n a l  r e f e r i -
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d%  fundam enta lm ente a l  c a r è c te r  des V ir t u  ado de l a  c o n tr a -  
ta c iô n  c o le c t iv a ,  a l a  in e x is te n c ia  de s in d ic a to s  l i b r e s , -  
a la s  r e s t r ic c io n e s  lé g a le s  a l  despido y a  l a  im p o rta n c ia  
de lo s  componentes v a r ia b le s  de l a  r e t r lb u c iô n  s a l a r i a l  im  
p lic a n  e l  p red o m in io  de un s is te m a  de a ju s te  en e l  mercado 
de t r a b a jo  a l  que co rresp on de una e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  r e l a  
t iv a m e n te  f l e x i b l e .
En e s te  marco e l  aspecto  e m p iric o  que re q u ie r e  e s o la re c im ie n to  
es s i  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  e s p an o la , y  en e l  tema c o n cre to  de es­
t e  c a p i t u le ,  s i  l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  p o r ramas de a c t iv id a d ,  s e  -  
ha comportado e fe c tiv a m e n te  de una m anera f l e x i b l e  y s i  ha s id o  sen 
s ib le  o no a l a  s itu a c iO n  de te n s io n  r e l a t i v a  d e l mercado de t r a b a ­
jo .  Form ulado en o tro s  tê rm in o s , se t r a t a  de con^robar s i  l a  e s tru c  
tu r a  s a l a r i a l  espan o la  p a r  ramas de a c t iv id a d  ha respond ido  a le s  -  
p u lsa c io n es  de la s  fu e rz a s  d e l m ercado, o s i  p o r e l  c o n tr a r io  ha -  
seguido  una e v o lu c iû n  c o n s id e rab lem ente autonome como consecuencia  
de la s  r e s t r ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  enunciadas.
E l camino mâs f r u c t i f e r o  p a ra  e l l o  puede s e r  l a  c o n tra s ta c iû n  
de l a  h ip û te s is  so b re  e l  com portam iento a n t ic i c l ic o  de l à  e s tru c tu ­
r a  s a l a r i a l  con lo s  da tas  d e l mercado de t r a b a jo  es p an o l. No se p re  
te n d e  r e a l i z a r  con e l l o  una prueba e m p ir ic a  que p e rm ita  ctLscrind.—  
n a r  so bre  l a  r e l a t i v a  v a l id e z  de la s  h ip û te s is  o rto d o x a s , y de la s  
h ip û te s is  in s t i t u c io n a l is t a s  en l a  e x p lic a c iû n  d e l com portam iento  
s a l a r i a l  es p an o l. E l o b je t iv o  es mâs l im ita d o .  Reconociendo e l  pa—  
p e l d e c is iv o  desempenado p o r e l  marco in s t i t u c io n a l  en e l  a t ip ic o  -  
d e s e n vo lv im ien to  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  es p an o la , se  t r a t a  sim —  
p lem ente  de s a b e r s i  d icho  com portam iento ha guardado r e la c iû n  o no 
con la s  fu e rza s  econûmicas d e l mercado.
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E l o b je t iv o  p r in c ip a l  de e s te  a p a r tado es l a  r e f le x io n  y l a  
d e c is io n  so bre  lo s  metodos em p lrico s  aprop iados p a ra  l a  c o n tra s ta ­
c iû n  de l a  h ip û te s is  so b re  e l  com portam iento a n t ic i c l ic o  de l a  es­
t r u c tu r a  s a l a r i a l  es p an o la , E l e s tu d io  d e l com portam iento de l a  es 
t r u c tu r a  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  ha s id o  tr a ta d o  en l a  l i t e r a t u r a  
e m p ir ic a  so b re  e l  tema con m eto do log ias  muy v a r ia d a s . S in  e n t r a r  -  
en una r e v is io n  e x h a u s tiv e  de la s  mismas, s i  es c o n ve n ie n te  re s e —  
n a r a l  menos que se  h®i juzgado con mayor capac idad  e x p l ic a t iv e  -  
pues l a  o r ip n ta c iû n  d e f i n i t i v e  d e l t r a b a jo  e m p r îr ic o  ha s u rg id o  de 
l a  c o n s id e ra c iû n  de e s ta s  d iv e rs e s  a l t e r n a t iv e s .
E l p r im e r  t ip o  de t r a b a jo s  lo  c o n s titu y e n  a q u e llo s  que se  han 
o r ie n ta d o  a l a  e s tim a c io n  de modelos e x p l ic a t iv e s  d e l co m p orta- -  
m iento  de lo s  s a la r io s  medios co rre s p o n d ie n te s  a lo s  d is t in to s  -  
s e c to re s  in d u s t r ia le s  o ramas de a c t iv id a d .  Las deducciones so bre  
e l  com portam iento de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  se  r e a l iz a n ,  en e s te  -  
m arco, a tra v ê s  de l a  com paraciûn de lo s  parêm etros estim ados p a ra  
e l  com portam iento de cada uno de lo s  s a la r io s  medios se c t o r i a le s  -  
o de rama de a c t iv id a d .  E s ta  form a de t r a b a jo  e m p ir ic o  e s ta  r e p le ­
t s  de d i f ic u l t a d e s .  Las d i f ic u l ta d e s  te û r ic a s ,  e s ta d is t ic a s  y eco— 
n o m êtricas  de J.a es tim ac iO n  de lo s  modelos u n ie c u a c io n ô le s , en lo s  
que e l  s a la r ie  medio agregado a su ta s a  de v a r ia c iû n  es l a  v a r ia —  
b le  d e p e n d ie n te , se  vên c o n s id e rab lem ente aumentadas cuando se  a—  
dopta una p e rs p e c tiv e  desagregada ( 3 l ) .  Y e l l o  porque l a  e s p e c i f i -  
caciûn  de un modelo desagregado se co m p lice  ta n to  p o r l a  neces id ad  
de i n c l u i r  v a r ia b le s  s e c t o r ia les como po r l a  in e x is te n c ia  de apoya
( 3 l )  En e l  t r a b a jo  de ANA SANCHEZ: " R e la t io n e s  econom êtricas so b re  
p re c io s  y s a la r io s  en l a  économie espan ola" f S e r ie  de E stu d io s  
Econûmicos d e l Banco de Espana n0 8 ,  M adrid  1 9 7 7 ), se puede en 
c o n tr a r  una e x c e le n te  s in te s is  de la s  d i f ic u l ta d e s  que se  p re ­
sen tan  en la s  es tim ac io n es  agregadas ta n to  en su v e r t ie n t e  ge­
n e ra l como en su a p lic a c iû n  a lo s  datas de l a  economia espano­
la .
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tu ra s  te û r ic a s  s u f ic ie n t e s  so b re  la s  que fundam entar sü e s tr u c tu r a .  
Su a p lic a c iû n  a l  caso espanol en cu e n tra  l a  d i f i c u l t a d  a d ic io n a l -  
d e riv a d a  de l a  in e x is te n c ia  de s e r ie s  tem p ora les  de c a r â c te r  s e c to ­
r i a l  s u fic ie n te m e n te  f ia b le s  y con l a  g a r a n t ie  de l a  homogeneidad — 
m inim a e x ig ib le  so b re  muchas de la s  v a r ia b le s  que a p r i o r i  p u d ie ra n  
s e r  s ig n i f ic a t iv e s  en e l  a n â l is is  desagregado.
P o r o t r a  p a r te  l a  p o s ib i l id a d  de r e a l i z a r  la s  oportunas compa­
ra c io n e s  con lo s  parêm etro s estim ados en cada s e c to r ,  e s té  fu e r te —  
mente co n d ic io n ad a  p a r  e l  hecho no g a ra n tiz a d o  "a  p r i o r i "  de que -  
la s  e s tru c tu ra s  de lo s  modelos estim ados p a ra  cada s e c to r  s e a  sus—  
ta n c ia lm e n te  id é n t ic a ,
Aunque e s ta  l in e a  de t r a b a jo  e m p ir ic o  pueda s e r  û t i l  p a ra  e l  
co no cim ien to  d e l com portam iento de lo s  s a la r io s  medios s e c t o r ia le s , 
no p a re ce  que se a  l a  mâs adecuada p a ra  e l  a n â l is is  de l a  p ro b le m â ti  
c a  e s p e c if ic a  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  n i ,  d e n tro  de a l l a ,  de la s  
h ip û te s is  que en e s te  t r a b a jo  se p re te n d e r c o n tr a s te r .
J . PARICIO TORREGROSA en su te s is  d o c to ra l (3 2 ) ha t r a ta d o .d e  
a p l ic a r  e l  modelo de lo s  s a la r io s  in d u s t r ia le s  de SALTER (3 3 )  a lo s  
datos de l a  economia e s p an o la  r é fé r a n te s  a l  mismo p e rio d o  de tiem po  
se le c c io n a d o  en e s te  t r a b a jo .  En ese e s tu d io , se  pueden comprobar -  
la s  d i f ic u l ta d e s  y l im ita c io n e s  que aq u i se han r e f e r id o .  No es po­
s ib le  a c e p ta r  l a  v a l id e z  de lo s  re s u lta d o s  que en e l  mismo se han -  
alcanzado  p o r sus fu e r te s  lim ita c io n e s  econom êtricas d e riv a d a s  en
(3 2 )  Vease J . PARICIO TORREGROSA: "F a c to re s  d é term in an tes  de lo s  s a ' 
la r io s  in d u s t r ia le s *  A p lic a c iû n  a l  caso espanol 1 9 6 3 -1 9 7 5 " . T e 
s is  d o c to ra l,  ü n iv e rs id a d  de V a le n c ia  1979.
(3 3 )  Vease W .E.G . SALTER;"P ro d u c t iv i ty  and T e c h n ic a l Change" . Can—  
b r id g e  U n iv e r s ity  P re s s . Cambridge 1966.
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buena m edida de l a  u t i l i z a c iO n  de s e r ie s  a n u a le s , r e s t r ic c iû n  im—  
p u es ta  po r l a  d i f i c u l t a d  de e n c o n tra r  in fo rm a c iû n  s e c t o r ia l  con una  
p e r io d if ic a c iû n  i n f e r i o r .  S in  embargo, d icho t r a b a jo  se e n cu e n tra  -  
en l a  a c tu a lid a d  en proceso de re fo rm u la c iO n  ta n to  en lo  que s e  r e ­
f i e r  e a su t r im e s t r a l iz a c iû n  como a l a  m ajora  de la s  té c n ic a s  eco— 
no m êtricas  em pleadas.
En un segundo grupo se  pueden i n c l u i r  lo s  tra b a jo s  que han a—  
p lic a d o  e l  a n â l is is  c ro s s -s e c tio n  a lo s  s a la r io s  medios in d u s t r ia —  
le s  o de rama de a c t iv id a d .  En estos es tu d io s  se  han u t i l i z a d o  co n - 
ju n to s  de v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s  muy d iv e rs e s : desde a q u e llo s  r e f e ­
r i  dos a la s  c a r a c te r is t ic a s  de l a  po b lac iO n  em pleada en cada s e c to r ,  
h a s ta  lo s  r e fe r id o s  a la s  c a r a c te r is t ic a s  e s t r u c tu r a le s ,  p r o d u c ti—  
va s , de m ercado, e tc . E s te  t ip o  de t r a b a jo s ,  que han s id o  p ro fu s a —  
mente re a liz a d o s  en e l  marco de l a  p o lêm ica  so bre  l a  v a l id e z  de l a  
t e o r ia  d e l c a p i t a l  humano p a ra  e x p l ic a r  la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s ,
t ie n e n  un c a r â c te r  fundam enta lm ente e s tâ t ic o ,  y aunque puedan r e ------
s u l t a r  U t i le s  p a ra  l a  id e n t i f ic a c iû n  de lo s  fa c to re s  c o n fig u ra d o re s  
de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  no son p o r e l  c o n tr a r io  apropiados p a ra  
c o n tr a s te r  l a  r e l a t i v a  s e n s ib i l id a d  de d ic h a  e s tru c tu ra  a la s  cond i 
ciones cam biantes d e l marco de t r a b a jo  ( 3 4 ) .  Ademâs, l a  la r g a  h is to  
r i a  de lo s  e s tu d io s  de t ip o  c ro s s -s e c t io n , en e l  mercado de t r a b a jo  
r e f l e j a  l a  enorme d i f i c u l t a d  p a ra  l l e g a r  con e s ta  m eto d o lo g ia  a r e ­
s u lta d o s  co nc luyentes  so b re  l a  e x p lic a c iû n  d e l com portam iento de -  
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  Como tendrem os ocasiûn  de comprobar en e l  -  
c a p itu le  s ig u ie n te ,  lo s  " te s ts  de c r u c ia lid a d "  que se han d isenado  
p a ra  d is c r im in a r  a fa v o r  o en c o n tra  de la s  h ip û te s is  d e l c a p i t a l  -  
humano, no p arece  que hayan a lcanzado en ningOn caso e v id e n c ia  empi
( 34) En l a  a c tu a lid a d  ALBERTO MEIXIDE. p ro fe s o r  de l a  U h iv e rs id a d  -  
de S an tiag o  de C om poste la, se  en cu e n tra  tra b a ja n d o  0 1  l a  a p l i— 
caciûn  de la s  té c n ic a s  c ro s s -s e c tio n  g iq g  datos de lo s  s a la —  
r io s  in d u s t r ia le s  de l a  economia espan o la .
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r i c a  s u f ic ie n t e  que p e rm ita  d e f in it iv a m e n te  a c e p ta r  una h ip û te s is  y 
re c h a z a r  s im u ltan eam ente  la  h ip o te s is  a l t e m a t iv a .
E l o lt im o  t ip o  de t ra b a jo s  lo  c o n s titu y e n  a q u e llo s  en lo s  que 
se p re te n d e  m o d e liz a r  e l  com portam iento d inâm ico de l a  e s tru c tu ra  -  
s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l .  En e s te  caso se t r a t a  de l e  e s tim a c iô n  de 
modelos u n ie c u a c io n a le s , en lo s  que l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  en -a ig u  
na m edida de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l .  En ta ie s  mode­
lo s  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  es co n s id erad a  como una v a r ia b le  agrega  
da, p e rm itie n d o  que e l  a n â l is is  pueda p r e s c in d ir  de a q u e llo s  fa c to -  
r œ  de d ife r e n c ia c io n  s e c t o r ie l  que no experim enten  fu e r te s  m o d if i­
caciones en e l  tie m p o . Con e s te  enfoque se  reducen a l  minima p o s i—  
b le  lo s  fu e r te s  problèm es de in fo rm a c iû n  e s ta d is t ic a ,  y  en p r in c i—  
p io  se  puede o b te n e r una c o n tra s ta c iû n  d i r e c te  de l a  in f lu e n c ia  de 
l a  s itu a c iû n  de te n s io n  r e l a t i v a  d e l mercado de t r a b a jo  en e l  conH— 
p o rtam ien to  de l a  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  i n t  e r in  dus t r i  a l .
Ambas razones h a ï im pulsado a o p ta r  po r l a  m o d e liza c iû n  d e l -  
com portam iento de l a  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  como e l  mû 
todo e m p iric o  mâs adecuado p a ra  l a  c o n tra s ta c iû n  de l a  h ip û te s is  -  
so b re  e l  c a r a c te r  a n t i c i c l i c o  de la s  o s c ila c io n e s  de l a  e s tru c tu ra  
s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r ia l  en e l  caso d e l mercado de t r a b a jo  esp an o l. 
Las d i f ic u l ta d e s  y l im ita c io n e s  de e s ta  o r ie n ta c iû n  en e l  t r a b a jo  -  
e m p iric o  van a s e r  am pliam ente expuestas a lo  la rg o  de todo e s te  es 
tu d lo .
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3 . ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO CICLICO DE LA ESTRUCTURA SALARIAL IN  
TERINDUSTRIAL ESPANOLA
3 .1 .  LA UTILIZACION DE LA ECONDMETRIA EN LA MODELIZACION DEL COMPOR
TAMIENTO DE LA ESTRJCTURA SALARIAL
A l a  h o ra  de m o d e liz a r  un com portam iento econûmico, e l  in v e s t i  
gador que t r a b a ja  en e l  campo de l a  economia a p lic a d a  se e n fre n ta  a 
l a  s itu a c iû n  de râ p id o  prog reso  que en lo s  û ltim o s  anos se e s ta  p ro  
duciendo en e l  te r r e n o  de l a  economia c u a n t i t a t iv a ,  que pone en t e ­
l a  de ju ic io  muchas de la s  té c n ic a s  que h a s ta  ahora se  han u t i l i z a - '  
do con p ro Fu siû n . En l a  e le c c iû n  d e l método e s ta d ls tic o -e c o n û m ic o  -  
adecuado in te r v ie n e n  d iv e rs o s  e lem ento s . En p r im e r  lu g a r  l a  e le c c iû n  
e s ta  co n d ic io n ad a  p o r l a  f in a l id a d  d e l t r a b a jo  e m p ir ic o , pues e l  in s  
trum en to  a n a l i t ic o  mas adecuado puede no s e r  e l  mismo, p o r e je m p lo , 
p a ra  l a  r e a l iz a c iû n  de p re d ic c io n e s  que p a ra  l a  c o n tra s ta c iû n  de h i ­
p û te s is  te û r ic a s .  Es n e c e s a rio  c o n s id é re r  tam bién l a  r e la c iû n  e n tr e  
lo s  medios humanos y m a te r ia les de que se  d ispo ne , y l a  im p o rta n - -  
c ia  de la s  m ajoras o b te n id a s  p o r e l  empleo de té c n ic a s  més s o f is t i c a  
das. Ig u a lm e n te  in f lu y e n  l a  fo rm a, abundancia y f i a b i l i d a d  de la s  -  
fu e n te s  e s ta d is t ic a s  d is p o n ib le s . P o r e l l o  p a re ce  im p re s c in d ib le  de 
d ic a r  algûnos p é rra fo s  p a ra  e x p l ic a r  l a  d e c is io n  de u t i l i z e r  la s  té c  
nicB s de e s tim e c iû n  econom êtricas p a ra  l a  m o d e liz a c iû n 'd e  l a  e s tru c ­
tu r a  s a l a r i a l .  P robab lem ente l a  e s tim a c iû n  de un modelo econom êtrico  
u n ie c u a c io n a l, en e l  que l a  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  sea  l a  v a r ia b le  de—  
p e n d ie n te , no sea l a  m e jo r de la s  a l t e m a t iv a s  p o s ib le s , pe ro  a l  s e r  
e s te  t r a b a jo  e l  p r im e r  in te n to  de e la b o ra r  algUn modelo e x p l ic a t iv o  
d e l com portam iento de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  es p an o la , ha p a re c id o  -  
c o n v e n ie n te  i n i c i a r  t a l  ta r e a  p o r lo s  mêtodos mas co nvenc iona les  y -
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mâs experim entadas en e s te  campo, Con e l l e  no se  é x c lu y e , n i  mucho 
menos, l a  p c s ib i l id a d  de que lo s  re s u lta d o s  a s î  ob ten id o s  puedan -  
s e r  p o s te rio rm e n te  m ejorados o m o d ificad o s  p o r  l a  est im e d dn de un 
modèle de t r a n s fe r e n c ia  con un s o lo  o u tp u t.
Las razones de e s ta  opciûn  p o d rîan  s in t e t i z a r s e  en lo s  s i   -
g u ie n te s  puntos:
1 ) E l in te r é s  d e l t r a b a jo  se c i f r a  en l a  ob ten ciO n  de e v id e n -  
c ia  e m p ir ic a  so b re  l a  s e n s ib i l id a d  de l a  e s tr u c tu r a  s a la —  
r i a l  esp an o la  a l a  s itu a c iô n  de te n s io n  r e l a t i v e  d e l m erca  
do de t r a b a jo .  P o r lo  ta n to  lo s  modelos eco n o m é trico s , que 
se in s p ir a n  en l a  t e o r ia  economics y que t ie n e n  una e s tru c  
tu r a  c a u s a l, parecen  en p r in c ip le  adecuados a l  o b je t !v o  — 
p e rs eg u id o .
2) A p e s a r de la s  c r l t i c a s  que lo s  p a r t id a r io s  d e l A n â lis is  -  
de S e r ie s  Tem porales han d i r ig id o  h a c ia  muchas de la s  a p l i  
cacion es d e l a n â l is is  eco n o m êtrico , e x is te  una c o in c id e n —  
c ia  g e n e ra liz a d a  re s p e c ta  a l a  v a l id e z  de la s  tâ c n ic a s  -  
e c o n o m é tricas , euando son u t i l l z a d a s  con r ig o r  "como In g —  
trum ento  adecuado p a ra  l a  m ode lizac iO n  de un s is te m a  econO 
m ico" ( 3 5 ) .  Seleccionam os como i l u s t r a t i v o  de e s ta  l in e a  -  
de pensam iento e l  s ig u ie n te  p â rra fo  de A. ESPASA:"Tenemos 
pues que en e l  campo de l a  economla c u a n t i t a t lv a  ta n to  la s  
a p lic a c io n e s , digam os, ec o n o m é tricas , como la s  de s e r ie s  — 
tem p ora les  han m ostrado sesgos o lagunas im p o rta n te s . Pero  
en uno y o t r o  campo estos d e fec to s  se  han dado en la s  a p l i  
cacion es y no se  t r a t a  de lim ita c io n e s  in n a ta s  en sus en—  
foques te o r ic o s .  Enfoques que, p o r o t r a  p a r t e ,  no son d i—
(3 5 ) A.ESPASA; " E l paro  r e g is t r a d o  no a g r ic o le  19 6 4 -1 9 7 6 ; Un e je r c i  
c io  de a n â l is is  e s ta d is t ic o  u n iv a r ia n te  de s e r ie s  econOmicas" 
Banco de Espana. S e r ie  de E stu d io s  Econom icos, ns 15 , Pag. 7 .
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v e rs e n te s  s in o  co n ve rg en tes , A s i, desde e l  campo économe—  
t r i c o ,  ZELLNER ( 3 6 ) ,  en su e s t r a te g ia  SEMTSA (m odelos ec o - 
n o m e trlco s  e s tru c tu ra le s  y a n â l is is  de s e r ie s  te m p o ra les ) 
i n t e n t a  in c o r p o re r  e l  c o n tra s te  de c o m p a tib ilid a d  de un -  
modelo s im u ltâ n e o  e s t r u c tu r a l  con e l  c o rre s p o n d ie n te  mode- 
lo  m u lt iv a r ia n te  de s e r ie s  te m p o ra le s . Desde e l  campo de -  
s e r ie s  te m p o ra le s , TTAD y BOX concluyen su t r a b a jo  d ic ie n -  
do: "La c o n c lu s iû n  im m ediate  p a re ce  s e r  l a  de que lo s  en fo  
ques econo m etrico  y de s e r ie s  tem p orales  son complements—  
r io s .  E l enfoque de s e r ie s  tem p ora les  puede in d ic a r  e s tru c  
tu ra s  d inâm icas in h e re n te s  en lo s  datos que d i r e c te  o in d i  
re c ta m e n te  deben s e r  s u s c e p tib le s  de una e x p lic a c iû n  p o r -  
t e o r ia  econom ics v a l id a  (3 7 )"  ( 3 8 ) .
3 ) La v e n ta ja  r e l a t i v e  de lo s  mêtodos de a n â l is is  de s e r ie s  -  
te m p o ra les  se e n c u e n tra  so bre  todo en e l  campo de l a  p re—  
d ic c iû n . E l o b je t iv o  de e s te  t r a b a jo  no es l a  p re d ic c iO n  -  
d e l com portam iento fu tu r o  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  espano 
l a  s in o  d is p o n e r de es tim ac io n es  so bre  determ inados parâme 
tro s  que p e rm ita n  conocer cO al ha s id a  en un p e rio d o  p a s a -  
do l a  re la c iO n  e n tr e  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  y la s  fu e rz a s  
d e l mercado de t r a b a jo .  Y p a ra  e l l o  l a  u t i l i z a c iû n  de la s  
tâ c n ic a s  econo m âtticas pueden p ro d u c ir  re s u lta d o s  s u f ic ie n
(3 6 )  A, ZELLNER: " S t a t i s t i c a l  A n a ly s is  o f  E conom etric  M o dels". Jo u r  
n a l o f  th e  Am erican S t a t i s t i c a l  A s s o c ia t io n , S eptiem bre v . 7 4 ,  
ns 3 6 7 , 1979 .
(3 7 )  G .C . TIAO y G .E .P . BOX; "An In t ro d u c t io n  to  a p p lie d  M u lt ip le  -  
Time S e r ie s  A n a ly s is "  T e c h n ic a l R ep art nS 562. U h lv e rs id a d  de 
W isco n s in , 1979.
(3 8 )  A. ESPASA; " A n â lis is  de s e r ie s  te m p o ra les : T e o r ia  y p r a c t ic e "  
Apuntes p a ra  e l  curso  de p re d ic c iO n  m o n e ta ria  o rg a n iza d o  p o r -  
e l  C en tro  de FormaciOn d e l Banco de Espana. F o to co p iad o , pags. 
4 3 -4 4 . 1981.
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tem en te  s a t is f a c t o r l o s .
4 ) P o r U lt im o , tam biên se  ha te n id o  en c u en ta  e l  hecho de que 
l a  inm ensa m ayo ria  de lo s  tra b a jo s  a n p ir ic o s  so b re  e s tru c ­
tu r a  s a l a r i a l  con datos de o tro s  mercados de t r a b a jo ,  en -  
lo s  casos en que se  ha superado e l  n iv e l  puram ente d e s c r ip  '
I
t i v o  y e l  s im p le  a n â l is is  de c o r r e la c io n ,  han u t i l i z a d o  de f
form e g e n e ra liz a d a  l a  es tim ac id n  de modelos econo m étricos .
P a ra  e l  o b je t iv o  de e s te  t r a b a jo  r é s u l t a  im p o rta n te  dispo­
n e r  de e v id e n c ia  so bre  e l  com portam iento observado en o -  -  
t r o s  p a is  e s , y d ic h a  e v id e n c ia  se  e n c u e n tra  d is p o n ib le  en 
te rm in e s  de p aram étrés  estim ados en e l  marco de modelos e -  
c o n o m etric o s . Las a p lic a c io n e s  d e l a n â l is is  de s e r ie s  tem­
p o ra le s  a l  campo de l a  économie la b o r a l  son escasis im as y 
r e fe r id a s  a l  a n â l is is  de alg un a cu estiO n  muy e s p e c if ic a  -  
( 3 9 ) .
Estas razones han p a re c id o  s u f ic ie n te s  p a ra  o p ta r ,  en una p r i ­
mera aproxim aciO n r ig u ro s a  a l  tem a, p a r  l a  a p lid a c iû n  de la s  t e c n i -  
cas econo m étricas como método em p irico  adecuado p a ra  l a  c o n tra s ta —  
c iû n  de l a  h ip d te s is  so b re  e l  c a râ c te r  a n t i c i c l i c o  de la s  o s c i la c io  
nés de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  en e l  mercado de t r a ­
b a jo  e s p a n o l. S in  embargo no se puede o lv id a r  que l a  m a te r ia  prim a  
de e s te  t r a b a jo  em p iric o  lo  c o n s titu y e n  datos en fo rm a de s e r ie  tem  
p o r a l,  y donde p o r lo  ta n to  e x is te  una fu e r te  dependencia  tem p o ra l 
e n tre  la s  observac ion es  de m anera que l a  in f lu e n c ia  de una v a r ia b le  
so bre  o t r a  no es in s ta n ta n é e , s in o  que s e  d is t r ib u y e  a lo  la rg o  de 
un c ie r t o  p e rio d o  de tie m p o .
( 39) Vease J . ALTONJI y 0 . ASHENFELTER; "Wage Movements and th e  La­
b o r M arke t E q u ilib r iu m  H yp o th es is"  Econom ics, V b l 4 7 , 1980. —  
Pags. 2 1 7 -2 4 5 .
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E s te  c a r â c te r  e s e n c ia lm e n te  dLnâmico de la s  re la c lo n e s  econdmi 
cas in tro d u c e  e l  e lem ento  mâs com plejo  en e l  t r a b a jo  econo m êtrico .
A. ESPASA en e l  e s tu d io  a n te r io rm e n te  c ita d o  express  d icho p ro b le  
ma con le s  s ig u ie n te s  p a la b ra s : "E s ta  e s tru c tu ra  d inarnica de la s  r e  
la c io n e s  e c o n o m é tricas , ta n to  en su p a r te  e s t r u c tu r a l  cofno r e s id u a l ,  
hace que l a  e s p e c if ic a c iô n  y e s tim a c id n  de lo s  mismos sea una la b o r  
la r g e  y c o s to s a  y b a jo  c o n s ta n te  r e v is ld n .  ( . . . )  D ebido a l a  d i f i —  
c u lta d  d e l tem a, se  ha descuidado enormemente l a  e s p e c if ic a c id n  d i -  
nâm ica de lo s  mismos, te n d ie n d o  a p rop on er modelos e s tâ t ic o s  o con 
unas c a r a c t e r is t ic a s  d inâm icas muy s im p le s , y  que muy p ro n to  han -  
m ostrado que c o n te n îe n  sesgos im p o rta n te s "  (4 0 ) .
P o r o t ro  la d o  l a  r e l a t i v e  po b reza  de la s  deducciones de l a  te o  
r î a  econdmica en e l  campo de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  y l a  au sen c ia  
de in fo rm a c id n  s u f ic ie n t e  so b re  e l  com portam iento de v a r ia b le s  que 
" a p r io r i "  p u d ie ra n  s e r  s ig n i f i c a t i v e s ,  aumentan la s  d i f ic u l ta d e s  -  
d e l t r a b a jo  econo m etrico  en e s te  campo.
P o r todo e l l o  p a re ce  n e c e s a rio  l a  a p l ic a d d n  de lo s  métodos e -  
conom etricos con un conju n to  de g a ra n tie s  que t r a ta n  de r e d u c ir  a l  
minimo p o s ib le  lo s  r ie s g o s  de d a r  p o r buena una r e la c id n  puram ente
es p d rea , o co n te n ie n d o  t a ie s  sesgos que lo s  in u t i l i c e n  p a ra  e u a l------
q u ie r  t r a b a jo  con lo s  param ètres  es tim ado s . En la s  es tim ac io n es  ------
econom étricas que se  han r e a liz a d o  en e s te  t r a b a jo  se  han adoptado  
la s  s ig u ie n te s  p re c a u c io n e s :
l )  A p a r t i r  de l a  e s p e c if ic a c id n  p o s ib le  d e l m odelo, dadas -  
la s  deducciones procedentes de l a  t e o r ia  econdmica y la s  -  
r e s t r ic c io n e s  im puestas p o r lo s  datos d is p o n ib le s , se ha -  
r e a l iz a d o  una am p lia  exp erim en tac id n  so bre  la s  p o s ib le s  es
(4 0 ) A. ESPASA; " A n â lis is  de s e r ie s  te m p o ra les ; T e o r ia  y p r â c t ic a "  
Op. c i t . pag. 42 .
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t r u c tu r a s  fu n c io n a le s  d e l m odelo, ta n to  en lo  que se r e —  
f i e r e  a l a  in c lu s io n  de v a r ia b le s  s ig n i f ic a t iv e s  como a -  
su p o s ib le  e s p e c if ic a c id n  d in  arnica. En ningOn caso d c h a  
exp erim en tac id n  puede s e r  e x h a u s tiv e , s in o  que se  o r ie n ta  
po r e l  c r i t e r i o  de s e le c c io n e r  a q u e lla s  ecuaciones que des 
de un punto de v is t a  te d r ic o  pueden te n e r  un c ie r t o  fu n d a -  
mento r a c io n a l  y que desde un punto de v is t a  p r â c t ic o  su  
e s tim ac id n  es f a c t ib le  con un e s fu e rz o  prop orc io nad o  a lo s  
re s u lta d o s  que se pueden o b te n e r.
2) Una vez que se ha agotado- l a  v ia  de la s  su ces ivas  re fo rm u -  
la c io n e s  de l a  e s tr u c tu r a  de l a  ecuac ldn  se  ha r e a l iz a d o  
un e s tu d io  d e te n id o  so b re  e l  com portam iento de lo s  r e s i -  — 
duos de l a  re g re s iO n  con e l  o b je t iv o  de comprobar que r e s -  
ponden a lo s  supuestos d e l modelo eco n o m etrico , segûn e l  -  
c u a l e l  components r e s id u a l  se  a ju s ta  a la s  c a r a c t e r i s t i—  
cas de lo s  procesos ru id o  b lan c o . P a ra  e l l o  no b a s ta  con -  
e l  re s u lta d o  d e l t e s t  de DUR G IN -WATSON, que se  r e f i e r e  ex­
c lu s  ivamen t e  a l a  p o s ib le  a u to c o rre la c id n  s e r i a l  de p r im e r  
orden . Es n e c e s a rio  comprobar que l a  s e r ie  r e s id u a l  respon  
de a un proceso e s ta c io n a r io  de m edia n u la  y  v a r ia n z a  cons 
t a n te ,  donde n inguno de lo s  c o e f ic ie n te s  de e u to c o r r e la -  -  
c iû n  son s ig n if ic a t iv a m e n te  d L s tin to s  de c e ro , y  donde l a  
c o v a r ia n z a  e n tre  lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c id n  tempo 
co sea  s ig n if ic a t iv a m e n te  d i s t in t a  de c e ro .
La a u to c o r re la c id n  en l a  s e r ie  de re s id u e s  es ig n o r a -  
da, d esgrac iadam ente , en muchos tr a b a jo s  eco n o m étrico s , y 
s in  embargo se  t r a t a  de un hecho s in g u la rm e n te  g ra v e , pues 
como se  ha d ic h o , euando e x is te  a u to c o rre la c id n  s e r i a l  —  
" lo s  es tim ado res son d é f ic ie n t e s ,  lo  c u a l im p lie s  que v a r ia  
b le s  ap arentem ente s ig n i f ic a t iv e s  d e jan  de s e r lo  cuando l a
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a u to c o r re la c id n  se c o r r ig e "  ( 4 l ) .
Aunque tendrem os que v o lv e r  a i n s i s t i r  so b re  es to s  prob lèm es, 
cuando tra te m o s  de l a  e s p e c if ic a c id n  de lo s  modelos y l a  in t e r p r é t a  
c id n  de lo s  re s u lta d o s  ta n to  en e s te  c a p i tu le  como en e l  s ig u ie n te ,  
b a ste  con s u b ra y e r  a q u i l a  im p o rta n c ia  que se concede, una vez que 
se  ha optado p o r l a  u t i l i z a c id n  de l a  ec o n o m e trla , a l  a n â l is is  de -  
lo s  ré s id u o s  de la s  re g re s io n e s  r e a l iz a d a s .  A esa ta r e a  se l e  ha de 
d icado un am plio  e s fu e rz o , que se  r e f l e j a r â  en la s  paginas s ig u ie n ­
te s ,  en l a  e la b o ra c id n  de la s  fu n c lo n e s  de a u to c o rre la c id n  de la s  -  
s e r ie s  r é s id u a le s  de a q u e lla s  ecuaciones estim adas que han superado  
lo s  te s ts  co n ven c io n a les  de l a  ec o n o m e trla .
3 .2 .  LA ESPECIFICACION DEL MODELO ECONOMETRICO
P ara  l a  con t r a s  t  ac id n  e m p ir ic a  de l a  h ip d te s is  so bre  e l  compor 
tern iento  a n t ic i c l i c o  de lo s  d i fe r e n c ia le s  s a la r ia le s  in t e r in d u s t r ia  
le s  u t i l iz a r e m o s  un modelo econom êtrico  un iec u ac io n e il de c a r a c te r is  
t ic a s  bâstcas s im ila re s  a l  a p lic a d o  p o r WACHTER a lo s  datos anuales  
de l a  economia n o rte e m e ric a n a  p a ra  e l  p e rio d o  19 4 7 -1 9 6 7 . Como se ha  
expuesto en pâginas a n te r io r e s ,  en d icho modelo l a  e x p lic a c id n  d e l 
n iv e l  de d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s  medios in d u s t r ia le s  se r e a l i z e  
segdn una ecuac idn  en l a  que la s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  son e l  n i  
v e l r e la t i v e  de paro y l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re c io s . Dado -  
que la s  h ip d te s is  u t i l i z a d a s  p a ra  l a  d e r iv a c id n  de un modelo de -  -  
esas c a r a c te r is t ic a s  no p ern d ten  una e s p e c if ic a c id n  de l a  e s tru c tu ­
r a  e c u a c io n a l desde la s  p re d ic c iq n e s  de l a  t e o r ia  econdm ica, e l  c a -
( 4 l )  C f r .  A. SANCHEZ:"R e lac io n e s  econom étricas so bre  p re c io s  y s a la  
r io s  en l a  economia es p a n o la " , Op. c i t . Un tr a ta m ie n to  mâs s is —
te m â tic o  y r ig u ro s o  de e s te  tema puede e n c o n tra rs e  en A. ES-----
PASA;"Notas so bre  l a  c o rr e la c id n  s e r i a l  en modelos econo m étri­
cos u n ie c u a c io n a le s "  A nales de Econom ia. Enero-M arzo 1973 . Pag. 
9 5 -1 1 5 .
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r â c t e r  l i n e a l  de l a  e s tru c tu ra  b â s ic a  d e l modelo t ie n e  un c a r â c te r
a p ro x im a tiv o . A p a r t i r  de e s ta  ap ro xim aciO n , WACHTER r e a l i z e  la s  -
s ig u ie n te s  m o d ific a c io n e s : e l  n iv e l  r e l a t i v e  de paro  es in t r o d u c i -
do en form a in v e r s a  segdn e l  supuesto  de que a p a r t i r  de una c ie i ' -
t a  c o ta  d e l n iv e l  de paro  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  es menos s e n s ib le
a lo s  cambios en l a  s itu a c iO n  de te n s iO n  r e l a t i v e  d e l mercado de -
-1
t r a b a jo .  E l cambio de U p o r U puede r e f i e j a r  e l  hecho de que l a  
s e n s ib i l id a d  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  con re s p e c to  a l  n i v e l  r e la ­
t i v e  de paro es d e c re c ie n te  cuando e l  paro  aumenta ( 4 2 ) .
La h ip O te s is  de BRONFEN0RENNER y HÜL2MAN se in c o rp o ra  mecüan­
t e  una re la c iO n  c u a d r â t ic a  e n tre  l a  ta s a  de v a r i a d  On de lo s  p re—  
c io s  y l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r i n d u s t r i a l .  De e s ta  fo rm a l a  in  
f lu e n c ia  d e l com portam iento d i fe r e n d a d o  de lo s  s e c to re s  en cu an- 
to  a sus re s p e c tiv e s  ve lo c id a d e s  de reacc iO n  a n te  la s  v a r ia d o n e s  
en e l  n iv e l  de p re c io s  puede quedar re c o g id a  m ecüante una re la c iO n  
no l i n e a l  que p e rm ita  e s ta b le c e r  in f lu e n c ia s  de s ig n o  c o n tr a r io  pa 
r a  ta sas  de in f la c iO n  d i fe r e n t e s .
Aunque e l  marco de le s  h ip O te s is  te O ric a s  no p e rm ite n  ningOn 
t ip o  de e s p e c if ic a c id n  d in âm ica  "a  p r i o r i " ,  WACHTER as urne l a  e x is -  
te n c ia  de re tr a s o s  en e l  a ju s te  d e l c o e f id e n t e  de v a r la d o n  de -  
lo s  s a la r io s  medios in d u s t r ia le s  T re n te  a lo s  cam dos de la s  v a r ia  
b les  in d e p e n d ie n te s . A su ju ic io  e x ls te n  t r è s  razones p r in c ip a le s  
que p e rm ite n  suponer ta ie s  re tr a s o s :  "P rim era : e x ls te n  r e tra s o s  -  
in s t i t u c io n a le s  provocados p a r  lo s  c a le n d a r io s  de l a  n e g o d a d O n  -  
c o le c t iv a .  Segunda: e x is te n  c o s tes econOmicos asociados con lo s  -
(4 2 )  WACHTER j u s t i f i e s  d icho supuesto  con la s  s ig u ie n te s  p a la b ra s :  
"Esto  puede s e r  debido a una c a ld a  d e l poder de mercado o d e l 
p o der s in d ic a l  d u ra n te  lo s  p e rio d o s  de a l t o  desem pleo" (C f r .
WACHTER o p . c i t . pag. BO). S in  embargo sus re s u lta d o s  e m p ir i-  
cos no parecen v e rs e  a lte ra d o s  p o r  l a  form a e s p e c if ic a  con l a  
que se in tro d u c e  l a  v a r ia b le  n i v e l  r e l a t i v e  de p e ro .
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cambios am plios y fre c u e n te s  en lo s  s a la r io s  r e la t i v e s .  ( . . . ) .  T e r -  
c e ro : e x is te n  r ig id e c e s  a c o rto  p la zo  en e l  a ju s te  de l a  o f e r t a  de 
t r a b a jo "  ( 4 3 ) .  L a  determ inac iO n  de l a  e s tr u c tu r a  de re tra s o s  en la s  
v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  se r e a l i z e  en e l  modelo de WACHTER con l a  
tê c n ic a  de l a  aproxim aciO n p o lin û m ic a  de ALMON ( 4 4 ) .  Con es tas  modi 
f ic a c io n e s ,  l a  e s tru c tu ra  d e l  modelo queda de l a  s ig u ie n te  form at
%  " * t  *  '^ t-i *  '’t - i  *  1 “ ’’l - i  *
donde KW es una v a r ia b le  a r t i f i c i e l  que reco ge e l  im pacto de l a  
g u e rre  de C o rea ,
La a p lic a c iO n  de un modelo s im i la r  a lo s  datos d e l mercado de 
t r a b a jo  espan o l d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5  p ré s e n ta  algunos pro ­
blèmes que es n e c e s a rio  a b o rd a r con un c ie r t o  d e te n im ie n to . Recor~- 
demos, en p r im e r  lu g a r ,  que e l  modelo se e s p e c if ic a  b a jo  e l  supues 
t a  de que l a  in c id e n c ia  r e l a t i v e  de lo s  fa c to re s  no c o m p é tit iv e s  en 
t r e  lo s  c ü s tin to s  s e c to re s  in d u s t r ia le s  s e  m antiene co n s ta n te  a lo  
la r g o  d e l t ia n p o . S in  e n t r e r  a d is c u t i r  l a  v a l id e z  de d icho supues­
to  p a ra  e l  caso de l a  economia am erican a , es c la r o  que e l  re a lis m o  
de su in tro d u c c iû n  depends en buena m edida de l a  i n e x is te n c ia  de -  
fu e r te s  componentes te n d a n c ie le s  en e l  com portam iento de l a  d is p e r ­
s io n  de l a  d is t r ib u c iû n  s a l a r i a l  p o r ramas de a c t iv id a d .  En n u e s tro  
caso , como se  v e râ  mâs a d e la n te , l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  in te r in d u s ­
t r i a l  p ré s e n ta  un components te n d e n c ia l moderado h a c ia  l a  p r o g r e s i-  
va  am p liac iO n  de l a  misma. T a l fenOmeno puede e s te r  l ig e d o  ta n to  a l  
proceso de re c o n v e rs io n  in d u s t r ia l  s u f r id o  p o r l a  economia en d icho  
p e rio d o  que ha a lte r a d o  la s  re la c io n e s  e n tr e  la s  p ro d u c tiv id a d e s  de 
lo s  d iv e rs e s  s e c to re s  como a lo s  cambios producidos en lo s  grados -
(4 3 )  WACHTER o p . c i t . pag. 7 9 .
( 44) Vease S.ALMON: "The D is t r ib u te d  Lag between C a p ita l  A p p ro p ia— 
t io n s  and E x p e n d itu re s "  E conom étrica 3 0 , pegs. 1 7 8 -1 9 6 . 1965.
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de co ncentrac iO n  e x is te n te s  en la s  mismos. P o r e l l o  en un p r in c ip le  
se pensd en l a  neces id ad  de in c o rp o re r  a lg u n a  v a r ia b le  que r e c o g ie -  
se e s ta  r e a l id a d .  Segûn l a  h ip O te s is  de REYNOLDS y TAFT, exp u esta  en 
paginas a n te r io r e s ,  l a  v a r ia b le  mâs adecuada p o d r la  s e r  l a  d is p e r—  
s io n  de la s  p ro d u c tiv id a d e s  médias s e c t o r ie le s . S in  embargo, lo s  da 
to s  de p ro d u c tiv id a d  s e c t o r ie l  e labo rad os p o r l a  O rgan izac iO n  S in d i  
c a l  no o fre c e n  la s  minimas g a ra n tie s  de homogeneidad, c o n tin u id a d  
y r e p r e s e n ta t iv id a d  como p a ra  é la b o re r  en base a e l l e s  un in d ic e —  
d o r de d is p e rs io n  t r im e s t r a l iz a d o  que p u d ie ra  s e r  in c lu id o  como va­
r i a b l e  e x p l ic a t iv e  en e l  m odelo. La au sen c ia  de fu e n te s  e s t a d îs t i—  
cas adecuadas ha im p ed id o , po r lo  ta n to ,  l a  in c lu s io n  de e s ta  v a r ia  
b le .
E s te  c o n d ic io n a m ie n to , d e riv a d o  de l a  po breza de l a  in fo rm a - -  
ciOn e s t a d is t ic a ,  puede in t r o d u c i r  e r ro re s  en l a  e s tim a c iû n  d e l mo­
d e lo  econom êtrico  p a r  om ision  de v a r ia b le s  s ig n i f ic a t iv e s .  S in  em— ' 
barg o , e x is te n  algunas c a r a c te r is t ic a s  d e l problèm e en e s tu d io  que
en p r in c ip io  re s ta n  im p o rta n c ia  a e s ta  p o s ib i l id a d .  En p r im e r  lu ------
g a r ,  porque l a  v a r ia b le  d ep en d ien te  f in a lm e n te  e le g id a  es un c o e f i -  
c ie n te  e s ta d is t ic o  homogâneo (d esv iac iO n  t i p i c a  d iv id id a  p o r  l a  me­
d ia )  ( 45) ,  de form a que l a  te n d e n c ia  p re s e n ts  en l a  s e r ie  es muy r e  
d u cid a en comparaciOn con l a  fu e r te  te n d e n c ia  que s u e le  c a r a c te r i—  
z a r  a to das la s  s e r ie s  econOmicas. Aqui l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  a p a -  
re c e  en te rm in e s  r e la t iv e s  a l a  e v o lu c iû n  d e l v a lo r  s a l a r i a l  m edio, 
y es p o r lo  ta n to  in d e p e n d ie n te  de l a  u n idad  de m edida. En segundo 
lu g a r ,  l a  a lte r a c iO n  de lo s  fa c to re s  e s tru c tu ra le s  que c o n fig u ra n  -  
e l  estado de l a  d is t r ib u c iû n  s a l a r i a l  p a r  s e c to re s  puede s e r  i n t e r -  
p re ta d a  como cambios en la s  ve lo c id a d e s  de reacc iO n  de lo s  s a la r io s  
medios de cada s e c to r  re s p e c to  a l a  ta s a  de in f la c iO n .  Lo que q u ie -
( 45) Vease M. LOPEZ CACHERO: "Fundamentos y metodos de e s t a d la t ic a " 
Ed. P lrâ m id e . M a d rid , 19 76 , pags. 75 .
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r e  d e c lr  que e l  com portam iento te n d e n c ia l puede s e r  e x p lic a d o  p o r  -  
l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  de p re c io s . En t a l  caso se puede -  
o b v ia r  e l  e r r o r  de e s p e c if ic a c id n  p o r l a  om isidn de la s  v a r ia b le s  -  
e x p lic a t iv e s  d e l com portam iento te n d e n c ia l,  pero se  in tro d u c e  un —  
c ie r t o  componente deform ador d e l s ig n if ic a d o  de lo s  p arâm etro s e s t i  
mados p a ra  l a  v a r ia b le  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p r e c io s , cu estiO n  -  
que debera  s e r  te n id a  en cu en ta  a l a  h o ra  de in t e r p r e t e r  lo s  r e s u l­
tados o b te n id o s .
Uh segundo t ip o  de problèm es p a ra  l a  a p lic a c iO n  d e l modelo de 
WACHTER a l  mercado de t r a b a jo  espan o l su rg e  p r e c is amente de l a  con— 
fig u ra c iO n  in s t i t u c io n a l  a t ip ic a  d e l mismo. C a b ria  p re g u n ta rs e  s i  -  
la s  p e c u lia r id a d e s  in s t i t u c io n a le s  d e l mercado de t r a b a jo  espan o l -  
a c o n s e ja i l a  in c o rp o ra c iO n  de a lg u n a  de la s  v a r ia b le s  in s t i t u c io n a ­
le s  que han podido ju g e r  un p a p e l d e te rm in a n ts  en l a  evo lu c iO n  de -  
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n t e r i n d u s t r i a l . La re s p u e s ta  a  e s ta  p reg u n - 
t a  se en c u e n tra  co n d ic io n ad a  po r e l  hecho de que l a  d i f i c u l t a d  o b je  
t i v a  de c u a n t i f ic a r  lo s  fenOmenos in s t i t u c io n a le s  se vô c o n s id é ra —  
b lem ente agravada en e l  caso espanol ( 4 6 ) .  Pero q u iz â  e l  mayor p ro ­
blems c o n s is te  en que l a  evo lu ciO n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r ­
in d u s t r i a l  puede s e r  e l  re s u lta d o  de un conju n to  de in te rv e n c io n e s  
in s t i t u c io n a le s  de c a r â c te r  s e c t o r ia l  im p o s ib le  de s e r  re p re s e n ta d o  
p o r algOn in d ic a d o r  agregado.
Con e s ta s  lim ita c io n e s  l a  r e f le x io n  a p r io r i s t ic a  so b re  e s ta  -  
cu estiO n  p a re c îa  a c o n s e ja r  l a  toma en co n s id erac iO n  de dos fenOme—
(4 6 ) E x is te  un am plio  acuerdo e n tre  lo s  au to res  que han e s tu d iad o  -  
e l  mercado de t r a b a jo  espanol so b re  l a  no s ig n if ic a c iO n  de a l ­
gunos de lo s  in d ic a d o re s  so b re  fenomenos in s t i t u c io n a le s  que -  
se  han u t i l i z a d o  en o tro s  c o n te x to s , t a ie s  como a g re s iv id a d  -  
s in d ic a l ,  c o n f l ic t iv id a d ,  e t c . ,  d u ra n te  e l  p e rio d o  aq u i c o n s i-  
derado, P or o t ro  la d o  l a  in fo rm a c id n  e s ta d is t ic a  e x is ta n te  so­
b re  algunos fenOmenos no o f re c e , en lin e a s  g é n é ra le s , l a  f i a —  
b i l id a d  s u f ic ie n t e .
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nos in s t i t u c io n a le s  que, p o r su in c id e n c ia  d u ra n te  e l  p e r io d o , hu - 
b iesen  podido i n f l u i r  so bre  lo s  abanicos in t e r ln d u s t r ia le s . E l  p r i -  
tnero de e l lo s  es l a  in s ta u ra c iO n  d e l SMIG en 1964 , y la s  p o s t e r i o r  
res  re v is io n e s  d e l mismo. En l a  m edida w i que e l  SMIG ha desempena- 
do desde entonces un p a p e l im p o rta n te  en l a  d e te m iin a c iô n  en cada -  
rama de a c t iv id a d  de lo s  s a la r io s  base de la s  c a te g o r ie s  p r o f e s lo -  
n a le s  con mâs b a jo  n iv e l  de c u a l i f ic a c iû n ,  c a b r ia  e s p e ra r  que ta n to  
su in s ta u ra c iO n  como sus p o s te r io r es re v is io n e s  p u d ie ra n , p o r  su d i  
fe r e n te  im pacto  en la s  d iv e rs e s  ramas de a c t iv id a d ,  i n c i d i r  en l a  -  
d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s  medios s e c to r ia le s .  S in  em bargo, su in —  
c o rp o ra c io n  en e l  a n â l is is  de re g res iO n  r é s u l t a  d i f i c i l ,  pues no -  
hay nada que p e rm ita  su po ner que l a  in te n s id a d  de su im pacto  pueda 
re d u c ir s e  n i  a la s  fechas de su r e v is io n ,  ya  que lo s  re tra s o s  depen 
den d e l d e s ig u a l c a le n d a r io  de nego ciac iO n e x is ta n te  en cada s e c to r ,  
n i  a l a  c u a n t ia  de l a  misma. Se han r e a l iz a d o  algunos ensayos in c o r  
porando d ic h a  v a r ia b le ,  en su v a lo r  a b s o lu to  y como v a r ia b le  a r t i f i  
c i a l ,  s in  re s u lta d o  a lg un o . S in  embargo, con e l l o  no se puede rech a  
z a r  l a  h ip O te s is  so bre  l a  e x is te n c ia  de d ic h a  re la c iO n . Solam ente -  
puede c o n c lu irs e  que t a l  v a r ia b le  no ha re s u lta d o  s ig n i f i c a t i v e  en 
e l  a n â l is is  de re g re s iO n , aunque l a  r e a liz a c iO n  de un a n â l is is  de -  
in te rv e n c iO n  so b re  lo s  re s id u e s  de l a  ecuaciûn o en e l  marco d e l -  
a n â l is is  u n iv a r ia n te  de l a  s e r ie  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  in te r in d u s ­
t r i a l  p u d ie ra  d e te c ta rs e  algCn t ip o  de in f lu e n c ia .
En segundo lu g a r ,  h a b r ia  que te n e r  en cu en ta  que d u ra n te  e l  -  
p e rio d o  es tu d iad o  es cuando se  produce l a  e f e c t iv a  g e n e ra liz a c io n  -  
de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  en Espana, y en l a  m edida en que su —  
p r o g re s iv a  a p lic a c iO n  supuso una c o n s id e ra b le  f le x ib i l i z a c i O n  d e l -  
s is te m a  s a l a r i a l  v ig e n te  con a n te r io r id a d ,  c a b r ia  en p r in c ip io  a t r i  
b u ir  a d icho  proceso una in f lu e n c ia  s ig n i f i c a t i v a  en e l  com porta—
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m iento  de lo s  d i fe r e n c ia le s  in t e r in d u s t r ia le s  ( 4 7 ) .  S in  embargo, -  
01 e s te  caso r é s u l ta  mâs d i f i c i l  to d a v ia  in c o rp o ra r  a l  a n â l is is  de 
re g re s iO n  una in f lu e n c ia  in s t i t u c io n a l  de e s te  t ip o .
Es n e c e s a rio  s u b ra y a r  que ta n to  l a  d â b i l  e s p e c if ic a c id n  t e O r i -  
ca d e l modelo como la s  d i f ic u l ta d e s  e s ta d is t ic a s  p a ra  in c o rp o ra r  va  
r ia b le s  e x p l ic a t iv e s  d e l com portam iento te n d e n c ia l de l a  d is p e rs io n  
s a l a r i a l  p o r ramas de a c t iv id a d  o de l a  in f lu e n c ia  de algunos fenO  
menos in s t i t u c io n a le s  s ig n i f ic a t iv e s  o b lig a n  a p r e s ta r  una c o n s id e ­
r a b le  a tenc iO n  a l  a n â l is is  de lo s  re s id u o s  de l a  re g res iO n  con v is ­
ta s  a l a  d e tecc iO n  de to d a  p o s ib le  a u to c o rre la c id n  s e r i a l  que pueda 
a p a re c e r como r e s u lta d o  de e r ro re s  en l a  e s p e c if ic a c id n  d e l modelo 
o p o r om isiOn de v a r ia b le s  s i g n i f i c a t i v e s .
Hast a  a q u i l a  d iscu siO n  so b re  l a  e s p e c if ic a c id n  d e l modelo se  
ha r e a l iz a d o  ex c lu e ivam en te  en têrrriinos de la s  v a r ia b le s  a i n c l u i r  
en l a  ecuaciO n. Y en e l l o  se ha r e s u e lto  po r e l  ensayo con todas —  
a q u e lla s  v a r ia b le s  que han re s u lta d o  s ig n i f ic a t iv e s  en tra b a jo s  con
( 47) La im p o rta n c ia  de l a  im p la n ta c iO n  de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t i ­
va en l a  f le x ib i l i z a c iO n  d e l s is te m a  s a l a r i a l  y en e l  aumento 
de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  ha s id o  subrayada p o r J.JANE SO 
LA. P a ra  e s te  a u to r  una p o l i t i c a  de s a la r io s  d ife r e n c ia d a  p o r  
p ro fe s io n e s , ocup acio nes , Areas e in d u s tr ie s  e ra  una ex ig en —  
c i a d e l d e s a r ro llo  econOmico en aq ue l p e rio d o  que p o d r la  en—  
c o n tr a r  re s p u e s ta  en e l  marco de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a .  -  
( Vease J . JANE SOLA; " E l prob lem s de lo s  s a la r ie s  en Espana" 
1960 , pag. 6 8 ) .  La O . I .T .  c a ra c te r iz O  l a  im p la n ta c iO n  de l a  -  
c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  como una "medida de mo d e m i z a c i On te n -  
dente  a d a r  mayor f l e x i b i l i d a d  y re a lis m o  a l a  f i ja c iO n  de s a  
l a r i os" (C f r .  O . I . T . : "La s itu a c iO n  la b o r a l  y s in d ic a l  en Espa 
na". G in eb ra  1970. Pag. 2 0 1 ) .  PERPINA comprobo que l a  tenden­
c ia  d is c r im in ad ora  de lo s  s a la r io s  fu e  co rro b o rad a  p o r l a  ne­
g o ciac iO n  c o le c t iv a  ta n to  p o r l a  m arg inaciO n , en l a  p r â c t ic a ,  
de determ inados s e c to re s  o em presas, cuanto p o r la s  p ro p !as  -  
r e tr ib u c io n e s  p a c ta d as . ( Vease R. PERPINA;"La e s tr u c tu r a  de -  
lo s  â a la r io s  en Espana. E s tu d io  so b re  e l  s a la r ie  d i f e r e n c ia l " 
M a d rid , 1962. P a g .3 2 . )
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c a r a c te r is t ic a s  s im i la r e s ,  pero  con l a  s é r ia  r e s t r ic c iû n  im p u esta  
p o r la s  d is p o n ib ilid a d e s  e s ta d is t ic a s  e x is te n te s . S in  em bargo, un -  
aspecto c r u c ia l  como se ha subrayado en paginas a n te r io r e s  es l a  es 
p e c if ic a c iO n  de l a  e s tr u c tu r a  d inâm ica d e l m odelo, pues no es r e a —  
l i s t a  suponer que l a  in f lu e n c ia  de la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s  so b re  
l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  se a  de c a r â c te r  in s ta n tâ n e o , o a l  menos que 
se ag ote  en un p e rio d o  de tie m p o , de fo rm a que l a  r e la c id n  a  e s t i —  
mar pueda s e r  t r a ta d a  como una re la c iO n  de c a râ c te r  e s tâ t ic o .  Tarn—  
b ién  se  ha d icho que es p r e c is amente l a  au sen c ia  de e s p e c if ic a c io —  
nés d inâm icas c o rre c te s  la s  que, a l a  lu z  de lo s  nuevos d e s a r ro llo s  
de economia q u a n t i t a t iv e ,  hacen in v â l id a s  muchas de la s  e s tim a c io —  
nés econom étricas r e a liz a d a s  en e l  pasacto.
A l ab o rd ar l a  e s p e c if ic a c id n  d in âm ica  d e l modelo son numérosos 
lo s  problèm es que se  p rè s e n ta n . C itarem os a e s te  re s p e c to  la s  s i -  -  
g u ie n te s  p a la b ra s  de ANA SANCHEZ r e f e re n te s  a es tas  d i f ic u l ta d e s :  
"La in tro d u c c iO n  de elem entos didâm icos r é s u l t a  s iem p re p ro b le m a ti­
cs  en c u a lq u ie r  re la c iO n  que se  p o s tu le , so bre  todo desde e l  punto  
de v is t a  de su in c o rp o ra c iO n  a una ecuaciOn ec o n o m é trica , pues la s  
fo rm u la c io n e s  h a b itu a le s  con e s tru c tu ra s  mâs o menos com plejas de -  
r e ta rd e s  en lo s  re g re s o re s , pueden resp o n d er a m u lt ip le s  J u s t i f i c a -
c io n e s , e n tr e  la s  que lo s  c o s tes de a ju s te ,  lo s  r e tra s o s  de la s  ------
re a c c io n e s  de lo s  agentes economicos o lo s  procèsos de form aciO n de 
e x p e c ta t iv e s  son p a r  s i  so lo s  una m uestra de l a  am p litu d  y vaguedad  
de lo s  fenomenos que s im ultân eam ente  pueden e s ta r  reco g ién d o se  en -  
fo rm u la c io n es  id é n t ic a s "  (4 8 ) .
En r e a l id a d  l a  p r â c t ic a  im p o s ib il id a d  de d e d u c ir  desde la s  p re  
d ic c io n e s  de l a  t e o r ia  econdmica l a  e s tr u c tu r a  d in âm ica  de le s  ecua  
clo nes en lo s  modelos econom étricos ha c o n v e rt id o  l a  ta r e a  de l a  es
(4 8 )  A. SANCHEZ«"R elac io n e s  e c o n o m é tr ic a s .. . "o p . c i t .p a g .46 .
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p e c if ic a c iO n  d in âm ica  en un t r a b a jo  de am p lia  y s is te m a t ic a  e x p e r i -  
m entaciû n , que s in  embargo nunca puede s e r  e x h a u s tiv e  y que se  ha—  
l i a  fu e rte m e n te  conctLcionacta p o r la s  tâ c n ic a s  de es tim aciO n economâ 
t r ic a s  d is p o n ib le s  p a ra  l a  in tro d u c c iO n  de lo s  elem entos d inâm ico s. 
E l lo  anade d i f ic u l ta d e s  a l a  t a r e a  de l a  in te r p r e ta c iO n  de lo s  r e —  
s u lta d o s  o b ten id o s  como su b raya  e l  p â r r a fo  a n te r io rm e n te  c ita d o  de 
A. SANCHEZ. De hecho, a lgunas de la s  fo rm u la c io n es  te O ric a s  so bre  -  
la s  p o s ib le s  e s tru c tu ra s  d inâm icas son e l  re s u lta d o  de una r e f i e -  -  
xiO n a p o s t e r io r i  so bre  e l  p o s ib le  s ig n if ic a d o  de la s  e s tru c tu ra s  -  
de re tra s o s  que la s  tâ c n ic a s  econom étricas pe rm ite n  e s tim a r  ( 4 9 ) .
En e s te  t r a b a jo  la s  c a r a c te r is t ic a s  de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  
u t i l i z a d a ,  e l  c o e f id e n t e  de v a r ia d O n  de lo s  s a la r io s  medios indus  
t r i a l e s ,  hace mâs d i f i c i l  adn c u a lq u ie r  in te n te  de te o r iz a c io n  so—  
b re  l a  e s tr u c tu r a  d in âm ica  de lo s  r e t r a s o s . A s i,  p o r  e je m p lo , l a  -  
a c d o n  de lo s  v a lo re s  p rés en tas  y pas ados de l à  ta s a  de v e r ia c ié n  -  
de lo s  p re c io s  so b re  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  no pue­
de s e r  a n a liz a d a  en té rm ino s  de " e x p e c ta t iv e s " ,  pues c a re c e  de sen­
t i  do suponer una adaptaciO n de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in te r in d u s -  -  
t r i a l  a l  v a lo r  esperado en e l  fu tu r o  de l a  v a r ia b le  ta s a  de v a r ie —  
d o n  de lo s  p re c io s . T a l re la c iO n , en todo caso, s e ra  e l  r e s u lta d o  
de unas e x p e c tq tiv a s  d ife re n c ia d a s  en e l  com portam iento' d e l s a la r ie  
m edia de cada uno de lo s  s e c to re s .
La e s p e c if ic a c id n  de l a  e s tr u c tu r a  d in âm ica  d e l modelo se  ha -
( 49) P a r  e je m p lo , A. SANCHEZ comenta a l  r e f e r i r s e  a l a  in tro d u c c iO n  
de la s  e x p e c ta t iv e s  ra c io n a le s  en una ecuaciOn de s a la r io s  t ip o  
" P h i l l ip s "  lo  s ig u ie n te :" L la m a r  e x p e c ta tiv e s  de p re c io s  a l a  me 
d ia  ponderada de lo s  v a lo re s  pasados y fu tu ro s  de l a  ta s a  de va  
r ia c iO n  de lo s  p re c io s  puede c o n s id e ra rs e , p o r ta n to ,  una conce 
siO n a una moda te rm in o lO g ic a  en t e o r ia  econdm ica, pero de he—  
cho lo  que supone es l a  in tro d u c c iO n  de elem entos dinâm icos en 
l a  re la c iO n  es tim ad a , lo  que s in  duda m ajora  lo s  re s u lta d o s  con 
seguidos" ( A .SANCHEZ, o p .c i t .  p a g .5 0 . )
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abordado en e s te  caso a tra v ê s  de una a n p l ia ,  pero  l im i t a d a ,  e x p e r i 
m entacion de tâ c n ic a s  a l t e r n a t iv e s  en l a  d in an d zac id n  de lo s  mode­
lo s  econo m étricos . En c o n c re to , se han ensayado la s  s ig u ie n te s  p o s l 
b i l id a d e s ;
1 ) Se ha tr a ta d o  de e s t im a r  l a  e s tr u c tu r a  d in âm ica  m ed ian ts  -  
l a  in c o rp o ra c iO n  d i r e c te  de la s  v a r ia b le s  e x p l id a t iv a s  r e -  
tra s a d a s , ensayéndose numérosas p o s ib il id a d e s  h a s te  un r e -  
tjraso mâximo de dos anos.
2 ) Se ha ensayado l a  es tim aciO n de lo s  re tra s o s  m etüante l a  -  
té c n ic a  de ALMON, con po lin o m io s  de t e r c e r  y  c u a r to  grado  
con e s tru c tu ra  de r e tra s o s  de v o ria d a s  lo n g itu d e s  h e s ta  in  
c l u i r  doce d e s fa s e s .
3) Se ha in tro d u c id o  l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  d e sfasad a  como — 
v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  segon e l  método de KOYCK-CAGAN.
4) C onjuntam ente a l a  in tro d u c c iO n  de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  
desfasada como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  se  han in tro d ü c id o  r e ­
tra s o s  en la s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s , de form a s im i la r  a  
l a  p r im e ra  a l t e r n a t iv e .
En todos lo s  casos l a  obtenciO n de l a  e s tru c tu ra  de re tra s o s  — 
se ha r e a l iz a d o  m ed ian te  un t r a b a jo  de exp erim en tac id n  s u c e s iv a , de 
form a que lo s  re s u lta d o s  de cada fa s e  de ex p erim en tac id n  e r a  u t i l i ­
zada como in d ic a d o r  p a ra  l a  se lecc iO n  de l a  gama de expérim entas s i  
g u ie n te s  mâs ap ro p ia d o s .
A p e s a r de l a  a m p litu d  de lo s  ensayos, no se  han encon tradô  r e  
s u lta d o s  a c e p ta b le s  con n inguna de la s  dos prim eras  tâ c n ic a s  en u- 
m eradas. En ambos casos ap a re c la n  con mucha fre c u e n c ia  s ig no s d is —  
t in to s  p a ra  d ife r e n te s  desfases de una misma v a r ia b le  e x p l ic a t iv e ,  
lo  que daba lu g a r  a una e s tru c tu ra  de re tra s o s  de d i f i c i l  j u s t i f i -  
c a c io n . En o tro s  ensayos, donde l a  e s tr u c tu r a  de re tra s o s  p o d r ia  -
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s e r  c o h e re n te , lo s  parâm etros estim ados no eran s ig n i f i c a t i v o s . S in  
em bargo, dado que es tas  tâ c n ic a s  son extrem adam ente s e n s ib le s  a l a  
e s t r u c tu r a  de desfa s es que se in tro d u c e  " a  p r i o r i " ,  no es p o s ib le  -  
d e d u c ir  una c o n c lu s io n  n e g a t iv e  d e f i n i t i v e .  S iem pre es p o s ib le  que 
p o s te r io re s  ex p erim en tac io n es  p e rm its n  a lc a n z a r  re s u lta d o s  ac ep ta—  
b le s .
Los re s u lta d o s  p o s it iv o s  se  han conseguido u t i l iz a n d o  la s  tâ c ­
n ic a s  mâs s im p les  de d in am izac io n  d e l modelo m ed ian te  l a  in c o rp o ra ­
ciO n de l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te  d esfasad a . Es n e c e s a rio  d e te n e rs e  -  
en su s ig n if ic a d o  y en sus prob lèm es. La in c o rp o ra c iO n  de l a  v a r ia ­
b le  d e p en d ie n te  desfasad a en l a  ecuaciOn es e q u iv a le n ts  a  l a  u t i l i -  
za c io n  de un modelo en e l  que so b re  l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  ac tO a, 
no sO lo  e l  v a lo r  p re s e n ts  de la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s ,  s in o  tem—  
b iâ n  sus v a lo re s  pasados, pero  con im p o rta n te s  r e s tr ic c io n e s  sim —  
p l i f ic a d o r a s  so bre  l a  e s tr u c tu r a  de r e t r a s o s . KOYCK deduce e s ta  es­
t r u c t u r a  d in âm ica  b a jo  e l  supuesto  de un a ju s te  p a r c ia l  de l a  v a r ia  
b le  d e p e n d ie n te , de fo rm a que en cada p e rio d o  de tiem po sO lo se  r e a  
l i z a  una fra c c iO n  de l a  v a r ia c iO n  im pu lsad a  en l a  v a r ia b le  depen- -  
d ie n te  p o r la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s  ( 5 0 ) .
Segon se  d é r iv a  de l a  tra n s fo m a c iO n  de KOYCK, l a  e s tru c tu ra  -  
de re tr a s o s  in c o rp o ra d a  m ed ian te  l a  in tro d u c c iO n  de l a  v a r ia b le  de­
p e n d ie n te  desfasad a es a q u e l la  en l a  que l a  ponderaciO n de lo s  v a lo  
res  re tra s a d o s  s ig uen  una p rog resiO n  g e o m â tric a  d e c re c ie n te . P o r -  
o t r o  la d o , l a  e s tru c tu ra  de re tra s o s  es fo rzo sam en te  homogénea p a ra  
to das le s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s .  P o r e l l o ,  la s  v e n ta ja s  d e riv ad a s  
de l a  es tim aciO n segûn e s te  método han de s e r  v a lo ra d a s  conjuntam en  
t e  con l a  d u reza  de lo s  supuestos in tro d u c id o s , que han dado lu g a r
(5 ü ) Vease L .M . KOYCK:" D is t r ib u te d  Lags and In v e s tm e n t A n a ly s is " 
N orth  H o lla n d . Amsterdam, 1954.
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a c ie r t a s  c r i t i c a s  p a r  su c a r a c te r  ambiguo (5 1 ) .
Desde un punto de v is t a  ec o n o m ê trico , l a  u t i l i z a c id n  de l a  va­
r i a b l e  d e p en d ie n te  desfasad a  puede p re s e n te r  prob lem œ  de a u to c o rre  
1 ac id n  que re q u ie re n  un tr a ta m ie n to  e s p e c ia l.  TAYLOR y  WIL8CW e s ta -  
b lecen  f r e n te  a ta le s  problèm es l a  s ig u ie n te  a l t e m a t iv a ;  " E l p r o b le  
ma r e a l  es e l im in a r  l a  a u to c o r re la c id n  p o r  una e s p e c if ic a c id n  mds -  
adecuada d e l m odelo, o e n c o n tra r  un método de es tim aciO n que s e a  e -  
f e c t iv o  en p re s e n c ia  de a u to c o r re la c id n "  ( 5 2 ) .  En d ic h a  a l t e m a t i v a  
es s in  duda p r e f e r ib le  l a  p r im e ra  o p c id n , adn cuando la s  d i f i c u l t a ­
des reeLLes d e l t r a b a jo  econo m êtrico  l le v e n  a TAYLOR y WILSON a l a  
e la b o ra c id n  de un método de e s tim a c id n  como e l  de minimes c u a d ra - -  
dos en t r è s  e tapas  que es a s in td tic a m e n te  e f ic ie n t e  en p re s e n c ia  de 
a u to c o r re la c id n  s e r i a l  de lo s  re s id u o s . En e s te  caso se  ha p r e f e r i -  
do re c h a z a r  to das a q u e lla s  es tim ac io n es  que pre& entaban a u to c o r re la  
c id n , lim ité n d o n o s  a a c p e ta r  como v a lid e s  a q u e llo s  re s u lta d o s  que -  
o b ten id o s  p o r minimes cuadrados o r d in a r io s  superaben lo s  te s ts  so—  
b re  a u to c o r re la c id n .
Dado que e s te  t ip o  de modelos a u to r re g re s iv o s  son c o n s is ta n te s  
en au sen c ia  de a u to c o r re la c id n , pero que s i  lo s  re s id u o s  e s té n  au to  
c o rre la c io n a d o s  e l  sesgo de l a  e s tim a c id n  p e r s is te  a s in td t ic a m e n te , 
t ie n e  gran im p o rta n c ia  as eg u ra r l a  in d ep en d en c ia  de lo s  re s id u o s  -
(5 1 )  Puede e n c o n tra rs e  una c r l t i c a  r ig u ro s a  a e s te  t ip o  de e s p e c i f i  
cac ion es  d inâm icas en J .  GARCIA PARDO:"La t e o r ia  econdmica y -  
e l  enfoque B ox-Jen kin s en l a  m o d e liza c id n  de l a  demanda de pro  
ductos e n e rg ê tic o s : e l  f u e l - o i l  y l a  e n e rg îa  e lé c t r i c a  en Espa 
na" Tesis  d o c to ra l.  E d i t o r i a l  de l a  U h iv e rs id a d  Com plutense. -  
y a d r id  1901. Pags. 1 5 -2 3 .
(5 2 )  L .D .TAYLOR y T .A .W ILSON:"Three-Pass L e a s t Squares ; A Method -  
f o r  E s tim a tin g  Models w ith  a Lagged Dependent V a r ia b le " .  Re—  
v ie w  o f  Economics and S t a t is t ic s  na 4 6 ,4 .  Noviem bre 1964. Pags. 
3 2 9 -3 4 6 .
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(53),
Hay que te n e r  en c u en ta  que e l  t e s t  h a b itu a i  de DURBIN y WAT­
SON en e s te  t ip o  de modelos e s ta  sesgado h a c ia  dos en su v a lo r  cen­
t r a l ,  p o r  lo  que es n e c e s a rio  u t i l i z e r  a lgün te s t  a l t e m a t iv o ,  U t i ­
liza re m o s  p o r e l l o  e l  s ig u ie n te  t e s t  de DURBIN (5 4 ) :
2
1 -  N v a r  (v)
donde N = nûmero de observac ion es
= un e s tim ad o r d e l pa râm etro  de l a  a u to rre g re s iO n  de p r iP
mer orden de lo s  re s id u o s  cuyo v a lo r  es aproxim adamen- 
t e  ig u a l  a l -  — — -------- , donde DN es e l  e s ta d is t ic o  -
DURBIN-WATSON.
v a r  (v) = una e s tim a c id n  de l a  v a r ia n z a  d e l p a ram étra  o b te n id o  -  
en l a  re g re s id n  p a ra  l a  v a r ia b le  d ep en d ien te  d esfasad a .
DURBIN dem uestra que, a s in td tic a m e n te , e s te  e s ta d is t ic o  s ig u e  
2
l a  d is t r ib u c id n  X con un grado de l ib e r t a d .  S i e l  v a lo r  c a lc u la d o  -
2
de K es mayor que e l  v a lo r  dado en la s  ta b la s  de l a  fu n c id n  X p a ra  
una p r o b a b il id a d  dada, se  re ch aza  l a  h ip d te s is  de que lo s  res id u o s  
no es tân  a u to c o rre la c io n a d o s .
S in  embargo, e s te  t e s t  p e n n ite  d e te c ta r  l a  e x is te n c ia  de au to ­
c o r r e la c id n  s e r i a l  de p r im e r  orden que, como s e  ha expuesto en p â g i 
nas a n te r io r e s ,  es una c o n d ic id n  in s u f ic ie n t e .  P o r e l l o ,  l a  u t i l i z e
(5 3 )  Vease R .SANZ:"La c o rr e la c id n  s e r i a l  en modelos a u to rre g re s iv o s :  
Un te s t  p a ra  d e te c ta r la " .  S e r v ic io  de E s tu d io s  d e l Banco de Es 
p an a . Fo to cop iado . Mayo, 1974.
(5 4 )  Vease J . D U R B IN :"Testing  fo r  S e r ia l  C o r r e la t io n  in  L e a s t-S q u a -  
res  R egression when some o f  th e  R egressors Lagged Dependent Va 
r ia b le s "  E conom étrica  3 8 , 3 . Mayo 1970. Pags. 4 1 0 -4 2 1 .
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ciOn de modelos a u to r r e g r e s iv o s , que in c o rp o ra n  l a  v a r ia b le  depen—  
d ie n te  desfasad a  como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e ,  en e s p e c if ic a c id n  d in â  
m ica d e l m odelo, es una razdn  a d ic io n a l p a ra  p r e s ta r  una a t enc id n  -  
c o n s id e ra b le  a l  a n â l is is  de lo s  re s id u o s  de la s  r e gr es io n e s  r e a l i z e  
das.
La e s tr u c tu r a  g e n e ra l d e l modelo a e s tim a r  toma l a  s ig u ie n te  -  
form a;
- 1  2 
CV^ = a + b + c TO + d + e P. + v  CV. ,  + a.
t  t  t  t  t  t - 1  t
donde CV es e l  c o e f ic ie n te  de v a r ia c id n  de Spearman de lo s  s a la —  
r io s  medios s e c t o r ia le s , U es e l  n iv e l  r e l a t i v e  de p a ro , TU es l a  -  
ta s a  de v a r ia c id n  in t e r t r im e s t r a l  d e l n iv e l  r e l a t i v e  de p a ro , y P -  
es l a  ta s a  de v a r ia c id n  in t e r t r i 'm e s t r a l  d e l n i v e l  de p r e c io s . La  in  
c o rp o ra c id n  de l a  v a r ia b le  TU se r e a l i z e  como una e s p e c if ic a c id n  -  
d in âm ica  a d ic io n a l ,  que caso de r é s u l t e r  s ig n i f i c a t i v a  puede p ro p e r  
c io n a r  mayor p r e c is io n  en e l  co n o c im ien to  d e l comport and. en to  c i c l i -  
co de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .  A l s e r  l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  un es­
t a d is t ic o  homogâneo in d e p e n d ie n te  de l a  un idad  de m edida c a re c e  de 
s en t id e  l a  tra n s  form aciO n lo g a r i tm ic a .  E s ta  tra n s  fo m a c iO n  r é s u l t a  
n e c e s a r ia  s d lo  en a q u e llo s  casos en que l a  v a r ia n z a  de l a  s e r ie  de 
l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  e v o lu c io n a  con e l  cuadrado de d ic h a  v a r ia ­
b le .  Como se  v e râ  p o s te r io rm e n te  en a q u e lla s  es tim ac io n es  en que -  
aparece h e te ro c e d a s tic id a d  en lo s  re s id u o s , â s tâ  no se  é l im in a  con 
l a  tren s fo rm ac iO n  lo g a r i tm ic a .
Antes de e n t r e r  en la s  fu e n te s  e s ta d is t ic a s  y en e l  a n â l is is  -
de lo s  re s u lta d o s  ob ten id o s  es n e c e s a rio  d e ten erse  en e l  s i g n i f i c a ­
do de lo s  parâm etro s estim ados con e s ta  e s p e c if ic a c id n  d e l m odelo.
E l s ig n if ic a d o  c u a n t i t a t iv o  de lo s  parâm etro s depends de lo s  v a lo —
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res de la s  v a r ia b le s  y p o r lo  ta n to  r é s u l t a  c o n v e n ie n te  r e a l i z a r  -  
e l  a n â l is is  en té rm in o s  de e la s t ic id a d e s . En p r im e r  lu g a r ,  hay que 
te n e r  en cu en ta  que lo s  v a lo re s  de la s  e la s t ic id a d e s  son v a r ia b le s ,  
de form a que s d lo  es p o s ib le  su e s tim a c id n  p a ra  lo s  v a lo re s  de una 
o b serva c id n  d e te rm in ad a . P o r e l l o  co nvenciona lm ente  se  s u e le  r e a l i ­
z a r  e l  c â lc u lo  de la s  e la s t ic id a d e s  p a ra  lo s  v a lo re s  medios de to —  
das la s  v a r ia b le s .  S in  embargo, l a  e la s t ic id a d  en e l  punto medio es 
escasam ente s i g n i f i c a t i v a ,  so bre  to do  cuando su rango de v a r ia c id n  
es muy am p lio . P o r eso en ocasiones r é s u l t a  c o n v e n ie n te  r e a l i z a r  l a  
e s tim ac id n  p a ra  mâs de una o b s e rv a c id n . En n u e s tro  caso cuando l a  -  
v a r ia b le  P es i n tro d u c id a  en fo rm a c u a d r â t ic a , Id  que dâ lu g a r  a  -  
v a r ia c io n e s  en l a  e la s t ic id a d  que l le g a n  a a f e c ta r  a  su s ig n o , e l  -  
c â lc u lo  de l a  e la s t ic id a d  en e l  punto medio s e  complements con lo s  
c â lc u lo s  de la s  e la s t ic id a d e s  en l a  p r im e ra  y en l a  d lt im a  ob serva­
c id n , que c o in c id e n  con lo s  v a lo re s  minimo y mâximo de l a  misma.
En segundo lu g a r ,  l a  e s tr u c tu r a  cü n ân ica  d e l modelo a fe c ta  a l  
s ig n if ic a d o  de lo s  parâm etros y a la s  form as de c â lc u lo  de la s  e -  -  
la s t ic id a d e s . En l a  m edida en que l a  acc idn  de la s  v a r ia b le s  e x p l i ­
c a t iv e s  a fe c te n  a l  com portam iento de l a  v a r ia b le  d ep en d ien te  con -  
una d e term in ad a  e s tr u c tu r a  de r e t r a s o s ,  lo s  v a lo re s  de la s  e l a s t i c i  
dades dependen d e l p e rio d o  de tiem p o que se c o n s id é ré . En es tos  ca­
sos se  s u e le  d is t in g u i r  e n tr e  e la s t ic id a d  a c o rto  p la z o  y e l a s t i c i ­
dad a la rg o  p la z o , s ie n d o  l a  p r im e ra  de e l l a s  e l  e fe c to  c u a n t i t a t i ­
vo r e l a t i v e  a l  a ju s te  p a r c ia l  r e a l iz a d o  en e l  p r im e r  p e rio d o  de tie m  
po, m ien tra s  que l a  e la s t ic id a d  a la r g o  p la z o  reco gé e l  e fe c to  euan 
t i t a t i v o  cuando se  t ie n e  en c u en ta  todos lo s  im pactos re tra s a d o s . -
La s im p lic id a d  de l a  e s p e c if ic a c id n  d in âm ica  in tro d u c id a  en e l  
modelo con que tra b a ja m o s , p e rm ite  una f â c i l  es tim aciO n  de la s  e la s  
t ic id a d e s  a c o rto  p la z o  y a la rg o  p la z o . En e fe c to ,  la s  e la s t ic id a ­
des a c o rto  p la zo  se d e riv a n  d ire c ta m e n te  de lo s  parâm etros c o r r e s -
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p o nd ien tes  a cada v a r ia b le  in d e p e n d ie n te , m ie n tra s  que la s  e l a s t i c i  
dades a la rg o  p la z o  se  pueden o b te n e r con l a  ayuda d e l pa râm etro  es 
tim ado p a ra  l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te  desfasad a un p e rio d o . E l com ple  
mento u n i t a r io  de d icho parâm etro  c o n s t itu y e  l a  v e lo c id a d  de a ju s te  
h a c ia  l a  s itu a c id n  de e q u i l ib r i o  de form a que d iv id ie n d o  l a  e l a s t i '  
c id a d  a c o rto  p la z o  p o r d ich a  v e lo c id a d  de a ju s te  se  o b tie n e  l a  e —  
la s t ic id a d  a la rg o  p la z o . Como m edida de lo s  re tra s o s  con que actOan  
la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s  se s u e le  u t i l i z e r  e l  concepts de " d e s fa ­
se  medio" d e f in id o  como e l  c o c ie n te  e n tre  l a  d i fe r e n c ia  de la s  e—  
la s t ic id a d e s  a la rg o  y a c o rto  p la zo  y l a  e la s t ic id a d  a c o rto  ( 5 5 ) .
A s i pues, en lo s  modelos a u to rre g re s iv o s  como e l  que a q u i em—  
pleam os, se  cumplen la s  s ig u ie n te s  ig u a ld a d e s :
 ...........................  , E la s t ic id a d  a c o rto  p la zo
E la s t ic id a d  a la r g o  .  da a ju s ta  --------------
V e lo c id a d  de a ju s te  = 1 -v  s ien d o  v  e l  pa râm etro  de l a  v a ­
r i a b l e  d epen d ien te  d e sfa sad a .
D esfase medio=
1 -v
En l a  e s tr u c tu r a  g e n e ra l d e l modelo la s  exprès io nes  p a ra  la s  
e la s t ic id a d e s  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  con re s p e c to  a la s  d i s t in ­
ta s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  en e l  punto medio son la s  s ig u ie n te s :
( 55) Una e x p lic a c id n  mâs d e ta l la d a  de la s  e la s t ic id a d e s  en e l  mode­
lo  de KOYCK se puede e n c o n tra r  en J .M . BONILLA HERRERAi " Fu n c io  
nés de im p o rtaciOn y e x p o rta c io n  en l a  economia esp an o la" Sé­
r i é  de e s tu d io s  economicos d e l Banco de Espana nO 14 . M a d r id ,
1978. Pags. 4 7 -4 8 .
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E la s t ic id a d  con re la c iO n  a l  n iv e l  r e l a t i v e  de paro :
a ) A c o rto  p la zo
“ cv.u ■ D r o
donde b es e l  p a râm etro  de U ^
U es e l  v a lo r  medio d e l n iv e l  r e l a t i v e  de 
paro
D? es e l  v a lo r  medio d e l c o e f ic ie n te  de va ­
r ia c iO n  de lo s  s a la r io s  medios in d u s t r ie  
l e s .
b ) A la rg o  p la z o
n  -  b
“ -CV.U ■ ------------( i —v ) D CV
donde v  es e l  p a râ tie tro  de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  
desfasad a .
E la s t ic id a d  con re la c iO n  a l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  de 
c o s te  de l a  v id a ;
En e s te  caso es n e c e s a rio  d is t in g u i r  lo s  casos en que l a  re len - 
ciOn sea l i n e a l  de a q u e llo s  en que se a  c u a d râ t ic a . Cuando l a  r e la ­
ciOn es l i n e a l ,  la s  e la s t ic id a d e s  t ie n e n  la s  s ig u ie n te s  e x p rè s io n e s :




donde d es e l  p a râm etro  estim ado p a ra  l a  v a r ia b le  
P
P es e l  v a lo r  medio de l a  ta s a  de v a r ia c iO n  
d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  
CV es e l  v a lo r  medio de l a  v a r ia b le  dependi 
e n te .
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b) A la rg o  p la z o  ^ ^
^^CV.P
{ 1 — v ) c V
donde v  es e l  p a râm etro  de l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te  -  
d esfasad a .
Cuando en e l  modelo l a  re la c iO n  e s tim ad a  p a ra  l a  v a r ia b le  P t i e  
ne form a c u a d r â t ic a , la s  ex p rès io n es  de la s  e la s t ic id a d e s  son la s  s i  
g u ie n te s  :
a ) A c o rto  p la zo
“ cv.P ^
donde d es e l  p a râm etro  c o rre s p o n d ie n te  a P
2
e es e l  p a râm etro  c o rre s p o n d ie n te  a P
P es e l  v a lo r  medio de l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l  
c o s te  de l a  v id a  
CV es e l  v a lo r  medio de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te .
b) A la rg o  p la zo
(d  + 2e p ) P
^C V ,P
( 1 - v )  CV
donde v  es e l  p a râm etro  de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  d e s fa sad a .
3 ,3 .  LAS FUENTES ESTADISTICAS Y LA MEDIDA DE LOS ABANICOS SALARIALES 
INTERINDUSTRIALES
P ara  l a  a p lic a c iO n  a l  caso espanol de un modelo econom etrico  -  
de la s  c a r a c te r is t ic a s  d e l propuest o ,  e l  p r im e r  prob lèm e es d é f in i r  
l a  v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  que se vâ a u t i l i z e r  y p a ra  e l l o  es necesa-
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r i o  r e a l i z a r  a lgunas c o n s id e ra c io n e s  p re v ia s  so bre  lo s  problem as de 
l a  in fo rm a c id n  e s t a d ë i t ic a  desagregada so b re  lo s  s a la r io s  en Espana.
E l mercado de t r a b a jo  es uno de lo s  campas de l a  economia es­
p a n o la  que co m p arativam ente  se  e n c u e n tra  p eo r d o tad o , a l  menos p a ra  
e l  p e r io d o  a q u i c o n s id e ra d o , de fu e n te s  e s ta d is t ic a s  p a ra  em prender 
un t r a b a jo  e m p ir ic o , P a ra  l a  r e a l iz a c id n  de e s tu d io s  con datos s a ­
l a r i a l e s  desagregados, e l  in v e s t ig a d o r  no t ie r ie  p o s ib i l id a d  a lg un a  
de r e a l i z a r  una s e le c c id n . L a  Encue s ta T rim es t r a l  de S a la r io s  cons­
t i t u y e  l a  O n ica  fu e n te  de in fo rm a c id n  e s t a d is t ic a  d is p o n ib le  ( 5 6 ) .
E l  t r a b a jo  r e a l iz a d o  so b re  d ic h a  Encue s ta  en e l  ap énd ice  d e l  
l i b r o  " S a la r io s  y mercado de t r a b a jo  en Espana" me l i b e r a  de l a  t a ­
r e a  de r e p e t i r  a q u i la s  c o n s id e ra c io n e s  c r i t i c a s  de c a r â c te r  gene­
r a l  s o b re  d ic h a  fu e n te , que hoy son o b je to  de un am plio  consenso -  
e n tr e  lo s  econom istas e in v e s t ig a d o re s  dedicados a l  mercado de t r a ­
b a jo  e s p an o l.
E l t ip o  de m a n ip u la c io n  que se  vâ  a r e a l i z a r  en e s te  t r a b a jo  
con lo s  datos p rop orc io nad os p o r e s ta  fu e n te  e s ta d is t ic a  p la n te a  -  
algunos p rob lem as. En p r im e r  lu g a r ,  aparecen lo s  problem as gen era—  
le s  de r e p r e s e n ta t iv id a d  o f i a b i l i d a d  de lo s  d a to s . Hay que su bra—  
y a r  l a  duda re s p e c to  â l a  s in c e r id a d  con l a  que la s  empresas mues—  
tre a d a s  responden a lo s  cues t io n a r io s  e n v iados p o r e l  I NE y resp ec ­
to  a l a  e f i c a c ia  de lo s  c o n trô le s  e s ta b le c id o s  p o r e l  I NE p a ra  v e r i  
f i c a r  l a  v e ra c id a d  de la s  re s p u e s ta s . Cuando en tra b a jo s  de campo -  
se  ha id o  d ire c ta m e n te  a la s  empresas p a ra  l a  obtenciO n de lo s  da—  
to s  s a la r ia le s  de sus nOm inas, lo s  p ro p io s  encargados de r e l l e n a r  -  
lo s  c u e s t io n a r io s  d e l I NE han confesado con mucha f r e c u e n c ia  e l  ca­
r â c t e r  so lam en te  aproxim ado de l a  in fo rm a c id n  f a c i l i t a d a  a l  IN E . -  
Ademâs, e x is te n  im p o rta n te s  d e f ic ie n c ie s  en l a  d e fin ic iO n  de l a  p o -
(5 6 )  IN E ;" S a la r io s "  P u b lic a c iO n  tr im e s t r a l .  M a d rid , 19 63-1 976
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b lac iO n  muest r a l ,  de l a  que se  excluyen s e c to re s  im p o rta n te s  de la  
mano de o b ra  a s a la r ia d a ;  todos lo s  a s a la r ia d o s  en empresas de me—  
nos de 10 tra b a ja d o re s  y todas la s  c a te g o ria s  de d i r e c t iv e s  de to —  
das la s  em presas. P or o t ro  la d o , a l  r e a l iz a r s e  l a  m uestra  so bre  e l  
l is t a d o  de es t  a b le c im i en tos s u m in is tra d o  p o r le s  M u tu a lid a d es  Labo­
r a l  es , lo s  to ta le s  de po blac iO n a s a la r ia d a  que recogen la s  e s ta d is ­
t ic a s  de s a la r ia s  d e l I n s t i t u t e  N ac io n a l de E s ta d is t ic a  en lo s  c u a -  
dros de re s u lta d o s , p a ra  cada c a te g o r ia  y a c t iv id a d ,  no c o in c id e n ,  
y en algunos casos son muy d is p a re s , con lo s  datos que a e s te  re s —  
p e cto  p ro p o rc io n a  l a  E ncuesta de P o b lac id n  A c t iv a , ta n td é n  r e a l i z e -  
da p o r e l  IN E  (S 7 ) .
Estas d i f ic u l ta d e s  se p la n te a n  p a ra  todo t ip o  de tr a b a jo s  so b re  
l a  v a r ia b le  s a l a r i a l  en e l  caso esp an o l. A nte e l la s  no cabe o t r a  -  
p o s tu ra  p o s ib le  que e l  d e ja r  c o n s ta n c ia  de su e x is te n c ia ,  y te n e r —  
la s  p ré s e n te  a l a  h o ra  de in t e r p r e t a r  lo s  re s u lta d o s  de lo s  tr a b a —  
jo s  e m p ir lc o s , porque no e x is te  n inguna o t r a  fu e n te  de in fo rm a c id n  
s a l a r i a l  que p ro p o rc io n e  datos con e l  n iv e l  de g e n era lid a d  y de con 
t in u id a d  te m p o ra l que se  n e c e s ita .
(5 7 )  En e l  a n â l is is  co m p arativ e  de lo s  datos de empleo de encuesta  
t r im e s t r a l  de s a la r io s  y lo s  datos de empleo de l a  Encuesta de 
P o b la c id n  A c t iv a  que se  r e a l iz d  en e l  l i b r o  " S a la r io s  y merca­
do de t r a b a jo  en Espana" p e rm it id  comprobar " l a  e x is te n c ia  de 
fu e r te s  d is  crepan c i  as que son e s p ec ia lm en te  im p o rta n te s  en la s  
s ig u ie n te s  a c t iv id a d e s ; en lo s  indus t r i a s  de l a  C on strucc idn  -  
( . . . ) ,  en e l  s e c to r  Com ercio ( . . . ) ,  en E le c t r ic id a d ,  Agua y -  
Gas ( . . . ) ,  en Banca y Seguros ( . . . ) ,  en in d u s tr ie s  d e l P ape l -  
( . . . ) .  En g e n e r a l,  s a lv o  l ig e r a s  excep c io n es , l a  d i fe r e n c ia  -  
que se  r e g is t r e  en e l  s a ld o  f i n a l  e n tr e  una y o t r a  en cuesta  -  
-mâs de 1 .6 0 0 .0 0 0  a s a la r ia d o s  en 1 9 6 9 - son tra b a ja d o re s  l ig a —  
dos a e s ta b le c im ie n to s  comprend!dos en lo s  O ltim os e s tra to s  de 
l a  m uestra  de lo s  que e l  l is ta d o  de la s  M u tu a lid ad es  L a b o ra les  
apenas o fre c e  in fo rm a c id n "  A. SERRANO y J .L .  MALO DE MOLINA: -  
" S a la r io s  y mercado de t r a b a jo  en Espana" o p .c i t .  p a rg s . 339—  
341.
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Es n e c e s a r io , s in  embargo, e x p l i c i t a r  o tro s  problem as mas asps  
c i f ic o s  que se p re s enta n  a l a  b o ra  de r e a l i z a r  e s tu d io s  so bre  l a  es 
t r u c tu r a  s a l a r i a l  con lo s  datos de l a  en cu esta  de s a la r ie s .
a ) Los e s tu d io s  de e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  se  basan en medidas de 
la s  d i fe r e n c ia s  o de l a  d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s  medios 
de d iversO S co n ju n to s  desagregados de t r a b a ja d o r e s . R equie  
r e ,  p e r  lo  ta n to ,  l a  u t i l i z a t i o n  de datos s a la r ia le s  con -  
un c ie r t o  grado de d e sag re g ac io n . E l e s tu d io  de l a  e s tru c ­
t u r a  s a l a r i a l  es p an o la  se  encue n tr a  condiconado p o r e l  t i -  
po de d esag regac ion  r e a l iz a d a  p o r l a  en cu esta  de s a la r io s  
que es in s u f ic ie n t e  p a ra  e l  t r a ta m ie n to  de alguno de lo s  -  
componentes de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  ( 5 0 ) .
S in  embargo, e l  m o tiv e  de mayor preocupaciOn lo  co ns- 
t i t u y e  e l  grado de f i a b i l i d a d  de lo s  s a la r ie s  medios desa­
gregados. En l a  p re s e n ta c io n  m etodolO gica  de l a  E .T .S . (5 9 )  
se ex p resa  que l a  e la b o ra c iO n  de l a  m uestra  a le a t o r ia  se  -  
ha r e a l iz a d o  con l a  admisiOn de una p o s ib i l id a d  de d e s v ia -  
ciOn en la s  es tim ac io n es  de un 15jt. S in  embargo, no se  — 
p r é c is a  s i  d ic h a  r e s t r ic c iO n  se  ha im puesto en lo s  c r i t e —  
r io s  de e la b o rac iO n  de l a  m uestra  p a ra  o b te n e r  datos re —  
p r e s e n ta t iv o s , a ese n i v e l ,  p a ra  todas y  cada una de la s  — 
es tim ac io n es  de lo s  s a la r io s  medios que aparecen en lo s  -  
cuadros de r e s u lta d o s . En p r in c ip le ,  y en au sen c ia  de una
(5 8 ) Los Onicos componentes que pueden ab ordarse  son l a  e s tru c tu ra  
s a l a r i a l  p o r ramas de a c t iv id a d ,  p o r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s , 
y mas d i f ic i lm e n t e  po r sexos . En cambio no e x is te  in fo rm a ciO n  
alg u n a  so bre  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r zonas g e o g râ f ic a s  o -  
p o r dim ension de la s  empres a s .
(5 9 )  IN E :" S a la r io s "  M a d rid , 1964.
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C la ra  e x p l ic i ta c iO n  de lo s  c r i t e r io s  m u es tra ies  u t i l i z a d o s ,  
p arece ra z o n a b le  suponer que l a  r e p r e s e n ta t iu id a d  de lo s  —  
datos prop orc io nad os es menor p a ra  a q u e llo s  c o le c t iv o s  de -  
tra b a ja d o re s  que re p re s e n ta n  pro p o rc io n es  mâs red u c ld es  res  
p e c to  a l  t o t a l .
E l lo  p la n te a , como se v e râ  mâs a d e la n te , graves p ro b le  
mas en l a  m edic iûn  de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r ca teg o  
l i a s  p r o fe s io n a ie s . En e s te  caso , como l a  base d e l a n â l is is  
son lo s  s a la r io s  medios p o r rames de a c t iv id a d ,  d icho  pro—  
blema se c ir c u n s c r ib e  so lam ente  a l a  r e p r e s e n ta t iv id a d  de -  
lo s  s a la r io s  medios de la s  ramas con un nûmero re la t iv a m e n -  
t e  b a jo  de tra b a ja d o re s  em pleados. In c lu s e  en es tes  cases -  
l a  p o b la c io n  m u e s tra l es lo  s u fic ie n te m e n te  grands -to d o s  -  
lo s  tra b a ja d o re s  de una rama de a c t iv id a d - ,  como p a ra  que -  
pueda suponerse a p r i o r i  l a  in e x is te n c ia  de s u f ic ie n t e  r e —  
p r e s e n ta t iv id a d .
b) Lh tra ta m ie n to  r ig u ro s o  de l a  e v o lu c iû n  de l a  e s tru c tu ra  -  
s a l a r i a l  re q u ie r s  t r a b a ja r  con un nomero de o b servacion es -  
s u fic ie n te m e n te  g ran d e . E l lo  o b l ig a  a u t i l i z e r  lo s  datos -  
con l a  mayor fr e c u e n c ia  te m p o ra l que se  d isponga. En e s te  -  
caso, la s  s e r ie s  d is p o n ib le s  son de c a r â c te r  t r im e s t r a l .  -  
H asta  ah ora  todos lu s  e s tu d io s  r e a l i z e dos so b re  l a  e s tru c tu  
r a  s a l a r i a l  esp an o la  se han hecho con la s  s e r ie s  co rre s p o n - 
d ie n te s  a le s  m édias an uales  estim adas p o r e l  IN E .
La u t i l i z a c iO n  de la s  s e r ie s  t r im e s t r a ie s , ademâs de -  
p la n te a r  lo s  problem as d e riv ad o s  d e l com portam iento  e s ta c io  
n a l de lo s  s a la r io s  que d is c u tire m o s  brevem ente , y d e l ma­
y o r volumen de lo s  c â lc u lo s  n e c e s a rio s  p a ra  l a  e la b o ra c id n  
de la s  medidas de d is p e rs io n  s a l a r i a l ,  ag rava  lo s  problem as
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que se  pueden d e r iv a r  de una in c o r r e c te  ro ta c iO n  de l a  -  
m uestra . En e fe c to ,  e l  d é ta ila d o  a n â l is is  de la s  152 s e r ie s
de s a la r io s  medios con que se  ha tra b a ja d o  en e s te  e s tu d io
ha r e f le ja d o  l a  comdn c a r a c t e r is t ic a  de l a  e x is te n c ia  en -  
c a s i todas e l l a s  de o s c ila c io n e s  ac entuad as, de un tr im e s ­
t r e  a o t r o ,  en la s  o b servacion es co rre s p o n d ie n te s  a lo s  -  
prim eros  anos. Y e l l o  b ien  p o d r ia  r e f i e j a r  una inadecuada  
s o lu c iô n  a l  prob lem a de l a  ro ta c iO n  m u e s tra l en la s  p rim e­
ras  e la b o ra c io n e s  de l a  en cu esta .
La  e le c c io n  de l a  m edlda de lo s  abanicos s a la r ia le s  in te r in d u s  
t r i  a le s  t ie n e  gran im p o rt a n c ia  porque la s  co n c lu s io n es  de lo s  e s tu ­
d io s  so bre  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  dependen en c ie r t a  form a de l a  m edl­
da que SB u t i l i c e  como in d ic a t iv e  de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s .  En 
un a n ^ is is  p u r am e n te  d e s c r ip t iv e  lo  a c o n s e ja b le  es u t i l i z e r  v a r ia s  
form as de mecür la s  d i fe r e n c ia s  s a la r i a le s ,  pues cada una de e l la s
puede poner de m a n if ie s to  algOn aspecto  s i g n i f i c a t i v e  d e l com porta -
m ien to  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .
Cuando lo  que se  p re te n d e  es a n a l iz a r  s i  l a  e s tru c tu ra  s a la -  -  
r i a l  es s e n s ib le  o no a l a  s itu a c iO n  de r e l a t i v e  te n s io n  d e l m erca- 
do de t r a b a jo ,  es n e c e s a rio  re c o g e r en una s o la  m edide e l  com porta -  
m iento  g lo b a l de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .  P o r e l l o  lo  mâs convenien­
t e  es l a  u t i l i z a c iO n  de una m edida de d is p e rs io n  homogênea como e l  
c o e f ic ie n te  de v a r ia c iû n  de Spearm ai ( 6 o ) . Los es tu d io s  so bre  d is —  
pers iO n  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  han ad op tado con c a râ c te r  g e n e r a l!  
zado e s te  c r i t e r i o ;  en lo s  e s tu 'ü o s  so bre  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r -
(6 0 )  L a  u t i l i z a c iO n  de e s ta  m edida t ie n s  l a  v e n ta ja  a tü c io n a l de r e  
d u c ir  l a  in f lu e n c ia  que en e l  cûmputo de la s  d ife r e n c ia s  s a la  
r i a l e s  t o ta le s  puedan te n e r  la s  desv ia c io n es  que e x is te n  en -  
la s  es tim ac io n es  de lo s  s a la r io s  medios de la s  ramas de a c t i v i  
dad con menos em pleados.
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ca tég o rie ls  p r o fe s io n a le s , como veremos mâs a d e la n te , l a  e le c c iO n  es 
mês c o n tr e v e r t id a .
En e s te  caso mediremos l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  
en cada t r im e s t r e  d e l p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5  p o r e l  c o e f ic ie n te  de v a r ia  
c id n  de lo s  s a la r io s  medios de la s  15 p rim eras  ramas de a c t iv id a d  -  
in c lu id a s  en l a  en cuesta  de s a la r io s .  Es d e c ir ,  todos lo s  s e c to re s  
in d u s t r ia le s ,  mâs lo s  t r è s  e x tr a c t iv e s  y l a  C o n s tru c c iô n , e x c lu y e n -  
do p o r lo  ta n to  la s  ramas de Com ercio , Banca y Seguros. E s ta  e x c lu ­
s io n  obedece a l  hecho de que son lo s  s e c to re s  f in a n c ie r o s  lo s  de s a  
l a r i o  medio mâs e le v a d o , y lo s  que po r lo  ta n to  mâs c o n t r tb u ir la n  -  
a l  v a lo r  de l a  desv iac iO n  t i p i c a ,  r e f le ja n d o  e l  c o e f ic ie n te  de va—  
r la c iO n  r é s u l ta n te  p r im o rd ia lm e n te  l a  re la c iO n  de lo s  s a la r io s  me—  
dios de es tas  ramas d e l s e c to r  s e rv ic io s  con e l  r e s to  de lo s  s a la ­
r io s  medios de la s  demâs ram as. Las n o ta b le s  p e c u lia r id a d e s  de lo s  
mercados de t r a b a jo  de la s  que se  n u tre n  le s  ramas de Banca y Segu­
ro s , y en g e n e ra l d e l s e c to r  s e r v ic io s ,  dan a la s  d i fe r e n c ia s  de s a  
la r io s  de es tas  ramas con la s  demâs un c a r â c te r  muy e s p e c if ic o ,  que 
a l  s e r  dom inante, d is to r s io n a r ia n  e l  s ig n if ic a d o  de l a  m edida de -  
d is p e rs io n  s a l a r i a l .
E l  s ig u ie n te  problem a es d e c id ir  so bre  que concepto de s a la r ie  
medio se  debe r e a l i z a r  e l  c â lc u lo  d e l c o e f ic ie n te  de v e r ia d O n . E l 
dato base p rop orc io nad o  p o r l a  E .T .S . es l a  m edia m ensual d e l s a le t-  
r i o  ho ra  p o r rama de a c t iv id a d  c a lc u la d o  como c o c ie n te  e n tr e  l a  ma- 
sa  s a l a r i a l  t o t a l ,  con l a  û n ic a  e x c lu s io n  de l a  ayuda f a m i l i a r ,  y -  
e l  nûmero de horas t o ta le s  (h o ras  de jo m a d a  norm al mâs horas e x t r a  
o r d in a r ia s )  t ra b a ja d a s  a l  mes en cada a c t iv id a d .
La p r â c t ic a  h a b itu a i  en lo s  tra b a jo s  que han u t i l i z a d o  e l  coe­
f i c ie n t e  de v a r ia c iû n  como m edida de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  ha s id o  
l a  de u t i l i z e r  un concepto s a l a r i a l  n o rm a liza d o , qUe e x c lu y e  l a  r e -
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t r i b u c io n  p o r horas e x tr a o r d in a r ia s  en e l  num erador, y e l  nûmero de 
la s  mismas d e l denom inador. La  razOn de e l l o  e s t r ib a  en que a l  p r o -  
d u c ir  la s  v a r ia c io n e s  en e l  nûmero de horas e x tra o r d in a r ia s  v a r ia —  
ciOn en e l  s a la r ie  h o ra  t o t a l ,  lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u -  
lad o s  s in  l a  e lim in a c iO n  de l a  in f lu e n c ia  de la s  horas e x tr a o r d in a -  
r i a s ,  r e f l e j a r i a n  en buena m edida lo s  cambios en lo s  grades de in —  
te n s id a d  con que la s  horas e x tr a o r d in a r ia s  son u t i l i z a d a s  en la s  -  
d is t in t a s  ramas. La p res en tac iO n  de lo s  datos de l a  en cu esta  de sa­
la r io s  p e rm ite  c a lc u le r  p a ra  cada rama de a c t iv id a d  e l  s a la r ie  h o ra  
medio con e x c lu s io n  de la s  horas e x tr a o r d in a r ia s  y l a  masa s a l a r i a l  
c o rre s p o n d ie n te . S in  embargo, e s ta  a l t e r n a t iv e  r é s u l t a  in s u f ic ie n t e  
pues l a  im p o rta n c ia  de conceptos o complementos s a la r ia le s  de c a râ c  
t e r  v a r ia b le  lig a d o s  en muchos casos a l a  in te n s if ic a c iO n  d e l es—  
fu e rz o  de t r a b a jo ,  a  l a  m ejo ra  c u a l i t a t i v a  d e l s e r v ic io  la b o r a l  o -  
l a  e x te n s io n  d e l e s fu e rz o  de t r a b a jo  -q u e  a menudo ban s id o  denom i- 
nados como " f le c o s  s a l a r i a l e s " - ,  han actuado como im p o rta n te s  méca­
nismes de d iv e r s if ic a c iO n  s a l a r i a l  y se  han c o n s t itu id o  en fa c to re s  
c o n d ic io n a n te s  de l a  d ife re n c ia c iO n  s a l a r i a l .  La im p o rta n c ia  y moda 
l id a d  de d ichos f le c o s ,  dado e l  c a r â c te r  d is c r e c io n a l que te n ia n  en 
muchos casos , v a r ia b a  fu e rte m e n te  de unas ramas de a c t iv id a d  a o -  -  
t r a s  a l  e s ta r  v in c u la d o s  a hechos econOmicos e in s t i t u c io n a le s  muy 
d iv e r s e s .
S i no se r e a l i z e  a lgün t ip o  de depuraciOn de esos conceptos s a  
1a r ia le s  v a r ia b le s ,  lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u la d o s , dada 
l a  im p o rta n c ia  c u a n t i t a t iv a  de lo s  f le c o s ,  no r e f l e j a r i a n  l a  e v o lu -  
ciOn de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  s in o  que s e r la n  fundam enta lm ente e l  
r e s u lta d o  de l a  d iv e rs e  d is tr ib u c iO n  te m p o ra l de la s  r e tr ib u c io n e s  
s a la r ia le s  v a r ia b le s  en la s  d is t in ta s  ramas de a c t iv id a d .
No es f â c i l  r e s o lv e r  e s te  prob lem a po rq ue , a p a r t i r  de 1 9 6 6 , -  
en que se cam bia l a  p res en tac iO n  de lo s  cuadros de re s u lta d o s  de l a
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en cu esta  de s a la r io s  red u c ien d o se  d râ s tic a m e n te  e l  desg lo se  de l a  ma 
sa  s a l a r i a l  p o r co ncepto s , no e x is te  in fo rm a ciO n  so b re  e l  com porta—  
m iento  de d ichos f le c o s .  Ademâs, en e l  supuesto de que esa in fo rm a —  
ciOn fu ese  a c c e s ib le , s é r ia  n e c e s a rio  un a n â l is is  caso a caso que -  
p e rm it ie s e  conocer qué f le c o s  t ie n e n  e l  c a r â c te r  de r e t r ib u c iO n  va—  
r i a b l e  o d is c r e c io n a l y cO ales forman p a r te  de l a  r e t r ib u c iO n  perma­
n e n te  o a s ta b le .
La d e c is io n  f in a lm e n te  adoptada ha s id o  l a  de e l im in a r  en la s  -  
s e r ie s  de lo s  s a la r ia s  h o ra  medios de cada rama de a c t iv id a d  la s  p a r  
te s  d e l s a la r ie  ho ra  que responden a un com portandento puram ente e s -  
t a c io n a l .  Las 15  s e r ie s  de lo s  s a la r io s  h o ra  c o rre s p o n d ie n te s  a cada  
rama de a c t iv id a d  han s id o  d e s e s ta c io n a liz a d a s  segOn e l  mâtodo X -11
( 6 1 ) .  En lo s  CUADROS 2 . 1 . ,  2 .2 .  y 2 .3 .  aparecen lo s  c o e f ic ie n te s  de 
v a ria c iO n  c a lc u la d o s  con lo s  datos de la s  s e r ie s  o r ig in a le s ,  con lo s  
datos de la s  s e r ie s  d e s e s ta c io n a liz a d o s  y con lo s  datos de la s  c o - -  
r re s p o n d ie n te s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo .  En e l  GRAFTCO I I , 1 . s e  ha r e -  
p res en tad o  l a  evo lu ciO n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r ramas de a c t i ­
v id ad  segOn lo s  d is t in t a s  datos u t i l i z a d o s  p a ra  e l  c â lc u lo  de lo s  -  
c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n . D icho o r â f ic o  puede s e r  O t i l  p a ra  J u s t i f i
( 6 l )  A. ESPA3A s e h a la  que lo s  mâtodos de a ju s te  e s ta c io n a l p o r  médias 
m Oviles y en c o n c re te  e l  mêtodo X -11  son Optimas p a re  s e r ie s  ge 
nBradas oo r procèsos ARIMA s im ila re s  a l  modelo que se  i d e n t i f i ­
es  en l a  m ayo rla  de la s  s e r ie s  s a la r ia le s  u t i l i z a d a s  en e s te  -  
t r a b a jo ,  que son d e l t ip o :
(1 -L )  ( l - L  ) lo g  = (1 -9 ^ L ) ( l-G ^ L  ) a^
A p e s a r de e l l o  e l  mâtodo X -1 1  puede en algunos casos no e l im i ­
n a r  to d a  l a  v a r ia c iO n  de c a r â c te r  e s ta c io n a l y  en o tro s  casos -  
e l im in a r  a lg o  mâs que l a  p u ra  v a r ia c iO n  e s ta c io n a l.  (V ease A. -  
ESPASA;"E l prob lem a de l a  d es es t  ac io n  a l i  zaciOn de la s  s e r ie s  e-  
conOmicas. Mâtodos u t i l i z a d o s  y su in te r p r e ta c io h " Fo to co p iad o . 
S e r v ic io  de E stu d io s  d e l Banco de Espana, M a d rid , 1 9 7 7 ) . P or -  
e l l o  la s  s e r ie s  de c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u la d o s  so b re  -  
s e r ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s  pueden m o s tra r  en algunos casos un -  
components e s ta c io n a l r e s id u a l .
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CUADRO 2 .1 .
COEFICIENTE DE VARIACION DE LOS SALARIOS MEDIOS POR RAMAS DE
ACTIVIDAD (M u lt ip l ic a d o s  p o r lO.ODO)
(C a lc u la d o s  so bre  la s  s e r ie s  o r ig in a le s )
ANOS 15T r im e s tre 25T r im e s tre 3 5 T rim e s tre 45T r im e s tre
1963 2123 2127 1950 2032
1964 2183 1943 2106 2371
1965 2164 2693 2758 2710
1966 2416 2765 2922 2668
1967 2553 2619 2634 2644
1968 2657 2756 2724 2570
1969 2630 2866 2916 2702
1970 2752 2894 3268 2747
1971 2917 2907 3204 2718
1972 3002 3051 3218 2800
1973 3205 3164 3387 2694
1974 3079 3176 3483 2705
1975 3194 3513 3920 2835
Fu en te : E lab orac iO n  p ro p ia  con lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r ie s
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CUADRO 2 .2 .
COEFICIENTE DE VARIACION DE LOS SALARIOS MEDIOS POR RAMAS DE
ACTIVIDAD (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
(C a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s )
ANOS is T r im e s tr e  2 9 T r im e s tre  S B Trim estre  4B T rltn es tre
1963 2253 2087 1937 1944
1964 2266 1911 2016 2288
1965 2312 2605 2576 2693
1966 2582 2689 2767 2636
1967 2572 2554 • 2476 2630
1968 2679 2667 2571 2644
1969 2648 2800 2693 2817
1970 2804 2821 2942 2927
1971 2914 2854 2877 2916
1972 2943 3007 2925 3027
1973 3100 3091 3067 2972
1974 3002 3078 3143 3025
1975 3080 3398 3521 3210
Fu en te: E lab orac iO n p ro p ia  con lo s  datos de l a  Encuesta de
119.
CUADRO 2.3.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS MEDIOS POR RAMAS DE
ACTIVIDAD (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
(C a lcu la d o s  so bre  la s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo )
ANOS is T r im e s tr e  2 8 T r im e s trc  3 s T r im e s tre  4G T rim es tre
1963 2194 2081 , 1940 1960
1964 2027 2008 2041 2188
1965 2359 2495 2609 2639
1966 2639 2679 2705 2642
1967 2578 2532 2545 2626
1968 2668 2646 2616 2607
1969 2673 2753 2811 2797
1970 2806 2839 2911 2941
1971 2923 2852 2841 2884
1972 2958 2972 2955 3017
1973 3091 3096 3034 3003
1974 3038 3060 3062 3085
1975 3168 3298 3329 3297









c a r  l a  d e c is io n  adoptada de u t i l i z e r  como m edida de l a  d is p e rs io n  sa  
1a r i a l  e n tr e  ramas e l  c o e f ic ie n te  de v a r ia c iO n  c a lc u la d o  so b re  la s  -  
s e r ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s  de lo s  s a la r io s  h o ra  de cada a c t iv id a d .
Como puede o b s e rv a rs e , e l  com port am ien to de l a  s e r ie  de lo s  co­
e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u la d o s  con lo s  datos o r ig in a le s  r e f l e j a  
un fo r t is im o  comport am ien to e s ta c io n a l ,  que in c lu s e  vé  aumentando en 
su im p o rta n c ia  r e l a t i v a  en lo s  01 tim es  anos. SegOn es te s  d a to s , lo s  
fa c to re s  d e c is iv o s  de l a  d is p e rs io n  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  s e r la n  
fa c to re s  de c a r â c te r  e s ta c io n a l .  En c o n c re to  s é r ia  l a  cü versa  e s tru c  
tu r a  te m p o ra l de la s  r e t r ib u c io n e s  s a la r ia le s  v a r ia b le s  en la s  d is —  
t in t a s  ramas de a c t iv id a d  -q u e  como se  ha d icho dependen de hechos -  
econOmicos e in s t i t u c io n a le s  è s p e c lf ic o s  y d iv e r s e s - ,  l a  v a r ia b le  -  
fu nd am enta l en l a  e x p lic a c iô n  de d ich o  com portandento .
T a l  fenOmaio puede com probarse m ed ian te  e l  a n â l is is  de lo s  com- 
ponentes e s ta c io n a le s  de lo s  s a la r io s  h o ra  de cada rama de a c t iv id a d .  
En lo s  GRAFICOS I I . 2 . y I I . 3 . s e  ha re p re s e n ta d o , Onicam ente con f i ­
nes i l u s t r a t i v D s , e l  components e s ta c io n a l m edio, o b te n id o  p o r e l  -  
mâtodo X -1 1 , p a ra  cada una de la s  s e r ie s  c o rre s p o n d ie n te s  a la s  d is ­
t in t a s  a c t iv id a d e s . Puede o b s e rv a rs e  que e l  components e s ta c io n a l me 
dLo e s , s a lv o  en l a  rama de l a  E le c t r ic id a d ,  s iem p re  s u p e r io r  en lo s  
dos û ltim o s  t r im e s t r e s .  E s ta  e s tr u c tu r a  e s ta c io n a l s im i la r  se  debe, 
s in  duda, a  l a  in f lu e n c ia  de la s  pagas e x tra o r d in  a r i a s , c^ie como es 
sab id o  son o b l ig a t o r ! as en e l  t e r c e r  y c u a r to  t r im e s t r e .
S in  em bargo, le s  re la c io n e s  e n tr e  lo s  componentes e s ta c io n a le s  
d e l p r im e r  y segundo t r im e s t r e  y e n tr e  lo s  d e l t e r c e r  y c u a rto  t r i ­
m estre  son muy d iv e rs e s  de una rama de a c t iv id a d  a o t r a .  Sobre todo  
d e s ta ca  que m ie n tra s  en algunas ramas e l  jnayor components e s ta c io —  
n a l se  s i t û a  en e l  c u a r to  t r im e s t r e ,  en o tra s  se  s i t û a  en e l  t e r c e -  
















cada s e c to r ,  a l a  p o s ib le  e x is te n c ia  de o tra s  pagas e x tr a o r d in a r ia s  
como l a  de b é n é f ic ié s ,  cuya fe ch a  de cobro v a r ia  segdn la s  d iv e r —  
sas ram as. En to do  caso l a  d iv e rs e  e s tru c tu ra  te m p o ra l d e l componen 
t e  e s ta c io n a l de cada rama de a c t iv id a d , u n id a  a l a  d iv e r s e  magni—  
tu d  r e l a t i v a  d e l mismo ( compères e , po r e je m p lo , e l  p e r f i l  de lo s  -  
componentes e s ta c io n a le s  medios d e l s a la r io  h o ra  de l a  ram a de l a  -  
A lim e n ta c iô n  con e l  p e r f i l  c o rre s p o n d ie n te  a l a  rama d e l Caucho) -  
son la s  que producen ta n  fu e r te s  o s c ila c io n e s  e s ta c io n a le s  en l a  -  
s e r ie  d e l c o e f ic ie n te  de v a ria c iO n  c a lc u la d o  so bre  datos o r ig in a ­
le s .
E l c â lc u lo  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  segOn la s  s e r ie s  -  
te id e n c ia  c ic lo  se  ha r e a liz a d o  con e l  Onico ob-jeto de e s ta b le c e r  
con mayor c la r id a d  e l  components te n d e n c ia l de l a  d is p e rs io n  s a la —  
r i a l  p o r ramas de a c t iv id a d .  En alguna ocasiO n se ha e s ta b le c id o  -  
c ie r t a  p o lêm ica  so bre  s i  l a  te n d e n c ia  c la ra m e n te  observada d u ra n te  
l a  década de lo s  s e sen ta  h a c ia  l a  p ro g re s iv a  am pliac iO n de la s  d l f e  
re n c ia s  s a la r ia le s  p o r ramas de a c t iv id a d ,  i n v e r t i e  su s e n t i  do en -  
lo s  O ltim o s anos d e l p e rio d o  c o n s id e rado. E l g f â f ic o  a n t e r io r  expre  
sa  con to d a  c la r id a d  que, excluyendo la s  ramas d e l s e c to r  s e r v ic io s ,  
l a  te n d e n c ia , una vez e lim in ad o s  lo s  componentes e s ta c io n a le s  e -  -  
i r r e g u la r e s  de lo s  datos o r ig in a le s ,  se  m antiene  aunque mâs m odera- 
damente en l a  d ire c c iO n  de una a n p lia c iO n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  
h a s ta  e l  f i n a l  d e l p e rio d o .
En funciO n de todo e l l o  l a  v a r ia b le  d epen d ien te  en e l  modelo -  
de re g re s iO n  propuesto  (CV) queda d e f in id a  como e l  c o e f ic ie n te  de -  
v a r ia c iO n  de lo s  s a la r io s  medios de cada rama de a c t iv id a d  c o rre s —  
po n d ien tes  a la s  s e r ie s  t r im e s tr a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s . Los v a lo -  
res  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iû n  han s id o  in tro d u c id O s  en l a  -  
re g re s iO n  m u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 . La s e r ie  de l a  v a r ia b le  depen—  





















P a ra  l a  o b ten c iû n  de l a  s e r ie  de n i v e l  r e l a t i v e  de paro  (u) se  {
han u t i l i z a d o  como numerador lo s  datos de l a  s e r ie  de paro r e g is t r e  !
do no a g r ic o le  d e f in id o  como l a  d i fe r e n c ie  e n tr e  lo s  e c t iv o s  t o t e —  |
le s  y lo s  empleados en l a  pesca y l a  a g r ic u l t u r e ,  segdn lo s  detos -  '
p rop o rc io n ad o s p o r e l  M in is t e r io  de T r e b a jo , y como denom inedor l e  
po b lac iO n  e c t iv a  no a g r ic o le .  Como es s a b id o , lo s  detos de l a  E n- -  |
e u e s ta  de Pob laciO n A c t iv a  no corresponden e una s e r ie  t r im e s t r e l  -
!
r e g u la r ,  p o r lo  que se ha r e c u r r id o  a lo s  datos de l e  t r i m e s t r e l i -  I
zaciOn r e a l iz a d a  p o r e l  Equipo de Empleo d e l M in is t e r io  de Economie
(6 2 ) .  P o r o t r o  la d o , d ic h a  s e r ie  com ienze en e l  segundo t r im e s t r e  de 
1 9 64 , p o r lo  que ha s id o  n e c e s a rio  r e a l i z a r  una e x tre p o la c id n  p a re  
o b te n e r  lo s  datos d e l denom inador c o rre s p o n d ie n te  e lo s  c in c o  p r im e ­
ros t r im e s t r e s . D ich a  e x tra p o la c id n  se ha e fe c tu e d o  p o r e l  s im p le  -  
p ro c e d im ie n to  de suponer una ta s a  de v a r ia c iO n  in t e r t r im e s t r a l  cons­
ta n t e .  D ic h a  opciôn ha p a re c id o  p r e f e r ib le  a l a  de u t i l i z e r  datos de 
paro  en v a lo r  a b s o lu to  (6 2 ) .
La  e x c lu s io n  en num erador y en denom inador de lo s  datos c o rre s ­
pond! en tes  a l  paro y a l a  p o b la c iû n  a c t iv a  a g r ic o le  t ie n e  une d o b le  
m o tiv ac iO n ; P o r un la d o  e l  s e c to r  a g r ic o le  in c o rp o ra  un fu e r te  v o lu  
men de p a ro  e n c u b ie r to  que d e s v ir to a  e l  s ig n if ic a d o  de la s  c i f r a s  
de p a ro , que ademâs en e s te  s e c to r  t ie n e n  una c a lid a d  e s ta d is t ic a  -  
n o tab lem en te  i n f e r i o r ,  pero  po r o tro  la d o  dadas la s  c a r a c te r is t ic a s  
d e l mercado de t r a b a jo  e s p a n o l, de fu e r te  segm entaciûn y r e s t r ic c io  
nés a l a  m o v il id a d , no p arece a c o n s e ja b le  u t i l i z e r  e l  n i v e l  r e l a t i ­
ve de p a ra  t o t a l  como in d ic a d o r  d e l exceso r e l a t i v e  de o f e r t a  de —  
t r a b a jo  que a fe c ta  e fe c tiv a m e n te  a l  comport am iento de l a  e s tr u c tu r a  
s a l a r i a l  in te r in d u s  t r i a l .
(6 2 ) Vease: M in is t e r io  de Economie. Grupo de t r a b a jo  so bre  p ro b le —  
mas de em pleo; "P o b la c iû n , a c t iv id a d  y ocupaciOn en Espena. R e - 
c o n s tru c c io n  de la s  s e r ie s  h is to r ic a s  1 9 6 0 -1 9 7 6 )" . M a d rid , -  -
1979.
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P o r c o h e re n c ia  con l a  op ciô n  r e a l iz a d a  en l a  d e f in ic iO n  de l a  
v a r ia b le  d ep en d ie n te  se  han u t i l i z a d o  p a ra  l a  es tim aciO n  de l a  se—  
r i e  c o rre s p o n d ie n te  de e s ta  v a r ia b le  lo s  datos d e s e s ta c io n a liz a d o s  
a p e s a r de que e l  components e s ta c io n a l d e l paro  r e g is t r a d o  no a g r i  
c o la  no es muy im p o rta n te  ( 6 3 ) .  E l lo  in tro d u c e  algOn e lem ento  p e r—  
tu rb a d o r  en e l  a n â l is is  de re g re s iO n , pero  l a  enorme im p o rta n c ia  
d e l components e s ta c io n a l  en e l  com portandento de l a  d is p e rs io n  sa ­
l a r i a l  o b l ig a r ia  a in t r o d u c i r  en e l  modelo econom etrico  v a r ia b le s  -  
e x p lic a t iv e s  de d ich o  com portam ien to e s ta c io n a l.  La im p o s ib il id a d  -  
de o p e ra r  de e s ta  fo rm a c o n d ic io n a  l a  u t i l i z a c iO n  dê datos d e s e s ta -  
c io n a liz a d o s  p a ra  to das la s  v a r ia b le s  d e l m odelo.
E l n iv e l  r e l a t i v e  de p a ro  c a lc u la d o  de e s ta  form a r é s u l t a  n o ta  
blem ente  in f r a v a lo r a d o ,  ya  que como es sab id o  lo s  datos d e l pa ro  r e  
g is tr a d o  no son homogêneos con lo s  datos de a c t iv id a d ,  empleo y d e -  
sem pleo que se  deducen de l a  E ncuesta de P oblaciO n A c t iv a . S in  em—  
barg o , "su p e r f i l  te m p o ra l p a re c e  r e f i e j a r  una evo lu c iO n  no desacor  
de con lo  que c a b r ia  e s p e ra r  a lo  la rg o  d e l c ic lo  economico" (6 4 ) .  
Dadas la s  r e s t r ic c io n e s  im pu estas p o r la s  fu e n te s  e s ta d is t ic a s  d is ­
p o n ib le s , e s te  es en l a  a c t u a l ! dad un in d ic a d o r  adecuado de la s  -  -  
f lu c tu a c io n e s  c ic l ic a s  de l a  economia desde l a  p e rs p e c t iv a  d e l mer­
cado de t r a b a jo .  En e l  GRAFICO I I . 5 . se ha rep re s e n ta d o  l a  e v o lu - -  
ciOn te m p o ra l d e l n i v e l  r e l a t i v e  de paro  no a g r ic o la  c a lc u la d o  con 
dates t r im e s t r a le s  d e s e s ta c io n a liz a d o s . Puede o b s e rv a rs e , que no se  
t r a t a  de una s e r ie  e s ta c io n a r ia ,  pues su n iv e l  e v o lu c io n a  a lo  l a r -
(6 3 )  Vease A. ESPASA: "E l  p a ro  r e g is t r a d o  no a g r ic o la  1 9 64 -1 976 ; Un 
e je r c ic io  de a n â l is is  e s ta d is t ic o  u n iv a r ia n te  de s e r ie s  econo- 
m icas" S e r ie  de E s tu d io s  econOmicos d e l Banco de Espana ns 1 5 . 
M a d rid , 1 9 78 . Pags. 2 1 -2 6 .
(6 4 )  C f r .  A .SANCHEZ:"R e la c io n e s  econom êtricas so b re  p re c io s  y s a la ­

























go d e l tie m p o , y que p ré s e n ta  un c ie r t o  prob lem a de h e te r o c e d a s t ic i -  
dad, pues su v a r ia n z a  p arece  e v o lu c io n a r  con l a  m edia a p e sar de —  
que lo s  v a lo re s  d e l pa ro  r e g is t r a d o  no a g r ic o la  han s id o  d iv id id o s  -  
p o r  lo s  datas  c o rre s p o n d ie n te s  de p o b la c iû n  a c t iv a .  S in  embargo, l a  
c o rre c c iû n  de e s ta  h e te ro c e d a s tic id a d  no puede h acerse  po r n ingu na -  
tra n s fo rm a c iû n  cuya in te r p r e ta c iO n  en e l  modela de re g re s iû n  se a  ser. 
c i l l a ,  p o r lo  que se  ha ren u n c iad o  a d ichas  tra n s fo rm a c io n e s . En e l  
t r a b a jo  de A. ESPASA, ya  c i ta d o ,  puede e n c o n tra rs e  un a n â l is is  u n iv a  
r i a n t e  de e s ta  v a r ia b le .
P or O lt im o , p a ra  l a  v a r ia b le  P se  han u t i l i z a d o  la s  ta sas  de va  
r ia c io n  i n t e r t r im e s t r a l  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  c o rre s p o n - -  
d ie n te  a l  p e rio d o  a n a liz a d o  so b re  la s  s e r ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s .
3 .4 .  RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ESTIMACIONES ECONDMETFCECAS
En e s te  ap a rta d o  se  p rès en tan  a q u e llo s  re s u lta d o s  ob ten id o s  -  
con d is t in ta s  e s tru c tu ra s  d e l modelo que se  han juzgado mâs i n t e r e -  
3 a n te s . Se s e g u irâ  l a  s ig u ie n te  e s tr u c tu r a  e x p o s itiv e *. En p r im e r  lu  
g a r , se expondrân y se  v a lo ra râ n  lo s  re s u lta d o s  de l a  e s tim ac iû n  e -  
co n o m étric a ; en segundo lu g a r ,  se  d e d ic a râ  una c o n s id e ra b le  a te n -  -  
ciOn a l  a n â l is is  de lo s  re s id u o s  de l a  re g re s iû n  y , p o r û lt im o , se  
p ro c e d e râ  a la s  es tim ac io n es  de la s  e la s t ic id a d e s  c o rresp o n d i en te s  
y a su in te r p r e ta c iO n .
Se ha d iv id id o  to d a  l a  expos ic iO n  en dos bloques d i f e r e n c ia -  -  
dos segûn que la s  d is t in ta s  ecuaciones in c o rp o re n  l a  v a r ia b le  ta s a  
de v a r ia c iO n  de lo s  p re c io s  en fo rm a l i n e a l  o en form a c u a d râ t ic a .
130.
3 .4 .1 .  Ecuaciones estim adas con l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  
d e l c o s te  de l a  v id a  en form a l i n e a l
D en tro  de e s te  b loque la s  p rim eras ecuaciones estim adas con -  
re s u lta d o s  p o s it iv o s  son la s  que se in c lu y e n  como v a r ia b le s  e x p lic a  
t iv a s  . e l  n iv e l  r e l a t i v a  de paro en form a in v e r s a  (U l a  ta s a  de 
v a ria c iO n  de lo s  p re c io s  (P ) y l a  v a r ia b le  d ep en d ien te  desfasad a  un 
p e rio d o  (CV^ . A l i n c l u i r  l a  v a r ia b le  U  ^ en sus v a lo re s  présen­
te s  l a  BcuaciOn es tim ad a  es l a  s ig u ie n te ;
ECUACION 1 
-1
CV^ = 7 0 2 .0 4 7  -  1 9 3 .4 5 0  U + 4 8 .9 7 7  P + 0 .6 0 0 6 1 4  CV. _
( 2 .9 7 )  ( - 1 .5 5 )  ( 2 .1 4 )  ( 6 .6 2 )
2 - 2
R = O .0 0 æ  R = 0 .8 7 8 6  F = 1 2 1 .6 1  OW = 2 .0 2  K = 0 .0 1  
SE = 1 2 5 .1 9
donde lo s  v a lo re s  e n tr e  p a re n te s is  corresponden a lo s  te s ts  -
de s ig n if ic a c iO n  de lo s  parâm etros y en e l  caso de ÇV^ ^ e l  segundo
de e l lo s  corresponde a l a  e s tim ac iû n  de l a  d esv iac iO n  t i p i c a  d e l -
” 2p aram ètre  c o rre s p o n d ie n te . R es e l  c o e f ic ie n te  de determ inac iO n a -
ju s ta d o  a lo s  grados de l ib e r t a d .  Y K es e l  e s ta d is t ic o  de DURBIN -
p a ra  modelas a u to r r e g r e s iv o s . E l e r r o r  e s tâ n d a r de l a  re g res iO n  es
aproxim adam ente un 4)^ d e l v a lo r  medio de l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te . -
-1
En e s ta  ecuaciOn e l  p a ra m étré  estim ado p a ra  l a  v a r ia b le  U no. es -  
s i g n i f i c a t i v o ,  lo  que hace que e l  re s u lta d o  sea  in s a t i s f a c t o r io .
Los re s id u o s  c o rre s p o n d ie n te s  a e s ta  ecuaciOn aparecen en e l  -  
GRAFICO I I . 6 .  E l a n â l is is  de lo s  mismos se recoge en e l  CUADRO 2 . -  
4 . Como puede v e rs e , e l  v a lo r  de l a  m edia no es s ig n if ic a t iv a m e n te  
d is t in t o  de c e ro , y e l  v a lo r  d e l e s ta d is t ic o  de BOX-PIERCE se  s i t û a
GRAFICO II.6.
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en l a  zona de acepfcaciûn de l a  h ip û te s ia  de r t iid o  b lanco p a ra  l a  
s e r iè  de lo s  re s id u es  (6 5 )
CUADRO 2 .4 .
ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION 1
MEDIA OE LA SERIE^ 0 ,0 0 5 8 8  t  = 0 .0 0 0 3 5 0
DESVIACION TIP IC A  = 1 2 0 .1 6 6 4  
DESVIACION T IP IC A  OE LA MEDIA = 16 .8 2 6 7
VALORES OE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2 3 4
- 0 .1 0 0 - 0 .0 8 2 0 .1 0 1 0 .0 9 1
• 5 6 7 8 " •
0 .0 8 6 -0 .1 4 7 -0 .0 8 1 -0 .2 1 9
9 10 11 12
-0 .1 0 3 0 .0 9 1 -0 .1 2 7 -0 .0 7 1
13 14 15 16
-0 .0 0 4 -0 .0 G 6 0 .0 1 8 0 .1 4 5
VALOR DE X = 9 . 2 SE= 0 .1 4 0
17 • 
0.022
E l co rre lo g ram a que ap arece en e l  GRAFICO I I . 7 .  no p ré s e n ta  -  
nlngdn v a lo r  s ig n if ic a t iv a m e n te  d is t in t o  a c e ro , n i  tampoco una es­
t r u c tu r a  p e r c e p t ib le  que pu d iese  s e r  in d ic io  de a u to c o v a ria n za s  no 
n u la s  e n tr e  lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c iO n . S in  embargo, lo s  -  
v a lo re s  de lo s  re ta rd o s  8 y 16 , s in  s e r  s ig n if ic a t iv a m e n te  d i s t in —  
to s  de c e ro , p e rm iten  comprobar l a  p e r s is te n c ia  de un c ie r t a  compo­
n e n ts  e s ta c io n a l en lo s  re s id u o s , que es c la ra n e n te  p e r c e p t ib le  en
(6 5 )  E l e s ta d is t ic o  ep e s te  caso t ie n e  l a  s ig u ie n te  ex p re s id n ;
X^ = n ^  r^  ( k ) 
i = l
donde n es e l  nûmero de o b servacion es y r ( x )  e l  c o e f ic ie n te  de 
a u to c o rre la c iO n  de orden K. E l v a lo r  dado a K en e l  program s -  
USID (U n iv a r ia n te  S to c h a s tic  Model I d e n t i f i c a t io n )  u t i l i z a d o  -  
p a ra  e l  a n â l is is  de res id u o s  es de 17 .
133.
e l  GRAFICO I I . 6 , so bre  todo a p a r t i r  de 19 73 . E l lo  es debido a que 
l a  a p lic a c iO n  d e l método X -11  de d e s e s ta c io n a liz a c id n  so bre  la s  se ­
r ie s  de s a la r io s  medios de rama no é l im in a  p o r com pleto  dicho com­
p o r t  ami en to  e s ta c io n a l ,  que como se pudo o b s e rv e r en pâginas a n te—  
r io r e s  es e s p e c ia lm e n te  fu e r te  a p a r t i r  de 19 73 , de form a que l a  -  
d is p e rs iô n  de lo s  s a la r io s  medios c a lc u la d a  so b re  datos d e s e s ta c io ­
n a liz a d o s  s ig u e  m ostrando un components e s ta c io n a l ,  como puede ob—  
s e rv a rs e  en e l  GRAFICO I I . 4 . E s te  es un s e r io  in c o n v é n ie n ts  d e r iv a -  
do de r e a l i z a r  l a  e s tim a c iû n  d e l modelo econom etrico  con v a r ia b le s  
d e s e s ta c io n a liz a d a s . Como a d v ie r te  A. ESPASA,"en l a  e s p e c if ic a c iû n  
de modelos econom êtricos deben, norm alm ente, u t i l i z e r s e v a r ia b le s  -  
o r ig in a le s  y no v a r ia b le s  que han s id o  p rev iam en te  d e s e s ta c io n a liz a  
des , ya  que e s te  û lt im o  p ro c ed im ie n to  puede d is to rs  io n a r  l a  r e l a -  -  
c iû n  de la s  v a r ia b le s  en e l  modelo" ( 6 6 ) .
S in  embargo, en e s te  caso, como se ha e x p lic a d o  en pâginas -  
a n te r io r e s ,  nos hemos v is to  o b lig a d o s  a m ed ir l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  
p o r  ramas de a c t iv id a d  a p a r t i r  de datos d e s e s ta c io n a liz a d o s  p a ra  -  
e v i t a r  que l a  s e r ie  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  no fu e s e  e l  re s u lta d o  de 
un conju n to  de fenomenos in s t i t u c io n a le s  s e c t o r ia les que s é r ia  impo 
s ib le  de t r a t a r  a  n i v e l  ag regad o. La p e r s is te n c ia  de l a  e s ta c io n a -  
l id a d  en lo s  re s id u o s  im p lic a  que e l  mâtodo X -11  no ha s id o  p le n a —  
m ente s a t i s fa c t o r io  p a ra  l a  e lim in a c iO n  de l a  e s ta c io n a lid a d  de es­
ta s  s e r ie s ,  y que s é r ia  n e c e s a r io , p a ra  m e jo ra r  lo s  re s u lta d o s , i n -  
c o rp o ra r  e l  com portam iento e s ta c io n a l en l a  e s tr u c tu r a  d e l m odelo.
p o r o t r a  p a r t e ,  e l  g r â f ic o  de lo s  res id u o s  p e rm ite  o b s e rv e r l a  
p rè s e n c ia  de una c ie r t a  h e te ro c e d a s tic id a d , que tam biân se m a n if ie s
(6 6 )  C f r .  A.ESPASA;"E l prob lem a de l a  d e s e s ta c io n a liz a c iO n  de la s  -  
s e r ie s  econom icas. Mâtodos u t i l i z a d o s  y su in te r p r e ta c iO n " Op. 
c i t .  M a d rid . 1977.
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t a  en e l  g r â f ic o  m ed ia -rang o  c o rre s p o n d ie n te  (GRAFICO I I . 0 . ) .  S in  -  
embargo, se  t r a t a  de un com portam iento de l a  v a r ia n z a  de lo s  r e s i —  
duos que no desaparece en l a  tra n s fo rm a c id n  lo g a r ltm ic a  de l e  s e r ie ,  
s in o  que a l  c o n tr a r io  e l  g r â f ic o  m edia -rango c o rre s p o n d ie n te  empeo- 
r a  cond icha tra n s fo rm a c iû n . O tras  tren sfo zm ac io n es  BOX-COX no han -  
s id o  ensayades p o r l a  d i f i c u l t a d  de e n c o n tre r  in te r p r e ta c io n e s  eco­
nomicas s a t is  f a c to r ie s  p a ra  \  ^ 0 y A ^ 1 (6 7 ) .
E l com portam iento no e s ta c io n a r io  de l a  v a r ia n z a  de lo s  r e s i—  
duos se  r e f l e j a  en e l  a l t o  v a lo r  d e l rango de v a r ia c iO n  de lo s  r e s i  
duos en l a  p r im e ra  s u b s e r ie  (29  t r im e s t r e  de 19 63-19  t r im e s t r e  de -  
1965) de la s  re p re s  en t  ad as en e l  g r â f ic o  m edia -rango c o rresp o n d ie n ­
t e .  S i se ob serva  l a  evo lu c iO n  de l a  v a r ia b le  d ep en d ien te  puede corn 
p ro b arse  que e s te  com portam iento de lo s  re s id u o s  puede deberse a —  
que l a  fu e r te  am pliac iO n  de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  in te r s e c to —  
r i a l e s  que t ie n  en lu g a r  [ t ira n te  d icho subp eriodo  no se en cu e n tr a  -  
s a t i s fa c to r ia m e n te  e x p lic a d a  p o r l a  e s tru c tu ra  d e l modelo es tim ado . 
E s te  hecho e s , p ro b ab lem en te , una consec u en c ia  de no haber in c o rp o -  
ra d o , p o r la s  razones y a  e x p lic a d a s , algunos fenOmenos in s t i t u c io - r -  
n a le s  de r e le v a n c ia  en l a  e s tru c tu ra  de l a  ecuaciOn a e s t im e r . P o r­
que, en e fe c to , l a  f u e r t e  am pliac iO n de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  
que se o b s e rv a i en lo s  p rim eros anos d e l p e rio d o  puede s e r  a t r i b u i -  
da a l a  p ro g re s iv a  e x te n s io n  de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a .  Como es 
s a b id o , aunque l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  se  in s ta u r a  le g a lm e n te  en 
19 58 , su g e n e ra liz a c iO n  no em pieza a p ro d u c irs e  h a s ta  1962 ( 6 8 ) .  S i
(6 7 )  Vease G.E.P.BOX y  D.R.COX;"An A n a ly s is  o f  T ra n s fo rm a tio n s "  Jo u r  
nal  o f  R oyal S t a t i s t i c s  S o c ie ty . S e r ie  8 n9 26 . P a g .211.
(6 8 )  I.C R U Z y A .SERRANO a firm a n  en e l  c a p itu le  dedicado a  l a  econo­
m ia la b o r a l  d e l A n u ario  EconOmico de 1 9 7 2 :"La c o n tra ta c iO n  co­
le c t i v a  no se  h a râ  e f e c t iv a  h a s ta  19 62 , ya  que la s  c ir c u n s ta n -  
c ia s  que rodearon  a l  P la n  de E s ta b iliz a c iO n  de 1959 o b lig a rd n  
a r e t r a s a r  l a  a p lic a c io n  p r â c t ic a  de l a  leyV  C f r .  J.MUNOZ, S . -
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s e  a n a llz a n  lo s  datos de l a  a p lic a c io n  de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  
se puede comprobar l a  f u e r t e  in c id e n c ia  de lo s  convenios negociados  
p o r p r im e ra  vez d u ra n te  d icho s u b p erio d o . De todos lo s  "p rim ero s  -  
co nvenio s" negociados d u ra n te  l a  dêcada de 1 9 6 3 -1 9 7 2 , e l  56 '63%  co­
rres p o n d e  p r e c is emente a  lo s  anos 1 9 6 3 , 1964 y 1965. Los p o rc e n ta -  
je s  de "p rim ero s  co nvenio s" en cada ano re s p e c to  d e l t o t a l  en l a  -  
dêcada c o n s id erad a  pone de m a n if ie s to  e l  fu e r te  im pacto  de l a  a p l i ­
ca c io n  de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  en esos anos. S i se t ia n e  en —  
cu e n ta  que l a  g e n e ra liz a c iO n  de l a  nego ciac iO n c o le c t iv a  actuO en -  
e l  caso espanol como un mecanismo de d ife re n c ia c iO n  y de f l e x i b i l i -  
zaciOn s a l a r i a l  en re la c iO n  a l  r ig id e  s is te m a  s a l a r i a l  v ig e n te  hes­
t a  en to n ces , l a  fu e r te  am pliac iO n  de lo s  abanicos que se r ^ i s t r a  -  
d u ra n te  e l  p e rio d o  y que no es acjecuademente e x p lic a d a  p o r e l  mode­
l o ,  puede s e r  a t r ib u id a  a l  com portam iento de e s ta  v a r ia b le  i n s t i t u -  
c io n a l .
O esgraciadam en te , e s ta  in te r p r e ta c iO n  no ha podido s e r  co n- -  
t r a s t a d a ,  y po r lo  ta n to  no puede c o n s id e ra rs e  como una e x p lic a c iO n  
s a t i s f a c t o r i a ,  n i  r e s u e lv e  lo s  problèm es econom êtricos d erivad o s  de 
l a  h e te ro c e d a s tic id a d  de lo s  re s id u o s  en l a  es tim aciO n  r e a l iz a d a .  -  
S é r ia  n e c e s a rio  r e a l i z a r  e l  a n â l is is  de in te rv e n c iO n  p a ra  c o n tra s —  
t a r  l a  h ip O te s is  apuntada.
Una segunda es tim ac iO n  se  ha r e a l iz a d o  con e s ta  misma e c u a - -  
ciOn in tro d u c ie n d o  cü rectam en te  un d e s fa se  en l a  v a r ia b le  U. Los r e  
s u lta d o s  han s id o  lo s  s ig u ie n te s :
• ECUACION 2
CV = 9 8 1 .1 7 0  -  2 8 6 .3 7 6  u“ ^, + 5 4 .1 0 1 5  + 0 .6 2 5 2 5 1  CV. .
t  t —1 t  t - i
( 3 .5 7 )  ( - 2 .3 3 )  (2 .4 6 )  ( 5 .9 6 )
(0 .1 0 5 0 )
= 0 .8 9 2 5  = 0 .8 8 5 6  F = 1 3 0 .0 9  DW = 1 .8 6  K = 0 .9 2
SE = 1 2 1 .5 3
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A l in t r o c k jc lr  con un r e t r a s o  l a  v a r ia b le  U e l  p a rèm etro  es tim a  
do p a ra  esa v a r ia b le  r é s u l t a  s ig n i f i c a t i v e .  E ste  re s u lta d o  es co h e- 
r e n te  Con l a  e s tr u c tu r a  de re tra s o s  que p a ra  e s ta  v a r ia b le  s e  ha ob 
te n id o  en o tro s  ensayos, g lo b a lm e n te  n e g a t iv e s , con p o lino m ios  de -  
t e r c e r  y c u a rto  grad e segon l a  tê c n ic a  de la s  v a rle ib le s  de ALMON. -  
Desde e l  punto de v is t a  de lo s  te s ts  économatr ic o s  e l  re s u lta d o  de 
e s ta  e s tim ac id n  es s u p e r io r  a l  o b ten id o  con l a  E ju a c id n  1 .
Los re s id u e s  de l a  re g re s iO n  aparecen en e l  GRAFICQ I I . 9 . ,  y -
su a n â l is is  se  reco ge en e l  CUADRO 2 .5 .  E l v a lo r  de l a  m edia no es
2
s ig n if ic a t iv a m e n te  d i s t in t e  de c e ro , y e l  e s ta d is t ic o  X p e rm ite  l a  
ac e p ta c iô n  de l a  h ip d te s is  de ru id o  b la n c o . S ln  embargo* l a  fu n c id n  
de a u to c o rre la c iû n  re p re s e n ta d a  en e l  GRAFTCO 1 1 .1 0 . p ré s e n ta  un -  
v a lo r  s ig n if ic a t iv a m e n te  d i s t in t e  de ce ro  p a ra  e l  c o e f ic ie n te  de -  
a u to c o rre la c id n  c o rre s p o n d !e n te  a l  r e ta r d e  0 y v a lo re s  a l t o s ,  aon -  
cuando d en tro  de l a  banda c o rre s p o n d !e n te  a  dos veces l a  d e s v ia c io n  
t l p i c a  de lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o r re la c id n , p a ra  lo s  re ta rd o s  9 
y 16 . D icho com portam iento es deb id o , a l  ig u a l  que en l a  ecuacidn -  
a n t e r io r ,  a l a  e x is te n c ia  de un c ie r t o  componente e s ta c io n a l que -  
p e r s is te  en la s  s e r ie s  u t i l i z a d a s .  E l g r â f ic o  m edia -rango (GRAFICO 
1 1 .1 1 . )  p ré s e n ta  e l  misme problem a que e l  a n a liz a d o  en l a  ecuacidn  
a n t e r io r .
A l e le v a r  a dos lo s  re tra s o s  in tro d u c id o s  en l a  v a r ia b le  U, -  
lo s  re s u lta d o s  ob ten id o s  han s id o  lo s  s ig u ie n te s j
. / . . .  (v ie n e  de l a  p a g .1 3 4 )
ROLDAN y J .L .  GARCIA DELGADO;"La economia espan o la  1972. Anua- 
r i o  d e l ano econdndco" Ed. Cuadem os p a ra  e l  D iâ lo g o , M adrid  -  
.1 9 7 3 , pag. 194 .
GRAFICO II.9. 137.
RESIDUOS DE LA ESTIMACïON
70 737? 72 73







GRAFICO 1 1 .1 1 .  
GRAFICO MEDIA-RANGO
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CUADRO 2 . 5 .
ANALISI5 DE LOS RESIDUD5 DE LA ECUACION 2
MEDIA DE LA SERIE = 2 .8 2 3 5  t  = 0 .1 9 4 2 2 1
DESVIACION T IP IC A  = 10 3.8201  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 1 4 .5 3 7 7
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACIDN
1 2 3 , 4
-0 .0 5 0  0 .0 3 7  0 .0 5 7  0 .0 5 8
5 6 7 8
0 .1 2 2  - 0 .1 1 5  - 0 ,1 0 2  -0 .3 4 7
9 10 11 12
- 0 .1 8 5  0 .0 0 1  - 0 .0 9 7  -0 .0 9 9
13 14 15  16 17
- 0 .0 8 6  -0 .0 0 4  0 .0 0 9  0 .2 0 8  0 .0 5 4
2
VALOR DE X = 1 4 .5  SE = 0 .1 4 0
ECUACION 3
CV^ =. 1 0 2 5 .7 7  -  2 6 2 .2 6 5  + 6 0 .6 0 7 5  P + 0 .5 9 2 1 1 0  CV^ ^
(3 ,3 2 )  ( - 1 .9 9 )  ( 2 .7 2 )  ( 5 .1 7 )
(0 .1 1 4 4 )
2 -2
R = 0 .0 8 0 2  R = 0 .8 8 0 9  F = 1 2 1 .8 4  DW = 2 .0 5  K = 0 .0 8  
SE = 1 2 0 .9 5 3
En e s te  caso e l  paréimetro de ü es tem biên s ig n i f i c a t i v e ,  y e l  
a n â l is is  de lo s  re s id u e s  se p ré s e n ta  en lo s  GRAFICOS 1 1 .1 2 . ,  1 1 .1 3 .
GRAFICO 11.12.




GRAFICO I I . 13 .
FUNCION DE AUTOCCRBELACIOM







y 1 1 .1 4 ,  y en e l  CUADRO 2 .6 .  Los v a lo re s  de l a  m edia de lo s  c o e f i—
2
c le n te s  de a u to c o r re la c id n  y d e l e s ta d is t ic o  X p e rm ite n  l a  a c e p ta -
c io n  de l a  h ip d te s is  de ru id o  b le n c o , aunque en e l  g r â f ic o  m edia------
ra n  go r e f l e j a  e l  irdsmo prob lèm e en l a  v a r ia n z a  de lo s  re s id u o s  que 
en le s  e s tim ac io n es  a n te r io r e s .
Las e s tim ac io n es  de la s  e la s t ic id a d e s  en lo s  v a lo re s  medios de 
la s  v a r ia b le s  r e a liz a d a s  segdn lo s  parâm etros de e s tas  t r è s  ec u ac io  
nés son la s  s ig u ie n te s ;
ELASTICIDADES
- 1
E l s ig n o  de lo s  parâm etros estim ados p a ra  l a  v a r ia b le  ü en -  
e s ta s  ecuaciones in d ic a n  l a  e x is te n c ia  de une r e la c id n  d i r e c te  e n tr e  
e l  n iv e l  de l a  d is p e rs id n  de lo s  s a la r ie s  medios de rama y e l  n i v e l  
r e la t i v o  de p a ro , confirm ando e l  c a r â c te r  a n t ic i c l ic o  d e l m ovim iento  
de lo s  d i fe r e n c ia le s  segdn la s  h ip d te s is  a n te r io n n e n te  en u n c iad as . -  
S in  embargo, la s  e la s t ic id a d e s  con r e la c id n  a l  n iv e l  r e la t i v o  de pa­
ro  r e g is t r a d o  no a g r ic o la  t ie n e n  v a lo re s  b a jo s . En l a  Ecuacidn 2 es 
donde se  a lc an za n  lo s  v a lo re s  mâs e le v a d o s , debido a que desde e l  —  
punto de v is t a  de l a  e s tr u c tu r a  de r e tra s o s  de e s ta  v a r ia b le  p a re c e  
s e r  l a  e s p e c if ic a c id n  mâs ap ro p ia d a . En e s te  caso l a  e la s t ic id a d  a 
c o rto  p la zo  in d ic a  que en e l  punto mecüo una v a r ia c id n  d e l 10)6 en e l  
n iv e l  r e la t i v o  de paro  in d u c e  una v a r ia c id n  en e l  mismo s e n tid o  de 
un 0*7% en e l  n i v e l  de d is p e rs id n  de lo s  s a la r ie s  medios s e c to r ia —  






RESPECTO A P 
A CORTO A LARGO
DESFASE
MEDIO
1 0 '0 3 6 5 0 -1 1 4 2 0 -0 9 2 0 0 -2 8 8 1 2 -1 3 1 0
2 0 -0 7 4 9 0 -1 9 9 0 0 -1 0 1 7 0 -2 7 1 3 1 -6 6 8 5  .
3 0 -0 6 8 6 0 -1 6 8 1 0 -1 1 3 9 0 -2 7 9 2 1 -4 5 1 5
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CUADRO 2.6.
ANALISIS DE LOS RESIDUOS OE LA ECUACION 3
MEDIA DE LA SERIE » -0 *1 0 0 0  t  = 0 '0 0 1 0 9 7
OESVIACION T IP IC A  = 1 1 6 '0 4 8 1  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 1 6 '4 1 1 7
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACIDN
1 2  3 4
- 0 '1 3 5  - o ' l 3 2  0 '1 4 8  0*016
5 6  7 8
0 '0 7 0  - O ' I I S  -0 *0 7 8  - 0 '1 5 4
9  10 11 12
- 0 -1 1 0  0  115 -0 -1 3 6  -0 *0 6 8
13 14  15 16 17
-0 * 0 0 7  -0 * 0 5 0  -0 * 0 0  0 *1 4 6  0 *0 1 3
VALOR DE = 91 SE = 0 *1 4 1
tado p a r  e l  hecho de que l a  v a r ia b le  U sea  in t ro d u c id a  con o s in  -  
r e t r a s o s , cUsminuyendo su v a lo r  conform e vân aumentando sus r e t r a —  
S O S . En l a  Ecuacidn 2 e l  d esfase  medio es a lg o  s u p e r io r  a un t r i —  
m estre  y  m edio, alcanzando l a  e la s t ic id a d  a la rg o  p la z o , cuando se  
ha r e a l iz a d o  e l  a ju s te  c o rre s  pon d i  en t  e a t o dos lo s  r e t r a s o s , un va­
l o r  estim ado d e l 20)6. D icho v a lo r ,  aunque b a jo , no es ex c e s i vamen t  e 
d ife r e n te  d e l estim ado p o r WACKIER p a ra  l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  p a ra  
la s  in  dus t r i  as de dos d lg ito s  de l a  economia am ericana p a ra  e l  pé­
r io d e  1 9 4 7 -1 9 6 7 . En e l  c ita d o  a r t ic u le  de WACKIER se  en eu e n tra  una  
r e la c id n  a lta m e n te  s i g n i f i c a t i v e  e n tr e  l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  i n t e r  
in d u s t r ia l  m edida p o r e l  c o e f ic ie n te  de v a r ia c id n  y e l  n iv e l  r e l a t i
142.
VO de paro. S ie n do l a  e la s t ic id a d  estimada en e l  punto medio apro- 
ximadamente 0 '2 5  ( 6 9 ) .
La  r e la c id n  de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  in t e r s e c t o r ia l  con l a  t a  
s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re c io s  a l  consume en l a  e s tr u c tu r a  l i n e a l  -  
de és tas  ecuaciones es s iem p re p o s i t iv a ,  in d ic a n d o  que lo s  cambios 
en l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re c io s  ha actuado en l a  d ire c c iO n  
de ampl i a r  l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l ,  de form a que la s  in d u s t r ie s  çon 
s a la r ie  medio mâs e le vad o  responden con mâs in te n s id a d  f r e n t e  a  lo s  
aumentos en l a  ta s a  de in f la c id n .  Los v a lo re s  estim ados p a ra  la s  -  
e la s t ic id a d e s  con r e la c id n  a e s ta  v a r ia b le  r e f l e ja n  una m ayor i n c i -  
d e ic ia  c u a n t i t a t iv a  de l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re c io s  en e l  -  
com portam iento de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  que l a  h a l la d a  en r e la c id n  
a l  exceso de o f e r t a  d e l mercado de t r a b a jo .  En l a  E cuacidn 2 una va  
r ia c id n  d e l 10% en l a  ta s a  de in f la c id n  provoca una re a c c id n  a l a r ­
go p la zo  en l a  misma d ire c c id n  d e l 2'7%  en l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l .
A l in c o r p o ra r  so b re  e s ta  misma e s tru c tu ra  de l a  ecuac idn  l a  t a  
s a  de v a r ia c id n  d e l n iv e l  r e la t i v o  de paro  (TU) como v a r ia b le  e x p l i  
c a t iv a ,  se ban o b te n id o  la s  s ig u ie n te s  es tim ac io n es :
ECUACION 4
CV = 5 0 1 '7 7 2  -  4 *7 6 8 7 9  TU^ + 7 3 *7 0 2 4  + 0*657 166  CV. ,
t  t  t  t - ±
(3 *1 7 )  ( - 1 * 8 9 )  (2 * 9 8 )  (6 *3 0 )
(0 *1 0 4 2 )
= 0 *8 8 8 4  = 0 *8 8 1 2  F = 12 4*6 6  DW = 1 *7 9  K = 1 *30
SE = 12 3*8 2
(6 9 )  Vease M.L.WACHTER; " C y c l ic a l  V a r ia t io n s  in  th e  In t e r in d u s t r y  -  
Wage S tru c tu re "  o p .c i t . p a g .80 .
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ECUACION 5
CV^ = 1017*57  -  26 2*0 16  u“ ^ -  6 *0 3 8 3 1  TU^ + 7 1 *7 8 6 6  + 0*575085CV^_^
(3 * 7 8 )  ( - 2 * 1 4 )  ( - 2 * 3 9 )  ( 3 * 0 l )  (5  3 5 )
(0 *1 0 7 5 )
2 -2
R = 0 *8 9 8 5  R .  0 *8 8 9 7  F = 10 1 *8 0  DW = 1 *8 0  K = 1 *2 4  
SE = 11 9 *3 4
ECUACION 6
CV^ = 10 22*68  -  26 0*4 12  u“ ^ , -  4 *0 8 3 3 5  TU^ + 70 *7 9 3 8  P^ + 0*574367CV^ ,  t  t - 1  t  t  t - 1
(3 *7 7 )  ( - 2 * 1 4 )  ( - 1 * 6 5 )  (2 *9 7 )  (5 *3 4 )
(0 *1 0 7 6 )
2 - 2
R = 0 *8 9 8 5  R = 0 *8 8 9 6  F = 101*77  DW = 1 *797 1  K = 1 *2 0  
SE = 11 9 *3 6
En l a  p r im e ra  de es ta s  es tim ac io n es  l a  in c lu s io n  de TU se ha  
r e a l iz a d o  su prim iend o  l a  v a r ia b le  U; en la s  o tra s  dos l a  in t r o d u c -  
ciO n se  ha r e a liz a d o  m antaniendo l a  v a r ia b le  U s in  r e tra s o s  (E c u a - 
c io n  5 ) y  con un r e t r a s o  (E cu acid n  6 ) .  E l  p a râm etro  estim ado p a ra  
TU sO lo r é s u l t a  plenam ente s i g n i f i c a t i v e  en l a  ecuacidn  5. En l a  -  
Ecuacidn 4 s d lo  lo  es a l  10)6, y en l a  Ecuacidn 6 no lo  es . S i com­
parâmes lo s  re s u lta d o s  de l a  Ecuacidn 5 con lo s  de l a  Ecuacidn 1 -  
se  puede comprobar que l a  in c lu s io n  de l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l pa  
ro  como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  d@ un c a r â c te r  s i g n i f i c a t i v e  a l  p a ra ­
m étré  estim ado p a ra  l a  v a r ia b le  U s in  r e t r a s o s , d e l que c a re c ia  s in  
d ic h a  in c lu s io n .  E s te  r e s u lta d o , ju n te  con lo s  re s u lta d o s  de l a  es 
tim a c id n  de l a  ecuacidn  2 , que in c lu y e  lo s  v a lo re s  de l a  v a r ia b le  
U con un r e t r a s o ,  p e rm ite n  a f irm a r  l a  in f lu e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  d e l
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p r im e r  r e t r a s o  de l a  v a r ia b le  U en l a  e s p e c if ic a c id n  d id Arnica d e l 
m odelo. E l  a n â l is is  de re s id u o s  de es ta s  t r è s  re g re s io n e s  près e n -  
ta n  re s u lta d o s  muy s im i la r es , por lo  que s d lo  in c lu im o s  lo s  co rres  
p o nd ien tes  a l a  Ecuacidn 5 , reco g id o s  en e l  CUADRO 2 . 7 . ,  y en los  
GRAFICOS 1 1 .1 5 ,  1 1 .1 5 .  y 1 1 .1 7 .  E l v a lo r  de l a  m edia no es s i g n i f i  
c a tiv a m e n te  c tL s tin to  de c e ro , lo  mismo o c u rre  con lo s  v a lo re s  de 
lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o r re la c id n . E l c o rre lo g ra m a  no p ré s e n ta  -  
una e s tr u c tu r a  s ig n i f i c a t i v a .  E l dn ico  prob lem a s ig u e  s ie n d o , como 
en todas la s  ecuaciones a n te r io r e s ,  e l  g r â f ic o  m edia -rang o que r e ­
coge l a  mayor v a r ia n z a  de lo s  re s id u o s  en e l  p r im e r  su bp eriodo  de 
l a  s e r ie .
CUADRO 2 .7 .
ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION 5
MEDIA DE LA SERIE = 8 '4 5 6 9  t  = 0 *407 758
DESVIACION T IP IC A  = 113*0847  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 15 *83 50
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACIDN
1 2 3 4
-0 *1 2 1  -0 *0 2 9  -0 *1 2 7  0 *0 9 2
5 6 7 8
0 *1 0 9  -0 *1 3 9  0 *0 1 6  -0 *2 2 0
9 10 11 12
-0 * 0 6 2  0 *0 1 2  -0 *0 4 0  -0 *0 2 1
13 14  15  16 17
-0 * 0 6 9  -0 * 0 4 2  -0 * 0 1 8  0 *1 3 2  0 *1 5 5
2
VALOR DE X = 8 *9  SE = 0 *1 4 0
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Las e la s t ic !a d e s  c a lc u la d a s  segOn la s  v a lo re s  de lo s  parâm etros  
de es tas  ecuaciones son la s  s ig u ie n te s ;
ELASTICIDADES
RESPECTO A U RESPECTO A TU FESPECTO A P q e ^ tasE
ECUACIONES A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO A CORTO A LAFH3D MEOlO
4 -0 -0 0 4 0  -0 -0 1 1 8 0 -1 3 8 5 0 -4 0 4 0 1 -9 1 6 9
5 0 -0 6 8 5 0 -1 6 1 2  -0 -0 0 5 1  - 0  0120 0 -1 3 4 9 0 -3 1 7 5 1 -3 5 3 4
6 0 -0 6 8 1 0 -1 6 0 0  -0 -0 0 3 5  -0 -0 0 8 1 0 -1 3 3 0 0 -3 1 3 5 1 -3 4 9 4
La O n ica  v a r ia c id n  s i g n i f i c a t i v a  en la s  e la s t ic id a d e s  de l a  -  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r s e c t o r ia l  re s p e c te  a la s  v a r ia b le s  U y P -  
d e riv a d a  de l a  in c o rp o ra c iO n  de l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l pa ro  es un 
l ig e r o  aumento en la s  e la s t ic ia d e s  con re s p e c to  a l a  ta s a  de v a r ia ­
c id n  d e l n iv e l  p re c io s  a l  consumo, mâs s e n s ib le  en l a  E cuacidn 4 ,  -  
donde TU reem plaza a U.
E l aspecto  mâs im p o rta n te  de es tas  nuevas es tim ac io n es  lo  cons 
t i t u y e  l a  r e la c id n  de l a  v a r ia b le  depend!e n te  con l a  nueva v a r ia b le  
in tro d u c id a  en l a  ec u ac id n . Los parâm etros estim ados p a ra  l a  v a r ia ­
b le  TU p re s e n tan s is te m â tic a m e n te  s ig n o  n e g a t iv o , de form a que co n- 
ju n ta m en te  con e l  s ig n o  n e g a tiv o  que p ré s e n ta  l a  v a r ia b le  U e le v a d a  
a menos 1 ( r e la c id n  p o s i t iv a  con ü) d e b e r îa  s e r  in te r p r e ta d o  como -  
que a un a l t o  n iv e l  de paro l e  corresponde un a l t o  n i v e l  de d is p e r ­
s id n  s a l a r i a l ,  en consonancia con e l  c a râ c te r  a n t ic i c l ic o  de l a  d is  
p e rs id n  s a l a r i a l .  En co nsecuencia , en s itu a c io n e s  con un mismo n i—  
v e l  de p a ro , l e  c o rre s  pon d e r i  a segdn la s  ecuaciones es tim ad a s , un -  
mayor n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  a a q u e lla  en l a  que e l  paro  es­
t e  c rec ien d o  menas.
147.
Sin  embargo, lo s  v a lo re s  c a lc u la d o s  en e l  punto medio es tim a­
do p a ra  la s  e la s t ic id a d e s  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r s e c t o r ia l  
con re s p e c to  a l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l p a ro , son ta n  bajos que r e -  
s u lta n  p râ c tic a m e n te  d e s p re c ia b le s . P o r e l l o ,  l a  p o s ib le  m ejora  e—  
co n o m e tric a  en e l  modelo estim ado m ed ian te  l a  in c lu s io n  de l a  v a r ia  
b le  TU en l a  Ecuacidn 5 , debe s e r  in te r p r e ta d a  sim plem ente como -
una m e jo r ap ro xim acid n  a l a  e s tru c tu ra  d in âm ica  d e l m odelo, y no co
mo una a p o rta c id n  s i g n i f i c a t i v a  a l  co no cim ien to  d e l comport ami en to  
c ic l i c o  de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l .  P o r e l l o ,  l a  in c lu s io n  de l a  va ­
r i a b l e  TU a fe c ta  tam biân  a lo s  parâm etros estim ados p a ra  l a  v a r ia —  
b le  depend!e n te  d e s fa s a d a , red u c ien d o  su v a lo r  y re p e rc u tie n d o  an -
una mayor v e lo c id a d  de a ju s te  y en un d e s fa se  medio i n f e r i o r  que -
a fe c ta  a  la s  e la s t ic id a d e s  a la rg o  p la z o  de todas la s  v a r ia b le s  ex­
p l ic a t iv e s  .
De todas fo rm as, es tos  re s u lta d o s  ponen de m a n if ie s to  l a  to s —  
quedad de l a  e s p e c if ic a c id n  d in âm ica  de e s te  m odela, de form a que -  
p a ra  av an za r en e l  co no c im ien to  d e l com portam iento de l a  d is p e rs id n  
s a l a r i a l  se a  n e c e s a rio  a b o rd e r en n iv e la s  mâs avanzados de e s ta  i n -  
v e s t ig a c id n , l a  e s tim a c id n  de un modelo de t r a n s fe r e n c ia  con un so­
lo  o u tp u t.
3 .4 .2 ,  Ecuaciones estim adas con l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l in d ic e  d e l  
cost e  de l a  v id a  en form a c u a d râ t ic a
En e s te  segundo b loque expondremos lo s  re s u lta d o s  de a q u e lla s  
ecuaciones que in c o rp o ra n  l a  h ip d te s is  de BRONFENBRENNER y HOLZMAN 
re s p e c to  a l a  r e la c id n  de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  con l a  ta s a  de va­
r ia c id n  de lo s  p re c io s  a l  consumo. En g e n e ra l n inguna de la s  e s tim a  
c io nes  r e a liz a d a s  con l a  in c o rp o ra c id n  de una r e la c id n  c u a d râ t ic a  -
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en l a  v a r ia b le  P son s a t is f a c t o r i a s . E xplicarem os estos re s u lta d o s  
n e g a tiv o s  a p a r t i r  de la s  s ig u ie n te s  e s tim a c io n e s :
ECUACION 7
CV, = 4 7 8 -9 3 1  -  1 9 0 -7 7 9  u"^ + 33 8 -6 8 3  P._ -  2 0 '8 4 4 6  p f  + 0 *46 4 8 7 2  CV
t  t - 1  t  t  { . (
(1 -4 4 )  ( - 1 - 5 5 )  (2 -8 8 )  ( - 2 * 4 6 )  (3 * 9 0 )
(0 -1 1 9 2 )
2 - 2
R = 0 -9 0 4 9  R = 0 -8 9 6 7  F = 109*47 OW = 1 *8 6  K = 0 *9 2  
SE = 1 1 5 -49
ECUACION 8
CV = 5 1 9 -1 5 5  -  1 6 5 -08 1  ü 7 ^ „ .+  3 1 6 '9 2 8  P. -  18 *9510  P^ + 0 *465 402  CV. .  
t  t —2 t  t  t —i.
(1 -3 6 )  ( - 1 - 2 2 )  (2 -5 6 )  ( - 2 * 1 0 )  (3 * 7 0 )
(0 -1 2 5 8 )
2 -2
R = 0 -8 9 8 2  R = 0 -8 8 9 2  F = 9 *2 7  OW = 1 *9 3  K = 0 *2 9
SE = 1 1 6 -7 0
ECUACION 9
2
CV^ = 187-367  -  3 -1 4 0 6 5  TU^ + 372*561 P^ -  22 *38 07  P^ + 0 *4 7 2 3 3 5  CV^_j^ 
(0 -8 3 )  ( - 1 - 2 7 )  ( - 2 - 6 7 )  ( - 2 * 1 6 )  (3 *9 4 )
(0 -1 1 9 9 )
R^ = 0 -9 0 3 4  R^ = 0 -8 9 5 0  F = 1 0 7 '5 0  OW = 1 *733 9  K = 3 *39  




CV^ = 55 0 -9 2 6  -  175 024 U , -4 '2 0 7 6 6  TU^ + 31 6*4 01  -  18 *27 09  P^
t  t  t  t  t
(1 -6 0 )  ( - 1 - 4 0 )  ( - 1 - 6 6 )  (2 -6 4 )  ( - 2 * 0 8 )
+ 0 -4 5 1 4 4 7  CV^ ^
(3 -7 7 )
(0 -1 1 9 6 )
2 - 2
R = 0 -9 4 7 4  R = 0 -0 9 7 1  F = 8 8 *1 7  DW = 1 *7 6  K = 2 *7 9  
SE = 1 1 5 -4 9 4
Como puede v e rs e , en n in g u n a  de e s tas  c u a tro  ecuaciones lo s  -  
parâm etros estim ados p a ra  la s  d is t in ta s  form as de in t r o d u c i r  e l  n i ­
v e l  r e la t i v o  de paro  como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  r e s u lta n  s i g n i f i c a t i  
vos. Ademâs lo s  re s id u o s  de es tas  re g re s io n e s  p res en tan  problem as -  
de a u to c o r re la c id n  que o b lig a n  tam biân a d e s e s tim e r lo s  re s u lta d o s  
o b ten id o s  con e s tas  e s p e c if ic a c io n e s  de l a  ec u a c id n . Los re s u lta d o s  
d e l a n â l is is  de lo s  re s id u o s  son muy s im ila r e s  en le s  c u a tro  ecua—  
c io n e s , p o r lo  que ûn icam ente expondremos lo s  co rre s p o n d ie n te s  a l a  
Ecuacidn 10 que s a lv o  en l a  r e la c id n  c u a d r â t ic a  con P es id â n t ic a  a 
l a  E cuacidn 6 . Los datos o b ten id o s  p a ra  lo s  re s id u o s  de e s ta  ecua—  
c id n  aparecen en e l  CUADRO 2 . 0 . ,  y en lo s  GRAFICOS 1 1 .1 8 ,  1 1 .1 9 . y
1 1 .2 0 . Aunque lo s  te s ts  c o rre s p o n d ie n te s  a l  v a lo r  medio y a l  e s ta —
2
d is t ic o  X dan re s u lta d o s  p o s i t iv e s ,  puede o b s e rv a rs e  en l a  fu n c id n  
de a u to c o r re la c id n  l a  e x is te n c ia  de una c ie r t a  e s tr u c tu r a  que i n d i ­
ca que la s  a u to c o v a ria n za s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c id n  -  
no son n u lo s , de form a que lo s  re s id u o s  no se a ju s  ta n  a l a  h ijbdte—  
s is  de ru id o  b lanco que e l  modelo r e q u ie r e .
La e s tru c tu ra  de e s te  c o rre lo g ram a p ré s e n ta  in d ic io s  de que -  * 
ju n to  a l  componente e s ta c io n a l que p e r s is te  en lo s  re s id u o s  de a ig u
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CUADRO 2.8.
ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION 10
MEDIA DE LA SERIE = 0 *4 1 1 0  t  = 0 *002 716  
DESVIACION T IP IC A  = 10 8*2 594  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 15 *15 94
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACIDN
1 2  3 4
0 *0 8 4  -0 * 0 3 9  0 *0 7 7  0 *1 3 0
5 6 7 8
0 *0 8 7  -0 * 1 1 5  -0 * 1 2 2  -0 *2 5 3
9 10 11 12
-0 * 1 4 5  0 *0 3 6  -0 * 1 4 6  -0 *1 3 9
13 14 15 16 17
-0 * 1 0 8  -0 * 0 7 2  -0 * 0 3 3  0 *1 5 2  0 *0 8 9
2
VALOR DE X = 1 2 * 4  SE = 0 *1 4 0
nas de la s  o tra s  es tim a c io n e s  e x is te  en e s te  caso ademâs c ie r t o  com 
pon e n te  r e g u la r  é|ue a u to c o r re la c io n a  lo s  res id u o s  e n tr e  s i ,  pues -  
aunque lo s  v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c id n  correspon  
d ie n te s  a lo s  prim eros  re ta rd o s  sean b a jo s , lo s  v a lo re s  de lo s  coe­
f ic ie n t e s  de a u to c o r re la c id n  proxj.mos a lo s  re ta rd o s  e s ta c io n a l es -  
parecen in d ic a r  l a  e x is te n c ia  de un e fe c to  debido a l a  in te r a c c id n  
d e l components e s ta c io n a l y d e l componente r e g u la r .
S in embargo, es n e c e s a rio  c o n s id e ra r  que dadas la s  l im i t a c io -  
nes en l a  e s p e c if ic a c id n  d e l m odelo, estos re s u lta d o s  n e g a tivo s  ob 
te n id o s  en es ta s  es tim ac io n es  p u d ie ran  s e r  debidos a l a  d i f ic u l t a d  
p a ra  re c o g e r , con l a  tê c n ic a  em pleada, l a  e s tru c tu ra  d inâm ica de -
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lo s  re tra s o s  de l a  v a r ia b le  U, de Forma que m ejorândese l a  e s p e c i f i -  
cac io n  d in âm ica  d e l modelo se p o d r ia  e n c o n tra r  e v id e n c ia  e m p îr ic a  -  
a fa v o r  de l a  h ip d te s is  de BRONFENBRENNER y HOLZMAN. P o r e l l o  puede 
te n e r  un c ie r t o  in te r ê s  e l  a n â l is is  d e l com portam iento de l a  e l a s t i ­
c id a d  de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  i n t e r s e c t o r ie l  con r e la c id n  a l a  t a ­
s a  de v a r ia c id n  de lo s  p r e c io s , a p e sar d e l c a r â c te r  g lo b a lm e n te  i n -  
s a t is f a c t o r io  de es tas  es tim a c io n e s .
ELASTICIDADES CON RELACIDN A P
EN EL VALOR EN EL VALOR EN EL VALOR
ECUACIONES MEDIO MINIMO MAXIMO
A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO MEDIO
7 0*233 2 0 *4 3 5 8 0*313 3 0 *5 8 5 5 -0 *1 1 2 7 -0 *2 1 0 7 0*8 6 8 7
8 0 '2 2 8 9 0*4 2 8 2 0*2 9 8 5 0*5 5 8 4 -0 *0 7 7 0 -0 * 1 4 4 0 0 '8 7 0 7
9 0*2 6 7 1 0 *5 0 6 2 0*349 9 0*6 6 3 2 -0 *0 9 5 8 -0 *1 8 1 6 0*895 1
10 0*2 4 1 1 0 *4 3 9 5 0 *304 2 0 *5 5 4 6 -0 *0 4 3 6 -0 *0 7 9 4 0 *8 2 3 0
La p r im e ra  c o n s id e ra c id n  que su rg e  d e l cuadro a n t e r io r  es que -  
l a  i n t r o duccidn de l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l lndB.ce d e l c o s te  de l a  -  
v id a  a i  form a c u a d r â t ic a  a fe c ta  muy s e n s ib le m e n te , en todas la s  e s t i  
m adones r e a liz a d a s  con e s ta  e s p e c if ic a c id n , a l  v a lo r  d e l  p a râm etro  
de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  d esfasad a , de form a que l a  v e lo c id a d  de -  
a ju s te  r é s u l t a  c o n s id erab lem en te  mayor a l a  que se  o b te n îa  en la s  es 
tim a c io n e s  con P en fo rm a l i n e a l ,  s itu â n d o s e  e l  desfe e  e medio a p ro x i
m adanente en 0 'B 5 . A l a  v is t a  de e l l o  se  p la n te a  l a  duda s o b re  s i  e l
2
v a lo r  de lo s  parâm etro s de P y de P e s té  a fe c ta d o  p o r e l  hecho de -  
que l a  v a r ia b le  P en form a c u a d râ t ic a  absorba p a r te  de l a  e x p lic a =  -  
c id n  que re a lm e n te  c o rre s p o n d e r îa  a l  im pacto  re tra s a d o  de la s  r e s -  -  
te n te s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iw a s .
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Los v a lo re s  de la s  e la s t ic id a d e s  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  con 
r e la c id n  a l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re c io s  son a lta m e n te  homogê 
neos p a ra  la s  c u a tro  ecuaciones p re s e n te d a s . En to das a l la s  se  p ro ­
duce a lo  la rg o  d e l p e rio d o  es tu d ia d o  una in v e rs io n  en e l  s ig n a  de 
la s  e la s t ic id a d e s ,  pasando de v a lo re s  p o s it iv e s  a v a lo re s  n e g a t i -  -  
vos. La in v e r s io n  de lo s  s ig no s de la s  e la s t ic id a d e s  es co h e re n te  -  
con l a  h ip d te s is  de BRONFENBRENNER y HOLZMAN que p o s tu la  un e fe c to  
de am pliac iO n de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  p a ra  ta s a s  b a jas  de in ­
f la c id n  y un e fe c to  c o n tr a r io  p a ra  ta s a s  a ita s  de in f la c id n .
S in  embargo hay que s u b ra y a r que e l  e fe c to  dom inante d u ra n te  — 
to do e l  p e rio d o  es , segdn se d é r iv a  de es tas  ecu ac io n es , de caTâc—  
t e r  p o s i t iv o .  Excepto p a ra  la s  e le vad as  ta sas  de in f la c id n  que s e  -  
r e g is t r a n  en la s  û lt im a s  observac ion es  de l a  m u es tra , l a  in f la c id n  
t ie n e  un e fe c to  n e to  de a m p lia c ld n  de la s  d i fe r e n c ia s  e n tr e  lo s  sa ­
la r ie s  medios s e c t o r ia le s . A s i l a  in v e rs io n  d e l s ig n o  de l a  e l a s t i ­
c id a d  se  produce p a ra  cada ecuacidn a la s  s ig u ie n te s  tasas  de i n f l a  
c id n : 8*12)6 en l a  Ecuacidn 7 ; 8*36%  en l à  Ecuacidn 8; 8*32)6 en l a  -  
Ecuacidn 9 y 8*50)6 en l a  E cuacidn 10 . Ombrai es que s d lo  se ven supe  
rados en lo s  tr è s  o c ü a tro  d ltim o s  tr im e s tre s  d e l p e rio d o .
Ademâs lo s  v a lo re s  c a lc u la d o s  in d ic a n  una in f lu e n c ià  c u a n t i ta ­
t i v a  muy n o ta b le  de l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  
v id a  so bre  e l  com portam iento de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l .  Pues, po r -  
e je m p lo , en l a  Ecuacidn 7 ,  segdn l a  e la s t ic id a d  en lo s  v a lo re s  me—  
d io s , un in crem en to  de l a  ta s a  de in f la c id n  de un 10)6 p ro v o c a ria  un 
e fe c to  t o t a l  a la rg o  p la z o  de aumento de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  en 
un 4 '4 )6 . Estos datos c o n tra s  ta n  fu e rte m e n te  con l a  pequena dimen—, -  
s id n  d e l e fe c to  t o t a l  de lo s  p re c io s  estim ado porWACf-fTER u t i l i z a n -  
do una ecuac idn  muy s im i la r  a e s ta ,  con l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  
p re c io s  en form a c u a d r â t ic a , p a ra  l a  economia am ericana en e l  p e r io
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do 19 4 7 -1 9 6 7 . "La e la s t ic id a d  d e l c o e f ic ie n te  de v a r ia c id n  -e n  e l  -  
e s tu d lo  de WACHTER medido en su m edia con re s p e c to  a l  e fe c to  t o t a l  
de lo s  p r e c io s , medido en e l  punto de mayor e fe c to  p o s i t iv o ,  es sd­
lo  0 *0 9 "  ( 7 0 ) .
3.5.  irTTERPRETACION OE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ESTIMACIONES
ECONOMET RICAS
D el a n â l is is  econom etrico r e a liz a d o  se  pueden o b te n e r  algunas  
c o n c lu s io n e s , que aunque no pueden p re te n d e r  un c a r â c te r  d e f i n i t i v e ,  
e s c la re c e n  algunos extrem es im p o rta n te s  so bre  e l  com portam iento de 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  es p an o la . Con es ta s  co nclu—  
s io n es se su p ers  e l  conocim iento  que lo s  a n â l is is  a n iv e l  d e s c r ip t i  
vo habian p rop orc io nad o  h a s ta  e l  momento, aunque l a  a p lic a c id n  de -  
tê c n ic a s  mâs avanzadas, es p ec ia lm en te  la s  d e l a n â l is is  m u lt iv a r ia n ­
t e  de s e r ie s  te m p o ra le s , puedan m e jo ra r  co n s id erab lem en te  en e l  fu ­
tu r e  lo s  re s u lta d o s  conseguidos en e s te  t r a b a jo .
En p r im e r  lu g a r  parece c o rro b o ra rs e  l a  e x is te n c ia  de una s e n s ! 
b i l id a d  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in t e r in c k js t r ia l  esp an o la  re s p e c to  
a l a  s itu a c iO n  de te n s io n  e x is ta n te  en e l  mercado de t r a b a jo  a  n i—  
v e l  agregado, m edida por e l  n iv e l  r e la t iv o  de paro r e g is t r a d o  no a -  
g r ic o la . La ac e p ta c iû n  de d icho re s u lta d o  puede e s ta b le c e rs e  ta n to  
p o r e l  c a râ c te r  p o s it iv e  de algunas de la s  re g re s io n e s  r e a liz a d a s  -  
como p o r e l  hecho de que a e s p e c ific a c io n e s  s im ila re s  de l a  ec u a - -  
c id n  es tim ad a  han correspondido re s u lta d o s  a lta m e n te  homogâneos.
P a ra  in t e r p r e t a r  lo s  re s u lta d o s  o b ten ido s con l a  v a r ia b le  U -
(7 0 )  C f r .  M.L.WACHTER: " C y c lic a l V a r ia t io n s  in  th e  In te r in d u s t r y  Wa 
ge S tr u c tu r e "  D p .c i t .p a g .81
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hey que te n e r  en eu en ta  que l a  r e la c id n  e s ta b le c id a  en e l  modelo no 
es l i n e a l .  Las es tim ac io n es  r e a liz a d a s  con e s ta  r e la c id n  no l i n e a l  
han s id o  s u p e r io re s  a la s  conseguides re la c io n a n d o  lin e a lm e n te  am—  
bas v a r ia b le s .  La r e la c id n  es tim ad a  in d ic a  que a  mayor n i v e l  r e l a t i  
vo de paro  corresponde un n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  m ayor, de -  
form a que l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  esp an o la  t ie n e  un com portam iento -  
a n t ic i c l i c o  p e rfe c ta m e n te  c o h e re n te  con la s  h ip d te s is  fo rm uladas a l  
re s p e c to  en l a  p r im e ra  p a r te  de e s te  c a p t tu lo ,  p e ro  que d ic h a  r e l a -  
ciO n se  vê p ro g re s iva m e n te  d e b i l i t a d a  euanto  mâs a l t o  va s ie n d o  e l  
n iv e l  r e la t i v o  de p a ro .
E l lo  q u ie re  d e c ir  que l a  rd g id e z  in s t i t u c io n a l  d e l mercado de 
t r a b a jo  espan o l no ha im ped ido  l a  s e n s ib i l id a d  de l a  e s tr u c tu r a  sa­
l a r i a l  f r e n te  a la s  co nd ic io n es  cam biantes d e l m ercado, s in  que e—  
l l o  s ig n i f iq u e  n e g ar e l  p a p e l d e c is iv e  que le s  p e c u l ia r es fu e rz a s  -  
in s t i t u c io n a le s  que han actuado en e l  mercado de t r a b a jo  espan o l du 
r e n te  e l  p e rio d o  en cu estiO n  han podido desempenar en l a  d e te rm in a -  
c iû n  de lo s  s a la r io s .
Q u izâ  p u d ie ra  in te r p r e ta r s e  que lo s  v a lo re s  re la t iv a m e n te  ba—  
jo s  de la s  e la s t ic id a d e s  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  
con r e la c io n  a l  n iv e l  r e la t i v o  de paro  como s în to m a  de una s e n s ib i­
l id a d  c u a n t ita t iv a m e n te  pequena.
S in  embargo t a l  co n c lu s io n  s é r ia  a mi ju ic io  ab us iva  s i  se  t i e  
nen en cu en ta  lo s  s ig u ie n te s  elem entoss l )  La b a ja  c a lid a d  e s ta d is -  
t i c a  de t o dos lo s  datos r e fe r e n te s  a l  p a ro  en Espana d u ra n te  e s te  -  
p e rio d o , y p o r lo  ta n to  d e  l a  s e r ie  de n iv e l  r e la t i v o  de paro r é g is  
tra d o  no a g r ic o la  u t i l i z a d a  en es tos a n â l is is  de re g re s iO n . 2 ) La -  
e s p e c if ic a c iO n  d inâm ica d e l modelo que se  ha r e a l iz a d o  c o n f ie re  un 
c a râ c te r  poco r ig u ro s o  a la s  p o s ib le s  es tim ac io n es  de lâ s  e l a s t i c i ­
dades . 3 ) Las d ife r e n c ia s  e s tru c .tu ra le s  con o tro s  modelos a ju s ta d o s
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p a ra  lo s  datos de o tro s  p a ises  im piden una com paraciûn r ig u ro s a  con 
lo s  v a lo re s  estim ados p a ra  la s  mismas e la s t ic id a d e s  en esos p a ls e s . 
4 ) In c lu s e  en lo s  modelos so bre  e l  com portam iento agregado de lo s  -  
s a la r io s  en Espana en e l  mismo p e rio d o  de tiem po la s  e la s t ic id a d e s  
con re s p e c to  a l  n iv e l  r e la t i v o  de paro son pequenas, s in  que heya  -  
s id o  p o s ib le  e s ta b le c e r  una co n c lu s io n  c la r a  a l  re s p e c to .
P o r es tas  razones l a  e x is te n c ia  de una s e n s ib i l id a d  de l a  es—  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  a l  exceso de o f e r t a  d p i mercado -  
de t r a b a jo  es un re s u lta d o  mâs c ie r t o  que e l  r e f e r e n te  a  l a  p o s ib le  
escasa s ig n i f ic a c io n  c u a n t i t a t iv a  d e l mismo que sO lo  puede m antener 
s e  a n iv e l  c o n je tu r a l  s in  que e x is ta  e v id e n c ia  co n c lu ye n te  so b re  -  
e l l o .
En e s te  aspecto  po r lo  menos, e l  fu n c io n a m ie n to  d e l mercado de 
t r a b a jo  espanol no ha s id o  ta n  d i fe r e n t e ,  como en ocasiones se  ha -  
su p u esto , d e l re g is tr a d o  en o tro s  mercados de t r a b a jo  con una o r d e -  
naciOn in s t i t u c io n a l  marcadamente d i fe r e n t e .  Y l a  h ip d te s is  de una  
d eterm in ac iC n  com pletam ente exOgena de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n t e r  
in d u s t r ia l  debe s e r  re c h a za d a .
La in c o rp o ra c id n  de l a  v a r ia b le  TU que en algunos cesos m e jo ra  
levem ente  lo s  re s u lta d o s  econom âtricos no a p o r ta  nuevos elem entos -  
a l  cono cim ien to  d e l com portam iento de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  i n t e r ­
in d u s t r i a l .  E l s ig n o  n e g a tiv e  con e l  que ap arece en todas la s  e s t i ­
maciones r e a liz a d a s  no c o n tra d ic e  e l  c a râ c te r  a n t i c i c l i c o  a n t e r io r -  
mente e s ta b le c id o , pues puede s e r  e l  re s u lta d o  d e l c a r â c te r  no l i —  
n e a l de l a  r e la c id n  e n tre  CV y U. P or o t r a  p a r te  e l  b a jo  v a lo r  de -  
lo s  parâm etros estim ados p a ra  e s ta  v a r ia b le ,  l e  c o n fiç re n  una s ig n i  
f ic a c id n  c u a n t i t a t iv a  d e s p re c ia b le . E ste  re s u lta d o  tem biên es cohe­
r e n te  con lo s  re s u lta d o s  o b ten ido s  con l a  in c o rp o ra c id n  de e s ta  va­
r i a b l e  en lo s  modelos so b re  e l  com portam iento agregado de lo s  s a la -
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rio3 (71).
Los re s u lta d o s  o b ten id o s  con l a  v a r ia b le  ta s a  de v a r ia c id n  d e l  
in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  son m ajores lo s  co rre s p o n d ie n te s  a una  
r e la c id n  l i n e a l  que lo s  co rre s p o n d ie n te s  a l a  r e la c id n  c u a d râ t ic a  -  
ensayada. En p r im e r  lu g a r  porque lo s  res id u o s  de la s  re g re s io n e s  en 
la s  que lo s  p re c io s  se  in co rp o ra b an  en form a c u a d râ t ic a  en g e n e ra l  
p re s e n ta n  a u to c o rre la c id n  s e r i a l ,  y en segundo lu g a r  porque l a  in —  
c o rp o ra c id n  de d ich a  r e la c id n  a fe c ta  muy s e n s ib lem en te  a l  de s fa se  
medio in tro d u c ie n d o  un aumento c o n s id e ra b le  en l a  v e lo c id a d  de a ju s  
t e  p a ra  todas la s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s , lo  que dâ p ie  a pensar  
que e l  te rm in e  de l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  -  
v id a  a l  cuadrado p u d ie ra  e s ta r  absorb iendo p a r te  de lo s  im pactos -  
re tra s a d o s  de la s  re s ta n te s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s .
P o r eso aunque lo s  re s u lta d o s  ob ten ido s  con e s ta  e s tru c tu ra  de 
l a  ecuac idn  son en p r in c ip io  co h eren tes  con l a  h ip d te s is  de BRONFEN 
BRENNER y HOLZMAN, l a  s u p e r io r id a d  de lo s  re s u lta d o s  o b ten id o s  con 
una r e la c id n  l i n e a l  e n tr e  ambas v a r ia b le s  desaconsejan su toma en -  
c o n s id e ra c id n , aunque e l l o  no es o b s tâ c u lo  p a ra  que en fu tu re s  t r & -  
b a jo s  se  pueda m e jo ra r  l a  e s p e c if ic a c id n  d e l modelo in co rp o ran d o  l a  
r e la c id n  c u a d râ t ic a . La  in t e r p r e t ac idn  de lo s  resu ltac tas  ob ten id o s  
con la s  ecuaciones que in c o rp o ra n  l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re —  
c io s  en form a l i n e a l  p ré s e n ta  a lgunas d i f ic u l t a d e s . Estos r é s u l ta —  
dos e s ta b le c e r' l a  e x is te n c ia  de una r e la c id n  p o s i t iv a  y c u a n t i t a t i -
(7 1 )  En le s  es tim ac io n es  r e a liz a d a s  p o r ANA SANCHEZ p a ra  e l  compor­
ta m ie n to  de l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  s a la r io s  a  n iv e l  ag re ­
gado m ed ian te  ecuaciones t ip o  P h i l l i p s  no se  encontrd  n inguna  
r e la c id n  s ig n i f i c a t i v a  con l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l n i v e l  r e l a  
t iv o  de p a ro . Vease A .SANCHEZ:" R e la c io n es  econom ôtricas so b re  
p re c io s  y s a la r io s  en l a  economia espan o la" o p .c i t .  p a g .46 .
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vamente im p o rta n te  e n tr e  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  y l a  
ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a , de form a que la s  
d is t in ta s  v e lo c id a d e s  de re a c c id n  de lo s  s a la r io s  medios de le s  in ­
d u s tr ie s  a n te  lo s  cambios en e l  n iv e l  de p re c io s  t ie n e n  un e fe c to  -  
n e to  de a m p liac id n  en la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  e n tr e  la s  in d u s -  -  
t r i a s .
S in  embargo es p o s ib le  que d ic h a  r e la c id n  e s té  absorb iendo a l
menos en p a r te  a lgunos de lo s  fa c to re s  e x p l ic a t iv o s  d e l com porta-----
m iento  te n d e n c ia l de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  que no 
han podido s e r  in c lu id o s  en l a  ecuac idn . D u ran te  e l  p e rio d o  e s tu d ia  
do e l  proceso de c re c im ie n to  de l a  economia esp an o la  y de re c o n v e r-  
s id n  in d u s t r ia l  ha a lte r a d o  con s e g u rid a d  l a  d is t r ib u c id n  s e c t o r ia l  
de la s  p ro d u c tiv id a d e s  médias d e l t r a b a jo  y de lo s  re s p e c tiv o s  g ra ­
des de c o n c e n tra c id n , en consecuencia cabe e s p e ra r  que embos fa c to ­
re s  han podido coadyuvar a l a  p ro g re s iv a  am p liac id n  de la s  d i fe r e n ­
c ia s  s a la r ia le s  e n tr e  s e c to re s . La au sen c ia  en l a  ecuacidn de v a r ia  
b le s  que puedan re c o g e r  l a  e v o lu c i*n  de l a  d is p e rs id n  in te r s e c ts —  
r i a l  de l a  p ro d u c tiv id a d  y d e l grade de c o n ce n trac id n  -  p o r la s  r a ­
zones ya  e x p lic a d a s  —, puede p ro v o ca r que l a  p a r te  d e l com portamien 
to  de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  a t r ib u ib le  a es tas  v a r ia b le s  quede ab -  
s o rb id a  p o r l a  v a r ia b le  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re c io s  que t ie n e .  
un c la ro  componente te n d e n c ia l.  E l lo  ha p e rm itid o  l a  ob ten c id n  de -  
algunos re s u lta d o s  a c e p ta b le s  en la s  re g re s io n e s  a p e sar de l a  o b l i  
gada om isidn de la s  v a r ia b le s  c ita d a s , pero d i f i c u l t a  l a  in t e r p r é t a  
c id n  de lo s  parâm etros y de la s  e la s t ic id a d e s  estim adas p a ra  l a  va­
r i a b l e  P.
A p e sar de e l l o  es tos  re s u lta d o s  p e rm ite n  d e d u c ir  l a  escasa -  
v i r t u a lid a d  que lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  han te n id o  en e l  caso espa­
n o l d u ra n te  e l  p e rio d o  en c u e s t id n . Porque y a  sea m ediante una in —
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te r p r e ta c iû n  que im pu te  to ta lm e n te  a le s  d is t in ta s  v e lo c id a d e s  de 
re a c c id n  de lo s  s a la r io s  medios de la s  in d u s tr ie s  e l  a l t o  im pacto  
c u a n t i ta t iv o  de P en l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l ,  ya  s e a  
m ediante  una in te r p r e ta c id n  que lo  a t r ib u y a  p a rc ia lm e n te  a e l l o  y -  
p a rc ia lm e n te  a la s  v a r ia b le s  o m it id a s , l a  co n c lu s id n  es l a  e x is te n ­
c ia  de una re s p u e s ta  s a l a r i a l  c ü fe re n c ia d a  po r s e c to re s . que r e p e r ­
c u te  en a m p lia c io n e s . p a r  un m otivo  u o t r o ,  de l a  d is p e rs id n  s a la —  
r i a l  i n t e r i n d u s t r i e l . Los e fe c to s  " s p i l lo v e r "  c o n s ta tados en o tro s  
mercados de t r a b a jo ,  tie n d e n  p o r  e l  c o n t r a r io ,  t a l  y como se ha e x -  
puesto en pag in as a n te r io r e s ,  a g e n e r a l iz a r  le s  su b id es s a la r ia le s  
desde unos s e c to re s  a o t r o s ,  dando una c o n s id e ra b le  r ig id e z  y  e s ta -  
b i l id a d  a l  es tad o  de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l .  R ig id e z  que se  tra d u c e  
en una mayor homogeneidad en l a  re s p u e s ta  f r e n te  a lo s  cambios en 
lo s  p r e c io s , adn en p rè s e n c ia  de o tro s  fa c to re s  d i fe r e n c ia le s  d e r i -  
vados de lo s  cemibios e i  l a  d is t r ib u c id n  s e c t o r ia l  de l a  p r o d u c t iv i ­
dad o d e l grad e de c o n c e n tra c id n .
MEFflA ha propues to  re c ie n te m e n te  un t e s t  econom etrico p a ra  -  
i d e n t i f i c a r  l a  e x is te n c ia  y  l a  e s tr u c tu r a  de lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  
en l a  d e t erm in ac idn  de lo s  s a la r io s ,  p res c in d ien d o  de l a  d e f in ic id n  
a p r io r i s t ic a  de a lgûn conju n to  de s a la r io s  que desempenen l a  fu n -  -  
c id n  de l id e r a z g o .  La te c n ic a  c o n s is te  en descomponer lo s  cambios -  
s a la r ia le s  de cada s e c to r  en un componente d e te r m in is t ic o , e x p l ic a -  
do p o r la s  v a r ia b le s  s e c t o r ia le s ’co rre s p o n d ie n te s  y en un componen­
t e  r e s id u a l .  E l e s tu d io  de la s  c o rre la c io n e s  e n tr e  lo s  res id u o s  co­
rrespo n  d ie n te s  a la s  d is t in ta s  in d u s t r ia s  p e rm ite  r e a l i z a r  in f e r e n -  
c ia s  so bre  l a  in te rd e p e n d e n c ia  de lo s  cambios de s a la r io s  en la s  d i  
fe re n te s  in d u s t r ia s  ( 7 2 ) .
(7 2 )  Vease Y .P . MEHRA:" S p il lo v e r s  in  Wage D e te rm in a tio n  in  U .S . Ma­
n u fa c tu r in g  In d u s t r ie s "  Review  o f  Economics and S t a t i s t i c s . -  
A gosto 1976. Rags. 3 0 0 -3 1 1 ; y una r e p l i c a  a d icho  t r a b a jo  d e s -
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O esgraciadam ente , t a l  p ro c ed im ie n to  r e q u ie r s  l a  p r e v ia  es tim a ­
c id n  de la s  ecuaciones de s a la r io s  s e c t o r ia le s . T a re a  que como se -  
ha d icho en o t ro  momento de e s te  t r a b a jo , en e l  caso espan o l es po­
co menos que im p o s ib le  dada l a  c a re n c ia  de datos s e c t o r ia les homogô 
neos con l a  in fo rm a c id n  de l a  encue s ta  de s a la r io s .
En au sen c ia  de o tra s  comprobaciones mas d i r e c te s . e l  re s u lta d o  
o b te n id o  puede s e r  in te r p r e ta d o  a l  menos como r e f le . lo  de una d e b i l i  
dad c o n s id e ra b le  en lo s  mécanismes de tra n s m is id n  de la s  a lz a s  s a la  
r i a le s  desde unos s e c to re s  a o t r o s . E s te  fendmeno puede co n s id era iT - 
se como uno de lo s  e fe c to s  mds c la ro s  de l a  p e c u l ia r  c o n fig u ra c id n  
in s t i t u c io n a l  d e l mercacto de t r a b a jo  espanol so bre  e l  com port am ien 
to  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  pues s in  duda e s ta  d ê b i l  tra n s m is id n  
de la s  e le v a c io n e s  s a la r ia le s  es a t r ib u ib le  a  l a  in e x is t e n c ia  duran  
t e  e l  p e rio d o  de lo s  s in d ic a to s  l i b r e s .
Tanto  lo s  in s t i t u c io n a l is t a s  como lo s  te d r ic o s  puros hen c o in -  
c id id o  con argum entaciones d is t in t a s ,  en a t r i b u i r  a l  s in d ic a to  una 
fu n c id n  e f e c t iv a  en l a  hom ogeneizacidn de la s  a lza s  s a la r ia le s  p o r  
s e c to re s , ya  se a  porque a l  s in d ic a to  l e  corresponde un p a p e l p r e -  -  
p o nd éran te  en l a  f i j a c id n  de lo s  s a la r io s  (v e rs id n  in s t i t u c io n a l i s  
t a ) ,  ya  sea porque e l  s in d ic a to  se c o n v ie r te  en e l  mécanisme fu n d a­
m en ta l de d isem in a c id n  de l a  in fo rm a c id n  en un mercado de t r a b a jo  -  
im p e rfe c to  (v e rs id n  o r to d o x a ).
Debe n o ta rs e  que l a  e x is te n c ia  de un c ie r t o  m ovim iento o b re ro
de l a  p e rs p e c tiv e  mas t r a d ic io n a l  d e l a n â l is is  de lo s  e fe c to s  
" s p i l lo v e r s "  en L .N . CHRISTOFIDES, R. SWIDINSKY y D .A , WILTON: 
"A M ic ro eco n o m etfic  A n a ly s is  o f  S p il lo v e r s  w ith in  th e  Canadien  
Wage D e te rm in a tio n  P rocess" Review o f  Economics and S t a t is t ic s  
Mayo 1980. Pegs. 2 1 3 -2 2 1 .
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d u ra n te  e l  p e rlo d o  co n s id e ra d o , en l a  c la n d e s tin id a d  o en l a  i l e g a -  
l id a d ,  no c o n tr a d ic e , a és tos  e fe c to s , e l  supuesto de in e x is t e n c ia  
de s in d ic a to s  l ib r e s .  Pues l a  acciOn d e l m ovim iento o b re ro  en esas 
co n d ic io n es  es ob lig ad am en te  l im ita d a  y p a r c ia l  y  en esa m edida i n -  
c id e  en l a  d ire c c iô n  de a m p lia r  la s  d i f e r g ic ia s  s a la r ia le s ,  a l  c a re  
c e r  p o r com plète de mécanismes e f ic a c e s  p a ra  l a  g e n e ra liz a c id n  y ho 
m ogeneizaciûn de la s  a lz a s  s a la r ia le s  conseguidas en algunes s e c to -  
re s  (7 3 ) ,
Pedemes pues s i n t e t i z a r  le s  re s u lta d e s  a lcanzades  con e l  an@ li 
s is  eceno m étrico  r e a l iz a d o  so bre  e l  com portam ien to de l a  e s tr u c tu r a  
s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  d ic ie n d o  que e l  com portandento c ic l ic o  de 
d ic h a  e s tru c tu ra  es co h e re n te  con la s  h ip O te s is  q u e 'e s ta b le c e n  que 
en la s  fases  de auge se  produce un e s tre ch a m ie n to  r e la t i v e  en l a  -  
d is p e rs io n  s a l a r i a l ,  m ie n tra s  que e l  in cre m e n to  en. e l  n iv e l  r e l a t i ­
ve de paro  t ie n d e  a aum entar la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  po r s e c te —  
r e s .  Y que l a  r e la c io n  con l a  ta s a  de v a r ia c io n  de le s  p re c io s  re v e  
l a  una escasa in c id e n c ia  de lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r " . Ambas c u e s t io -  
nes in t e r p r e t adas co nju ntam ente  p e rm ite n  re c h a z a r  l a  e x is te n c ia  de 
un com portam iento exdgeno de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  supuestam ente  
o r ig in a d a  po r l a  r ig id e z  in s t i t u c io n a l .  Las p e c u lia r id a d e s  i n s t i t u  
c io n a le s  no han im pedido un com portandento f l e x i b l e  de l a  e s tru c tu ­
r a  s a l a r i a l ,  s in e  que mas b ien  a l  c o n tr a r io  l a  In e x ls te n c la  de s in ­
d ic a to s  l ib r e s  ha dado a l  s is te m a  un grade de l ib e r t a d  mayor p a ra  -  
lo s  a ju s te s  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  a l  e l in d n a r  o a l  menos re d u -  
c i r  l a  im p o rta n c ia  de lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r " .
(73) Vease A ,SERRANO y J .L .  MALO DE MOLINA;"S a la r io s  y mercado de -  
t r a b a jo  en Espana" . O p .c i t .  pag, 230.
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3 .6 .  MODELIZACION UNIVARIANTE DE LA DISPERSION SALARIAL INTERINDU&-
TRIAL
La e x is te n c ia  a no de un to m p o rtam ien to  c ic l ic o  en l a  e s tru c tu  
r a  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  se  puede a b o rd ar tam biân m ed ian te  l a  mo 
d e liz a c iO n  u n iu a r ia n te  de l a  s e r ie  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r i n —  
d u s t r ia l .  P or e l l o  ha p a re c id o  c o n v e n ie n te  com plem entar e l  a n â l is is  
de re g ras iO n  r e a l iz a d o  en e p ig ra fe s  a n te r io r e s  con una a p lic a c iO n  -  
de la s  té c n ic a s  de a n O lis is ' u n iv a r ia n te  a e s ta  s e r ie  de ctLspersion  
s a l a r i a l .  j
I
La s e r ie  o b je to  d e l a n â l is is  u n iv a r ia n te  es l a  de lo s  c o e f i— — ;
c ie n te s  de v a r la c iO n  c a lc u la d o s  a p a r t i r  de la s  s e r ie s  o r ig in a le s  -  j
de lo s  s a la r io s  medios de cada una de la s  q u ince ramas de a c t iv id a d  |
que es l a  re c o g id a  en e l  CUADRO 2 . 1 . ,  y que ap arece re p re s e n ta d a  co 
mo p e r f i l  A en e l  GRAFICO I I . 1 . P ara  d i s t in g u i r l a  de l a  v a r ia b le  de 
p e n d ie n te  d e l a n â l is is  de re g re s iû n  l a  denominaremos CV (7 4 ) .
La v a r ia b le  CV (7 5 ) t ie n e  un com portam iento no æ ta c io n a r io  en 
su m edia y en su v a r ia n z a  y p ré s e n ta  un fu e r te  components e s ta c io n a l  
d e b id o , como ya se  ha d ic h o , a la s  d ife r e n c ia s  de c a le n d a r io  y en -  
la s  m agnitudes r e la t iv e s  de la s  pages e x tre o r d in a r ia s  y de ô tra s  r e  
t r ib u c io n e s  v a r ia b le s  e n tr e  la s  d is t in ta s  ramas de a c t iv id a d .
E l t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  de l a  v a r ia b le  CV no in d ic e  l a  
e x is te n c ia  de una re la c iO n  e n tre  l a  v a r ia n z a  y e l  cuadrado de l a  va
(74) La m o d e liza c iü n  u n iv a r ia n te  de e s ta  s e r ie  se  ha r e a l iz a d o  b a jo  
l a  d ire c c iO n  de A. ESPASA en e l  marco d e l curso de p retU cciO n  
m o n e ta r ia  im p a r t id o  po r 01 en e l  C en tro  de FormaciOn d e l Banco 
de Espana.
(75 ) Los v a lo re s  de l a  v a r ia b le  CV son lo s  d e l c o e f ic ie n te  de v a r ia  
ciOn m u lt ip lic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 .
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r i a b l e  (e s  fâ c ilm e n te  o b s e rv a b le  que l a  v a r ia n z a  es mayor ta n to  a l  
p r in c ip le  como a l  f i n a l  d e l p e r io d o ) ,  de modo que l a  h e te ro c e d a s ti­
c id a d  no se  é l im in a  m ed ian te  l a  tra n s fo rm a c id n  BOX-COX con A = 0 .  -  
De to das form as e l  hecho de que l a  tra n s fo rm a c iû n  lo g a r i tm ic a  amino 
r e  co n s id e ra b le m e n te  e s te  problem s ac o n s e ja  l a  u t i l i z a c iû n  de e s ta  
t ra n s fo rm a c iO n , aunque en p r in c ip le  a l  s e r  e l  c o e f ic ie n te  de v a r ia ­
c io n  un e s ta d is t ic o  homogéneo no p u d ie ra  p a re c e r  n e c e s a rio  e s te  t i ­
po de tra n s fo rm a c iO n .
En e l  CUADRO 2 .9 .  se  recogen lo s  v a lo re s  de algunos e s t a d is t i  
COS r e fe r e n te s  a la s  d is t in ta s  d ife re n c ia c io n e s  de l a  s e r ie  o r i g i —  
n a l  y  de su tran s fo rm ac iO n  lo g a r i tm ic a .  La evo lu ciO n  de l a  m edia, -  
de l a  d e sv ia c iO n  t i p i c a  y d e l e s ta d is t ic o  BOX-PIERCE, en la s  s u c e s i 
vas d ife r e n c ia c io n e s  d e jan  lu g a r  a pocas düdas so b re  l a  neces idad  -  
de tom ar una d i f e r e n c ia  r e g u la r  y  una d i fe r e n c ia  e s ta c io n a l.  Los co 
rre lo g ra m a s  de es tas  s e r ie s  conf ir m  an con to d a  c la r id a d  e s ta  n e c e s i 
dad. Ig u a lm e n te  se  puede a c e p ta r  como e s ta c io n a r ia  l a  tra n s fo rm a - -  
ciOn ^  A  ^  lo g  CV aunque e l  com portam iento de l a  v a r ia n z a  s ig u e  s in  
s e r  e s ta c io n a r io . En e l  GRAFICO 1 1 .2 1  se  re p re s e n ts  e s ta  tra n s fo rm a  
c iO n . Procederemos a l a  id e n t i f ic a c iO n  i n i c i a l  d e l modelo u n iv a r ia n  
t e  de l a  v a r ia b le  CV a p a r t i r  de lo s  co rre lo gram as s im p le  y p a r r i a l  
de l a  tran s fo rm ac iO n  A  lo g  CV que ap a rec  en en lo s  GRAFT COS 1 1 .2 2 .  
y H . 23 .
L a  e s tr u c tu r a  d e l c o rre lo g ra n a  s im p le  en l a  p a r te  r e g u la r  y lo s  
v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c iO n  p a r c ia l  co rre s p o n - -  
d ie n te s  a l  p r im e r  y segundo r é ta r d o  s u g ie re n  l a  e x is te n c ia  de un  -  
proceso a u to r re g re s iv o  de segundo orden con r a ic e s  c o m p le ja s . Aun—  
que como opcidn a l t e m a t iv a  p u d ie ra  p la n te a rs e  l a  e x is te n c ia  de una  
m edia m O vil de p r im e r  orden en l a  p a r te  r e g u la r  d e l proceso.








VARIABLE Log CV 
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(4 7 -9 0 )
1 4 -0
(1 -9 6 )
1 -4 9
(0 -0 4 9 1 )
7 -9 2
(3 7 0 -9 )
0-0056 7
(0 -3 6 4 8 )
0 -0 0 0 4 0 6
(0 -0 3 3 5 )














d ie n te s  a lo s  re ta rd o s  e s ta c io n a le s  s ig uen una e s tru c tu ra  d e c re c ie n ­
t e  en e l  c o rre lo g ra m a  s im p le , m ie n tra s  que en e l  c o rre lo g ra m a  p a r------
c i a l  s û lo  aparecen v a lo re s  s ig n i f ic a t iv e s  en lo s  re tra s o s  4  y 8 . E l  
c a r â c te r  t r im e s t r a l  de l a  s e r ie  im p id e  o b te n e r co nc lus io nes  en l a  -  
id e n t i f ic a c iO n  a p a r t - i r  de l a  in te r a c c iû n  e n tr e  l a  p a r te  r e g u la r  y
GRAFICO 11.21.
165.
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l a  p a r te  e s ta c io n a l d e l proceso (7 6 ) .  En p r in c ip le  se  puede i d e n t i -  
f i c a r  un proceso a u to r re g re s iv o  de segundo orden en l a  p a r te  e s ta —  
c io n a l ,  que tam bien en e s te  caso p o d r ia  s u s t i t u i r s e  p o r une m edia -  
m O vil de p r im e r  orden.
En consecuenc ia , l a  fa s e  de id e n t i f ic a c iO n  conduce a l  s ig u le n ­
t e  m odelo;
MODELO 1
( l  Y ^ ~ ^ 2  *■  ^ "  9^4 L -  L A  ^ Log CV » a^
Y p a ra  l a  v a lid a c io n  de e s te  modelo deben e s tim a re e  lo s  s ig u ie n  
te s  modelos a l t e r n a t iv e s :
MODELO 2
[ l  -  ^  ~  ^ 2  4 Log CV = ( l  -  Q  ^ L*^)
MODELO 3
( l - ç / ^ L - ^ ^ L  ) {1  -  ^  L ) A  A  ^ Log CV = ( l  -  0 ~ ^  L ) a^
E s te  modelo s é r ia  una a l t e r n a t iv e  mOs g e n a ra l a l a  d e l modelo 
2 in tro d u c ie n d o  un ARMA ( l , l )  en l a  p a r te  e s ta c io n a l.
MODELO g
(1 _  f  ^  g  L ® )A  A  ^ Log CV = (1  L ) a^
(7 6 )  Vease D, PENA:’’In te ra c c iO n  en l a  id e n t i f ic a c iO n  de modelos AR­
MA u n iv a r ia n te s "  Cuadem os EconOmioos de ICE n9 1 1 -1 2 , 1979 -
pags. 7 -3 5 .
167.
La es tim aciO n  d e l modelo 1 p o r e l  método de l a  p re d ic c iO n  h a c ia  
a t ras  ha p rop orc io nad o  lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s :
MODELO 1
. -  ( - (1  -  ^ 4  L^ -  </>B L®,
1 =
- 0 '4 5 ( - 4  34 ) SCR = 0 '0 8 7 3 7 1 6
2 =
- 0 - 3 3 ( - 3 '1 0 )
2
(T  = 0 '0 0 2 6 4 7 6 3
4
0 '2 9 ( - 2 '7 4 )
8 ”
- 0 '2 1 ( - 2 '2 4 )
MEDIA DE LOS RESIOUOS = 0 00139 t  = 0  1A02 
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 0 '0G 92  
Q (5 )  = 0 '4 0  
Q (9 )  = 3 '5 0  
Q (1 3 )  = 6 '5 0  
Q (1 7 )  = 0'OO
Los p o lino m ios  a u to rre g re s iv o s  t ie n e n  ra ic e s  com plejas y gene- 
ran  dos ps eu d o c ic lo s  de 3 '1 7  t r im e s tr e s  y de 3 '3 2  anos de du racio n  
re s p e c tiv a m e n te . T a ie s  c ic lo s  parecen co rresp o n d erse  con l a  evo lu—  
c io n  observada en l a  v a r ia b le  CV. La  e x is te n c ia  de un c ic lo  de 3 '3 2  
anos en e l  co m p o rtan ien to  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  c o n s t itu y e  una 
co n c lu s io n  a lta m e n te  s ig n i f i c a t i v e .
E ste  com portam iento c ic l ic o  es s im i la r  a l  r e g is t r a d o  po r l a  e -  
conomia es p an o la  d u ra n te  e l  p e r io d o . Los d iv e rs o s  modelos u n iv a r ia n
160,
te s  so bre  in d ic a d o re s  de co yu n tu ra  in d ic a i  l a  e x is te n c ia  de un c ic lo  
de d u rac io n  com prendida e n tre  lo s  trè s  y lo s  c u a tro  anos (7 7 )  y l a  -  
m ode lizac iO n  de l a  s e r ie  d e l paro re g is tr a d o  no a g r ic o le  r e f i e j a  un 
c ic lo  de d jra c iO n  aproxim ada (7 8 ) .
En e s te  s e n tid o  e l  re s u lta d o  d e l a n â l is is  u n iv a r ia n te  es co n- -  
v e rg e n te  con lo s  o b ten id o s  en lo s  modelos econom étricos u n ie c u é c io n a  
le s  que re la c io n a n  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  con e l  n i ­
v e l  r e la t i v e  de paro y l a  ta s a  de v a r ia c iO n  de lo s  p re c io s .
E ste  modelo puede d e s a r ro lla r s e  de l a  s ig u ie n te  formas
(1  + 0 '4 5  L + 0 -3 3  L ^ ) ( 1 + 0 '2 9  + 0 '2 1  L®) ( l  -  L ) ( l  -  L^ )
Log CV = a^ . . .t  te n ie n d o  en cu enta  que
—  —  —  CV^
(1  -  L ) Log CV^ = lo g  CV^ -  lo g  CV^ ^  = lo g  « —  CZT CV^
siend o  CV^ l a  ta s a  de v a r ia c io n  i n t e r t r im e s t r a l  de l a  d is p e rs io n  
s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l .  De form a que
(1  + 0 '4 5  L + 0 '3 3  L^ -  0 '7 1  L^ -  G'3 2  L^ -  D '2 3  L^ -  D 'D0 L®
-  D '0 4  L^ -  D '0 3  L ^ °  -  D '2 1  L^^ -  0 'D 9  L^^ -  D'D7 L^"^) CV^ = a^
y po r lo  ta n ta
CV^ = - D '4 5  CV^ , -  D '3 3  CV, ^ + D '7 1  CV^  ^ + D '3 2  CV, _ 
t  t —1 t —? t —4 t —b
+ D '2 3  CV, ^ + O'O0 CV, „ + D 'D4 CV, „  + 0 'D 3  CV, 
t —O t-'O  t —9
. 0 21 . 0-09 CV^_^3 + 0-07
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Segûn lo  e u a l l a  ta s a  de v a r ia c io n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  -  
depends neg a tivam en te  de la s  ta s a s  r e g is tr a d a s  en lo s  dos perio do s  
in m ed ia tam ente  a n te r io r e s  y p o s it iv a m e n te  de lo  o c u rr id o  uno, dos y 
t r è s  anos a trO s . La im p o rta n c ia  d e l p a ram étré  c o rre s p o n d ie n te  a —  
t - 1 2  r e f l e j a  e l  com portam iento c ic l i c o  a lu d id o  y e l  s ig n o  n e g a tiv o  
d e l p a ra m ètre  c o rre s p o n d ie h te  a t - 1  im p lic a  l a  e x is te n c ia  de une -  
te n d e n c ia  a l a  c o rre c c io n  de la s  v a r ia c io n e s  experim entadas en e l  -  
e s t ado de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  que r e f l e j a  una -  
In e r c ia  a l  m anten im ien to  en e l  n i v e l  de d is p e rs io n .
Los re s id u o s  de l a  es tim ac iO n  de e s te  modelo se  p res en tan  en -  
e l  GRAFICO 1 1 .2 4 . Aunque sO lo ap arece  un re s id u e  a t lp ic o  (s u p e r io r  
a dos veces l a  d esv iac iO n  t i p i c a )  en l a  o b serva c io n  10 , correspon—  
d ie n te  a l  I I  t r im e s t r e  de 1965 con un v a lo r  de G '2 5 3 , l a  s e r ie  r e s i  
d u a l p ré s e n ta  lo s  dos problem as s ig u ie n te s :
a ) La v a r ia n z a  de l a  s e r ie  r e s id u a l  es co n s id erab lem en te  ma—  
y o r  d u ra n te  lo s  anos 1964 y 1965.
b) La  s e r ie  r e s id u a l  p ré s e n ta  un c la ro  com portam iento i n t e r —  
a n u a l d u ra n te  1974 y 1975 , que se co rresp on de perfectam en  
t e  con l a  v a r ia c io n  que en e l l e s  e x p erim en ts  l a  v a r ia b le  -
(77) P or e jem p lo  en A. ESPASA:"Un modelo u n iv a r ia n te  p a ra  e l  in d ic e  
d o r econOndco de c a r te r s  de p e d id o s" Fo to cop iado .B an co de Espa 
na. M adrid  s / f .  Se e s ta b le c e  un com portam iento pseudoc ic l ic o  -  
de t r è s  anos de du rac io n  y en G. GOMEZ JARENO;"A p licac iO n  de -  
l a  m e to d o lo g ia  B ox-Jen kin s a l  in d ic e  de p ro te s te  de e fe c to s . -  
Un e je r c ic io  de a n a l is ls  u n iv a r ia n te "  Fo to cu p iad o . Banco de -  
Espana. M adrid  19 81 , l a  d u ra c io n  d e l c ic lo  es de c u a tro  anos.
(7 8 )  Vease A.ESPASA;"E l paro  r e g is tr a d o  no a g r ic o la .  1964 -1 976 ; Un 
e je r c ic io  de a n a l is is  e s ta d is t ic o  u n iv a r ia n te  de s e r ie s  econo­
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La p r im e ra  an om alie  corresponde a l a  in c id e n c ia  de l a  expan - -  
s iû n  de l a  c o n tra ta c id n  c o le c t iv a  d u ra n te  esos anos. D uran te  1964 y 
1965 se f irm a n  una gran prop orc iO n  de "nuevos co n v e n io s " , lo  que -  
c o n tr ib u y e  a a m p lia r  s e n s ib lem en te  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r in —  
d u s t r i a l .  La segunda an o m alia  e s ta  re la c io n a d a  con e l  problem s de -  
l a  h e te ro c e d a s tic id a d , pues como puede o b serva rse  en l a  s e r ie  o r i g i  
n a l ,  la s  v a r ia c io n e s  e s ta c io n a le s  aumentan co n s id erab lem en te  su i n -  
te n s id a d  en lo s  dos O ltim o s anos, de form a que l a  p a r te  e s ta c io n a l  
d e l modelo no es capaz de re c o g e r es tas  v a r ia c io n e s  mes in te n s a s .
• Los co rre lo g ram as s im p le  y p a rc ie d  de l a  s e r ie  r e s id u a l ,  que -  
eparecen en lo s  GRAFICOS 1 1 .2 5 , y 1 1 .2 6 . no p res en tan  ningOn t ip o  -  
de problem as y p e rm ite n  a c e p ta r  lo s  re s u lta d o s  de e s ta  es tim ac iO n .
Cuando se  s u s t i tu y e  e l  f a c t o r  a u to r re g re s iv o  e s ta c io n a l p o r -  
tn a  m edia m O vil de p r im e r  o rd e n , segOn e l  modela 2 ,  l a  es tim aciO n  
in d ic a  que e l  p o lin o m io  a u to rre g re s iv o  de segundo orden se puede -  
ap ro x im ar p o r una m edia m O vil con 0 ^  = Q '4 5 . S in  embargo, lo s  r e s i
duos de e s ta  es tim aciO n  p la n te a n  mayores problem as que l a  es tim a-----
ciOn d e l modelo 1 .
La es tim aciO n  d e l modelo 3 , en e l  que se in tro d u c e  un proceso  
ARMA ( l , l )  en l a  p a r te  e s ta c io n a l,  p ré s e n ta  una c o rre la c iO n  a l t a  en 
t r e  lo s  param ètres  ^ y 0"^» s ie n  do sus v a lo re s  = -O 'B l  ( - 4 '9 7 )  
y Q - ^ = 0 '8 6  ( - 5 ' 5 0 ) ,  de form a que puede c o n s id e ra rs e  l a  e x is te n ­
c ia  de c a n c e la c io n  de fa c to re s . En e l  modelo que r é s u l ta  de l a  e l i  
m inaciOn de lo s  fa c to re s  can ce lad o s , que es un modelo a u to r r e g r e s i­
vo de segundo orden de c a râ c te r  r e g u la r ,  e l  parâm etro  ^  ^ no r é s u l­
t a  s ig n i f i c a t i v e  y lo s  re s id u e s  p res en tan  e s ta c io n a lid a d . De e s ta  -  
form a e l  Qnico modelo que en su es tim aciO n ha p resen tad o  re s u lta d o s  
comparables a lo s  d e l modelo 1 es e l  modelo 4 ,  en e l  que e l  f a c to r
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a u to r re g re s iv o  r e g u la r  se s u s t itu y e  p a r  una m edia m d v il de p r im e r -  
o rd e n . E l re s u lta d o  de e s ta  es tim aciO n es e l  s ig u ie n te s
MODELO 4
( l  -  (p  ^  L Log CV = ( l  -  L )
0 -^  = G'5 5  ( 6 '5 2 )  SCR = 0'Q 8332371
= - O ' IB  ( - 1 - 9 5 )  6 ^  = G '00231214
= - 0 '2 4  ( - 3 '0 3 )
MEDIA DE LOS RESIDUOS = 0 '0 0 2 6  t  = 0 '2 79B
DESVIACION TIP IC A  DE LA MEDIA = 0 '0 0 9 3  
Q ( 5 )  = l ' 7 0  
Q ( 9 )  = 4 '2 0  
g (1 3 )  = 6 r0 0  
Q (1 7 )  = 7 '2 0
En e s te  caso e l  p o lin o m io  a u to r re g re s iv o  dâ lu g a r  a  un pseudo 
c ic lo  de 3 '6 0  anos, Los re s id u e s  de e s ta  es tim aciO n aparecen en e l  
GRAFICO I I . 2 7 . ,  donde puede ob serva rse  problem as muy s im ila re s  a -  
lo s  re s id u o s  de l a  es tim ac iO n  d e l modelo 1 . En e s te  caso lo s  r e s i ­
dues a t ip ic o s  s u p e r io re s  a dos veces l a  d esviac iO n  t i p i c a  son lo s  -  
s ig u ie n te s ;
O bservacion  Fecha V a lo r
8 IV  1964 0 '1 4 3
10 II 1965 G'265
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Los co rre lo gram as s im p le  y p a r c ia l  de e s te s  res id u o s  son lo s  -  
co rresp o n d !e n te s  a los GRAFICOS 1 1 .2 8 . y 1 1 .2 9 . Tenpoco, en e s te  ca  
sa e x is te n  problem as p a ra  c o n s id é re r  que lo s  supuestos de ru id b  b lan  
co se  cumplen en l a  s e r ie  r e s id u a l ,
Aunque l a  suma de lo s  cuadrados de lo s  res id u o s  y lo s  e s t a d is t i  
COS de BOX-PIERCE presen tan  re s u lta d o s  m ajores en e s te  modelo que en 
l a  es tim aciO n d e l modelo 1 , une v a lid a c iO n  r tg u ro s a  r e q u e r i r la  l a  -  
estim aciO n  d e l modela 4 , p res c in d ien d o  de la s  dos p rim eras  o b serva—  
c lo n e s .
E l aspecto  menos s a t is f a c t o r io  de es tas  es tim ac io n es  lo  c o n s t i­
tu y e  e l  hecho de que im p lic a n  una funciO n de p re d ic c iO n  l i n e a l  con -  
p e n d ie n te  p o s i t iv a  y r é s u l t a  d i f i c i l  de a c e p ta r  una te n d e n c ia  a l a  -  
c o n s ta n te  am pliac iO n de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  e n tr e  s e c to re s . -  
En todo caso e l  a n â l is is  u n iv a r ie n te  dem uestra l a  s e n s ib i l id a d  de l a  
e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  a la s  fu e rz a s  d e l mercado y n i e -  
ga la s  in te r p r e ta c io n e s  s im p lis te s  de la s  p e c u lia r td a d e s  in s t i t u c i o ­
n a l  es d e l mercado de t r a b a jo  espahol d u ra n te  e l  p e rio d o  co ns iderad o  
en te rm ino s de un com portam iento de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  c o n s id é ra  
blem ente in d e p e n d ie n te  d e l estado de te n s io n  d e l mercado de t r a b a jo .
4 . ANALISIS DE LA DISPERSION SALARIAL INTERINDUSTRIAL POR CATEGORIAS 
PROFESIQNALES
H asta  aq u i e l  a n â l is is  d e l com portam iento de lo s  c ü fe re n c ia le s  
s a la r ia le s  p o r  in d u s tr ie s  se  ha conducido en te rm ines agregados, com 
putando la s  d i fe r e n c ia s  o lo s  abanicos s a la r ia le s  en FunciOn de lo s  
s a la r io s  medios de la s  i n d u s tr io s . T a l form a de p ro c éd e r r é s u l t a  l a
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mâs adecuada p a ra  l a  c o n tra s ta c iO n  de h ip O te s is  de c a râ c te r  g e n e ra l 
so b re  e l  com portam iento c ic l i c o  y te n d e n c ia l de d ic h a  e s tru c tu ra  -  
en r e la c io n  con e l  exceso de o f e r t a  agregado e x is ta n te  en e l  merca­
do de t r a b a jo  y con l a  ta s a  de v a r ia c iô n  d e l In d ic e  de p re c io s  a d e - 
cuado. A l o p e ra r  a n iv e l  agregado se reducen lo s  r ie s g o s  derivado s  
de l a  omisiOn de algunas v a r ia b le s  de la s  que no e x is te  i n form aciOn  
e s t a d is t ic a  s u fic ie n te m e n te  f i a b le .
S in  embargo en e l  a n â l is is  de lo s  c tL fe re n c ia le s  in t e r s e c t o r ia -  
le s  en te rm in o s  e x c lu s iv e s  de lo s  s a la r io s  medios s e c t o r ia les pue—  
den quedar ob scu recid os algunos fenOmenos que pueden s e r  s ig n i f i c a ­
t iv e s  p a ra  o b te n e r  una v is io n  co m p lé ta  de l a  evo lu ciO n  de l a  e s tru c  
tu r a  s a l a r i a l  in t e r s e c t o r ia l  d u ra n te  e l  p e r io d o .
P or eso ha p a re c id o  c o n v e n ie n te  c o m p lé te r e s te  c a p itu le  con un 
a n â l is is  con un grade de desagregaciO n m ayor, aunque no pueda s e r  -  
r e a l iz a d o  n i  con l a  misma m e to d o lo g ia , n i  pueda d e d ic â rs e le  l a  m is -  
ma atenc iO n  y e s fu e rz o  que a l  com portam iento agregado.
F.MARAVALL ha r e a l iz a d o  re c ie n te m e n te  un t r a b a jo  so bre  l a  d is ­
p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r s e c t o r ia l  p o r c a te g o r ie s  p ro fe s  io n  a le s  en e l  
que con. d a tes  an uales  desagregados p a ra  c u a tro  c a te g o r ie s  p r o fe s io -  
n a le s  se deduce, con une m eto d o lo g ia  d i s t in t a  a l a  em pleada a q u i, -  
un com portam iento c ic l i c o  s im i la r  a l  encontrado en e p ig ra fe s  an te—  
r io r e s  de e s te  t r a b a jo  p a ra  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r s e c t o r ia l  -  
agregada. R e a liza n d o  un a n â l is is  de re g re s io n  " c ro s s -s e c tio n "  e n tre  
e l  grade de co ncentrac iO n  y l a  r e t r ib u c io n  s a l a r i a l  en dos momen—  
te s  opuestos d e l c ic lo  econOmico; 1972 y 1975 , F.MARAVALL l le g a  a -  
la s  s ig u ie n te s  c o n c lu s io n e s :"A ) P a ra  cada una de la s  c u a tro  c a te g o -  
r ia s  la b o r a le s  e x is te  una re la c iO n  p o s i t iv a  e n tr e  co ncentrac iO n  y -  
s a la r io s  en lo s  dos anos. B) La p e n d ie n te  de l a  funciO n es s iem p re  
mayor en e l  ano de reces iO n  que en e l  ano de auge con lo  e u a l p a re -
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ce c o n firm a rs e  l a  te n d e n c ia  a p e r tu r is t a  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  -  
d u ra n te  l a  re c e s iû n . C) P or O lt im o , cuanto mayor es l a  s e n s ib i l id a d  
de lo s  s a la r io s  re s p e c to  d e l grado de co ncentrac iO n  (e n t r e  c a tego—  
r ia s  de em p le o ), menor es l a  v a r ia b i l id a d  de es tos s a la r io s  como -  
co nsecuencia  de la s  f lu c tu a c io n e s  c ic l ic a s  de l a  economia" ( 7 9 ) .  —  
S in  embargo, un tr a ta m ie n to  r ig u ro s o  d e l tema e x i g i r i a  l a  es tim aciO n  
de un modelo de la s  c a r a c te r îs t ic a s  d e l estim ado p a ra  l a  d is p e rs io n  
s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  agregada p a ra  cada una de la s  medidas de -  
d is p e rs io n  in t e r in d u s t r i a l  po r c a te g o rta s  p r o fe s io n a le s .
En e s te  e p ig r a fe  e l  a n â l is is  desagregado de l a  d is p e rs io n  s a la  
r i a l  in t e r s e c t o r ia l  se  l i m i t a  a ab o rd ar d e s c r ip t iv a m e n te  l a  r e l a -  -  
ciOn e n tr e  lo s  d is t in to s  abanicos s a la r ia le s  i n t e r s e c to r ia le s  po r -  
c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  y e l  proceso de c u a l i f ic a c iO n  de l a  mano -  
de o b ra  que t ie n e  lu g a r  d u ra n te  e s te  p e rio d o .
En a p a r tados a n te r io r e s  se h iz o  r e fe r e n c ia  a que l a  a l t e r aciOn  
en l a  d is p e rs io n  s e c to r i .a l  de l a  c u a lif ic a c iO n  de l a  mano de o b ra  -  
p o d r ia  a l t e r a r  e l  es tad o  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r s e c t o r ia l ,  
e i n d u s o  que e l  proceso de c re c im ie n to  econOmico y de rec o n v e rs io n  
s e c t o r ia l  r e g is t r a d o  p a r  l a  economia esp an o la  d u ra n te  d icho p e rio d o  
p e r m it ia  a s e g u ra r que d ic h a  r e la c io n  ha es tado operando en a lg un a  
m edida en e l  caso e s p a n o l. S in  embargo lo s  problèm es de m ediciOn de 
l a  c u a l i f ic a c iO n  de l a  mano de o b ra  son de ta n  d i f i c i l  re s o lu c iO n  -  
que r é s u l t a  com pletam ente d e sac o n s e jab le  l a  in tro d u c c iO n  de in d ic e s  
de c u a l i f ic a c iO n  en lo s  a n â l is is  eco n o m étrico s . A s i, p o r e je m p lo , -  
s i  medimos l a  c u a l i f ic a c iO n  po r a lgün in d ic e  de c u a lif ic a c iO n  co n- 
ju n ta  como e l  empleado po r REDER ( 8 0 ) ,  l a  d is p e rs io n  de lo s  in d i—
(79 ) C f r .  F . MARAVALL-"OrganizaciOn in d u s t r i a l ,  e s t ru c tu ra  s a l a r i a l  
y e s ta b i l id a d  de l a  in v e r s io n . Uh a n â l is is  d e l caso espan o l"
I n form aciOn C o m erc ia l Espanola ns 67 8 , 1981 . P a g .19.
( 80 )  M.W.REDER:"Wage S tru c tu re  and S t r u c tu r a l  Unemployement" The Re 
v ie w  o f  Economie S tu d ie s , XXXI 6 8 . O ctob re  1964. Pag. 313.
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ces de c u a l i f ic a c iO n  m edida a tra v ê s  d e l c o e f ic ie n te  de v a r ia c io n  -  
sO lo aumento de 0 '0 5 3 6  en 1963 a O'OSBS en 1975. Como podrâ compren 
d erse  fâ c ilm e n te , d icho  r e s u lta d o  es O iic am en te  debido a l a  tosque  
dad d e l in s tru m e n to  empleado en l a  m edida de l a  c u a l i f ic a c iO n  ( 0 l ) .  
Es o b v io  que una s e r ie  t r im e s t r a l  de, Iq  d is p e rs io n  s e c t o r ia l  de es­
to s  in d ic e s  de c u a l i f ic a c iO n  no s é r ia  s ig n i f i c a t i v e  en a b s o lu te .
Aunque en e l  O ltim o  c a p i tu le  de e s te  t r a b a jo  se  r e a l iz a n  a lg u ­
nos in te n to s  de a f in a r  la s  medidas de l a  c u a l i f ic a c iO n  de l a  mano -  
de o b ra , lo s  re s u lta d o s , aunque Q t i le s  p a ra  e l  a n â l is is  en la rg o s  -  
p e rio d o s  de tie m p o , no dân p ie  a  poder in t r o d u c i r  en e l  a n â l is is  -  
econo m etrico  a n te r io n n e n te  e fe c tu a d o  ninguna v a r ia b le  que r e c o ja  —  
t r im e s tr a lm e n te  l a  evo lu ciO n de l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  de l a  
o u a l i f ic B c iO n .
La p o s ib i l id a d  de un a n â l is is  desagregado e s t r ib a  en l a  medi—  
ciO n de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r s e c t o r ia l  r e f e r id a  a lo s  s a la —  
r io s  medios de la s  d is t in ta s  c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s , en vez de a 
lo s  s a la r io s  medios de cada s e c to r .  Es d e c ir ,  e l  a n â l is is  de l a  d is  
p ers iO n  de lo s  s a la r io s  medios de lo s  in g e n ie r o s , de lo s  peones, -  
e t c ,  en la s  d is t in ta s  ramas de a c t iv id a d .  E s te  a n â l is is  se puede r e  
p e t i r  p a ra  euan tes  c a té g o r ie s  p ro fe s io n a le s  se ju zg u e  n e c e s a rio . Y 
como e l  s a la r ie  medio de una rama o s e c to r  es una m edia ponderada -  
de lo s  s a la r io s  medios d e l conju n to  de la s  c a te g o ria s  p ro fe s io n a le s  
de esa ram a, e s ta  fo rm a de m ed ir l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  in te r s e c to ­
r i a l  puede en ten d erse  como una fo rm a de descomponer o de a n a l iz a r  -  
p o r p a rte s  e l  com portam iento de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  in te r s e c to —  
r i a l  p a ra  c o le c t iv o s  de tra b a ja d o re s  mâs homogéneos. S in  em bargo, -
( 01 ) Sobre e s te  problem s pueden e n c o n tra rs e  com entarios  mâs am plios  
y d e ta lla d o s  en A .SERRANO y  J .L .  MALO DE MOLINA;"Los S a la r io s  
y mercado d e . . . "  Op. c i t . P a g .1 6 9 -1 7 5 .
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es n e c e s a rio  s e r  muy cuidadosos en d ic h a  in t e r p r e t a c io n , pues e l  -  
c o n te n id o  de c u a lif ic a c iO n  de una ocupaciOn puede s e r  muy d is t in t o  
de unos s e c to re s  a o t r o s ,  y puede e v o lu c io n a r  a lo  la r g o  d e l t ie m  
po de form a tam biân d i s t in t a .  En e fe c to  cada c a te g o r ia  p r o fe s io n a l  
e s ta  d e f in id a  con un conju n to  muy v a r ia d o  de empleos y cada uno de 
eses empleos tie n e n  co nten id os  muy d iv e rs e s , de form a que aunque r e  
c ib en  in c lu s e  l a  misma denominaciOn r e s u lta n  de hecho d i f ic i lm e n t e  
hom ologables.
P o r e l l o  r é s u l ta  o t i l  l a  in tro d u c c iO n  d e l concepto de l a  com- 
b in ac iO n  de c u a li f ic a c io n e s  de cada ocupaciOn o c a te g o r ia  p r o fe s io — 
n a l  (O c c u p a tio n a l s k i l l  m ix ) . A s i en un momento  d e l tiem po l a  compo 
s ic iO n  de c u a lif ic a c io n e s  de una c a te g o r ia  p r o fe s io n a l de term inad a  
v a r ia  de unas ramas de a c t iv id a d  a o t ra s  de fo rm a que l a  d is p e rs io n  
in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  medios de cada c a te g o r ia  en la s  d is — 
t in t a s  ramas de a c t iv id a d  te n d e rs  a r e f l e j a r  en p a r te  la s  d i fe r e n —  
c ia s  e x is ta n te s  en cuanto  a la s  d is t in t a s  combinac iones de c u a l i f i ­
cac ion es  p a ra  l a  misma c a te g o r ia  p r o fe s io n a l e n tre  lo s  d is t in to s  —  
s e c to re s .
E s ta  i r r e g u l a r  d is t r ib u c iû n  s e c t o r ia l  d e l "O c c u p a tio n a l s k i l l  
m ix" de cada c a te g o r ia  p r o fe s io n a l in tro d u c e  un elem ento de com ple- 
j id a d  que d i f i c u l t a  l a  p o s ib le  in te r p r e ta c iO n  de lo s  abanicos s a la ­
r i a l e s  in t e r s e c t o r ia le s  p o r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s . P a ra  o b v ie r  -  
es tos  problem as en muchas ocasiones s e  ha r e c u r r id o  a l  supuesto s im  
p l i f i c a d o r  de a t r i b u i r  la s  d ife r e n c ia s  in te r s e c to r ia le s  en lo s  s a la  
r io s  medios p a ra  una misma c a te g o r ia  p r o fe s io n a l a la s  d ife r e n c ia s  
en lo s  re s p e c tiv o s  " o c c u p a tio n a l s k i l l  m ix " . S in  embargo, con e l l o  
se  in c u r r e  en una s im p l i f ic a c io n  a b u s iv e , pues de hecho s e  e s ta  im  
putando "a  p r io r i "  to des la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  a meras d i fe r e n  
c i as en l a  composiciOn de la s  c u a l i f ic a c io n e s . A l r e a l i z a r  e l  a n a l l
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s is  en esos te rm ino s  se  e s ta  ac ep tard o  " a p r io r is  tic a m e n t e" l a  hipO­
te s is  de un fu n c io n a m ie n to  p e rfe c ta m e n te  c o m p e tit iv e  d e l m ercado, -  
s in  que quede espac io  alguno p a ra  l a  e x is te n c ia  de fenOmenos ta ie s  
como l a  segm entaciOn d e l mercado y l a  d is c r im in a c iO n  s a l a r i a l  ( 8 2 ) .
A fortunadam ente es p o s ib le  r e a l i z a r  algün t ip o  de pruebas que 
p e rm ita  e s ta b le c e r  en que m edida e s te  supuesto  se  aproxim a o no a -  
l a  r e a l id a d  observada, Porque d icho supuesto  im p lic a  que e l  t r a b a jo  
menos c u a l i f ic a d o  se a  mâs homogâneo y p o r e l  c o n tr a r io  que en le s  -  
c a te g o rta s  de tra b a ja d o re s  mâs c u a lif ic a d o s  puedan e x i s t i r  mayores 
d ife r e n c ia s  de c u a l i f ic a c iO n . De e s ta  fo rm a l a  d is p e rs io n  in te r s e c ­
t o r i a l  d e l o c c u p a tio n a l s k i l l  m ix p a ra  la s  c a te g o rta s  p ro fe s io n a le s  
de mayor c u a l i f ic a c iO n  d e b e r ta  s e r  mayor que l a  d is p e rs io n  in te r s e c  
t o r i a l  d e l o c c u p a tio n a l s k i l l  m ix p a ra  la s  c a te g o rta s  p ro fe s io n a le s  
menos c u a l i f ic a d a s . A s i,  s i  se  cumple l a  h ip O te s is  de compe te n c ia -  
p e r fe c ts  te n d r ta  que d arse una re la c iO n  p o s i t iv a  e n tre  lo s  n iv e le s  
s a la r ia le s  medios de cada c a te g o r ia  p r o fe s io n a l y  e l  grado de d is —  
p e rs io n  po r ra n  es de a c t iv id a d ,  o d icho de o tro  modo, que l a  d is p e r  
s io n  s a l a r i a l  de lo s  s a la r io s  po r c a te g o r ta s  p ro fe s io n a le s  d e s c ien­
ds conform e se re c o r r e  l a  e s tr u c tu r a  p r o fe s io n a l en orden d e c re c ie n  
t e  en cuanto a l  n iv e l  de c u a l i f ic a c iO n  ( 8 3 ) .
P a ra  ab o rd ar es tas  cu es tio n es  ca lcu larem o s la s  medidas de d is ­
p e rs io n  s a l a r i a l  p a ra  lo s  s a la r io s  medios de la s  s ig u ie n te s  ca teg o­
r ie s  p ro fe s io n a le s : l )  In g e n ie ro s  y L ic e n d a d o s  2 ) O f ic ia le s  Admi—  
n is t r a t iv o s  3 ) S u b a lte m o s  4 ) O f ic ia le s  de 2S y 39 5) Peones Espe—
(8 2 )  E l tr a ta m ie n to  de algunas de es tas  cu e s tio n e s  se  ab o rd arâ  con 
mayor p ro fu n d id a d  en e l  proxim o c a p itu lo  cuando se e n tre  en -  
e l  a n â l is is  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r c a te g o rta s  p ro fe s io  
n a les  en s e n tid o  e s t r i c t o .
(8 3 ) Vease J.T.ADISSON y W .S.SIEGEAT:"The M arke t f o r  Labor; An Ana 
l y t i c a l  T re a tm e n t" . Op. c i t . p a g . 336.
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c i a l l s  ta s  7 )  Peones 0 ) P inches y A p ren d ices . Se t r a t a  de una s e le c -  
c io n  im pu esta  p o r e l  volumen de datos a m a n e ja r, que p re te n d e  reco-^ 
g e r  la s  c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  mâs s ig n i f ic a t iv e s .  Las t r è s  prim e  
ras  p e rten e cen  a l  grupo de lo s  em pleados, in c lu y e n d o  la s  dos c a tego 
r ie s  extrem es en cuanto a sus n iv e le s  s a la r ia le s  m edios, y l a  o t r a ,  
O f ic ia le s  a d m in is t r a t iv e s ,  es una c a te g o r ia  de empleados de n iv e l  -  
s a l a r i a l  in te rm e d io ; la s  c in co  re s ta n te s  corresponden a l a  e s c a la  -  
in te g r a  de tra b a ja d o re s  o p e ra r io s  segûn l a  desagregaciO n em pleada -  
p o r l a  en euesta  de s a la r io s .  En es tas  c a te g o r ia s  l a  û n ic a  s e le c c io n  
r e a l iz a d a  es l a  de com putar ûn icam ente lo s  s a la r io s  c o rresp o n d ie n —  
te s  a lo s  v a lo re s . La e x c lu s io n  de lo s  s a la r io s  medios de la s  m u je - 
re s  es d eb id a a que d ic h a  e s p e c ific a c iO n  sO lo ap arece  p a ra  algunas  
ramas de a c t iv id a d  (8 4 ) .
Las ramas de a c t iv id a d  co nsideradaa son la s  15  in c lu id a s  en e l  
a n â l is is  de l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  a n iv e l  agregado. La u n i—  
dad de m edida u t i l i z a d a  es ig u a lm e n te  e l  c o e f ic ie n te  de v a r ia c io n .  
S in  embargo, en e s te  caso ha p a re c id o  op ortuno cam b iar e l  c r i t e r i o  
empleado a n te r io n n e n te  p a ra  l a  se lecc iO n  d e l t ip o  de s e r ie s  a em- -  
p le a r  p a ra  e l  c â lc u lo  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n . Eh e s te  c a ­
so lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  son c a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  
te n d e n c ia -c ic lo  o b te n id a s  p o r e l  mêtodo X -1 1 , a p a r t i r  de la s  120 — 
s e r ie s  o r ig in a le s  de lo s  s a la r io s  medios de cada c a te g o r ia  p ro fe s io  
n a l (8  c a te g o r ia s )  en cada rama de a c t iv id a d  (1 5  ra m e s ). La  razôn -  
p a ra  e l l o  es d o b le . P rim e ro t A e s te  n iv e l  de desagregaciO n, que es
(8 4 )  E s te  c r i t e r i o  s e le c t iv e  es u t i l i z a d o  a lo  la rg o  de todo e s te  -  
t r a b a jo  p a ra  todas la s  c u es tio n es  r e fe r e n te s  a l  a n â l is is  de l a  
e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  po r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s . La s e le c c io n  
se  ha hecho t r a s  un numéro im p o rta n te  de pruebas p a ra  d e te c ta r  
la s  c a te g o r ia s  que eran  las  mâs s ig n i f ic a t iv e s  en funciO n d e l  
conju n to  de e la S o ra c io n e s  que se te n ia n  que r e a l i z a r  a lo  l a r ­
go de todo e l  t r a b a jo .
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e l  mâximo p e rm it id o  p o r l a  en cu e sta  de s a la r ia s ,  lo s  im pactos d e l -  
components i r r e g u l a r  son r e la t iv a m e n te  mâs im p o rta n te s , y a l  a fe c —  
t a r  de form a muy d i s t i n t a  a cada una de la s  ramas de a c t iv id a d ,  pue 
de in t r o d u c i r  un elem ento d is to rs io n a d o r  en e l  comport ami en to  de -  
l a  d is p e rs io n  i n t e r s e c t o r ia l .  Segundo; Como e l  o b je t iv o  de e s ta  p a r  
t e  d e l t r a b a jo  se  l i m i t a  a l  a n â l is is  d e s c r ip t iv o ,  p re s c in d ie n d o  de 
c u a lq u ie r  es tim aciO n  e c o n o m ê trica , e l  a lis a d o  de la s  s e r ie s  p ro d u c i 
do p o r lo s  metodos de es tim aciO n  d e l components te n d e n c ia l y c i c l i ­
co , le jo s  de s e r  un in c o n v é n ie n ts  se  c o n v ie r te  en un r e q u is i t e  p a ra  
in t e r p r e t a r  lo s  re s u lta d o s  con m ayor c la r id a d .
Se expondrén en p r im e r  lu g a r  la s  c a r a c te r îs t ic a s  de la s  d is t in  
ta s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  co rre s p o n d ie n te s  
a cada una de la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  s e le c c io n a d a s , y p o s te—  
r io rm e n te  se  r e a l iz a r ë n  un conju n to  de com paraciones con v is ta s  a -  
l a  ob tenciO n de p o s ib le s  c o n c lu s io n e s .
4 .1 .  DISPERSION IMTERæCTOFlIAL DE LOS SALARIOS MEDIOS DE LOS INGE­
NIEROS Y LICENCIADOS
Los c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  co rre s p o n d ie n te s  a la s  s e r ie s  -  
te n d e n c ia -c ic lo  de lo s  s a la r io s  medios de lo s  in g e n ie ro s  y l ic e n c ia  
dos se recogen en e l  CUADRO 2 .1 0 . ,  y su re p re s e n ta c iû n  g r â f ic a  es -  
l a  d e l GRAFICO 1 1 .3 0 . Como puede o b s e rv a rs e , l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  
i n t e r s e c t o r ia l  de e s ta  c a te g o r ia  p r o fe s io n a l r e g is t r a  un in te n s o  —  
aumento en e l  p e rio d o  comprendido e n tr e  e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de —  
1963 y e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 1966 . D icho aumento c o n s t itu y e  l a  mâs 
in te n s e  a m p lia c iô n  d e l abanico d i f e r e n c ia l  observada p a ra  todas la s  
c a te g o r ia s  e s tu d ia d a s . S i aceptamos l a  in te r p r e ta c iû n  dada en p â g i-
102.
CUADRO 2.10.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS IN G E -
NIEROS Y LICENCIADOS (C a lcu la d o s  sobre la s  s e r ie s te n d e n c ia  c ic lo )
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 2341 2165 2024 2159
1964 2276 2268 2280 2301
1965 2476 2734 2817 2939
1966 3153 3270 3279 3261
1967 3167 3084 3019 2892
1968 2801 2897 3024 2927
1969 2774 2704 2710 2748
1970 2767 2759 2772 2879
1971 2909 2794 2697 2674
1972 • 2749 2805 2729 , 2644
1973 2717 2802 2795 2867
1974 • 2859 2787 2756 2760
1975 2743 2837 3078 3019
Fuente;; E laborados a p a r t i r  de lo s datos de l a  Encuesta de S a la r io s
GRAFICO 11.30.
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nas a n te r io r e s  a l a  a m p liac id n  d e l abanico in t e r s e c t o r ia l  agregado -  
que se  r e g is t r e  en ese mismo p e rio d o , podemos d e d u c ir  que l a  p ro g re -  
s iv a  g e n e ra liz a c id n  de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a ,  cuyo im pacto mâs -  
im p o rta n te  se  produce en d icho  p e rio d o , ha a fe c ta d o  fu e rte m e n te  a -  
la s  d ife r e n c ia s  in te r s e c t o r ia le s  de lo s  s a la r io s  medios de l a  ca teg o  
r l a  p r o fe s io n a l de mâs a l t o  n i v e l  de c u a l i f ic a c id n .  D icho fenûmeno -  
r é s u l t a  en p r in c ip le  co h e re n te  con l e  d inâm ica a b ie r ta  p o r l a  f l e x i -  
b i l iz a c io n  s a l a r i a l  im pu lsada p o r l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a ,  pues l a  
r ig id e z  s a l a r i a l  a n te r io n n e n te  e x is ta n te  a fe c ta b a  mâs d ire c ta m e n te  -  
a lo s  c o le c t iv o s  de mayor y mâs d iv e r s i f ic a d a  c u a l i f ic a c iO n .
104,
S i se compara e s te  g r â f ic o  con e l  c o rre s p o n d ie n te  a l a  d is p e r ­
s io n  s a l a r i a l  de lo s  s a la r io s  medios s e c to r ia le s  c a lc u la d o s  so b re  da 
to s  te n d e n c ia -c ic lo  (senda C d e l GRAFICO I I . 1 . ) ,  se puede o b s e rv e r  -  
que l a  d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s  medios de lo s  in g e n ie ro s  y l ic e n —  
ciados se m antiene en un n iv e l  mâs e levad o  h a s ta  1969 , pero que a -  
p a r t i r  de entonces su n iv e l  de d is p e rs io n  se s itO a  p o r d e b a jo , s ie n -  
do l a  d is ta n c ia  cada vez mayor. Se p o d r ia  po r ta n to  in t e r p r e t e r  que ' 
h a s ta  esa fe c h a  l a  d iv e r s if ic a c iO n  de lo s  s a la r io s  medios de lo s  in ­
g e n ie ro s  y l ic e n c ia d o s  p re s ta  una c o n tr ib u c iO n  p o s i t iv e  a  l a  p r o g re -  
s iv a  a p e r tu re  d e l abanico  in t e r s e c t o r ie l  t o t a l ,  pero que a p a r t i r  de 
entonces la s  re t r ib u c io n e s  médias de e s ta  c a te g o r ia  son mâs homogé—  
neas que lo s  s a la r io s  medios de la s  d is t in ta s  ramas de a c t iv id a d .
4 .2 .  DISPERSION im-ERSECTORIAL DE LOS SALARIOS MEDIOS DE LOS O FIC IA ­
LES ADMINISTRATIVOS
La s e r ie  t r im e s t r a l  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  de lo s  sa ­
la r i e s  medios c o rre s p o n d ie n tœ  a e s ta  c a te g o r ia ,  ca lc u la d o s  so b re  -  
lo s  datos te n d e n c ia -c ic lo ,  son lo s  que aparecen en e l  CUADRO 2 . i l . , 
y su re p re s e n ta c io n  g r â f ic a  l a  d e l GRAFICO 1 1 .3 1 .
En e s te  caso , puede o b serva rse  e l  c la r o  predom in io  de una te n —  
d e n c ia  descendente en l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r a e c t o r ia l  que se  -  
m antiene h a s ta  e l  19 t r im e s t r e  de 1970. S olo  a p a r t i r  de entonces se  
produce un l ig e r o  aumento d e l c o e f ic ie n te  de v a r ia c io n  que se in te n ­
s i f i e s  a p a r t i r  d e l t e r c e r  t r im e s t r e  de 1973.
E ste  com portam iento r e f l e j a  una s itu a c iO n  p a ra  l a  d is p e rs io n  sa  
l a r i a l  i n t e r s e c t o r ia l  de e s ta  c a te g o r ia  c la ra m e n te  d ife r e n c ia d a  de 




C OEFICIEI^ES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS O F I­
CIALES A D M IN IS TR A TIFS  (C a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo )
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 2036 1936 2270 1866
1964 1891 1849 1875 1959
1965 2068 2126 2114 2067
1966 2048 1959 1881 2057
1967 1858 1822 1762 1725
1968 1732 1958 1783 1747
1969 1728 1773 1735 1665
1970 1648 1750 1837 1852
1971 1811 1793 1801 1826
1972 1881 1869 1839 1833
1973 1832 1790 1735 1853
1974 1948 1974 2003 2058
1975 2103 2184 2190 2148
Fuente: Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
GRAFT CO 11.31,
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r la s  y  de l a  e v o lu c id n  de l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  a n iv e l  agre  
gado. S i se r e a l i z a  l a  comparaciôn con e l  g r â f ic o  c o rre s p o n d ie n te  a 
lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de e s ta  O lt im a  m agn itu d , puede compro- 
b a rs e  que l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r ie s  medlos de lo s  
o f ic ia le s  a d m in is t ra t iv e s  es siem pre i n f e r i o r  a l a  d is p e rs io n  in t e r ­
s e c t o r ia l  agregada y que ademâs e x is te  una n o ta b le  d i fe r e n c ia  en sus 
te n d e n c ies  r e s p e c t iv e s , pues l a  te n d e n c ia , a n iv e l  agregado, es , c o -  
mo se  ha exp u esto , constantem ente  c r e c ie n te .  P or le  ta n te  cabe dedu- 
c ir s e  que en e s ta  c a te g o r ia  se r e g is t r e  un proceso autOnomo de r e la ­
t i v e  homogeneizaciOn s a l a r i a l ,  de form a que su c o n tr ib u c iO n  a l a  d is  
p e rs io n  i n t e r s e c t o r ia l  agregada se r e a l i z a  en d ire c c iO n  c o n t r a r ia  a 
l a  d inarnica dom inante en e l  r e s ta  de la s  c a te g o r ie s .
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4 .3 .  DISPERSION INTERSECTORIAL DE LOS SALARI05 KÆDIOS DE LOS SUBAL-  
TERN05
Los dafcos de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u la d o s  con lo s  -  
s a la r ie s  medlos de e s ta  c a te g o r ia  p r o fe s io n a l s e  recogen en e l  CUA—  
DRO 2 . 1 2 . ,  y  su re p r e s e n tac ion  es l a  d e l GRAFICO 1 1 .3 2 .
E l p e r f i l  de e s ta  s e r ie  es e x tra o rd in a r ia m e n te  s im i la r  a l  de l a  
s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de l a  d is p e rs io n  in te r s e c to —  
r i a l  de lo s  in g e n ie ro s  y l ic e n c ia d o s , que c o n s t itu y e  e l  extrem e opues 
to  en l a  je r a r q u îa  s a l a r i a l  de la s  c a te g o r ia s  de em pleados. La O n ica  
d i fe r e n c ia  s ig n i f i c a t i v a  e n tr e  ambas s e r ie s ,  a p a r té  de la s  d i fe r e n —  
c ia s  de n i v e l ,  pues e l  n iv e l  de d is p e rs io n  c o rre s p o n d ie n te  a lo s  in ­
g e n ie ro s  y lic e n c ia d o s  es s iem p re s u p e r io r ,  es l a  d i fe r e n c ia  que se  
o b serva  en l a  acusada o s c ila c iO n  que ambas s e r ie s  experim entan  en e l  
p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 6 8 . A s i en e s ta  c a te g o r ia  l a  fa s e  de am pliac iO n de -  
la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  in t e r s e c t o r ia les es més b re v e , pues a lc an  
za su punto mâximo en e l  39 t r im e s t r e  de 1965, mi e n tra s  que l a  d is ­
p e rs io n  c o rre s p o n d ie n te  a lo s  in g e n ie ro s  y lic e n c ia d o s  c o n tin u e ra  -  
c re c ie n d o  d u ra n te  un ano mâs, pero  l a  in te n s id a d  de la s  am p liac io n es  
en la s  d i fe r e n  c i  as s a la r ia le s  c o r r  es pond i en tes  a  lo s  s u b a lte m o s  es 
re la t iv a m e n te  mayor. P o r o t ro  la d o , una vez a lcanzado  e l  v a lo r  m âxi­
mo, l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r s e c t o r ia l  de lo s  s u b a lte m o s  des c i  en 
de mâs acusadam ente.
En l a  com paracion con l a  d is p e rs io n  i n t e r s e c t o r ia l  agregada -  
puede v e rs e  que e l  n iv e l  de d is p e rs io n  de e s ta  c a te g o r ia  es s iem pre  
i n f e r i o r ,  aunque en e l  p e rio d o  6 4 -6 4  p râ c tic a m e n te  l l e g a  a a lc a n z a r
e l  mismo n i v e l ,  aumentando p o s te r io rm e n te  la s  d i fe r e n c ia s . SegOn ------
e l l e ,  l a  c o n tr ib u c iO n  d e l com portam iento de l a  d is p e rs io n  in te r s e c to  
r i a l  de lo s  s a la r io s  de e s ta  c a te g o r ia  p arece  h a b er s id o  s i g n i f i c a t i
108.
CUADRO 2.12,
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS PE LOS SUB- 
ALTERNOS (C a lc u la d o s  sobre la s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo )

































































Fuente: Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
GRAFICO 11.32.
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v a  en l a  am pliac iO n  que se  r e g is t r e  en e l  p e rio d o  6 4 -6 5  a n iv e l  ag re  
gado, pero  en e l  r e s to  d e l p e rio d o  no puede d e d u c irs e  una c o n tr ib u —  
ciOn p o s i t iv a  a l a  te n d e n c ia  ob serveda en e l  n iv e l  agregado.
4 .4 .  DISPERSION INTERSECTORIAL DE LOS SALARIOS MEDIOS DE LOS JEFE5 
DE EQUIPO Y OFICIALES DE PRIMERA
E s ta  c a te g o r ia  es l a  s itu a d a  en e l  extrem o s u p e r io r  de l a  je r a r  
q u ia  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r lo s . La  s e r ie  t r im e s t r a l  de lo s  c o e f ic ie n
190.
te s  de v a r ia c iO n  es l a  d e l CUADRO 2 .1 3 . ,  y  su re p re s e n ta c iO n  l a  d e l  
GRAFICO 1 1 .3 3 .
D es taca  en e s ta  s e r ie  l a  f u e r t e  y  co n tin u a d a  te n d e n c ia  e l  p ro—  
g re s iv o  aumento en l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  me- 
d io s . La mayor in te n s id a d  co rresp on de a l  p e rio d o  com prendido e n tr e  -  
e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 1964 y e l  c u a r to  t r im e s t r e  de 196S , en fu e r te  
p a ra le lis m o  con l a  observado a n iv e l  agregado. P ero lo  mâs s ig n i f i c a  
t i v o  es , s in  duda, que e s ta  c a te g o r ia ,  en p r in c ip le  l a  de mayor c u a - 
l i f i c a c i o n  de todas la s  de l a  gama de o p e r a r lo s , r e g is t r e  m ayor aumen 
to  te n d e n c ia l en la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  in t e r s e c t o r ia le s  que e l  
observado en l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  a  n iv e l  agregado. De e l l e  
puede d e d u c irs e  l a  e x is te n c ia  de una f u e r t e  c o n tr ib u c iO n  de l a  p r o -  
g re s iv a  am p liac iO n  de d i fe r e n c ia s  en lo s  s a la r io s  metüos de e s ta  ca­
té g o r ie  a  l a  te n d e n c ia  dom inante en lo s  d i fe r e n c ia le s  to ta le s  i n t e r ­
s e c to r ia le s  .
A p a r t i r  de 19 72 , lo s  v a lo re s  alcanzados p o r e l  c o e f ic ie n te  de 
v a ria c iO n  de e s ta  c a te g o r ia  p r o fe s io n a l suponen e l  n i v e l  mâximo de -  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r s e c t o r ia l  de todos lo s  c a lc u la d o s  p a ra  la s  
c a te g o r ia s  s e le c c io n a d a s  en e s ta  p a r te  d e l e s tu d io . E l n iv e l  de d is ­
p e rs io n  s a l a r i a l  su p era  in c lu s o  en esos anos a l  n iv e l  co rresp o n d ien ­
t e  a l a  c a te g o r ia  de mayor n i v e l  a b s o lu te  de c u a l i f ic a c iô n j  lo s  in g e  
n ie ro s  y lic e n c ia d o s .
4 ,5 .  DISPERSION INTERSECTORIAL DE LOS SALARIOS MEDIOS DE LOS OFIC IA­
LES DE 5EGÜNDA Y TERCERA
Los c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u la d o s  tr im e s tra lm e n te  p a ra  
lo s  s a la r io s  médias de e s ta  c a te g o r ia  se  p res en tan  en e l  CUADRD 2 .1 4 .
191.
CUADRO 2.13.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS JEFE5
DE EQUIPO Y OFICIALES DE 19 (C a lcu la d o s  so bre  la s  s e r ie s  te n d e n c ia -  
c ic lo )
ANOS la  T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  4a T r im e s tre
1963 1920 1844 1722 1617
1964 1583 1626 1647 1906
1965 2081 2166 2259 2305
1966 2336 2374 2339 2267
1967 2241 2222 2212 2284
1968 2385 2429 2432 2441
1969 2517 2549 2550 2555
1970 2585 2607 2613 2636
1971 2649 2626 2596 2632
1972 2705 2750 2793 2865
1973 2995 3080 3039 2975
1974 2958 2987 2973 2974
1975 3079 3247 3306 3306
F u en te : E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r ie s
GRAFICO 11.33.
192.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS JEFE5 DE EQUIPO 
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sien d o  e l  GRAFICO 1 1 .3 4 . su re p re s e n ta c iO n . La am pliac iO n de lo a  a b a - 
n ic o s  que aparece de form a g e n e ra liz a d a  en e l  peirlodo 1 9 6 4 -1 9 6 5  s e  -  
m a n if ie s ta  en e s ta  c a te g o r ia  de form a mâs s u a v iza d a . H asta  e l  segundo 
t r im e s t r e  de 1971 e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r s e c t o r ia l  de -  
e s ta  c a te g o r ia  se m antiene c o n s ta n te . Solo a p a r t i r  de esa fe ch a  es -  
p e r c e p t ib le  una c la r a  te n d e n c ia  a l  aumento en lo s  c o e f ic ie n te s  de v a -  
r ia c iO n , R é s u lta  en c i e r t a  medida so rp re n d e n te  que en muchos tr im e s —  
t r è s  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r s e c t o r ia l  m inima corresponde p ré c is a  
mente a e s ta  c a te g o r ia ,  que en p r in c ip le  es una de la s  de meyor co n te  
n id o  en cuanto a c u a l i f ic a c iO n . Y en l a  m ayo ria  de lo s  r e s ta n te s  t r i ­
m estres sO lo re s u lta n  in f e r io r e s  l a  d is p e rs io n  c o rre s p o n d ie n te  a lo s  
s a la r io s  medlos de lo s  o f ic ia le s  adminsi t r a t i v o s  y de lo s  s u b a l t e r -  -
193.
CUADRO 2.14.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS O F IC IA -
LES OE 2« y de 39 (C a lc u la d o s  so bre  la s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo )
aFjos IB  T r im e s tre  29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 4 9  T r im e s tre
1963 1711 1567 1558 1558
1964 1510 1436 1460 1588
1965 1675 1724 1741 1722
1966 1769 1934 1956 1852
1967 1755 1668 1714 1883
1968 1915 1810 1755 1743
1969 1776 1822 1869 1890
1970 1924 1934 1947 1699
1971 1835 1856 1937 2001
1972 2025 2252 1995 2052
1973 2136 2168 2124 2095
1974 2181 2244 2171 2181
1975 2280 2344 2350 2362
F u en te : E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r io s
GRAFICO 11.34.
194.
COEFICIENfTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS OFICIALES DE 2#
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nos. C o n s titu y e  s in  duda l a  c a te g o r ia  p r o fe s io n a l de mayor homogenei 
dad in t e r s e c t o r ia l  en sus r e tr ib u c lo n e s  médias de e n tr e  todas la s  co 
r re s p o n d ie n te s  a  lo s  n iv e le s  de o p e ra r lo s . P o r su n i v e l  y  p o r su — 
te n d e n c ia  es l a  c a te g o r ia  de todas la s  es tu d iad as  que menas c o n tr ib u  
ye a l a  p ro g re s iv a  a m p lia d o n  de lo s  d ife r e n c ia le s  s a la r ia le s  i n t e r ­
s e c to r ia le s  que se  o b serva  a  n iv e l  agregado como te n d e n c ia  dom inante  
d u ra n te  e l  p e r io d o .
195.
CUADRO 2.15.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS PEOrÆS 
ESFECIALISTAS (C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo )
ANOS la  T r im e s tre 2B T r im e s tre  39 T r im e s tre  4a T r im e s tre
1963 1608 1334 1311 1411
1964 1558 1624 1734 1807
1965 1925 2099 2267 2317
1966 2306 2359 2376 2270
1967 2221 2239 2260 2309
1960 2381 2322 2267 2232
1969 2316 2375 2406 2498
1970 2583 2649 2658 2633
1971 2577 2563 2586 2553
1972 2456 2407 2485 2593 •
1973 2684 2673 2579 2602
1974 2678 2644 2564 2576
1975 2705 2925 3018 2999
F u en te : E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r io s
GRAFICO 11.35,
196.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS PBONES E5PECIA-
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4 .6 .  DISPERSEON INTERSECTORIAL DE LOS SALARIOS MEDIOS OE LOS PBONES
ESPECIALISTAS
Los datos co rre s p o n d !e n te s  a e s ta  s e r ie  son lo s  que aparecen en 
e l  CUADRO 2 .1 5 . E l GRAFICO 1 1 .3 5 . re p re s e n ts  su e v o lu c id n  te m p o ra l.  
E l p e r f i l  de e s ta  s e r ie  es p râ c tic a m e n te  c o in c id e n te  en n iv e l  y o s c i— 
1acionPS con e l  p e r f i l  de l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la -  -  
r i 03 medios de lo s  je fe s  de equipo y o f ic ia le s  de p r im e ra . S d lo  a p a r  
t i r  d e l te r c e r  t r im e s t r e  de 1971 se  pueden a p re c ia r  algunas d i fe r e n —  
c ia s  de c ie r t a  e n t id a d , Desde ese memento l a  d is p e rs io n  in te r s e c to -  -  
r i a l  c o rre s p o n d ie n te  a lo s  peones e s p e c ia lis ta s  r é s u l ta  s is te m â tic a —  
mente i n f e r i o r  aunque anbas s e r ie s  continO an re g is tra n d o  o s c ila c io n e s
197,
muy s im i la r e s .
En g e n e ra l todo lo  d icho algunos p â rra fo s  mâs a r r ib a  so bre  e l  
com portam iento de lo s  d i fe r e n c ia le s  de lo s  je fe s  de equipo y o f i c i a  
le s  de p r im e ra  es a p l ic a b le  tam biên a l a  ev o lu c id n  de l a  ctispers idn  
in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  de e s ta  c a te g o r ia .  P o r e l l o  hay que -  
i n c l u i r  a  e s ta  c a te g o r ia  e n tr e  la s  que p rè s ta n  una c o n s id e ra b le  co n- 
t r ib u c id n  a l a  a m p liac id n  de la s  d ife r e n c ia s  e n tr e  lo s  s a la r io s  me—  
dios to ta le s  de lo s  s e c to re s .
S in  embargo, e s ta  gran s im i l i t u d  en cuanto a n i v e l ,  te n d e n c ia  y 
o s c ila c io n e s  e n tre  es tas  dos s e r ie s  r é s u l t a  c o n t r a d ic to r ia  con la s  -  
d ife re n  c ia s  en e l  n iv e l  de c u a l i f ic a c id n  que a l  menos a p r i o r i  es ne 
c e s a r io  suponer que e x is te  e n tre  lo s  je f e s  de equipo y lo s  peones es 
p e c ia l is t a s .
En e l l o  puede i n f l u i r  l a  ambigOedad de l a  d e f in ic id n  de l a  c a te
g o r îa  de lo s  peones e s p e c ia l is ta s ,  en l a  que se  pueden i n c l u i r  em------
p leos muy d is t in to s  en unas ramas de a c t iv id a d  que en o t r a s ,  provo—  
cando una fu e r t e  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  en la s  combin ac ion  es de -  
c u a lif ic a c io n e s  de e s ta  c a te g o r ia .  P ero e s ta  p o s ib le  e x p lic a c iû n  no 
b a s ta  p a ra  r e s o lv e r  lo s  problèm es de in te r p r e ta c io n  que e s te  hecho 
s u s c ita .
4 .7 .  DISPERSION INTERSECTORIAL DE LOS SALARIOS MEDIOS DE LOS PE0NE5
La s e r ie  t r im e s t r a l  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u la d o s  
so bre  lo s  s a la r io s  medios de lo s  peones es l a  d e l CUADRO 2 .1 6 . ,  cuya  
re p re s e n ta c iO n  es e l  GRAFICO 1 1 .3 6 .
E l p e r f i l  de e s ta  s e r ie  es e l  que p ré s e n ta  o s c ila c io n e s  mâs a—
190.
CUADRO 2.16,
COEFICIENTES OE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS PE0NE5 
(C a lcu la d o s  so bre  la s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo )
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 1600 1405 1319 1331
1964 1362 1317 1330 1477
1965 1610 1756 1091 1944
1966 2045 2175 2131 2009
1967 1944 1001 1998 2097
I9 6 0 2090 2020 2013 2127
1969 2416 2535 2509 2576
1970 2639 2640 2560 2505
1971 2390 2537 2745 2697
1972 2500 2518 2309 2430
1973 2493 2465 2395 2336
1974 2427 2425 2475 2543
1975 2763 3012 3001 2097
Fuente;1 E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S a la r io s
GFWFICO 11.36.
199.
COEFICIENTES DE VARIACION OE LOS SALARIOS HORA MEDIOS PE LOS PE0NE5 (Calcu­
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cen tu ad as . S in  embargo, e l  aspecto  m@s n o ta b le  es l a  acentuad a tenden  
c ia  h a c ia  e l  aumento de l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  que se m an tien e  
h a s ta  e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 1972 . D u ran te  ese p e rio d o  r e g is t r e  l a  -  
te n d e n c ia  mâs acentuad a a l a  am pliac iO n  de lo s  d i fe r e n c ia le s  in te r s e c  
t o r i a le s  de to d as  la s  c a te g o r ia s  e s tu d ia d a s , aunque p a ra  l a  t o t a l id a d  
d e l p e rio d o  r é s u l t a  mâs fu e r te  l a  te n d e n c ia  de lo s  c o e f ic ie n te s  de va  
r ia c iO n  de lo s  je f e s  de eq u ip o . En lo s  tr im e s tr e s  segundo y te r c e r o  -  
de 1971 l a  d is p e rs io n  i n t e r s e c t o r ia l  de e s ta  c a te g o r ia  a lc a n  za  e l  va­
l o r  mâximo de lo s  computados, su perando lig e ra m e n te  lo s  v a lo re s  de -  
lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo s  in g e n ie ro s  y lic e n c ia d o s .
200.
A l com parar es tos  datos con la  d is p e rs io n  i n t e r s e c t o r ia l  a  n i v e l  
agregado se  puede d e d u c ir  que la s  d ife r e n c ia s  de n iv e l  e x is ta n te s  a -  
fa v o r  de l a  d is p e rs io n  a n iv e l  agregado se  vân red u c ien d o  c o n s id é ra —  
blem ente  a lo  la rg o  de todo e l  p e rio d o . En e s te  caso tam bién  se  puede  
e s ta b le c e r  l a  e x is te n c ia  de una c o n tr ib u c iO n  p o s i t iv a  a l a  p ro g re s iv a  
a p e r tu ra  d e l abanico  in t e r s e c t o r ia l  t o t a l .
4 .8 .  DISPERSION INTERSECTORIAL DE LOS SALARIOS MEDIOS DE LOS PINCHES
Y LOS APPENDICES
Los c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  co rre s p o n d ie n te s  a e s ta  c a te g o r ia  
aparecen en e l  CUADRO 2 .1 7 . ,  y su re p re s e n ta c iO n  en e l  GRAFICO 1 1 .3 7 .
La e v o lu c io n  te m p o ra l de l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a -  
l a r io s  de e s ta  c a te g o r ia  se s é p a ra  fu e rte m e n te  d e l p a tro n  que en 11—  
neas g é n é ra le s  parecen segOn la s  demâs s e r ie s ,  con l a  excepciOn de l a  
c o rre s p o n d ie n te  a l a  c a te g o r ia  de lo s  o f ic ia le s  a c fc n in is tra tiv o s . La -  
c a te g o r ia  de p inches y ap rend ices  ex p erim en ts  un aumento en l a  d is p e r  
s io n  s a l a r i a l  h a s ta  e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 19 69 , s itu â n d o s e  d u ra n te  — 
todo ese p e rio d o  en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  mâximo de todas le s  ca teg o  
r la s  p ro fe s io n a le s  de o p e ra r lo s . S in  embargo, e n tr e  e l  c u a rto  t r im e s ­
t r e  de 1969 y e l  segundo t r im e s tr e  de 1971 s u fr e  una p ron un ciad a r e —  
ducciO n, de form a que a p a r t i r  de entonces sO lo l a  d is p e rs io n  s a la -  -  
r i a l  c o rre s p o n d ie n te  a lo s  o f ic ia le s  de segunda y de te r c e r a  t ie n e  un 
n iv e l  i n f e r i o r .
E ste  com portam iento ta n  d i fe r e n t e  de l a  d is p e rs io n  in te r s e c to -  -  
r i a l  a n iv e l  agregado in duce a pensar que l a  d is p e rs io n  de e s ta  c a te  
g o r la  no ha c o n tr ib u id o  s ig n if ic a t iv a m e n te  a l a  e v o lu c id n  o te e rv a d a  -
201.
CUADRO 2.17.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS HORA MEDIOS DE LOS PINCHES
Y APPENDICES (C a lcu la d o s  so bre  la s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo )
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 2630 2471 2190 2002
1964 2038 2012 2080 2185
1965 2214 2246 2347 2409
1966 2395 2439 2495 2533
1967 2586 2664 2579 2509
1960 2574 2657 2662 2632
1969 2683 2722 2714 2615
1970 2465 2282 2327 2339
1971 2212 2138 2221 2399
1972 2373 2356 2254 2190
1973 2247 2561 2330 2270
1974 2276 2167* 2085 2216
1975 2519 2949 2710 2770
Fuente: ElaboraciOn a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
GRAFICO 11.37.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS MEDIOS DE LOS PINCHES Y
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en lo s  d i fe r e n c ia le s  in t e r s e c t o r ia le s  t o t a le s .
4 .9 .  LA RELACION ENTRE LA DISPERSION I^fTERSECTDRIAL DE LOS SALARIOS 
Y LA CUALIFICACION DE LA MANO DE OBRA
P ara  a n a l iz a r  l a  p o s ib le  r e la c id n  e n tr e  l a  e v o lu c io n  de l a  eua 
l i f i c a c i û n  y e l  com portam iento de lo s  c U fe re r îc ia le s  s a la r ia le s  in —  
t e r s e c to r ia le s  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  in te r e s a  r e a l i z a r  compa 
r  ac ion  es ta n to  de n iv e l  coma de te n d e n c ia . P a ra  f a n i l i t a r  ctlcha ta  
r e a ,  y Onicam ente con ese o b je t iv o ,  se  ha o b ten id o  l a  te n d e n c ia  l i ­
n e a l d e te r m in is ta  que m e jo r a ju s ta  p o r mînimos cuadrados o rd in a r io s
203.
a cada s e r ie  de d is p e rs io n  i n t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  medios de 
cada c a te g o r ia  p r o fe s io n a l segOn l a  s ig u le n te  expresiO n;
CVt = a + b t
Pres c in d ie n d o de lo s  datos r e fe r e n te s a la s  c a te g o r ia s  de o f i -
d a le s  a d m in is t ra t iv e s  y de p inches y apren d ic e s  p a ra  la s que l a  -
te n d e n c ia  l i n e a l  re p ré s e n ta  una r e s t r ic d O n e x c e s iv a  lo s re s u lta d o s
ob ten ido s son lo s  slig u ie n te s :
CATEGOFUAS a b r F
1 . In g e n ie ro s  y  
L icen c iad o s D '257 9 D'DDD? D '3 6 9 4 7 '9 D
3 . S u b a lte m o s D '1 8 9 4 D-DDD4 D '2 4 1 5 3 ' ID
4 . J e fes  Equipo D '1 7 4 3 D '0 0 2 8 D '96D1 5 8 9 'OD
5. O f ic ia le s  293# D '1 5 1 2 D-DD14 D-9D57 236-87
6 . Peones Espec. D '1717 D'DD23 D '879 1 17D'D5
7 . Peones D '149 9 D '0D 27 D '887 1 1 8 4 -7 4
D is p e rs io n  i n t e r ­
s e c t o r ia l  t o t a l D '213 1 D 0D22 D '9 3 8 9 3 7 2 -2 8
S i ordenamos la s  d is t in ta s  c a te g o r ia s  segOn su n iv e l  de d is p e r  
siO n in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  medios a l  p r in c ip io  y a l  f i n a l -  
d e l p e rio d o  y segOn l a  te n d e n c ia  l i n e a l  m edida p o r e l  p a ram étré  b -  
obtenemos la s  s ig u ien tes  c la s i f ic a c io n e s ;
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ÜRDEN EN EL NIVEL DE DISPERSION
INTERSECTORIAL
19 T r im e s tre  1963 49 T r im e s tre  1975
In g e n ie ro s  y L ic e n c ia d o s  J e fe s  de equipo  
J e fe s  de equipo In g e n ie ro s  y L ic e n c .
O f ic ia le s  2# y 3# Peones e s p e c ia lis ta s
Peones Peones
Peones e s p e c ia lis ta s  O f ic ia le s  2# y 3#
S u b a lte rn e s  S u b a lte rn e s
ORDEN EN LA TENDEN-  
CIA
J e fe s  de equipo  
Peones
Peon es e s p e c ia l is t .  
O f ic ia le s  2# y 3# 
In g e n ie ro s  y l ic e n c .  
S u b a lte rn e s
De es tas  c la s if ic a c io n e s  puede d e d u c irs e  que a l  p r in c ip io  d e l  
p e rio d o  e l  orden en e l  grado de d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  se  c o rre s ­
ponde cas] p e rfe c ta m e n te  con e l  orden d e c re c ie n te  en cu an to  a l  grado  
de c u a l i f ic a c iO n ,  con l a  O nica excepciOn de l a  perm utaciO n e n tr e  lo s  
peones e s p e c ia lis ta s  y lo s  peones, en co nso nancia , p o r  lo  t a n to ,  con 
l a  h ip O te s is  fo rm u lad a  a l  p r in c ip le  de e s ta  p a r te  segOn l a  e u a l l a  -  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  es mayor cuanto mayor es e l  n iv e l  de c u a l i f i c a — ' 
c iO n .
S in  embargo, e l  orden en eu a i  to  a l a  te n d e n c ia  r e g is t r a d a  su p o - 
ne a lte r a c io n e s  im p o rta n te s  re s p e c te  a l  orden en e l  n i v e l  de c u a l i f i  
c a c io n . P or un lad o  l a  te n d e n c ia  de aumento de l a  d is p e rs io n  de l a  -  
c a te g o r ia  de in g e n ie ro s  y l ic e n c ia d o s  r é s u l ta  i n f e r i o r  a l a  tenden—  
c ia  m a n ife s ta d a  p o r todas la s  c a te g o r ia s  de o p e r a r io s . P o r o t ro  la d o  
en la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  tsmbiOn se  r e g is t r a n  im p o rta n te s  p e r -  
m utaciones en e l  orden de la s  te n d e n c ies  r e g is t r a d e s . S a lvo  e l  caso  
de l a  c a te g o r ia  de je fe s  de equipo y o f i c ia le s  de 1 # , que s ien d o  l a  
c a te g o r ia  de mayor n iv e l  de c u a l i f ic a c iO n  m antiene l a  te n d e n c ia  mâs 
acentuad a a l  aumento de l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s
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m edios, en e l  re s to  de la s  c a te g o r ia s  e l  orden de l a  te n d e n c ia  
s u l ta  exactam ente  e l  orden in v e rs o  que se  desprende d e l n iv e l  de eua  
l i f i c a c i û n ,
A l f i n a l  d e l p e rio d o  la s  d ife r e n c ia s  de te n d e n c ia  lle g a n  a p r o -  
v o car perm utacio nes en e l  orden en cuanto a l  n iv e l  de d is p e rs io n  in  
t e r s e c t o r ia l  de cada c a te g o r ia .  La d is p e rs io n  de lo s  je fe s  de equipo  
y o f i c ia le s  de p r im e ra  su p era  a l a  d is p e rs io n  de lo s  in g e n ie ro s  y -  
lic e n c ia d o s  y l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  medios de 
lo s  peones e s p e c ia l is ta s  y de lo s  peones es m ayor en e l  49 t r im e s t r e  
de 1975 que l a  d is p e rs io n  de lo s  o f i c ia le s  de 2# y 3# .
E l in te r r o g a n te  que se p la n te s  es s i  cabe im p u ta r  a l  proceso de 
c u a l i f ic a c iO n  re g is tr a d o  d u ra n te  e l  p e rio d o  la s  perm utaciones que se  
producen en c o n tra d ic c iO n  con l a  h ip O te s is  que r e la c io n a  e l  n i v e l  de 
d is p e rs io n  s a l a r i a l  con e l  n iv e l  de c u a l i f ic a c iO n .
P a ra  resp o n d er a e s te  in te r r o g a n te  procederemos a una in t e r p r e ­
ta c io n  g lo b a l de lo s  d is t in to s  c â lc u lo s  r e a liz a d o s  h a s ta  a q u i. De —  
una v is io n  g lo b a l se  desprende l a  e x is te n c ia  de una c la r a  d is t in c iO n  
e n tre  e l  com portam iento de l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la ­
r io s  medios de la s  c a te g o r ia s  de empleados d e l r e g is t r a d o  p o r la s  -  
c a te g o r ia s  de o p e ra r io s .
E l conju n to  de la s  c a te g o r ia s  de empleados es tu d iad o s  in d ic a n  -  
que lo s  s a la r io s  medios de lo s  empleados sO lo c o n tr ib u y e n  de fo rm a -  
s i g n i f i c a t i v a  a l a  am pliaciO n de lo s  s a la r io s  medios de rama d u ra n te  
e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 6 6 , y que a p a r t i r  de entonces l a  r e la t i v e  e s t a b i -  
l id a d  de l a  d is p e rs io n  i n t e r s e c t o r ia l  observada p a ra  cada una de es­
ta s  c a te g o r ia s  p e rm ite n  d e s c a r ta r  c u a lq u ie r  c o n tr ib u c iO n  p o s i t iv e  de 
la s  mismas a l  proceso a n iv e l  agregado.
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S i l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  resp o n d iese  a lo s  cambios en l a  compo 
s ic iO n  de c u a l i f ic a c io n e s  de cada c a te g o r ia  p r o fe s io n a l ,  e s te  compor 
ta m ie n to  a p u n ta r la  a que a p a r t i r  de 1966 e l  es tad o de l a  d is  t r i b u —  
ciO n s e c t o r ia l  en lo s  re s p e c tiv o s  " o c c u p a tio n a l s k i l l  m ix" se  n a n t ie  
ne r e la t iv a m e n te  e s ta b le  en lœ  c a te g o r ia s  de empleados en c o n tra s te  
con la s  a lte r a c io n e s  que se producen, segOn l a  misma h ip O te s is , en -  
la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s .
S in embargo, r é s u l t a  d i f i c i l  de a c e p ta r  que e l  proceso de eu a l i  
f ic a c iO n , que ha a fe c ta d o  con in te n s id a d  a la s  c a te g o r ia s  de em plea­
dos, haya podido t r a d u c ir s e  s im ultS neam ente en un m anten im ien to  de -  
l a  d is t r ib u c iû n  s e c t o r ia l  de lo s  " o c c u p a tio n a l s k i l l  m ix" de lo s  em­
p lead os y en un aumento de l a  d is p e rs io n  s e c t o r ia l  de lo s  mdLsmos en 
l a  m ayo ria  de la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s .
En cambio s i  se a c e p ta  l a  p o s ib i l id a d  de d iscx lm in ac iO n  s a l a r i a l  
en su s e n tid o  mâs am plio  de s a la r io s  d is t in to s  p a ra  empleos ig u a le s  
e l  com portam iento d ife r e n c ia d o  e n tre  ambos t ip o s  de c a té g o r ie s  po—  
d r ia  in d ic a r  que en la s  c a te g o r ia s  de empleados ha e x is t id o  una ma­
y o r  n o rm a lizac iO n  s a l a r i a l  y menores p o s ib ilid a d e s  de d is c r im in a -  -  
ciO n s a l a r i a l  que en la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s . T e l in te r p r e ta c io n  
es p e rfe c ta m e n te  c o h e re n te  con la s  h ip O te s is  de segm entaciOn d e l -  
mercado de t r a b a jo  y de d is c r im in a c iO n  s a l a r i a l ,  y con e l  co no ci— • 
m iento  d is p o n ib le  so bre  e l  s is te m a  de f i j a c iO n  de la s  r e tr ib u c io n e s  
s a la r ia le s  en e l  mercado de t r a b a jo  es p an o l.
D en tro  de la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  e x is te n  algunos fenOmenos 
que pueden s e r  co nsiderad os como in d ic io s  de que e l  proceso de e u a l i  
f ic a c iO n  y su i r r e g u l a r  in c id e n c ia  p o r s e c to re s  ha actuado a fa v o r  -  
de l a  d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s  medios s e c to r ia le s .  A s i se  p o d r la  -  
in t e r p r e t e r  e l  com portam iento d e l n iv e l  y de l a  te n d e n c ia  de la s  s e -
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r ie s  de d is p e rs io n  i n t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  medios de lo s  je ­
fe s  de equipo y de lo s  peones e s p e c ia lis ta s  como r e f l e j o  de un a l t o  
n iv e l  de d is p e rs io n  en l a  d is t r ib u c io n  s e c t o r ia l  de lo s  "o c c u p a tio ­
n a l  s k i l l  m ix " , determ inados p o r e l  a l t o  n i v e l  r e l a t i v e  de c u a l i f i  
caciOn y p o r l a  te n d e n c ia  a l  in crem en to  g e n e ra l de l a  misma a lo  l a r  
go de todo e l  p e r io d o . TambiOn puede r é s u l t e r  co h e re n te  e l  descenso  
experim entado en l a  d is p e rs io n  in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  medios 
de l a  c a te g o r ia  de p inches y ap rend ic e s , pues en e s te  caso e l  p ro c e ­
so de c u a l i f ic a c iO n  t ie n d e  a r e c t ic i r  lo s  fenOmenos de s u b c a l i f ic a -  -  
ciO n p r o fe s io n a l conduciendo a una mayor homogeneidad en l a  d is t r ib u  
ciO n de lo s  " o c c u p a tio n a l s k i l l  m ix " , s itu â n d o s e  a s i en un n i v e l  r e -  
l a t i v o  mâs acorde con e l  grado de i n f e r i o r  c u a l i f ic a c iO n  que c o rre s ­
ponde a e s ta  c a te g o r ia .
P ero  ju n to  a es tos fenOmenos se  observan o tro s  que r e s u lta n  d i  
f lc i lm e n t e  c o n c i l ia b le s  con l a  h ip O te s is  que a t r ib u y e  a l a  c u a l i f i c a  
ciOn e l  p a p e l d é te rm in a n te  en l a  c o n f ig u r a t io n  de la s  d i fe r e n c ia s  sa  
l a r i a l e s .  En p r im e r  lu g a r ,  no r é s u l t a  p o s ib le  im p u ta r  a una mayor -  
homogeneidad r e l a t i v a  en l a  evo lu ciO n de lo s  " o c c u p a tio n a l s k i l l  m ix"  
l a  d e b i l  te n d e n c ia  c o m p ara tiv e  que se  o b serva  en l a  d is p e rs io n  i n t e r  
s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  medios de lo s  o f i c ia le s  de 2# y 3 # , y  de 
l a  que r é s u l t a  que a l  f i n a l  d e l p e rio d o  e l  n i v e l  de d is p e rs io n  i n t e r  
s e c t o r ia l  en e s ta  c a te g o r ia  es i n f e r i o r  a l a  r e g is t r a d a  po r lo s  peo­
nes y p o r lo s  peones e s p e c ia l is ta s .  En segundo lu g a r ,  hay que r e g is ­
t r a r  e l  a l t o  n iv e l  y l a  fu e r te  te n d e n c ia  c r e c ie n te  en l a  d is p e rs io n  
in t e r s e c t o r ia l  de lo s  s a la r io s  medios de lo s  peones. D icho com porta­
m ien to  que s i t o a  e l  n iv e l  de l a  d is p e rs io n  a l  f i n a l  d e l periocto l i g e  
ram ente  p o r debajo  de l a  c a te g o r ia  de mâs a l t o  n iv e l  de d is p e rs io n ,  
no puede s e r  e x p lic a d o  e x c lu s ivam en te  en tâ rm in o s  de una su p u es ta  —  
c r e c ie n te  h e te ro g en e id a d  de lo s  "o c c u p a tio n a l s k i l l  m ix" de e s ta  ca ­
t e g o r ia  en la s  d is t in ta s  ramas de a c t iv id a d .  P o r e l l o  aunque l a  ma—
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y o r  c o n tr ib u c iO n  de algunas de la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  con ma—  
y o r  n iv e l  de c u a l i f ic a c iO n  a l a  p ro g re s iv a  am pliac iO n  de lo s  a b a n i-  
cos de lo s  s a la r io s  medios s e c to r ia le s  puede c o n s id a ra rs e  como p ru e  
ba de l a  e x is te n c ia  de una r e la c iû n  e n tre  l a  d is p e rs io n  in te r s e c to ­
r i a l  y  e l  proceso de c u a l i f ic a c iO n ,  o tro s  de lo s  fenOmenos expues—  
to s  s o lo  son e x p lic a b le s  po r l a  e x is te n c ia  de d is c r im in a c iO n  s a la ­
r i a l  que perrtd te  l a  d ife r e n c ia c io n  s a l a r i a l  p a ra  empleos homogêneos,
Como co n c lu s io n  de e s ta  O lt im a  p a r te  puede e s ta b le c e rs e , con -  
la s  ré s e rv a s  d e riv a d a s  d e l c a rô c te r  d e s c r ip t iv o  d e l a n & lis is  r e a l i -  
zado, que s i  b ien  e l  oroceso de c u a l i f ic a c iO n  de l a  fu e r z a  de t r a b a  
■1o in  du c i  do p o r l a  in d u s t r ia l iz a c io n  d e l p e rio d o  ha ac tuado como . -  
fa c to r  im p u ls o r de l a  e m p liac io n  de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r i a le s ,  es­
t a  d iv e r s i f ic a c io n  s a l a r i a l  se  ha p rod uc ido  en p re s e n e ia  de fenOme­
nos de d is c r im in a c iO n  s a l a r i a l  que han actuado a l  menos como f a c t o r  
o e rm is iv o  de d icho com p ortam ien to .
A d v ié r ta s e  que e l l o  s ig n i f i c a  que l a  in te r p r e ta c io n  d e l compor 
ta m ie n to  de la s  d ife r e n c ia s  i n t e r s e c to rd a le s  en fu nciO n  e x c lu s iv e  -  
d e l proceso de in d u s t r ia l iz a c io n  m ed ian te  una m ecânica aceptaciO n -  
de lo s  modelos de REYNOLDS y TAFT o de LEWIS es una s im p lif ic a c iO n  
e x c e s iv a . Y que l a  e x is te n c ia  de d is c r im in a c iO n  s a l a r i a l ,  a lte rn an te  
f a c t ib le  en e l  s is te m a  de r e t r ib u c iO n  v ig e n te , es p e rfe c ta m e n te  co­
h e re n te  con l a  d e b ll id a d  de lo s  e fe c to s  s p i l lo v e r  que a n iv e l  a g re -  
gado se  ha co n s ta ta d o  en e l  t r a b a jo  eco n o m êtrico .
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CAPITULO III
LA ESTRUCTURA SALARIAL ESPANOLA POR CATEGORIAS PRGFE5I0NALES DURAN- 
TE EL PERIODO 1 9 6 3 -1 9 7 5
1 . INTRODUCCION
En e l  p re s e n te  c e p itu lo  se  aborda e l  e s tu d io  de l a  e s tru c tu ra  
s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  con e l  mismo o b je t iv o  con e l  
que ha s id o  a n a liz a d a  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r  ramas de a c t i v i —  
dad en e l  c a p itu lo  a n t e r io r .  En e s ta  p a r te  de l a  in v e s t ig a c id n  se  
p re te n d e  v a lo r a r  l a  e s p e c if ic id a d  d e l com portam iento de l a  e s tru c ­
t u r a  s a l a r i a l  esp an o la  p o r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s . La e x is te n c ia  
o no de un com portam iento c lc l ic o  de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  -  
p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  como r e f l e j o  de l a  s e n s ib i l id a d  a l a  
s itu a c id n  de mercado serA  de nuevo en e s te  c a p itu lo  e l  tema p r i o r i  
t a r i o  de in v e s t ig a c id n . Conviens c o n s ta te r  desde e l  p r in c ip io  l a  -  
e x is te n c ia  de una c ie r t a  p o lém ica  e n tr e  lo s  a u to re s  que han aborda  
do e l  e s tu d io  de e s te  componente de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  espano­
l a .  Los mismos datos han s e rv id o  p a ra  que algunos au to res  p ro c la —  
msn l a  r ig id e z  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  espan o la  p o r c a té g o r ie s  -  
p r o fe s io n a le s , y o tro s  l a  e x c e p c io n a l f l e x i b i l l d a d  de l a  misma. Y 
m ie n tra s  unos n ieg an  todo com portam iento de c a r â c te r  c ic l i c o ,  o -  -  
t r o s  hen a firm ad o  l a  e x is te n c ia  de un com portam iento c ic l ic o  in —  
ve rs o  a l  r e g is t r a d o  en o tro s  p a is e s .
E s ta  p o lém ica  t ie n e  gran im p o rta n c ia  desde e l  punto de v is t a  
de l a  in te r p r e ta c id n  econdmica de la s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a —
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x x le s  d e l mercado de t r a b a jo  espanol d u ra n te  e l  p e rio d o  co n s id e ra d o . 
Pues m ie n tra s  e l  com portam iento r lg id o  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r  
c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  apunta  h a c ia  e l  pred om in io  de un s is te m a  de 
a ju s te  f i x p r ic e  como r é s u l ta n te  de lo s  co nd ic ion am ien tos  i n s t i t u c i o -  
n a le s , l a  f l e x i b i l i d a d  de l a  misma y su s e n s ib i l id a d  a l a  s itu a c id n  
de te n s id n  r e l a t i v a  d e l mercado de t r a b a jo  im p lic a  l a  e x is te n c ia  de  
un s is tem a  de a ju s te  con una mayor f l e x ib i l i d a d  s a l a r i a l  t a l  y  como 
se  ha p o stu lad o  en e l  p r im e r  c a p itu lo  de e s te  t r a b a jo .
A l ig u a l  que en e l  c a p itu lo  a n te r io r  se  expondrâ en p r im e r  l u ­
g a r  una s in te s is  de lo s  p r in c ip a le s  enfoques a l t e m a t iv o s  so b re  e l  
com portam iento de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ia s  p ro fs —  
s ic n a le s .  En segundo lu g a r ,  se  propone un modelo econo m êtrico  de -  
c a r a c te r is t ic a s  s im ila r e s  a l  empleado p a ra  e l  ané l i s is  ds l a  d is p e r  
s id e  s a l a r i a l  i n t e r i n d u s t r i a l ;  la s  es tim ac io n es  r e a l iz a d a s ,  su d i s -  
cu sid n  e in te r p r e ta c id n  ocupan l a  mayor p a r te  de e s te  la rg o  c a p itu ­
lo .
2 . LOS ENFOQUES TE0RIC05 ALTERNATIVD5 STORE EL COMPORTAMIENTO PE LA 
ESTRUCTURA SALARIAL POR CATEGORIAS PROFESIONALES
En e s te  a p artad o  se  p re te n d e  r e a l i z a r  una r e v is id n  d e l conjun­
to  de te o r ia s  que han pro p o rc io n ad o  algOn t ip o  de p re d ic c id n  so bre  
e l  com portam iento de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  po r c a te g o r ia s  p ro fe s io  
n a le s . Se t r a t a  con e l l o  de exponer lo s  p o s ib le s  fundamentos t e d r i -  
cos de l a  d in am ice  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe —  
s io n a le s  en fu n c id n  de l a  acc id n  de la s  fu e rz a s  d e l mercado de . t r a ­
b a jo  y de la s  r e s t r ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  b a jo  la s  que ac td a n . La  
c o n tro v e rs ia  en e s te  te r r e n e  ha s id e  y es mâs aguda que la  e x is te n -
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t e  re s p e c te  a la s  d i fe r e n c ia s  de s a la r ie s  p e r ramas de a c t iv id a d .  -  
Se e fe c tu a r â  l a  r é v is io n  de l a  l i t e r a t u r a  mâs s ig n i f i c a t i v a  sebre  -  
e l  tema a ten d ien d e  a una d is t in c iO n  e n tr e  le s  p la n te a m ie n te s  mas cen 
ve n c ie n a le s  y le s  enfeques in s p ira d e s  en la s  t e e r îa s  de l a  segmenta 
c iû n  d e l mercade de t r a b a je ,  que sen cen s id erad as  corne hetered exas  
desde e l  campe de l a  ecenem ia n e e c lâ s ic a . E s ta  c la s i f ic a c iO n ,  que -  
ne p re te n d s  te n e r  un c e n te n id e  r ig u re s e  y e x h a u s tiv e  se r e a l i z e  cen 
e l  û n ice  e b je t iv o  de expen er erdenadam ente a q u e lla s  h ip O te s is  que -  
se han ju zgad e més re le v a n te s  p a ra  e l  e s tu d ie  y l a  in t e r p r e t aciOn -  
de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  e s p an e la  p e r  c a te g o r ie s  p r e fe s ie n a le s .
La a c t i tu d  t r a d ic io n a l  de l a  ecenem ia p e l i t i c a  y  de l a  t e e r î a  
BcenOmica ha s id e  l a  de in t r e d u c i r  e l  supueste de l a  hemogeneidad 
d e l f a c to r  t r a b a je  p a ra  s im p l i f ic a r  l a  m e d e liza c io n  d e l mercade de 
t r a b a je .  E l le  ha r e p e rc u t id e  en una c o n s id e ra b le  m arg in aciOn de l a  
t e e r i a  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  s e b re  te d e  en su components p e r  -  
c a te g o r ie s  p re fe s ie n a le s  de te d a  l a  r e f le x io n  te O r ic a  so b re  e l  mer­
cade de t r a b a je .  C orresponde a la s  c e r r ie n te s  in s t i t u c ie n a l i s t a s  e l  
m é rite  p r in c ip a l  en c e n tr e r  l a  atenc iO n  se b re  e l  com portam iente d e -  
sagregade de le s  s a la r ie s .  A l u t i l i z e r  p rec isam en te  e l  cemportam ien  
te  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p e r  ecupacienes cerne e l  p r in c ip a l  argu  
mente c e n tr a  le s  supuestes de l a  t e e r i a  n e e c lâ s ic a  y l a  h ip O te s is  -  
de l a  cem p eten cia  p e r f e c ta ,  han le g ra d e  desencadenar un p recese de 
r e f le x io n  y d iscu siO n te O r ic a  so bre  e l  tem a.
2 .1 .  LOS ENFOgUES TEORICOS DE LA ECQNOMIA ORTCPOXA
La t e e r i a  d e l c a p i t a l  humane c e n s t itu y e  l a  re s p u e s ta  més e la b e  
ra d a  desde e l  pensam iente ecenOmice e r te d e x e  a l a  h e te re g e n e id a d  de 
l a  fu e r z a  de t r a b a je  y ha p ro p erc ien ad e  l a  base m icreecenOm ica p a ra
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l a  in te g ra c iO n  d e l com portam lento de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r o -  
cupaciones en l a  economia n e e c lâ s ic a  ( l ) .
La t e e r i a  d e l c a p i t a l  humane s ig n i f i c a  e l  abandene d e l a n â l i -  
s is  m icreecenom ice de l a  o f e r t a  de t r a b a je  segün e l  a p a ra te  fe rm a i  
de l a  e le c c id n  d e l censum ider, a p lic a n d o  l a  t e e r i a  g e n e ra l d e l con­
sume a l a  e le c c id n  e n tr e  o c ie  y r e n ta ,  p a ra  p a sar a a n a l iz a r  l a  e—  
f e r t a  de t r a b a je  en té rm ino s de in v e rs io n  en c a p i t a l  humane. SegOn 
e s te  en feque le s  in d iv id u e s  pueden i n f l u i r  s e b re  l a  c e r r ie n te  f u t u -  
r a  de sus in g re s e s  s a la r ia le s  m ejorande su n iv e l  de c u a l i f ic a c iû n  a 
tra v ô s  de l a  educacion y l a  ferm aciO n p r e f e s ie n a l .  En e s te  s e n t id e  
l a  educaciOn y l a  ferm aciO n p r e fe s ie n a l es a n a liz a d a  cerne una in v e r  
siO n cuye desem belse v ie n e  determ inade en te rm in e s  de le s  c e s te s  de 
l a  ed u cac io n , de tie m p o , de ren u n c ias  a re n ta s  a l t e m a t iv a s ,  e t c ,  y 
cuye re n d im ie n te  r e s id e  en e l  accese a una c e r r ie n te  de mayeres in — 
greses s a la r ia le s  fu tu r e s .  En e l  e q u i l ib r i e  a la r g e  p la z e , b a je  le s  
supuestes de cem p eten cia  p e r f e c ta ,  la s  d ife r e n c ia s  de la s  r e t r ib u —
( l )  La l i t e r a t u r a  so bre  l a  t e e r i a  d e l c a p i t a l  humane es am p lis im a; 
puede c e n s u lta rs e , e n tre  o t r o s ,  le s  s ig u ie n te s  te x te s :  G .S .BE­
CKER: ”H j£n an_C ag lta l'L  N a tio n a l Bureau e f  Economie R esearch. 29 
Ed, 1975; G .S . BECKER y B .R . CHISWICK:"E d ucatio ns and th e  D is ­
t r ib u t io n  o f  E a rn in g s ” American Economie Review  5 6 , 1966 . Pags 
362 y s ig s . ;  G.R. CHEZ y G .S. BECKER;"The A l lo c a t io n  e f  Time -  
and Goods e v e r  th e  L i f e  C y c le " N a tio n a l Bureau e f  Economic Re­
s e a rc h . New York 1975; W. J.HALEY:"Human C a p ita l;  The C hoice -  
between In v e s tm e n t and Income" American Economic Review 6 3 , -  -  
1973. Pags. 937 y s ig s . ;  A .S . BLINDER y Y. WEISS:"Human C ap i­
t a l  and Labour Supply; A S y n th e s is " . J o u rn a l e f  P o l i t i c a l  Eco­
nomy 8 4 , 1976. Pags. 466 y s ig s . ;  T . JOHNSON:"Returns from  In ­
vestm ent in  Human C a p ita l"  American Economic Review  6 0 , 1970; 
M. BLAUG:"The E m p ir ic a l S ta tu s  e f  Human C a p ita l  T h e o ry : 'A  S - -  
l i g h t l y  Jeund iced  V iew " J o u rn a l e f  Economic L i t e r a t u r e  4 ,  1976 
Pags. 843 y s ig s . ;  R. LAYARD y G. PSACHAPOPOULOS:"The S ceening  
H ypothesis  and The R eturns to  E du cation" J o u rn a l e f  P o l i t i c a l  
Economy 8 2 , 1974. Pags. 985 y s ig s . ;  S. BOWLES y H. G INTIS: -
"The Problem  w ith  Human C a p ita l  Theory: A M arx ian  C r i t iq u e "  —  
A m erica ! Economic Review  6 5 . 1975 , pags. 76 y s ig s .
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clo nes p o r ocupaciones v ienen  deten n in adas fundam entalm ente po r la s  
d ife r e n c ia s  en cuento a l  n i v e l  de educacidn y de fo rm acidn  p ro fe s io  
n a l de la s  d is t in ta s  c a te g o r la s  la b o r a le s . P ara  l a  t e o r la  d e l c a p i­
t a l  humano e l  com portam iento te n d e n c ia l de l a  d is p e rs id n  de la s  r e -  
t r ib u c io n e s  s a la r ia le s  p a r  ocupaciones e s ta  de tem dn ado  p o r l a  com­
pos i d d n  c u a l i t a t i v a  de l a  e s tr u c tu r a  de l a  mano de o b ra , de form a  
que la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  se  a ju s ta n  a la s  d ife r e n c ia s  en cuan 
to  a l  grado de c u a l i f ic a c id n  de lo s  d is t in to s  grupos p r o fe s io n a le s .
A s! l a  t e o r la  d e l c a p i t a l  humano ha t r a ta d o  de e x p l ic a r  e l  e s -  
tre c h a n d e n to  te n d e n c ia l r e g is t r a d e  en la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  -  
p o r  c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s  que se  o b serva  en l a  m ayo rla  de lo s  -  
p a is e s  d e s a r ro lla d o s , a p a r t i r  de lo s  cambdos operados en e l  n lv e l  
de c u a l i f ic a c iû n  de l a  mano de o b ra . La c r e c ie n te  demanda de t r a b a -  
jo  c u a l i f ic a d o  y l a  re s p u e s ta  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  en n iv e le s  su 
p e r io re s  de educaciôn y fo rm aciûn  p r o fe s io n a l h a b rla n  actuado como 
mecanismo r e d u c to r  de lo s  abanicos s a la r ia le s  p o r ocupaciones.
P a ra  l a  c o rro b o ra c iû n  e m p lr ic a  de e s te  t ip o  de h ip O te s is  se -  
han d e s a r ro lla d o  numerosos tr a b a jo s  économ atricos que han r e la c io n a  
do la s  r e t r ib u c lo n e s  s a la r ia le s  p o r grupos o cu p ac io n a les  con v a r ia ­
b le s  r e p r e s e n ta t iv e s  d e l n iv e l  de c u a l i f ic a c iû n  de l a  mano de o b ra . 
S in  embargo uno de lo s  p r in c ip a le s  problem as con que se ha e n co n tre  
do l a  e x p lic a c iû n  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a te g o r la s  p ro fe s io  
n a le s  segûn l a  t e o r la  d e l c a p i t a l  humano ha s id o  e l  tra ta m ie n to  eco 
n o m ê trico  dado a lo s  supuestos fa c to re s  d i fe r e n c ia le s  de l a  fu e rz a  
de t r a b a jo .  La m ayo rla  de lo s  tr a b a jo s  em p lrlco s  r e a liz e d o s  b a jo  es 
t a  o r ie n ta c iû n  han tr a ta d o  lo s  fa c to re s  d i fe r e n c ia le s  de l a  fu e r z a  
de t r a b a jo  como v a r ia b le s  a r t i f i c i e l e s  que re p re s e n ta n  d ife r e n c ia s  
c u a l i t a t iv a s  en lo s  s e r v ic io s  la b o r a le s  o f re c id o s , con lo  que e l  a r  
gumento se  v u e lv e  ta u to lû g ic o  como acertadam ente  han senalado  LOVE-
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RIDGE y MGK ( 2 ) .
Aunque l a  m ayo rla  de la s  h ip O te s is  fo m u la d a s  desde e l  cuerpo  
te O r ic o  de l a  t e o r la  d e l c a p i t a l  humano se  han o r ie n ta d o  a l a  ex—  
p lic a c iO n  de l a  te n d e n c ia  descendante en lo s  d i fe r e n c ia le s  s a la r ia ­
l e s ,  e x is te n  algunas fo rm u la c io n es  que b a jo  deten n in adas c irc u n s ta r t  
c ia s  p re d ic a n  una te n d e n c ia  de s ig n a  c o n t r a r io .  A s l,  l a  t e o r la  d e l 
c a p i t a l  humano en e l  caso de c re c im ie n to  econOndco con escasez de -  
t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  y abundancia de t r a b a jo  s in  c u a l i f i c a r ,  segOn -  
lo s  supuestos d e l modelo de LEWIS ( 3 ) ,  conduce a l a  p rec ü cc iû n  de -  
una mayor d is p e rs io n  s a l a r i a l  en la s  e tapas de despegue econOmico. 
En e s te  c o n te x te  l a  in te n s e  demanda de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  que se  -  
r e g is t r e  en lo s  p rim ero s  estacttos d e l c re c im ie n to  im p lic a  un aumen- 
to  en l a  d is p e rs io n  en lo s  n iv e le s  de c u a l i f ic a c iO n  a l  que c o rre s —  
ponde d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  mâs in te n s e s . P o r e s ta  razOn la s  d i f e ­
re n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s  son mayores en la s  
economlas que se en cuentran  en l a  e ta p a  de despegue econOmico, t a n -  
to  s i  se  la s  compara con lo s  d i fe r e n c ia le s  s a la r ia le s  de la s  econo­
m las mâs d e s a rro lla d a s  como s i  se la s  compara con la s  d i fe r e n c ia s  -  
s a la r ia le s  que se r e g is t ra n  en la s  economlas s u b d e s a rro lla d a s .
P o r o t r o  la d o , l a  t e o r l a . d e l c a p i t a l  humano reconoce l a  depen- 
d e n c ia  d e l proceso de c u a l i f ic a c iO n  de l a  fu e r z a  de t r a b a jo  d e l s is  
tem a e d u c a tiv e  y de form aciO n p r o fe s io n a l e x is ta n te  en cade uno de 
lo s  p a ls e s . A l a  o f e r t a  e d u c a tiv a  se l e  dâ s ta tu s  de v a r ia b le  exOge 
na o v a r ia b le  p o l l t i c a  cuyo grado de adecuaciOn a la s  co n d ic io n es  -
( 2 ) Vease R. LOVERIDGE y A .L . MOK;"Th eo ry  o f  Labour M arket Segmenta­
t io n ” o p . c i t . p a g . 45.
( 3) Vease A, LEWIS; " T-he Th eo ry  o f  Economie Growth" . Ed. A lle n  and -  
Unwim, Londres, 1955.
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de l a  demanda de educaciôn o fo rm aciûn  p r o fe s io n a l puede a f e c t a r  — 
a l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l .  A s l una f a i t a  de adecuaciOn d e l —  
s is te m a  é d u c a tiv e  a lo s  re q u e rim ie n to s  d e l s is te m a  p ro d u c tiv e  puede 
g e n e ra r  n iv e la s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  mâs e l evades como r e f l e j o  de 
una escasez de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o .  De l a  irdsma man e r a ,  lo s  p a r t id a  
r io s  de l a  t e o r la  d e l c a p i t a l  humano d esp lazan  h a c ia  e l  fu n c io n a - -  
m iento  d e l s is te m a  e d u c a tiv e  to d a  p o s ib i l id a d  de d is c r im in a c iO n  sa ­
l a r i a l ,  de form a que s i  e l  s is te m a  e d u c a tiv e , re g u la d o  p o r procesos  
p o l i t ic o s ,  fu e s e  capaz de a s e g u ra r una a u té n t ic a  ig u a ld a d  de o p o rtu  
nidades de educaciOn y fo rm aciO n , e l  m ereado d e te rm in a r la  una es—  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  en p e r fe c ta  consonancia con e l  n i v e l  de in v e r s io n  
en c a p i t a l  humano que cada t r a b a ja d o r  ha d e c id id o  r e a l i z a r  en fu n —  
c io n  de sus p re fe re n c ia s  tem p orales  y a c titu d e s  h a c ia  e l  r ie s g o .
P or û lt im o  es in te r e s a n te  re c o g e r l a  d is t in c iO n  que se  r e a l i z e  
en e s te  marco te O r ic o  e n tre  l a  c u a l i f ic a c iO n  g é n e r ic a  y l a  c u a l i f i ­
caciOn e s p e c lf ic a ,  pues a  p a r t i r  de e l l a  es como l a  t e o r la  n e o c lâ s i 
ca  ha t r a ta d o  de re c o g e r l a  e x is te n c ia  de lo s  mercados in te r n e s  de 
t r a b a jo  y su p o s ib le  in f lu e n c ia  so b re  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r  -  
o cu p ac io n es .
C onvencionalm ente se  ha denominado como c u a l i f ic a c iO n  gene r ic a  
a a q u e l la  c u a l i f ic a c iO n  que a d q u ie re  e l  t r a b a ja d o r  con independen—  
c ia  de l a  ocupaciOn de un puesto  de t r a b a jo  c o n c re te , y  que p o r lo  
ta n te  puede s e r  v a lo ra d a  en e l  mercade en co n d ic io n es  de ig u a ld a d  -  
f r e n t e  a c u a lq u ie r  p o s ib le  em presa. Se ha denominado como c u a l i f i c a
ciOn e s p e c lf ic a  a a q u e l la  que a d q u ie re  e l  t r a b a ja d o r  en l a  ocupa------
ciOn de un pues to  de t r a b a jo  c o n c re te , y que ca re c e  de v a lo r  de mer 
cado euando e l  t r a b a ja d o r  abandona d icho puesto  de t r a b a jo .  M ie n - -  
t r a s  l a  c u a l i f ic a c iO n  g e n é r ic a  es so b re  todo una in v e r s io n  en educa  
ciOn y form aciOn r e a l iz a d a  p o r e l  t r a b a ja d o r ,  l a  c u a l i f ic a c iO n  espe
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c i f i c a  es una in v e rs io n  r e a l iz a d a  po r l a  em presa. A s l l a  en uresa  -  
s o p o rta  lo s  coste s  de l a  in v e rs io n  en l a  c u a l i f ic a c iO n  e s p e c l f ic a  y 
re c ib e  t o dos sus re n d im ie n to s .
Segûn la s  prem isas n e o c la s ic a s  de l a  t e o r la  d e l c a p i t a l  humano, 
d u ra n te  e l  p e rio d o  de form aciOn e l  s a la r ie  p e rc ib id o  p o r e l  t r a b a jâ  
do r es s u p e r io r  a su p ro d u c tiv id a d  m a rg in a l pe ro  i n f e r i o r  a  l a  m is -  
ma d u ra n te  todos lo s  p é rio d e s  s ig u ie n te s , de form a que en es tas  d i ­
fe re n c ia s  l a  empresa o b tie n s  e l  re n d im ie n te  de l a  in v e r s io n  r e a l i z e  
da. De e l l o  se  d e r iv a n , a l  m eios, t r è s  im p o rt an j: es consecuenciaa ; 
P rim e ra ; La r e a liz a c iO n  de lo s  re n d im ie n to s  de l a  in v e r s io n  en cua­
l i f i c a c iO n  e s p e c lf ic a  po r p a r te  de la s  empresas re q u ie r e  una c ie r t a  
e s ta b i l id a d  en e l  empleo de lo s  tra b a ja d o re s  que han o b te n id o  rü—  
cha c u a l i f ic a c iO n .  Esa e s ta b i l id a d  re la t iv a m e n te  mayor de lo s  t r a b a  
ja d o re s  c u a lif ic a d o s  en su puesto de t r a b a jo  se  vê r e fo rz a d a  p o r  -  
l a  im p o s ib il id a d  de v a lo r a r  en e l  mercado su mayor c u a l i f ic a c iO n .  -  
Segunda; La g e n e ra liz a c iO n  de l a  c u a l i f ic a c iO n  e s p e c lf ic a  aumenta -  
lo s  COSte s  de ro ta c iO n  d e l p e rs o n a l c u a l i f ic a d o ,  gener An dose a s l  un 
con ju n to  de fa c to re s  te n d e n te s  a l a  reducciO n de l a  p o te n c ia l  m o v i- 
l id a d  de lo s  tra b a jd o re s  c u a l i f ic a d o s .  D ichos fa c to re s  pueden d a r -  
lu g a r  a l a  a p a rlc iO n  de lo s  mercados in te m o s  de t r a b a jo ,  a lo s  que 
pos t  erio rm en  t  e haremos r e f e r e n d a .  Y te r c e r a ; E l p red om in io  de l a  -  
form aciOn en e l  i n t e r i o r  de la s  empresas conduce a unes d ife r e n c ia s  
s a la r ia le s  e n tre  tra b a ja d o re s  c u a l i f ic a d o s  y no c u a lif ic a d o s  in f e —  
r io r e s  a la s  que co rre s p o n d e ria n  a un s is te m a  con pred om in io  de l a  
c u a l i f ic a c iO n  g e n é r ic a  ( 4 ) .
( 4 )  Puede e n c o n tra rs e  un s e n n i l lo  a n a l is is  g r â f ic o  de l a  in f lu e n c ia  
de l a  c u a l i f ic a c iO n  e s p e c lf ic a  so bre  lo s  abanipos s a la r ia le s  en 
J .T .  ADDISON y W.~S. SIEBERT: "The M arket f o r  L a b o r. . . "  O p .c i t .  -  
pag. 114.
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Desde e l  campo de l a  economia la b o r a l  c o n v e n c io n a l, no necesa—  
r ia m e n te  v in c u la d a  en todos, sus extrem os a l a  t e o r la  d e l c a p i t a l  hu­
mano, se  han in tro d u c id o  algunos fa c to re s  a d ic io n a ie s  en l a  e x p l ic a -  
c id n  d e l com portam lento te n d e n c ia l de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r  
ocup ac io nes . En p r im e r  lu g a r  TURNER ha in c o rp o ra d o  l a  in c id e n c ia  de 
l a  p o l l t i c a  s a l a r i a l  s e g u id a  p o r lo s  s in d ic a to s  so bre  l a  je r a r q u ia  -  
s a l a r i a l .  La acciûn  de lo s  s in d ic a to s , cuya zona de mayor a f i l i a c iû n  
se e n e u e n tra  e n tre  lo s  tra b a ja d o re s  s e m ic u a lif ic a d o s  o s in  c u a l i f i c a  
c id n , te n d r ia  segdn TURNER (5 )  un e fe c to  te n d e n c ia l h a c ia  l a  p ro g re -  
s iv a  d ism inuc iûn  de lo s  d i fe r e n c ia le s  s a la r ia le s .
Mayor im p o rta n c ia  ha te n id o  l a  in c o rp o ra c iû n  de l a  ta s a  de in —  
f la c iû n  como f a c t o r  e x p l ic a t iv e  d e l com portam lento te n d e n c ia l de lo s  
d ife r e n c ia le s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ie s  p r o fe s io n a le s . La  p o s ib le  -  
e x is te n c ia  de v e lo c id a d e s  de re a c c iû n  d ife r e n te s  f r e n te  a  l a  ta s a  de 
v a r ia c iû n  de lo s  p re c io s  de lo s  s a la r ie s  medios de la s  d is t in t a s  ca ­
te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  se  ha fo rm ulado p o r KNOWLES y ROBERTSON como 
l a  e x is te n c ia  de un mecanismo de " ig u a l  in crem en to  m o n e ta r io "  o de -  
"sub idas l i n e a l e s " , que su rg e  como com binaciûn de c ie r t o s  fa c to re s  -  
de i lu s iû n  m o n e ta r ia  y de c ie r to s  fa c to re s  de com paraciûn basados en 
c r i t e r io s  de equidad d is t r ib u t iv e  ( 6 ) .  Segûn e s te  mecanismo l a  e x is ­
te n c ia  de una c i e r t a  i lu s iû n  m o n e ta ria  que l l e v a  a gran p a r te  de lo s  
tra b a ja d o re s  a v a lo r a r  lo s  increm entos s a la r ia le s  en su v a lo r  moneta 
r i o  a b s o lu to , y no en lo s  te rm ino s r e la t iv o s  d e l p o rc e n ta je  de su -  
v a r ia c iû n ,  u n id a  a l a  p re s iû n  s o c io lû g ic a  en fa v o r  de una mayor homo
( 5 )  Vease M.A. TURNER:"Trade U nions , D i f f e r e n t i a ls  and The L e v e l l in g  
o f  Wages" M anchester School ns 20 . 1 9 52 , pags. 2 2 7 -2 8 2 .
(6 )  Vease J .C . -KNOW.ES y D .J . ROBERTSON:"Differences between th e  Wa 
ges cn S k i l le d  and U n s k il le d  W orkers, 18 50 -1 950 " B u l l e t in  o f  th e  
O xfo rd  U n iv e r s ity .  I n s t i t u t e  o f  Economics and S t a t i s t i c s " nfi 13  
1951 , pags.1 0 9 -1 2 7 .
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geneidad s a l a r i a l ,  que p rec isam en te  se vé mâs acentuada euando mayo 
res  son la s  subidas s a la r ia le s  en v a lo r  m o n etario  a b s o lu to , conduci 
r i a  a un e s tre ch a m ie n to  te n d e n c ia l de lo s  mârgenes d i fe r e n c ia le s  de 
lo s  s a la r lo s  e n tre  tra b a ja d o re s  c u a lif ic a d o s  y no c u a lif ic a d o s  ( ? ) .
S in  embargo no p arece  que d icho mecanismo ac tû e  n i  en l a  misma 
d ire c c iO n  n i  con l a  misma in te n s id a d  en todas la s  p o s ib le s  s i t u a c io  
nés econOrnicas. Algunos es tu d io s  em p lrico s  han puesto de m a n if ie s to  
l a  acentuaciO n de la s  subidas l in e a le s  en la s  duras co n d ic io n es  de 
l a  economia a n e ric a n a  d u ra n te  l a  Segunda G u erra  M u n d ia l. O tros au­
to ra s  han in s is t id o  en que t a l  fenûmeno s û lo  o p e r a r ia  p a ra  ta s a s  de 
in f la c iO n  s u p e r io re s  a un déterm inado n i v e l ,  p o r debajo  d e l e u a l -  
c a b r ia  e s p e ra r  un e fe c to  n e to  de s e n tid o  in v e rs o  debido a una v e lo -  
c id ad  de re a c c iû n  s u p e r io r  de lo s  s a la r ie s  c o rresp o n d ie n te s  a la s  -  
c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s  con c u a l i f ic a c iû n  r e la t iv a m e n te  s u p e r io r .  
Segdn ê s to  û lt im o  l a  p o s ib le  e x is te n c ia  d e l mecanismo de "sub idas  -  
l in e a le s "  puede s e r  e s ta b le c id a  en té rm ino s de una r e la c iû n  no l i —  
n e a l e n tr e  l a  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s  y  l a  
ta s a  de v a r ia c iû n  de lo s  p re c io s . De fo rm a que dicho mecanismo pue— 
de s e r  as in d la d o  a l a  h ip û te s is  de BRONFENBRENNER y HDLZMAN, en es­
t e  caso a p lic a d a  a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  v e r t i c a l  en vez de a la s  
d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r ramas de a c t iv id a d .
(7 } A e s te  re s p e c to  HICKS a f irm a  que "es c ie r t o  que lo s  s e n tim ie n —  
to s  i g u a l i t a r is t a s  son mâs poderosos cuando cambian lo s  s a la -  -  
r io s .  E sp ec ia lm en te  s i  e l  impuLso p a ra  un aumento de s a la r lo s  -  
procédé d e l m otivo  d e l c o s te  de l a  v id a , se  adndLte que una r e —  
ducciûn de lo s  s a la r lo s  re a le s  es una c u e s tiû n  mâs s é r ia  p a ra  -  
lo s  grupos con bajos s a la r lo s  que p a ra  lo s  que t ie n e n  s a la r lo s  
e le vad o s; lo s  p rim eros t ie n e n  mayores m otivos p a ra  o b te n e r un -  
p lu s  de c a r e s t la d e  v id a  que lo s  segundog. En t a ie s  c ir c u n s ta n -  
c ia s ,  lo s  s a la r lo s  d i fe r e n c ia le s  tie n d e n  a re d u c irs e "  J .R .H IC K S j 
"La T e o r la  de lo s  S a la r lo s "  Ed. Labo r. B arce lo n a  1973. P a g .279.
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Hast a  aq u i todos lo s  fa c to re s  enumerados han s id o  in tro d u c id o s  
como fa c to re s  e x p l ic a t iv e s  d e l comport end. ento  te n d e n c ia l en la s  d i­
fe re n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ie s  p r o fe s io n a le s , s in  embargo l a  -  
mayor atenc iO n  de l a  l i t e r a t u r a  so bre  e l  tema y de lo s  tra b a jo s  em- 
p ir ic o s  so b re  e s te  components de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  se ha cen—  
tra d o  so b re  su com portam lento a c o rto  p la z o  y so bre  e l  p o s ib le  c a -^  
r a c t e r  c ic l i c o  de sus o s c ila c io n e s  en to m o  a l a  te n d e n c ia .
E l conju n to  de h ip O te s is  fo rm uladas a e s te  re s p e c to  son v a r ia n
te s  de la s  h ip û te s is  de REDER y de 0 1 , enunciadas hace y a  algûn -----
t ie m p o , y que han s id o  som etidas a una an tp lia  c o n tra s ta c iû n  e m p ir i -  
ca . Es n e c e s a rio  d e te n e rs e  en una s in t ô t ic a  e x p o s ic iû n  de la s  mis—  
mas. Segûn l a  t e o r la  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in te ro c u p a c io n a l f o r  
m ulada p o r REDER en "The Theory o f  D c c u p a tio n a l Wage D i f f e r e n t i a ls "  
(s ) ,  e l  com portam lento c ic l i c o  de l a  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  p o r ca teg o  
r ia s  p ro fe s io n a le s  puede e x p lic a rs e  en té rm in o s  d e l com portam lento  
d ife re n c ia d o  de la s  o fe r ta s  d e l t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  y d e l t r a b a jo  -  
no c u a l i f ic a d o .  Los tra b a ja d o re s  no c u a lif ic a d o s  empleados c o n s t itu  
yen una o f e r t a  de mano de o b ra  p o te n c ia l p a ra  ocupar lo s  puestos de 
t r a b a jo  vacan tes en la s  empresas que corresponden a c a te g o r la s  lab o  
r a ie s  s u p e r io re s . A n te  un aumento g e n e ra l de l a  demanda de t r a b a jo  
la s  empresas euentan con una ré s e rv a  de mano de o b ra  que puede sa—  
t i s fa c e r  p o r lo s  d iv e rs o s  sis tem as de prom ociûn p r o fe s io n a l la s  n e -  
cesidades de t r a b a jo  con mayor c u a l i f ic a c iû n .  De e s ta  form a en una 
expansiûn econûmica l a  escasez de t r a b a jo  se  s e n t i r a  con mayor in —  
te n s id a d  en la s  c a te g o r la s  de tra b a ja d o re s  men os c u a l i f ic a d o s ,  eu—  
yas vacantes deberân s e r  c u b ie r ta s  p o r e l  re c u rs o  a l  mercado e x t e r -  
no en momentos de mayor te n s iû n  r e l a t i v e  d e l mismo. En lo s  perio do s
( b ) Vease M.W. REDER;"The Theory o f  D c c u p a tio n a l Wage D i f f e r e n t i a ls '  
Op. c i t .
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de reces iO n  se p r o d u c ir ia  e l  proceso in v e rs o  concentrandose ig u a l -  
mente e l  exceso de o f e r t a  en la s  c a té g o r ie s  la b o ra le s  i n f e r i o r e s . -  
SegOn e l l o  la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  po r ocupaciones tie n d e n  a es 
tre c h a rs e  en lo s  p erio d o s  de expansion y p o r e l  c o n tr a r io  a  e m p lia r  
se en lo s  p e rio d o s  de c o n tra c c iO n ,
REDER en un t r a b a jo  p o s te r io r  s in t e t i z a  e s ta  h ip O te s is  con la s  
s ig u ie n te s  p a la b ra s  : "Los s a la r io s  de lo s  tra b a ja d o re s  no c u a l i f i c a ­
dos son mâs s e n s ib le s  a l  es tad o  d e l mercado de t r a b a jo  que lo s  s a la  
r io s  de lo s  tra b a ja d o re s  c u a l i f ic a d o s .  Cuando e l  mercado e s ta  te n so  
e l  em pleador t ie n e  dos o p c io nes . La p r im e ra  es p u ja r  a l  a lz a  lo s  s a  
la r io s  en e l  mercado p a ra  o b te n e r e l  p e rs o n a l n e c e s a rio , pero en 
l a  m edida en que con e l l o  debe pagar s a la r io s  mâs a lto s  a todo e l  -  
p e rs o n a l y a  em pleado, e l  c o s te  m a rg in a l de a c tu a r  a s l es a l t o .  La  -  
o t r a  opciûn es d i l u i r  la s  necesidades de empleo y  c o n t r a ta r  o pro­
mo v e r  tra b a ja d o re s  con menos e x p e r ie n c ia  y menos c u a l i f ic a c iû n .  Es 
mâs b a ra to  p e rs e g u ir  l a  segunda p o l l t i c a  y e l  e fe c to  es in c re m e n ta r  
l a  demanda p a ra  lo s  tra b a ja d o re s  menos c u a lif ic a d o s  en r e la c iû n  a -  
lo s  c u a lif ic a d o s  y e s tre c h a r  e l  margen de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia —  
le s  e n tr e  ambos" ( 9 ) .
WALTER 01 l le g a  a l  mismo t ip o  de p re d ic c iû n  sobre e l  com porta -  
m iento  de lo s  d i fe r e n c ia le s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s  
en e l  c ic lo  econûmico, desde un a n a l is is  que co ncecta  mâs d i r e c ta —  
mente con l a  t e o r la  d e l c a p i t a l  humano. La h ip û te s is  de QI p a r te  de 
l a  r e l a t i v e  e s ta b i l id a d  d e l fa c to r  t r a b a jo  d e r iv a d a  de sus c o s tes 
de r o ta c iû n ,  lo  que im p lic a ,  a su ju i c i o ,  l a  im p o s ib il id a d  de a n a l i  
z a r  l a  demanda de t r a b a jo  como un caso de l a  demanda de un fa c to r
(9 )  C f r .  M.W. REDER:"The O c c u p a tio n a l Wage S tru c tu re "  en C .R . McCo- 
NNELL;"P e rs p e c tiv e s  on Wage D e te rm in a tio n " O p .c i t .  p a g .199
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de p ro ducciûn v a r ia b le .  Como a l t e r n a t iv e  d e s a r r o l la  l a  t e o r la ,  ya  -  
c i t a d a ,  d e l t r a b a jo  como un fa c t o r  de p ro ducciûn c u a s i - f i j o ,  t r a ta n  
do de g e n e r a l iz a r  un modelo p a ra  e l  com portam lento de l a  demanda de 
t r a b a jo  b a jo  e s tas  co nd ic io n es  ( lO ) .
En d icho  modelo se deduce que " lo s  cambios a c o rto  p la z o  en l a  
demanda f i n a l  co nd uc irân  a cambios d i f  eren c i  ados en la s  demandas de 
lo s  fa c to re s  segün e l  grado de f i j e z a .  Los fa c to re s  con poco grado  
de f i j e z a  ex p erim en ta râ n  cambios r e la t iv a m e n te  mayores en su deman­
da p a ra  c u a lq u ie r  cambio dado en l a  demanda f i n a l "  ( i l ) .
A s l la s  ocupaciones con n i v e l  s a l a r i a l  mâs e le v a d o , que son -  
la s  de mayor c u a l i f ic a c iû n  y a la s  que corresponde segûn l a  t e o r la  
d e l c a p i t a l  humano mayor e s ta b i l id a d  en e l  empleo p re s e n ta râ n  a lo  
la r g o  d e l c ic lo  menores cambios en sus s a la r io s ,  m ie n tra s  que la s  -  
c a te g o r ie s  p eo r r e t r ib u id a s , con menor c u a l i f ic a c iû n  y mener e s ta b i  
l id a d  en e l  empleo s u f r i r â n  mayores o s c ila c io n e s  en sus s a la r io s  co 
nio r e s u l t  ado de la s  o s c ila c io n e s  c lc l ic a s  de l a  econom ia. En conse 
e u e n c ia  lo s  d i fe r e n c ia le s  s a la r ia le s  p o r ocupaciones te n d e râ n  a corn 
p o r ta r s e  de form a a n t i c l c l i c a .
R. PEARLMAN ha reco g id o  l a  h ip û te s is  de 0 1 , y ha u t i l i z a d o  un 
supuesto  c o n tra iû o  a l  de REDER so bre  e l  com portam lento r e s p e c t iv o  -  
de la s  o f e r ta s  de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  y no c u a l i f ic a d o  p a ra  poner -  
de m a n if ie s to  l a  p o s ib i l id a d  de que d icho com portam lento a n t i c l c l i -  
co puede no v e r i f ic a r s e  b a jo  deterncLnadas c ir c u n s ta n c ia s . A lo  l a r ­
go d e l c ic lo  la s  v a r ia c io n e s  en l a  demanda de tra b a ja d o re s  c u a l i f i -
(1 0 )  Vease W .Y .0 1 : "Labor as a Q u a s i- f ix e d  F a c to r"  J o u rn a l o f  P o l i t i  
c a l  Economy" O p .c i t .
(1 1 )  C f r .W .Y .01: Idem , pag. 543.
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cados serân  menores que la s  de l a  demanda de lo s  tra b a ja d o re s  s in  -  
c u a l i f i c a r  debido a lo s  c o s tes de in v e r s io n  més e levad o s  en l a  f o r  
macidn de lo s  p r im e ro s . S i la s  curves de o f e r t a  de ambas c la s e s  de 
tra b a ja d o re s  fu e ra n  s im ila re s  en e l  v a lo r  de sus e la s t ic id a d e s ,  es­
te  m ovim iento d i f e r e n c ia l  en la s  demandas c o n d u c ir la  a una c o n tra c ­
ciOn en la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  e n tr e  tra b a ja d o re s  c u a lif ic a d o s
y no c u a l i f ic a d o s  en lo s  auges y a una am pliac iO n en la s  re c e s io ------
nés. S in  embargo es mâs p ro b a b le  que l a  o f e r t a  de t r a b a jo  a c o rto  -  
p la zo  p a ra  lo s  empleos c u a lif ic a d o s  sea  menos e lâ s t ic a  que p a ra  -  
lo s  empleos no c u a l i f ic a d o s ,  aunque sO lo se a  porque lo s  tra b a ja d o ­
res  c u a lif ic a d o s  pueden c u b r ir  la s  vacan tes que no re q u ie re n  c u a l i ­
f ic a c iO n , m ien tra s  que lo s  no c u a lif ic a d o s  no pueden e n t r e r  ré lp id a -  
mente en lo s  empleos c u a l i f ic a d o s .  Segcn e s te  razo n am ien to  lo s  d i f e  
r e n c ia le s  no se  c o n tra e rà n  en lo s  auges a no s e r  que l a  prom ociûn -  
in te r n a  su p u esta  p a r  REDER llp g u e  a se r'm u y fu e r te  ( 1 2 ) .
E s ta  p o s ib i l id a d  de que l a  mayor r ig id e z  de l a  o f e r t a  de t r a b a  
jo  c u a l i f ic a d o  pueda a n u la r  e l  com portam iento  d i f e r e n c ia l  de la s  de 
mandas de t r a b a jo  debe s e r  te n id a  en e u e n ta , pues como a f irm a  L l .  
FINA, e l  supuesto de REDER de una escasez de t r a b a jo  no c u a l i f ic a d o  
no p a re ce  que pueda m antenerse en e l  caso espanol ( 1 3 ) ,
( 12) P a ra  s i n t e t i z a r  e l  punto de v is t a  de R.PEARLMAN en "Forces Wi­
dening  O c c u p a tio n a l D i f f e r e n t i a ls " ,  R eview  o f  Economics and -  
S t a t i s t i c s , v o l .  40 . 1950, pags. 1 0 7 -1 0 9 , se  ha seguido  en a l ­
gunos puntos c a s i te x tu a lm e n te  e l  resumen r e a l iz a d o  p o r J .T .  -  
ADDISSON y W.S. SIEBERT en "The M arket f o r  L a b o r . . . " o p .c i t .  -  
pags. 3 4 9 -3 5 0 .
( 13) Vease L l .  F IN A :" Convenios y s a la r io s  en e l  s e c to r  m e ta lû rg ic o  
espan o l 1 9 5 0 -1 9 7 5 " Tesis  d o c to ra l p re s e n ta d a  en l a  U h iv e rs id a d  
Autûnoma de B a rc e lo n a , 1979.
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2 .2 .  LOS ENF0QUE5 DE LA TEORIA DE LA 5EGMENTACI0N DEL MERCADO DE TRA
BAJO
La e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  in te ro c u p a c io n a l ha s id o  uno de lo s  pun­
to s  mâs frecu en tem en te  tra ta d o s  p o r l a  t e o r ia  de l a  segm entaciûn d e l  
mercado de t r a b a jo .  SLn embargo, l a  t e o r ia  de l a  segm entaciûn d e l -  
mercado de t r a b a jo  no c o n s t itu y e  un cuerpo te û r ic o  u n if ic a d o , s in o  -  
que es mâs b ie n  un conju n to  de enfoques a lo s  que to d a v ia  le s  f a l t a  
u n id a d . Las in f lu e n c ia s  re c ib id a s  po r e s ta  t e o r ia  son de muy d iv e rs e  
s ig n o , aunque l a  mayor p a r te  de sus o r ig e n e s  se  r e f ie r e n  a la s  te o —  
r ia s  m a rx is ta s  e in s t i t u c ie n a l i s t a s  ( l 4 ) .  La gran a p o rta c iû n  de l a  -  
t e o r ia  de l a  segm entaciûn d e l mercado de t r a b a jo  c o n s is te  en s i t u e r  
l a  d e te rm in a c iû n  desagregada de lo s  s a la r io s  en un c o n te x te  de co ns i 
d e ra b les  b a rre ra s  a l a  m o v ilid a d  de l a  mano de o b ra . Aunque lo s  neo 
c lâ s ic o s  han lle g a d o  a reco n o c er l a  e x is te n c ia  de l a  segm entaciûn de 
lo s  mercados de t r a b a jo ,  e s ta b le c e n  que lo s  l im ite s  de cada segmen­
t e  son e x p lic a b le s  segûn e l  fu n c io n a m ie n to  de la s  fu e rza s  econûmicas. 
Suponen l a  e x is te n c ia  de cem petencia  p e r fe c ta  a ambos lados d e l mer­
cado. No reconocen l a  e x is te n c ia  de in te r e s e s  comunes que conducen a 
l a  l im ita c iû n  de l a  cem p eten cia . Les b a rre ra s  a l a  m o v ilid a d  son -  
v is ta s  en te rm in e s  de ce stes  de e n tra d a . Las im p erfe cc io n es  t ie n e n  
un c a r â c te r  c o y u n tu ra l y la s  in s t i tu c io n e s  t ie n e n  muy poco que hacer  
f r e n te  a la s  fu e rza s  d e l mercado .
P or e l  c o n tr a r io  l a  t e o r ia  de l a  segm entaciûn su braya que las  -  
dos p a rte s  que in te r v ie n e n  en l a  r e la c iû n  la b o r a l  " d i f ie r e n  en muchos 
as p ec to s , p e ro , so bre  to d o , en su capac idad  p a ra  o b s e rv a r y p ro c èsa r  
in fo rm a c iû n . P or lo  g e n e ra l e l  em presario  que c o n tr a ta  mano de o b ra  -
(1 4 ) Vease R.LOVERIDGE y A .L . MGK: "T h e o rie s  o f  Labor M arket Segmen­
t a t io n " .  Op. c i t . ,  R .C . EDWARDS, M. REICH y D.M. GORDON:"Labor  
M arke t S egm en tation" L e x in g to n  Books M assachusetts 1975; D. RO­
BINSON; "Local_J_aborJM arkets_a]dJN ^^ Gower P re s s . -
Londres 1970; G.G. C A IN :"The C h a lle n g e  o f  Segmented Labor Mar—
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sabe mâs a c e rc a  d e l "estado  d e l mercado" que un s im p le  t r a b a ja d o r "  -
( 1 5 ) ,  E s te  poder m onopsonistico  que es a n a liz a d o  po r lo s  n e o c lâ s ic o s  
en te rm in e s  e x c lu s iv o s  de l a  o f e r t a  c re c ie n te  de t r a b a jo  que e n fre n  
t a  l a  empresa y de su capac idad  p a ra  v a r ia r  e l  n iv e l  g e n e ra l de s a la  
r io s  (1 6 )  im p lic a  tam bien l a  p o s ib i l id a d  p a ra  la s  empresas de mans—  
j a r  como una v a r ia b le  autonome sus e s tn jc tu r a s  s a la r ia le s .
La segm entaciOn d e l mercado de t r a b a jo  es p a ra  lo s  s e g u id o res  
de e s ta  t e o r ia  un fenûmeno que a fe c ta  ra d ic a lm e n te  a to do  e l  s is te m a  
de a ju s te  d e l mismo, y que c o n d ic io n a  l a  d e te rm in ac iû n  de lo s  s a la —  
r io s  ta n to  a n i v e l  agregado como a su e s tru c tu ra . No se  t r a t a  p o r -  
lo  ta n to  de una mera d i fe r e n c ia  en cuanto  a l a  e n tid a d  que se  l e  con 
cede a l  fenûmeno observado de l a  e x is te n c ia  de b a rre ra s  a  l a  m o v i l i ­
dad de l a  mano de o b ra  y de l a  a to m izac iû n  d e l mercado en segmentes 
con un a l t o  grado de autonom ia. Sé t r a t a  so bre  todo de una r u p tu r a  -  
de c a r â c te r  m eto dolûg ico  de b e s ta n te  p ro fu n d id a d . SANCHEZ MGLINERO,
que ha r e a l iz a d o  re c ie n te m e n te  un a p re c ia b le  e s fu e rzo  p o r m o d e liz a r  
algunos de lo s  aspectos de l a  t e o r ia  de l a  segm entaciûn , a f irm a  re s ­
p e c to  a e s ta  r u p tu r a  m eto d o lû g ica  lo  s ig u ie n te :" P a ra  lo s  r a d ic a le s  -  
(e s c u e la  r a d ic a l  am erican a) l a  fu n c iû n  es a i  c i a l  de l a  je r a r q u ia  ( s a la  
r i a l )  d e n tro  d e l"modo de p rod ucc iûn " c a p i t a l i s t e ,  r e s id e  en que es un 
in s tru m e n te  bâ s ico  p a ra  l a  reproducc iO n de d icho s is te m a . E s te  d icho  
de o t r a  fo rm a, s ig n i f i c a  que l a  d iv is io n  je r â r q u ic a  d e l t r a b a jo  re s —
k e t  T h e o rie s  to  O rthodox Theory; A Survey" J o u rn a l o f  Economic -  
L i t e r a t u r e  X IV , 4 . 19 76 , pags. 12 1 5 -1 2 5 7 ; H. BRAVERMAN;"Labo r -  
and Monopoly C a p i t a l" . M onth ly Review  P re s s . New Y o rk , 19 74 , y  
P. SINGER;"Economia p o l i t i c a  d e l t r a b a jo " . Ed. S ig lo  X X I. M exico  
1980 .
( is )  C f r .  J .M . SANCHEZ MOLINERO;"Com petencia d e s ig u a l y mercado de -  
t r a b a jo " Ed. P irA m id e . M a d rid , 1980. Pag. 9 .
(16) Vease C.A. PISSARIDES;"Labor Market Adjustement" Op.cit.pag 15.
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ponde a una e s t r a te g ia  d e lib e ra d a  de l a  c la s e  c a p l t a l i s t a  p a ra  mante­
n e rs e  en l a  cû sp id e  d e l po der econûmico" ( 1 7 ) .
Desde e l  punto de v is t a  d e l a n a l is is  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  -  
p o r  c a té g o r ie s  p ro fe s io n a le s  es n e c e s a rio  re c o g e r p o r lo  menos e l  s ig  
n i f ic a d o  y la s  consecuencias que se  d e r iv a n  de dos tû p ic o s  de l a  te o ­
r i a  de l a  segm entaciûn: lo s  mercados in te m o s  y l a  d u a lid a d  d e l m erca  
do de t r a b a jo .
Fuê C.KERR e l  que in tro d u c e  e l  p rim ero  de e l lo s  en su conocido  
ensayo "The B a lk a n iz a t io n  o f  Labo r M a rke ts"  (1 8 ) .  En e s ta  p r im e ra  v e r  
s iû n  de lo s  mercados in te m o s  co rresp on de a la s  normes y re g la s  de ca  
r â c t e r  in s t i t u c io n a l  l a  fu n c iû n  de l a  in t e m a l iz a c iû n  de lo s  m erca- -  
d o s t"Las dim ensiones de lo s  mercados in s t i t u c io n a le s  no son e s ta b le c i  
des p o r  la s  p re fe re n c ia s  de tra b a ja d o re s  y  e m p re s a rio s , s in o  p o r n o r­
mes y a  seen fo rm a le s  o in fo rm a le s . E stas  normes e s ta b le c e n  quê t r a b a ­
ja d o re s  son p re fe rs .dos en e l  meruado o in c lu s o  cû a le s  pueden o p e ra r  -  
en e l  y  que em pleadores pueden y deben com prar en e s te  mercado s i  n è -  
c e s ita n  tr a b a ja d o r e s . Las normes in s t i t u c io n a le s  toman e l  lu g a r  de -  
le s  p r e fe re n c ia s  in d iv id u a le s , a l  e s ta b le c e r  lo s  l im i t e s .  T a ie s  n o r—  
mas in s t i t u c io n a le s  son e s ta b le c id a s  p o r la s  a s o c ia c io n e s  de em plea—  
d o re s , p o r un acuerdo in fo r m a i e n tr e  em pleadores, p o r la s  em presas, -  
p o r lo s  s in d ic a to s , p o r lo s  c o n tra to s  c o le c t iv o s  y p o r l a  acc iû n  d e l  
G o b iem o " ( 1 9 ) .  E s ta  v is iû n  de lo s  mercados in te m o s  e s ta b a  to d a v ia  -
(1 7 )  C f r .  J .M . SANCHEZ MOLINERO: "C om petencia d e s ig u a l . . . " O p . c i t . p . 45
( la )  R ecien tem ente  reecH tado  p o r l a  U n iv e rs id a d  de C a l i f o r n ia  en C. -  
KERR: "Labo r M arke ts  and Wage D e te rm in a tio n . The B a lk a n iz a t io n  o f  
L abo r M arkets  and o th e r  Essays" o p .c i t .
(19) C. KERR, idem, pag. 22.
excesivam en te  v in c u la d a  a l  caso de lo s  mercados in te m o s  h o r lz o n ta —  
le s  o de c a r â c te r  g re m ia l. S in embargo, l a  mayor capac idad  e x p lic a ­
t i v e  de e s te  concepto se  vâ a d e s a r r o l la r  en lo s  mercados in te m o s  -  
v e r t ic a le s  o de c a r â c te r  e m p re s a r ia l. En conexiûn con l a  t e o r ia  d e l 
c a p i t a l  humano se in t r o d u c ir â  e l  p a p e l desempenado p o r l a  c u a l i f i c a ­
ciOn e s p e c lf ic a  en l a  generaciO n d e .e s te  t ip o  de mercados in te m o s .  
DOERINGER y PIORE, a quienes corresponde l a  r e c ie n te  a c tu a liz a c io n  y  
s is te m a tiz a c id n  d e l concepto subrayan l a  form aciOn de lo s  mercados -  
in te m o s  como e l  " d e s a r ro llo  lû g ic o  de un mercado c o m p e tit iv o  en e l  
que se p re s e n tan t r è s  fa c to re s  h a b itu a lm e n te  o lv id a d o s  p o r l a  t e o r ia  
econdmica c o n ve n c io n a l; l a  c u a l i f ic a c iO n  e s p e c lf ic a  de l a  em presa, -  
l a  form aciOn en e l  empleo y l a  costum bre" (2 0 ) .
Podemos re s u m ir  la s  consecuencias de l a  a p a r ic iû n  de lo s  m erca­
dos in te m o s  en lo s  s ig u ie n te s  s ie t e  puntos;
1 ) La in t e m a l i z a c iû n  de lo s  mercados p o r razones de in d o le  in s
t i t u c i o n a l  (v is io n  i n s t i t u c i o n a l i s t a ) , p o r fa c to re s  e s t r i c t a
mente econûmicos (v is iû n  n e o c lâ s ic a )  o como consecue n c ia  d e l  
c a r â c te r  de la s  re la c io n e s  s o c ia le s  c a p i t a l is t e s  (v is iû n  r a ­
d ic a l  y m a rx is te )  r e p e rc u te  en una c o n s id e ra b le  red u cc id n  de  
l a  m o v ilid a d  de l a  mano de o b ra .
2 ) La red u cc iû n  de l a  m o v ilid a d  de l a  mano de o b ra  a is la  a una
m ayo rla  de lo s  tra b a ja d o re s  en e l  i n t e r i o r  de sus empresas -  
de l a  com petencia e x te m a . La d e te m d n a c iû n  de lo s  s a la r io s  
en e l  i n t e r i o r  d e l mercado d é f in id o  p o r una empresa se r e a l i  
za con un c ie r t o  grado de autonom ia de la s  denominadas fu e r ­
zas d e l m ercado, pues l a  m o v ilid a d  p o te n c ia l de lo s  t r a b a ja -
( 20) C f r .  P . DOERINGER y M. PIÜRE: "I n t e m a l  Labor M arkets and Manpo­
wer A n a ly s is " L e x in g to n  Books. M assachussets, 1971 . P a g .39 .
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dores es e l  p r in c ip a l  eslabOn que in te r r s la c io n a  lo s  n iv e le s  
s a la r ia le s  e n tre  la s  d is t in ta s  empresas ( 2 l ) .
3 )  F re n te  a l a  t e o r ia  n e o c lâ s ic a  que p o s tu la  una e s tru c tu ra  s a ­
l a r i a l  en e s tr ic ta -c o r r e s p o n d e n c ia  con lo s  n iv e le s  c u a l i t a t i  
vos de l a  fu e r z a  de t r a b a jo  de cada c a te g o r ia  p r o fe s io n a l,  -  
l a  e x is te n c ia  de lo s  mercados in te m o s  im p lic a  po r e l  c o n tra  
r i o  l a  p o s ib i l id a d  de d is c r im in a c iû n  s a l a r i a l  en e l  i n t e r i o r  
de la s  em presas. Como se  deduce d e l modelo de SANCHEZ MOLINE 
RO con l a  a p a r ic iû n  de lo s  mercados in te m o s  "se puede l i e —  
g a r a una d iv is io n  je r â r q u ic a  d e l t r a b a jo  aûn suponiendo una 
p o b la c iû n  la b o r a l  homogênea. En e s te  caso, lo  que o c u rre  es 
que la s  empreses m anipulan la s  e s tru c tu ra s  s a la r ia le s  p a ra  -  
lo g r a r  de sus tra b a ja d o re s  l a  gama mâs idO nea de com porta- -  
m ientos" (2 2 ) .
4 )  S in  embargo, lo  a n te r io r  tem bién im p lic a  e l  que l a  e s tru c tu ­
r a  s a l a r i a l  a l  i n t e r i o r  de la s  empresas es o b je to  de n é g o c ia  
c iû n  con c ie r t a  autonom ia d e l mercado e x te m p , de form a que /  
ju n to  a l  p r in c ip io  de d is c r im in a c iû n  s a l a r i a l ,  lo s  mercados 
■Fintem os e s ta b le c e n  una in c id e n c ia  p o te n c ia lm e n te  mayor de 
lo s  s in d ic a to s  en e l  cambio de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r ca  
te g o r îa s  p r o fe s io n a le s .
5 ) La red u cc iû n  de l a  m o v ilid a d  de l a  mano de o b ra , y e l  c o n s i-  
g u ie n te  d e b i l i t  ami en to  de la s  fu e rz a s  de l a  com petencia au—
(2 1 )  Vease S .A . LEVIATAN, G .L . MANGUN y R. MARSHALL;" Human Resources 
and Labor M a rk e t" New Y o rk , 1972. Pag. 217.
( 22) C f r .  J .M . SANCHEZ MOLINERO;"Com petencia d e s ig u a l y mercado de -  
t r a b a jo " O p .c it .p a g .  6 6 . Puede e n c o n tra rs e  una fo rm a liz a c iû n  de 
l a  d is c r im in a c iû n  s a l a r i a l  en 8 . CHEPLIN y P .J .  SLOANE;"Sex D is  
c r im in a t io n  in  th e  Labour M a rk e t" Mac M i l la n .  Londres, 1976 . —  
Pags. 4 9 -7 2 .
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m enta los mârgenes de c ü s c re c io n a lid a d  en l a  f i j a c iO n  de l a  -  
e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  en lo s  mercados in te m o s . S in  em bargo, -  
e l l o  no q u ie re  d e c ir  que d ic h a  e s tru c tu ra  pueda s e r  so m e tid a  
a a lte r a c io n e s  brus cas y fre c u e n te s , s in o  que p o r e l  c o n tra ­
r i o  l a  e x is te n c ia  de la s  nego c iac iones  c o le c t iv a s ,  l a  in f lu e n  
c ia  de lo s  s in d ic a to s , lo s  pactos form a le s  e in fo r m a le s , l a  -  
fu e r z a  de l a  in e r c ia  y de la s  costum bres, hacen que e l  d e b i l i  
ta m ie n to  de la s  fu e rza s  de l a  com petencia re p e rc u ta  p r in c ip a l  
mente en una mayor r ig id e z  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n t e m a .
6 )  La  a p a r ic iû n  de lo s  mercados in te m o s  g enera  una d in âm ica  de 
p ro g re s iv a  e x te n s iû n  de lo s  mismos. "Cuando en un m ercado corn 
p e t i t i v o  su rg e  un mercado in t e m o ,  algunos tra b a ja d o re s  y a l ­
gunos empleos son r e t ir a d o s  d e l mercado g e n ë ra l c o m p e tit iv o ,  
lo  que e s tim u la  a o tro s  tra b a ja d o re s  y em presarios a i n s t i -  -  
t u i r  o tro s  mercados in te m o s  en sus em presas. Los em presario s  
lo  harén p a ra  m antener su p o s ic iû n  c o m p e tit iv a  en e l  mercado 
de bienes y en e l  mercado de t r a b a jo . Los tra b a ja d o re s  p a ra  -  
p ro té g e r  l a  s e g u rid a d  de sus empleos y la s  o p o rtu n id a d es  de -  
prom ociûn. Una vez que esos mercados han s id o  e s ta b le c id o s , — 
tra b a ja d o re s  y em presarios buscarân e s t a b i l i z a r  l a  r e la c iû n  -  
de t r a b a jo  y r e f o r z a r  a s i e l  mercado in te m o "  ( 2 3 ) .
7 )  P ero todos lo s  fa c to re s  enumerados h a s ta  aq u î no p e rm ite n  c a -  
r a c t e r i z a r  a lo s  mercados in te m o s  como segmentos co m p léta—  
mente im p erm eab ilizad o s  re sp ec to  a to d a  p o s ib le  in f lu e n c ia  -  
d e l mercado e x te m o . Lo c a r a c te r is t ic o  de l a  t e o r ia  de l a  s eg 
m entaciûn es que lo s  puntos de com unicaciûn e n tre  e l  mercado 
in te m o  y e l  mercado e x te m o  estân  p e r fe c t  am e n te  d e lin d ta d o s  -
(2 3 )  C f r .  P .8 . DOERINGER y M .J . P IO RE:"I n t e m a l  Labor M arkets  and -  
Manpower A n a ly s is " L e x in g to n  M assachussets, 1971, P a g .40 .
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a algunos escalonea co ncretos de l a  je r a r q u ia  de ocupaciones  
que re c ib e n  l a  denominaciPn de p u e rta s  de e n tra d a . Las o p o r -  
tu n id a d e s  de empleo que se generan en e l  mercado in te m o  son 
c u b ie r ta s ,  segün r e g la s  p ro p ia s , p o r mecanismos de s e le c c id n  
i n t e m a  d e l p e rs o n a l, de form a que s d lo  la s  vacantes que a l  
f i n a l  queden lo c a liz a d a s  en lo s  e s tra to s  p ro fe s io n a le s  i n f e -  
r io r e s  s a l  en a l  mercado e x te m o .
SegOn e l l o ,  l a  in f lu e n c ia  d e l mercado e x te m o , de la s  -  
fu e rz a s  de l a  com petencia so bre  e l  mercado in te m o  queda re s  
t r in g id a  a la s  c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  que ocupan e l  pu esto  
i n f e r i o r  en l a  je r a r q u ia  y  que actoan  como p u e rta s  de e n tr a ­
da.
«
E l enfoque d u a l is te  de l a  t e o r ia  de l a  segm entaciûn d e l mercado 
de t r a b a jo  c o n s t itu y e  en c i e r t a  m edida un in te n to  de c a p te r  lo s  r a s -  
gos e s e n c ia le s  de un mercado de t r a b a jo  donde predom inan lo s  m erca—  
dos in te m o s  p a ra  poner de m a n if ie s to  algunos aspectos que quedan -  
o s cu rec id o s  p o r l a  c o n s id e rac iûn  a is la d a  de cada uno de lo s  segmen—  
to s  que componen e l  mercado t o t a l .  La t e o r ia  d u a l is te  se basa en que 
p a ra  a n a l iz a r  un mercado de t r a b a jo  con c o n s id e ra b le s  b a rre ra s  a l a  
m o v ilid a d  de l a  meno de o b ra  es n e c e s a rio  tü c o to m iz a r  e l  mercado de 
t r a b a jo  en un s e c to r  p r im a r io  y en o t ro  s e c u n d a rio  de o p o rtu n i dades 
de empleo ( 2 4 ).
(2 4 )  Dado e l  c a r â c te r  n e ces ariam en te  s in t ô t ic o  de e s ta  a lu s iû n  a l a  
t e o r ia  de l a  segm entaciûn d e l mercado de t r a b a jo  se p ré s e n ta  l a  
v is iû n  mâs esquem âtica d e l enfoque de l a  d u a lid a d  en un s e c to r  
p r im a r io  y un s e c to r  s e c u n d a rio . En un a n â l is is  mâs d e ta lla d o  -  
s é r ia  n e c e s a rio  te n e r  en cu en ta  o tro s  su b se c to re s  que se a ju s ta  
sen en mayor m edida a l a  p lu r a l id a d  de s itu a c io n e s  p o s ib le s  de 
l a  r e a l id a d .  PIORE, p o r e je m p lo , in tro d u c e  un n i v e l  s u p e r io r  y 
o tr o  i n f e r i o r  en e l  s e c to r  p r im a r io .
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En e l  s e c to r  p r im a r io  se co ncentran  lo s  empleos m ejor pagados, 
mâs a s ta b le s  y p re fe r id o s  p o r l a  s o c ied ad . Los mecanismos de d e te rm i 
nac iô n  de lo s  s a la r io s  y de as ignaciO n d e l empleo son d is t in to s  en -  
lo s  dos s e c to re s  y l a  m o v ilid a d  e n tre  ambos s e c to re s  se  e n c u e n tra  -  
duram ente l im ita d a .  Los F acto res aducidos p o r lo s  au to res  d u a lis ta s  
p a ra  l a  p r im a r iz a c iû n  y s e c u n d a riza c iô n  d e l mercado de t r a b a jo  son -  
b a s ta n te  s i m i l a r s  a la s  enumeradas en l a  generaciO n de lo s  mercados 
in te m o s ,  aûn eu a i  do en e s te  caso t ie n e n  mayor r e l ie v e  lo s  de orden  
s o c io lO g ic o  o h is tû r ic o .
La h ip û te s is  de d u a lid a d  s ig n i f i c a  una g e n e ra liz a c iO n  d e l p r in ­
c ip io  de d is c r im in a c io n  s a l a r i a l  y de empleo como norma re g u la d o ra  -  
p a ra  e l  acceso a lo s  m ajores puestos de t r a b a jo ,  pennaneciendo en — 
lo s  puestos de t r a b a jo  d e l s e c to r  se cu n d ario  tra b a ja d o re s  que p o - -  
d r îa n  s e r  p reparados p a ra  empleos c u a l i f ic a d o s  a c o s tes no s u p e r io re s  
a lo s  n o rm ales. Segûn e l l o ,  la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  no obedecen a 
c r i t e r io s  te c n o lû g ic o s  n i  a d i fe r e n c ia s  en lo s  n iv e le s  ed u ca tivo s  -  
s in o  a c r i t e r io s  de d is c r im in a c iû n  s a l a r i a l  con base h is t û r ic a  o so­
c io lû g ic a .  C o n tra ria m e n te  a lo  supuesto p o r l a  t e o r la  d e l c a p i t a l  hu 
mano no e x is te  un mecanismo como e l  de l a  educaciûn que p e rm ite  a ca  
da t r a b a ja d o r  accéd er a l a  c u a l i f ic a c iû n  deseada s in o  que como s e n a -  
la n  LOVERIDGE y MOK, e x is te  un e fe c to  " fe e d  back" p o s it iv e  que ha­
ce que " la  ocupaciûn de una p o s ic iû n  v e n ta jo s a  o d e s v e n ta jo s a  dâ a l  
s u je to  un acceso a n iv e le s  muy d iv e rs e s  a lo s  re c u rs os que pe rm ite n  
a s e g u ra r esa p o s ic iû n  c o n tra  l a  p o s ib i l id a d  de cambios fu tu re s  en e l  
m ercado, e in c lu s o  p a ra  o r ie n t e r  lo s  p m p io s  m ovim ientes d e l mercado 
a su fa v o r"  (2 5 ) .
S i tra tam o s de d e d u c ir  la s  im p lic a c io n e s  de l a  t e o r ia  de l a  s eg 
m entaciûn d e l m ercado, ta n to  en sus e la b o ra c io n e s  so bre  lo s  mercados
(2 5 )  C f r .  R. LOVERIDGE y A .L . MOK;"T h e o rie s  o f  Labor M arket Segmenta 
t ie n "  o p .c i t .p a g ,  47 .
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in te m o s  de t r a b a jo  como desde l a  h ip û te s is  de d u a lid a d , re s p e c to  a l  
com portam lento de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ie s  p r o fe s io n » — 
le s ,  en té rm ino s  de p re d ic c io n e s  so bre  l a  e v o lu c iû n  te m p o ra l de la s  
d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r  o cup acio nes , con e l  f i n  de com pararias -  
con la s  p re d ic c io n e s  de l a  t e o r ia  c o n v e n c io n a l, nos encontramos con 
fu e r tœ  d iv e rg e n c ia s  en l a  e x p lic a c iû n  d e l componente te n d e n c ia l de 
d icho com portam lento pero  con marcadas s im il i tu d e s  en la s  p r e d ic c io ­
nes so b re  e l  comport ami en to  c ic l ic o .
En e fe c to  l a  a f irm a c iû n  d e l p r in c ip io  de d is c r im in a c iû n  salar^  
r i a l  en l a  d e te rm in a c iû n  de l a  je r a r q u ia  de s a la r io s  que se  d é r iv a  
ta n to  de l a  t e o r ia  de lo s  mercados in te m o s  como de l a  t e o r ia  d e l -  
mercado de t r a b a jo  d u a l supone una negaciûn  f r o n t a l  de l a  h ip û te s is  
fu nd am enta l de l a  t e o r ia  d e l C a p ita l  Humano; esto  es l a  e s t r i c t a  co­
r re s  ponden c ia  e n tre  n iv e le s  s a la r ia le s  y n iv e le s  de c u a l i f ic a c iû n  me 
ctLdos p o r v a r ia b le s  in d L c a tiv a s  de lo s  grados de in v e rs iû n  en c a p i—  
t a l  humano a tra v é s  de l a  educaciûn y de l a  fo m a c iO n  p r o fe s io n a l .  
De e l l o  se  d e r iv a r ia  l a  no ac e p ta c iû n  p o r p a r te  de la s  te o r ia s  h e te -  
rodoxas d e l p a p e l p r im o r d ia l que lo s  procesos de c u a l i f ic a c iû n  desem 
pen an en l a  d e te rm in a c iû n  de l a  te n d e n c ia  te m p o ra l de la s  d ife re n '»  -  
c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ie s  p r o fe s io n a le s , en lo s  té rm inos en que 
ha s id o  e x p lic a d o  en péginas a n te r io r e s .
S in  em bargo, no se  t ie n e  co no cim ien to  de que e l  debate  e n tr e  -  
ambas p o stu res se  haya p la n tead o  en estos té rm in o s . En lo s  tr a b a jo s  
é m p irico s  han predom inado lo s  a n â l is is  c ro s s -s e c tio n  en lo s  que lo s  
enfoques ortodoxos han p re te n d id o  dem o strar un a l t o  grado de a s o c ie -  
c iû n  e n tr e  lo s  n iv e le s  s a la r ia le s  de d is t in to s  c o le c t iv o s  de t r a b a ja  
dores y sus n iv e le s  ed ucac io na ies  y fo rm a tiv o s  { 26 ), m ien tra s  que -
( 26) Merece d e s ta c a rs e  e n tr e  lo s  e n é l is is  'C ro s s -s e c t io n " r e a liz a d o s  -
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lo s  p a r t id a r io s  de l a  t e o r la  de l a  segm entaciûn han r e a liz a d o  es tu — 
d io s  s im ila re s  o r ie n ta d o s  a c o n tr a s ta r  em plricam ente  l a  h ip û te s is  -  
de d is c r im in a c iû n  s a l a r i a l ,  Ya se ha enunciado l a  c r î t i c a  so b re  e l  
c a r â c te r  ta u to lû g ic o  de lo s  d isenos de t r a b a jo  e s p lr ic o  de e s te  t i ­
po de l a  t e o r ia  d e l c a p i t a l  humano. Los tra b a jo s  re a liz a d o s  desde -  
l a  û p t ic a  de l a  t e o r ia  de l a  segm entaciûn tampoco es tân  exentos de 
c ü f ic u lta d e s  m e to lo lû g ic a s  y te c n ic a s . Q u izâ  l a  mâs g rave  de e l le s  
s e a  e l  que l a  f i j a c iû n  de lo s  l im ite s  de lo s  d is t in to s  segmentos -  
se  r e a l i z e  a r b it r a r ia m e n te ,  de form a que lo s  re s u lta d o s  de e s ta  -  
fo rm a de o p e ra r  s u m in is tra n  una taxonom ie pero no l a  c o rro b o ra c iû n  
de una h ip û te s is  (2 ? ) ,
En c u a lq u ie r  caso l a  p o lem ics  e n tre  ambos enfoques te û r ic o s , -  
que no puede darse como c e rra d a  p a r  una e v id e n c ia  e m p ir ic a  s u f ic ie n  
entem ente c o n c lu y e n te , in tro d u c e  un c o n s id e ra b le  e lem ento de in c e r -  
t id u m b re  en e l  tra ta m ie n  to  de lo s  fa c to re s  e x p lic a t iv o s  d e l com porta  
m iento  te n d e n c ia l de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g d r ia s  p ro fe  
s io n a le s .
A fo r tu n  ad amen t  e no o c u rre  lo  mismo con la s  p re d ic c io n e s  so b re  -  
e l  com portam lento c i c l i c o .  P o r un lad o  de l a  t e o r ia  de lo s  mercados - 
in te r n o s  de t r a b a jo  se  d é r iv a  que aunque l a  in s t i t u c io h a l iz a c iû n  de 
lo s  mismos g enera  una c o n s id e ra b le  p â rd id a  de f l e x ib i l id a d  en l a  je ­
r a r q u ia  s a l a r i a l ,  lo s  s a la r io s  co rresp o n d i en tes  a la s  c a te g o r la s  p ro  
fe s io n a le s  in f e r io r e s ,  que actûan como p u e rta s  de e n tra d a , es tân  so
como s o p o rte  e m p îr ic o  de l a  t e o r ia  d e l c a p i t a l  humano e l  de FIEES 
y SCHULTZ so bre  e l  mercado de t r a b a jo  en C hicago. A. REES y G .R. 
SCHULTZ;"Workers and Wages in  an Urban Labor M a rke t" The U n iv e r ­
s i t y  o f  C hicago P re s s . Chicago 1970.
(2 7 )  Vease R. LOVERIDŒ y A .L . MOK: "T h eo rie s  o f  L a b o r .. .  " O p.c i t .  -  
Pags. 7 4 -7 6 .
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m etidos mâs d ire c ta m e n te  a la s  fu e rz a s  de l a  co m p etencia  e x te rn a  y -  
p o r lo  ta n to  son r e la t iv a m e n te  mâs s e n s ib le s  a l a  s itu a c id n  de te n —  
s id n  que se r e g is t r e  en e l  mercado de t r a b a jo  a  n i v e l  g e n e ra l. En -  
consB cuencia l a  d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s  medios p o r c a te g o r ie s  p ro  
fe s io n a le s  te n d e râ n  a a m p lia rs e  en la s  fa s e s  re c e s iv a s  d e l c i c l o , y 
a r e d u c ir s e  en la s  fa s e s  de expansion segdn una p a u ta  a n t i c i c l i c a  s i  
m ila r  a  l a  d e r iv a d a  de la s  h ip O te s is  de REDER y de 01 . N i s iq u ie r a  -  
l a  e n ô rg ic a  a c tu a c iû n  de lo s  s in d ic a to s  en l a  d ire c c iO n  de m antener 
e s ta b i l iz a d a s  la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a teg o rd as  p ro fe s io n a —  
le s  p o d r ia  en p r in c ip io  lo g r a r  a n u la r  p o r com pleto  d icho e fe c to ,  -  -  
pues aunque e l  s in d ic a to  fu e r a  capaz de t r a s la d a r  a  l a  t o t a l id a d  de 
l a  je r a r q u ia  s a l a r i a l  to d as  la s  e le v a c io n e s  s a la r ia le s  que se  puedan 
p r o d u c ir  en lo s  s a la r io s  de la s  c a te g o r la s  que ac tûan  como p u e rta s  -  
de e n tra d a , r é s u l t a  mâs d L f i c i l  a c e p ta r  que lo s  descensos s a la r ia le s  
r e la t iv o s  c o rre s p o n d ie n te s  a la s  fa ses  de re c e s io n  p u d ie ra n  s e r  d e s -  
l iz a d o s  con l a  misma r a p id e z  y e n e rg ia . B as ta  pues con suponer un -  
com portam iento a s im ê tr ic o  en lo s  procesos de d e s liz a m ie n to  de lo s  sa  
l a r io s  p a ra  que l a  h ip û te s is  d e l c a r â c te r  a n t i c i c l i c o  de l a  d is p e r—  
s iû n  s a l a r i a l  se  mantenga in c lu s o  b a jo  e l  su pu esto  de una in te r v e n —  
c iû n  s in d ic a l  o r ie n ta d a  h a c ia  l a  r ig id e z  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .
Las d ife r e n c ia s  en lo s  mecanismos de d e te rm in a c iû n  de lo s  s a la ­
r io s  e n tr e  e l  s e c to r  p r im a r io  y e l  s e c to r  s e c u n d a r io , segûn e l  en fo ­
que de l a  h ip û te s is  d u a l, re p e rc u te  en una m ayor autonom ia de lo s  sa  
la r io s  d e l s e c to r  p r im a r io  re s p e c to  de la s  c o n d ic io n es  g é n é ra le s  d e l 
m ercado, de form a que e l  com portam iento de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  -  
en a s tre c h o  p a ra le lis m o  con lo  deducido desde l a  t e o r ia  de lo s  m erca 
dos in te r n o s ,  se a ju s ta  a l  mismo modelo a n t ic i c l i c o .  De hecho segûn  
le e  fo rm u la c io n es  mâs s im ples  de l a  t e o r ia  d u a l,  en lo s  empleos d e l  
s e c to r  p r im a r io  se  co ncentran  todas la s  c a r a c te r is t ic a s  de lo s  mer­
cados in te r n o s ,  m ie n tra s  que lo s  empleos d e l s e c to r  se cu n d ario  se  r i
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gen mâs d ire c ta m e n te  p o r la s  co n d ic io n es  d e l mercado e x te m o . Mode—  
lo s  a lg o  mâs s o f is t ic a d o s  que adm iten l a  e x is te n c ia  de mercados in —  
te m o s  y e x te rn o s , ta n to  en e l  s e c to r  p r im a r io  como en e l  s e c to r  s e ­
c u n d a rio , como e l  modelo de m u ltiseg m en tac id n  de MOK, no conducen a 
p re d ic c io n e s  d is t in ta s  so bre  e l  com portam iento c ic l i c o  da l a  e s tru c ­
tu r a  s a l a r i a l  p o r ocupaciones (2 8 ) .
La c o in c i denc i a de la s  p re d ic c io n e s  de l a  t e o r ia  n e o c lâ s ic a  con 
la s  p re d ic c io n e s  de la s  te o r ia s  h eterod oxas so b re  e l  com portam iento  
c ic l i c o  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  e s ta  
blecen  un te r re n o  r e la t iv a m e n te  s d lid o  so bre  e l  que a n a l iz a r  e s te  -  
components de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  y es l a  razûn p o r l a  que se  ha  
e le g id o  e s te  aspecto  como c e n tro  de una in v e s t ig a c iO n  que p re te n d s  -  
d i lu c id a r  l a  e x is te n c ia  o no de un com portam iento s a la r ie d  cÜ. f  e ren —  
c ia d o  en e l  mercado de t r a b a jo  espan o l d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5 .
3 . ANALISIS DE LA DISPERSION SALARIAL POR CATEGORIAS PROFESIONALES
En e s te  e p ig r a fe  se aborda e l  a n â l is is  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  
p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  con e l  o b je t iv o  de d e te rm in a r  l a  e x is —  
te n  c ia  o no de un com portam iento e fe c tiv a m e n te  f l e x i b l e  de e s te  com-^
(2 8 )  Vease A .L . MOK; Is  th e r e  a D ua l Labor M arke t in  th e  N e th e r la n d s ?" 
M a rtin u s  N i j h o f f . - La H aya, 1975.
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ponente de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  a l a  s itu a c iû n  de te n s io n  r e l a t i ­
ve d e l m ercado. P ara  e l l o  se  a p l ic a r â  un modelo u n ie c u a c io n a l s im i—  
l a r  a l  estim ado en e l  c a p itu le  a n t e r io r .  S in  embargo, dado que la s  d i  
f ic u lt a d e s  que p ré s e n ta  l a  m edic ion de lo s  abanicos s a la r ia le s  p o r — 
c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  con d i c io nan d e c is iv a m e n te  e l  grado de a g re -  
gaciOn p o s ib le  de l a  v a r ia b le  d e p e n d ie n te , y p o r lo  ta n to  la s  c a ra c ­
t e r i s t i c a s  d e l p ro p io  m odelo, es n e c e s a rio  ab o rd ar en p r im e r  lu g a r  -  
l a  d e fin ic iO n  de la s  medidas de d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  -  
p ro fe s io n a le s  que se vân a u t i l i z a r  como v a r ia b le s  d e p e n d ie n te s , a l -  
te ran d o  en c ie r t a  m edida e l  orden de expos ic iO n  m@s lO g ic o .
3 .1 .  LA MEDIDA DE LAS DIFERENCIAS SALARIALES POR CATEGORIAS PROFESIO
NALE5
La e le cc iO n  de l a  m edida o conju n to  de m edidas con la s  que cuan 
t i f i c a r  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  en su components v e r t i c a l ,  es d e c ir ,  
p o r c a té g o r ie s  p r o fe s io n a le s , r é s u l ta  b a s ta n te  mâs c o m p le ja  que en -  
e l  caso de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  h o r iz o n ta l  t r a ta d a  en e l  c a p i tu le  
a n te r io r .
En p r im e r lu g a r  se p la n te s  l a  opciOn so b re  e l  n iv e l  de ag reg a—  
ciOn a l  que a n a l iz a r  la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ia s  p ro fs  
s io n a le s . Estas d i fe r e n c ia s  se pueden a n a l iz a r  segûn lo s  s a la r io s  me 
dios to ta le s  de cada rama p r o fe s io n a l en e l  conju n to  de todos lo s  -  
s e c to re s  o ramas de a c t iv id a d ,  o se  pueden a n a l iz a r  s e c to r  p o r sec—
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t o r  segOn lo s  s a la r ia s  medios de cada c a té g o r ie  p ro fe s io n a l en cade  
rama de a c t iv id a d .
Desde e l  punto de v is t a  de l a  mayor s im p lic id a d  d e l t r a b a jo  s é ­
r i a  c o n v e n ie n te  poder r e d u c ir  e l  a n â l is is  a lo s  d i f e r e n d a le s  e n tr e  
lo s  s a la r ie s  medios to t a le s  de cada c a té g o r ie  p ro fe s io n a l a tra v ô s  — 
de to d as  la s  ramas de a c t iv id a d .  S in embargo e x is te n  graves in c o n v e -  
n ie n te s  p a ra  e l l o .
E l p rim ero  de e l lo s  es de in d o le  e s ta d is t ic a .  E l IN E  s o lo  f a c i ­
l i t a  datos de s a la r ia s  medios to ta le s  p a ra  c in co  c a te g o r ie s  p r o fe s io  
n a le s  y con una p e r io d ic id a d  a n u a l, lo  que c o n s t itu y e  una informa»* -  
ciOn c la ra m en te  in s u f ic ie n t e  que s d lo  p e rm its  un a n â l is is  d e s c r ip t i ­
ve como e l  ya r e a l iz a d o  en e l . l i b r o  " S a la r ie s  y mercado de t r a b a jo  -  
en Espana". P a ra  ab o rd ar una p ro fu n d izac iO n  a e s te  n i v e l ,  s e r ia  nece  
3 a r ia  c a lc u le r  p rev iam en te  lo s  s a la r ie s  medios p a ra  la s  d is t in ta s  ca  
te g o r ia s  p r o fe s io n a les con una mayor desagregaciOn y con una p e r io d i  
c id a d  t r im e s t r a l ,  y p a ra  c a lc u la r  lo s  s a la r ie s  medios de cada ca teg o  
l i a  p r o fe s io n a l h a b r ia  que u t i l i z e r  e l  nomero de tra b a ja d o re s  em plea  
do en cada c a te g o r ia  p r o fe s io n a l de cada rama de a c t iv id a d  como fa c ­
t o r  de po n d erac iû n , a l  no d isp o n erse  d e l nomero de boras tra b a ja d a s  
desagregado p o r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s , in tro d u c ie n d o s e  a s i un e le  
mento de d is to rs io n  a d ic io n a l .  De e s ta  form a e l  e s fu e rzo  de c é lc u lo  
no se  v e r ia  compensado p o r la s  v e n ta ja s  de poder t r a b a ja r  a e s te  n i ­
v e l de agregaciO n.
E l  segundo in c o n v é n ie n ts , mâs g ra v e , se  d é r iv a  d e l escaso s ig n i  
f ic a d o  de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a ie s  a 
ta n  a l t o  n iv e l  de ag reg ac iO n , pues como ya ha s id o  puesto  de m a n i- -  
f i e s to  e l  co n te n id o  de una misma ocupaciOn v a r ia  de una rama de a c t i  
v id ad  a o t r a  y e x p érim en ta  cambios muy d is t in to s  a lo  la rg o  d e l tie m  
po, Ademâs, como p o s te r io rm e n te  se v e râ , l a  d inâm lca de l a  e s tr u c tu r a
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s a l a r i a l  in te r n a  es tatnbiên muy d i fe r e n t e  de un as ramas de a c t i v i ­
dad a o t r a s . A s î la s  d ife r e n c ia s  e n tr e  s a la r ie s  medios to ta le s  p o r -  
c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  responded a l a  acc iûn  conju n ta  de fa c tu re s  
muy d iv e rs e s , que r é s u l t a  p râ c tic a m e n te  im p o s ib le  i d e n t i f i c a r  a n i —  
v e l  agregado. En funciO n de e l l o  se  ha optado p o r r e a l i z a r  e l  a n â l i ­
s is  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r ocupaciones s e c to r  p o r s e c to r .  De 
l a  r e a liz a c iO n  d e l a n â l is is  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  
p ro fe s io n a l es a un n iv e l  de desagregaciO n s e c t o r ia l  se  d e riv e n  t r è s  
im p o rta n te s  cen secu en c ias : P r im e ra . Todo e l  t r a b a jo  se  vâ c o n s id e ra -  
blem ente am pliado po r l a  neces idad  de r e a l i z a r l o  p o r separado p a ra  -  
cada une de lo s  qu ince s e c to re s ; Segunda. La p e rs p e c tiv e  s e c t o r ia l  
re p e rc u te  en una c o n s id e ra b le  p é rd id a  de g e n era lid a d  en lo s  r e s u l t a -  
dos y en la s  p o s ib le s  c o n c lu s io n e s ; T e rc e ra .E l  a n â l is is  puede s e r  -  
p o s te rio rm e n te  p ro fu n d iza d o  desde un p la n te a m ie n to  que redu zca  e l  — 
campe de in v e s t ig a c iû n  a un ndmero l im ita d o  de ramas de a c t iv id a d .
S in  embargo e s ta  opciûn no debe in te r p r e ta r s e  como un abandono 
d e l n iv e l  de g e n e ra lid a d  con que se  aborda e l  e s tu d io  de l a  e s tru c tu  
r a  s a l a r i a l  en e s te  t r a b a jo  en fa v o r  de una p e rs p e c tiv e  de p r o fu n d i-  
zaciOn s e c t o r ia l ,  s in e  que v ie n e  im pu esta  po r la s  l im ita c io n e s  e s ta -  
d is t ic a s  y de agregaciO n a n te r io rm e n te  exp u e s ta s . P o r e l l o  e l  t r a t a -  
m iento  s e c t o r ia l  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in te r n a  se  r e a l i z a r â  bu s- 
cando l a  mayor homogeneidad p a ra  l a  t o t a l id a d  de lo s  s e c to re s , p r e s -  
c in d ie n d o  p o r lo  ta n te  de muchos elem entos que s e i ia n  re le v a n te s  des 
de una p e rs p e c tiv e  e s tr ic ta m e n te  s e c t o r ie l .
En segundo lu g a r  es n e c e s a rio  to m ar una d e c is io n  so bre  lo s  in s ­
trum entes de m edida de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a té g o r ie s  pro  
fe s io n a le s . En e s te  case l a  s e le c c iO n  tam bién es menos s e n c i l la  que 
en e l  c a p itu le  a n t e r io r j P rim e ro , porque l a  e s c a la  de ocupaciones a -
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grupa a c o le c t iv o s  la b o ra le s  muy h e tero g ân e o s , lo  que im p lic a ,  cuan— 
do menos, l a  n e ces id ad  de d is t in g u i r  e n tre  la s  c a te g o r ia s  de em plea- 
dos y la s  c a te g o r ia s  de o p e r a r io s . Y Segundo, porque l a  u t i l i z a c iO n  
de lo s  c o c ie n te s  d i f e r e n d a le s  im p l ic a r ia  en e s te  caso su es tim aciO n  
y a n â l is is  p a ra  to d o s , o a l  menos, p a ra  lo s  mâs im p o rta n te s  pares dô 
c a te g o r ia s  p r o fe s io n a ie s .
P a ra  r e a l i z a r  e s ta  opciOn ha p a re c id o  c o n v e n ie n te  h a cer un es­
tu d io  p re v io  con datos a n u a le s , y p a r  lo  ta n to  con una m en ip u la c ld n  
de datos muy i n f e r i o r  a l a  n e c e s a r ia  en e l  t r a b a jo  t r im e s t r a l i z a d o , -  
que p e rm it ie s e  conocer e l  com portam iento de cada una de la s  p o s ib le s  
medidas a u t i l i z e r .  A s i se  han c a lc u la d o  so b re  l a  base la s  ocho c a te  
g o ria s  p ro fe s io n a le s  se le c c io n a d a s  en e l  c a p itu le  a n t e r io r ,  lo s  c o e -
f ic e in t e s  m âximo-minimo y lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  co rresp on------
d ie n te s  a l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  t o t a l  ( la s  8 c a té g o r ie s ) ,  a l a  es—  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  de empleados ( in g e n ie r o s , o f ic i a ie s  adm in is t r a t i -  
vos y s u b a l te m o s ) ,  y a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de o p e ra r io s  { ^ f e s  -  
de e q u ip o , o f ic ia le s  de 2? y 3 # , peones e s p e c ia l is ta s , peones y p in ­
ches y q a re n d ic e s ) de cada una de la s  15 Ramas de A c t iv id a d . Dado e l  
volumen de cuadros y de g râ f ic o s  de d icho t r a b a jo ,  expondremos a q u i 
s o lo  lo s  re s u lta d o s  p a ra  la s  ramas d e l M e ta l,  l a  Constru c c id n  y l a  -  
E le c t r ic id a d ,  desplazando e l  re s to  a l  apând ice de e s te  c a p i tu le .
En e l  CUADRO 3 .1 .  se  recogen lo s  c o e f ic ie n te s  mâximo-minimo —  
(CMM) y lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  (CV) p a ra  cada une de lo s  — 
anos d e l p e rio d o  c o rre s p o n d ie n te s  a la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  de l a  
e s tru c tu ra  t o t a l ,  de l a  e s tru c tu ra  de los empleados y de l a  e s tru c tu  
r a  de o p e ra r io s  en l a  rema d e l m e ta l. Los CUADROS 3 .2 .  y 3 .3 .  re c o —  
gen lo s  mismos datos r e fe r id o s  a la s  ramas de l a  C onstru c c id n  y de -  


















ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
DE EMPLEADOS DE OPERARIOSTOTAL
CMM CV
1 0 .7 2  0 .8 2 7 6
1 1 .2 6  0 .8 3 7 0
1 1 .1 7  0 .8 2 3 6
1 0 .7 0  0 .7 7 5 5
1 0 .0 9  0 .7 6 3 7
1 0 .3 8  0 .7 7 5 6
1 0 .7 3  0 .7 8 0 4
1 0 .8 0  0 .7 8 2 3
1 0 .5 5  0 .7 6 2 4
1 0 .0 8  0 .7 2 8 0
9 .8 1  0 .7 0 6 8
8 .4 7  0 .6 4 4 1
7 .7 4  0 .6 1 1 1
CMM CV
3 .8 5  0 .7 8 3 4
3 .8 9  0 .7 6 3 1
3 .7 3 "  0 .7 3 8 9  
3 .5 4  0 ,7 0 8 2
3 .4 4  0 .6 9 7 1
3 .4 0  0 .6 9 9 5
3 .4 0  0 .6 9 8 6
3 .4 0  0 .7 0 4 1
3 .2 8  0 .6 8 6 8
3 .1 6  0 .6 6 9 9
3 .0 4  0 .6 5 5 4
2 .7 8  0 .6 0 5 9
2 .6 4  0 .5 8 2 4
CMM CV
3 .2 5  0 .3 5 8 6
3 .2 6  0 .3 6 0 1
3 .2 8  0 .3 6 3 9
3 .3 9  0 .3 6 7 1
3 .2 2  0 .3 5 9 5
3 .2 2  0 .3 5 8 6
3 .2 9  0 .3 6 5 3
3 .3 3  0 .3 7 7 4
3 .3 4  0 .3 8 0 5
3 .3 8  0 .3 8 1 5
3 .3 5  0 .3 8 1 5
3 .1 0  0 .3 6 4 2






















8 .3 3  
7 .5 6  
8 .0 3
8 .3 3  
8.11 
7 .6 1  
7 .3 7  
7 .0 2  
7 .1 3  
7 .0 8
çy
0 .8 9 2 9
0 .9 0 9 3
0 .8 8 1 6
0 .8 1 6 5
0 ,7 8 1 1
0 .7 8 5 6
0 .8 0 9 6
0 .8 0 2 6
0 .7 9 0 2
0 .7 8 5 5
0 .7 3 1 5
0 .7 3 5 8
















0 .8 3 2 4
0 .8 6 4 5
0 .8 4 9 9
0 .7 7 8 5
0 .7 3 1 9
0 .7 0 9 3
0 .7 2 8 8
0 .7 3 7 8
0 .7 2 2 9
0 .7 2 4 4
0 .6 6 4 2
0 .6 9 7 9
0 .7 0 1 2
CMM
2 .4 7  
2 .3 6
2 .4 3  
2 .6 0
2 .4 4  
2 .5 1  
2 .5 0
2 .4 8
2 .3 5  
2 .2 5  
2 .3 0
2 .3 5  
2 .4 2
çy
0 .2 9 4 8
0 .2 8 9 0
0 .2 9 7 2
0 .3 1 6 3
0 .3 0 5 8
0 .3 0 8 2
0 .3 1 0 4
0 .3 0 6 9
0 .2 8 7 7
0 .2 7 4 9
0 .2 8 1 5
0 .2 0 3 8




ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL
DE DPERARIDSTOTAL DE EMPLEADOS
CMM çy CMM çy
1963 8.73 0.8620 3.93 0.7588
1964 9.51 0.8965 3.86 0.7505
1965 10.31 0.9038 3.95 0.7652
1966 11.24 0.9506 4.15 0.8047
1967 9.72 0.8669 3.82 0.7519
1968 8 .64 0.7760 3.40 0.6791
1969 7.94 0.7154 3.06 0.6154
1970 7.88 0.7175 3.02 0.6210
1971 7.91 0.7101 2.99 0.6239
1972 7.48 0.6864 3.04 0.6325
1973 8.09 0.7388 3.21 0.6672
1974 7.43 0.7288 3.15 0.6684
1975 6.43 0.6448 2.73 0.5755
CMM çy
2 .3 8 0 .2 8 5 8
2 .3 5 0 .2 8 7 2
2 .7 1 0 .3 2 9 1
2 .6 5 0 .3 1 0 3
2 .6 2 0 .3 0 5 3
2 .6 9 0 .3 1 3 2
2 .7 4 0 .3 1 8 7
2 .7 6 0 .3 2 9 2
2 .7 9 0 .3 3 2 1
2 .8 1 0 .3 3 4 4
2 .7 5 0 .3 3 4 6
2 .4 9 0 .3 0 0 3
2 .4 8 0 .3 1 8 1
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mâximo-minimo de lo s  t r è s  componentes de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  -
(T0= E s tru c tu ra  t o t a l ,  E = E s tru c tu ra  de lo s  empleados y 0 => E s tru c ­
tu r a  de lo s  o p e ra r io s )  de es tas  ramas de a c t iv id a d  en e l  GRAFICO I I I .
1 . y l a  e v o lu c id n  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  en e l  GRAFICO I I I .
2 . Los datas  r e fe r e n te s  a la s  re s ta n te s  ramas de a c t iv id a d  aparecen  
en lo s  CUADROS d e l A 3 .1 .a l  A 3 ,1 2 . y en lo s  GRAFICOS d e l A I I I . l .  a l  -  
A I I I . 8 . d e l ap ênd ice de e s te  c a p i tu le .
Se han c a lc u la d o  asimismo lo s  c o e f ic ie n te s  de c o r r e la c id n  e x is — 
te n te s  e n tr e  la s  s e r ie s  de lo s  c o e f ic ie n te s  m âxim o-minimo y  la s  se­
r ie s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  p a ra  cada une de lo s  45  casos 
e s tu d ia d o s . Los re s u lta d o s  son lo s  que aparecen en e l  CUADRO 3 . 4 . ,  -  
que in d ic a n  l a  e x is te n c ia  de un a l t o  grad e de a s o c ia c id n  e n tr e  ambas 
v a r ia b le s . E l lo  p o d r ia  j u s t i f i c a r  en e s te  caso l a  u t i l i z a c l d n  de lo s  
c o e f ic ie n te s  mâmimo-minimo como m edida de lo s  ab anicos s a la r ia le s  -  
p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s . S in  em bargo, s i  se  observan con d e te n i  
m iento  lo s  g r â f ic o s  c o rresp o n d ie n te s  se puede com probar l a  e x is te n —  
c ia  de c ie r t a s  d is c re p a n c ia s  e n tre  la s  s e r ie s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de 
v a r ia c id n  y lo s  c o e f ic ie n te s  m âxim o-minimo. De form a que a  p e sar d e l 
a l t o  grado de c o r r e la c id n ,  debido a l a  fu e r te  in f lu e n c ia  de lo s  v a lo  
res  extrem es en e l  v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  de v a r ia c id n ,  l a  in fo rm a - -  
c id n  no te n id a  en cu en ta  en lo s  c o e f ic ie n te s  mâximo-minimo provoca -  
c ie r t a s  d is c re p a n c ia s , que presum ib lem ente  se v e r ia n  am pliadas a l  pa 
s e r  a datos t r im e s t r a ie s . P or e l l o  ha p a re c id o  op ortu no u t i l i z a r  a -  
q u e l la  form a de m ed ir la s  d i fe r e n c ia s  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  — 
que es mâs s e n s ib le  a l  conju n to  de l a  in fo rm a c id n  so b re  lo s  s a la r io s  
m edios, so b re  todo a l a  v is  t e  de la s  d is c re p a n c ia s  e x is ta n te s  en l a
in te r p r e ta c id n  dada a l  com portam iento de e s te  components de l a  es------
t r u c tu r a  s a l a r i a l .












COEFICIEI^ES DE CORRELACIDN ENTRE LOS C0EFICIEMTE5 DE VARIACIDN POR
CATEGORIAS PROFESIONALES Y LOS COEFICIENTES MAXIMO-MIMEMO (C a lc u la -  
dos so b re  datas b n u a le s ]
RAMAS
1 . Carbon
2 . M in é ra le s  M é ta l.
3 .  " no "
4 .A lir ie n ta c iû n
5 . T e x t i l  
e .C a lz a d o  
7 . Madera  
B .P a p e l 
S .Im p re n ta s
10.Caucho
1 1 .Q u îm ic a
1 2 .P e tr û le o
1 3 .M é ta l
1 4 .Cons tru c c iO n




0 .5 4 9 5
0 .8 9 0 9
0 .9 7 0 7
0 .9 6 0 9
0 .8 7 0 8
0 .9 9 2 3
0 .9 7 1 2
0 .9 6 9 5
0 .9 8 1 6
0 .9 0 8 8
0 .8 3 1 5
0 .0 4 0 5
0 .9 6 8 2
0 .9 3 7 9




0 .9 0 1 2
0 .9 9 2 7
0 .9 5 2 9
0 .8 6 6 3
0 .8 8 8 9
0 .9 8 7 9
0 .9 8 8 3
0 .9 6 8 2
0 .9 7 1 3
0 .9 2 5 1
0 .9 7 8 3
0 .8 7 5 9
0 .9 9 0 1
0 .9 8 9 9




0 .0 1 2 9
0 .9 7 1 9
0 .9 5 7 4
0 .9 8 4 3
0 .7 5 3 0
0 .9 7 8 6
0 .9 7 5 9
0 .9 2 4 6
0 .7 9 3 0
0 .9 2 4 0
0 .8 4 0 5
0 .9 6 4 0
0 .5 5 2 0
0 .9 4 0 1
0 .8 9 7 8
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b ien  dos fenOmenos que p erm iten  o r ie n t a r  m ejo r e l  e s tu d io  de la s  d i ­
fe re n c ia s  s a la r ia le s  po r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s . En p r im e r  lu g a r  -  
l a  e v o lu c id n  te m p o ra l de lo s  d i fe re n  c i  a ie s  r e fe r id o s  a l a  e s tr u c tu r a  
s a l a r i a l  t o t a l  es e x tra o rd in a r ia m e n te  s im i la r  a l a  e v o lu c id n  de lo s  
d L fe re n c ia le s  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  empleados en l a  t o t a ­
l id a d  de la s  ramas de a c t iv id a d .  Lo que q u ie re  d e c ir  que e l  compor­
ta m ie n to  d e l d i f e r e n c ia l  t o t a l  e s ta  decisivesnente co nd ic ion ad o  p o r -  
e l  com portam iento d e l d i f e r e n c ia l  de la s  c a te g o r ia s  de em pleados. -  
E l lo  es debido a l a  fu e r te  in f lu e n c ia  d e l s a la r ie  medio de lo s  in g e ­
n ie ro s  y lic e n c ia d o s  en lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  ta n to  s i  se  r e  
f ie r e n  a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  como a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  
de lo s  em pleados. P o r o t ro  lad o  se  pueden o b s e rv a r fu e r te s  d is c re p a n  
c ia s  en p râ c tic a m e n te  l a  t o ta l id a d  de la s  ramas de a c t iv id a d  e n tre  e l  
com portam iento d e l d i f e r e n c ia l  c a lc u la d o  p a ra  la s  c a te g o r ia s  de ope­
r a r io s  y e l  com portem iento  de lo s  o tro s  dos d i f e r e n c ia le s . D ichas -  
d is c re p a n c ia s  no s o lo  im p lic a n  o s c ila c io n e s  d i fe r e n t e s , s in o  in c lu s e  
en bas ta n te s  cases te n d e n c ias  o p uestas .
En co nsecuencia  e l  e s tu d io  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r ocupa­
ciones re q u ie r s  a l  menos l a  u t i l i z a c id n  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia  
c id n  r e fe r id o s  a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  y lo s  c o e f ic ie n te s  de 
v a r ia c id n  r e fe r id o s  a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s  en ca­
da rema de a c t iv id a d .
En e l  c â lc u lo  de la s  medidad de d is p e rs io n  p a ra  la s  d is t in ta s  -  
e s tru c tu ra s  s a la r ia le s  se v u e lv e  a p la n te a r  e l  problèm e de d e c id ir  -  
so bre  qué s e r ie s  de s a la r ie s  se deben c a lc u la r  lo s  c o e f ic ie n te s  de 
v a r ia c id n .  P o d ria  pensarse que a l  t r a t a r s e  en e s te  caso , d e l c a lc u ­
le  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  so b re  s a la r io s  medios de d i s t in ­
ta s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  de una misma rama de a c t iv id a d  no te n —  



























r iv a d a s  de la s  d i fe r e n c ia s  i n t e r s e c t o r ia les en lo s  componentes e s ta -  
c io n a le s  o i r r e g u la r e s ,  como o c u r r ie  en e l  e s tu d io  de l a  e s tru c tu ra  
s a l a r i a l  i n t e r s e c t o r i a l .  S in  embargo, lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  
de lo s  s a la r io s  medios de la s  d is t in ta s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  de 
una misma rama de a c t iv id a d  m a n if ie s ta n  un fu e r te  com portam iento e s -  
t a c io n a l .  P a ra  i l u s t r a r  e s ta  r e a l id a d  s e  ha re p re s e n ta d o  en e l  GRAFT 
CO I I I . 3 . la s  d is t in t a s  s e r ie s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  de 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  c a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  o r ig in a le s  
de lo s  s a la r io s  h o r a ( P e r f i l  a ) ,  so b re  la s  s e r ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s  
de lo s  s a la r io s  h o r a ( P e r f i lB )  y so b re  la s  c o rre s p o n d ie n te s  s e r ie s  te n  
de n c ia  c ic lo ( P e r f i lC )  con lo s  datos de l a  ram a d e l M e ta l .En ese g r a f i  
CO puede o b s e rv a rs e  con c la r id a d  e l  componente e s ta c io n a l de l a  d is — 
p e rs id n  s a l a r i a l  p o r  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  que corresponde a la s  
s e r ie s  o r ig in a le s  de lo s  s a la r io s - h o r a  m edios. E l lo  s o lo  puede deber 
s e  a la s  d i fe r e n c ia s  en lo s  componentes e s ta c io n a les en cada una de 
la s  ocho s e r ie s  u t i l i z a d e e  como base en e l  c â lc u lo  de lo s  c o e f ic ie n ­
te s  de v a r ia c id n .  E fe c tiv a m e n te  un a n â l is is  de lo s  componentes e s ta ­
c io n a l es de cada una de la s  s e r ie s  r e f l e j a  l a  e x is te n c ia  de c ie r ta s  
d i fe r e n c ia s .  En e l  GRAFICO I I I . 4 . se  han re p re s e n ta d o  a t i t u l o  de -  
ejem plo  lo s  componentes e s ta c io n a le s  medios o b ten id o s  p o r e l  Môtodo 
X -11  p a ra  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r io s - h o r a  medios de la s  8 c a te g o r ia s  
p ro fe s io n a le s  en l a  rama d e l M e ta l y en l a  rama de l a  C o n s tru c c id n .
En ambos casos puede c o n s ta ta rs e  l a  e x is te n c ia  de im p o rta n te s  -  
d ife r e n c ia s  en cu anto  a l a  in te n s id a d  r e l a t i v e  d e l componente e s ta —  
c io n a l  en la s  s e r ie s  de s a la r io s  medios co rre s p o n d ie n te s  a la s  d is — 
t in t a s  c a te g o r ia s , y  d ife r e n c ia s  en algunos casos in c lu s o  en l a  p r o -  
p ia  e s tru c tu ra  de l a  e s ta c io n a lid a d . Son es tas  d i fe r e n c ia s  la s  que — 
generan un componente e s ta c io n a l p ro p io  en l a  s e r ie  de d is p e rs id n  sa  
l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s .
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S i aceptamos que e l  componente e s ta c io n a l de cada una de la s  se  
r ie s  de s a la r io s  medios r e f l e j a  l a  in c id e n c ia  de r e t r i  bu c io n  es s a la ­
r i a l e s  con c ie r t a  r e g u la r id a d  an u a l e in d e p e n d !e n te  de lo s  s a la r io s  
base cuya m a n ife s ta c iû n  mas c la r a  son la s  pagas e x t r a o r d in a r ia s , lo s  
p e r f i le s  d e l GRAFICO I I I . 4 . in d ic a n  que esas re t r ib u c io n e s  s a la r i a —  
le s  v a r ia b le s ,  no lig a d a s  a l  s a la r io  base, son r e la t iv a m e n te  mâs i n -  
tensas en la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  de mayor n iv e l  s a l a r i a l .  Tan­
to  en e l  s e c to r  d e l M e ta l como en e l  s e c to r  de l a  Constru c c id n  l a  in  
te n s id a d  d e l componente e s ta c io n a l es d e c re e !e n te  con e l  n iv e l  de r e  
t r ib u c id n  s a l a r i a l ,  con l a  û n ic a  excep cidn  s i g n i f i c a t i v e  de lo s  peo­
nes e s p e c ia lis ta s  d e l s e c to r  M e ta l.
E s te  com portam iento d ife re n c ia d o  de lo s  componentes e s ta c io n a ­
le s  conf i r m a r ia  l a  h ip o te s is  fo rm u lad a  en e l  l ib r o  " S a la r io s  y m erca 
do de t r a b a jo  en Espana", segOn l a  c u a l l a  in c id e n c ia  de la s  p a rte s  
v a r ia b le s  d e l s a la r io  es r e la t iv a m e n te  mayor en lo s  s a la r io s  mâs e lg  
vados de form a que lo s  " f le c o s  s a la r ia le s "  tie n d e n  a aum entar l a  mag 
n itu d  de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s .  A s i l a  d is p e rs id n  de lo s  s a la —  
r i  os medios p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  t ie n d e  a aum entar en lo s  -  
t r im e s tr e s  co rre s p o n d ie n te s  a mayor n iv e l  s a l a r i a l  y p o r e l  c o n tra —  
r i o  a ha cerse  mâs homogânea en lo s  t r im e s tr e s  de manor n i v e l  s a la -  -  
r i a l  d e n tro  de una misma rema de a c t iv id a d .
P or e l l o ,  p a ra  e v i t a r  l a  fu e r te  in f lu e n c ia  de es tos " f le c o s  sa­
l a r i a l e s "  en e l  com portam iento de la s  medidas de d is p e rs io n  s a l a r i a l  
p a re ce  a c o n s e ja b le  c a lc u la r  lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n , ta n to  so­
b re  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  como so b re  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  -  
de lo s  o p e ra r io s  so b re  l a  base de la s  s e r ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s  de 
lo s  s a la r io s  medios de la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  c o rre s p o n d ie n te s .
P or o lt im o  debe te n e rs e  en cu en ta  que e l  c â lc u lo  de es tos  c o e f i -
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c ie n te s  de v a r ia c id n  se r e a l iz a n  con lo s  datos s a la r ia le s  mas desa—  
gregados de l a  en cu esta  t r im e s t r a l  de s a la r io s .  E l lo  q u ie re  d e c ir  -  
que ctLchos datos t ie n  en una re p re s  e n ta t iv id a d  menor que lo s  u t i l i z a -  
dos p a ra  e l  c â lc u lo  d e l c o e f ic ie n te  de v a r ia c id n  de lo s  s a la r io s  me­
d ios p o r ramas de a c t iv id a d  y que po r lo  ta n to  l a  m edida de l a  d is —  
p e rs id n  s a l a r i a l  es mâs s e n s ib le  a la s  o s c ila c io n e s  en la s  s e r ie s  sa  
l a r i a le s  d e riv a d a s  de lo s  e r ro re s  de m uestreo o de lo s  problèm es en 
l a  ro ta c id n  de l a  m uestra . Como se v e râ  mâs a d e la n te  muchas de la s  -  
s e r ie s  t r im e s t r a ie s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  rauestran o s d i la  
c io n e s  pronunciadas en le e  p rim eras  observac ion es  que b ien  p u d ie ran  
deberse a problèm es de m uestreo en lo s  prim eros  perio do s  de e la b o ra -  
c id n  de l a  en cu e s ta . P o r o t ro  lad o  lo s  problèm es de r e p r e s e n ta t iv i—  
dad de lo s  datos s a la r ia le s  a n i v e l  des agregado son co n s id ereb lem en - 
t e  mayores p a ra  a q u e lla s  ramas de a c t iv id a d  de mener dim ensidn en -  
cuanto  a l  ndmero de tra b a ja d o re s  em pleados, p o r lo  que l a  p o s ib i l i—  
dad de bruscas o s c ila c io n e s  en la s  s e r ie s  co rre s p o n d ie n te s  a l a  d is ­
p e rs id n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  debidas a e rro re s  en -  
lo s  datos es tam bien  mayor en es ta s  ramas de a c t iv id a d .
Se p o d r ia  p e n sa r, en fu n c id n  de e l l o ,  en l a  c o n v e n ie n c ia  de u t i  
l i z a r  datas s a la r ia le s  co rre s p o n d ie n te s  a la s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo  
e lim in an d o  lo s  componentes i r r e g u la r e s .  S in  embargo e s ta  a l t e m a t i -  
va t ie n e  en e s te  caso s e r io s  in c o n v e n ie n te s . Pueden e x i s t i r ,  y de he 
cho e x is te n ,  c ie r to s  componentes i r r e g u la r e s  comunes a la s  d iv e rs a s  
s e r ie s  s a la r ia le s  de la s  d is t in ta s  c a te g o r ia s  de una misma rama de -  
a c t iv id a d ,  que pueden s e r  r e f l e j o  de c ie r to s  cambios in s t i t u c io n a le s  
o en la s  co n d ic io n es  d e l mercado que a fe c te n  s im ultân eam ente  a todas  
la s  s e r ie s ,  de form a que su e lim in a c id n  po r l a  tâ c n ic a  d e l a lis a d o  -  
de cada una de la s  s e r ie s  puede p ro v o ca r mayores d is to irs io n e s  en l a  
s e r ie  r é s u lta n te  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n .
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AL o b te n e r la s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo  p o r métodos e s to c â s tic o s  
lo  que es sim plem ente un " o u t l ie r "  p u n tu a l en l a  s e r ie  de lo s  c o e f i ­
c ie n te s  de v a r ia c id n  ca lc u la d o s  so bre  datos d e s e s ta c io n a liz a d o s  s e  — 
c o n v ie rte  en una o s c ila c id n  e x te n d id a  a v a r ie s  t r im e s tr e s  en l a  se—  
r i e  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  c a lc u la d o s  so b re  datos tenden—  
c ia - c ic lo .  P o r eso, a p e sar de que l a  in f lu e n c ia  de lo s  e r ro re s  en -  
lo s  datos puede d is to r^ io n a r  fu e rte m e n te  algunas de la s  s e r ie s  de -  
lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n , se ha p r e fe r id o  d é f in i r  l a  m edida de 
d is p e rs id n  s a l a r i a l  a i  fu ncidn  de lo s  datos s a la r ia le s  de le s  s e r ie s  
d e s e s ta c io n a liz a d a s , y no de le s  s e r ie s  te n d e n c ia -c ic lo .  Ademâs to do  
p o s ib le  t r a b a jo  econom etrico con lo s  datos de d is p e rs id n  s a l a r i a l  -  
se v e r ia  p râ c tic a m e n te  im p o s ib il i ta d o  s i  lo s  c â lc u lo s  de lo s  c o e f i—  
c ie n te s  de v a r ia c id n  se r e a l iz e s  en en base a la s  s e r ie s  tenden c i a - c i  
c io .
3 .2 .  LA E5PECIFICACI0N DE UN MODELO ECONOMETRICO PARA LA DISPERSION
SALARIAL POR CATEGORIAS PROFESIONALES
E l p la n te a m ie n to  que hacemos en e l  e s tu d io  de l a  e s tr u c tu r a  sa ­
l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  es , segOn puede d e d u c irs e  d e l — 
a p a r t ado a n t e r io r ,  muy s im i la r  a l  r e a l iz a d o  en e l  c a p i tu le  a n te ir io r  
so bre  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  po r ramas de a c t iv id a d . Tratam os de d is  
c e m ir  s i  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  v e r t i c a l  r e f l e j a ,  en e l  caso espa—  
n o l du ran te  e l  p e rio d o  s e le c c io n a d o , un com portam iento c i c l i c o ,  se—  
gdn se deduce d e l c o n ju n to  de la s  d iv e rs e s  te o r ia s  que han abordado  
e l  tenta, como c r i t e r i o  in d ic a t iv o  de l a  e x is te n c ia  o no de una s e n s i  
b i l id a d  de ctLcha e s tru c tu ra  s a l a r i a l  a l a  in f lu e n c ia  de la s  fu e rza s  
d e l mercado. P ara  e l l o  Memos o p tad o ,c o n  lo s  argum entes, la s  l im i t e —
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clo nes y la s  g a ra n tie s  n e c e s a ria s  e x p lic a d a s  en e l  c a p itu lo  a n te—  
r i o r ,  p o r l a  a p lic a c io n  de la s  té c n ic a s  econo m etricas p a ra  e l  a n a l l  
s is  de l a  r e la c id n  e n tr e  l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe  
s io n a le s  y la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s  o p o rtu n a s . En e s te  caso e l  t r a  
ba jo  econom etrico  r é s u l t a  co n s id erab lem en te  mas com plicado po r la s  -  
s ig u ien tes  ra zo n e s : l )  La  e s p e c if ic a c iO n  d e l modelo p ré s e n ta  mayores 
d i f ic u l t a d e s . 2 ) La e s tim a c id n  debe r e a l iz a r s e  s e c to r  a s e c to r  y pa­
r a  lo s  dos componentes de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p a r  c a te g o r ia s  pro­
fe s io n a le s  a n te r io rm e n te  d e f in id a s :  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  t o t a l  y es—  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s . Lo que im p lic a  l a  e s tim ac id n  de 
modelos p a ra  t r e i n t a  casos d i fe r e n t e s .  3 ) Es n e c e s a rio  i n c l u i r  en -  
lo s  modelos v a r ia b le s  de c a r â c te r  s e c t o r ia l .  4 ) L a  a m p lia  ex p erlm en - 
ta c id n  econo m d trica  puede c o n d u c ir  a modelos estim ados en cada caso 
r e la t iv a m e n te  d i fe r e n t e s ,  que o b s ta c u liz a n  l a  com paracidn de lo s  p a -  
rém etros  estim ados y d i f ic u l t a n  l a  g e n e ra liz a c id n  de la s  p o s ib le s  -  
c o n c lu s io n e s . Y 5 ) La au sen c ia  de re s u lta d o s  p o s it iv o s  en algunos —  
casos no puede in te r p r e ta r s e  como una r e fu ta c id n  de l a  h ip d te s is  -  -  
p la n te a d a , n i  como prueba a fa v o r  de l a  h ip d te s is  c o n t r a r ia .  La d n i -  
ca in te r p r e ta c id n  r ig u ro s a  que cabe desde un punto de v is t a  econome­
t r i c o  es e l  re co n o c im ien to  d e l fra c a s o  en l a  e s p e c if ic a c id n  d e l mode 
lo  p a ra  esos casos , s in  que e l l o  s ig n i f iq u e  n e g ar v a l id e z  in fo r m a t i ­
ve a lo s  re s u lta d o s  n e g a tiv e s  o b te n id o s .
D ic h a  in fo rm a c id n  puede y debe s e r  v a lo ra d a  en r e la c id n  a l a  r a  
c io n a lid a d  de la s  h ip d te s is ,  a l a  c o h e re n c ia  en l a  e s p e c if ic a c id n  -  
d e l modelo y a la s  r e s tr ic c io n e s  de lo s  datos con lo s  que se  o p e ra .-  
Abordaremos todos es tos problèm es con d e t a i l s  en l a  e s p e c if ic a c id n  -  
d e l modelo y en l a  in te r p r e ta c id n  de lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s .
No debe p e rd e rs e  de v is t a ,  s in  embargo, que e l  p la n te a m ie n to  —  
d e l t r a b a jo  econom etrico  no se o r ie n ta  d ire c ta m e n te  a l a  e s tim ac id n
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d e l modelo e x p l ic a t iv o  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in te r n a  de cada r a ­
ma de a c t iv id a d ,  s in o  que e l  o b je t iv o  es t r a t a r  de o b te n e r algOn t i  
po de e v id e n c ia  so bre  e l  com portam iento c ic l i c o  a n iv e l  g e n e ra l de 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  po r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s . E l que d lcho —  
t r a b a jo  se  aborde de form a s e c t o r ia l iz a d a  v ie n e  im pu esto , como ya  se  
ha e x p lic a d o , p o r l a  form a en que lo s  datos se  eneuentran  d is p o n i-  -  
b le s . P or lo  ta n to  se ha p r io r iz a d o  l a  experim entaciO n de la s  p o s i—  
b le s  e s p e c if ic a c io n e s  d e l modelo con lo s  datos de todos lo s  s e c to re s  
s o b re  e l  p e rfe c c io n a m ie n to  de l a  e s tim a c id n  c o rre s p o n d !e n te  a cada -  
s e c to r .
En fu n c id n  de e s te  p ro p d s ito  l a  e s tim a c id n  d e l modelo de cada -  
s e c to r  se r e a l i z a r â  mecüante l a  in c lu s id n  p r i o r i t a r i a  de v a r ia b le s  -  
ag regad as, m inim izando la s  v a r ia b le s  s e c t o r ! a ie s  a  i n c l u i r ,  y t r a ta n  
do en todo caso que l a  in fo rm a c id n  e s ta d is t ic a  so bre  dichas v a r ia ­
b le s  s e c t o r ia les procedan de l a  misma m uestra : es d e c ir  de l a  eneues 
t a  t r im e s t r a l  de s a la r io s .  Ld gicam ente s i  l a  p e rs p e c tiv e  fu ese  o t r a ,  
s e r ia  a c o n s e ja b le  un tra ta m ie n to  e x h a u s tiv e  y profundo s e c to r  a sec  
t o r ,  u t i l iz a n d o  l a  mâxima in fo rm a c id n  s e c t o r ia l  p o s ib le ,  y l in d ta n d o  
co n s id erab lem en te  e l  ndmero de s e c to re s  so bre  lo s  que r e a l i z a r  l a  es 
t im a c id n . En e s te  t r a b a jo  in te r e s a  u t i l i z a r  una e s p e c if ic a c id n  genâ- 
r i c a  que pueda p e r m i t i r  l a  o b ten c id n  de re s u lta d o s  en e l  mayor nome­
ro  de s e c to re s  p o s ib le s  y p o r lo  ta n to  l a  o b ten c id n  de co nclusio nes  
g é n é ra le s  so bre  e l  com portam iento de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  po r  
ocupaciones en r e la c id n  a la s  o s c ila c io n e s  c ic l ic a s  de l a  econontta -  
espan o la .
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P a ra  l a  e s p e c if ic a c iO n  d e l modèle p a rtire m o s  de l a  misma e s tru c  
t u r a  b é s ic a  u t i l i z a d a  p o r WACKTER p a ra  e l  caso de le s  d i fe r e n c ia s  sa  
l a r i a l e s  p o r ramas de a c t iv id a d ,  y a p lic a d a  en e s te  t r a b a jo  en e l  ca  
p i t u lo  a n t e r io r ,  i n t r o duciendo so b re  e l l a  la s  m o d ific a c io n e s  n e c e s a - 
r i a s . La  e s tr u c tu r a  d e l modelo de WACKTER se a d q ita  b ien  a l a  h ip O té  
s is  de un com portam iento c ic l i c o  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te  
g o ria s  p ro fe s io n a le s  m edida p o r lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  co rre s  
p o n d ie n te s . S in  embargo es n e c e s a rio  s e n a la r  que l a  h ip d te s is  de un 
com portam iento c ic l i c o  en e s te  componente de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  
se  deduce en p râ c tic a m e n te  todas la s  r e f le x io n e s  te o r ic a s  a la s  que 
hemos a lu d id o  a n te r io rm e n te  so b re  l a  base de l a  s im p l i f ic a c id n  de -  
l a  je r a r q u ia  s a l a r i a l  a dos Onicas d e s  es de t r a b a jo :  e l  t r a b a jo  -  
c u a l i f ic a d o  y e l  t r a b a jo  no c u a l i f ic a d o .
E l m ovim iento r e a l  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r o cup ac io nes , 
medldo p o r lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n ,  recoge l a  in c id e n c ia  so—  
b re  l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  de lo s  s a la r io s  de una p lu r a lid a d  de ca­
te g o r ia s  la b o r a le s  con d iv e rs o  grado de c u a l i f i c a c id n . E l lo  q u ie re  
d e c ir  que l a  e s p e c if ic a c id n  d e l modelo se hace en e s te  caso a p a r ­
t i r  de unas p re d ic c io n e s  te d r ic a s  re la t iv a m e n te  d é b ile s .
P arece  v â lid o  s e g u ir  u t i l iz a n d o  e l  n iv e l  r e l a t i v e  de paro  como 
in d ic a d o r  de l a  in c id e n c ia  de l a  e v o lu c id n  c i c l i c a  de l a  econom ia -  
so bre  e l  mercado de t r a b a jo  a n iv e l  agregado; s in  embargo dado que 
l a  h ip d te s is  de un com portam iento c ic l i c o  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  
p o r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  se  vâ  a c o n tr a s te r  de form a s e c t o r i a l i  
zad a, l a  in c lu s id n  d e l n iv e l  r e l a t i v e  de paro r é s u l ta  in s u f ie ie n t e .  
P or eso es c o n ve n ie n te  i n c l u i r  a lgdn in d ic a d o r  d e l d in amismo de l a  
demanda s e c t o r ia l  de t r a b a jo ,  porque desde una p e rs p e c tiv e  s e c t o r ia l  
e l  grado de te n s id n  r e l a t i v e  d e l mercado de t r a b a jo  no depends s o lo
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d e l exceso g e n e ra l de o f e r t a  de b ra b a jo , s in o  tam biên d e l dinamismo 
de l a  demanda de t r a b a jo  d e l p ro p io  s e c to r .  La p r im e ra  m odLflcaciO n  
c o n s is te  en i n t r o d u c ir  como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  en l a  e s t im a c iin  co 
r re s p o n d ie n te  a cada s e c to r  ju n to  con e l  n iv e l  r e la t i v e  de p a ro , l a  
ta s a  de v a r ia c io n  d e l empleo s e c t o r ia l  que se  ha c o n s id e r aide, dada -  
l a  in fo rm a c id n  e s ta d is t ic a  d is p o n ib le ,  como e l  in d ic a d o r  mâs adecua- 
do d e l dinamismo de l a  demanda de t r a b a jo  s e c t o r ia l .
La in c o rp o ra c id n  de l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re c io s  en e l  -  
modelo u n ie c u a c io n a l p e rm its  re c o g e r l a  e x is te n c ia  de d is t in ta s  v e lo  
cidades de a ju s te  de lo s  s a la r io s  medios de cada c a te g o r ia  p r o fe s io ­
n a l ,  y po r lo  ta n to  la s  a lte r a c io n e s  s u fr id a s  en l a  d is p e rs id n  s a la ­
r i a l  po r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  debidas a fa c to re s  t a le s  como la s  
subidas l in s a le s  u o tro s  s im ila r e s .  Ya se ha in d ic a d o  que l a  h ip d te ­
s is  de KNOWLES y ROBERTSON puede e s ta b le c e rs e  en te rm in e s  de una r e ­
la c id n  c u a d râ t ic a  e n tr e  l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  y l a  ta s a  de v a r ie r  -  
c id n  de lo s  p re c io s  t a l  y como s u g ie re n  BRONFENBRENNER y HOLZMAN.
P or O ltim o  en lo  que a l a  in c lu s id n  de v a r ia b le s  se  r e f i e r e  ha 
p a re c id o  c o n v e n ie n te  in t r o d u c i r  como v a r ia b le  in d e p e n d ie n te  e l  nOrne­
ra  de horas e x tr a o r d in a r ia s  po r t r a b a ja d o r  de cada rama de a c t iv id a d ,  
debido a l  hecho de que la s  horas e x tr a o r d in a r ia s  no a fe c ta n  p o r i -  -  
g u a l a todas la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  y que por. lo  ta n to ,  a l  i n -  
c i d i r  en lo s  s a la r io s  medios de cada c a te g o r ia ,  que son s a la r io s  p o r  
h o ra  tr a b a ja d a , su mayor o menor in te n s id a d  puede i n c i d i r  en l a  evo - 
lu c iO n  de l a  d is p e rs io n  s a la r i a l  p o r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s . T a l -  
in c lu s io n  s é r ia  In n ec es  a r ia  s i  se d is p u s ie s e  de lo s  s a la r io s  medios 
p o r h o ra  n o rm a l, es d e c ir  con e lim in a c iO n  de la s  r e tr ib u c io n e s  co—  
rre s p o n d ie n te s  a la s  horas e x t r a o r d in a r ia s .
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E l p r im e r  problem s de l a  u t i l i z a c id n  de e s te  t ip o  de e s p e c i f i ­
cac id n  es que no recoge de m anera e x p l i c i t a  a q u e lla s  v a r ia b le s  que -  
pueden i n f l u i r  en e l  com portam iento de l a  te n d e n c ia  a la r g o  p la z o  en 
l a  e v o lu c id n  de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a té g o r ie s  p ro fe s io n a  
le s .  Aunque, como se  ha v is to  en pag inas a n te r io r e s  no e x is te  a c u e r-  
do so bre  l a  p o s ib le  in f lu e n c ia  de v a r ia b le s  econdmicas en e l  compor­
ta m ie n to  te n d e n c ia l,  l a  im p o rta n c ia  que en e l  caso espanol t ie n e  l a  
e x is te n c ia  de un fu e r te  proceso de c u a l i f ic a c id n  de l a  mano de o b ra , 
que a fe c ta  de form a d ife r e n c ia d a  a cada rama de a c t iv id a d ,  a c o n s e ja -  
r i a  l a  in tro d u c c id n  de a lg u n a  v a r ia b le  " p ro x i"  de l a  demanda de tr a b a  
jo  c u a l i f ic a d o  en cada s e c to r  o de a lgüh in d ic a d o r  de l a  ev o lu c id n  -  
s e c t o r ia l  d e l grado de c u a l i f ic a c id n  de l a  fu e r z a  de t r a b a jo .  La i —  
n e x is te n c ia  de datos con l a  p e r io d ic id a d  y l a  homogeneidad re q u e r id a  
y l a  p o b re za , ya com entada, de lo s  p o s ib le s  in d ic e s  de c u a l i f ic a c id n  
es l a  que o b l ig e  a p r e s c in d ir  de l a  in c lu s id n  de e s te  fa c to r  en l a  -  
e s p e c if ic a c id n  de l a  ec u ac id n . E l e r r o r  de e s p e c if ic a c id n  que e l l o  -  
pueda in t r o d u c i r  queda am inorado p o r l a  p o s ib i l id a d  de que e l  compo­
n e n te  te n d e n c ia l sea  ab sorb ido  p o r la s  r e s ta n te s  v a r ia b le s  e x p l ic a t i  
v a s , y en e s p e c ia l p o r l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p r e c io s , ya que -  
lo s  d is t in to s  fa c to re s  que a fe c ta n  a l  componente te n d e n c ia l de l a  -  
d is p e rs id n  s a l a r i a l  p o r  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  pueden s e r  in t e r p r e  
tados en te rm in a s  de ve lo c id a d e s  de re a c c id n  d i fe r e n c ia s  de lo s  s a la  
r io s  de cada c a te g o r ia  p r o fe s io n a l a n te  lo s  cembios en l a  ta s a  de -  
in f la c id n .
Un segundo prob lèm e se  d é r iv a  de l a  no in c o rp o ra c id n  de v a r ia —  
b le s  in s t i t u c io n a le s  que p u d ie ra n  s e r  s ig n i f i c a t i v e s .  Unicam ente se  
han r e a l iz a d o  ensayos, m ed ian te  l a  in c lu s id n  d e l s a la r io  minimo como 
v a r ia b le  e x p l ic a t iv e ,  pues en p r in c ip io  l a  in c id e n c ia  d e l s a la r io  mi 
nimo p o d r ia  a f e c t a r ,  s i  sus re v is io n e s  a fe c ta n  a lo s  s a la r io s  medios
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i n f e r io r e s ,  a l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s . -  
Los re s u lta d o s  de ta le s  ensayos, algunos de lo s  c u a les se  p resentan  
mêe a d e la n te , han s id o  todos n e g a t iv e s . No se  ha r e a l iz a d o  ningdn —  
in te n te  de in c o r p o ra r  l a  c ro n o lo g ia  de l a  n e g o c ia c id n  c o le c t iv a  de — 
cada s e c to r  pues aunque p u d ie ra  s e r  s ig n i f i c a t i v o ,  e l  t r a b a jo  de o r -  
denar to da  l a  c o n tra ta c id n  c o le c t iv a ,  que como es sa b id e  no se r e a l i  
za  en un marco n a c io n a l s in o  p rim o rd ia lm e n te  en e l  marco p r o v in c ia l  
o de em presa, desborda lo s  o b je t iv o s  que aq u i se han prop uesto  y , -  
en d e f i n i t i v e ,  s e r ia  mâs p ro p io  de un t r a b a jo  s e c t o r ia l  e x h a u s tiv o .
En l a  e s p e c if ic a c id n  dinarnica d e l modelo se p res en tan  lo s  mis—
mos problèm es y d i f ic u l t a d e s  que en modelo a p lic a d o  a la s  d i fe r e n ------
c ia s  s a la r ia le s  in t e r in d u s t r ia e ls .  Todo lo  d ich o *e n  e l  c a p itu lo  a n te  
r i o r  a e s te  re s p e c te  es p e rfe c ta m e n te  a p l lc a b le  a q u i. Las e s tru c tu —  
ra s  d inam icas ensayadas en la s  es tim ac io n es  que se  r e a l iz a n  en e s te  
c a p itu lo  han resp ond ido  a la s  enumeradas en e l  c a p itu lo  a n te r io r .
A p e s a r de que la s  fo rm u la c io n es  ensayadas en e s te  c æ o  han s i ­
do mâs numérosas y se han a p lic a d o  a datos c o rresp o n d ie n te s  a 30 ca­
sos d is t in t o s ,  l a  que ha supuesto l a  r e a l iz a c id n  de c a s i  3000 e je r c i  
c lo s  de r e g r e s id n , no se han o b ten id o  re s u lta d o s  con l a  te c n ic a  de 
ALMON con p o lin o m io s  de t e r c e r  y c u a r to  grado con e s tru c tu ra  de r e —  
t ra s o s  de v a r ie d as lo n g itu d e s  h a s ta  i n c l u i r  doce d e s fa ses . S in  embar 
go, dado que e s ta  tâ c n ic a  es muy s e n s ib le  a l a  e s tru c tu ra  de r e t r a —  
SOS que se in tro d u c e  "a  p r i o r i " , no es p o s ib le  desc a r t a r  d e f i n i t i v a -  
mente l a  p o s ib i l id a d  de que una mayor experim entaciO n  pueda d a r r e —  
s u ita d o s  p o s it iv o s .
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De nuevo, l a  m ayo rîa  de lo s  re s u lta d o s  p o s lt i \ /o s  se han conse—  
gu ido  con l a  e s tr u c tu r a  d in âm ica  mas s im p le  que se  o b tie n s  con l a  -  
in c o rp o ra c id n  de l a  v a r ia b le  d epen d ien te  d esfasad a segdn l a  te c n ic a  
de KDYCK-CAGAN. E l s ig n i f ic a d o  y le s  l im ita c io n e s  de e s ta  te c n ic a  -  
de cünatiizac iO n han s id o  ex tensam ente comentadas en e l  c a p itu le  an—  
t e r i o r .
La  e s tr u c tu r a  g e n e ra l d e l modelo u n ie c u a c io n a l a l  que responden  
l a  m ayo ria  de lo s  re s u lta d o s  p o s it iv o s  ob ten id o s  es l a  s ig u ie n te ;
-1 2 
CVRA = a + bU. + b 'TU . + b " E  + cP + dP + e H + CVRA + a
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Donde CVRA es en cada caso e l  c o e f ic ie n te  de v a r ia c id n  de lo s  
s a la r io s  medios p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  c o rre s p o n d ie n te  a cada  
ra n a  de a c t iv id a d  y re fe rs .do, tam bien en cada caso , a l  t o t a l  de l a  -  
e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in te r n a  de l a  rama o a l a  e s tru c tu ra  s a la r d a l  de 
la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  de l a  ram a. P o r lo  ta n to  p a ra  cada -  — 
una de la s  es tim ac io n es  r e a liz a d a s  l a  v a r ia b le  d e pen d ien te  es d is t in  
t a .  U es e l  n iv e l  r e l a t i v e  de p a ra  y TU su ta s a  de v a r ia c id n ,  cuya -  
in c o rp o ra c id n  se  ensaya como una e s p e c if ic a c id n  d inâm ica a d ic io n a l .
P es l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re c io s . E es en cada caso l a  ta s a  
de v a r ia c id n  d e l empleo t o t a l  en cada rama de a c t iv id a d .  Y H es e l  -  
numéro de horas e x tr a o r d in a r ia s  p o r t r a b a ja d o r  empleado en cada rama 
de a c t iv id a d .
Las s e r ie s  t r im e s t r a ie s  c o rre s p o n d ie n te s  a cada una de la s  va—  
r ia b le s  se  han o b te n id o  de l a  s ig u ie n te  form a:
CVRA / Cada una de la s  t r e i n t a  s e r ie s  de l a  v a r ia b le  d ep en d ien te  en -  
cada una de la s  e s tim ac io n es  son lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  de -  
lo s  s a la r io s  medios de la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  c o rre s p o n d ie n te s  
prop orcio nad os p o r l a  en cuesta  de s a la r io s  c a lc u la d o s  en l a  form a —
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que he s id o  e x p lic a d a  en pag in as  a n te r io r e s .  En todos lo s  casos lo s  
v a lo re s  de % t a  s e r ie  han s id o  m u lt ip lic a d o s  p o r 1 0 .OCX].
U / Como n iv e l  r e l a t i v e  de paro  se  han u t i l i z a d o  lo s  mismos da tas  d e l  
n iv e l  r e la t i v e  de p a ro  r e g is t r a d o  no a g r ic o le  que en l a  e s tim a c id n  
r e a l iz a d a  p a ra  lo s  d i fe r e n  c i  a l  es in t e r in d u s t r ia le s .
P /  Ig u a lm e n te , p a ra  e s ta  v a r ia b le  se han u t i l i z a d o  la s  ta s  as de v a -  
r ia c ic n  in t e r t r im e s t r a l  d e l in d ic e  d e l coste  de l a  v id a ,  c a lc u la d e s  
so b re  l a  s e r ie  m ensuel d e s e s ta c io n a liz a d a .
e /  Las qu ince s e r ie s  t r im e s t r a le s  c o rre s p o n d ie n te s  a e s ta  v a r ia b le  -  
se  han o b te n id o  c a lc u la n d o  l a  ta s a  de v a r ia c id n  de la s  c i  f  ra s  de em- 
pleadcs to ta le s  ( f i j o s  mâs e v e n tu a le s ) de cada rama de a c t iv id a d  —  
proporcionados p o r l a  p ro p ia  en cu e sta  de s a la rd o s . Son conocidas -  
la s  d is c re p a n c ia s  e x is te n te s  d u ra n te  todo e l  p e rio d o  e n tr e  es tos da­
to s  y lo s  p ro p o rc io n ad o s  p o r l a  Encuesta de P o b lac id n  A c t iv a  ( 2 9 ) .
A p e sar de que lo s  datos de empleo de l a  Encuesta de P o b la c id n  
A c tiv a  o fre c e n  en p r in c ip io  mayor c o n fia n z a  se  ha optado p o r lo s  de 
l a  encuesta de s a la r io s  en fu n c id n  de un c r i t e r i o  de mayor homoge—  
n e idad  con e l  r e s ta  de  lo s  datos u t i l iz a d o s  p o r p ro c éd e r de l a  m is­
ma m uestra . En a q u e llo s  en lo s  que e l  mâtodo X -11  ha d e tec tad o  l a  
e x is te n c ia  de un com portam ien to  e s ta c io n a l en la s  c i f r a s  de empleo 
s e c to r ia l  la s  ta s  as d e  v a r ia c id n  se han c a lc u la d o  so b re  la s  s e r ie s  
d e s e s ta c io n a liz a d a s .
h /  Las qu ince s e r ie s  t r im e s tr a le s  c o rre s p o n d ie n te s  a e s ta  v a r ia b le  -  
se  har c a lc u la d o , p a ra  cada rama de a c t iv id a d ,  como e l  co c i  e n te  en—  
t r e  e l ndmero de h o ra s  e x tra o r d in a r ia s  y e l  ndmero t o t a l  de emplea—  
dos en cada t r im e s t r e .  Los datas de ambas s e r ie s  proceden de l a  en -
(2 9 )  En e l  A pândice cdel l ib r o  " S a la r io s  y mercado de t r a b a jo  en Espa 
ra"  se p ré s e n ta  un d e ta lla d o  a n â l is is  de dichas d is c re p a n c ia s . 
Vease A. SERRAND y J .L .  MALO DÇ MOUNA» "S a la r io s . . .  " o p .c i t .  —  
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eu es ta  de s a la r ie s  y euando e x i s t i a  eom portam ien te e s ta e io n a l se  hen 
us ado la s  s e r ie s  d e s e s ta e io n a liz a d a s .
Con l a  e s tr u e tu r a  d in âm iea  d e l m odela e l  e â le u lo  de la s  e l a s t i c !  
dades de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  eon re s p e c te  a cada una de la s  v a r ia ­
b les  e x p l ic a t iv e s ,  se  r e a l i z a r â  en l a  fo rm a en que se  ha e x p lic a d o  en 
e l  c a p itu lo  a n t e r io r ,  d is t in g u ie n d o  e n tr e  e la s t ic id a d  a c o rto  p la zo  y 
e la s t ic id a d  a la r g o  p la z o , y complementando e l  c a lc u le  de l a  e l a s t i c !  
dad, euando se a  n e c e s a r io , en e l  punto m edio , con la s  e la s t ic id a d e s  -  
en le s  v a lo r es ex trem es.
P e r  O lt im o , an tes  de p a s a r a l  a n â l is is  de le s  re s u lta d o s  o b te n i-  
dos es n e c e s a rio  a d v e r t i r  que en e s te  case e l  c a r â c te r  de l a  v a r ia b le  
d e p en d ie n te , que t ie n e  todas la s  v e n ta ja s  de s e r  un e s ta d ls t ic o  homo- 
géneo, in tro d u c e  a l gunas d i f ic u l t a d e s  p a ra  l a  e s p e c if ic a c iO n  d e l s ig ­
ne esp e rado en le s  param étrés  de a lg u n a  de la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s .  
A si o c u rre  con e l  s ig n o  esperado p a ra  l a  v a r ia b le  H (numéro de horas  
e x tr a o r d in a r ia s  p e r  em plaado). S i sO lo e x is t ie s e n  dos c a te g o r ie s  de -  
tra b a ja d o re s  l a  in t e n s i f ic a c iû n  en e l  nûmero de horas e x tra o r d in  a -  -  
r ia s  s i g n i f i c a r i a  un aumento r e la t iv a m e n te  mayor en le s  s a la r ie s  me—  
dios de l a  c a té g o r ie  que con mas in te n s id a d  r e a l i z e  horas e x tra o r d in a  
r i a s ,  que nom talm ente co rresp on de a l a  de mener r e t r ib u c io n  s a l a r i a l ,  
de form a que l a  mayor in te n s id a d  en e l  nûmero de horas r e p e r c u t i r ia  -  
en une dism inuciO n de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l .  S in  embargo, euendo e x is  
te n  echo c a te g o r ie s  p r o fe s io n a le s , pudiendose c o n c e n tra r  la s  horas -  
e x tra s  en algunas c a te g o r ie s  con s a la r ie s  de n i v e l  m edio, l a  p re d ic —  
c io n  ya  no es p o s ib le , quedando in d e te rm in a d o  e l  s ig n e  esperado d e l -  
p aram étré  de H.
E l m ismo problem a se p ré s e n ta  con l a  v a r ia b le  E pues e l  cünam is- 
mo de l a  demanda s e c t o r ia l  de t r a b a jo  puede a f e c ta r  de form a muy d i —
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v e rs a  a la s  d is t in ta s  c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s , de form a que fu e r a  
d e l c o n te x te  de dos dn icas c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s , e l  s ig n e  esp e r  a 
do t ambien  queda in d e te rm in a d o .
3 .3 .  RESULTADOS 0BTENID03 EN LAS ESTIMACIONES ECQNGMETRICA5
En e s te  e p ig r a fe  se  p re s e n tan le s  re s u lta d o s  que se  han o b te n i -  
do t r a s  una a m p lia  e x p e rim e n tac io n  con d is t in ta s  v a r ia n te s  de l a  e s -  
t r u c tu r a  g e n e ra l d e l modèle que se  ha e x p lic a d o  en e l  e p ig r a fe  a n te ­
r i o r .  En cada s e c to r  se ha t r a ta d o  de e s tim e r  e l  modelo p a ra  e l  com­
p o r t  ami en t e  de l a  e s tru e tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  y p a ra  e l  com portem iento  
de l a  e s tr u e tu r a  s a l a r i a l  de le s  o p e ra r io s . Es d e c ir ,  le s  ensayos se  
han r e a liz a d o  en cada uno de le s  q u ince s e c to re s  u t i l i z a n d o  coma va­
r i a b l e  d ep en d ie n te  en p r im e r  lu g a r ,  le s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  de 
la s  s a la ii-o s  mecüos c o rre s p o n d ie n te s  a la s  ocho c a te g o r ie s  p r o fe s io ­
n a le s  que componen l a  e s tr u e tu r a  s a l a r i a l  t o t a l ,  y en segundo lu g a r  
le s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r ie s  mecüos de la s  c in co  ca  
te g o r ia s  de o p e r a r io s ,
Como ya  SB ha in d ic a d o , lo s  re s u lta d o s  que se  p re s e n tan en e s te  
e p ig r a fe  no p re ten d en  te n e r  e l  c a r â c te r  de es tim aciO n  d e f i n i t i v e  pa­
r a  cada uno de lo s  s e c to re s , s in o .q u e  se o r ie n ta n  e x c lu s iv a m e n te  a -  
l a  obtenciO n de p o s ib le s  co nc lus io nes  de c a r â c te r  g e n e ra l so b re  e l  -  
eom portam iento c ic l i c o  de l a  e s tru e tu ra  s a l a r i a l  p o r  ocupacdones. Ca 
da una de la s  e s tim a c io n e s  r e a liz a d a s  puede s e r  em pliam ente  m ejorada  
desde una p e rs p e c t iv a  de t r a b a jo  e m p irico  e s tr ic ta m e n te  s e c t o r ie l .
Las r e s tr ic c io n e g  p rocédantes d e l modelo de re g re s iO n  empleado 
y d e l eomport am ien to  i r r e g u l a r  de algunas de la s  s e r ie s  de d is  p e r-----
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s io n  s a l a r i a l ,  debido en gran p a r te  a la s  d e f ic ie n c ia s  de l a  fu e n te  
e s t a d is t ic a  em pleada, o b lig a n  a c o n s id é re r  como p ro v is io n a le s  muchos 
de lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s . S in  embargo, p a ra  l a  p res en tac iO n  de -  
lo s  re s u lta d o s  se  ha segu ido  e l  c r i t e r i o  de exponer ju n to  a a q u e lla s  
e s tim ac io n es  que pueden c o n s id e ra rse  como a c e p ta b le s  a q u e lla s  o tra s  
que, desde un punto de v is t a  econo m ô trico , e x is te n  algunos p ro b le —  
mes p a ra  su a c ep tac iO n . En a q u e llo s  casos en que no se han a lcanzado  
es tim ac io n es  s a t is  f a c to r ie s  so b re  e l  com portem iento de alguno de lo s  
dos componentes de l a  e s tru e tu ra  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a ­
le s  se exponen la s  es tim ac io n es  que m e jo r re s u lta d o  han p rod uc ido  -  
con l a  in te n c iû n  de d is c u t i r  lo s  problèm es que en dichos casos se  -  
p la n te a n . La p res en tac iO n  de algunos re s u lta d o s  n e g a t iv e s , so b re  t o -  
do p o r  e l  no cu m p lim ien to  de lo s  supuestos so b re  e l  components r e s i  
d u a l d e l modelo de re g re s iO n , c o n s t itu y e  una in fo rm a ciO n  im p o rta n te  
en e s te  p r im e r  a n â l is is  econo m âtfico  que se  r e a l i z e  so b re  e l  compor- 
ta m ie n to  de l a  e s tr u e tu r a  s a l a r i a l  es p a n o la , pues a p a r t i r  de e s ta  -  
in fo rm a c iO n  se pueden in t r o d u c i r  m ejoras en l a  e s p e c if ic a c iO n  d e l mo 
d e lo  o en la s  tâ c n ic a s  de es tim aciO n que p e rm ita n  l le g a r  en tra b a jo s  
p o s te r io re s  a es tim ac io n es  s a t is  f a c t o r ! a s . Dado e l  c a r â c te r  aproxim a  
t i v o  y p r o v is io n a l de muchos de lo s  re s u lta d o s  a lc a n za d o s , en aque—  
l lo s  casos en que se  han o b ten id o  es tim ac io n es  con e s tru c tu ra s  ec u a - 
c io n a le s  d is t in ta s  se ha optado p o r p re s e n ta r  e l  conju n to  de e l la s  -  
exponiendo sus v e n ta ja s  y d e sve n ta jas  pero  s in  e n t r e r  en l a  v a l id a —  
ciOn de a lg un a de la s  es tim ac io n es  f r e n te  a la s  demâs.
P a ra  l a  expos ic iO n  de lo s  re s u lta d o s  alcanzados en cada s e c to r  
se ha a lte r a d o  e l  orden e s ta b le c id o  p o r l a  en cuesta de s a la r ie s  en -  
funciO n de una mayor c o h e re n c ia  en l a  e x p lic a c iO n  de lo s  re s u lta d o s  
o b te n id o s .
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En cada s e c to r  se  d e d ic a rè  una c i e r t a  atenc iO n a l a  ex p o s ic iO n  
y co m en ta rio  de l a  evo lu ciO n de cada una de la s  s e r ie s  de lo s  c o e f l— 
c ie n te s  de v a r ia c iO n  de l a  e s tru e tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  y de l a  e s t r u c -  
tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e r a r io s . E l co no cim ien to  de l a  ev o lu c iO n  de -  
l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  r é s u l ta  im p re s c in d ib le  p a ra  conocer e l  grado  
de adecuaciOn d e l modelo de re g res iO n  propuesto  y p a ra  l a  in t e r p r é t a  
ciOn de la s  es tim a c io n e s  r e a l iz a d a s .  En algunos cas os e l  comportât- -  
m iento  de l a  v a r ia b le  d e pen d ien te  im p lie s  una c la r a  i n adecuaciOn -  
d e l modelo propues to  y en o tro s  d icho com portem iento concü cio na l a  — 
evo lu c iO n  de l a  s e r ie  r e s id u a l  de l a  re g re s iO n . Asim ism o, an tes  de — 
exponer la s  ecuaciones es tim ad a s , se  a n a l iz a ,  en cada s e c to r ,  e l  corn 
p o r t  am ien to de cada una de la s  v a r ia b le s  s e c t o r ia les que In te r v ie n e n  
en e l  a n â l is is  de re g re s iO n : l a  ta s a  de v a r ia c iO n  en e l  n i v e l  de em- 
p le o  s e c t o r ia l  y l a  s e r ie  d e l nOmero de horas e x tra o r tü n a r ia s  p o r -  
tr a b a ja d o r .  Los datos de es tas  v a r ia b le s  aparecen en e l  ap ân d lce  de 
e s te  c a p i tu lo .
3 .3 .1 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  r a -
ma d e l M e ta l
3 . 3 . 1 , 1 .  P a ra  l a  e s tr u e tu r a  s a l a r i a l  t o t a l
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r io s - h o r a  
d e s e s ta c io n a liz a d o s  p a ra  la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  c o rre s p o n d ie n -
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te s  a l a  e s tru e tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  (Empleados y O p e ra r io s ) que se  r e  
coge en e l  CUADRO 3 . 5 . ,  y se re p re s e n ts  en e l  GRAFICO I I I . 5 . :  es l a  
que p re s e n ts  un eomport am iento mâs r e g u la r ,  menos e r r â t ic o ,  de todas  
la s  s e r ie s  c a lc u la d a s . La d is p e rs io n  s a l a r i a l  s ig u e  una le v e  te n d e n -  
c ia  d e c re c ie n te  que se  ac en to a  a p a r t i r  de 1971. En to m o  a d ic h a  -  
te n d e n c ia  son p e rc e p t ib le s  c la ra s  o s c ila c io n e s  de fre c u e n c ia  i r r e g u ­
l a r ,  p e ro  no aparecen n i  v a lo re s  a t îp ic o s ,  n i  bruscos cambios en e l  
n i v e l  de l a  s e r ie .
E l n iv e l  de empleo de e s ta  rama de a c t iv id a d  -  segOn l a  a g re g a -  
ciO n y c la s if ic a c iO n  r e a l iz a d a  p o r  l a  E ncuesta de S a la r ie s  -  es e l  -  
mâs e le vad o  de todas la s  ramas in d u s t r ia le s .  P a r te  desde unos 6 0 0 .0 0 0  
empleados to ta le s  ( f i j o s  mâs eventu a ie s )  p a ra  te rm in e r  a l  f i n a l  d e l  
p é r io d e  co n siderad o  en to m o  a lo s  9 0 0 .0 0 0  em pleados. E s te  a l t o  n i—  
v e l  r e l a t i v e  de empleo c o n f ie r a  una a l t a  r e p r e s e n ta t iv id a d  a le s  det­
te s  s a la r ia le s  desagregados de l a  en cuesta  de s a la r ie s ,  pudiândose -  
e n c o n tra r  en e l l e  una razOn que e x p liq u e  e l  c a râ c te r  re la t iv a m e n te  -
mâs r e g u la r  de l a  evo lu ciO n  te m p o ra l de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  ce------
rre s p o n d ie n te  a l a  e s tru e tu ra  o c u p ac io n a l t o t a l .  La v a r ia b i l id a d  de 
l a  s e r ie  de empleo en to m o  a l a  te n d e n c ia  c r e c ie n te  es muy moderada 
co m p arativam ente  a  l a  observada en o tro s  s e c to re s , y aunque no se -  
puede desc a r t a r  l a  e x is te n c ia  de o s c ila c io n e s  c ic l ic a s  p arece  respon  
d e r  fundam enta lm en te  a l a  l ln e a  de expansion te n d e n c ia l d e l s e c to r .
En e l  CUADRO A .3 .1 3 .  d e l apOndice de e s te  c a p itu lo  se  recogen la s  -  
ta s  as de v a r ia c iO n  in t e r t r im e s t r a l  de e s ta  s e r ie  que corresponden a 
lo s  v a lo re s  de l a  v a r ia b le  E.
Los datos d e l nûmero de horas e x tra o r d in a r ia s  r e a liz a d a s  men- -  
su a lm en te  po r cada tr a b a ja d o r  empleado que se  recogen en e l  CUADRO -  
A .3 .2 9 .  d e l A pândice , r e f le ja n  un uso b a s ta n te  in te n s iv e  y c r e c ie n te
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CUADRO 3.5.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA E5TRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA
DEL METAL (VARIABLE MTT) (C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r ie s  me 
d ios p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  d e s e s ta e io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  
p o r 1 0 .0 0 0 )









































































a lo  la rg o  de todo e l  p e rio d o  de la s  mismas. La s e r ie  p re s e n ts  ac en - 
tuadas o s c ila c io n e s  en to m o  a l a  te n d e n c ia  que parecen a ju s ta rs e  -  
con te s ta n te  e x a c t i tu d  a l  com portam iento c ic l ic o  de l a  économie espa  
n o la , en p e r fe c ts  consonancia con l a  funciO n de a ju s te  c o y u n tu ra l en 
l a  c a n tid e d  de t r a b a jo  que desempena l a  r e a l iz a c id n  de la s  horas ex­
t r a o r d in a r ia s .  Se ha p res tad o  a te n c id n  a l  hecho de que e s te  c a râ c te r
c ic l ic o  p u d ie se  p re s e n ta r  prob lem as de m u lt ic o l in e a l id a d  en aque------
l i a s  ecuaciones en que e s ta  v a r ia b le  se  in tro d u c e  co n ju n tam ente  con 
e l  n iv e l  r e la t i v e  de p ara  r e g is t r a d o  no a g r ic o le .  S in  embargo, e l  
a n â l is is  de la s  m a tr ic e s  de v a r ia n z a s  y c o varian zas  c o rre s p o n d ie n te s ' 
a es tas  re g re s io n e s  no r e f l e j a  l a  e x is te n c ia  de m u lt ic o l in e a l id a d .
Se han o b te n id o  re s u lta d o s  p o s it iv o s  con l a  e s tr u e tu r a  mâs sim ­
p le  de l a  e c u ac id n , en l a  que l a  d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s -h o r a  de 
todas la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  s e lecc io n ad a s  se  e s ta b le c e  en fun  
ciOn d e l n iv e l  r e la t i v e  d e l paro  re g is tr a d o  no a g r ic o le  (e n  re la c iO n  
in v e r s a )  y en fu n c id n  de la  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l In d ic e  d e l C oste  -  
de l a  V id a  (en re la c iO n  l i n e a l ) ,  reco g ién do se l a  e s tr u e tu r a  de r e t r a  
SOS m ediante l a  in tro d u c c iO n  de l a  v a r ia b le  d e pen d ien te  con un d e s fa
s e . Los re s u lta d o s  de l a  es tim aciO n segdn Minimos Cuadros Orcüna-----
r io s  de e s ta  e s tr u e tu r a  e c u a c io n a l han s id o  lo s  s ig u ie n te s :
ECUACIDN MTT 1
MTT^ = 4 5 0 0 .3 0  -  3 5 1 .9 5 6  -  2 1 0 .1 7 6  + 0 .5 7 9 1 0 6  MTT^ ,
( 4 .2 4 )  ( - 2 .7 6 )  ( - 4 .5 6 )  ( 5 .4 0 )
(0 .1 0 5 7 0 2 )
= 0 .9 6 3 0  = 0 .9 6 1 5  F = 4 1 7 .4 5  DW = 2 .2 6  K = 2 .1 5
SE = 13 0 .0 7
Los v a lo re s  e n tr e  p a re n te s is  corresponden a lo s  v a lo re s  d e l t e s t
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de s ig n if ic a c iO n  de lo s  parâm etros y en e l  caso de l a  v a r ia b le  depen 
d ie n te  desfasad a  e l  segundo v a lo r  e n tre  p a re n te s is  corresponde a l a  
desv iac iO n  t i p i c a  d e l p a râm etro  estim ado que se  n e c e s ita  p a ra  e l  -  -  
t e s t  K de DURBIN p a ra  modelos a u to re g re s iv o s . Como puede o b serva is  e 
lo s  c o e f ic ie n te s  de d e te rm in a c iû n  t ie n e n  v a lo re s  muy elevados y e l  -  
e r r o r  e s ta n d a r de l a  re g re s iO n  es i n f e r i o r  a l  2% d e l v a lo r  medio de 
l a  v a r ia b le  d e p e n d ie n te . Todos lo s  parâm etros r e s u lta n  s i g n i f i c a t i —  
vos y con e l  s ig n o  es p erad o , segOn lo s  eu a le s  lo s  abanicos s a la r ia —  
le s  p o r c a té g o r ie s  p ro fe s io n a le s  r e fe r id o s  a l a  e s tr u e tu r a  t o t a l  se  
eom portan, en su re la c iO n  con e l  n iv e l  r e l a t i v e  de p a ro , de form a -  
a n t i c i c l i c a ,  ab ri. On dose en la s  fa ses  re c e s iv a s  ( a l t o  n iv e l  r e la t i v e  
de p a ro ) ,  y  ce rrân d o se  en la s  fa ses  de auge (b a jo  n iv e l  r e la t iv o  de 
p a ro ) ,  y guardan una re la c iO n  in v e r s a  con l a  ta s a  de in f la c iO n  de -  
form a que e l  aumento p ro g rè s iv o  de d ic h a  ta s a  t ie n d e  a c o n tra e r  la s  
d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s . Ambos r é s u l ta —  
dos son en p r in c ip io  co heren tes  con la s  p r in c ip a le s  h ip O te s is  t e O r i -  
cas que se  han fo rm ulado a e s te  re s p e c te , y que han s id o  expuestas -  
en e f lig ra fe s  a n te r io r e s  de e s te  c a p itu lo .
Aunque e l  v a lo r  d e l t e s t  K de DUR BEN p e rm its  a c e p ta r  l a  h ip O te ­
s is  de au sen c ia  de a u to c o rre la c iO n  s e r i a l  de lo s  re s id u e s  de l a  r e —  
g re s io n  es n e c e s a r io , p o r la s  razones ya  ap u n tad as , un a n â l is is  mâs 
m inucioso d e l components r e s id u a l  d e l m odelo. En e l  GRAFICO III.6.,- 
se re p re s e n ta n  lo s  res id u o s  de e s ta  e s tim a c iO n . E l a n â l is is  de lo s  -  
mismos ap arece en e l  CUADRO 3 .6 .  E l GRAFICO I I I . 0 .  corresponde a l a  
re la c iO n  m edia-rango p a ra  lo s  d is t in to s  su bco n ju nto s de l a  s e r ie  r e ­
s id u a l ,  y en e l  GRAFICO I H . 7 . ,  se  re p re é e n ta  l a  funciO n de autoco—  
r re la c iO n  de l a  misma. E l v a lo r  de l a  m edia de lo s  re s id u e s  no es -  
s ig n if ic a t iv a m e n te  d i s t in t a  de c e ro . Los v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  
de a u to c o rre la c iO n  es tën  s iem p re d e n tro  d e l in t e r v a le  c o rre s p o n d ie n -
GRAFICO III.6.
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RESiCL'CS DE LA ESTIMACION
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GRAFICO I I I . 7 .














ANALISIS DE LOS RE5IDU05 DE LA ECUACIDN MTTl
MEDIA DE LA SERIE = -3 .1 4 1 2 "  t  = 0 .1 0 3 4
DESVIACION T IP IC A  = 1 2 2 .3 3 9 2  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 1 7 .130 9
VALOreS DE LOS COEFICIENTES OE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
- 0 .1 1 6  0 .1 5 9  0 .0 3 3  -0 .0 1 0
5 5  7 0
-0 .0 2 7  0 .0 2 5  - 0 .1 0 3  -0 .2 1 6
9 10 11 12
-0 .0 9 5  0 .0 9 2  - 0 .2 0 5  0 .1 4 3
13 14 15 16 17
- 0 .0 2 1  - 0 .2 1 0  -0 .1 1 6  0 .0 2 9  -0 .0 3 4
2
VALDR DE X = 1 2 .3  SE = D .14 0
t e  a dos veces l a  desv iac iO n  t i p i c a  de lo s  mismos. E l c o r r e lo —
grama tampoco p ré s e n ta  una e s tru e tu ra  i d e n t i f i c a b le ,  y  e l  v a lo r  e s ta
2 ”
d is t ic o  de X se  s i t û a  d e n tro  de l a  zona de aceptaciO n de l a  h ip O te ­
s is  de ru id o  b la n c o . Se ha r e a liz a d o  e l  a n É lis is  tomando p rim eras  y 
segundas d ife r e n c ia s  o r d in a r ie s  y e s ta e io n a le s  so bre  l a  s e r ie  de lo s  
re s id u o s . En todos lo s  casos lo s  co rre lo gram as han presentado  form as 
mes com plejas con v a lo re s  no nu los en lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre ­
la c iO n . Todos es tos datos p e rm ite n  a c e p ta r  que e l  com portem iento d e l  
componente r e s id u a l se  a d ap ta  a lo s  supuestos d e l m odelo. E l g r â f ic o  
m edia -rang o  r e f l e j a  una mayor o s c ila c iO n  de lo s  res id u o s  en l a  p rim e
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r a  de la s  s u b s e rie s , y una c i e r t a  re la c iO n  c r e c ie n te ,  pe ro  no l i n e a l ,  
e n tr e  l a  m edia y e l  range q u e 'p o d r la  in d ic a r  l a  e x is te n c ia  de c i e r t a  
form a de h e te ro c e d a s tic id a d . Su e lim in a c iO n  p o d r la  r e q u é r ir  una tr a n s  
form aciOn BOX-COX con un v a lo r  de comprendido e n tre  c e ro  y uno. S in  
embargo, como ya se  ha d ic h o , lo s  re s u lta d o s  que p u d ie ra n  o b te n e rs e  -  
con e s te  t ip o  de tra n s fo rm a c io n es r é s u l t a  de d i f i c i l  in te r p r e ta c iO n . 
P o r eso la s  Onicas tra n s fo rm a c io n es que se han ensayado han s id o  — 
la s  lo g a r i tm ic a s , y euando no se  han alcanzado  re s u lta d o s  con e l l a s  -  
se ha seguido  ex p erim en tando con o tra s  e s tru c tu ra s  e c u a c io n a le s .
Los v a lo re s  de la s  e la s t ic id a d e s  en e l  punto m edio , segdn lo s  pa 
râm etros estim ados en e s ta  ec u a c id n , son lo s  s ig u ie n te s ;
ELASTICIDAD RESPECTO A U ELASTICIDAD RESPECTG A P DESFASE MEDIO 
A CORTO A LARGO_________ A CORTO_______ A LARGO_______________________
0 .0 3 3 4  0 .0 7 9 4  -0 .1 4 3 5  -0 .3 4 1 0  1 .3 7 6 3
Estos v a lo re s  r e f le ja n  unas e la s t ic id a d e s  que p o d rîe n  c o n s id é re r  
s e  como norm ales con re sp ec to  a lo s  p r e c io s , pero  muy ba jos  con re s ­
p e c te  a l  n iv e l  r e la t i v e  de p a ro . Una v a r ia c id n  d e l 10% en e l  n iv e l  r e  
l a t i v o  de paro  p r o d u c ir la  una v a r ia c id n  en l a  misma d ire c c id n  de l a  — 
cü spere idn  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  d e l 0 '3%  a c o rto  p la  
zo , y d e l 0 '8%  a la rg o  p la z o . Estos re s u lta d o s  p o d rian  in te r p r e ta r e e  
como prueba de l a  e x is te n c ia  de una s e n s ib i l id a d  de l a  e s tru e tu ra  s a ­
l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  rama d e l M e ta l re s p e c to  a  -  
l a  s itu a c id n  de te n s id n  r e la t i v a  d e l m ereado, m edida p a r  e l  exceso — 
agregado de o f e r t a  en la  form a e s ta b le c id a  p o r la s  pred Lcc ion es de l a  
t e o r la  econdm ica, aunque e l  im pacto c u a n t i t a t iv o  es muy d ô b i l .  La — 
e la s t ic id a d  con r e la c id n  a l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l In d ic e  d e l co ste
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de l a  v id a  debe s e r  in te r p r e ta d a  con c u id a d o , pues aunque co n firm e  l a  
e x is te n c ia  de un c ie r t a  e fe c to  de " ig u a l  in c re m e n to  m o n e ta rio "  o de -  
"su b id a  l i n e a l " , l a  e la s t ic id a d  puede e s te r  s o b re v a lo ra d a  p o r e l  —  
hecho de que l a  v a r ia b le  P e s te  absorb iendo p a r te  de l a  e x p l ic a -  -  
c id n  deb id a  a o tro s  fa c to re s  te n d e n c ia le s  que no han podido s e r  in —  
c lu id o s  en l a  ecuac idn  t e l  y como se e x p lic d  en l a  e s p e c if ic a c id n  -  
g e n e ra l d e l m odelo.
A l e s ta b le c e r  en form a lo g a r i tm ic a  l e  r e la c id n  fu n c io n a l de l a  -  
ecuacidn e in c o r p o ra r  e l  ndmero de horas e x tra s  p o r t r a b a ja d o r  emplea 
do como v a r ia b le  in d e p e n d ie n te , se  han o b te n id o  lo s  s ig u ie n te s  r e s u l­
tados :
ECUACIDN MTT 2
LMTT^ = 3 .0 5 7 7 5  + 0 .0 5 4 8 3 8 6  LU^ -  0 .1 6 6 1 8 8  LP^ + 0 .0 4 1 1 5 4 6  LH^ 
( 3 .3 9 )  ( 2 .9 4 )  ( - 3 .6 1 )  ( 1 .3 8 )
+ 0 .6 5 2 3 4 8  LMTT^ ^
( 6 .2 5 )
(0 .1 0 4 3 6 4 )
2 2
R = 0 .9 6 4 9  = 0 .9 6 1 8  F = 3 1 5 ;9 1  DW = 2 .3 5  K = 3 .5 2
SE = 0 .D 1 80
E l p aram etro  de l a  nueva v a r ia b le  in t r o d u c id a  no l le g a  a s e r  -  
s ig n i f i c a t i v o  y p ré s e n ta  s ig n o  p o s i t iv e .  En todas la s  e s tim ac io n es  -  
r e a liz a d a s  con l a  in c o rp o ra c id n  de H se  han lle g a d o  a re s u lta d o s  de 
e s te  t ip o .  Aunque lo s  re s u lta d o s  no son econom ôtricam ente s a t is f a c t o  
r io s ,  es n e c e s a rio  r e f le x io n a r  so bre  e l  s ig n o  con que aparece  e l  pa­
ra m è tre  de H, pues es tos re s u lta d o s  n e g a tiv e s  b ie n  p u d ie ra n  deberse
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a l a  in ad e q u a c iû n  d e l s im p le  modelo ctLnâmico em pleado, que fu e r z a  a  
una e s t r u e tu r a  de re tra s o s  homogênea para  todas la s  v a r ia b le s  in d e -  
p e n d ie n te s , lo  que ca rece  de s e n t i  do p a ra  l a  v a r ia b le  H , pues l a  ma 
y o r  o menor in te n s id a d  en e l  uso de la s  horas e x tr a o r d in a r ia s  puede 
a f e c ta r  a l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  po r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en e l  
mismo p e rio d o  pero  no en p é rio d e s  s ig u ie n te s . De e s ta  fo rm a p o ste—  
r io r e s  m ejoras en l a  e s p e c ific a c iO n  d iném ica d e l modelo p o d ria n  p e r  
m i t i r  l a  ob tenciO n de es tim ac io nes  p o s it iv a s  que in c lu y e s e n  l a  va­
r i a b l e  H. Ya se  a d v i r t io  en l a  e s p e c if ic a c iO n  d e l modelo que la s  -  
c a r a c te r is t ic a s  de l a  v a r ia b le  d epen d ien te  de jaban in d e te rm in a d o  e l  
sig n o  esperado p a ra  e s ta  v a r ia b le ,  »ya que es p o s ib le  que una in t e n -  
s i f ic a c iO n  d e l nûmero de horas e x tra s  p o r empleado pueda c o n d u c ir  a 
una a p e r tu r a  d e l abanico s a l a r i a l .  S in embargo en e s te  ca so , s i  es­
tim a c io n e s  p o s te r io re s  co nfirm asen e l  s ig n a  p o s it iv e  d e l p a rëm etro  
de H, t a l  fenOmeno d e b e r ia  in te r p r e ta r s e  te n ie n d o  en c u e n ta  que en 
l a  rama d e l M e ta l e l  p re c io  medio de l a  ho ra  e x t r a  r é s u l t a  en l a  ma
y o r ia  de lo s  anos de e s te  p e rio d o  i n f e r i o r  a l  s a la r io -h o r a  medio de
l a  rama ( 3o) .
Los re s id u o s  de e s ta  es tim aciO n aparecen rep rese n ta d o s  en e l  -
GRAFICO I I I . 9 . ,  y  su a n a lis i s  queda reco g id o  en e l  CUADRO 3 .7 .  En
g e n e ra l puede a c e p ta rs e  que lo s  re s id u e s  no presen ten  a u to c o r re la —  
ciOn s e r i a l .  E l co rre lo g ra m a  aparece en e l  GRAFICO I I I .  1 0 . ,  y e l  -  
g r â f ic o  m ed ia -rang o  es e l  GRAFICO I I I . 11 . Como puede v e rs e , a l  u t i -  
l i z a r s e  una tra n s fo rm a c io n  lo g a r itm ic a  de todas la s  v a r ia b le s  de l a
( 30) Vease e l  cuadro que aparece en l a  p â g in a  154 d e l l i b r e  " S a la r io s  
y Mercado de T ra b a jo  en Espana" . A .SERRANO y J.L.MALO DE MOLINA; 
O p . c i t . ,  donde aparecen lo s  c â lc u lo s  segdn l a  a ic u e s ta  de s a la ­
r ia s  d e l p re c io  medio de l a  hora  e x t r a o r d in a r ia  en comparaciOn  
con lo s  s a la r io s -h o r a  medio po r ramas de a c t iv id a d .
275.
CUADRO 3.7.
ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION MTT 2
MEDIA DE LA SERIE = -O.0CDO078 t  = 0 .0 0 3 2
DESVIACION T IP IC A  = 0 .0 170 7
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = D.D0239
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
-0 .1 8 6  0 .1 2 4  - 0 .0 6 4  - 0 .0 5 5
5 6  7 8
-0 .1 1 6  - 0 .1 1 3  -0 .0 7 3  -0 .1 3 7
9 10 11 12
-0 .0 2 0  0 .1 8 4  -0 .0 4 9  0 .2 2 7
13 14 15 16 17
0 .0 9 6  - 0 .0 3 5  -0 ,0 9 3  0 .0 1 3  -0 .0 1 7
VALDR DE = 11 SE = 0 .1 4 0
ec u ac id n , aunque m ajo ra  e l  g r â f ic o  m edia -rango e l  problem a de h e te—  
ro c e d a s tic id a d  no desaparece p o r co m p le te . P or e l l e  debe de c o n s id e - 
ra rs e  que lo s  re s u lta d o s  de l a  a n te r io r  estim aciO n c o rre s p o n d ie n te  
a l a  ecuaciOn MTT 1 no han s id o  m ejo rad o s . Con e s ta  e s tru e tu ra  de l a  
ecuaciOn la s  e la s t ic id a d e s  son co n s tan tes  y segdn lo s  parâm etros es­
tim ad o s , t ie n e n  unos v a lo re s  que no d i f ie r e n  s ig n if ic a t iv a m e n te  de -  
lo s  ob ten ido s  en l a  es tim aciO n a n t e r io r .
GRAFICO III.9,
9E3ICU0S CE LA ESTlMAClCN
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GRAFICO I I I . 11.
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ELASTICIDAD CON RESPECTO A U ELASTICIDAD CON RESPECTO A P DESFASE 
A CORTO_______A LARGO_____________ A CORTO A LARGO____________MEDIO
0 .0 5 4 8  0 .1 2 1 2  0 .1 6 6 2  0 .4 7 0 0  1 .8 7 3 8
En todo caso puede o b s e rv e rs e un aumento de la s  e la s t ic id a d e s  a 
la rg o  p la zo  como consecue n c ia  d e l aumento d e l desfa s e medio que se  -  
d é r iv a  de l a  nueva es tim aciO n  d e l p a ram ètre  de l a  v a r ia b le  dependien  
t e  desfasad a.
La in tro d u c c iO n  de l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de 
l a  v id a  en fo rm a c u a d râ t ic a  no ha dado re s u lta d o s  p lenem ente s a t is —  
f a c t o r ie s ,  porque l a  v a r ia b le  H, cuya in c lu s io n  m ejo ra  lo s  r é s u l ta —  
dos, no l le g a  a s e r  plenam ente s ig n i f i c a t i v e .  La m ejo r es tim aciO n -  
con e s ta  e s tr u e tu r a  ha s id o  l a  s ig u ie n te :
ECUACION MTT 3
MTT^ = 5 6 4 4 .4 8  -  5 9 8 .3 0 5  -  5 0 0 .1 5 9  P^ + 1 9 .3 4 3 8  P^ + 0 .3 1 1 3 1 2
(4 .5 4 )  ( - 3 .1 1 )  ■ ( - 2 . 9 1 )  ( 1 .7 3 )  (1 .4 5 )
+ 0 .5 2 8 7 4 3  MTT^ ^
(4 .7 7 )
(0 .1 1 0 8 )
R^ = 0 .9 6 6 1  R^ = 0 .9 6 2 4  F = 2 5 6 .7 4  DW = 2 .2 8  K = 2 .6 5
SE = 1 2 8 .6 3
E l prob lem s p r in c ip a l  de estos re s u lta d o s  es que e l  pa ra m étré  —
2
de l a  v a r ia b le  H no es s ig n i f i c a t i v e .  Los param étras de P y de P —
270.
in d ic a n  que aunque e l  e fe c to  n e to  de l a  ta s a  de v a r ia c id n  ------ -
de lo s  p re c io s  es n e g a t iv e  d u ra n te  todo e l  in t e r v a lo ,  de -  -  
form a que e s ta  v a r ia b le  ac td a  en l a  d ire c c iO n  de e s tre c h a r  la s  d i f e ­
re n c ia s  s a la r ia le s  po r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s , d icho  e fe c to  se  vé  
p ro g re s iva m e n te  atenuado conform e vâ aumentando l a  ta s a  de in f la c iû n .  
E s te  com portam iento  r é s u l ta  d i f ic i lm e n te  j u s t i f i c a b le  segdn l a  h ip d -  
t e s is  de "sub idas l i n e a l es" e in d ic a r ia ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  que le s  — 
p o s ib le s  mécanismes de i lu s id n  m o n e ta r ia  que a fe c ta n  a l a  d i s t i n t a  -  
v e lo c id a d  de re a c c id n  de lo s  s a la r io s  de la s  d is t in ta s  c a te g o r ia s  -  
p ro fe s io n a le s , provocando un e s tre ch a n d en to  de l a  e s tr u e tu r a  s a la -  -  
r i a l ,  se vôn d e b i l i t a d a s  p a ra  a i t a s  ta sas  de in f la c id n .
E l  a n â l is is  de lo s  res id u o s  que se  recogen en e l  CUADRO 3 .8 .  y 
en lo s  GRAFICOS I I I . 1 2 . , I I I . 13 . y I I I . 1 4 . ,  p e r m it i r ia n  a c e p ta r  lo s  -  
re s u lta d o s  de l a  re g re s id n . S in  embargo, l a  escasa s ig n if ic a c iO n  d e l  
pa ra m ètre  de H, deb ido  protaablem ente a l a  i n adecuaciOn d e l modelo -  
a u to r re g re s iv o  u t i l i z a d o ,  no p e rm ite n  d a r p o r s é t i s f a c t o r i a  e s ta  es­
t im a t io n  .
P o r O ltim o  co n v ien s  paner de m a n if ie s to  que no se  ha consegtddo  
ningûn re s u lta d o  con l a  in c o rp o ra c id n  de o tra s  v a r ia b le s , como l a  t a  
sa  de v a r ia c id n  d e l empleo o e l  s a la r ie  minime in te r p r o fe s io n a l  ga—  
ra n t iz a d o  (como v a r ia b le  dummy o como v a r ia b le  norm al con e l  v a lo r  -  
m o n e ta rio  v ig e n te  en cada p é r io d e ) .  Como i lu s t r a c id n  d e l  c a r â c te r  -  
n e g a t iv e  de es tos  ensayos se  han reco g id o  la s  s ig u ie n te s  e s tim a c io —  
nés:
GAAFICO III.12. 279.
=;esDJcs CE l a  es tim a c ic n
67 70
0 8  
0.6 




-O 4  
- 0 6  
-0 8
GRAFICO I I I . 13.
FUNCION OE AUTOCORRELACION
■'"■rrT I I '  ^ I
6 8 10 12 14 16




ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION MTT 3
MEDIA DE LA SERIE = 2 .6 0 3 9  fc = 0 .1 5 6 2
DESVIACION T IP IC A  = 1 1 9 .0 2 7 8  
DESVIACION TIP IC A  DE LA MEDIA = 1 6 .6 6 7 2
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCCflRELACION
1 2  3 4
- 0 .1 4 0  0 .1 4 1  - 0 .0 5 9  -0 .0 8 9
5 6 7 0
-0 .1 2 1  -0 .1 0 4  -0 .1 1 0  -0 .1 6 8
9 10 11 12
-0 .0 4 4  0 .1 8 3  -0 .0 7 9  0 .1 7 7
13 14 15 16 17
0 .0 3 7  - 0 .0 8 2  -0 .0 9 8  0 .0 0 5  0 .0 0 7
2
VALOR DE X = 1 0 .6  SE = 0 .1 4 0
ECUACION MTT 4
MTT^ = 5 6 0 8 .5 6  -  5 9 6 .6 0 6  ü"^ -  0 .7 8 6 2 7 9  E_ -  4 9 8 .6 3 3  P^ + 1 9 .3 2 1 1  p f  t  t  t  t  t
(4 .2 9 )  ( - 3 .0 6 )  ( - 0 .1 0 )  ( - 2 .8 6 )  ( l . 7 l )
+ 0.31199^7 + 0 .5 3 2 3 0 8  MTT^ ^
(1 .4 3 )  (4 .5 2 )
(0 .1 1 7 8 )
R^ = 0 .9 6 6 1  = .0 .9 6 1 5  F = 2 0 9 .2 4  DW = 2 .2 8  K = 3 .3 7
SE = 1 3 0 .0 7
281.
ECUACION MTT 5
= 3 0 2 0 .6 0  + 3 .7 8 5 8 2  TU^ -  1 4 4 .0 8 3  P + 0 .6 9 1 6 5 5  MTT^ , 
fe t  t  t - 1
(2 .7 9 )  ( 1 .3 8 )  ( - 3 .1 9 )  ( 6 . I l )
( 0 .1 1 3 1 )
2 2
R = 0 .9 5 9 6  R = 0 .9 5 7 0  F = 3 7 1 .9 9  DW = 2 .1 9  K = 1 .3 8  
SE = 1 3 7 .4 9
ECUACION MTT 6
MTT^ = 5 6 6 0 .6 4  -  5 8 9 .0 5 3  u"^ -  5 4 3 .0 6 5  P_ + 1 9 .299 1  P? + 0 .3 1 3 3 4 8  H 
t  t  t  t  t
( 4 .5 2 )  ( - 3 .0 3 )  ( - 2 .0 5 )  ( l . 7 l )  (1 .4 5 )
+ 1 .1 4 7 5 2  W  ^ + 0 .5 3 6 1 2 4  MTT^_^
(0 .5 4 )  ( 4 .7 6 )
(0 .1 1 2 5 )
R^ = 0 .9 6 6 4  = 0 .9 6 2 0  F = 2 1 0 .6 2  DW = 2 .3 1  K = 3 .4 3
SE = 1 3 2 .1 1
ECUACION MTT 7
MTT^ = 5 7 1 7 .1 2  -  6 0 0 .5 0 2  u“ ^ -  5 0 0 .8 5 6  P^ + 1 9 .1 3 4 7  P^ + 0 .3 1 7 8 0 8  K  
t  t  t  t  t
(4 .5 6 )  ( - 3 . 1 0 )  ( - 2 .S 0 )  ( 1 .7 0 )  ( 1 .4 7 )
-  3 3 .1 6 2 1  WO  ^ + 0 .5 2 0 5 2 6  MTT^ ^
( - 0 .7 2 )  ( 4 .6 5 )
(0 .1120)
r.2 „  7,2 = 0 .9 6 2 0  F = 2 1 1 .7 3  DW = 2 .2 7  K = 2 .5 8
R = 0 .9 6 6 5  R
SE = 137.24
282.
S ie n do TU l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l n iv e l  r e la t iv o  de p a ro , E l a  
ta s a  de v a r ia c iO n  d e l n iv e l  de empleo s e c t o r ia l ,  W e l  n i v e l  d e l s a la  
r i o  mînimo y VVD una v a r ia b le  dummy que recoge lo s  perio do s  en lo s  -  
que se ha p rod uc ido  r e v is io n  en e l  n iv e l  d e l s a la r io  m înim o. En n in — 
guno de lo s  casos lo s  parâm etros estim ados p a ra  la s  nuevas v a r ia b le s ,  
que han s id o  in tro d u c id o s  so bre  e s tru c tu ra s  e c u ac io n a les  que h ab îan  
prod ucido  c ie r t o s  re s u lta d o s , son s ig n i f ic a t iv e s .  La in c lu s io n  de -  
la s  v a r ia b le s  E , W,y WD no a f e c ta  s ig n if ic a t iv a m e n te  a l  v a lo r  e s tim a  
do de lo s  parâm etro s de la s  r e s ta n te s  v a r ia b le s , quando se  ha e s tim a  
do l a  ecuaciOn s in  es tas  nuevas v a r ia b le s .
P o r e l l o  p o d r la  d e d u c irs e  que n i  e l  dinamismo de l a  demanda sec  
t o r i a l  de t r a b a jo ,  n i  la s  s u ces ivas  re v is io n e s  d e l s a la r io  minime -  
parecen a fe c ta r ,  a l  n iv e l  de p ro fu n d iza c iO n  a l  que se  ha lle g a d o  en — 
e s te  t r a b a jo ,  se n s ib le m e n te  a l a  e s tru e tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  de l a  r a ­
ma d e l M e ta l.
A l a  v is t a  de lo s  d ive rso s  ensayos re a liz a d o s  con lo s  datos de 
l a  e s tr u e tu r a  s a l a r i a l  t o t a l  d e l s e c to r  M e ta l,  p o d r la  c o n c lu irs e  que 
d ic h a  e s tr u e tu r a  es s e n s ib le  a l a  s itu a c io n  de te n s io n  r e l a t i v a  e x is  
te n te  en e l  mercado de t r a b a jo  a n iv e l  agregado, aunque l a  im p o rt a n -  
c ia  c u a n t i t a t iv a  de d ich a  s e n s ib i l id a d  p arece  re d u c id a  segdn la s  es­
tim a c io n e s  de l a  e la s t ic id a d  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  de lo s  
s a la r ie s  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  re sp ec to  a l  n iv e l  r e la t i v o  de 
paro  r e g is t r a d o  no a g r ic o le .  La ta s a  de v a r ia c id n  d e l In d ic e  d e l cos 
t e  de l a  v id a  t ie n e  una fu e r te  in f lu e n c ia  sobre e l  eomport am iento de 
l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  (empleados mâs — 
o p e r a r io s )  en l a  d ire c c id n  esperada de p ro d u c ir  una redu ccid n  en lo s  
abanicos s a l a r i a l e s . Los ensayos con e s ta  v a r ia b le  en form a c u a d râ t l  
ca no han dado r e s u lta d o s  p lenam ente s a t is  fa c to r ie s  en e s te  caso, -
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aûn euando parecen m o s tra r  que e l  e fe c to  de es tre ch a n d en to  de la s  
d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  se  atenû a p a ra  a lta s  ta s  as de in f la c id n .
3 . 3 . 1 . 2 .  M o d e liza c id n  u n iv a r ia n te  de l a  d is p e rs io n  de l a  e s tru e tu ra  
s a l a r i a l  t o t a l  en l a  rama d e l M e ta l
A l ig u a l  que p a ra  l a  e s tru e tu ra  s a l a r i a l  I n t  e r in  dus t r i  a l,  se  ha  
r e a l iz a d o  una a p lic a c id n  d e l a n â l is is  u n iv a r ia n te  de s e r ie s  tem pora  
le s  p a ra  d e te rm in a r  e l  comport amiento  c ic l ic o  de l a  e s tr u e tu r a  s a la  
r i a l  t ô t a l s e c t o r  M e ta l de form a complementa r ia  a l  a n â l is is  de 
re g re s iO n  e fe c tu a d o  en e l  e p ig r a fe  a n t e r io r .  P ara  e l l o  se ha u t i l i ­
zado l a  s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u la d o s  so b re  la s  
s e r ie s  o r ig in a le s  de lo s  s a la r io s  medios de la s  ocho c a te g o r ia s  -  — 
p r o fe s io n a le s . Son lo s  datos que aparecen en e l  CUADRO A .3 . 2 8 . ,  y -  
que corresponden a l  p e r f i l  A d e l GRAFICO I I I . 3 . Denominaremos e s ta  
v a r ia b le  como MTT ( 3 l ) .
La v a r ia b le  MTT p ré s e n ta  un eom portam iento  no e s ta c io n a r io  en 
l a  m edia y unas v a r ia c io n e s  e s ta c io n a le s  n l t id a s  debidas a l a  d é s i­
g n a i in c id e n c ia  de la s  p a rte s  v a r ia b le s  de l a  r e tr ib u c iO n  s a l a r i a l  
con p e r io d ic id a d  d i s t in t a  a l a  mensuel en la s  d iv e rs e s  c a te g o r ia s  -  
p ro fe s io n a le s , de form a que a lo s  t r im e s tr e s  de mayor s a la r io -h o r a  
medio de l a  rama co rresp on de un c o e f ic ie n te  de v a r ia c id n  de lo s  sa— 
la r io s  hora  medios de la s  d is t in ta s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  tam - -  
b iên  mayor.
( 3 l )  E s te  e je r c ic io  de a n â l is is  u n iv a r ia n te  se ha r e a liz a d o  b a jo  l a  
d ire c c iO n  de A. ESPASA en e l  marco d e l cur^o de p re d ic c io n  mo- 
n e ta r ia  im p a r tid o  p o r é l  en e l  C e n tra  de Form acion d e l Banco — 
de Espana.
204.
La v a r ia b le  MTT p ré s e n ta  un eom portam iento a s ta b le  en su v a r ia n  
za de form a que no es n e c e s a r io  r e a l i z a r  l e  tra n s fo rtn a c iû n  lo g a r î tm i  
ca . D e l CUADRO 3 . 9 . ,  en e l  que se  han re c o g id o  algunos e s ta d îs t ic o s  
r e fe r e n te s  a la s  s u ces ivas  d ife r e n c ia c io n e s  de l a  v a r ia b le  MTT, se  -  
puede a c e p ta r  e l  c a r â c te r  e s ta c io n a r io  de ] a tra n s fo rm a c iû n  A  —  
MTT. La tra n s fo rm a c iû n A k M T T  p ré s e n ta  no e s ta c io n a r ie d a d  de c a r â c te r  
e s ta e io n a l ,  como puede o b s e rv a rs e  en e l  a l t o  v a lo r  de su d esv iac iO n  
t i p i c a ,  y en e l  a l t o  v a lo r  d e l e s ta d ls t ic o  BOX-PIERCE. En tocto caso 
e l  c o rre lo g ra m a  c o rre s p o n d ie n te  (no re p ro d u c id o ) no d é jà  lu g a r  a d u - 
das a e s te  re s p e c to .
La s e r ie  que se  a c e p ta  como e s ta c io n a r ia  ( A  A ^  MTT) es l a  que 
ap arece en e l  GRAFICO I I I .1 5 . A p a r t i r  de sus c o rre lo g ra n a s  s im p le  y  
p a r c ia l  (GRAFICOS I I I . 16 . y I I I . 1 7 . )  se  r e a l i z a r â  l a  e s p e c if ic a c iO n  
i n i c i a l  d e l modelo u n iv a r ia n te  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r ca teg o­
r ie s  p ro fe s io n a le s  en l a  rama d e l M e ta l. E l v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  a l  
p r im e r  r e ta r d e  puede s u g e r ir  l a  e x is te n c ia  de un proceso m edia m O vil 
de p r im e r  orden en l a  p a r te  r e g u la r .  S in  embargo l a  in e x ls te n c ia  de 
una e s tr u e tu r a  a p re c ia b le  en lo s  v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de au to  
c o rre la c iO n  p a r c ia l  c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  trè s  p rim e ra s  re ta rd e s  —  
p e r m i t i r la  su po ner, como a l t e r n a t i v a ,  l a  e x is te n c ia  de un proceso -  
a u to r re g re s iv o  de p r im e r  o rden . en e l  componente r e g u la r  d e l m odelo. 
En l a  id e n t i f ic a c iO n  de l a  p a r te  e s ta e io n a l se  pueden c o n s id é re r  dos 
a l t e r n a t iv a s . En p r im e r  lu g a r  s i  se  t ie n e  en cu e n ta  l a  e x is te n c ia  de 
una c i e r t a  e s tr u e tu r a  d e c re c ie n te  en lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o r re la  
c id n  s im p le  c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  re ta rd e s  e s ta c io n a le s  4 ,  8  y 12 
y s i  se  co ns ideran  ü n icam en te  como s ig n i f ic a t iv e s  lo s  c o e f ic ie n te s  -  
de a u to c o rre la c iO n  p a r c ia l  de lo s  desfases 4 y 8 ,  se  i d e n t i f i e s  un -  
proceso a u to r re g re s iv o  de segundo orden en e l  componente e s ta e io n a l.  
F e ra  s i  en segundo lu g a r  se  c o n s id é ra  dn icam ente e l  v a lo r  d e l c o e f i
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D ife re n c ia s  M edia D e s v ia c id n  t l p i c a  Qf 17]
( 0 ,0 )  7530  7 29 137
( 7 4 '5 )
( 1 .0 )  - 4 4 - 1  495 190
( - 0 -6 3 6 2 )
( 1 .1 )  - 3 - 4 3  215 21
( - 0 -1 0 9 4 )
VARIABLE Log MTT
( 0 ,0 )  8 -9 2  0 -1 0 1  137
(6 3 9 -9 )
( 1 .0 )  -0 -0 0 6 4 9  0 -0 6 6 9  181
( - 0 -6 9 2 8 )
( 1 .1 )  -0 -0 0 0 7 3 6  0 -0 2 2 7  2 0 -1
( -0 -2 2 2 3 )
c ie n te  de a u to c o rre la c iO n  s im p le  d e l p r im e r  re ta r d o  y se  ac ep ta  l a  
e x is te n c ia  de una c i e r t a  e s tru c tu ra  en lo g  c o e f ic ie n te s  de aü toco—  
r re la c iO n  p a rc i a l  c a r re s p o n d ien tes  a le s  desfases e s ta c io n a le s , ava  
la d a  p a r  lo s  v a lo re s  de y entonces p ro c e d e r ia  l a  i d e n t i -
fic a c iO n  de un proceso m edia m O vil de p r im e r  orden en l a  p a r te  e s ta  
c io n a l .
207.
Segûn e l l o  r é s u l ta  c o n v e n ie n te  e s t im a r , p a ra  su p o s te r io r  con- 
s id e ra c iO n  en l a  fa s e  de v a l id a c io n ,  lo s  s ig u ie n te s  modelos:
MODELO 1
(1  -  L -  ^  L ) Mî t  = (1  -  L )
MODELO 2
A A ^  MTT = (1  -  L ) (1  -  (5) L ) a^
MODELO 3
( l  -  L ) (1  -  L -  L ) A A  ^ MTT = a^
Como a l t e r n a t iv e s  mas g e n era tes  se  pueden c o n s id é re r  lo s  mode—  
lo s  que in co rp o re r! un proceso ARMA ( 2 , l )  en l a  p a r te  e s ta c io n a l y e l  
proceso a u to r re g re s iv o  de p r im e r  orden o l a  m edia m O vil de p r im e r -  
orden en e l  components r e g u la r ;
MODELO 4
(1  -  L *  -  ^  L®) MTT = (1  -  # 1  L ) (1  -  <9^ l "") a^
MODELO 5
(1  -  (Z f L )  (1  -  L *  -  ^  L® ) A  MTT .  (1  -  <5^ l '^) a^
288.
Los re s u lta d o s  de l a  es tim aciO n d e l modelo 1 h an s id o  lo s  s i —  
g u ie n te s  ;
MODELO 1
(1  -  {Z f L^ _ L®) A  MTT = (1  -  ©  L )
6 ^  = 0 -2 4  ( l ' 7 9 )  SCR = 1115 x 10
3
= - 0 - 5 0  ( - 3 - 8 5 )  T  = 3 0 -9 7  x 10
^  = - 0 - 2 5  ( - 2 - 3 8 )
MEDIA DE LOS RESIDUOS = -1 4 7 3  t  = -0 '6 0 9 8
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 2 4 /2 7  
Q (5 )  = 2 -7 0  
Q (9 )  = 6 -6 0  
Q (1 3 ) = 1 1 -7  
Q (1 7 )  = 1 5 -6
E l p o lin o m io  a u to rre g re s iv o  de e s te  modelo g e n era  p s eu d o c ic lo s  
de t r è s  anos de duraciO n. La e x is te n c ia  de un com portam iento  c i c l i -  
co en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p a r  c a te g o r ie s  pro Fes io n  a le s  r é s u l t a  -  
una co n c lu s io n  s ig n i f i c a t i v e ,  po r la s  mismes razones aducidas en e l  
caso de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l .  E s te  com portandento  
c lc l i c o  ap un ta  h a c ia  un com portam iento c o h eren te  con lo s  re s u lta d o s  
de l a  t e o r ia  economica y con l a  e v id e n c ia  e m p ir ic a  e x is ta n te  en o -  
t r o s  mercados de t r a b a jo .  E s te  r e s u lta d o  es c o in c id e n te  con l a  r e l a  
ciOn en co n trad a  en la s  estim çiciones econom étricas e n tr e  e s ta  m edida
289.
de d is p e rs io n  s a l a r i a l  y e l  n iv e l  r e l a t i v e  de paro  u t i l i z a d o  como -  
in d ic a d o r  c lc l i c o  de l a  te n s io n  r e l a t i v e  d e l mercado de t r a b a jo .
S in  embargo e l  p a râm etro  estim ado p o r l a  m edia m O vil es escasa  
mente s ig n i f i c a t i v e  y lo s  re s id u e s  de e s ta  es tim ac iO n  presenter! a l -  
gunos prob lem as. La s e r ie  r e s id u a l  es l a  que ap arece re p re s e n ta d a  -  
en e l  GRAFICO 1 1 1 ,1 8 . Los re s id u o s  a t ip ic o s  (s u p e r io re s  a dos veces 
l a  .desviaciO n t l p i c a )  son lo s  s ig u ie n te s  :
O bservaciOn Fecha V a lo r
12 IV  1965 -3 9 4 .1 0 9
28 IV  1969 -4 0 9 .3 0 5
S in  embargo e l  mayor problem s r e s id e  en que l a  m edia lo c a l  de 
lo s  re s id u o s  déambula d e s c rib ie n d o  c ie r t a s  o s c ila c io n e s  c lc l ic a s  -  
con una duraciO n m edia de tr è s  anos. En esos c ic lo s  lo s  n iv e la s  ma­
ximes se  a lc an za n  en la s  s ig u ie n te s  fe ch a s : segundo t r im e s t r e  de -  
19 64 , t e r c e r  t r im e s t r e  de 1 9 67 , t e r c e r  t r im e s t r e  de 19 70 , t e r c e r  -  
t r im e s t r e  de 1972 y segundo t r im e s t r e  de 1975. E l le  debe in te r p r e —  
t a r s e  en e l  s e n tid o  de que e l  p o lin o m io  a u to r re g re s iv o  no recoge -  
adecuadamente e l  comport a r ii en te  c lc l i c o  de l a  v a r ia b le  y po r l e  t a i  
to  es te s  re s u lta d o s  deben c o n s id e ra rs e  con la s  debidas c a u te la s .
Los c o rre lo g ra n a s  s im p le  y p a r c ia l  rep rese n ta d o s  en lo s  GRAFT- 
COS I I I . 19 . y I I I . 20 . p e r m it i r la n  a c e p ta r  l a  h ip O te s is  de ru id o  —  
b la n c o , aunque lo s  v a lo re s  c o rre s p o n d ie n te s  a l  r e ta r d e  doce r e f i e —  
ja n  e l  com portam iento c lc l i c o  de lo s  re s id u o s . Todo e l l o  aco n se ja—  
r l a  l a  in tro d u c c iO n  de un p o lin o m io  a u to r re g re s iv o  de t e r c e r  grade  
en l a  p a r te  e s ta c io n a l d e l m odelo. En l a  es tim aciO n de un modelo de 
es tas  c a r a c t e r ls t ic a s , e l  p a ram étré  no da r e s u lta d o  s i g n i f i c a t i
GRAFICO III.18.
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V O .  Sin embargo, dado e l  nûmero re d u c id o  de ob servac io n es  ( 5 2 ) ,  l a  
in tro d u c c ib n  de re b a r dos de orden dace supone t a l  p é rd id a  de grades  
de l ib e r t a d  que no se puede c o n fe rL r  c o n fia n z a  alg un a a d ic h a  e s t i ­
maciOn .
La es tim aciO n  d e l modelo 2 ha p ro d u c id o  re s u lta d o s  n e g a t iv e s . 
Aunque la  m edia m Ovil e s ta c io n a l aproxim a b a s ta n te  b ien  e l  p o lin o —  
mio a u to r re g re s iv o  d e l modelo I  con un 0 ^  = O 'SD, e l  parâm etro
no r é s u l ta  s i g n i f i c a t i v e  en e s te  caso. Ademâs l a  suma de lo s  cu adra  
dos de lo s  re s id u o s  es , en e s te  caso, s ig n if ic a t iv a m e n te  mâs e le v a -  
da que en e l  modelo 1 .
En cambia e l  modelo 3 , aunque p ré s e n ta  problèm es s in d la re s  a -  
lo s  d e l modelo 1 , lo s  re s u lta d o s  de su es tim ac iO n  pueden co ns ide—  
r a rs e  s u p e r io re s .
MODELO 3
(1  -  L ) (1  -  L *  _ L®) A A 4 ^  \
^  = -0 - 3 0  ( - 2 - 2 1 )  SCR = 1078 x lO"
3
2 ,_ 3
^  = -0 * 4 8  ( - 3  9 2 ) (T = 3 0 '8  X  10
= _ 0 *3 7  ( - 3 - 0 6 )
MEDIA DE LOS RESIDUOS = - 7 '0 4  ( - 0 '2 9 5 2 )
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 2 3 '8 5  
Q (5 )  = l ' 3 0  
0 ( 9 ) = 4 '0 0  
Q (1 3 ) = 6 '8 0  
Q (1 7 ) = 1 0 '3
292.
Como puede -o b se rv ars e , a l  s u s t i t u i r s e  l a  m edia m d v ll r e g u la r  
p o r un a u to r re g re s iv o  de p r im e r  o rd en , e l  parâm etro  es tim ado es s lg  
n i f i c a t i v o ,  E l p o lin o m io  a u to rre g re s iv o  e s ta c io n a l da lu g a r  a psau- 
d o c ic lo s  de 3 '1 8  anos, que se aproxim an mâs a l  c ic lo  medio de l a  -  
economia esp an o la  d u ra n te  e s te  p e rio d o .
S in  embargo, l a  s e r ie  r e s id u a l re p re s e n ta d a  en e l  GRAFICO 111 . 
21 . p ré s e n ta  problem as muy s im i la r e s ,  a lg o  atenuados, a lo s  d e l mo­
d e lo  1 . Los v a lo re s  a t ip ic o s  en e s te  caso son:
ObservaciOn Fecha V a lo r
6 11 1964 3 8 0 '5 1
28 IV  1969 -3 7 5 -5 0
Las o s c ila c io n e s  c lc l ic a s  que se observan son c o in c id e n te s  -  
con la s  de l a  s e r ie  r e s id u a l  d e l p r im e r  m odelo, aunque a lg o  menos 
p ro n u n c ia d a s . En cambio lo s  co rre lo gram as s im p le  y p a r c ia l  (GRAFI- 
COS 1 1 1 .2 2 . y  1 1 1 .2 3 . )  p re s e n tan en g e n e ra l v a lo re s  mâs b a jos  en -  
lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c iO n . P or e l l o  lo s  v a lo re s  d e l e s ta  
d is t ic o  de BOX-PIERCE a lcan zan  re s u lta d o s  c o n s id e rab lem ente  mejo—  
res  con e s te  m odelo. En consecuencia , l a  v a lid a c iO n  e n tr e  lo s  mode 
lo s  1 y 3 con la s  l im ita c io n e s  co n sta tad as  y m ien tra s  no se  r e a l i -  
cen pruebas de v a lid a c io n  mâs r ig u ro s a s , es fa v o ra b le  a  e s te  O l t i -  
mo m odelo.
Los modelos mâs g e n e ra led (modelos 4 y 5 ) que in co rp o ra b an  un 
proceso ARMA ( 2 , l )  en l a  p a r te  e s ta c io n a l no han dado re s u lta d o s  -  
p o s it iv e s  en su e s tim ac iO n . En e l  modelo 4 e l  p a râm etro  0  ^ no r e  
s u l t a  s ig n i f i c a t i v o ,  y en e l  modelo 5 lo  han dado lo s  parâm etros —
GRAFICO III.21.
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A l n iv e l  a l  que se  ha r e a liz a d n  l a  v a lid a c io n  de lo s  modelos -  
a l t e m a t iv o s ,  e l  modelo 3 r é s u l ta  p r e f e r ib le .  E s te  modelo se puede 
d e s a r r o l la r  de l a  s ig u ie n te  form a;
(1  + 0 .3  L ) (1  + 0 .4 8  + 0 .3 7  L®) ( l  -  L ) ( l  -  L^ ) MTT =
s i  denominamos ( l  -  L )  MTT = DM (s ien d o  DM l a  v a r ia c io n  in te r t r im e s  
t r a l  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  por c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  en l a  -  
rama d e l M e t a l ) ,  d e s a rro lla n d o  e l  prod ucto  de po lino m ios se  l l e g a  a 
l a  s ig u ie n te  e x p res io n ;
(1  + 0 .3  L -  0 .5 2  -  0 .3 6  -  0 .1 1  L® -  0 .1 3  -  0 .3 7
-  0 .1 9  OM = a^
y po r lo  ta n to ;
DM  ^ = - 0 . 3  DM  ^ , + 0 . 5 2  DM  ^  ^ + 0 .3 6  DM  ^ ^ + 0 .1 1  DM  ^ „  + 0 . 1 3  DM  ^ „
t  t —i  t —4 t —O t —0 t —y
+ 0 .3 7  DM^ ,^  + 0 .1 9  DM  ^ + a^L— t —XO t
E s ta  exprèsiO n im p lic a  que l a  v a ria c iO n  in t e r t r im e s t r a l  de l a  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  rama d e l Me­
t a l  depende n é g a tivem en te  de l a  v a r ia c io n  experim entada en e l  p e r io  
do a n te r io r  y p o s it iv a m e n te  de lo  o c u rr id o  uno, dos y t r è s  anos an­
te s .  E l v a lo r  re la t iv a m e n te  mâs e levad o  d e l p a ram étré  co rresp on d ien  
t e  a t - 1 2  reco ge l a  e x is te n c ia  d e l com portam iento c lc l ic o  y e l  s ig ­
ne n e g a tiv o  c o rre s p o n d ie n te  a t - 1  im p lic a ,  a l  ig u a l  de lo  que o c u - 
r r i a  en l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  in t e r s e c t o r ia l ,  l a  e x is te n c ia  de una 
in e r c ia  a l  m anten im ien to  d e l estado de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  de -  
form a que la s  v a r ia c io n e s  e x p erim en tadas en un p e rio d o  provocan una
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reacciOn de signo contrario en el periodo siguiente.
3 .3 .1 .3 ,  P a ra  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  de lo s  s a la r io s  me­
d ics  d e s e s ta c io n a liz a d o s  de la s  c in co  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  de 
o p e ra r io s  de e s te  s e c to r  aparecen en e l  CUADRO 3 . 1 0 . ,  y re p ré s e n ta  
dos en e l  GRAFICO 1 1 1 .2 4 . Como puede o b serva rse  e l  p e r f i l  de e s ta  
s e r ie  es m arcadamente d i fe r e n t e ,  ta n to  en su te n d e n c ia  como en sus 
o s c ila c io n e s , d e l p e r f i l  de l a  s e r ie  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  p a ra  -  
l a  e s tru c tu ra  t o t a l  de e s ta  misma rama de a c t iv id a d .  En e s te  caso 
ap arece una c i e r t a  te n d e n c ia  h a c ia  l a  p ro g rè s iv a  a p e r tu ra  de lo s  -  
abanicos s a la r ia le s  que se  m antiene h a s ta  e l  c u a rto  t r im e s t r e  de -  
1973 , p a ra  a p a r t i r  de entonces i n i c i a r  una te n d e n c ia  in v e rs a  bas- 
t a n te  acentuad a , correspondiendo a la s  O ltim as ob servacion es d e l -  
p e rio d o  e l  n iv e l  minime de d is p e rs io n  s a l a r i a l .
Los resultados de los diversos ensayos con el modelo economé- 
trico han sido negatives en este caso. La mayoria de las diverses 
variantes ensayadas han presentado problemas de autocorrelaciOn se 
rial en el componente residual del modelo, lo que indica una inade 
cuaciOn en la especificaciOn del mismo, para la explicaciOn de es­
ta nueva variable dependiente. SOlo aquellas ecuaciones que incor- 
poran la tasa de variaciOn del nivel relative de paro parecen lo—  




COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
DE LA RAMA DEL METAL (VARIABLE MTOP)
(C a lcu la d o s  so bre  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r io s  medios p o r c a té g o r ie s  -  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (m u lt ip lic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 3643 3688. 3622 3476
1964 3494 3605 3562 3752
1965 3639 3642 3568 3709
1966 3678 3672 3691 3654
1967 3629 3609 3596 3560
1960 3622 3583 3523 3632
1969 3602 3657 3639 3719
1970 3748 3750 3850 3752
1971 3797 3886 3754 3807
1972 3778 3818 3053 3813
1973 3844 3810 3814 3009
1974 3769 3653 3596 3610
1975 3636 3582 3574 3417












WrOP = 1 2 7 4 .5 5  -  2 .0 7 8 7 2  TU^ + 1 6 1 .1 3 6  -  13 .684 7  P^
( 3 .3 8 )  ( - 1 .5 2 )  ( 2 .9 2 )  ( 2 .9 9 )
+ 0 .5 3 5 8 7 0  MTOP^ ^
(4 .3 3 )
(0 .1 2 3 7 )
2 - 2  
R = 0 .6 9 2 0 4 1  n = 0 .6 6 5 2 6 2  F = 2 5 .8 4  DW = 2 .2 3  K = 3 .1 4
SE = 6 2 .7 7
E ste  re s u lta d o  que no puede s e r  co nsiderado como p o s i t iv o ,  pues 
e l  parâm etro  estim ado p a ra  l a  v a r ia b le  TU no l le g a  a s e r  s i g n i f i c a t i  
v o , puede in d ic a r  que l a  p o s ib le  r e la c id n  e n tre  e l  n iv e l  de d is p e r—  
s id n  s a l a r i a l  de la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  y e l  n iv e l  r e la t i v e  de 
paro  se  e s ta b le c e  segdn una e s tru c tu ra  mâs com plicada de l a  que he—
mos supuesto en e l  m odelo. P o r o t ro  lad o  lo s  s ig nes estim ados p a ra  P
2
y p a ra  P , p o s it iv o  e l  p rim ero  y n e g a tiv o  e l  segundo, concuerdan -  
con l a  h ip O te s is  de "su b id as  l in e a le s " ,  a l  c o n tr a r io  de lo  que ocu—  
r r l a  con l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  de e s te  s e c to r ,  de form a que -  
la s  mayores ta sas  de in f la c iû n  provocan reacc io n es  c o rre c t iv e s  de -  
la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s .  S in  embargo, debe te n e rs e  en cu en ta  que 
segOn e s ta  es tim aciO n  l a  e la s t ic id a d  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  con -  
re s p e c to  a l a  ta s a  de v a r ia c io n  d e l in d ic e  d e l cost e  de l a  v id a  r e —  
s u l t a  p o s i t iv a  d u ra n te  todo e l  p e rio d o . E l lo  no debe s e r  in t e r p r e t3 -  
do como una v e lo c id a d  de reacc iO n  s u p e r io r  de lo s  s a la r io s  de n iv e l  
mâs e levad o d e n tro  de e s ta  e s tru c tu ra  a n te  lo s  cambios en e l  n iv e l  -  
de p re c io s , que suponga una r e fu ta c io n  de la s  h ip O te s is  p le n te a d a s , 
pues como ya se  a d v i r t io  l a  v a r ia b le  P puede ab sorber p a r te  d e l po—  
d e r e x p l ic a t iv o  de o tra s  v a r ia b le s  que in f lu y e n  en e l  com portam iento  
te n d e n c ia l de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  y
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que no han podido s e r  in c lu id a s  en l a  ecuacldn p o r l a  au sen c ia  de in  
form aciO n e s ta d ls t ic a .  La  te n d e n c ia  a l a  a p e r tu ra  de lo s  abanicos sa  
l a r i a l e s  puede s e r  d e b id a , e s p ec ia lm en te  cuando l a  d is p e rs io n  s a la —  
r i a l  se  m ide Onicam ente p a ra  la s  c a te g o r ia s  de o p e r a r io s , a lo s  cam­
b ios en l a  composiciOn c u a l i t a t i v a  de l a  mano de o b ra  de cada c a tego 
r i a  p r o fe s io n a l in d u c id o s  p o r e l  proceso de c u a l i f ic a c iO n , de form a  
que l a  mayor d is p e rs io n  s a l a r i a l  r e f l e j a  sobre todo e l  aumento e l  
n i v e l  r e la t i v e  de c u a l i f ic a c iO n  d e n tro  de la s  c a te g o r ia s  de t r a b a ja -  
dores c u a l i f ic a d o s . T a l  in te r p r e ta c iO n  no r é s u l ta  c o n t r a d ic to r ia  con 
l a  evo lu c iO n  de l a  e s tru c tu ra  o c u p ac io n a l d e l s e c to r  M e ta l,  donde —  
c a te g o r ia s  como lo s  o f ic ia le s  y lo s  peon es e s p e c ia lis ta s  han e x p e r i -  
mentado una c o n s id e ra b le  expansion y presum iblem ente un c o n s id é ra - -  
b le  aumento en su n iv e l  medio de c u a l i f ic a c iO n . De e s ta  form a l a  no 
in c lu s io n  de a lg u n a  v a r ia b le  que r e c o ja  lo s  cambios producidos en -  
l a  e s tr u c tu r a  c u a l i t a t i v a  de l a  mano de o b ra  puede l l e g a r ,  como se -  
se n a lo  en l a  e s p e c if ic a c iO n  d e l m odèle, a d is to r s io n a r  po r com plete  
e l  s ig n if ic a d o  de lo s  parâm etros estim ados p a ra  l a  v a r ia b le  P.
Desde un punto de v is t a  econom êtrico  l a  O n ica co n c lu s io n  p o s i—  
b le  es que l a  e s p e c if ic a c iO n  d e l modelo fra c a s a  en su a p lic a c iO n  -  
a lo s  datos de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s  en e s te  -  
s e c to r .
3 .3 .2 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  r a -  
ma de l a  A lim entaciO n
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3 . 3 . 2 . 1 .  P ara  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l
Los v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  de lo s  s a la r io s  me 
dios d e s e s ta c io n a liz a d o s  de la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  co rresp o n —  
d ie n te s  a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  aparecen en e l  CUADRO 3 .1 1 .  y 
en e l  GRAFICO 1 1 1 ,2 5 . E s ta  s e r ie  p ré s e n ta  un c le r t o  com portam ien­
to  e r r â t ic o .  En e l  p r im e r  t r im e s t r e  de 1960 se  a p re c ia  un s e n s ib le  -  
cambio en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  y a p a r t i r  de 1969 se  m ani 
f i e s t a  una te n d e n c ia  c la ra m e n te  d e c re c ie n te . En e l  t e r c e r  t r im e s t r e  
de 1964 ap arece una b rusca y momentânea reducciO n en e l  n iv e l  de d is  
p e rs io n  s a l a r i a l .
E l n iv e l  de empleo de e s ta  rama de a c t iv id a d  o s c i la  en to m o  a 
lo s  2 0 0 .0 0 0  em pleados, y es com parativam ente elevad o en r e la c id n  a l  
n iv e l  de anpleo de la s  demâs ramas de a c t iv id a d .  La evo luciO n d e l  — 
n iv e l  de empleo p ré s e n ta  fu e r te s  o s c ila c io n e s  y aunque l a  a p lic a c iO n  
d e l metodo X -11  p a ra  lo s  datos de todo e l  p e rio d o  de 1963 a 1975 r e -  
chaza l a  h ip O te s is  de e x is te n c ia  de com portam iento e s ta c io n a l,  I p  — 
re p re s e n ta c iO n  g r â f ic a  de l a  s e r ie  p e rm its  o b s e rv e r con to d a  c l a r i —  
dad l a  e x is te n c ia  de o s c ila c io n e s  de fre c u e n c ia  a n u a l, con l a  r é g u la  
r id a d  p ro p ia  de un componente e s ta c io n a l, a p a r t i r  de 1969. D ich o  com 
p o rta m ie n to  e s ta c io n a l e s ta  fu e rte m e n te  v in c u la d o  a l a  in te n s id a d  — 
d e l empleo e v e n tu a l en e s ta  rama de a c t iv id a d .  E s te  hecho a fe c ta  sen 
s ib le m e n te  a la s  ta s  as de v a r ia c io n  in t e r t r im e s t r a l  que t ie n e n  que -  
s e r  fo rzo sam en te  c a lc u la d a s  so bre  l a  s e r ie  o r ig in a l  y que m a n if ie s —  
ta n  fu e rte m e n te  e l  com portam iento e s ta c io n a l a p a r t i r  de esa fe c h a .  
Los v a lo re s  de es tas  ta s a s  ( v a r ia b le  E) aparecen en e l  CUADRO A .3 .1 4  
d e l apan d ic e  de e s te  c a p i tu le .
La s e r ie  de la s  horas e x tra o rc ü n a r ia s  mensuaies p o r t r a b a ja d o r  
empleado s e  recoge en e l  CUADRO A .3 .3 0 .  d e l ap én d ice . La in te n s id a d
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CUADRO 3.11.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DE LA ALIMENTACION (VARIABLE ALT)
(C a lc u la d a s  so bre  la s  s e r ie s  de s a la r io s  medios po r c a te g o r ia s  p ro fe  
s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip lic a d o s  po r 1 0 .0 0 0 )
ANOS 19 Trimestre 29 Trimestre 39 Trimestre 49 Trimestre
1963 6152 5076 6242 6664
1964 6467 6220 4975 6369
1965 6131 6538 5850 6106
1966 6405 5892 6692 6098
1967 5728 6353 6576 6233
1968 7218 7317 7134 7248
1969 7063 6845 6701 7097
1970 6604 6331 6634 6457
1971 6261 6382 6768 6828
1972 6800 6398 6453 6304
1973 6377 6318 5933 5884
1974 5767 6135 5623 5485
1975 5704 5375 5412 5307







en l a  u t i l i z a c id n  de la s  horas e x tra o r d in a r ia s  es de un n iv e l  media 
en com paraciûn con o tra s  ramas de a c t iv id a d .  Las o s c ila c io n e s  en es­
t a  s e r ie  son bas ta n te  in f e r io r e s  a la s  experim entadas p o r l a  s e r ie  -  
d e l em pleo. A d i fe r e n c ia  de lo  que o c u r r la  en l a  rama d e l M e ta l, no 
es p e r c e p t ib le  un com portam iento c lc l ic o  en consonancia con l a  evo­
lu c iO n  de l a  economia e s p an o la , aunque s i  p ré s e n ta  una l ig e r a  tenden  
c ia  a l  aumento de n i v e l .
En e s te  caso se hen a lcanzado re s u lta d o s  p o s it iv e s  con d iv e rs e s  
v a r ia n te s  d e l modelo g e n e ra l u t i l i z a d o .  Expondremos algunas de es tas  
e s tim ac io n es  p rès tan d o  e s p e c ia l atenciO n a lo s  problèm es que p rè s e n - 
ta n  cada una de a l l a s .
La ecuaciOn mâs s e n c i l la  de to d a s , que fu â  l a  que m ajores r e s u l  
tados p rod u jo  en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  de l a  rama d e l M e ta l, 
en e s te  caso ha dado e l  s ig u ie n te  re s u lta d o :
ECUACION ALT 1
ALT^ = 5 9 7 4 .6 0  -  1 2 3 9 .0 1  -  1 9 7 .8 9  + 0 .3 6 3 6 1 6  ALT^ ^
(4 .6 7 )  ( - 2 .9 4 )  ( - 3 .6 1 )  (2 .7 3 )
(0 .1 3 3 1 )
= 0 .5 4 6 8  = 0 .5 1 7 9  F = 1 8 .9 1  DW = 2 .1 4  K = 2 .5 2
SE = 3 6 7 .9 1
2
En e s ta  es tim aciO n lo s  v a lo re s  de R y de F r e f ie ja n  un menor -  
grado de asociac iO n  e n tre  la s  v a r ia b le s  de l a  ecuaciO n, que e l  a lc an  
zado en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  d e l s e c to r  d e l M e ta l. E l lo  p u e-
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de s e r  debido a l  mayor componente e r r â t ic o  en l a  s e r ie  de l a  d is p e r ­
s io n  s e d a r ia l  de l a  e s tru c tu ra  t o t a l  de e s ta  rama de a c t iv id a d .  S in  
embargo son v a lo re s  s u fic ie n te m e n te  s ig n i f ic a t iv e s .  E l  e r r o r  e s té n d a r  
de l a  reg res iO n  s ig n i f i e s  en e s te  caso c a s i e l  G% d e l v a lo r  media de 
l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te .
En e s ta  e s tru c tu ra  e c u a c io n a l todos lo s  parâm etros r e s u lta n  s ig  
n i f ic a t iv o s  y p resen tan  los s ig nes esperados (n e g a tiv o  p a ra  e l  n iv e l  
r e la t i v e  de paro in v e r t id o  y p a ra  l a  ta s a  de v a r ia c io n  d e l in d ic e  -  
d e l c o s te  de l a  v id a )  de form a que la  d is p e rs io n  s a l a r i a l  co rresp on­
d ie n te  a l a  e s tru c tu ra  t o t a l  d e l s e c to r  se  com porta de acuerdo con -  
la s  h ip O te s is  fo rm uladas en e p ig ra fe s  a n te r io r e s : lo s  abanicos t i e n -  
den a a m p lia rs e  en fases de a l t o  n iv e l  r e la t i v e  de p a ro , y p o r e l  -
c o n tr a r io  tie n d e n  a re d u c irs e  f r e n te  a l a  a c e le ra c iO n  de l a  i n f l a -----
c iO n . E l p a ram étré  estim ado p a ra  l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  desfasada -  
es muy b a jo , lo  que in d ic a  una a l t a  v e lo c id a d  de a ju s te  y ,u n  desfase  
medio muy c o rto  que p o d r ia  im p lic a r  c i e r t a  inadecuaciO n de l a  esp ec i 
f ic a c iO n  d in âm ica  d e l m odelo.
Los v a lo re s  c a lc u la d a s  p a ra  la s  e la s t ic id a d e s  en e l  punto me—  
d io  segOn e s ta  es tim aciO n  son lo s  s ig u ie n te s :
ELASTICIDADES
RESPECTO A U RESPECTO A P DESFASE
A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO MEDIO________
0 .1 4 0 7  0 .2 2 1 1  -0 .1 6 1 5  -0 .2 5 3 0  0 .5 7 1 4
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En e s te  caso l a  s e n s ib i l id a d  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  re sp ec to  
a la s  v a r ia c io n e s  en e l  n iv e l  r e la t i v e  de paro es c o n s id e rablem ente -  
mayor a l a  en co n trad a  en l a  rama d e l M e ta l Las e la s t ic id a d e s  con r e la  
ciOn a l a  ta s a  de v a r ia c io n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de la  v id a  t ie n e n  va  
lo re s  n o rm a le s .
S in  embargo e l  a n â l is is  de lo s  res id u o s  de e s ta  r e g r e -  -  
s io n  no p e rm ite n  c o n s id é re r  es tes  re s u lta d o s  como s a t is f a c t o r io s . -  
En e l  GRAFICO 1 1 1 .2 6 . se ha re p re s e n tado l a  s e r ie  de res id u o s  —  
de e s ta  re g re s iO n . E l a l t o  v a lo r  a b s o lu te  de l a  p e rtu rb a c iO n  r e s id u a l  
d e l t e r c e r  t r im e s t r e  de 1964 se  corresponde con l a  fu e r te  reducciO n -  
momentânea de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  que se produce d u ra n te  dicho pe­
r io d o . S i se  t ie n e  en cu en ta  que e l  s a la r ie  minimo fu â  in s ta u ra d o  p re  
cisam ente  en e l  t r im e s t r e  a n t e r io r ,  y que lo s  s a la r io s  medios de e s ta  
rama son com perativem ente b a jo s , d ic h a  p e rtu rb a c iO n  p o d r ia  a t r ib u ir s e  
a Bse fenOmeno in s t i t u c io n a l ,  aunque p a ra  c e rc io r a rs e  de e l l o  s é r ia  -  
n e c e s a rio  r e a l i z a r  un a n â l is is  de in te rv e n c iO n . E l a n â l is is  de lo s  r e  
sid uo s aparece en e l  CUADRO 3 .1 2 . ,  e l  co rre lo g ram a y e l  g r â f ic o  m edia  
range se han rep rese n ta d o  en lo s  GRAFICÜS 1 1 1 .2 7 .y 1 1 1 .2 8 . La m edia -  
no es s ig n if ic a t iv a m e n te  d is  t i n t a  de ce ro  pero lo s  v a lo re s  de lo s  coe 
f ic ie n t e s  de a u to c o rre la c iO n , s in  re b a s a r  e l  l im i t e  p a ra  s e r  s i g n i f i ­
c a tiv a m e n te  d is t in te s  de c e ro , a lcanzan  v a lo re s  a lto s  en lo s  re ta rd o s  
1 , 0 y 12. E l lo  p o d r ia  in d ic a r  l a  e x is te n c ia  de algOn t ip o  de autoco­
r re la c iO n  s e r i a l  y l a  p re s e n c ia  en lo s  res id u o s  de un c ie r t o  comporta 
m iento  e s ta c io n a l. E l g r â f ic o  m edia -rango e s ta  fu e rte m e n te  c o n d ic io n a -  
do po r e l  a l t o  v a lo r  d e l re s id u e  c o rre s p o n d ie n te  a l  3s t r im e s tr e  de -  
1964 s in  que po r lo  ta n to  quepa a t r i b u i r  su form a a l a  p re s e n c ia  de -  
h e te ro c e d a s tic id a d .
S i so bre  l a  e s tru c tu ra  e c u a c io n a l a n te r io r  se  in co rp o ra n  como -
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION ALT 1
MEDIA DE LA SERIE = 1 3 .3 0 3 9  t  = 0 .2 6 9 2
DESVIACION TIP IC A  = 3 5 2 .90 36  
DESVIACION TIP IC A  DE LA MEDIA = 4 9 .4 1 6 4
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2 3  4
-0 .2 4 1  0 .1 3 9  0 .0 1 8  0 .0 3 0
5 6 7 8
-0 .0 0 7  -0 .0 5 3  0 .0 8 6  -0 .2 8 2
9 10 11 12
0 .1 4 2  0 .0 2 3  -0 .1 1 9  -0 .1 3 3
13 14 15 16 17
0 .1 2 5  - 0 .1 7 5  -0 .0 4 8  -0 .0 0 4  - 0 .1 0 8
2
valo r  d e  X = 1 4 .3  SE = 0 .1 4 0
v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s  l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l empleo y e l  nOmero -  
de horas e x tra o r d in a r ia s  po r t r a b a ja d o r ,  m enteniendo l a  r e la c id n  l i ­
n e a l con l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a ,  se  ob 
t ie n e n  lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s :
ECUACION ALT 2
ALT^ = 6 0 2 6 .1 0  -  1 2 5 0 .2 4  L)“  ^ -  4 .5 8 1 2 7  E^ -  2 0 1 .5 2 7  P^ + 0 .3 6 0 2 8 2  ALT^ ^
(4 .7 6 )  ( - 3 .0 0 )  ( - 1 .4 1 )  ( - 3 .7 1 )  ( 2 .7 4 )
(0 .1 3 1 7 )




ALT^ = 3 7 2 0 .5 9  -  6 .3 7 1 0 8  E^ -  5 2 .9 7 8 5  -  1 .2 4 0 3 0  + G .586682 ALT^ ^
( 4 .1 8 )  ( - 1 .7 9 )  ( - 1 .3 3 )  ( - 1 .9 9 )  ( 5 .1 1 )
(0 .1 1 4 8 )
2 2
R = 0 .5 2 1 8  8  = 0 .4 8 0 2  F = 1 2 .5 5  DW = 2 .3 1  K = 3 .8 4
SE = 3 8 2 .0 3
ECUACION ALT 4
ALT^ = 6 2 5 2 .5 4  -  1130 02 U~^ -  6 .0 7 5 1 7  E^ -  1 6 9 .7 0 4  P^ -  0 .9 4 9 0 1 7  H 
t  t  t  t  t
(4 .9 9 )  ( - 2 .7 1 )  ( - 1 .8 2 )  ( - 2 . 9 7 )  ( - 1 .9 9 )
+  0 .3 8 6 4 3 8  ALT^ ^
(2 .9 6 )
(0 .1 3 0 6 )
= 0 .5 8 8 8  R^ = 0 .5 4 3 1  F = 1 2 .8 9  DW = 2 .1 7  K = 2 .6 9  
SE = 3 5 8 .1 6
De es tas  t r è s  es tim ac io n es  Onicam ente l a  te r c e r a  (ecuaciO n ALT 4) 
p ré s e n ta  re s u lta d o s  a c e p ta b le s , aOn cuando e l  p a râm etro  de l a  v a r ia ­
b le  H es escasEMente s ig n i f i c a t i v o .
E l s ig n o  d e l parâm etro  estim ado p a ra  l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l — 
empleo t o t a l  s e c t o r ia l  es n e g a tiv o  in d ica n d o  que e l  m ayor dinamismo 
de l a  demanda s e c t o r ia l  de t r a b a jo  re p e rc u te  a i  una re d u c c id n  de. lo s  
absnicos s a la r ia le s ,  f  a l  com portam iento re s p o n d e ria  a l a  h ip d te s is  —
309.
de 0 1 , segdn l a  e u a l la s  o s c ila c io n e s  de l a  demanda de tr a b a jo  son -  
mâs acentuadas en la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  de n iv e l  s a l a r i a l  mâs 
b a jo , produciéndosB en lo s  momentos de mayor expansion de l a  demanda 
una te n s io n  a lc is t a  en lo s  s a la r io s  de e s ta s  c a te g o r ia s , y co n s ig u ien  
tem ente un es tre c h  ami en to  en lo s  d i fe r e n c ia le s  s a la r ia le s .  S in  embar­
go, e l  v a lo r  estim ado p a ra  e l  parâm etro  de l a  v a r ia b le  E es ta n  b a jo  
que la s  e la s t ic id a d e s  re s u lta n  p râ c tic a m e n te  n u la s . P or lo  que aunque 
l a  in c lu s io n  de e s ta  v a r ia b le  m ajore e l  re s u lta d o  econom âtrico de l a  
estim aciO n no puede c o n ce d ârse le  im p o rta n c ia  a l a  p o s ib le  in f lu e n c ia  
d e l dinamismo de l a  demanda s e c t o r ia l  de t r a b a jo  so b re  e l  comporta—  
m iento  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r ocupaciones en e s ta  rama de ac­
t iv id a d .
E l s ig no  n e g a tiv o  que p ré s e n ta  e l  parâm etro  de l a  v a r ia b le  H -  
e s ta b le c e  que, en e s te  caso , l a  in f lu e n c ia  de la s  horas e x tra o rc ü n a -  
r ia s  so bre  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  de l a  e s tru c tu ra  t o t a l  se  r e a l i z e  
en e l  s e n tid o  de p ro v o ca r un es tre ch a m ie n to  de la s  d ife r e n c ia s  s a la ­
r i a l e s ,  lo  que i n d ic a r ia  que l a  mayor in te n s if ic a c iO n  de la s  horas -
e x tra o r d in a r ia s  produce una e le vac iO n  re la t iv a m e n te  mayor en lo s  sa ­
la r io s  medios mâs b a jo s . Las e la s t ic id a d e s  c a lc u la d a s  en e l  punto me 
cüo segOn lo s  parâm etros estim ados en l a  ecuaciOn ALT 4 son lo s  s i —  
g u ie n te s :
ELASTICIDADES
RESPECTO A U RESPECTO A P RESPECTO A H DESFASE
MEDIO
A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO 
0 .1 2 8 3  0 .2 0 9 1  -0 .1 3 8 5  -0 .2 2 5 7  -0 .1 0 2 6  -0 .1 6 7 2  0 .6 2 9 8
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La nueva e s tr u c tu r a  de l a  ecuaciOn no a fe c ta  s ig n if ic a t iv a m e n te  
a lo s  v a lo re s  de la s  e la s t ic id a d e s  con re s p e c to  a l  n i v e l  r e la t i v o  -  
de p a ro  y con re s p e c to  a l a  ta s a  de v a r ia c io n  d e l In d ic e  d e l c o s te  -  
de l a  v id a . Los v a lo re s  de la s  e la s t ic id a d e s  con re s p e c to  a l a  in te n  
s id a d  de la s  horas e x tra o r d in a r ia s  r e f l e j a  una in f lu e n c ia  c u e n t i t a t i  
vam ente s i g n i f i c a t i v a .
E l a n â l is is  de lo s  res id uo s de e s ta  reg res iO n  r é s u l t a  s a t i s f a c -  
t o r l o .  En e l  GRAFICO I I I . 29. se re p re s e n ts  l a  s e r ie  de lo s  re s id u o s .  
En e l  CUADRO 3 .1 3 .  se  recoge e l  re s u lta d o  d e l a n â l is is  de lo s  r e s i—  
duos y en lo s  GRAFICOS I I I . 30. y I I I .  31 . se han re p re s e n ta d o  l a  fu n -  
ciOn de a u to c o rre la c iO n  y e l  g r â f ic o  m edia rango c o rre s p o n d ie n te s .
En e l  co rre lo g ra m a  puede o b serva rse  que l a  p o s ib le  a u to c o r re la ­
ciOn s e r i a l  de lo s  res id u o s  que a p a re c ia  en l a  es tim ac iO n  ALT 1 no -  
se  p ré s e n ta  en e s ta  nueva es tim ac iO n , en todo caso puede que su b s is ­
t a  un c ie r t o  componente e s ta c io n a l en lo s  re s id u o s . Como l a  r e g r e -  -  
siO n s e  ha r e a l iz a d o  con datos d e s e s ta c io n a liz a d o s , e l  comport ami en— 
to  e s ta c io n a l de lo s  res id u o s  v ie n e  cond ic ionado p o r e l  t r a ta m ie n to  
que han s u fr id o  la s  s e r ie s  de la s  d is t in ta s  v a r ia b le s  que in t e r v ie —  
nen en l a  ecuaciOn a l  s e r  d e s e s ta c io n a liz a d a s  po r e l  mâtodo X -11  y 
p o r lo  ta n to  r é s u l t a  p râ c tic a m e n te  im p o s ib le  In t e r p r e t e r  su s i g n i f i ­
cado. E s ta  es s in  duda una m an ifes tac iO n  de lo s  in c o n v e n ie n te s  de — 
r e a l i z a r  e l  a n â l is is  de reg res iO n  con s e r ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s , y 
no con s e r ie s  o r ig in a le s .
La in tro d u c c iO n  de l a  ta s a  de v a r ia c io n  de lo s  p re c io s  en form a 
c u a d râ t ic a  no m ejo ra  lo s  re s u lta d o s . Los m ajores a ju s te s  que s e  han 
lo g rad o  en e s te  caso son lo s  s ig u ie n te s :
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ANALISIS DE LOS RES1DU05 DE LA EÜUACION ALT 4
MEDIA DE LA SERIE = -0 .0 9 0 2  t  = 0 .0 0 2 0
DESVIAGION TIPIG A  = 3 3 6 .8 2 8 4  
DESVIACIOM TIP IC A  DE LA MEDIA = 4 7 ,1 6 5 4
VAL0RE5 DE LOS C0EF1CIENTE5 DE Al/TOCORRELACIDN
1 2  3 4
-0 .0 9 2  0 .0 4 9  0 .0 3 1  0 .0 5 6
5 6 7 8
0 .0 2 4  - 0 .0 8 3  0 .0 5 5  - 0 .1 9 8
9 10 11 12
0 .1 3 5  0 .0 3 7  - 0 .0 9 8  -0 .1 2 8
13 14 15 16 17
0 .1 2 6  -0 .1 3 6  -0 .1 0 8  - 0 .0 4 8  - 0 .1 5 2
VALOR DE = 9 .3  SE = 0 .1 4 0
ECUACION ALT 5
ALT^ = 2 4 1 3 .2 1  -  4 .9 2 2 3  E^ + 6 4 7 .3 2 5  P^ -  6 3 .8 0 2 1  p ft  t  t  t
( 2 .8 9 )  ( - 1 .4 8 )  ( 2 .3 5 )  ( - 2 .6 6 )
+ 0 .3 8 0 7 5 5  ALT^ ^
(2 .8 4 )
(0 .1 8 4 3 )
2 2




ALT^ = 2 9 9 9 .2 5  -  6 .3 4 9 3 8  E^ + 5 7 6 .1 4 2  -  5 5 .8 1 0 9  P? -  0 .9 3 7 2 9 0  H
t  t  t  t  t
( 3 .3 1 )  ( - 1 . 8 7 )  ( 2 .0 9 )  ( - 2 . 3 0 )  ( - 1 .5 3 )
+ 0 .4 1 0 6 8 2  ALT^ ,
( 3 .0 7 )
(0 .1 3 3 8 )
2 2
R = 0 .5 7 2 2  n  = 0 .5 2 4 7  F = 1 2 .0 4  DW = 2 .1 3  K = 2 .8 4  
SE = 3 6 5 .6 1
ECUACION ALT 7
ALT^ = 5 2 2 0 .5 7  -  1 1 5 3 .7 3  u” ^ -  5 .0 4 2 9 2  E^ + 4 6 4 .1 2 9  P^ -  5 7 .6 2 7 7  P^ 
( 4 .2 3 )  ( - 2 . 9 2 )  ( - 1 .6 4 )  ( 1 .7 6 )  ( - 2 .5 8 )
+ 0 .1 9 7 1 7 6  ALT^ ^
( 1 .4 1 )
(0 .1 3 9 5 )
R^ = 0 .6 2 1 5  = 0 .5 7 9 4  F = 1 4 ,7 8  DW = 1 .9 8  K = 0 .6 3
SE = 3 4 3 .6 4
En t o dos lo s  casos l a  in tro d u c c id n  de P en form a c u a d râ t lc a  au -
menta e l  grado de a s o c ia c id n  e n tr e  la s  v a r ia b le s  in c lu id a s  en cada -
2
ecuacidn y lo s  parâm etros estim ados p a ra  P y p a ra  P son s i g n i f i c a t i  
v o s . S in  embargo la s  ecuaciones ALT 5 y ALT 6 p re s e n ta n  lo s  mismos -  
problem as que sus v a r ia n te s  con P en form a l i n e a l  y  l a  ecuacidn ALT7
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refleja que la inclusion de la tasa de variaciOn del indice del coste 
de la vida en Forma cuadrâtica afecta sensiblemente al parâmetro de - 
la variable dependiente desfasada, que en esta estimaciOn résulta no 
significative y con un valor muy bajo que supone una altisima veloci- 
dad de ajuste.
2
Los signos y valores de los paramétrés estimados para P y P en 
estas ecuaciones implicarian una relaciOn de la dispersion salarial - 
interocupacional con la tasa de variaciOn de los precios segOn la - 
cual las tasas moderadas de inflaciOn favorecerian la apertura del a-
banico salarial, mientras que las altas tas as de inflaciOn produci---
r i  an una reducciOn de la dispersion salai'ial en esta rama de a c t i v i —  
dad. Esta relaciOn séria noherente con la hipOtesis de KNOWLES y RO—  
BERTSON, pero los resultados economOtricos obtenidos no p e rm ite n  acep 
tar como confirmada dicha hipOtesis en este caso.
Los resultados de los diversos ensayos realizados permiten con—
cluir que la dispersion salarial correspondiente a la estructura to—  
tal de esta rama rie actividad mue-stran una clara sensibilidad respec­
te al nivel relative de pare existante en el mereado de trabajo a ni- 
vel agregado, en los terminas que se derivan de las hipOtesis formula 
das en este mismo capitule, y en plena coherencia con lo observado en 
otros mercados de trabajo. La influencia de la tasa de variaciOn del
indice del caste de la vida ha dado majores resultados segOn una rela
ciOn lineal que segOn una relaciOn cuadrâtica. La relaciOn existante 
entre ambes variables tambiOn se ajusta a les predicciones teOricas.
Aunque los resultados de la inclusion de la variable E no son - 
economOtricamente satisfactorlos, debe senalarse que aunque el signo 
del parâmetro estimador para esta variable se ajusta en todos los ca—
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SOS a l  supu esto  de que un im p u lsa  en l a  demanda de t r a b a jo  s e c t o r ia l  
a fe c ta  fundam enta lm ente a la s  c a te g o r ie s  menos c u a l i f ic a d a s , re d u c ie n  
do l a  ctLspersidn s a l a r i a l  in t e r n a ,  so rp re n d e  que l a  e la s t ic id a d  s e a  -  
p râ c tlc a m e n te  d e s p re c ia b le , s o b re  t o do dada l a  im p o rta n c ia  d e l empleo 
e v e n tu a l en e s ta  ram a de a c t iv id a d  y la s  fu e r te s  o s c ila c io n e s  que pre  
s e n ta  l a  s e r ie  de empleo t o t a l .
P o r û l t im o , aunque lo s  re s u lta d o s  tampoco puedan s e r  c o n s id e ra -  
dos como s a t i s f a c t o r i o s , l a  r e la c iO n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  con -  
l a  in te n s id a d  en I h  r e a l iz a c iO n  de boras e x tr a o r d in a r ia s  dem uestra -  
una mayor in c id e n c ia  de la s  horas e x tra s  en lo s  s a la r ie s  medios de 
la s  c a te g o r ie s  que ocupan lo s  escalo nes in f e r io r e s  de l a  e s c a le  s a la  
r i a l .  Los v a lo re s  de la s  e la s t ic id a d e s  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  res  
p ecto  a l a  v a r ia b le  H r e f l e j a n  una in c id e n c ia  c u a n t i t a t iv a  s ig n i f i c a  
t i v a .
3 . 3 . 2 . 2 .  P a ra  l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r io s  medios 
de la s  c a te g o r îa s  de o p e ra r io s  en l a  rama de l a  A lim en tac iO n  ap arece  
en e l  CUADRO 3 . 1 4 . ,  y  au  re p re s  en t  aciOn es e l  GPAFICO 1 1 1 .3 2 . La se—  
r i e  no p ré s e n ta  un f u e r t e  componente te n d e n c ia l,  l a  d is p e rs io n  s a la —  
r i a l  va aumentando h a s ta  1971 , y a p a r t i r  de entonces com ienza a r e -  
d u c irs e . D es taca  s in  embargo l a  brusca am pliac iO n  de lo s  d i f e r e n c ia -  
le s  s a la r ia le s  co rre s p o n d !e n te s  a lo s  t r im e s tr e s  38 y 48 de 1971.
E l a n â l is is  de re g re s iO n  con lo s  datos de l a  e s tr u c tu r a  s a la —  
r i a l  de la s  c a te g o r ie s  de o p e ra r io s  ha p rod uc ido  re s u lta d o s  p o s i t i—  
vos con l a  misma e s t r u c tu r a  que l a  ecuaciOn ALT 1 . En e s te  caso l a  -
3 1 6 .
CUADRÜ 3 .1 4 .
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
DE LA RAMA DE LA ALIMENTACION (VARIABLE ALOP)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r io s  medios p o r c a te g o r îa s  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (m u lt ip l ic a d o s  po r 1 0 .0 0 0 )




























































































es tim ac iû n  ha s id o  l a  s ig u ie n te ;
ECUACION ALOP 1 
-1
ALOP 1 = 2 2 0 1 .6 7  -  5 7 4 .1 3 4  -  4 3 .2 0 9 2  + 0 .5 4 1 8 0 1  ALOP^ ^
(3 .5 4 )  ( - 2 .2 9 )  ( - 1 .7 5 )  ( 4 .3 7 )
(0 .1 2 4 0 )
R = 0 .5 6 7 6  H ' = 0 .5 4 0 0  F = 2 0 .5 6  DW = 1 .9 7  K = 0 .0 5  
SE = 2 0 5 .3 0
Los parâm atros de la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s  pueden c o n s id e ra r ­
s e  s ig n i f ic a t iv e s  y aparecen con e l  s ig n o  esperado. A s i l a  e s tru c tu ­
r a  s a l a r i a l  in te r n a  c o rre s p o n d ie n te  a la s  c a te g o r ie s  de o p e ra r io s  -  
r e f l e j a  tam biên una s e n s ib i l id a d  a la s  v a r ia c io n e s  d e l n iv e l  r e l a t i ­
ve de p a ro . E l hecho de que con e s ta  e s tru c tu ra  fu n c io n a l se  hayan -  
conseguido re s u lta d o s  p a ra  e l  com portam iento de l a  e s tru c tu ra  s a la —  
r i a l  t o t a l  y p a ra  e l  com portam iento de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  
o p e ra r io s  p e rm ite  r e a l i z a r  comparaciones que pueden d e te c ta r  la s  s i ­
m il i tu d e s  y d ife r e n c ia s  e n tr e  ambos aspectos de l a  e s tru c tu ra  s a la —  
r i a l  de e s ta  rama de a c t iv id a d .  Las v a r ia b le s  U y P aparecen con e l  
mismo s ig n a  en la s  ecuaciones ALT 1 y ALOP 1 , pero p a ra  poder h a cer  
com paraciones mâs p ré c is a s  conviene r e a l i z a r  e l  c â lc u lo  de la s  e la s  
t ic id a d e s  en e s ta  nueva ecuacidn ;
ELASTICIDADES 
RESPECTO A U RESPECTO A P DESFASE
A CORTO A LARGO A OIRTO A t.ARGO MEDIO
0 .1 7 0 9  0 .3 7 2 9  -0 .0 6 5 9  -0 .1 4 3 9  1 .1 8 2 5
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La e la s t ic id a d  a c o rto  p la z c  de l a  d is p e rs io n  de l a  e s tru c tu ra  
s a l a r i a l  p a ra  la s  c a te g o r îa s  de o p e ra r io s  con re s p e c ta  a l  n iv e l  r e l a  
t i v o  de paro  r é s u l t a  levem ente  i n f e r i o r  a l a  es tim ad a  en l a  ecuacidn  
ALT 1 p a ra  l a  d is p e rs io n  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l ,  S in  embar­
go , dado que en e s te  caso e l  p arâm etro  c o rre s p o n d ie n te  a l a  v a r ia b le  
d ep en d ien te  desfasada es co n s id erab lem en te  m ayor, lo  que im p lic a  una 
v e lo c id a d  de a ju s te  m enor, l a  e la s t ic id a d  a la rg o  p la zo  l le g a  a s e r  
s u p e r io r .  Las e la s t ic id a d e s  con re la c iO n  a l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l  
in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  son s e n s ib lem en te  in f e r io r e s  a la s  e s t i -  
madas p a ra  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l ,  ta n to  a c o rto  p la zo  como a 
la r g o  p la z o . S i d ichas es tim ac io n es  son c o rre c ta s  -  recu erd ese  to do  
lo  d icho so bre  e l  c a r â c te r  l im ita d o  que t ie n e n  lo s  c â lc u lo s  de la s  -  
e la s t ic id a d e s  en e l  punto medio con l a  m eto d o lo g ia  em pleada -  in d ic a
r ia n  que l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  d en tro  de la s  c a te g o r ie s  de o p era-----
r io s  es menos s e n s ib le ,  en e s ta  rama de a c t iv id a d ,  a la s  v a r ia c io n e s  
en l a  ta s a  de in f la c iO n  que l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l .  Lo que p o - 
d r ia  s e r  in te r p r e ta d o  como que la s  d is t in t a s  ve lo c id a d e s  de reacc iO n  
a n te  lo s  cambios en lo s  p re c io s  de la s  d iv e rs e s  c a te g o r ie s  p r o fe s io ­
n a le s  tie n d e n  a c e r r a r  e l  abanico  s a l a r i a l  m o d ifican d o  so bre  todo l a  
e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in te r n a  de lo s  empleados y su re la c iO n  con l a  -  
e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s . E l v a lo r  fundam enta l de e s ta  -  
estim aciO n ALOP 1 r e s id e  en es tas  com paraciones, pues como veremos -  
mâs a d e la n te  en e s te  caso l a  in tro d u c c iO n  de una re la c iO n  c u a d râ t ic a  
en P m ejora  lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s .
Los re s id u o s  de e s ta  ecuaciOn aparecen en e l  GRAFICO I I I .  33 . E l  
a l t o  v a lo r  a lcanzado p o r e l  re s id u e  c o rre s p o n d ie n te  a l  t e r c e r  tr im e s  
t r e  de 1971 se corresponde con l a  brusca am pliaciO n de l a  d is p e rs io n  
s a l a r i a l  su ced id a  en d icho p é r io d e . En e s te  caso s é r ia  n e c e s a rio  r e a  
l i z a r  e l  a n â l is is  de in te rv e n c iO n  p a ra  d e te rm in a r  s i  nos encontramos
GRAFICO III.33. 320.
'ESICL'CS CE L i  EST'.MACICN
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GRAFICO I I I . 34 .









GRAFICO I I I . 35 . 
GRAFICO MEDIA-RANGO
321,
en una p e rtu rb a c iO n  d e b id a  a e r ro re s  en lo s  datos o s i  obedece a a l -  
guna p o s ib le  causa de orden in s t i t u c io n a l .  L a  form a d e l g r ô f ic o  me 
tü a -ra n g o , GRAFICO I I I . 34, v ie n e  c o n d ic io n ad a  ig u a lm e n te  p o r e s ta  -  
brusca p e rtu rb a c iO n  de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  no e x p lic a d a  p o r la s  
v a r ia b le s  in c lu id a s  en l a  ecuac iO n , s in  que suponga contracH.cciOn -  
f r e n te  a l  supuesto de v a r ia n z a  c o n s ta n te  de lo s  re s id u o s . En e l  CUA­
DRO 3 . 1 5 .s e  p ré s e n ta  e l  r e s u lta d o  d e l a n â l is is  de lo s  re s id u o s  de es 
t a  es tim aciO n  y en e l  GRAFICO I I I . 35 , se  re p ré s e n ta  e l  c o rre lo g ra m a
c o rre s p o n d ie n te . L a  m edia no es s ig n if ic a t iv a m e n te  d i s t in t a  de c e ro ,
2
y e l  v a lo r  d e l e s ta d ts t ic o  X p e rm ite  l a  aceptaciO n de l a  h ip O te s is  
de r u id o  b la n c o . S in  embargo, e l  v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  de c o r r e la -  
ciOn c o rre s p o n d ie n te  a l  c u a rto  d e s fa s e , a s i  como l a  c i e r t a  e s tru c tu ­
r a  que se  o b serva  e n tr e  lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c iO n  prOximos 
a d ich o  de s fa se  s u g ie re n  l a  p e r s is te n c ia  de un componente e s ta c io n a l  
que no ha s id o  e lim in a d o  a l  d e s e s ta c io n a liz a r  in d iv id u a lm e n te  cada -  
una de la s  s e r ie s  que in te r v ie n e n  en e s ta  re g re s iO n .
A l in t r o d u c i r  l a  v a r ia b le  P en form a c u a d r â t ic a  s e  han o b te n id o  
lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s  p o s it iv o s ;
ECUACION ALOP 2
-1 2
ALOP_ = 1 7 7 6 .8 4  -  6 2 0 .5 9 0  U_ + 4 2 7 .4 8 9  P_ -  3 9 .4 1 0 3  P^
t  t  t  t
( 2 .9 7 )  ( - 2 .6 5 )  (2 .5 6 )  ( - 2 .8 4 )
+ 0 .2 9 5 8 3 1  ALOP^ ^
(2 .0 5 )
(0 .1 4 4 2 )
R^ = 0 .6 3 2 4  = 0 .6 0 0 5  F = 1 9 .7 9  DW = 1 .8 6
SE = 1 9 1 .3 3
322.
CUAPnu 3.15.
ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION ALOP 1
MEDIA DE LA SERIE = -3 .1 0 3 9  t  = 0 .1 1 3 4
DESVIACION T IP IC A  = 195 .49 01  
DESVIACION TIP IC A  DE LA MEDIA = 2 7 .3 7 5 2
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
- 0 .0 0 2  -0 .0 2 3  -0 .1 7 3  -0 .2 8 4
5 6 7 8
0 .1 4 0  0 .1 0 9  0 .0 3 8  - 0 .0 2 4
9 10 11 12
- 0 .0 2 8  0 .0 0 0  -0 .0 4 5  0 .1 2 3
13 14 15 16 17
- 0 .0 6 7  0 .0 0 1  0 .0 1 7  -0 .0 4 6  -0 .0 5 9
2
VALOR DE X = 8 .8  SE -  0 .1 4 0
ECUACION ALOP 3
ALOP^ = 1 7 9 5 .3 6  -  ^71 .789  + 3 6 9 .1 1 9  P^ -  3 4 .0 6 0 7  p f
t  t - 1  t  t
( 2 .7 7 )  ( - 2 .4 0 )  ( 2 .1 6 )  ( - 2 .4 2 )
+ 0 .3 2 5 2 0 0  AL0P^_^
(2 .2 6 )
(0 .1 4 3 4 )
R = 0 .6 2 3 4  R ' = 0 .5 6 0 6  F = 1 9 .0 3  DW = 1 .7 5  
SE = 1 9 3 .6 7
323.
En ambas e s tim ac io n es  lo s  re s u lta d o s  de lo s  d ive rso s  te s ts  de -  
s ig n if ic a c iO n  son buenos pero  f a l l a  e l  t e s t  K de DURBIN p a ra  com pro- 
b a r l a  e x is te n c ia  de a u to c o rre la c iO n  de lo s  re s id u o s  en modelos au to  
r e g r e s iv o s , debido a que en ambos casos e l  p ro d u c ts  de l a  v a r ia n z a  
d e l p a râ m etro  de l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te  desfasada p o r e l  nOmero de 
ob servac ion es  s up e ra  l a  u n id a d . P o r e l l o  en es tos cas os r é s u l ta  im—  
p r e s c in d ib le  e l  a n â l is is  de lo s  re s id u o s  an tes  de c u a lq u ie r  com enta- 
r i o  so b re  lo s  re s u lta d o s  de la s  e s tim a c io n e s . Dada l a  enorme s i m i l i -  
tu d  e n tr e  la s  s e r ie s  r e s id u a le s  de ambas ec u ac io n es , s o lo  in c lu im o s  
e l  a n â l is is  de re s id u o s  c o rre s p o n d ie n te  a l a  es tim aciO n  ALOP 3 que 
aparecen a i  e l  GRAFICO I I I .  36. En e l  CUADRO 3 .1 6 .  s e  recogen lo s  r e ­
s u lta d o s  d e l a n â l is is  de lo s  re s id u o s ; en e l  GRAFICO I I I . 37 . e l  co—  
r re lo g ra m a  c o rre s p o n d ie n te  y e l  GRAFICO I I I .  38. es e l  g r â f ic o  mecüa- 
ran g o . Los problem as de e s ta  s e r ie  r e s id u a l  son p râ c tic a m e n te  lo s  -  
mismos que lo s  problem as de lo s  re s id u o s  de l a  reg res iO n  ALOP 1 que 
se  han comentado a n te r io rm e n te , pero  p e rm ite n , con la s  rés e rv a s  in d i  
cadas , a c e p ta r  lo s  re s u lta d o s  de l a  es tim ac iO n  c o rre s p o n c ie n te .
En e s tas  es tim ac io n es  lo s  s ig no s y v a lo re s  de lo s  parâm etros de
2
P y de P im p lic a r ia n  que p a ra  ta s a s  b a ja s  de in f la c iO n  e l  e fe c to  de 
lo s  cambios en e l  n iv e l  de p re c io s  so bre  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  en—  
t r e  la s  c a te g o r îa s  de o p e ra r io s  s é r ia  e l  de a b r i r  e l  abanico s a la r- -  
r i a l .  Solo p a ra  ta s a s  de in f la c iO n  s u p e r io re s  a 5'4%  en ambas ecua—  
cio nes lo s  cambios en e l  n iv e l  de p re c io s  c o n tr ib u y e n  a l a  reducciO n  
de la s  d ife r e n c ia s  e n tr e  lo s  s a la r io s  medios de lo s  o p e ra r io s .
Como c o n c lu s io n  se  puede e s ta b le c e r  que e l  a n â l is is  de re g re —  
s iû n  p ro p o rc io n a  e v id e n c ia  s u t ic ie n t e  p a ra  poder a f ir m a r  que l a  es—  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s  en l a  rama de l a  A lim entaciO n  es 
s e n s ib le  a la s  fu e rza s  d e l m ercado, a l  ig u a l  que lo  e ra  l a  e s t r u c tu -
GRAFICO III.36. 324.
RE:;cuos oE la  estimacicn
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GRAFICO I I I . 37.
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION ALOP 3
MEDIA DE LA SERIE = Û .02941 t  = 0 .0 0 1 5
DESVIACION T IP IC A  = 1 8 3 .06 72  
DESVIACION TIP IC A  DE LA MEDIA = 2 5 .7 4 6 5
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
0 .1 1 7  -0 .0 4 4  - 0 .2 2 5  -0 .3 4 6
5 6  7 8
0 .0 2 9  0 .0 4 5  0 .0 0 1  -0 .1 1 3
9 10 11 12
- 0 .1 0 3  - 0 .0 3 2  0 .0 0 2  0 .1 0 3
13 14 15 16 17
- 0 ,0 4 2  0 .0 1 2  0 .0 6 7  0 .0 5 8  0 .0 3 0
2
VALOR OE X = 1 1 .9  SE = 0 .1 4 0
ra salarial total, mostrando un comport ami en to anticiclico respecta 
al exceso de oferta del mercado de trabajo de acuerdo con las hipOte 
sis teOricas. En cambio, la relacidn de la dispersion salarial, con 
la tasa de variaciOn de los precios se establece en este caso en for 
ma cuadrâtica, de mènera que los posibles mecenismos de "subidas sa­
lariales" solo empezarlan a operar una vez superado un cierto umbral 
en la tasa de inflaciOn. Por Oltimo, en los diversos enseyos realiza 
dos no se ha encontrado ninguna relaciOn significative entre la dis­
persion salarial de las categorîas de operarios y la tasa de varia—
326.
c iû n  d e l empleo s e c t o r ia l .  Lo mismo ha o c u rr id o  con l a  in c lu s io n  de  
la s  horas e x tra o r d in a r ia s  po r empleado,
3 .3 .3 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  por c a te g o r îa s  p ro fe s io n a le s  en l a  r a ­
ma d e l Caucho
3 .3 , 3 . 1 ,  P a ra  l a  e s tru c tu ra  t o t a l
La s e r ie  t r im e s t r a l  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo s  s a -  
la r io s -h o r a  medios d e s e s ta c io n a liz a d o s  co r re s  pon d i en t  es a  la s  ca teg o  
r ia s  de empleados y de o p e ra r io s  (re p re s e n ta t iv e s  de l a  e s tru c tu ra  -  
s a l a r i a l  t o t a l )  e s ta  re c o g id a  en e l  CUADRO 3 .1 7 . ,  y en e l  GRAFICO -  
m . 3 9 .  E s ta  s e r ie  no p ré s e n ta  un components te n d e n c ia l acusado has­
t a  1970, pero  en e l  segundo t r im e s t r e  de ese ano, se  produce un cam­
b io  de n iv e l  redu c iân do se  e l  n iv e l  medio de d is p e rs io n  e in ic iê n d o ­
se una c ie r t a  te n d e n c ia  descendante que se  hace mâs p ron un ciad a a -  
p a r t i r  d e l t e r c e r  t r im e s tr e  de 1972. Las o s c ila c io n e s  de l a  d is p e r—  
siO n s a l a r i a l  de l a  e s tru c tu ra  t o t a l  en e s ta  rama de a c t iv id a d  son -  
b a s ta n te  mâs acentuadas que en l a  m ayo ria  de la s  re s ta n te s  ramas de 
a c t iv id a d ,  y aparecen t r è s  bruscas reducciones en e l  n iv e l  de d is p e r  
siO n s a l a r i a l  s itu a d a s  en e l  t e r c e r  t r im e s tr e  de 19 63 , en e l  segundo 
t r im e s t r e  de 1970 y en e l  p r im e r t r im e s tr e  de 1974. Tanto  l a  c ie r t a  
d is c o n tin u id a d  que se ob serva en l a  s e r ie ,  como fa s  bruscas o s c i la —  
cio nes que se r e g is t r a n ,  d i f ic i lm e n te  pueden s e r  e x p lic a d a s  po r la s  
v a r ia b le s  in tro d u c id a s  en e l  m odelo, po r lo  que e l  comport am iento de 
lo s  re s id u o s  de la s  d is  t in t a s  es tim ac io n es  se vê a fe c ta d o  po r es tas  
ir re g u la r id a d e s  de l a  s e ii.e  de l a  v a r ia b le  d ep en d ien te .
327.
CUADRO 3.17.
c o e f ic ie n t e s 'DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DEL CAUCHO (VARIABLE CHT)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r io s  medios p o r c a te g o r îa s  p ro fe  
s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  po r 1 0 .0 0 0 )








































































E l n i v e l  de empleo t o t a l  en e s ta  rama de a c t iv id a d  es com para- 
t iv a m e n te  b a jo , s itu â n d o s e  en to m o  a lo s  2 0 .0 0 0  empleados y m ostran  
do una l ig e r a  te n d e n c ia  ascendante pero s in  s u f r i r  fu e r te s  o s c i la c io  
n é s . Las ta s  as de v a r ia c iO n  in t e r t r im e s t r a l  de e s ta  s e r ie  aparecen -  
re c o g id a s  en e l  CUADRO A .3 .1 5 .  d e l ep énd ice de e s te  c a p i t u le .  Como -  
se  d i jo  en pâg in as a n te r io r e s ,  e l  b a jo  n iv e l  de empleo de e s ta  rama 
de a c t iv id a d  l e  c o n f ie r e  una mener r e p r e s e n ta t iv id a d  a lo s  datos sa ­
l a r i a l e s  a l  maxime n iv e l  de desagregaciO n, p o r lo  que en e l l o  se  pue 
de e n c o n tra r  a lg un a e x p lic a c iO n  a la s  o s c ila c io n e s  en l a  s e r ie  de -  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  c a lc u la d a  con estos d a to s .
La s e r ie  de horas e x tra o rd in a c io a s  r e a l iz a d a s  m ensualmente po r  
cada t r a b a ja d o r ,  re c o g id a  en e l  CUADRO A .3 .3 1 .  d e l ap ô n d ice , es c la -  
r ame n te  as cen d an te , alcanzando e s ta  rama de a c t iv id a d  en lo s  O ltim os  
anos d e l p e rio d o  es tu d ia d o  e l  p r im e r puesto  en cuanto a l  uso in te n s i  
vo de le s  horas e x t r a o r d in a r ia s . TambiOn son p e rc e p t ib le s  fu e r te s  os 
c ila c io n e s  de c a r â c te r  c ic l ic o  que parecen a ju s ta rs e  a l a  evo luciO n  
g e n e ra l de l a  économie esp an o la  d u ra n te  e l  p e r io d o , aunque l a  in c lu ­
s io n  de e s ta  v a r ia b le  ju n to  a l  n iv a l  r e la t i v e  de paro  r e g is t r a d o  no 
a g r ic o le  no ha p re s e n t ado prob],emas de m u lt ic o l in e a l id a d  en e l  a n â l i  
s is  de re g re s iO n .
En e s te  caso se han o b ten id o  re s u lta d o s  p o s it iv e s  con d iv e rs e s  
v a r ia n te s  de la  e s tru c tu ra  g e n e ra l d e l m odelo. P a ra  l a  expos iciO n -  
de lo s  re s u lta d o s  lo s  agruparemos en bloques segOn un c r i t e r i o  de ma 
y o r  homogeneidad . En e l  p r im e r b loque se recogen la s  es tim ac io n es  po 
s i t i v a s  con unas e s tru c tu ra s  ecu ac io n a les  mâs s im p le s .
330.
ECUACION CI-fT 1
CHT^ = 5 7 5 7 .5 3  -  6 5 3 .4 4 8  -  2 5 9 .18 7  + 0 .5 2 7 7 1 9  CKT^ ^
(3 .6 8 )  ( - 1 .6 8 )  ( - 3 .3 7 )  ( 4 .2 2 )
(0 .1 2 4 9 )
2 2
R = 0 .8 0 2 9  ^  = 0 .7 9 0 3  F = 6 3 .8 1  DW = 2 .0 4  K = 0 .1 2
SE = 3 7 3 .1 6
ECUACION CHT 2
LCKT^ = 4 .4 5 6 8 7  + 0 .0 7 6 2 9 5  m  -  0 .1 8 5 3 5 9  LP^ + 0 .5 3 6 1 8 0  LCHT^ , 
t  t  t  t - 1
(3 .8 5 )  (-1.97) ( - 3 .4 7 )  ( 4 .4 3 )
(0 .1 2 0 8 )
2 2
R = 0 .8 1 1 6  H = 0 .7 9 9 6  F = 6 7 .4 9  DW = 2 .0 ?  K = 0 .4 6  
SE = 0 .0 4 5 0 5
ECUACION CHT 3
_1
CHT^ = 6 9 1 7 .2 8  -  7 6 8 .5 2 9  U^ -  2 3 6 .9 4 4  P^ -  0 .6 2 9 5 6 1
(4 .2 7 )  ( - 2 . 0 1 )  ( - 3 .1 5 )  ( - 2 .0 2 )
+ 0 .4 428 01  CKT^ ^
(3 .4 6 )
(0 .1 2 8 0 )
R^ = 0 .8 1 9 0  T!^= 0 .8 0 3 3  F = 5 2 .0 4  DW = 2 .0 6  K = 0 .3 6
SE = 3 6 1 .4 2
331.
La ecuaciOn CHT 1 se  corresponde con la s  ecuaciones MÎT 1 y -  
ALT 1 de la s  rsmas d e l M e ta l y de l a  A lim en tac iO n . Puede o b serva rse  
como ta n to  l a  ecuaciOn CHT 2 , que t ie n e  l a  misma e s tr u c tu r a  que l a  — 
CHT 1 pero  en form a lo g a r itm ic a ,  como l a  ecuaciOn CHT 3 que in c o rp o ­
r a  como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  la s  horas e x tra s  p o r em pleado, p ro du—  
cen m ajores r e s u lta d o s . La in c lu s io n  de e s ta  nueva v a r ia b le  r é s u l ta  
s i g n i f i c a t i v e  y a f e c ta  s e n s ib lem tn e  a lo s  v a lo re s  estim ados p a ra  lo s  
parâm etro s de U y de P . Los re s u lta d o s  de e s ta  es tim aciO n  confirm a n  
la s  h ip ô te s is  te O ric a s  ta n to  en l a  re la c iO n  d e l n iv e l  de d is p e rs io n  
s a l a r i a l  p a r  c a te g o r îa s  p ro fe s io n a le s  con e l  n iv e l  r e la t i v e  de paro  
como en l a  re la c iO n  con l a  ta s a  de v a r ia c iO n  de le s  p re c io s .
Los re s id u o s  de la s  es tim ac io n es  de e s te  p r im e r  b loque se  com^ —
p o r t  an de form a muy s im i la r .  Expondremos, por lo  ta n to ,  so lam ente  e l
ê n â l is is  de lo s  re s id u e s  de l a  m ejor es tim aciO n ; l a  ecuaciOn CHT 3 .
La s e r ie  r e s id u a l  e s tâ  re p re s e n ta d a  en e l  GRAFICO I I I . 4 0 , y en e l l a
s e  r e f l e j a ,  en c i e r t a  m edida, l a  d is c o n tin u id a d  de l a  s e r ie  de l a  va
r i a b le  d ep en d ie n te  no e x p lic a d a  en e l  m odelo, a s i como la s  bruscas -
red u cc io n es  en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l .  En e l  CUADRO 3 .1 8 .  -
se recogen lo s  re s u lta d o s  d e l a n â l is is  de res id u o s  y en lo s  GRAFICÜS
I I I .4 1 . y I I I .4 2 . e l  co rre lo g ram a y e l  g r â f ic o  m edia -rango correspon
d ie n te . Aunque n i  l a  m edia n i  ninguno de lo s  v a lo re s  de lo s  c o e f i -  -
c ie n te s  de a u to c o rre la c iO n  sean d is t in to s  de cero  y aunque e l  e s ta —  
2
d îs t ic o  X p e rm ita  a c e p ta r  l a  h ip O te s is  de ru id o  b la n c o , l a  c ie r t a  -  
e s tr u c tu r a  de lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c iO n  que s e  r e f l e j a  en 
e l  c o rre lo g ra m a  con v a lo re s  mâs elevados en lo s  re ta rd o s  3 ,  11 y 17 
parecen in d ic a r  l a  p e rs is te n c ia  de un c ie r t o  com portam iento e s ta c io ­
n a l a p e s a r de haberse u t i l i z a d o  datos d e s e s ta c io n a liz a d o s  en l a  r e ­
g res iO n .
GRAFICO III.40.
=eSlCUOS OE LA ES':MAC’CN
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6865 56S3
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION CHT 3
MEDIA DE LA SERIE = 1 3 .7 1 1 8  t  = 0 .2 8 6 7
DESVIACION TIP IC A  = 3 4 1 .6 0 0 2  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 4 7 .8 3 3 6
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
- 0 .0 2 2  - 0 .0 2 6  0 .1 9 4  -0 .0 3 4
5 6 7 8
0 .0 7 3  0 .0 7 7  - 0 .1 1 0  -0 .0 0 1
9 10 11 12
0 .1 1 3  0 .0 6 6  - 0 .1 7 5  0 .0 0 6
13 14 15 16 17
- 0 .1 0 6  - 0 .1 0 3  0 .1 0 6  -0 .1 0 2  -0 .1 9 4
2
VALOR DE X = 9 .8  SE = 0 .1 4 0
Las e la s t ic id a d e s  en e l  punto medio segOn l a  ecuac idn  CHT 3 
son la s  s ig u ie n te s  :
ELASTICIDADES
RESPECTO A U RESPECTO A P RESPECTO A H DESFASE
A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO MEDIO
0 .0 6 6 0  0 .1 1 8 5  -0 .1 4 6 3  -0 .2 6 2 6  -0 .0 5 7 2  -0 .1 0 2 6  0 .7 9 4 9
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Los v a lo re s  de lo s  e la s t ic id a d e s  con re la c id n  a l  n i v e l  r e la t i v o  
de paro  y con r e la c id n  a l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l in d ic e  d e l c o s te  -  
de l a  v id a  son s im i la r e s ,  aunque a lg o  m enores, a lo s  o b ten id o s  en -  
o tra s  ramas de a c t iv id a d . E l s ig n o  d e l p a ram ètre  de H im p lic a  que e l  
grado de in te n s id a d  en l a  r e a l iz a c id n  de la s  horas e x tr a o r d in a r ia s  -  
a f e c ta  fundam entalm ente a la s  c a te g o r ia s  de menor s a la r ie  medio de -  
manera que e l  mayor usa de la s  horas e x tra s  comporta una re d u c c id n  -  
de lo s  abanioos s a la r ia le s .  Los v a lo re s  de l a  e la s t ic id a d  de l a  d is ­
p e rs io n  s a l a r i a l  po r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  con re la c iO n  a l  nOmero 
de horas e x tra o r d in a r ia s  mensuales p o r tr a b a ja d o r  r e s u lta n  muy ba—  
ja s  so bre  todo s i  se t ie n e  en cu en ta  l a  fu e r te  in te n s id a d  en l a  u t i -  
l iz a c iO n  de la s  horas e x tra o r d in a r ia s  que se r e g is t r a  en e s ta  rama -  
de a c t iv id a d .
S in  embargo, es n e c e s a rio  re c p rd a r  que a la s  l i m i t ac iones en -  
e l  c a lc u le  de la s  e la s t ic id a d e s  con l a  m eto d o lo g ia  em pleada, p a ra  e l  
caso c o n c re te  de e s ta  v a r ia b le ,  se anaden nuevos problèm es d e riv ad o s  
de l a  inadecuaciO n en l a  e s p e c if ic a c iO n  dinarnica d e l m odelo. En e fe c  
t o ,  a l  u t i l i z a r  un modelo a u to r re g re s iv o  que in c lu y e  a l a  v a r ia b le  -  
d ep en d ien te  desfasada como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e ,  se e s ta  im poniendo  
una e s tr u c tu r a  de re tra s o s  que a fe c ta  homogêneamente a to das la s  va ­
r ia b le s  in d e p e n d ie n te s , in c lu id a  p o r ta n to  H. Como ya  se  ha d ic h o , -  
lo s  re tra s o s  en l a  in f lu e n c ia  de H so bre  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  c a re  
ce de s e n tid o  y p o r lo  ta n to  tambidn ca rec e  de s e n tid o  l a  d is t in c iû n  
e n tr e  l a  e la s t ic id a d  a c o rto  p la zo  y l a  e la s t ic id a d  a la r g o  p la z o  -  
p a ra  e s ta  v a r ia b le .  La in tro d u c c iO n  de H en un modelo a u to r re g re s iv o  
c o n s t itu y e  una c ie r t a  d is to r s io n ,  que s o lo  una m ejor e s p e c ific a c iO n  
d in ém ica  d e l modelo puede r e s o lv e r ,  y que a fe c ta  es p ec ia lm en te  a l  -  
v a lo r  estim ado p a ra  c l  parâm etro  de e s ta  v a r ia b le  y a lo s  c â lc u lo s  — 
que a p a r t i r  d e l mismo se pueden hacer so bre  l a  e la s t ic id a d .
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Un segundo b loque de es tim ac io n es  con re s u lta d o s  p o s it iv o s  e s tâ  
c o n s t itu id o  p o r ecuaciones que in c lu y e n  l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l em­
p le o  s e c t o r ia l  como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e ,  m anteniendo e l  c a r â c te r  l i  
n e a l de l a  re la c iO n  con l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de 
l a  v id a .
ECUACION CHT 4
CHT^ = 5 9 0 5 .1 8  -  7 0 9 .2 4 1  u“ ^ + 4 1 .9 2 0 6  E^ -  2 6 3 .59 7  
t  t  t  t
( 3 .8 7 )  ( - 1 .8 4 )  ( 1 .5 4 )  ( - 3 .4 7 )
+ 0 .5 0 6 8 4 3  CHT^ ,
( 4 .0 9 )
(0 .1 2 3 9 )
= 0 .8 1 2 5  R^ = 0 .7 9 6 2  F = (9 .8 3  OW = 2 .0 6  K = 0 .2 1  
SE = 3 6 7 .8 8
ECUACION CHT 5
CHT^ = 5 1 9 1 .9 0  + 5 4 .6 8 5 8  E^ -  1 2 8 .3 4 7  -  0 .7 1 4 0 1 1  H^
t  t  t  t
( 4 .1 2 )  (1 .9 6 )  ( - 2 .1 6 )  ( - 2 .2 2 )
*
+ 0 .5 1 7 6 9 9  CHT^ ^
( 4 .4 2 )
(0 .1 1 7 1 )
2 2
R = 0 .8 1 8 3  Tl = 0 .8 0 2 5  F = 5 1 .7 9  DW = 2 .2 2  K = 2 .1 3  
SE = 3 6 2 .1 5
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ECUACIDN cu r G
ChfT  ^ = 7 6 7 5 .8 0  -  0 9 4 ,5 0 7  + 5 4 .0 2 4 7  E -  2 3 5 .8 0  P
t  t  t  t
( 4 .0 0 )  ( - 2 .4 3 )  ( 2 .3 9 )  ( - 3 .2 9 )
-  0 .8 5 2 5 7 9  + 0 .3 0 0 9 4 5  CKT^ ^
( - 2 .7 4 )  ( 3 .0 5 )
(0 .1 2 4 7 )
2 2
R = 0 .8 3 9 4  n  = 0 .8 2 1 6  F = 4 7 .0 5  DW = 2 .2 0  K = 2 .5 1  
SE = 3 4 4 .2 0
Como puede v e rs e , la s  m ejores re s u lta d o s  parecen co n se g u irs e  -  
cuando l a  in c o rp o ra c id n  de l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l empleo se  r e a l i ­
ze so bre  l a  e s tru c tu ra  de l a  ecuacidn CKT 3 , dando lu g a r  a l a  ecua—  
ciOn CHT 6 . En e s ta  ecuacidn todos lo s  parftne tro s  son s ig n i f i c a t i v e s ,  
y l a  in c o rp o ra c id n  de l a  v a r ia b le  E a fe c ta  s e n s ib lem en te  a l  v a lo r  es 
tim ado p a ra  lo s  parâm etros de la s  v a r ia b le s  U y H en l a  ecuac idn  -  
CHT 3 . Antes de r e a l i z a r  c u a lq u ie r  co n sideraciO n  so b re  lo s  r é s u l ta —  
dos de l a  in c o rp o ra c id n  de e s ta  nueva v a r ia b le  se p ré s e n ta  e l  » i a l i -  
s is  de lo s  re s id u e s  de l a  re g re s id n  c o rre s p o n d ie n te  a l a  ecuac idn  -  
CHT 6 . La s e r ie  r e s id u a l aparece en e l  GRAFICO I I I .  4 3 . ,  su a n é l is is  
en e l  CUADRO 3 . 1 9 . ,  y e l  co rre lo g ram a y e l  g r â f ic o  m edia ra n go en -  
lo s  GRAFICOS I I I . 44. y I I I .  45. En l a  re p re s e n ta c id n  g r a f ic a  de l a  se  
r i e  r e s id u a l ,  vu e lven  a ap arecer lo s  e fe c to s  ta n to  de l a  d is c o n t i—  
nu idad  de l a  s e r ie  de l a  v a r ia b le  depen d ien te  coma de la s  bruscas r e
ducciones en l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  que ocu rren  en algunos tr im e s ------
t r è s .  Sobre todo e l  p r im e r  fa c to r  in tro d u c e  c ie r t o  cambio de n iv e l  — 
en l a  e v o lu c id n  de los res id u o s  que n e g a r la  e l  c a r â c te r  e s ta c io n a r io
GRAFICO 111,43. 337,
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GRAFICO 1 1 1 ,4 4 .
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CUADRO 3 .1 9 .
ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION CKT 6
MEDIA DE LA SERIE = 0 .0 0 9 0  t  = 0 .0 0 0 2
DESVIACION T IP IC A  = 3 2 3 .30 45  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 45 .271 7
VAL0RE5 DE LOS CDEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2 3 4
-0 .1 0 6  -0 .0 0 1  0 .1 1 9  0 .0 2 2
5 6 7 8
0 .0 4 4  -0 .0 1 6  -0 .0 0 6  0 .0 7 1
9 10 11 12
-0 .0 0 1  0 .1 6 6  -0 .1 4 7  -0 .0 0 4
13 14 15 16 17
-0 .1 6 8  -0 .0 6 2  0 .0 6 2  -0 .1 7 0  -0 .1 6 1
VALOR DE X = 9 .4  SE = 0 .1 4 0
S in  embargo lo s  v a lo re s  de l a  m edia de lo s  c o e f ic ie n te s  de au to
2 "
c o rre la c iO n  y d e l e s ta d ls t ic o  X p erm iten  a c e p ta r  l a  h ip O te s is  de -
ru ld o  b lan c o . E l p e r f i l  d e l co rre lo g ram a in d ic a ,  in c lu s e ,  que e l  com 
ponente e s ta c io n a l que p e r s is t in  en l a  s e r ie  r e s id u a l  de l a  ecuacidn  
c m  3 ha desap arecid o  o p a r  lo  menos se ha atenuado co n s id erab lem en - 
t e .
S i aceptam os, a l  menos p ro v is io n a lm e n te , lo s  re s u lta d o s  de e s ta
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e s tim a c iû n , que es l a  m ejor de todas la s  r e a liz a d a s  en e s te  caso , po 
demos d e d u c ir  que e l  com portam iento  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  po r ce  
te g o r la s  p r o fe s io n a le s , r e f e r id a  a l a  e s tru c tu ra  t o t a l ,  responds a -  
la s  h ip O te s is  form uladas en cuanto a l a  re la c iO n  con e l  n iv e l  r e l a t i  
vo de p a ra , l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  y -  
e l  nOmero de horas e x tra s  p o r t r a b a ja d o r .  S in embargo l a  in t r o d u c —  
ciOn de l a  v a r ia b le  E ( t a s a  de v a r ia c iO n  d e l empleo s e c t o r ia l )  que 
m e jo ra  e l  a ju s te ,  p re s e n ts  algunos p rob lèm es. En p r im e r  lu g a r  p ro b le  
mes p o r e l  s ig n o  d e l parâm etro  es tim ado , E l  s ig n o  p o s it iv o  con que -  
cUcha v a r ia b le  ap arece en l a  es tim aciO n  CHT 6  c o n tra d ic e  l a  h ipO te—  
s is  fo rm u la d a  p o r WALTER 0 1 , o , a l  menos, c o n tra d ic e  su fo rm ulaciO n  
mâs s im p le . P orqu e, en e fe c to ,  s i  e l  c a r â c te r  a n t i c i c l i c o  de l a  d is ­
p e rs io n  s a l a r i a l  se  fo rm u la  en té rm ino s de la s  d i fe r e n c ia s  en cuanto  
a l a  e s ta b i l id a d  en l a  demanda de la s  d is t in ta s  c a te g o r ie s  de t r a b a -  
ja d o re s  un in crem en to  en e l  n iv e l  d e l em pleo, s ig n i f i c a r â  sobre todo  
un aumento en l a  demanda de t r a b a jo  no c u a l i f ic a d o  que c o n d u c irâ  a -  
un aumento de lo s  s a la r io s  de es tas  c a te g o r îa s , p roduc iendo a s i une 
reducciO n en la s  d ife r e n c ia s  s a l a r i a l e s . Es d e c ir  que e s ta  fo rm u le—  
ciO n im p lic a  que l a  re la c iO n  e n tre  e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  
y e l  dinamismo de l a  demanda de t r a b a jo  s e c t o r ia l ,  mecüdo por l a  t a ­
sa  de v a r ia c iO n  d e l empleo t o t a l  s e c t o r ia l ,  se a  de c a râ c te r  n e g a tiv e  
t a l  y como a p a re c ia  en l a  rama de l a  A lim e n ta c iO n . S in  embargo, PEAR- 
MAN a d v e r t ia  que d ic h a  fo rm ulaciO n se basaba en e l  supuesto de ig u a l  
dad en la s  e la s t ic id a d e s  de la s  re s p e c tiv e s  curvas de o f e r t a s , po r—  
que una f u e r t e  r ig id e z  en l a  o f e r t a  de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  p o d ia  con 
d u c ir  a aumentos mâs s e n s ib le s  en lo s  s a la r io s  medios de es tas  c a te -  
g o ria s  p r o fe s io n a le s , a n te  un aumento de l a  demanda g e n e ra l de tr a b a  
j o ,  aunque e s te  components de l a  demanda fu ese  mâs a s ta b le ,  p ro du - -  
c iân d o se  p o r lo  ta n to  un aumento en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  
p o r c a te g o r îa s  p r o fe s io n a le s . E l argumente de PEARLMAN puede v e rs e  —
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re fo rz a d o  en e l  caso en que e l  dinamismo de l a  demanda de t r a b a jo  -  
de un s e c to r  e s te  fu e rte m e n te  co n d ic io n ad o , no po r sus o s c ila c io n e s  
c ic l ic a s ,  s in o  po r una kendencia dom inante en cuanto a l  aumento en -  
la s  necesidades de mano. de obra  c u a l i f ic a d a  en e l  s e c to r .  En conse—  
c u e n c ia , se puede a c e p ta r  que en a q u e lle s  s e c to re s  que s u fra n  una -  
T u erte  escasez de tr a b a jo  c u a l i f ic a d o  l a  re la c iO n  e n tr e  e l  n iv e l  de 
d is p e rs io n  s a l a r i a l  y l a  ta s a  de v a ria c iO n  en e l  n iv e l  de empleo sec  
t o r i a l  sea p o s i t iv a ,  como o c u rre  en l a  ecuaciOn CHT 6 . Un segundo -  
problem a d e riv a d o  de l a  in troduccuO n de l a  v a r ia b le  E en e s ta  ecua—  
ciOn es e l  escaso v a lo r  d e l parfemetro estim ado que conduce a unos va  
lo re s  en la s  e la s t ic id a d e s  que s o lo  lo g ra n  s e r  minimamente s ig n i f i e s  
t iv a s  en a q u e llo s  tr im e s tre s  en que se  producen v a r ia c io n e s  en e l  em 
p le o  mâs acen tu ad as . E l le  in d ic a  l a  escasa s ig n if ic a c iO n  c u a n t i t a t i -  
va de e s ta  v a r ia b le  e x p l ic a t iv e .
Los v a lo re s  de la s  e la s t ic id a d e s  en e l  punto medio de l a  d is p e r  
siO n s a l a r i a l  con re s p e c to  a las  re s ta n te s  v a r ia b le s  in d ep en d ien tes  
en e s ta  ecuaciOn son la s  s ig u ie n te s :
ELASTICIDADES
RESPECTO A U RESPECTO A P RESPECTO A H
A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO A CORTO A LARGO
DESFASE
MEDIO
0 .0 7 6 0  0 .1 2 4 1 -0 .1 4 5 6  -0 .2 3 5 1  -0 .0 7 7 4  -0 .0 7 7 4 0 .6 1 5 4
E l t e r c e r  b loque de ecuaciones e s ta  c o n s t itu id o  po r a q u e lla s  que 
in c lu y e n  l a  v a r ia b le  P en form a c u a d râ t ic a :
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ECUACION CHT 7
CHT^ = 7 2 3 6 .2 1  -  8 8 3 .4 3 8  ü“  ^ -  6 3 2 .6 8 6  + 2 9 .2 7 0 5  P^
(3 .8 1 )  - ( - 2 .0 9 )  ( - 2 .2 0 )  ( 1 .3 5 )
+ 0 .5 0 0 8 8 1  CHT^ ^
( 3 .9 9 )
(0 .1 2 5 4 )
2 2
R = 0 .8 1 0 4  n  = 0 .7 9 3 9  F = 4 9 .1 4  DW = 2 .0 7  K = 0 .3 1  
SE = 3 6 9 .9 6
ECUACION CHT 8
CHT^ = 6 9 8 4 .2 5  -  7 3 3 .1 5 9  -  6 3 8 .6 9 3  P^ + 3 1 .4 5 9 0  P^
( 3 .3 6 )  ( - 1 .6 3 )  ( - 2 . 0 0 )  ( 1 .3 2 )
+ 0 .5 1 4 6 7 6  CHT^ ^
( 3 .9 5 )
(0 .1 3 0 4 )
2 - 2
R = 0 .8 0 3 7  R = 0 .7 8 6 6  F = 4 7 ,0 8  DW = 2 .0 0  K = 0 .0 0 0 3  
SE = 3 7 6 .4 2
ECUACION CHT 9
CHT^ = 8 4 3 5 .6 2  -  1 1 0 0 .2 5  U^^ + 6 2 .2 2 0 6  E^ -  8 5 6 .8 4 2  P^ 
(4 .4 4 )  ( - 2 .6 4 )  (2 .2 1 )  ( - 2 .9 2 )
+ 4 6 .3 2 4 4  P^ + 0 .4 5 4 2 5 0  CHT^ ^
(2 .0 9 )  ( 3 .7 2 )
(0 .1222)
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= 0 .0 2 9 0  n'' ^ 0 .8 1 0 0  F = .03.63 DW = 2 .1 8  K = 1 .8 1
SE = 3 5 5 .1 8
2
En la s  ecuaciones CHT 7 y CHT 8 e l  parâm etro  estim ado p a ra  
no es s ig n i f i c a t i v e .  Unicam ente en la  ecuacidn CHT 9 l a  introduced.On  
de l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l co s te  de l a  v id a  en form a eua 
d r â t ic a  produce re s u lta d o s  s ig n i f i c a t i v o s . Los s ig nes  y v a lo re s  de -  
lo s  parâm etros estim ados p a ra  P y p a ra  P^ en e s ta  O lt im a  ecuac idn  im 
p lic a n  que e l  e fe c to  de lo s  mecanismos de subidas l i n e a l es se va a—  
m ortigu an do , conform e l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de -  
l a  v id a  vâ aumentando. A s i, aunque la s  e la s t ic id a d e s  con re la c iO n  a 
P son n e g a tiv a s  d u ran te  todo e l  p e rio d o  ( l a  e la s t ic id a d  en e l  punto  
medio a c o rto  p la z o  es de -0 .2 3 4 6  y a la rg o  p la zo  es de -0 .4 2 9 8 )  su 
v a lo r  a b so lu to  dism inuye sen s ib lem en te  en la s  O ltim es  o b servacion es -  
a la s  que corresponden tasas de in f la c iO n  mâs e le v a d a s . D icho compor 
ta m ie n to  s é r ia  a t r ib u ib le  a l  d e b il i ta m ie n to  de l a  i lu s iO n  m o n e ta ria  
t a l  y como fu â  form ulado con ocasiOn de lo s  re s u lta d o s  alcanzados en 
l a  rama d e l M e ta l ,  aunque no es p o s ib le  o b te n e r una co n c lu s io n  d é f in i  
t i v a  debido a que, como ya se ha s e n a la d o , es p o s ib le  que l a  v a r ia b le  
P e s te  ab sorb iend o p a r te  de l a  e x p lic a c iO n  d eb id a a o tro s  fa c tu re s  -  
te n d e n c ia le s  que no ban podido s e r  in c lu id o s  en l a  ecuaciO n. Tambiên 
c o n tr ib u y e  a r e l a t i v i z a r  e s te  re s u lta d o  e l  hecho de que l a  in tro d u c —  
c io n  d e l ncimero de horcs e x tra s  p o r t r a b a ja d o r , empleado no haya s id o  
nunca s i g n i f i c a t i v a  cuando l a  v a r ia b le  P entr a b a  en l a  ecuaciOn en — 
form a c u a d r â t ic a , m ie n tra s  que su in tro d u c c iO n  ha r e s u lta d o  a lta m e n te  
s ig n i f i c a t i v a  en ecuaciones con P en form a l i n e a l .
Los res id u o s  de e s ta  O ltim a  es tim ac iO n , cuyo a n â l is is  aparece en
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e l  CUADRO 3 .2 0 .  y en lo s  GRAFICOS I I I . 4 6 . ,  III.47. y 1 1 1 .4 8 . r e f l e -  
ja n  lo s  mismos problèm es de la s  o tra s  es tim ac io n es  re a l!z a d a s  con -  
e s te  components de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  en l a  rama d e l Caucho.
A l n iv e l  a l  que se  ha d e s a r ro lla d o  l a  s u c e s iv a  exp erlm en tac id n  
econo m ô trlca  en e s te  s e c to r  se  puede c o n c lu ir ,  eunque sea  p roV is io — 
n a lm e n te , que l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  p a rece  resp o n d er a l a  h i  
p û te s is  s o b re  e l  com portam iento  a n t ic i c l ic o  de lo s  s a la r id s  d ife r e n  
c la ie s ,  de m anera que a mayor exceso de o f e r t a  de t r a b a jo  l e  c o rre s  
ponde una mayor d is p e rs io n  en lo s  s a la r io s  medios de la s  c a te g o r ie s  
p ro fe s io n a le s  s e le c c io n a d a s . E l dinamismo de l a  demanda de t r a b a jo  
s e c t o r ia l ,  medido a travO s de l a  ta s a  de v a r ia c iO n  en e l  n iv e l  de -  
empleo t o t a l  d e l s e c to r ,  t ie n d e  a a c e n tu a r , con un e fe c to  c u a n t i t a -  
t i v o  muy re d u c id o , la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  en l a  e s tru c tu ra  to —  
t a l  debido a l a  p o s ib le  e x is te n c ia  de una escasez de t r a b a jo  c u a l i ­
f ic a d o . La in te n s id a d  en l a  r e a liz a c iO n  de horas e x t r a o r d in a r ia s , -  
que en e s te  s e c to r  a lc a iz a  la s  maximas c o ta s , t ie n d e  a ac e n tu a r e l  
n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s . En la s  -  
ecuaciones donde l a  ta s a  de v a r ia c iO n  en e l  in d ic e  d e l c o s te  de l a  
v id a  se  ha in tro d u c id o  en form a l i n e a l  la s  es tim ac io n es  r e a liz a d a s  
s e  a ju s ta n  a la s  h ip O te s is  te O ric a s  segOn la s  eu a ies  l a  ta s a  de in ­
f la c iO n  c o n tr ib u y e  a c e r r a r  lo s  abanicos s a la r i a le s ,  s in  embargo -  
en la s  ecuaciones donde e s ta  v a r ia b le  se in tro d u c e  en form a cuadrâ­
t i c a  d icho  e fe c to  t ie n d e  a a te n u arse  p a ra  la s  ta sas  de in f la c iO n  -  
mâs e le v a d a s .
3 . 3 . 3 , 2 .  P a ra  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  d e fin id o s  p a ra  lo s  -  
s a la r io s  medios de la s  c a te g o r îa s  de o p e ra r io s  de e s ta  rama de a c t i
GRAFICO IU.d6. 344.
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION CKT 9
MEDIA DE LA SERIE = 0 . 0  t  = 0 .0
DESVIACION T IP IC A  = 333 .6S 71  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 4 6 .7 2 1 3
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2 3 4
- 0 .0 9 0  - 0 .0 3 5  0 .1 5 4  0 .0 6 8
5 6 7 8
0 .0 2 5  0 .0 6 5  - 0 .0 5 6  0 .0 7 0
9 10 11 12
0 .0 1 2  0 .1 3 7  -0 .1 3 7  -0 .0 4 0
13 14 15 16 17
- 0 .2 0 7  -0 .0 6 6  0 .0 5 7  -0 .1 7 0  -0 .1 6 9
VALOR DE = 1 0 .2  SE = 0 .1 4 0
v id a d  ap arece  en e l  CUAORO 3 . 2 L  y e s té  re p re s e n ta d a  en e l  GRAFICO -  
I I I .  49. E s ta  s e r ie  p ré s e n ta  e l  com portam iento  môs e r r ô t ic o  de todas  
la s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  e s tu d iad as  h a s ta  e l  momento, con — 
brusCOS cambios en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  en e l  p r im e r  t r i ­
m estre  de 1 9 6 6 , segundo t r im e s t r e  de 1 9 6 7 , segundo t r im e s t r e  de 1970  
y c u a rto  t r im e s t r e  de 19 74 . En cuanto a l a  evo luciO n te n d e n c ia l de — 
l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  de lo s  s a la r io s  medios de la s  c a te g o r îa s  de -  
o p e ra r io s  pueden d is t in g u ir s e  t r è s  p é r io d e s . H asta  e l  c u a rto  tr im e s ­
t r e  de 1964 l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  r e g is t r a  aumentos continuados que
346.
CUADRO 3.21.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
DE LA RAMA DEL CAUCHO (VARIABLE CHOP]
(C a lcu la d o s  so bre  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r io s  medios p a r  c a te g o r ia s  -  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r  1 0 .0 0 0 )













































































suponen un in crem ento  del29/o en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  en -
I d s  dos prim eros  anos. E l segundo p e rio d o  dut'a h a s ta  e l  p r im e r  t r i —
m estre  de 1969 y se c a r a c te r lz a  po r una te n d e n c ia  descendante menas 
p ro n u n c iad a  con la s  bruscas o s c ila c io n e s  an tes a lu d id a g . A p a r t i r  de 
entonces se reanuda l a  te n d e n c ia  a l a  am pliac iO n de lo s  c U fe re n c ia —  
le s  s a la r i a le s ,  s iend o  es p ec ia lm en te  acusada d u ran te  lo s  t r è s  d l t l —  
mos t r im e s tr e s  de 1974. Ohservada en su conju n to  l a  s e r ie  p ré s e n ta  — 
un componente te n d e n c ia l a l a  p ro g rè s iv a  a p e r tu ra  de lo s  abanicos sa  
l a r i a l e s ,  que d e sta ca  p a r  su im p o rta n c ia  en comparaciOn con lo  oco—  
r r id o  en la s  re s ta n te s  ra n  as de a c t iv id a d .
La m ayo rîa  de lo s  ensayos de es tim aciO n  re a liz a d o s  con e s ta  va ­
r i a b l e  d ep en d ien te  h an p resen tad o  prob|Lemas de a u to c o rre la c iO n  se^ -  
r i a l  en lo s  re s id u o s . P râ c tic a m e n te  l a  Q n ica ecuaciOn que ha p ro d u c i 
do re s u lta d o s  economOtricos a c ep tah le s  ha s id o  l a  s ig u ie n te :
ECUACION CHOP 1
CHOP^ = 1 8 0 6 .9 4  + 3 8 .3 3 8 9  E^ + 10 3 .74 7  P^ + 0 .3 2 3 3 3 7  CHOP^ ^
(5 .0 0 )  ( 2 .3 3 )  ( 3 .5 9 )  (2 .4 5 )
(0 .1 3 2 1 )
= 0 .6 0 5 4  = 0 .5 8 0 2  DW = 2 .0 7  K = 0 .4 9
SE = 2 1 4 .0 1
En e s ta  es tim aciO n todos lo s  parâm etros re s u lta n  s ig n i f ic a t iv o s .  
Los re s ta n te s  te s ts  p re s e n tan re s u lta d o s  p o s it iv o s .  La s e r ie  r e s i—  
du al ap arece  en e l  GRAFICO I I I . 5 0 . E l a n â l is is  de lo s  res id u o s  se  r e  
coge en e l  CUADRO 3 .2 2 ,   ^ s iend o  e l  GRAFICO I I I .5 1 . e l  co rre lo g ram a  -  
c o rre s p o n c ie n te  y e l  GRAFICO 1 1 1 .5 2 . e l  g r â f ic o  m ed ia -ran g o .
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FUNCION OE AUTOCORRELACION
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS OE LA ECUACION CHOP 1
MEDIA DE LA SERIE = 1 5 .0 7 0 5  t  = 0 .5 2 0 7
DESVIACION T IP IC A  = 2 0 4 ,9 1 7 0  
DESVIACION TIP IC A  DE LA MEDIA = 2 8 .9 4 2 4
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
- 0 ,1 8 5  0 ,1 1 4  -0 .1 1 8  -0 .1 5 4
5 6 7 8
0 .0 1 7  0 .0 1 4  0 .0 1 9  -0 .0 5 0
9 10 11 12
0 .0 3 2  -0 .1 6 0  -0 .0 1 6  0 .1 8 6
13 14 ■ 15 16 17
-0 .2 3 0  0 .0 9 0  -0 .1 8 5  - 0 .0 0 2  0 .0 6 7
VALOR DE = 1 2 .7  SE = 0 .1 4 0
E l v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  de a u to c o rre la c id n  r e la t iu o  a l  p r im e r  
r e ta r d a ,  s in  s e r  s ig n if ic a t iv a m e n te  d is t in t o  de c e ro , p ré s e n ta  un -  
v a lo r  c o n s id e ra b le . S in  embargo, lo s  re s ta n te s  te s ts  d e l a n â l is is  -  
de res id u o s  p e r m it i r ia n  a c e p ta r  l a  h ip d te s is  de ru id o  b lan c o .
E l s ig n o  d e l pa râm etro  estim ado p a ra  l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l 
empleo es p o s i t iv o ,  l a  que in d ic a  una re la c iO n  e n tr e  e l  n iv e l  de -  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  y e l  dinamismo de 
l a  demanda s e c t o r ia l  de t r a b a jo  ig u a l  a l a  encont r a d a en l a  e s tru c
351.
t u r a  s a l a r i a l  t o t a l  de e s ta  rama de a c t iv id a d ,  segdn l a  c u a l l a  esca  
s e z  de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  d e te r m in a r ia , en e s te  caso tam biÊn , que -  
la s  v a r ia n te s  en l a  demanda de t r a b a jo  tie n d e n  a ampl i a r  la s  d i fe r e n  
d e s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r îa s  p r o fe s io n a le s . P e ro , p a ra le la m e n te  -  
ta m b iên , e l  v a lo r  d e l p a râm etro  es ta n  b a jo  que l a  e la s t ic id a d  en e l  
punto medio es p râ c tic a m e n te  d e s p re c ia b le .
En l a  ecuac idn  CHOP 1 l a  v a r ia b le  P e s tâ  in c o rp o ra d a  en form a -  
l i n e a l  y e l  s ig n o  d e l p a râm etro  estim ado es p o s i t iv o ,  lo  que im p lic a  
r i a  una re la c iO n  c r e c ie n te  e n tr e  e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  y -  
l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a ,  que c o n tra d i­
ce la s  h ip O te s is  te O ric a s  fo rm uladas a l  re s p e c to . S in  embargo, dado 
que e l  fu e r te  componente te n d e n d a l  que s e  o b serva en l a  s e r ie  de l a  
v a r ia b le  d e p en d ie n te  no es p o s ib le  a c e p ta r  dLcha in  t  e r p r e t  ac iO n , -  
pues a l  a b s o rv e r l a  v a r ia b le  P l a  e x p lic a c iO n  d e b id a  a o t ra s  v a r ia —  
b les  e x p l ic a t iv a s  d e l com portam iento  te n d e n c ia l que no han s id o  in —  
c lu id a s  en l a  ecuaciOn e l  v a lo r  y e l  s ig n o  d e l p a ra n e tro  estim ado pa 
r a  P puede e s ta r  fu e rte m e n te  c o n d ic io n a d o , en e s te  ca so , p o r la s  va ­
r ia b le s  o m it id a s .
La te n d e n c ia  c r e c ie n te  m a n ife s ta d a  p o r l a  s e r ie  de l a  d is p e r-----
s io n  s a l a r i a l  e n tre  la s  c a te g o r îa s  de o p e r a r io s , puede e s ta r  in d u c i -  
da po r un aumento s ig n i f i c a t i v o  en e l  n iv e l  de c u a l i f ic a c iO n  de l a  -  
mano de o b ra  de e s ta  rama de a c t iv id a d ,  lo  que s é r ia  c o h eren te  con 
e l  com portam iento  observado en l a  re la c iO n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l ,  
ta n to  de l a  e s tru d tu r a  t o t a l  como de l a  e s tru c tu ra  de o p e r a r io s , con 
l a  ta s a  de v a r ia c iO n  en e l  n iv e l  de empleo t o t a l .  En cuyo caso l a  -  
om ision de una v a r ia b le  in d ic a t iv e  d e l n iv e l  de c u a l i f ic a c iO n  de l a  
mano de o b ra  de e s ta  rama de a c t iv id a d  p o d r îa  s e r  l a  causante  d e l -  
sig n o  p o s it iv o  estim ado p a ra  P , s in  que e l l o  te n g a  ne ces ariam en te  -
352,
que s i g n i f i c a r  una re la c iO n  in v e rs a  a l a  te û r lc a m e n te  p r é v is ta  e n tre  
e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  y l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  -  
d e l c o s te  de la  v id a .
P o r O lt im o , e l  b a jo  v a lo r  d e l parâm etro  estim ado p a ra  l a  v a r ia ­
b le  d epen d ien te  desfasad a en e s ta  ecuaciOn im p lic a  una a i t a  v e lo c i—  
dad de a ju s te  y un d esfase  medio de s o lo  0 '4 8  t r im e s t r e s .
S in  embargo, dadas la s  c a r a c te r ts t ic a s  de l a  v a r ia b le  dependien  
t e ,  que m a n if ie s ta  una fu e r te  te n d e n c ia  c r e c ie n te ,  ju n to  a c o n s id é ra  
b le s  o s c ila c io n e s  y dada l a  s im p lic id a d  de l a  e s tr u c tu r a  de l a  O nica  
ecuaciOn que ha p rod uc ido  re s u lta d o s  econom âtricam ente a c e p ta b le s , -  
no se  pueden e s ta b le c e r ,  en e s te  caso, n i  s iq u ie r a  a n iv e l  p m V is io  
n a l ,  unas co n c lu s io n es  d e f in id a s . En todo caso , s o lo  es p o s ib le  a f i r  
mar que p a ra  m o d e liz a r  e l  com portamiento  de l a  ea fcructura  s a l a r i a l  — 
de lo s  o p e ra r io s  s é r ia  n e c e s a rio  i n c l u i r  en l a  e s tr u c tu r a  d e l modelo 
v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  d e l com portam iento te n d e n c ia l.
3 . 3 .4 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  por c a te g o r ia s  p ro fe s io n a l.e s  en l a  r a ­
ma d e l P ap e l
3 .3 . 4 . 1 .  P ara  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  t o t a l
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u la d o s  so bre  lo s
s a la r io s  ho ra  medios de la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  co rresp on d!en—  
te s  a l a  e s tru c tu ra  t o t a l  es l a  d e l CUADRO 3 .2 3 . ,  cuya r e p r é s e n ta -  -  
ciO n g r â f ic a  es e l  GRAFICO I I I .  53. La c a r a c t e r is t ic a  mâs destacada -  
de e s ta  s e r ie  es l a  p re s e n c ia  de una te n d e n c ia  d e c re c ie n te  que se  -
m antiene d u ra n te  todo e l  p e r io d o , pero que se  acentO a a p a r t i r  d e l -
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CUADRO 3.23.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RA­
MA DEL PAPEL (VARIABLE PPT)
(C a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r io s  medios p o r c a te g o r ia s  pro­
fe s io n a le s  des es t a c io n a l i  zadas) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 8735 8463 8177 8066
1964 8915 8429 7871 8833
1965 8482 8612 8763 8416
1966 8461 8699 8288 8277
1967 8355 8093 8240 8011
1968 8150 8008 8038 8034
1969 8262 8266 8183 8031
1970 7036 7680 8121 7461
1971 7493 7576 7352 7204
1972 6558 6564 6602 6721
1973 6832 6036 6156 6299
1974 6172 5875 5831 5766
1975 5767 6096 5663 5706
Fuen te: E laborados a p a r t i r  de lo s  datos  
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t e r c e r  t r im e s t r e  de 1970 . Desde entonces h a s ta  e l  f i n a l  d e l p e rio d o  
l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  se  reduce en un 30)6. E s te  comport e n i en to  te n ­
d e n c ia l ,  en e s te  caso , es debido fundam enta lm ente a l a  evo lu c iO n  d e l  
s a la r io  ho ra  medio de lo s  in g e n ie ro s  y l ic e n c ia d o s . En g e n e ra l la s  -  
o s c ila c io n e s  no son muy pronunciadas con l a  excepciOn de la s  que se  
r e g is t r a n  en la s  p rim eras  o b s e rv a c io n e s , p o s ib lem en te  im p u tab les  a -  
problèm es en l a  ro ta c iO n  de l a  m u es tra , y de l a  brusca c o n tra c c iO n  -  
de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  que se  ob serva  en e l  p r im e r  t r im e s t r e  de — 
19 70 . La p re s e n c ia  de un componente te n d e n c ia l,  que puede c o n s id e ra r  
s e  como b a s ta n te  im p o rta n te  s i  se  t ie n e  en eu en ta  e l  c a r â c te r  homogâ 
neo de l a  m edida de d is p e rs io n  em pleada, im p lic a  m a  c ie r t a  in ad e cu a  
ciO n d e l t ip o  de modelo que se  e s tâ  a p lic a n d o  en e s ta  p a r te  d e l t r a ­
b a jo  a lo s  datos de l a  evo lu ciO n  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  de 
e s ta  rama de a c t iv id a d .  Como se  expU cO  en l a  e s p e c if ic a c iO n  d e l mo­
d e lo , y como SB ha v is to  en e l  caso de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  
o p e ra r io s  de l a  rama d e l Gaucho, cuando l a  s e r ie  de d is p e rs io n  s a la ­
r i a l  p ré s e n ta  una te n d e n c ia  acusada a l a  no in c lu s io n  de a lg m a  va-<- 
r i a b l e  e x p l ic a t iv e  d e l com portam iento te n d e n c ia l,  como l a  evo lu c iO n  
d e l n i v e l  de c u a l i f ic a c iO n ,  pueden in v a l id e r  lo s  re s u lta d o s  de la s  -  
es tim ac io n es  r e a l iz a d a s .
La s e r ie  de la s  horas e x tra o r d in a r ia s  r e a liz a d a s  p o r em pleado -  
-  que se recogen en e l  CUADRO A ;3 .3 2 .  d e l ap ên d ice  de e s te  c a p î t u lo -  
p re s e n ta  un p e r f i l  c r e c ie n te  a lcanzado en la s  O ltim as  ob servac io n es  
n iv e le s  que r e f le ja n  m a  in te n s id a d  en e l  uso de la s  horas e x t r a o r d i  
n a r ia s  com parativam ente muy e le v a d o s . Las o s c ila c io n e s  de e s ta  v a r ia  
b le  son muy ir r e g u la r e s  y p ro n m c ia d a s : p o r ejem plo  e n tr e  e l  se g m d o  
t r im e s t r e  de 1974 y e l  segm do t r im e s t r e  de 1975 la s  horas e x t r a o r ­
d in a r ia s  p o r t r a b a ja d o r  experim entan  una reducciO n d e l 33 '4 )6 .
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E l n iv e l  de empleo t o t a l  en e s ta  rama de a c t iv id a d  o s c i la  en — 
to m o  a 2 7 .0 0 0  t r a b a  jad o res  mos tr a n  do una le v e  te n d e n c ia  ascendents  
y una c o n s id e ra b le  in e s ta b i l id a d  en lo s  prim eros anos, que se  r e f l e -  
j a  en sus ta s a s  de v a ria c iO n  in t e r t r im a s t r a l  ( CUADRO A .3 .1 6 .  d e l a—  
pOnd ic e  de e s te  c a p i t u le ) .
No se han alcanzado re s u lta d o s  s a t is f a c to r io s  con la s  d is t in ta s  
v a r ia n te s  d e l modelo g e n e ra l que se han anseyado. P a ra  exponer lo s  -  
problem  as que se  h an presentado se recogen la s  dos es tim ac io nes  s i —  
g u ie n te s :
ECUACION PPT 1
—1 2 
PPT^ = 7 6 0 1 .5 0  -  5 2 3 .4 6 5  U^ ^ -  8 2 6 .1 5 1  P^ + 3 8 .7 3 4 5  P^
(3 .9 2 )  ( - 1 .4 9 )  ( - 2 . 8 1 )  ( 1 .8 6 )
+ 0 .4 5 6 7 2 2  PPT^ ^
( 3 .4 2 )
(0 .1 3 4 0 )
R^ = 0 .9 0 6 3  R^ = 0 .8 9 8 1  F = 1 1 1 .1 8  DW -  2 .0 1  K = 0 .0 1  
SE => 3 2 3 .3 0
ECUACION PPT 2
PPT^ = 7 5 0 2 .0 5  -  5 0 8 .4 4 0  u"^ + 3 1 .0 1 2 0  E^ -  8 3 2 .4 3 9  P^ 
t  t  t  t
( 3 .9 3 )  ( - 1 .4 7 )  ( 1 .5 1 )  ( - 2 .9 3 )
+ 4 0 .0 2 7 7  P^ + 0 .4 6 6 5 7 6  PPT^ ^
(2 .0 0 )  ( 3 .4 8 )
(0 .1 3 4 1 )
R^ = 0 .9 0 9 4  = -0 .8 9 9 4  F = 9 0 .3 8  DW = 1 .9 9  K = 0 .0 1
SE = 321.291
357 .
En ambas ecuaciones e l  in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  e s tâ  in tro d u  
c id o  en form a c u a d r â t ic a . En l a  ecuacidn PPT 1 e l  p a râm etro  estim ado  
p a ra  l a  v a r ia b le  U que ha s id o  in c lu id a  con un d e s fa s e  no es s i g n i f i  
c a t iv o ,  y  en l a  ecuac idn  PPT 2 lo s  parâm etros de U, e s ta  vez s in  des 
fa s e , y de E tampoco lle g a n  a s e r  s ig n i f ic a t iv o s .  Los res id u o s  de -  
ambas re g re s io n e s  tam biên p res en tan  prob lem as, dada sus s im il i tu d e s  
s o lo  expondremos e l  a n â l is is  de lo s  re s id u o s  de l a  ecuac idn  PPT 1 , -  
a lo s  que corresponden lo s  GRAFICOS I I I .  54. ,1 1 1 . 55. y I I I .  5 6 . ,  y e l  
CUADRO 3 , 24.
CUADRO 3 .2 4 .
ANALISIS DE LOS RESIDUOS OE LA ECUACION PPT 1
MEDIA DE LA SERIE = -1 .9 2 7 5  t  = 0 .0 4 4 7 7
OESVIACION T IP IC A  = 3 0 7 .4 3 1 4  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 4 3 .0 4 9 0
VALORES OE LOS COEFICIENTES OE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
-0 .0 2 0  - 0 .0 8 3  0 .3 0 4  - 0 .0 0 2
5 6  7 8
0 .1 5 2  0 .0 6 5  -0 .1 2 6  -0 .0 3 6
9 10 11 12
0 .1 0 6  -0 .0 7 1  - 0 .1 0 8  - 0 .2 1 8
13 14 15  16 17
0 .0 1 2  0 .0 3 0  - 0 .1 3 4  - 0 .0 3 1  0 .0 4 6
VALOR DE = 12.3 SE = 0.140
GRAFICO I I I . sa .
PESIOIOS CE LA ESTIMACICN
358.
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E l p e r f i l  de l a  s e r ie  r e s id u a l  p ré s e n ta  una s e r ie  de anom alîas: 
l )  Aparecen v a lo re s  s u p e r io re s  a dos veces e l  e r r o r  s ta n d a r  de l a  -  
re g re s id n  en e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 1 9 64 , p r im e r  t r im e s t r e  de 1970 y 
segundo t r im e s t r e  de 19 73 . 2 ) E l v a lo r  medio de lo s  res id ü o s  es sen­
s ib le m e n te  s u p e r io r  a ce ro  d u ra n te  e l  p e rio d o  1965 -1 969  y s e n s ib le —  
mente n e g a t iv e  en e l  p e rio d o  1 9 7 1 -1 9 7 3 . 3 )  E l range de v a r ia c iO n , -  
que puede c o n s id e ra rs e  como una eproxim acidn  a l  do b le  de l a  d e s v ia —  
c id n  t l p i c a ,  es ce n s id e ra b le m e n te  s u p e r io r  en e l  p rim ero  y c u a rto  de 
lo s  subperiodos en que ha s id o  d iv id id a  l a  m uestra  p a ra  l a  é la b o ra —  
c id n  d e l g r â f ic o  m ed ia -ran g o . Aunque l a  p r im e ra  y l a  t e r c e r a  de es­
ta s  anom alies se corresponden con la s  ir r e g u la r id a d e s  de l a  s e r ie  de 
l a  v a r ia b le  d e p e n d ie n te , l a  segunda p a re ce  in d ic a r  que e l  cambio de 
te n d e n c ia  que se  produce en l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te  a p a r t i r  d e l t e r  
c e r  t r im e s t r e  de 1970 no ha s id o  adecuadamente e x p lic a d o  p o r l a  ecua  
c id n  a ju s t ada.
P o r o t ro  lad o  en e l  CUADRO 3 .2 4 .  y an e l  GRAFICO I I I . 55 . puede 
a d v e rt1 r s e que e l  c o e f ic ie n te  de a u to c o rre la c id n  d e l t e r c e r  r e ta r d e  
es s ig n if ic a t iv a m e n te  d is t in t o  de c e ro , ap arec ien d o  adanâs en e l  co­
r re lo g ra m a  une c ie r t a  e s tru c tu ra  que p u d ie ra  s e r  r e f l e j o  de un c ie r ­
to  componente e s ta c io n a l ,  pero  que en to do  caso in d ic a  que la s  c o va -
r ia n z a s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c id n  no son n u la s .
Todo e l l o  im p lic a  que lo s  supuestos so b re  e l  com portam iento d e l
componente r e s id u a l  d e l modelo de re g re s id n  no se  cum plen, y po r lo
ta n to  no es p o s ib le  a c e p ta r  lo s  re s u lta d o s  de e s ta  e s tim a c id n . La -  
causa mâs p ro b a b le  de e s te  fra c a s o  es l a  fu e r te  p re s e n c ia  de un com­
p o rt  am iento te n d e n c ia l a p a r t i r  de 1971 en l a  s e r ie  de l a  d is p e rs io n  
s a l a r i a l  p o r c a te g o r îa s  p ro fe s io n a le s  que no es e x p lic a d o  po r n ingi>- 
na de la s  v a r ia b le s  in tro d u c id a s  en l a  ec u ac id n .
360,
Aunque lo s  re s u lta d o s  g lo b a lm e n te  n e g a tiv o s  de l a  e x p érim en ta—  
c id n  econo m êtrica  con es to s  datos no p e rm ite n  e x t r a e r  c o n c lu s io n e s , 
lo s  s ignos y v a lo re s  de lo s  parâm etros estim ados in d ic a n  que una posr 
t e r i o r  m ejo ra  en l a  e s p e c if ic a c id n  d e l modelo p o d r ia  c o n firm a r  l a  e -  
x is te n c ia  de una s e n s ib i l id a d  de l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  t o t a l  de es­
t a  rama de a c t iv id a d  a l  exceso de o f e r t a  d e l mercado de t r a b a jo  de -  
c a râ c te r  a n t ic i c l ic o .
3 . 3 , 4 , 2 ,  P a ra  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s
Cuando lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  se  c a lc u la n  so b re  lo s  s a ­
la r io s  medios de la s  c a te g o r îa s  de o p e r a r io s , e l  com port am ien to de — 
l a  s e r ie  (CUADRO 3 .2 5 .  y GRAFICO III.5 7 . )  es muy d i fe r e n t e  a l  o b ser­
vado en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l .  En e s te  caso no ap arece e l  -  
fu e r te  com portam iento te n d e n c ia l a n t e r io r .  La  cü spers iôn  s a l a r i a l  de 
la s  c a te g o r îa s  de o p e ra r io s  desciende muy moderadamente h a s ta  19 70 , 
a p a r t i r  de entonces c re c e  mâs acentuadam ente h a s ta  e l  seg m d o  t r i ­
m estre  de 1974 . E l com port am iento de es tos  datos r é s u l t a ,  en compara 
c id n  con lo s  datos de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s  de la s  
demâs ramas de a c t iv id a d ,  b a s ta n te  r e g u la r  con l a  s a lv e d a d  de l a  — 
brusca y momentânea reducciO n de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  que se  ob ser  
v a  en e l  c u a rto  t r im e s t r e  de 1964 (s e  red u ce  en un 21 '9)6 p a ra  v o l v e r  
a aum entar en un 31 % ), y que en p r in c ip le  h a b r îa  que a t r i b u i r ,  dada 
su enontie desprop orciO n , a m  e r r o r  en lo s  d a to s .
E l p r in c ip a l  prob lem a que s e  ha encontrado en l a  exp erlm en tac id n  
econo m etrics  con es tos  datos de d is p e rs io n  s a l a r i a l ,  ha s id o  e l  de — 
l l e g a r  a re s u lta d o s  a c e p ta b le s  que in c o rp o re n  algOn t ip o  de es p ec i­
f ic a c iO n  d in âm ica . hg. en los ensayos re a liz a d o s  con po lin o m io s  de AL 
MON, n i  con e l  modelo a u to r re g re s iv o  que ha p e rm it id o  a lc a n z a r  r e s u l
361.
gJADRO 3.25.
COEFICIEMTES DE VARIACION DE LA E5TRUCTURA SALARIAL DE LOS QPERAHI05 
DE LA RAMA DEL PAPEL fVARIABLE PPCP)
(C a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de le s  s a la rd o s  medios p a r  c a te g o r ie s  -  
p r o fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r lü .üG O )
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 3224 3129 3051 3084
1964 2946 3012 2931 2319
1965 3041 3080 3130 3093
1966 3170 3102 3134 3030
1967 2942 2930 3008 2915
1968 2965 2964 3062 2831
1969 2967 2903 2867 2927
1970 2765 2780 2851 2705
1971 2719 2943 2877 2955
1972 2775 2840 2988 3188
1973 3191 3180 3310 3299
1974 3363 3333 2976 3093
1975 2995 3002 3047 3203








tados p o s it iv a s  en o tro s  s ê c to re s  se  ha encontrado m a  r e la c iû n  s ig -  
n i f i c a t i v a  con e l  n iv e l  r e la t i v o  de p a ro . U n ican en te  cuando se  in c o r  
p o ra  a l a  ecuac iûn  l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l n i v e l  r e la t i v o  de paro  -  
en s u s t itu c iO n  de l a  v a r ia b le  U p a re c e  a lc a n z a rs e  c ie r t a  aproxim a—  
ciO n que no r é s u l t a  p le n a rie n te  s i g n i f i c a t i v e  como puede o b serva rse  — 
en lo s  re s u lta d o s  de l a  s ig u ie n te  e s tim a c id n :
ECUACION PPCP 1
PPGP^ = 1 4 6 2 .1 0  -  4 .2 5 2 0 5  m  + 2 7 .4 0 9 7  P^ + 0 .4 6 1 8 1 7  PPOP^ , 
t  t  t  t - 1
( 4 .1 4 )  ( - l ' 4 3 )  ( 1 .8 7 )  (3 .7 6 )
(0 .1220)
= 0 .3 5 4 6  ^  = 0 .3 1 3 4  F = 8 .6 1  DW = 2 .2 4  K = 3 .1 0
SE = 1 5 0 .9 8  •
A l prob lem s d e l n i v e l  de s ig n i f ic a c iô n  d e l p a ram étré  estim ado — 
p a ra  l a  ta s a  de v a r ia c iO n  en e l  n i v e l  r e la t i v o  de paro  hay que ana—  
d i r  lo s  ba jos v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de d e te rm in ac id n  y d e l es— 
t a d is t ic o  F que se  enouentran  en e l  l i m i t e  p a ra  l a  aceptaoiO n de l a  
e x is te n c ia  de m a  as o c ia c iO n  e n tr e  la s  v a r ia b le s  in c lu id a s  en l a  e—  
c u a c iû n . En e l l o  in f lu y e  d e c is iv a m e n te  l a  fu e r te  ap o rtac iO n  d e l "o u t 
l i e r "  d e l c u a rto  t r im e s t r e  de 1964 a l a  suma de lo s  cuadrados de lo s  
re s id u o s . Am que e l  a n ô l is is  de lo s  re s id u o s  no p ré s e n ta  p rob lèm es, 
lo s  re s u lta d o s  de e s ta  e s tim a c iû n  s o lo  p e rm ite n  c o n c lu ir  que la s  e s -  
p e c if ic a c io n e s  d inâm icas empleadas no han re s u lta d o  adecuadas.
S in  embargo, a l  s u p r im irs e  to d o  elem ento d inâm ico en l a  ecuacidn  
e l  n iv e l  r e la t i v o  de paro  r é s u l t a  s ig n i f i c a t i v o ,  cuando se  in c o rp o ra
364.
ju n to  con e l  In d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  en form a c u a d r â t ic a  y e l  nO 
mero de horas e x tra o r d in a r ia s  por t r a b a ja d o r ,  comp puede v e rs e  en l a  
s ig u ie n te  estim acidn-:
ECUACION PPQP 2
PPOP^ = 1 3 3 1 .3 0  + 8 5 9 .1 6 9  u7^ + 4 1 3 .7 4 3  P^ -  2 4 .3 9 3 9  p f  
t  t  t  t
(2 .0 1 )  (5 .4 3 )  ( 2 .4 2 )  ( - 1 . 9 0 )
-  0 .3 3 9 8 6 5  
( -1.86)
= 0 .4 4 2 2  R^ = 0 .3 9 4 7  F = 9 .3 1 , DW = 1 .7 7  
SE = 1 4 2 .4 4
En e s ta  e s tru c tu ra  de l a  ecuaciûn todos lo s  param ètres  re s u lta n  
s ig n i f ic a t iv o s  y lo s  v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de d e te rm in ac iû n  y 
d e l  e s ta d is t ic o  F han aumentado. Los res id u o s  de e s ta  r e y re s id n  ap a- 
recen  en e l  GRAFICO I I I . 5 0 . ,  donde puede v e rs e  l a  f u e r t e  in c id e n c ia  
de l a  brusca red u cc iû n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  que se  r e g is t r e  en 
e l  c u a rto  t r im e s t r e  de 1964 . E l a n é l is is  de l a  s e r ie  r e s id u a l  se  r e -  
coge en e l  CUADRO 3 .2 6 .  a l  que corresponden e l  c o rre lo g ra m a  d e l BRA— 
FICO I I I .  59 y l a  r e la c iû n  m edia -rango d e l GRAFICO I I I . 6 0 . N i l a  me­
d ia  de lo s  re s id u o s  n i  n inguno de lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o r r e l» -  -  
c iû n  son s ig n if ic a t iv a m e n te  d is t in to s  de c e ro , y  e l  co rre lo g ra m a  no 
p ré s e n ta  una e s tr u c tu r a  d e f in id a ,  aunque e l  v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  de 
a u to c o rre la c iû n  c o rre s p o n d ie n te  a l  c u a rto  re ta r d o  puede in d io a r  l a  -  
p re s e n c ia  de c ie r t a  e s ta c io n a lid a d  en los re s id u o s .
365.
CUADRO 3.26.
ANAL15IS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION PPQP 2
MEDIA DE LA SERIE = -0 .0 0 7 7  t  = 0 .0 0 0 4
DESVIACION T IP IC A  = 1 3 5 .4 5 0 5  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 1 8 .784 7
VALDRES DE LOS COEFICIEMTES DE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
0 .0 8 8  -0 .0 5 1  0 .0 6 8  -0 .1 7 8
5 6 7 8
0 .0 2 1  0 .0 1 5  -0 .2 6 6  - 0 .1 1 5
9 10 11 12
0 .0 0 7  - 0 .0 8 1  -0 .1 0 3  - 0 .0 3 4
13 14 15  16 17
-0 .1 0 0  -0 .0 2 3  - 0 .0 1 4  0 .0 7 1  0 .0 5 2
VALOR DE = 8 .7  SE = 0 .1 3 9
La in te r p r e ta c iû n  de es tes  re s u lta d o s  debe de r e a l iz a r s e  con l a  
c a u te la  y p ro v is  io n a lid a d  e x ig id a  por e l  c a r â c te r  e s tâ t ic o  de l a  r e -  
la c id n  e s tim ad a . E s ta  es tim aciO n  c o n s t itu y e  l a  O n ica  en la  que e l  -  
s ig n e  d e l pa râm etro  de l a  v a r ia b le  U in d ic a  una r e la c iû n  de c a r â c te r  
p r o c lc l ic o  c o n tr a r io  a la s  h ip û te s is  te û r ic a s  fo rm uladas a l  re s p e c to .  
Ademâs e l  v a lo r  de e s te  pa ra m étré  dâ lu g a r  a una e la s t ic id a d  con r e ­
la c iû n  a U en e l  punto medio de -0 .2 0 5 2  que r é s u l ta  muy e le v a d a  en -  
com paraciûn con lo s  v a lo re s  estim ados en o tro s  s e c to re s . S in  embargo
GRAFICO 111.56. 366.
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debe te n e rs e  en c u en ta  que l a  r e la c iû n  p r o c ic l ic a  e n tr e  l a  d is p e r—  
s iû n  s a l a r i a l  y e l  n iv e l  r e la t i v o  de paro  e s ta  r e f e r id a  a l  c o e f ic ie n  
t e  de v a r ia c iû n  de lo s  s a la r io s  medios de c in co  c a te g o r ie s  p r o f e s io -  
n a les  y  que p o r lo  ta n to  no se  puede d e te rm in e r  a e s te  n iv e l  de ag re  
gaciOn la s  causas de l a  in v e rs io n  en l a  r e la c iû n  p r é v is ta .
2
Los s ig nes  de lo s  param étrés  estim ados p a ra  P y p a ra  P en e s ta  
ecuac iûn  im p lic a n  que l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a i  de lo s  o p e ra r io s  r e g is ­
t r e  d u ra n te  l a  mayor p a r te  d e l p é rio d e  ensancham ientos provocados -  
p o r la s  d is t in ta s  v e lo c id a d e s  de re a c c iû n  f r e n t e  a l a  ta s a  de v a r ia ­
c iû n  d e l  in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a ,  pe ro  que d icho  e fe c to  se  vâ  — 
red u c ien d o  conform e l a  ta s a  de in f la c iû n  vâ  s ien d o  mayor h a s ta  l i e —  
g a r  a  que en lo s  û l tim es t r è s  t r im e s tr e s  d e l p é rio d e  prédom iné e l  -  
e fe c to  c o n t r a r io ,  Segûn e s te  re s u lta d o  lo s  mecanismos de "subidas 11  
n e a le s "  supuestos p o r KNOWLES y ROBEFfTSON s o lo  l le g a n  a prédom iner — 
en e l  com portam iento  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  a  ta s a s  muy e levad as  
de in f la c iû n .  P a r  d l t im o , l a  ecuac iûn  PPOP 2 r e f i e j a  l a  e x is te n c ia  -  
de una r e la c iû n  s i g n i f i c a t i v e  e n tr e  l a  d is p e rs iû n  de lo s  s a la r io s  me 
dios de lo s  o p e ra r io s  de e s ta  rama de a c t iv id a d  y l a  in te n s id a d  en — 
l a  r e a l iz a c iû n  de horas e x t r a o r d in a r ia s , de m anera que segûn e l  s ig ­
ne d e l  parâm etro  estim ado p a ra  l a  v a r ia b le  H e l  mayor nOmero de ho—  
ras  e x tra o r d in a r ia s  p o r t r a b a ja d o r  c o n tr lb u y e , a l  a f e c ta r  mâs s ig n i ­
f ic a t iv a m e n te  a lo s  s a la r io s  mâs b a jo s , a r e d u c ir  e l  n iv e l  de d is p e r  
s iû n  s a l a r i a l .
360,
3 .3 .5 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  por c a te g c r la  p ro fe s lo n a le s  en l a  rama 
d e l T e x t i l .
3 . 3 . 5 . 1 .  P a ra  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l .
La  s e r ie  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  c a lc u la d a  sobre lo s  datos -  
d e s e s ta c io n a liz a d o s  p a ra  e l  conju n to  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de %  
t a  rama de a c t iv id a d  es l a  d e l CUADRO 3 .2 7 ,  que aparece re p re s e n ta d a  
en e l  GRAFICO 1 1 1 ,6 1 . Las o s c ila c ic n e s  en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  -  
son moderadas, aunque ap arece una brusca y momentanée c o n trac c iO n  en 
e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 1 .9 6 4 . La a p a ric iO n  de v a lo re s  a tip ic a m e n te  
b a jos  en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  en> la s  observaciones c o rr ra  
po n d ien tes  a l  t e r c e r  o c u a rto  t r im e s t r e  de 1 .9 6 4  es un fenOmeno que, 
como habrâ  podido com probarse, se r e p i t e  en un c ie r t o  nûmero de la s  
s e r ie s  de d is p e rs io n  a n a liz a d a s . A e l l o  pueden c o n t r ib u ir  dos fe n û -  
menos: e l  prLmero de e l lo s  es de c a râ c te r  e s ta d is t ic o  y se  r e f i e r e  a 
l a  menor r e p r e s e n ta t iv id a d  de lo s  datos de l a  en euesta de s a la r io s  -  
en lo s  prim eros anos de su e la b o ra c iO n , que se m a n if ie s ta  en una ma­
y o r in e s ta b i l id a d  d u ra n te  esos anos en todas la s  s e r ie s  e x tra id a s  de 
l a  en euesta  de s a la r io s ,  y po r lo  ta n to  en la s  s e r ie s  c a lc u la d a s  de 
l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l ;  e l  segundo fenOmeno p o d r la  s e r  l a  in c id e n ­
c ia  de l a  in s ta u ra c iO n  le g a l  d e l S a la r ie  Minime In te r p r o fe s io n a l  g a -  
ra n t iz a d o  que se r e a l i z e  en e l  segundo t r im e s tr e  de d icho ano. S in  
embargo e l  c a r â c te r  momentâneo que d ic h a  p e rtu rb ac iO n  t ie n s  en to ­
dos lo s  casos, recuperândose en e l  t r im e s tr e  s ig u ie n te  e l  n iv e l  de — 
d is p e rs io n  s a l a r i a l  a n te r io r ,  im p l ic a r la  que l a  in c id e n c ia  de l a  -  
in s ta u ra c iO n  d e l SMIG sobre lo s  s a la r io s  mâs ba jos es t r a n s m it id a  -  
a l  r e s to  de lo s  s a la i'io s  de l a  je r a r q u la  de l a  rama de a c t iv id a d  — 
con e l  r e tr a s o  de un s û lo  t r im e s t r e ,  vo lv iâ n d o s e  a l a  e s tr u c tu r a  sa  
l a r i a l  de p a r t id a .  E s ta  h ip o te s is  p arece  un poco fo rz a d a  p o r lo  —
369.
CUADRO 3.27
COEFICIEMTES DE VARIACION OE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DEL TEXTIL (VARIABLE TXT)
(C a lc u la d a s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r io s  medios p o r c a te g o r îa s  p ro fe  
s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  po r 1 0 .0 0 0 )










































































que es p r e f e r i b le  im p u te r  d ichas p e rtu rb a c io n e s  a e rro re s  en lo s  da­
to s a s t a d is t ic o s .
P o r lo  demâs e s ta  s é r ia  o s c i la  moderadamente en to m o  a un n i—  
v e l de d is p e rs id n  s a l a r i a l  que se m antiene c o n s tan te  h a s ta  1 .9 7 3 , -
in ic iâ n d o s e  entonces una le v e  red u cc iû n  en e l  abanico  s a l a r i a l  t o t a l  
P or û lt im o  es n e c e s a rio  a d v e r t i r  que dada l a  im p o rta n c ia  d e l empleo
fem enino en e s ta  rama de a c t iv id a d ,  l a  medida de d is p e rs io n  s a la -----
r i a l  em pleada, que se  ha c a lc u la d o  en todos lo s  casos so bre  lo s  s a la  
r io s  medios de lo s  va ro n es , p r e s c in d !endo de lo s  s a la r io s  medios de 
la s  m ujeres p a ra  a q u e lla s  c a te g o ria s  en la é  que l a  en cuesta  de s a la ­
r io s  f a c i l i t a  unas es tim ac io n es  de lo s  s a la r io s  medios d ife re n c ia d o s  
p o r sexos , puede v e rs e  s e ria m e n te  a fe c ta d a  en su c a r â c te r  re p re s e n ts  
t iv o  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de l a  ram a.
E l n iv e l  de empleo t o t a l  en e s ta  reana de a c t iv id a d  p ré s e n ta  — 
un as n i t id a s  o s c ila c io n e s  de c a r â c te r  c ic l ic o  en to m o  a una te n d e n -  
c ia  lig e ra m e n te  d e c re c ie n te . D u ran te  e l  ano 1 .9 6 3  se  r e g is t r a n  cam- 
bios muy bruscos de un t r im e s t r e  a o t r o .  A p a r t i r  de 1 .9 6 4  l a  s e r ie  
se e s t a b i l i z a  in ic iâ n d o s e  un descenso en e l  n iv a l  de em pleo, que se  
m antiene h a s ta  e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 1 .9 6 0 . En e l  p r im e r  t r im e s t r e  
de 1 .9 7 1  SB i n i c i a  una fa s e  de expansion que dura h a s ta  e l  c u a rto  — 
t r im e s t r e  de 1 .9 7 3 . A p a r t i r  de entonces e l  n iv e l  de empleo v u e lv e  
a descender. Las tasas de v a r ia c iO n  in t e r t r im e s t r a l  de e s ta  v a r ia  -  
b le  se recogen en CUADRO A .3 .1 7 . d e l ap ênd ice ,
Los datos d e l nûmero de horas e x tr a o r d in a r ia s  p o r t r a b a ja d o r  -  
enpleado de e s ta  rama de a c t iv id a d  r e f l e j a n  una in te n s id a d  r e l a t i v a -  
mente muy b a ja  en su u t i l i z a c iO n ,  aün cuando va  aumentando a lo  l a r ­
go d e l p e r io d o . Las v a r ia c io n e s  a lre d e d o r  de l a  te n d e n c ia  no p a re—  
cen s e g u ir  ningûn t ip o  de f lu c tu a c iO n  c ic l i c a .  La s e r ie  de l a  v a r ia
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b le  H p a ra  e s ta  rama de a c t iv id a d  ap arece en e l  CUADRO A .3 .3 3 .  d e l — 
apend ic e .
En e s te  s e c to r  no se han alcanzado re s u lta d o s  p o s it iv e s  con ecua
clo nes que in c o rp o ré e  c ie r t a s  e s tru c tu ra s  de r e t r a s o s . Algunos de —
lo s  e n s ^ o s  re a liz a d o s  con po lino m ios h an superado todos lo s  te s ts  —
econom etricos pero lo s  param ètres estim ados para  lo s  v a lo re s  r e t r a s a -
dos de una misma v a r ia b le  p resen tan  en todos lo s  casos e l  problem s de
l a  in v e r s io n  de lo s  s ig n o s . A sl e l  re s u lta d o  d e l ensayo con p o lin o —
2
mios de t e r c e r  grado p a ra  dos re tra s o s  en la s  v a r ia b le s  U , P y P ha  
prod uc ido  lo s  s ig u ic n te s  re s u lta d o s :
2 2 2 
^ UO \  "t_1 + &  =1
C = 7 2 4 5 .8 6  (1 1 .6 2 )
RETRASOS a b c
0 -1 3 3 5 ,0 -1 0 6 7 0 .0 8 5 4 .7
( - 2 .1 6 ) ( - 5 .7 0 ) (5 .4 0 )
1 3 7 1 9 .0 1 6 6 8 0 .0 -1 2 0 6 .0
( 3 .7 6 ) (5 .0 0 ) ( - 4 .2 5 )
2 -3 5 3 3 ,2 -5 8 3 6 .0 2 9 8 .3
( - 5 .4 6 ) ( - 2 .7 1 ) (1 .4 8 )
SUMA DE LOS -1 1 4 9 .1 6 17 0 .47 7 -5 3 .0 9 4 2
COEFICIEMTES
R^ = 0 .7 2 9 5 R^ = 0 .6 6 8 7 F = 1 1 .9 9 DW = 2 .0 3
SE = 169.38
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Como puede v e rs e , a p e sar de que lo s  parâm etros estim ados  
s u lta n  s ig n i f ic a t iv o s  y lo s  re s ta n te s  te s ts  den re s u lta d o s  p o s i t i—  
V O S , l a  in v e r s io n  d e l s ig n o  de lo s  parâm etros estim ados p a ra  lo s  su  
ces ivo s  re tr a s o s  de una misma v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  a s i como l a  brus 
ca o s c ila c iO n  en lo s  v a lo re s  de lo s  mismos im p l ic a r la  una e s tru c tu ­
r a  de re tr a s o s  de d i f l c i l  ju s t i f ic a c iO n .
P o r o t r o  la d o  e l  método mâs s im p le  y  que h a b itu a lm e n te  ha dado 
m ejores re s u lta d o s  en lo s  r e s ta n te s  s e c to re s , de i n c l u i r  l a  v a r ia —  
b le  in d e p e n d ie n te  desfasad a como mecanismo p a ra  re c o g e r  l a  in f lu e n -  
c ia  r e t r a s a d a  de la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s ,  tampoco ha p rod uc ido  -  
re s u lta d o s  p o s i t iv e s .  Los ensayos con e s te  t ip o  de e s tru c tu ra  en 
e s te  s e c to r  p res en tan  en muchos casos problèm es de a u to c o rre la c iû n  
en lo s  re s id u o s  y en lo s  r e s ta n te s  casos e l  parâm etro  de U no r e s u l  
t a  s i g n i f i c a t i v o ,  no p a re c ien d o  a f e c ta r  su in c lu s iô n  en la s  ecuac io  
nés a lo s  p arâm etro s de la s  re s ta n te s  v a r ia b le s .
Se hen a lcanzado  algunos re s u lta d o s  con ecuaciones que no in —  
c o rp o ia n  ningUn t ip o  de r e t r a s o s . A s i,  p o r e je m p lo , l a  r e la c iû n  en 
t r e  l a  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  c o rre s p o n d ie n te  a l a  e s tru c tu ra  t o t a l  y 
l a  ta s a  de v a r ia c iû n  d e l n iv e l  r e la t i v o  de p a ro , l a  ta s a  de v a r i a ­
c iû n  d e l empleo s e c t o r ia l  y l a  ta s a  de v a r ia c iû n  d e l in d ic e  d e l cos 
t e  de l a  v id a  ha p rod uc ido  lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s :
ECUACION TXT 1 
TXT^ = 6 2 8 3 .5 2  -  1 0 .6 3 6 2  TU^ -  3 4 .1 0 8 2  E^ -  5 9 .0 3 5 9  P^
(4 8 .7 1 )  ( - 2 .1 1 )  ( - 1 . 9 2 )  ( - 2 .4 2 )
= 0 .2 6 5 5  R^= 0 .2 1 8 6  • F = 5 .6 6  DW = 1 .8 6
SE = 2 6 0 .0 2 2
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En e s ta  e s tim a c iû n  lo s  c o n tra s te s  so bre  l a  s ig n l f ic a c iû n  de lo s  
parâm etros dan re s u lta d o s  p o s it iv e s ,  pero  lo s  v a lo re s  de lo s  c o e f i—  
c ie n te s  de de term inac iO n  y d e l e s ta d is t ic o  F son ba jos y  s û lo  pueden 
a c e p ta rs e  a un n iv e l  de s ig n i f ic a c iû n  d e l 0 .1 0 . S in em bargo, hay — 
que te n e r  en cu en ta  que l a  suma de lo s  cuadrados de lo s  res id u o s  es­
t é  fu e rte m e n te  a fe c ta d a  p o r l a  brusca c o n tra c c iû n  de l a  d is p e rs iû n  -  
s a l a r i a l  que se ex p e rim e n ts  en e l  te r c e r  t r im e s t r e  de 1 .9 6 4 , y que 
no es e x p lic a d a  p o r n ingu na  de la s  v a r ia b le s  in tro d u c id a s  en e l  mode 
lo .
P o r eso , aunque se a  con todas la s  rés e rv a s  n e c e s a r ia s , merece — 
l a  pena p a s a r a l  a n é l is is  de lo s  res id u o s  y  a l a  in te r p r e ta c iû n  de 
lo s  parâm etros es tim ad o s . Los res id u o s  de l a  re g re s iû n  se  han re p re  
sentado en e l  GRAFICO I I I . 6 2 . ,  y su a n â l is is  ap arece en CUADRO 3 .2 8 .  
La m edia no es s ig n if ic a t iv a m e n te  d i s t in t a  de c e ro . E l e s ta d is t ic o  
BOX-PIERCE p e rm ite  la  ac e p ta c iû n  de l a  h ip û te s is  de ru id o  b len c o . E l 
g r a f ic o  m edia -rango (GRAFICO I I I . 64 ) e s ta  fu e rte m e n te  condLcionado -  
p o r e l  re s id u e  d e l t e r c e r  t r im e s t r e  de 1 .9 6 4 , pero no p ré s e n ta  sien­
nes de h e te ro c e d a s tic id a d . Y e l  co rre lo g ram a (GRAFICO I I I . 6 3 ) no — 
t ie n e  una e s tru c tu ra  d e f in id a .  Desde e l  punto de v is t a  de lo s  r e s i  
duos, lo s  re s u lta d o s  de l a  es tim ac iû n  son p o s it iv e s  a p e sar de l a  -  
s im p lic id a d  de l a  e s t r u c tu r a  de l a  ec u ac iû n , aunque l a  in f lu e n c ia  de 
l a  c o n tra c c iû n  de l a  d is p e rs iû n  s a la r i a l  en e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 
1 .9 6 4  ac o n s e ja  l a  re e s tim a c iû n  d e l modelo con un tra ta n d e n to  adecue- 
do p a ra  esa o b s e rv a c iû n .
La in te r p r e ta c iû n  de lo s  re s u lta d o s , cuando no se  ha encontrado  
s ig n i f ic a c iû n  a l  n iv e l  r e la t i v o  de paro pero s i  a su ta s a  de v a r ia —  
c iû n , r é s u l t a  d i f i c i l .  P or un lad o  l a  s ig n i f ic a c iû n  de l a  ta s a  de 
v a r ia c iû n  d e l n iv e l  r e l a t i v e  de p a ro , debe s e r  in te r p r e ta d a  ûnicamen 
t e  como mera aproxim aciûn  a l a  e s tru c tu ra  d inâm ica de l a  re la c iû n  en
GRAFICO III.62.
REaOUOS CE LA ESTIMACON
375,
69 7364 66
GRAFICO I I I . 6 3 .
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION TXT 1
MEDIA OE LA SERIE = 0 .0 1 3 7  t  = 0 .0 0 0 3
DESVIACION TIP IC A  = 24 9 .58 78  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 3 4 .9 4 9 3
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2 3 4
0 .0 3 0  0 .0 4 6  0 .0 2 7  -0 .1 6 8
5 6 7 8
0 .1 6 1  0 .0 2 6  0 .0 8 1  0 .0 1 1
9 10 11 12
0 .0 3 9  0 .1 1 5  0 .0 3 8  -0 .0 4 1
13 14 15 16 17
- 0 .0 3 2  - 0 .0 9 4  -0 ,0 6 3  - 0 .0 0 5  -0 .0 5 9
VALOR DE = 5 .1 .  SE = 0 .1 4 0
t r e  l a  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  y  e l  in d ic a d o r  d e l c ic lo  econOmico en e l  
mercado de t r a b a jo  que no se  ha lo grado  e n c o n tra r  con la s  e s tru c tu ­
ras  dinarnicas ensayadas. Y en segundo lu g a r ,  e l  s ig n o  d e l parAme—  
t r o  estim ado p a ra  l a  ta s a  de v a r ia c iû n  d e l n iv e l  r e la t i v o  de paro  -  
no puede in d ic a r ,  por s i  s o lo , s i  l a  evo luciO n de l a  d is p e rs io n  sa­
l a r i a l  po r c a te g o r ie s  p ro T e s io n a le s  s ig u e  una p a u ta  de comport a m ien . 
to  p r o c ic l ic o  o a n t iC îc l ic o .  En e s te  caso e x is te n  c ie r to s  in d ic io s  
de que l a  d is p e rs iû n  s a l a r i a l  de l a  e s tru c tu ra  t o t a l  de e s te  s e c to r
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pueda g u ard ar a l guna r e la c iû n  con e l  n iv e l  r e la t i v o  de p a ro , pero  
l a  s im p lic id a d  de l a  e s tru c tu ra  de l a  ecuac iûn  es tim ada  no p e rm ite  
o b te n e r ,u n a  co n c lu s io n  so bre  e l  c a râ c te r  de d ic h a  r e la c iû n .
E l s ig n o  d e l pa râm etro  estim ado p a ra  l a  v a r ia b le  E In d ic a ,  en 
e s te  caso, l a  e x is te n c ia  de una r e la c iû n  in v e rs a  e n tre  e l  n iv e l  de 
d is p e rs io n  s a l a r i a l  y e l  dinamismo de l a  demanda s e c t o r ia l  de t r a  
b a jo  medido p o r l a  ta s a  de v a r ia c iû n  d e l empleo t o t a l .  D ich a  r e la  
c iû n , que c o n firm a r i a  l a  mayor s e n s ib i l id a d  de lo s  s a la r io s  mâs ba 
jo s  a l  dinamismo de l a  demanda de t r a b a jo  s e c t o r ia l ,  r é s u l ta  en es 
t e  caso a lta m e n te  s ig n i f i c a t i v e ,  dado e l  c a râ c te r  c ic l ic o  que se  
o b serva en l a  s e r ie  de empleo t o t a l  de e s ta  rama de a c t iv id a d .  De 
todas form as lo s  v a lo re s  de l a  e la s t ic id a d  de l a  d is p e rs iû n  s a la —  
r i a l  con r e la c iû n  a l a  ta s a  de v a r ia c iû n  d e l empleo s û lo  a lc a n z a  -  
v a lo re s  s ig n i f ic a t iv o s  en a q u e llo s  tr im e s tr e s  en que se  producen -  
v a r ia c io n e s  en e l  empleo mâs in te n s e s .
E l p a ram étra  de P , que ap arece en form a l i n e a l  en l a  ecuaciûn  
TXT 1 , in d ic a  que l a  in c id e n c ia  de lo s  mecanismos de "subidas l in e  
a ie s "  pravocan redu ccio nes de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te ­
g o rîa s  p ro fe s io n a ie s  a n te  la s  e le v a c io n e s  en l a  ta s a  de v a r ia c iû n  
d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a , de conform idad con la s  h ip û te s is  
te û r ic a s  fo rm u la d as . S in  embargo, e s te  re s u lta d o  debe m a tiz a rs e  -  
con lo s  re s u lta d o s  o b ten ido s con l a  v a r ia b le  P en form a c u a d râ t ic a ;
ECUACION TXT 2
TXT^ = 4 8 9 9 .3 2  -  3 5 .0 0 3 3  E^ + 4 5 5 .4 2 3  P^ -  4 4 .6 6 5 4  P^
(1 1 .2 2 )  ( - 2 .1 0 )  ( 2 .9 0 )  ( - 3 .8 0 )
= 0.3541 = 0.3128 F = 8.59 DW = 2.00
SE = 243.84
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La In tro d u c c iO n  de l a  v a r ia b le  P en form a c u a d r â t ic a  m ajo ra  — 
lo s  v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de d e te rm in a c iû n , p e ro  l a  ta s a  de va  
r ia c iû n  d e l n iv e l  r e la t i v o  de paro  d e ja  de s e r  s i g n i f i c a t i v e  con es­
t a  nueva e s tr u c tu r a  de l a  ec u ac iû n . Los parâm etros de e s ta  es tim a—  
c iû n  r e s u lta n  s ig n i f i c a t i v o s ,  y e l  a n â l is is  de lo s  re s id u o s  (GRAFICO 
I I I . 6 5 ) ha p ro d u c id o  lo s  re s u lta d o s  que se  recogen en e l  CUADRO 3 .2 9 .  
E l v a lo r  de l a  m edia es p lenam ente a c e p ta b le  y e l  v a lo r  d e l e s ta d is ­
t ic o  BOX-PIERCE es muy b a jo . E l g r â f ic o  m ed ia -rang o  (GRAFICO 1 1 1 .6 ? )  
e s tâ  in f lu e n c ia d o  p o r  e l  v a lo r  a t ip ic o  d e l re s id u e  d e l t e r c e r  t r im %  
t r e  de 1 .9 6 3 ,  pero no p ré s e n ta  s întom as de h e te ro c e d a s tic id a d .
S in  embargo, l a  s e r ie  r e s id u a l  p ré s e n ta  algunos prob lem as. P o r  
un lad o  l a  m edia lo c a l  de l a  s e r ie  déambula s ig u ie n d o  unas c ie r t a s  — 
o s c ila c io n e s  que p o d rla n  suponer l a  p re s e n c ia  de no es t  ac io n  a r le d a d . 
P o r e l l o  mismo aparecen un nûmero de puntos de g i r o  a lg o  i n f e r i o r  a 
lo s  que se  d e riv a n  segûn e l  t e s t  de KENDAL p a ra  procèsos d e l t ip o  ^  
ru id o  b la n c o . P or o t ro  la d o , en e l  co rre lo g ram a (GRAFICO I I I . 6 6 )  se  
a p re c ia  un v a lo r  r e la t iv a m e n te  a l t o  en e l  c o e f ic ie n te  de c o rre la c iO n  
c o rre s p o n d ie n te  a l  c u a r to  r e ta r d o  que p o d r la  s e r  in d ic io  de l a  p e r—  
s is te n c ia  de un componente es ta c io n  a l  en e l  comport ami en to  de lo s  r e  
s id u o s . La fu n c iû n  de a u to c o rre la c iû n  p a r c ia l ,  re p re s e n ta d a  en e l  
GRAFICO I I I . 6 0 . c o n firm a  e s te  in d ic io .  Como puede o b s e rv a rs e , e l  va  
lo r  d e l c o e f ic ie n te  de a u to c o rre la c iû n  p a r c ia l  c o rre s p o n d ie n te  a l  — 
cu a rto  r e ta r d o  es s ig n if ic a t iv a m e n te  c ü s tin to  de c e ro , ap areciendo  — 
v a lo re s  con e l  mismo s ig n o , que siguen una r e la c iû n  e x p o n en c ia l de—  
c r e c ie n te  en lo s  re ta rd o s  ocho y doce. Todo e l l o  p e rm ite  i d e n t i f i —  
c a r  l a  e x is te n c ia  de un  proceso de m edia m o v il e s ta c io n a l de p r im e r  
orden con p arâm etro  p o s i t i  vo en e l  comport ami en to  de l a  p a r te  r e s i  
du al d e l modelo de r e g r e s iû n , que im p id e  c o n s id é re r  como s a t i s fa c to  
r i a  e s ta  e s tim a c iû n . C onviens s e n a la r  que a l  r e a l iz a r s e  e l  a n â l i—  
s is  de re g re s iû n  con datos d e s e s ta c io n a liza d o s  no se puede in te r p r e
GRAFICO III.65.
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t a r  e s te  com portam iente e s ta c io n a l de lo s  res id u o s  n i  t ie n e  s e n t i -  
do p ro c éd e r a su m o d e liz a c iû n , pues e s te  com portand.ento e s ta c io n a l  
es e l  componente f i n a l  de l a  d e s e s ta c io n a liz a c iO n  p o r e l  p ro c e d i—  
m iento  X -11  de todas la s  v a r ia b le s  que in te g ra n  l a  ecuac iûn .
La e s tim a c iû n  de l a  ecuaciûn TXT 2 s û lo  a p o r ta , en r e la c iû n  a
lo s  re s u lta d o s  ob ten ido s  en l a  ecuaciûn TXT 1 , e l  conocindento de
l a  r e la c iû n  d e l n iv e l  de d is p e rs iû n  s a l a r i a l  de e s te  s e c to r  con -
la s  ta s a  de v a r ia c iû n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  en form a cua
d r a t ic a .  En e s ta  ecuaciûn e l  parâm etro de P es p o s it iv o  y e l  de -  
2
P es n e g a t iv e , de manera que dados sus v a lo re s  re s p e c tiv o s , e l  -  
e fe c to  t o t a l  de l a  v a r ia c iû n  en e l  n iv e l  de lo s  p re c io s  a l  consumo 
c o n tr lb u y e  a l a  am p liac io n  de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p a ra  t a —r  
sas de in f la c iû n  in fe r io r e s  a l  5 ,1 0  % y c o n tr lb u y e , po r e l  c o n tr a -
381.
CUADRO 3.29.
ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION TXT 2
MEDIA DE LA SERIE = 0 .0 5 6 8  * t  = 0 .0 0 1 7
DESVIACION TIP IC A  = 2 3 3 .9 1 0 4  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 3 2 .7 5 4 0
VALORES DE LOS COEFICIENTES OE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
- 0 .0 0 7  -0 .0 3 0  0 .0 2 3  -0 .2 7 5
5 6  7 8
- 0 .0 1 9  -0 .1 1 1  0 .0 4 2  -0 .0 8 9
9 10 11 12
- 0 .0 2 6  -0 .1 0 0  0 .0 9 4  0 .0 1 3
13 14 15 16 17
0 .0 3 7  - 0 .0 5 0  - 0 .0 5 3  0 .0 2 2  -0 .0 2 7
2
VALOR DE X = 6 .5 .  SE = 0 .1 4 0
r i o ,  a su p ro g re s iv a  red u cc iû n  p a ra  te sas  de in f la c iû n  s u p e r lo re s  a  
d ich o  v a lo r ,  s ien d o  mâs in te n s o  d icho e fe c to  cuanto mayor va s ie n d o — 
l a  ta s a  de in f la c iû n .  A s l m ie n tra s  l a  e la s t ic id a d  d e l c o e f ic ie n te  -  
de v a r ia c iû n  de lo s  s a la r io s  medios de la s  c a te g o r îa s  p r o fe s io n a le s -  
co rre s p o n d ie n te s  a l a  e s tru c tu ra  t o t a l  con r e la c iû n  a l a  ta s a  de va  
r ia c iû n  d e l In d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  es en sus v a lo re s  medios de
382.
-0 .0 0 3 0  en l a  O lt im a  o b serva c iû n  d e l p e rio d o  a lc a n za  -0 .5 4 2 2 .
No se  han a lc an za d o  re s u lta d o s  p o s it iv e s  en e s te  caso en n in g u  
no de lo s  ensayos r e a liz a d o s  con ecuaciones que in c lu y e s e n  e l  nûme­
ro  de horas e x tr a o r d in a r ia s  p o r empleada como v a r ia b le  in d ep en d ien ­
t e .
Dada l a  enorme im p o rta n c ia  d e l re s id u e  c o rre s p o n d ie n te  a l  t e r ­
c e r  t r im e s t r e  de 1 .9 6 4  ha p a re c id o  co n ve n ie n te  r e a l i z a r  l a  re g re s iû n  
con l a  in c lu s iû n  de una v a r ia b le  a r t i f i c i a l  de t ip o  im pu lse  que r & -  
c o ja  l a  b rusca c o n tra c c iû n  en e l  n iv e l  de d is p e rs iû n  s a l a r i a l  que -  
l a  s e r ie  ex p erim en ts  en d icho momento. Los re s u lta d o s  alcanzados -  
con e s ta  nueva e s p e c if ic a c iû n  son lo s  s ig u ie n te s ;
ECUACION TXT 3
TXT^ = 6 4 2 7 .6 7  -  9 .9 8 6 1  Tü^ -  8 1 .5 6 2 3  -  1 3 5 9 .4 6  D
(6 0 .0 2 )  ( - 2 . 7 7 )  ( - 4 .6 0 )  ( - 7 .0 7 )  .
= 0 .6 1 6 5  R^ = 0 .5 9 1 9  F = 2 5 .1 0  DW = 1 .5 2  
SE= 1 0 7 .9 0
ECUACION TXT 4
TXT^ = 6 4 0 6 .0 9  -  1 1 .2 0 2 6  TU^ -  3 2 .4 4 0 0  -  7 7 .5 0 7 4  P^
(7 1 .0 5 )  ( - 3 . 2 0 )  ( - 2 .6 0 )  ( - 4 .6 3 )
-1 3 5 0 .5 6  0 
( - 7 . 4 7 )
R^ = 0 .6 6 0 3  R^ = 0 .6 3 9 4  F = 2 3 .1 7  DW = 1 .4 5
SE = 1 7 6 .6 2
383.
ECUACION TXT 5
TXT^ = 6 8 5 3 .9 4  -  3 9 3 .8 9  u“  ^ -  1 2 .1 9 5 7  TU^ -  3 7 .0 6 5 8  E^
(3 3 .6 8 )  ( - 2 .4 1 )  ( - 3 .7 2 )  ( - 3 .1 8 )
-  1 0 5 .5 7 9  -  1 3 4 2 .8 3  D
( - 5 .3 6 )  ( - 7 .8 1 )
= 0 .7 0 6 4  R^ = 0 .6 7 3 8  F = 2 1 .6 6  DW = 1 .6 8
SE =■ 1 6 8 .0 0
D es l a  v a r ia b le  a r t i f i c i a l  p a ra  e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 1964. 
Como puede o b s e rv a rs e  en la s  t r è s  ecuaciones l a  in c lu s iô n  de l a  va  
r i a b le  a r t i f i c i a l  produce una s u s ta n c ia l m ajora  en lo s  r e s u lta d o s -
o b te n id o s . Con e s ta  m o d ific a c iû n  lo s  c o e f ic ie n te s  de d é te rm in a -----
c iû n  son c o n s id erab lem en te  mâs e levad os y e l  e r r o r  e s ta n d a r de l a  
r e g re s iû n  n o tab lem en te  i n f e r i o r .  En la s  tr è s  ecuaciones todos lo s  
parâm etro s estim ados r e s u lta n  s ig n i f ic a t iv o s .  La ecuaciûn TXT 5  
en l a  que in te r v ie n e n  e l  n iv e l  r e la t i v o  de paro  y su ta s a  de v a r ia  
c iû n  corvj untam ente como v a r ia b le s  e j 0 l i c a t i v a s , es l a  que p a re ce  -  
p r e f e r i b le .  Los re s id u o s  de e s ta  e s tim a c iû n , que se han re p re s e h -  
tado  en e l  GRAFICO 1 1 1 .6 9 , p res en tan  c ie r t a s  o s c ila c io n e s  c ic l ic a s  
con v a lo re s  mâximos en e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 1 .9 6 3 , segundo de -  
de 1 .9 6 5 , p rim ero  de 1 .9 7 1  y p rim ero  de 1 .9 7 5 . S in  embargo, lo s  -  
v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c iû n  ( CUADRO 3 .3 0  y GRA­
FICO 1 1 1 .7 0 )  p e rm ite n  l a  ac e p ta c iû n  de l a  h ip û te s is  de au sen c ia  de 
a u to c o r re la c iû n  s e r i a l .  La a u to c o r re la c iû n  c o rre s p o n d ie n te  a l  p r i  
mer desfase e s ta c io n a l desaparece a l  co n seg u irse  e l  re s id u e  a t i p i ­
co d e l t e r c e r  t r im e s t r e  de 1 .9 6 4 .
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION TXT 5.
MEDIA DE LA SERIE = -0 .0 0 1 9 6 1  t  = -0 .0 0 0 0 8 9
DESVIACION T IP IC A  = 1 5 7 .8 1  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 2 2 .1 0
VALORES DE LOS COEFICIENTES OE AUTOCORRELACION.
1 2  3 4
0 .0 0 2  -0 .0 3 6  -0 .0 2 8  -0 .0 6 4
5 6  7 8
0 .0 1 1  0 .0 8 2  0 .1 5 5  0 .0 6 7
9 10 11 12
- 0 .1 1 3  - 0 .0 1 5  - 0 .1 1 5  - 0 .0 5 5
13 14 15 16 17
- 0 .0 3 3  -0 .0 8 2  -0 .1 7 1  -0 .0 4 6  -0 .0 4 2
2
X = 6 .0  SE = 0 .1 4 0
La in te rv e n c iO n  de l a  s e r ie  de l a  v a r ia b le  d epen d ien te  median­
t e  una v a r ia b le  a r t i f i c i a l  que c o r r ig e  l a  brusca y momentânea con—  
t r a c c iû n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  d e l t e r c e r  t r im e s t r e  de 1 .9 6 4 , -  
a t r ib u ib le  en p r in c ip le  a un e r r o r  en lo s  d a to s , p e n n ite  e s ta b le c e r  
una r e la c iû n  s i g n i f i c a t i v a  e n tr e  lo s  abanicos s a la r ia le s  de e s te  -  
s e c to r  y e l  n iv e l  r e la t i v o  de paro  de c a r â c te r  a n t i c l c l i c o .  E s te  -  
r e s u lta d o  t ie n e  c ie r t a  im p o rta n c ia  como ejem plo  de la s  p o s ib i l id a —
386.
des de m e jo ra r  la s  re s u lta d o s  ob ten ido s en o tro s  sB ctores  a p a r t i r  
de una adecuada in te rv e n c iû n  de la s  fu e r te s  ir r e g u la r id a d e s  que -  
con fre c u e n c ia  aparecen en la s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l .
3 . 3 .5 .2 .  P a ra  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  o p e r a r io s .
La s e r ie  t r im e s t r a l  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  c a lc u la -  
dos so bre  lo s  s a la id  os medios de la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  apare  
ce en e l  CUAORO 3 .3 1 . y en e l  GRAFICO I I I . 72 . La s e r ie  p ré s e n ta  -  
o s c ila c io n e s  de c a râ c te r  e r r â t ic o  muy fre ç u e n te s . Aunque l a  in te n  
s id a d  r e l a t i v a  de es tas  o s c ila c io n e s  e r r â t ic a s  es i n f e r i o r  a l a  ob 
se rva d a  en o tra s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  su im p o rta n c ia  en -  
l a  v a r ia n z a  t o t a l  de l a  s e r ie  es en e s te  caso muy gran de. La au—  
s e n c ia  de componentes c ic l ic o s  o te n d e n c ia le s  a p re c ia b le s  en su -  
evoluciO n l le v a n  a p en sar que a l menos h a s ta  1 .9 7 2  e l  componente- 
e r r â t ic o  es e l  dom inante.
La enorme estabilidad en la media local del nivel de disper—  
sion salarial durante todo el période y la importancia relativa de 
las oscilaciones errâticas justifican que no se hayan alcanzado re 
sultados positivas en ninguno de los ensayos realizados en el anâ- 
lisis de regresiOn al utilizer estes coeficientes de variaûiOn co­
me variable dependiente. Aunque estos resultados negatives no per 
miten desde el punto de vista economôtrico establecer conclusion - 
alguna, la mera observaciOn de la serie permite afirmar que la es­
tructura salarial de las categorias de operarios en esta rama de 
actividad ha mantenido una evoluciOn considerablemente insensible 
a las condiciones cambiantes del mercado de trabajo a nivel agrega 
do y a las oscilaciones de carâcter ciclico que la demanda de tra—
387.
CUADRO 3.31.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERA­
RIOS DE LA RAMA DEL TEXTIL fVARIABLE TXOP)
(C a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de ^ o s  s a la r ie s  medios p o r c a té g o r ie s  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
AN05 19 T r im e s tre 20 T r im e s tre 30 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 3285 3142 2990 3003
1964 3037 2841 ■ 3149 3876
1965 3094 3192 3088 3173
1966 3102 3109 3161 3012
1967 3217 3287 3176 3057
1968 3021 3155 3145 3140
1969 3161 3320 3130 3312
1970 3167 3147 3071 3283
1971 3310 3138 3218 3297
1972 3215 3233 3168 3141
1973 3113 3093 3185 3142
1974 3184 3202 3089 3089
1975 3265 3166 3172 3012




b a jo  de e s te  s e c to r  ha experim entado d u ra n te  e l  p é r io d e . La ev o lu  
d o n  s e g u id a  p o r e s ta  s e r ie  p o d r la  a v a la r  l a  h ip û te s is  de un corn—  
p o rta m ie n to  exOgeno de e s te  componente de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  -  
de e s te  s e c to r ,  determ inado a n iv e l  in s t i t u c io n a l  con r e l a t i v a  i n -  
dependencia de l a  in f lu e n c ia  de la s  fu e rz a s  d e l m ercado.
E s ta  h ip o te s is  no c b n tra d ic e  e l  re s u lta d o  o b te n id o  a n iv e l  de 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l ,  en l a  que a l  menos p a re ce  a x i s t i r  —  
e v id e n c ia  de una re la c iO n  e n tr e  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  y e l  d in a —  
mismo s e c t o r ia l  de l a  demanda de t r a b a jo ,  pues e l  ra n go de e u a l i f i  
cacion es in c lu id o  d e n tro  de l a  e s tru c tu ra  de o p e ra r io s  es co n s id e­
rab le m e n te  i n f e r i o r  a l  rango de c u a l i f ic a c io n e s  in c lu id o  en l a  es­
t r u c tu r a  t o t a l ,  y lo s  mécanismes de in te m a l iz a c iO n  d e l mercado -  
pueden haber a fe c ta d o  menos in ten sam en te  a la s  c a te g o r ia s  de emple 
ados. En todo caso s é r ia  n a ces ario  r e a l i z a r  un a n â l is is  con una -  
m e to d o lo g ia  d i s t in t a  a l a  em pleada en e s te  t r a b a jo ,  so b re  la s  p o s i 
b les  r e la c io n e s  de la s  o s c ila c io n e s  que se  producen en l a  s e r ie  -  
con l a  su ces io n  de lo s  fenOmenos in s t i t u c io n a le s  s ig n i f ic a t iv o s  en 
l a  d e term inac iO n  de lo s  s a la r ie s  de e s ta  rama de a c t iv id a d .
3 . 3 . 6 . -  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  po r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  
rama de l a  M adera.
3 .3 .6 .1 .  P a ra  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l .
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r ie s  me 
dios de l a  e s tr u c tu r a  t o t a l  es l a  d e l CUADRO 3 .3 2 .  y ap arece re p re  
se n ta d a  en e l  GRAFICO I I I . 73 . E s ta  s e r ie  t ie n e n  una fu e r te  tenden  
c ia  descendente de m anera que e n tre  l a  p r im e ra  y l a  O lt im a  ob serva
390.
ciO n d e l p e rio d o  se produce una reducciO n en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  
s a l a r i a l  d e l 5 5 ,4  %. Las o s c ila c io n e s  en to m o  a l a  te n d e n c ia  son 
b e s ta n te  pronunciadas y e r r â t ic a s ,  es p ec ia lm en te  d u ra n te  lo s  t r e s  -  
p rim ero s  anos d e l p e r io d o , re g is trâ n d o s e  l a  co n trac c iO n  mâs fu e r te  
d e l abanico  s a l a r i a l  en e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 1 .9 6 4 .
E l n iv e l  de empleo en e s ta  rama de a c t iv id a d  o s c i la  en to m o  a 
lo s  9 .0 0 0  t r a b a ja d o r e s , con una te n d e n c ia  lig e ra tn e n te  ascendents -  
h a s ta  1 .9 7 4 . Las o s c ila c io n e s  son tam biên mâs pronunciadas en lo s  
datos de lo s  t r e s  prim eros anos y en e l  r e s to  d e l p e rio d o  parecen — 
s e g u ir  un c ie r t o  proceso c ic l i c o  con algunas ir r e g u la r id a d e s .  Les 
ta s a s  de v a r ia c iO n  i n t e r t r im e s t r a l  d e l empleo t o t a l  se  recogen e n -  
CUADRO A. 3 .1 0 . d e l ap 6nd ice .
La in te n s id a d  de la s  horas e x tra o r d in a r ia s  es r e la t iv a m e n te  -  
b a ja  en e s te  s e c to r  y p ré s e n ta  una c ie r t a  te n d e n c ia  a  su c re c im ie n ­
to  que se in t e n s i f i e s  a l  f i n a l  d e l p e rio d o . La s e r ie  d è l nûmero de 
horas e x tra o r d in a r ia s  p a r  t r a b a ja d o r  ( CUADRO A. 3 .3 4 . d e l apend ic e )  
p ré s e n ta  una c la r a  ru p tu ra  a f in a le s  de 1 .9 6 5 , que a f e c ta  ta n to  a l  
n i v e l  de l a  s e r ie  como a su v a r ia n z a . D uran te  esos t r e s  prim eros -  
anos la s  o s c ila c io n e s  son bruscas e in te n s e s  de form a s is te m â tic a .
La in e s ta b i l id a d  d u ra n te  lo s  t r è s  prim eros anos d e l p e rio d o  de 
la s  t r e s  s e r ie s  comentadas de e s te  s e c to r  p a rece  s e r  un c la ro  i n d i -  
c io  so b re  l a  e x is te n c ia  de s é r ie s  problèm es en l a  ro ta c iO n  de l a  -  
m uestra  que a fe c ta  a l a  re p re s  e n ta t iv id a d  de la s  doce p rim eras  ot>— 
se rv a c io n e s  de todas la s  v a r ia b le s  s e c to r ie le s  que e n tra n  en e l  anâ  
l i s is  de re g re s iO n .
391.
CUADRO 3.32.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DE LA MADERA (VARIABLE MOT)
(C a lc u la d o s  so bre  la s  s e r ie s  de s a la r ie s  medios p o r c a té g o r ie s  p ro fe  
s io n a ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )









































































En es ta s  co n d ic io n es  la s  d iv e rs a s  e s p e c if ic a c io n e s  empleadas -  
en e l  a n â l is is  de reg res iO n  no han p rop orc io nad o  ningûn re s u lta d o  -  
p o s it iv o .  Unicam ente p a re ce  co n se g u irs e  c i e r t a  ap ro xim acio n  con -  
a lg u n a  de la s  ecuaciones que in c o rp o ra n  en una e s tr u c tu r a  l i n e a l  -  
l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l n iv e l  r e la t i v o  de p a ro . A t î t u l o  de e je m - 
p lo  in c lu im o s  lo s  re s u lta d o s  de l a  s ig u ie n te  es tim ac iO n :
ECUACION MOT 1
MDT^ = 0 5 0 3 .8 0  + 1 1 .9 4 6 4  TU^ -  5 9 7 .2 8 0  + 2 .4 8 6 1 2
(2 7 .7 1 )  ( 1 .3 1 ) ;  ( - 1 3 .4 5 )  ( 3 .8 8 )
= 0 .8 0 0 8  = 0 .7 8 8 1  F = 6 2 .9 7  DW = 1 .7 6
SE = 4 7 2 .8 5
En e s ta  es tim aciO n  e l  p arâm etro  de l a  v a r ia b le  TU no r é s u l t a  -  
s ig n i f i c a t i v o  y e l  e r r o r  e s ta n d a r de l a  re g re s iO n  es e l  7 , 5  % d e l -  
v a lo r  medio de l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te , P o r e l l o  aunque e l  an a l i —  
s is  de lo s  re s id u o s  no p ré s e n ta , en e s ta  o casiO n , problèm es e s p e c ia  
le s  l a  es tim ac iO n  no r é s u l ta  a c e p ta b le . P or o t ro  la d o , hay que t e -  
nen  en e u en ta  que dado e l  fu e r te  com portam ien to te n d e n c ià l de l a  va  
r i a b le  d e p en d ie n te  e l  p o s ib le  s ig n if ic a d o  d e l p a ra m ètre  que se  p u e - 
da e s tim a r  p a ra  l a  v a r ia b le  P en ecuaciones s im ila r e s  a é s ta  se  v e -  
r a  fu e rte m e n te  d is to rs io n a d o .
3 . 3 . 6 . 2 .  P a ra  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s .
Los datos de la dispersion salarial referida a los salaries me
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d io s  de la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  aparecen en e l  CUADRO 3 . 3 3 . ,  y 
se hen re p re s e n ta d o  en e l  GRAFICO I I I .  7 4 . E l p e r f i l  de e s ta  sé ­
r i é  p re s e n ts  fu e r te s  o s c ila c io n e s , con dos brus cos catnbios de n i—  
v e l .  A s l e n tre  e l  p r im e ra  y e l  segundo t r im e s t r e  de 1964 l a  d is —  
pers iO n s a l a r i a l  r e g is t r e  un aumento de 1 0 ,0  4^ m anteniéndose, con 
bruscas a lte r a c io n e s  en un n iv e l  r e la t iv a m e n te  a l t o  h a s ta  e l  29 -  
t r im e s t r e  de 1 .9 7 0 , s u fr ie n d o  una reducciO n d e l 1 0 ,7  e l  tr im e s —  
t r e  s ig u ie n te .  A p a r t i r  de entonces l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  se man 
t ie n e ,  con b e s ta n te s  ir r e g u la r id a d e s  a un b a jo  n iv e l  h a s ta  l a  O l t i  
ma o b s erva c io n  d e l p e r io d o . E ste  t ip o  de no e s ta c io n a r ie d a d  en l a  
e x is te n c ia  de s é r ie s  problèm es de re p re s  e n t a t i  v td ad  en lo s  datos -  
de l a  E ncu esta  de S a la r ie s  re fe r e n te s  a e s te  s e c to r .
R é s u lta  d i f i c i l  de a c e p ta r  que e s te  t ip o  de o s c ila c io n e s  en -
l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  pueden deberse a cambios re a le s  en l a  es------
t r u c tu r a  s a l a r i a l  in d u c id o s  por fa c to re s  econOmicos e in s t i t u c io n a  
le s ,  so b re  todo s i  se  t ie n e n  en eu en ta  que l a  e s ta b i l id a d  r e l a t i v a  
de la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  t ie n e  .un s o p o rte  te O ric o  s û lid o  y -  
una a m p li a e v id e n c ia  e m p îr ic a  a su fa v o r .  La ir r e g u la r id a d  de es­
t a  s e r ie  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o d r ia  obedecer a l a  escasa r e p r e -  
s e n ta t iv id a d  de lo s  datos s a la r ia le s  desagregados en una rama de 
a c t iv id a d  con un ndmero de empleados red u c id o  y con una e s tru c tu ra  
e m p re s a ria l muy a to m izad a . Como se  in d ic o  en la s  p rim eras  péginas  
de e s te  c a p i t u le ,  lo s  problèm es de re p re s  e n t a t i  v id a d  de lo s  datos  
des agregados p a r  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  se  ven co n s id erab lem en te  
agravados en a q u e lla s  ramas de a c t iv id a d  con un n iv e l  de empleo ba 
jo .  Ig u a lm e n te , lo s  problèm es de l a  inadecuada ro ta c iO n  de l a  -  
m uestra  en lo s  p rim e ra s  anos en l a  e la b o rac iO n  de l a  en cuesta  se  -  
ven tam bien agudizados en a q u e lla s  ramas donde l a  dim ension de lo s  
e s ta b le c im ie n to s  im p lic a n  una fu e r te  atomozaciOn d e l s e c to r ,  como 




COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL 
DE LOS OPERARIOS DE LA RAMA DE LA MADERA (VARIABLE MDOP)
(c a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r io s  medios p o r  
c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  d e s ta c io n a liz a d a s )  ( m u l t ip l ie s  
dos po r lO .O O O ).
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 3204 3113 2973 2924
1964 2954 3509 3710 3467
1965 3239 3131 3127 3326
1966 3450 3306 3479 3337
1967 37.75 3412 3480 3250
1968 3421 3510 3516 3428
1969 3482 3581 3533 3497
1970 3374 2761 • 3016 2922
1971 2880 2974 2812 3125
1972 2998 2985 3044 2741
1973 2924 2840 2801 2759
1974 2766 2817 2732 2924
1975 2860 2892 3021 2998









CE0FICIENTE5 DE* VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DE LA gUIMICA (VARIABLE Q T îl
(C a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r io s  medios p o r c a te g o r ia s  p ro fe  
s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  po r lO.ODO)
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 7223 7076 6580 6513
1964 6786 6647 7183 7035
1965 6876 7176 6717 6419
1966 6655 6432 6548 6777
1967 6471 6415 6329 6385
1968 6189 6345 6361 6266
1969 6201 6157 6363 6396
1970 6447 6249 6109 6025
1971 6008 6190 6069 5794
1972 5682 5587 5500 5851
1973 5776 5615 5964 5645
1974 5246 5475 5539 5160
1975 5567 5354 4909 5049
FUENTE:: E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S a la r io s
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p rim eras  ob servacion es de e s ta  s e r ie .
Logicam ente e s te  t ip o  de s e r ie  desaconseja  p o r  com pleto l a  -  
u t i l i z a t i o n  de un modelo econo m étrico  como e l  empleado en e s te  t r a  
b a jo  p a ra  l a  e x p l ic a t io n  d e l com portam iento  de e s te  componente de 
l a  e s tr u c tu r a  de e s te  s e c to r .  A p e s a r de e l l o  se  han r e a l iz a d o  to  
dos lo s  experim entos con e l  mismo paqu ete  de ecuaciones que en e l  
r e s to  de la s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  s in  o b te n e rs e  re s u lta d o  
p o s it iv o  a lg un o .
3 .3 .7 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  en l a  -  
rama de P roductos Q uim icos.
3 .3 . 7 . 1 .  P a ra  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  t o t a l .
Los c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r io s  medios de la s  
c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  c o rre s p o n d ie n te s  a l a  e s tr u c tu r a  t o t a l  de 
e s te  s e c to r  aparecen en CUAORO 3 .3 4 .  y  en e l  GRAFICO I I I . 7 5 .La s e r ie  
de e s ta  v a r ia b le  p ré s e n ta  un p e r f i l  que decrece suavem ente y la s  
o s c ila c io n e s  en to m o  a l a  te n d e n c ia  son poco acusadas, aunque hey 
que d e s ta c a r  que es tas  son mâs acentuadas en lo s  dos extremos de -  
l a  s e r ie .  E s te  com portam iento im p lic a  un t ip o  de h e te r o c e d a s t ic i -  
dad poco fre ç u e n te  pues l a  re l& c iO n  que e x is te  e n tr e  l a  m edia de -  
l a  s e r ie  y su d e sv ia c iO n  t i p i c a  no es l i n e a l ,  porque l a  v a r ia n z a  -  
de l a  s e r ie  es re la t iv a m e n te  b a ja  p a ra  v a lo re s  medios de l a  m edia 
lo c a l  y r e la t iv a m e n te  a l t a  p a ra  lo s  v a lo re s  mayores y menores de -  
l a  m edia lo c a l .  E s te  t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  no se  é lim in a  con 










A l a p l ic a r  e l  modelo g e n e ra l de e s te  t r a b a jo  a e s ta  v a r ia b le ,  
lo s  res id u o s  de la s  d is t in ta s  reg re s io n e s  van a r e f l e j a r  e l  compor 
ta m ie n to  h e te ro c e d â s tic o  de l a  v a r ia b le  d e pen d ien te  a fe c ta n d o , p o r  
lo  t a i t o ,  a l a  e f ic ie n c ia  de lo s  egtim ados minimo c u a d râ t ic o s  em—  
p lead o s .
E l  n iv e l  de empleo t o t a l  expérim enta  en e s ta  rama de a c t i v i—  
dad un c re c im ie n to  le n to  y so s te n id o  a lo  la rg o  de to do  e l  p e rio d o  
Les ta sas  de v a r ia c iO n  in t e r t r im e s t r a l  de e s ta  v a r ia b le  se recogen  
en e l  CUADRO A. 3 .1 9 . d e l ap ênd ice .
Los datos d e l nomero de horas e x tra o r d in a r ia s  p o r t r a b a ja d o r  
se  s itü a n  a un n iv e l  com parativam ente e le v a d o , experim entando una 
c ie r t a  expansion a lo  la rg o  d e l p e rio d o . La s e r ie  (re c o g id a  en e l  
CUADRO A. 3 .3 5 . d e l ap ên d ice ) m uestra unas o s c ila c io n e s  de c a rAc—  
t e r  c ic l i c o  en to m o  a su te n d e n c ia  y o tra s  mâs bruscas en lo s  ex­
trem os de l a  m u es tra , que im p lic a n  un t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  
s im i la r  a l  observado en l a  s e r ie  de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te .
En lo s  ensayos econom âtricos re a liz a d o s  no s e  ha encontrado -  
c a r â c te r  s ig n i f i c a t i v o  a l  n iv e l  r e la t i v e  de paro  n i  a su  ta s a  de -  
v a r ia c iO n . Las Onicas e s tru c tu ra s  de l a  ecuaciûn que han p ro d u c i-  
do algunos re s u lta d o s  -p e ro  con graves problèmes en lo s  r-es id u o s -, 
son la s  que in c lu y e n  a l a  ta s a  de v a ria c iO n  d e l in d ic e  d e l co sts  -  
de l a  v id a  y a  l a  v a r ia b le  depen d ien te  desfasad a. Con l a  in tro d u c  
ciO n de l a  v a r ia b le  P en form a l i n e a l  se ha o b te n id o  le s  s ig u ie n —  
te s  estim aciOnT
401.
ECUACION QIT 1.
■qIT ^  = 4 5 9 3 .2 4  + 3 1 .6 3 2 5  E^ -  1 9 3 .4 1 5  + 0 .4 1 2 5 2 7  QIT^ ^
(4 .9 0 )  (2 .4 0 )  ( - 4 . 6 1 )  ( 3 .4 8 )
(0 .1 1 8 6 )
2 - 2  
R = 0 .8 8 8 6  R = 0 .8 8 1 5  F = 1 2 5 .0 3  DW = 2 .0 4  K = 0 .0 7
SE = 1 9 0 .9 2
Los c o n tra s te s  de s ig n if ic a c iO n  de lo s  parâm etros y lo s  demâs 
t e s ts  re a liz a d o s  dan re s u lta d o s  p o s i t iv o s . E l s ig n o  d e l parâm etro  
estim ado p a ra  l a  ta s a  de v a r ia c iO n  en e l  n iv e l  de empleo s e c t o r ia l  
in d ic a  que e l  dinamismo de l a  demanda g e n e ra l de t r a b a jo  en e l  sec  
t o r  ha in d u c id o  a n p lia c io n e s  en lo s  abanicos s a la r ia le s  p o r ca tego  
r ia s  p r o fe s io n a le s . E l lo  im p lic a  que lo s  s a la r io s  de la s  ca tego—  
r i  as p ro fe s io n a le s  con mayor n iv e l  de c u a l i f ic a c iO n  y s a la r io s  p o r  
encim a de l a  m edia , han s id o  mâs s e n s ib le s  a la s  v a r ia c io n e s  de l a  
demanda de t r a b a jo  s e c t o r ia l .  Se t r a t a  de un com portam iento muy -  
s im i la r  a l  encontrado en l a  rama d e l Caucho, que im p l ic a r ia  l a  -  
e x is te n c ia  tam bien en e s te  s e c to r ,  de una escasez r e l a t i v a  de t r a ­
b a jo  c u a l i f ic a d o .
La expansion d e l empleo que se  r e g is t r e  en e s ta  rama de a c t i ­
v id a d  a s i como lo s  fu e r te s  in crem ento s que se producen en e l  n iv e l  
de c u a l i f ic a c iO n  de su mano de o b ra  re fu e rz a n  l a  v e r o s im il i tu d  de 
e s ta  r e la c iO n . De todas fo rm as, e l  b a jo  v a lo r  d e l p arâm etro  de l a  
v a r ia b le  E hace que en e s ta  e s t im a c iO n ,la  in f lu e n c ia  d e l dinamismo 
de l a  demanda s e c t o r ia l  de t r a b a jo  so bre  e l  n iv e l  de d is p e rs io n  sa  
l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  sO lo sea c u a n t ita t iv a m e n te  s ig
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n i f i c a t i v a  en log momentos en que se r e g is t r a n  la s  basas de v a r ia ­
ciOn en e l  empleo mâg e le v a d a s . E l s ig n o  de l a  v a r ia b le  P es nega  
t i v o ,  en conform idad con la s  h ip o te s is  mâs g en era lm en te  aceptadas  
y su v a lo r  im p lic a  unas e la s t ic id a d e s  en lo s  v a lo re s  medios muy se  
m ejantes a la s  c b te n id a s  en o tro s  s e c to re s  en lo s  que se  hen a lcan  
zado re s u lta d o s  econom âtricos s a t is f a c t o r io s . (A c o rto  l a  e l a s t i -  
c id a d  en e l  punto medio es -0 .1 6 1 6 ,  y  a la rg o  p la zo  - 0 .2 7 5 2 ) .
S in  embargo, lo s  res id u o s  de e s ta  re g res iO n  p res en ten  s e r io s  
p rob lèm es. En p r im e r lu g a r  l a  s e r ie  r e s ic k ja l ,  que ap arece en e l  -  
GRAFICO I I I . 7 6 . ,  p ré s e n ta  fu e r te s  cambios en su v a r ia n z a  que se co 
rresponden con e l  t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  observada en l a  s e r ie  
de l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te . En segundo lu g a r ,  aunque l a  m edia de 
l a  s e r ie  r e s id u a l  p a ra  todo e l  p e rio d o  no es s ig n if ic a t iv a m e n te  — 
d i s t in t a  de cer-o (vease  CUADRO 3 . 3 5 . )  p ré s e n ta  v a lo re s  p o s it iv a s  -  
en lo s  prim eros  anos. E l g r â f ic o  m edia -raogo (GRAFICO I I I . 7 8 ) p e r  
m ite  comprobar ambos aspectos que s ig n i f ic a n  una negac iûn  d e l ca—  
r â c t e r  e s ta c io n a r io  de l a  s e r ie .  En te r c e r  lu g a r ,  e l  co rre lo g ram a  
(GRAFICO I I I . 7 7 ) p ré s e n ta  v a lo re s  s ig n if ic a t iv a m e n te  d is t in to s  de 
cero  an lo s  re ta rd o s  te rc e ro  y s e x to , y una e s tru c tu ra  que im p lic a  
l a  e x is te n c ia  de a u to c o rre la c iO n  s e r i a l  e n tr e  lo s  re s id u o s . P o r -  
û lt im o , e l  a l t o  v a lo r  d e l e s ta d ts t ic o  de BOX-PIERCE re c h a za  l a  h i  
p o te s is  de ru id o  b lan c o . P or todo e l lo  e l  a n â l is is  de lo s  res id u o s  
im p id e  l a  ac ep tac iû n  de e s ta  es tim ac iO n .
Cuando en l a  e s tru c tu ra  de l a  ecuaciOn se in tro d u c e  l a  v a r ia *  
b le  P en fonna c u a d râ t ic a  se o b tie n e n  lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s ;
GRAFICO III.76,
403.
RESDUOS OE '.A ESTIMACION
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION QIT 1.
MEDIA DE LA SERIE = -6 .0 7 0 6  t  = 0 .2 4 5 1
DESVIACION TIP IC A  = 1 7 6 .8 5 6 2  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 2 4 .7 6 4 8
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION.
1 2  3 4
0 .0 0 4  -0 .0 3 8  0 .3 2 7  -0 .2 6 9
5 6 7 8
- 0.120
9
0 .1 7 0
13 14  15 16 17
-0 .0 5 3
0 .3 7 5 0 .0 4 3 -0 .0 8 5
10 11 12
-0 .2 5 1 - 0 .1 3 5 0 .0 8 5
14 15 6
-0 .0 4 2 0 .0 3 3 -0 .1 0 4
2 5 .0 SE = 0 .1 4 0
ECUACION QIT 2
QIT = 6 2 4 0 .2 0  + 3 3 .4 0 6 4  E_ -  5 0 3 .3 5 5  P_ + 2 3 .1 2 8 2  p f  + 0 .2 9 6 6 8 4  Q IT^ , 
t  t  t  t  t —i
(5 .2 2 )  ( 2 .6 1 )  ( - 3 . 3 0 )  ( 2 .1 1 )  ( 2 .3 3 )
(0 .1 2 7 0  )
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= 0 .8 9 8 4  R^ = 0 .8 8 9 6  F = 1 0 1 .7 3  DW = 2 .0 0  K = 0 .0 0 1  
SE = 18 4 .3 0
En e s ta  es tim aciO n  lo s  parâm etro s tam bién r e s u lta n  s i g n i f i c a t i ­
vos . Dadas la s  s im il i tu d e s  con l a  e s p e c if ic a c io n  a n te r io r  e l  parâme 
t r o  de l a  ta s a  de v a r ia c iO n  en e l  n iv e l  de empleo no se  ve a fe c ta d o
s e n s ib le m e n te  po r l a  in tro d u c c iû n  de P en form a c u a d râ t ic a . E l s ig -
2
no d e l parâm etro  de P es n e g a t iv e  y e l  s ig n o  d e l parâm etro  de P es 
p o s it iv o  de form a que s i  b ien  l a  ta s a  de v a r ia c iO n  en e l  in d ic e  d e l  
coste  de l a  v id a  c o n tr ib u y e  a ensanchar la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  -  
p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  -p u es  lo s  v a lo re s  de la s  e la s t ic id a d e s  
permanecen con s ig n o  n e g a t iv e  d u ra n te  todo e l  in t e r v a lo -  cücha co n- 
t r ib u c iO n  se va am inorando conform e la s  tasas  de in f la c iO n  van s ie n -  
do m ayores. A l in t r o d u c ir s e  e s ta  v a r ia b le  en form a c u a d râ t ic a , la s  
e la s t ic id a d e s  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  con re la c iO n  a l a  ta s a  de va  
r ia c iO n  d e l In d ic e  d e l cost e  de l a  v id a  re s u lta n  s u p e rio re s  en e l  -  
punto m e d iô (-0 .2217 a c o rto  p la z o  y -0 .3 1 5 2  a la rg o  p la z o ) .
Los res id u o s  de e s ta  re g re s iO n  se  han re p re s e n ta d o  en e l  GRAFI­
CO I I I . 7 9 . ;  son  muy s im ila r e s  a lo s  de l a  ecuaciOn QIT 1, y aunque -  
l a  h e te ro c e d a s tic id a d  parece a te n u a rs e  en a lg u n a  m edida lo s  p ro b le —  
mas sig uen  s iend o lo s  rtcLsmos. E l re s u lta d o  d e l a n â l is is  de lo s  r e s i  
duos {CUADRO 3 .3 6 . y GRAFICO I I I . 8 0 ) in d ic a n  que no se cumple lo s  su 
puestos d e l modelo de re g re s iO n , y que p o r lo  ta n to  l a  estim aciO n -  
r e a l iz a d a  no puede a c e p ta rs e .
GRAFICO III.79. 406.
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FU^K IO N  DE AUTOCORRELACION
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CUADRO 3.36.
ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION QIT 2.
MEDIA DE LA SERIE = -0 .0 0 9 0  t  = 0 .0 0 0 4
DESVIACION T IP IC A  = 1 7 5 .0 5 7 6  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 2 4 .5 1 3 0
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION.
1 2 3 4
-0 .0 0 3 - 0 .1 8 0 0 .2 3 3 - 0 .3 4 3
5 6 7 8
- 0 .3 0 4 0 .3 1 4 0 .0 2 9 -0 .1 4 4
9 10 11 12
0 .1 6 7 - 0 .2 6 1 -0 .1 5 4 0 .0 7 9
13 14 15 16 17
0 .0 0 2 0 ,0 5 3 0 .1 0 7 -0 .0 4 3 -0 .1 2 2
VALOR DE = 2 9 .3 SE = 0 .1 4 0
3 . 3 . 7 . 2 .  P ara  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s .
La s e r ie  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  de lo s  s a la r io s  medios de -  
la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  de e s ta  rama de a c t iv id a d  se  recoge en
400.
e l  CUADRO 3 . 3 7 . ,  y e s ta  re p re s e n ta d a  en e l  GRAFICO I I I . 81 . De n u e -  
vo en e s te  caso lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  de l a  e s tr u c tu r a  s a la  
r i a l  de lo s  o p e ra r io s  m uestran bruscas o s c ila c io n e s  de c a r â c te r  -  
e r r â t ic o .  A s l d u ra n te  lo s  c in co  p rim eros t r im e s tr e s  d e l p é rio d e  l a  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  se  reduce en un 2 3 ,1  % y en lo s  dos tr im e s tr e s  
s ig u ie n te s  v u e lv e  a aum entar en un 1 9 ,1  iji. O s c ila c io n e s  s im ila re s  
pero  de menor in te n s id a d  se r e g is t r a r  d u ra n te  todo e l  p e r io d o . En 
algunos anos es p o s ib le  d is t in g u i r  un p e r f i l  de c a râ c te r  e s ta c io n a l,  
A I f i n a l  d e l p e rio d o  l a  v a r ia n z a  de l a  s é r ia  v u e lv e  a aum entar de -  
form a que e l  t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  p ré s e n te  en e s ta  v a r ia b le  -  
es s im i la r  a l a  s e h a la d a  en l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  t o t a l  de e s te  -  
mismo s e c to r .  D u ran te  lo s  c in co  prim ero s  anos l a  d is p e rs io n  s a la —  
r i a l  t ie n d e  a d e c re c e r . Y desde 1960 h a s ta  1971 ex p erim en ts  s u c e s i 
vos aum entos, e s ta b iliz a n d o s e  a p a r t i r  de entonces e l  n iv e l  de d is ­
p e rs io n  s a l a r i a l .
Todos lo s  in te n to s  de r e a l i z a r  e l  a n â l is is  de reg res iO n  con -  
la s  d iv e rs a s  v a r ia n te s  d e l modelo propuesto  u t i l iz a n d o  como v a r ia —  
b le  d e p en d ie n te  es tos datos de d is p e rs io n  s a l a r i a l  h a i re s u lta d o  ne 
g a t iv o s .
3 . 3 . 8 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  r a  
ma d e l P e trO le o .
3 . 3 . 8 . 1 .  P ara  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l .
Los datos de l a  jd is p e rs io n  s a l a r i a l  r e fe r id o s  a l a  e s tru c tu ra  
t o t a l  se  recogen en e l  CUADRO 3 .3 0 .  y aparecen re p re s  en t  ados en e l
409.
CUADRO 3.37.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
DE LA RAMA OE LA QUIMICA (VARIABLE GIOP)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r io s  medios p o r c a te g o r ia s  -  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )







































































GRAFTCO I I I . 8 2 , E s ta  s e r ie  p re s e n ts  tam biên un c ie r t o  com portam ien 
to  e r r â t ic o ,  aûn euando p a re ce  menos acentuado que en o tro s  s e c to —  
r e s .  A p e sar de l a  p re s e n c ia  de bruscas c o n tra c c io n es en e l  n iv e l  
de d is p e rs io n  s a l a r i a l  (segundo t r im e s t r e  de 1 9 6 5 , c u a rto  t r im e s t r e  
de 19 67 , segundo t r im e s t r e  de 1970 y p r im e r  t r im e s t r e  de 1 9 7 2 ), la s  
o s c ila c io n e s  que ex p érim en ta  l a  s e r ie  parecen s e g u ir  un c ie r t o  com­
p o r t  ami en to  c i c l i c o ,  ex p erim en tando a p a r t i r  de 1973 una acentuad a  
te n d e n c ia  a l a  red u cc iû n  de lo s  ab anicos s a la r ia le s  p o r  c a te g o r ie s  
p r o fe s io n a le s .
E l n i v e l  de empleo en e s ta  rama de a c t iv id a d  se  m antiene  duran  
t e  todo e l  p e rîd d o  en to rn o  a lo s  1 2 0 .0 0 0  t r a b a ja d o r e s , èxperim en—  
tando  o s c ila c io n e s  r e la t iv a m e n te  m oderadas, con excepciûn de la s  r e  
g is tra d a s  en lo s  dos p rim eros anos. La  s e r ie  de la s  ta s a s  de v a r ia  
c iû n  in t e r t r im e s t r a l  de e s ta  v a r ia b le  se en cuentran  en CUADRO A. -  
3 .2 0 .  d e l apÊndice.
E l nûmero de horas e x tr a o r d in a r ia s  p o r t r a b a ja d o r  a lc a n z a  un -  
n i v e l  de t ip o  m edia en comparaciOn con l a  in te n s id a d  de su uso en -  
la s  re s ta n te s  ramas de a c t iv id a d .  La  s e r ie  ( CUADRO A .3 .3 6 .  d e l —  
a p ên d ice ) r e g is t r e  una te n d e n c ia  ascendante con f lu c tu a d o n e s  de ca  
r â c t e r  mas o menos r e g u la r  que son més in te n s e s  en la s  p rim eras  y -  
û ltim a s  ob servac ion es  d e l p e rio d o .
Los re s u lta d o s  de l a  a p lic a c iO n  d e l a n â l is is  de re g re s iO n  a  -  
lo s  datos de d is p e rs io n  s a l a r i a l  a e s te  components de l a  e s tr u c tu r a  
s a l a r i a l  d e l s e c to r  d e l p e trO le o  ban s id o  en g e n e ra l p o b re s . En l a  
m ayo ria  de la s  ecuaciones ensayadas lo s  c o n tra s te s  p a ra  d e te c ta r  l a  
p re s e n c ia  de a u to c o rre la c iO n  s e r i a l  de lo s  re s id u o s  no re s u lta b a n  -  
c o n c lu y e n te s , b ien  porque e l  e s ta d is t ic o  DURBIN-WATSON se  s itu a b a  -
412.
CUADRO 3.38.
COEFICIENTES DE VARIACIQN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RA­
MA DEL PETROLEO fVARIABLE PT)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r ie s  medios p o r c a te g o r ia s  p ro ­
fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
A æ s 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  4o T r im e s tre
1963 7521 7651 7485 7535
1964 7395 7206 7180 7716
1965 8326 7624 8888 8623
1966 8526 7890 8154 7842
1967 7515 8111 7723 7084
1968 7676 7857 7204 7261
1969 7364 7782 7835 8135
1970 7645 6938 7619 7918
1971 7984 8018 7930 7941
1972 7345 8096 7583 7362
1973 7648 8043 8240 7889
1974 7869 7332 6976 7011
1975 6824 6356 6669 7058






en l a  zona de in d e te rm in a c iO n , b ien  porque l a  v a r ia n z a  d e l parâm e- 
t r o  de l a  v a r ia b le  dep en d ien te  desfasada e ra  lo  s u fic ie n te m e n te  -  
grande coma p a ra  que l a  ex p res iû n  N .v a r  (v )  fu e s e  m ayor que uno, -  
haciendo f a l l a r  e l  t e s t  K de DURBIN. Aunque en g e n e ra l en l a  expe 
r im e n ta c io n  eco n o m êtrica  r e a l iz a d a  en e s te  t r a b a jo  se  ha optado p o r  
re c h a z a r  en una p r im e ra  fa s e  todas la s  es tim ac io n es  en que lo s  con 
t r a s te s  de a u to c o rre la c iO n  no eran co n c lu y e n te s , en e s te  caso se  -  
ha som etido a l  s n à l is is  de re s id u o s  algunas de e s ta s  es tim a c io n e s . 
A s i, se ha ac tu ad o , po r e je m p lo , con l a  s ig u ie n te  es tim ac iO n :
ECÜACION PTT 1
PTT^ = 7 1 7 4 .3 9  -  1 5 .6 4 5 0  Tü^ + 6 7 0 .6 0 9  P^ -  6 2 .4 4 3 4  P^ -  1 .4 9 4 3 0  
( 9 .0 0 )  ( - 1 . 0 7 )  (2 .3 9 )  ( - 2 .6 7 )  ( - 2 .1 5 )
= 0 .4 3 0 8  R^ = 0 .3 8 1 3  F = 8 .7 0  DW = 1 .5 2
Los v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de determ inac iO n  son bajos aun 
que s ig n i f ic a t iv e s .  E l e r r o r  e s tâ n d a r de l a  re g re s iO n  es e le v a d o , 
alcanzando e l  5 ,1  % d e l v a lo r  medio de l a  v a r ia b le  d ep en d ie n te . -  
Los parOm etros r e s u lta n  s ig n i f i c a t i v o s , in d ica n d o  l a  e x is te n c ia  de 
una c ie r t a  s e n s ib i l id a d  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  re s p e c te  a l  n i—  
v e l  r e la t i v e  de p a re , y una dependencia re s p e c te  a  l a  ta s a  de va—  
r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  en l a  d ire c c iO n  su pu esta  -  
p o r KNOWLES y ROBERTSON, de fonna que a p a r t i r  de una ta s a  de in —  
f la c iO n  d e l 5 ,4  % la s  d i fe r e n te s  ve le c id a d e s  de reacc iO n  f r e n te  a 
le s  cambies en le s  p re c io s  im p lic a n  redu ccienes en e l  ab an ice  s a la  
r i a l .  E l s ig n e  d e l pa ra m étré  estim ado p a ra  l a  v a r ia b le  H im p lie s
415.
que l a  r e a liz a c iO n  de horas e x tr a o r d in a r ia s  a fe c ta  mâs sen s ib lem en -  
t e  a lo s  s a la r ie s  mâs b a jo s , de manera que su in te n s if ic a c iO n  re p e r  
c u te  en una red u cc iû n  de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ie s  
p r o fe s io n a le s .
S in  embargo, e s ta  e s tim a c id n  p ré s e n ta  problèm es en e l  com porta  
m ien to  d e l componente r e s id u a l .  Estes problèm es son s im ila re s  a -  
lo s  que aparecen en lo s  re s id u o s  de o t r a  e s tim a c id n  que présentâm es  
a c o n tin u a c iO n , p o r lo  que aplazamos e l  co m e n ta rio  p a ra  H ace rlo  con 
ju n ta m e n te .
ECUACION PTT 2
PTT^ = 4 5 4 5 .1 1  -  1 0 .9 7 9 0  TU^ -  7 2 .9 5 1 4  P^ + 0 .4 5 7 5 8 7  PTT^_^
(4 .1 9 )  ( - 1 . 8 9 )  ( - 1 . 9 1 )  ( 3 .5 3 )
(0 .1 2 9 6 )
fl^ = 0 .4 4 9 3  = 0 .4 1 4 1  F = 1 2 .7 8  DW = 2 .0 7  K = 0 .4 3
SE = 3 0 3 .1 4
En e s ta  e s tim ac id n  se puede o ts e r v a r  que l a  in tro d u c c id n  de l a  
v a r ia b le  d ep en d ien te  d esfasad a m ajo ra  lo s  v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n ­
te s  de d e te rm in a c id n . S in  embargo, con e s ta  e s p e c if ic a c id n  dinarni­
ca  l a  r e la c id n  con P s d lo  es s ig n i f i c a t i v e  en form a l i n e a l ,  y l a  va  
r i  a b le  FI d e ja  de s e r  s ig n i f i c a t i v e .  Los v a lo re s  y s ignos de lo s  pa  
râm etro s  estim ados p a ra  la s  v a r ia b le s  TU y P im p lic a n  unas r e la c io -  
nes muy s im ila re s  a la s  comentadas en l a  ecuacidn  PTT 1 . S in  embar
416.
go e l  a n â l is is  de lo s  re s id u o s  p la n te s  algunas ré s e rv a s  so b re  e l  r e  
s u lta d o  de e s ta  e s tim a c iO n . La s e r ie  r e s id u a l se  re p re s e n ts  en e l  
GRAFICO I I I . 8 3 . ,  y  lo s  re s u lta d o s  d e l a n â l is is  aparecen en e l  CUA—  
DRO 3 .3 9 .  E l v a lo r  de l a  m edia es e le v a d o , aunque no es s i g n i f i c a -  
t iv a m e n te  d is t in t o  de c e ro . Las bruscas o s c ila c io n e s  en l a  s e r ie  -  
de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  co nd ic ion an  e l  com portam iento de l a  va—  
r ia n z a  (Vease e l  GRAFICO I I I . 85 . que re p re s e n ts  l a  r e la c io n  m edia—  
r a n g o ), pero no p a re c e  que e x is ta  h e te ro c e d a s tic id a d . Aunque e l  va  
lo r  d e l e s ta d is t ic o  BOX-PIERCE p e rm its  l a  ac ep tac id n  de l a  h ip O te —  
s is  de ru id o  b ia n c o , aparecen v a lo re s  a lto s  en lo s  c o e f ic ie n te s  de 
a u to c o rre la c iO n  c a rre s  pondi en tes a lo s  r e t a r  dos ocho, d le z  y  doce, 
con una c i e r t a  e s tn jc tu r a  s in u s o id a l { Vease e l  co rre lo g ra m a  en e l  -  
GRAFICO 1 1 1 ,8 4 . ) ,  que im p lie s  l a  e x is te n c ia  de un c ie r t o  com porta—  
m iento  c ic l ic o  de lo s  re s id u o s  que p o d rien  resp ond er a c ie r to s  c i—  
c lo s  en l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  no e x p lic ad o s  po r la s  v a r ia b le s  in ­
t r o  du c id as  en e l  m odelo. Aunque l a  e s p e c if ic a c iO n  de l a  ecuaciOn -  
PTT 1 supone un p e r f i l  de lo s  res id u o s  d is t in t o  de â s te ,  lo s  p ro b le  
mas de su c o rre lo g ra m a  son s im ila r e s .  P or e l l o  es tas  es tim ac io n es  
deben s e r  c o n s id e radas con l a  doble  ré s e rv a  d e riv a d a  de l a  e x is te n ­
c ia  de c ie r t a  a u to c o rre la c iO n  en la s  re s p e c tiv e s  s e r ie s  r e s id u a les 
y de l a  p o s ib le  e x is te n c ia  de un componente c ic l ic o  en l a  v a r ia b le  
dep en d ien te  no e x p lic a d o  p o r e l  modelo.
3 . 3 . 8 . 2 .  P a ra  l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e r a r lo s .
Los c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  ca lc u la d o s  p a ra  l a  e s tru c tu ra  s a  
l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s  aparecen en e l  CUADRO 3 .4 0 . ,  y en e l  GRAFI­
CO I I I . 06 . En e s ta  s e r ie  la s  v a r ia c io n e s  de c a r â c te r  e r r â t ic o  domi 
n a i e l  com portam iento  d e . la  v a r ia n z a . Aparecen bruscas reducciones
GRAFICO III.83.
417.
RESIOJCS CE CA ESTIVACON
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION PTT 2
MEDIA DE LA SERIE = -2 5 .3 0 2 0  t  = 0 .4 5 5 0
DESWEACION T IP IC A  = 3 9 7 .0 9 4 3  
DESVIACION T IP IC A  CE LA MEDIA = 55 .604 3
VALORES DE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2 3 4
- 0 .0 1 4  -0 .0 5 0 0 .0 6 9 - 0 .0 0 5
5 6 7 8
-0 .0 9 3  -0 .1 0 3 0 .1 6 3 -0 .3 2 3
9 10 11 12
-0 .0 4 0  0 .3 0 2 -0 .1 5 7 - 0 .2 3 5
13 14 15 16 17
- 0 .0 2 9  0 .0 0 1 - 0 .1 2 4 -0 .0 0 7 0 .1 1 1
VALOR DE = 1 8 .4 SE = 0 .1 4 0
en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  s in  c o n tin u id a d  en la s  o b s e rv a c io ­
nes p o s te r io re s  en e l  segundo t r im e s t r e  de 1965 , en e l  p rim ero  y en 
e l  c u a rto  t r im e s t r e  de 1967 y en e l  t e r c e r  t r im e s t r e  de 19 70 , que se  
corresponden c a s ! p e rfe c ta m e n te  con la s  co n tra c c io n e s  experim entadas  
p o r e l  abanico  s a l a r i a l  t o t a l  de e s ta  rame de a c t iv id a d .  Las o s c i la
419.
CUADRO 3.40.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
DE LA RAMA DEL PETROLED (VARIABLE PTOP)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r ie s  medios p o r c a te g o r ia s  -  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
ANOS 18 T r im e s tre 28 T r im e s tre 38 T r im e s tre 48 T r im e s tre
1963 3056 3105 3249 3126
1964 3263 3451 3296 3208
1965 3327 2976 3292 3337
1966 3217 3176 3112 3258
1967 3078 3374 3367 2887
1968 3239 3246 3271 3180
1969 3260 3345 3422 3343
1970 3378 3294 3148 3499
1971 3618 3374 3455 3536
1972 3407 3492 3524 3479
1973 3613 3651 3530 3515
1974 3351 3415 3608 3365
1975 3527 3308 3167 3360







c lo nes  con c a r â c te r  mâs o menos e r r â t ic o  t ie n  en lu g a r  en to m o  a una 
te n d e n c ia  llg e ra m e n te  ascendante en l a  d is p e rs io n  de lo s  s a la r lo s  me­
d ios de la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  que se  m antiene  h a s ta  1973 . A p a r  
t i r  de e s te  ano se  a p re c la  una te n d e n c ia  de s lg n o  c o n tr a r io .
N inguna de le s  v a r ia n te s  d e l modelo de re g re s iO n  empleado h a  p e r  
m lt ld o  a lc a n z a r ,  en e s te  caso, re s u lta d o s  p o s lt lv o s .  Con e s ta  e s tru c ­
t u r a  d e l modelo no aparecen n i  ta n  s lq u le r a  In d lc lo s  de que e l  n iv e l  
r e l a t i v e  de p a ro , su ta s a  de v a r ia c io n  o l a  ta s a  de v a r la c lO n  d e l n i ­
v e l de empleo s e c t o r ia l  puedan r e s u l t a r  s ig n i f ic a t iv e s  en l a  e x p l lc a -  
clOn d e l com portam lento de e s te  compenente de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .
3 . 3 . 9 .  La  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  rama 
de l a  C onstrucclO n
3 . 3 . 9 . 1 .  P a ra  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  t o t a l
La  s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r la c lO n  c a lc u la d o s  so b re  lo s  -  
s a la r lo s  medios de la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  que componen l a  e s tru c  
t u r a  s a l a r i a l  t o t a l  se  reco ge en e l  CUADFD 3 ,4 1 .  y ap arece  re p ré s e n ta  
da en e l  GRAFICO I I I . 8 7 . E s ta  s e r ie  p ré s e n ta  fu e r te s  o s c ila c io n e s  en 
e l  n i v e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  c o rre s p o n d le n te  a lo s  tr è s  prim eros -  
anos d e l p e r io d o . S in  embargo, a p a r t i r  d e l c u a rto  t r im e s tr e  de 1965  
la s  o s c ila c io n e s  son co n s ld srab lem en te  moderadas en comparaciOn con -  
lo s  datos de o tro s  s e c to re s . En e l  p r im e r  t r im e s t r e  de 1975 l a  s e r ie  
r e g is t r e  una b ru s ca , In te n s a  y momentânea atnpllaclO n en e l  n iv e l  de -  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  que sO lo puede s e r  a t r lb u ld a  a l a  e x is te n c ia  de -  
un e r r o r  de lo s  d a to s , pues no p arece  que e l  aumento en un 32)4 en e l  
n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  en un t r im e s t r e  y su In m e d la ta  reducclO n  
en un 2 ^  en e l  t r im e s t r e  s ig u ie n te  puedan s e r  a t r lb u ld o s  a fa c tu re s
422.
CUADRO 3.41.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DE LA CONSTRUCCION (VARIABLE CNTI
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r lo s  medios p o r c a te g o r ia s  p ro fe  
s lo n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r  1 0 ,0 0 0 )





















































































econOmicos o in s t i t u c io n a le s . Las fu e r te s  o s c ila c io n e s  de l a  s e r ie  en 
la s  p rim eras ob servac ion es  y e s ta  brusca a lte ra c iO n  d e l n iv e l  de d is -  
p e rs id n  s a l a r i a l  c o n fig u ra n  un c ie r t o  t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  que 
no es e l im in a b le  m ed ian te  una trà is fo rm a c id n  s im p le  de l a  s e r ie .
Hay que d e s ta c a r  que e s ta  s e r ie  p ré s e n ta  un p e r f i l  c i c l i c o  mùy -  
s im i la r ,  aunque con mayores i r r e g u la r id a d e s , que e l  r e g is t r a d o  an l a  
s e r ie  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  c o rre s p o n d le n te  a l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  
t o t a l  d e l s e c to r  d e l M e ta l donde se a lc an za ro n  re s u lta d o s  a c e p ta b le s  
en l a  es tim aciO n d e l modelo eco n o m êtrico .
E l n iv e l  de empleo t o t a l  ( f i j o s  mâs e v e n tu a le s ) da e s ta  rama ocu 
pa e l  segundo puest o ,  despues de l a  rama d e l M e ta l,  en l a  adecuaciOn  
de todas la s  ramas de a c t iv id a d .  Dada l a  enenne im p o rta n c ia  d e l em- -  
p le o  e v e n tu a l en e s te  s e c to r ,  se  r e g is t r a r  bruscas a lte r a c io n e s  que -  
se  trad ucen  en unas a l t a s  tasas  de v a r ia d O n  in t e r t r im e s t r a l  ( Vease -  
e l  CUADRO A .3 .2 1 .  d e l a p ê n d ic e ). D u ran te  e l  p e rio d o  se  r e g is t r e  una -  
marcada te n d e n c ia  a l a  red u cc io n  en e l  n iv e l  de empleo t o t a l  en to m o  
a l a  c u a l se pueden p e r c ib i r  f lu c tu a c io n e s  c ic l ic a s  que en lln e e s  gé­
n é ra le s  son c o ïn c id e n te s  con l a  evoluciO n de lo s  in d ic e s  de a c t iv id a d  
d e l s e c to r  d u ra n te  e l  p e r io d o .L a  s e r ie  de la s  horas e x tra o r d in a r ia s  -  
p o r  t r a b a ja d o r  empleado ( CUADRO A .3 .3 7 . d e l ap ând ice ) se  s i t d a  en un 
n iv e l  medio co m p arativam ente  elevacto. No p ré s e n ta  una te n d e n c ia  d e f i -  
n id a  aunque S i c la ra s  f lu c tu a c io n e s  de c a râ c te r  c i c l i c o . Eh e l  a n â l i ­
s is  de re g re s iô n  e fe c tu a d o  no se ban encontrado resu ltac tas  p o s it iv e s  
con a q u e lla s  ecuaciones que in tro d u e la n  como v a r ia b le  e x p l ic a t iv e  e l  
n iv e l  r e la t i v e  de p a ro , o l a  ta s a  de v a r ia c io n  en e l  empleo s e c to -  —  
r i a l .  Los Onicos re s u lta d o s  p o s it iv e s  se  hen o b ten id o  con a q u e lla s  -  
ecuaciones que in tro d u c e n  l a  v a r ia b le  ta s a  de v a r ia c io n  en e l  n iv e l  
r e la t i v e  de p a ro .
425.
La s ig u ie n te  ecuaciOn reco ge  ctLcha v a r ia b le  ju n to  con l a  ta s a  
de v a r ia c io n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  en form a l i n e a l ,  y l a  
v a r ia b le  d ep en d ien te  desfasad a  como v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s .
ECUACION ONT 1
CNT^ = 6 3 7 0 .2 5  + 2 1 .0 0 3 9  TU^ -  2 0 0 .6 8 4  + 0 .3 3 5 9 6 5  CW ^ ^
(5 .1 6 )  ( 2 .2 4 )  ( - 3 .7 6 )  (2 .6 0 )
(0 .1 2 9 3 )
2 —2
R = 0 .5 1 4 6  R = 0 .4 0 3 6  F = 1 6 .6 1  DW = 2 .1 5  K = 1 .0 9  
SE = 4 0 4 .1 4
Los v a lo re s  r e la t iv a m e n te  b a jo s , aunque s ig n i f i c a t i v o s ,  de lo s  
c o e f ic ie n te s  de de term inac iO n  y d e l e s ta d is t ic o  F a s i como e l  a l t o  
v a lo r  d e l e r r o r  e s tâ n d a r  de l a  reg res iO n  (aproxim adam ente e l  6 % d e l 
v a lo r  medio de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te ) son debidos a l a  brusca a l t e  
rac iO n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  que t ie n e  lu g a r  en e l  p r im e r  tr im e s  
t r e  de 1 9 75 , y que s o lo  p a re ce  a t r ib u ib lê  a un e r r o r  en lo s  d a to s .
En e s ta  es tim ac iO n  todos lo s  parâm etros r e s u lta n  s ig n i f ic a t iv o s .  
E l parâm etro  de l a  v a r ia b le  TU no p e rm its  i d e n t i f i c a r  e l  c a r â c te r  de 
l a  r e la c io n  e n tre  e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  po r c a te g o r ia s  p ro  
fe s io n a le s  y e l  n iv e l  r e l a t i v e  de p a ro . La s ig n i f ic a t io n  de l a  va ­
r ia b l e  TU debe in t e r p r e t e r s e como una mera aproxim aciO n a  l a  e s tru c ­
tu r a  d in âm ica , con l a  que e l  exceso de o f e r t a  d e l mercado de t r a b a ­
jo  in f lu y e  so b re  e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l .  E l  p a rftn e tro  de l a  
v a r ia b le  P im p lic a  una fu e r te  p r è s m c ia  de lo s  mécanismes de " s u b i—  
das l i n e a l  es" en l a  reacc iO n  f r e n te  a lo s  canbios en e l  n iv e l  de p re
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c lo s . Las e le s t ic id a d e s  en e l  punto media de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  
re s p e c to  a e s ta  v a r ia b le  son -0 .1 3 3 2  a c o rto  p la z o  y -0 .2 0 0 6  a l a r ­
go p la z o . E l parâm etro  de l a  v a r ia b le  d epen d ien te  desfasad a  t ie n e  -  
un v a lo r  r e la t iv a m e n te  b a jo  que im p lic a  una v e lo c id a d  de re a c c iO n  - .  
a l t a  y un d e sfa se  medio pequeno p a ra  to das la s  v a r ia b le s  e x p l i c a t i ­
ves .
Los re s id u o s  de e s ta  estim aciO n aparecen en en GRAFICO I I I . 0 0 . 
En p r im e r  lu g a r  se  o b serva  l a  fu e r te  in c id e n c ia  d e l aumento en l a  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  o c u r r id a  en e l  p r im e r  t r im e s t r e  de 1 9 75 , I g u a l -  
mente l a  s e r ie  r e s id u a l  r e g is t r a  la s  o s c ila c io n e s  mâs acentuadas — 
que aparecen en l a  v a r ia b le  d epen d ien te  en lo s  p rim eros anos d e l pe 
r io d o . En segundo lu g a r ,  se  r e g is t r e  una m edia lo c a l  n e g a t iv a  b a s -  
ta n te  acentuada en e l  ano 1967 , que im p lic a  que e l  câmtdo de n iv e l  
observado en l a  v a r ia b le  d epen d ien te  no e s tâ  adecuadamente e x p lic a ­
do p o r e l  m odelo. Ambos a s p ec to s , que se  r e f l e je n  en e l  g r â f ic o  me- 
diet-rango (GRAFICO I I I . 9 0 . ) ,  im p lic a n  ré s e rv a s  p a ra  c o n s id é re r  e l  -  
comport am iento  de lo s  res id u o s  como un proceso e s ta c io n a r io . E l anâ  
l i s is  de lo s  res id u o s  p resen tad o  en e l  CUADRO 3 .4 2 . in d ic a  que l a  -  
media no es s ig n i f ic a t iv a n e n t e  d i s t in t a  de c e ro , y que e l  v a lo r  d e l  
e s ta d is t ic o  de BOX-PIERCE p e rm ite  l a  a c ep tac id n  de l a  h ip O te s is  de 
lu id o  b la n c o , pero l a  fu n c id n  de a u to c o rre la c iO n  s im p le  (GRAFICO -
I I I . 0 9 . )  p re s e n ts  v a lo re s  a l t o s ,  aunque no s ig n i f ic a t iv o s , en lo s  -  
c o e f ic ie n te s  de a u to c o rre la c iO n  co rre s p o n d ie n te s  a lo s  re ta rd e s  dos 
y c u a tro , que in d ic a n  l a  p re s e n c ia  de a u to c o rre la c iO n  en lo s  r e s i—  
duos. E l v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  de a u to c o rre la c iO n  d e l c u a r to  des f a ­
se  apunta l a  p e r s is te n c ia  de un com portam lento e s ta c io n a l en l a  sé­
r i é  r e s id u a l ,  y e l  v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  de a u to c o rre la c iO n  c o r r e s -  
p o n d ien te  a l  seg indo âe s fa s e  ju n to  a l a  c ie r t a  e s tru c tu ra  que s e  ob
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ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECÜACION ONT 1
MEDIA OE LA SERIE = 0 .0 4 5 1  t  = 0 .0 0 0 6
DESVIACION TIP IC A  = 4 6 5 .0 6 3 5  
DESVIACION T IP IC A  OE LA MEDIA = 6 5 ,1 2 1 9
VALORES DE LOS COEFICIENTES OE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
- 0 .0 8 5  0 .2 2 1  -0 .0 3 6  0 .1 8 1
5 6 7 8
0 .0 6 2  0 .0 4 2  -0 .0 3 3  -0 .1 5 5
9 10 11 12
- 0 .0 0 3  0 .0 0 4  -0 .0 4 9  -0 .0 9 0
13 14 15 16 17
- 0 .1 5 4  0 .0 0 5  - 0 .0 5 3  -0 .1 3 0  -0 .0 3 3
2
VALOR DE X = 9 .0  SE = 0 .1 4 0
s e rv e  en to m o  a lo s  des fe s  es e s t ac io n  a l  es p o d rîan  in d ic a r  l a  e x is —  
t e n c ia  de a u to c o rre la c iO n  de c a râ c te r  r e g u la r .
E l re s u lta d o  d e l a n â l is is  de lo s  res id u o s  im p lic a  que l a  e s tim e  
ciOn de l a  ecuaciOn CfTT 1 no es s a t is f a c t o r i a .
A l in tro d u o L r  l a  v a r ia b le  horas e x tra o r d in a r ia s  p o r t r a b a ja d o r  
en l a  misma e s tru c tu ra  de l a  ecuaciOn lo s  re s u lta d o s  que se  o b tie n e n  
son lo s  s ig u ie n te s :
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ECUACIDN CNT 2
CNT^ = 6 1 1 4 .5 4  +  2 1 .1 0 3 7  TU^ -  2 3 3 .3 2 2  + 0 .6 6 6 2 4 4  H
t  t  t  t
( 4 .9 4 )  ( 2 .2 9 )  ( - 4 .0 4 )  ( l . 6 0 )
+ 0 .2 9 9 2 4 9  CNT^ ^
(1 2 .2 9 )
(0 .1 3 0 7 )
2 —2 
R = 0 .5 3 4 3  R = 0 .4 9 3 8  F = 1 3 .2 0  OW = 2 .1 2  K = 1 .3 3
SE = 4 7 9 .3 2
E l p a râm etro  de l a  v a r ia b le  H es escasem ente s ig n i f i c a t i v e .  S in  
embargo debe te n e rs e  en eu e n ta  que e s tes  re s u lta d o s  se  han a lc a n za  
do con l a  in tro d u c c id n  de una e s tr u c tu r a  de re tra s o s  homogânea p a ra  
todas la s  v a r ia b le s  i n depen dientes que a fe c ta  a l a  v a r ia b le  H en -  -  
c ie r t a  c o n tra d ic c id n  con la s  h ip d te s is  que hacen desempenar a H una 
fu n c id n  e x p l ic a t iv e  en e l  com porta n ie n to  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  -  
p o r c a té g o r ie s  p r o fe s io n a le s , aunque en e s te  caso e l  prob lem s es me­
nos acentuado a l  r e s u l t a r  en e s ta  e s tim ac id n  una a l t a  v e lo c id a d  de -  
a ju s te  p a ra  to d as  la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s .  E l p o s ib le  c a r â c te r  -  
s ig n i f i c a t i v o  de e s ta  v a r ia b le ,  a p e sar d e l escaso v a lo r  d e l co n tra s  
t e  d e l p a r& n e tro  es tim ad o , se  e n e u e n tra  avalad o  p o r l a  v a r ia c id n  e x -  
pe rim en tad a  p o r e l  p arâm etro  de l a  v a r ia b le  P a l  in t r o d u d r s e  en l a  
ecuac idn  l a  v a r ia b le  H. E l  s ig n e  d e l parâm etro  de H in d ic a ,  en e s te  
caso, que l a  mayor in te n s id a d  en l a  r e a l iz a c id n  de horas e x tra o r d in a  
r ia s  r e p e rc u te  en un aumento de l a  d is p a rs id n  de lo s  s a la r ia s  medios 
de la s  d is t in t a s  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  c o n s id e ra d a s . Los v a lo re s  
de la s  e la s t ic id a d e s  (0 .0 8 4 3  a c o rto  p la z o  y 0 .1 2 0 4  a la rg o  p la z o ) -
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con resp ec to  a e s ta  v a r ia b le ,  expresan que e s ta  in c id e n c ia  es eua n t i  
ta tiv a m e n te  s i g n i f i c a t i v e .  Como se  a d m itio  en l a  e s p e c if ic a c id n  d e l  
modelo, l a  r e la c id n  p o s i t iv a  e n tre  l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  p o r ca teg o  
r i  as p ro fe s io n a le s  y l a  in te n s id a d  en l a  r e a l iz a c id n  de horas e x t r a -  
o r d in a r i  as puede e s ta r  m otivada p o r l a  mayor in c id e n c ia  de e s ta  va—  
r ia b le  en lo s  s a la r ie s  medios de algunas c a te g o r ia s  in te n n e d L a s .
S in embargo, lo s  re s u lta d o s  de e s ta  e s tim a c id n  se  en cuentran  -  
a fectado s p o r problèm es en e l  com portam lento de lo s  re s id u o s  muy s i ­
m ila r e s , aunque menos acentuados que lo s  encontrados en l a  ecuacidn  
ONT 1.
3 .3 .9 ,2 .  P a ra  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s
Los c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  ca lcu lad o s  so b re  lo s  s a la r ie s  me­
d ios de la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  aparecen en e l  CUADRO 3 .4 3 . y  se  
h an re p re s e n t ado en e l  GRAFICO I H . 9 1 .  La medida de l a  d is p e rs id n  sa  
l a r i a l  e x p erim en ts  fu e r te s  o s c ila c io n e s  d u ran te  lo s  c u a tro  prim eros  
anos de l a  s e r ie ,  y un acusado cambio de n iv e l  d u ra n te  1971. E s te  t i  
po de no e s ta c io n a r ie d a d  en l a  s e r ie  de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  no -  
p e rm ite  o b te n e r re s u lta d o s  p o s it iv e s  d e l a n â l is is  de re g re s id n  con — 
l a  u t i l i z a c id n  de un modelo de la s  c a r a c te r is t ic a s  d e l p ro p u e sto .
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CUADRO 3.43.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
OE LA RAMA OE LA CONSTRUCCION f VARIABLE CNOP)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r ie s  medios p o r  c a te g o r ia s  -  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  por 1 0 .0 0 0 )
ANOS IB T r im e s tre 2B T r im e s tre  39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 2868 3001 2933 2960
1964 2680 2786 2986 3070
1965 3169 2737 2944 3062
1966 3183 3124 3235 3132
1967 3024 3166 3040 3030
1960 3035 3070 3125 3112
1969 3152 3063 3161 3065
1970 3039 3020 3086 3138
1971 2959 2986 2822 2786
1972 2785 2695 2761 2773
1973 2817 2725 2914 2807
1974 2902 2867 2791 2817
1975 2940 2873 2920 2787








3 .3 .1 0 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  rama 
de l a  E le c t r ic id a d
3 .3 .1 0 . 1 .  P a ra l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  t o t a l
Los s a la r lo s  medios p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  de lo s  anos ------
1963 y 1964 en e s ta  rama de a c t iv id a d  fu ero n  p u b lic ad o s  in ic ia lm e n te  
p o r e l  IN E , desagregados en lo s  su bsecto res  de E le c t r ic id a d  y E n e rg ia  
e lé c t r ic a .  P a ra  e l  c a lc u le  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  se han -  
u t i l i z a d o  lo s  datos agregados en un s d lo  s e c to r ,  f a c i l i t a d o s  p o s te -  -  
r io rm e n te  p o r l a  en cu e sta  de s a la r ie s .
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  c a lc u la d o s  p a ra  lo s  sa  
la r io s  medios c o rre s p o n d ie n te s  a l a  e s tru c tu ra  t o t a l  eparecen en e l  -
CUADRO 3 .4 4 .  y en e l  GRAFTCO I I I . 9 2 . E s ta  s e r ie  de d is p e rs id n  s a la -----
r i a l  t ie n e  un com portam lento muy i r r e g u l a r .  D uran te  lo s  dos p rim eros  
anos d e l p e r io d o  co ns iderad o  exp érim en ta  fu e r te s  o s c ila c io m e s  en t o r ­
no a un n i v e l  de d is p e rs id n  e le v a d o . En e l  ano 1965 se r e g is t r a n  am—  
p lia c io n e s  s u ces ivas  de lo s  d i fe r e n c ia le s  s a la r ia le s ,  a lcanzând ose en 
e l  p r im e r  t r im e s t r e  de 1966 e l  n iv e l  mâximo de d is p e rs id n  s a l a r i a l  de 
e s te  componente de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de todas la s  ramas e s tu d ia -  
d a s , con l a  O n ica  excepcidn  de l a  o b servac id n  a t ip ic a  d e l c o e f ic ie n te  
de v a r ia c id n  de l a  rama de l a  C on strucc idn  c o rre s p o n d le n te  a l  p r im e r  
t r im e s t r e  de 19 75 . D u ran te  lo s  anos de 1966 a 1968 se impone una fu e r  
t e  te n d e n c ia  a l a  red u cc id n  de lo s  abanicos s a la r ia le s .  En lo s  anos -  
s u c e s iv o s , e l  c o e f ic ie n te  de v a r ia c id n  exp erim en ts  v a r ia c io n e s  mâs o 
menos i r r e g u l a r  es en to m o  a un n iv e l  c o n s ta n te  aunque e n tre  e l  c u a r­
to  t r im e s t r e  de 1972 y e l  segundo t r im e s t r e  de 1974 se  r e g is t r a n  n u e -  
vos aumentos y a p a r t i r  de entonces fu e r te s  descensos.
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CUADRO 3.44.
COEFICIEMTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DE LA ELECTRICIDAD (VARIABLE E L ll
(C a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r ie s  medios p o r c a te g o r ia s  p ro fe  
s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  po r 1 0 .0 0 0 )











































































E l n iv e l  de empleo en e s ta  rama de a c t lv id a d  es r e la t lv a m e n te  -  
b a jo , aunque e x p érim en ta  un a marcada te n d e n c ia  ascendante en to m e  a 
l a  c u a l se  r é g is t r a n  v a r ia c io n e s  in te r t r im e s t r a le s  im p o rta n te s . Las 
ta s  as de v a r ia c id n  in t e r t r im e s t r a l  de e s ta  v a r ia b le  se  en cuentran  en 
e l  CUADRO A .3 .2 2 .  d e l ap ênd ice  de e s te  c a p i t u la .
E s te  s e c to r  es e l  que p ré s e n ta  un uso mâs in te n s iv e  de la s  ho—  
ras  e x tra o rc ü n a r ia s  d u ra n te  c a s i todo e l  p é rio d e  co nsidet'ado. La sé­
r i é  de la s  horas e x tra o rc ü n a r ia s  p o r t r a b a ja d o r  (CUADRO A .3 ,3 0 .  d e l
ap ên d ice ) r e g is t r e  une te n d e n c ia  ascendante con a lg in a s  a l t e r a c io ------
nés muy marcadas de un t r im e s t r e  a o t r o .  La rama de l a  E le c t r ic id a d  
es l a  û n id a  de la s  que re g is  t r a n  un uso in te n s iv e  de la s  horas ex­
t r a s  c|ue t ie n e  un n iv e l  de empleo re la t iv a m e n te  b a jo . La u t i l l z a c iê n  
de la s  horas e x tra o rc ü n a r ia s  en e s te  s e c to r  se  debe en p a r te  a e x i—  
gencüas de in d o le  te c n o ld g ic a  y de o rg a n iza c iO n  de l a  p r o d u c c i d n -  
que r e fu e r z a  e l  componente de uso perm anente de la s  horas e x tra s  con 
mayor independenc ia  de la s  necesidades en e l  a ju s te  d e l n iv e l  de em­
p le o .
E l comport and en to  observado en l a  v a r ia b le  depencüente, que r e ­
g i s t r e  f re c u e n tœ  e in te n s e s  cambios en l a  mecüa lo c a l  im p lie s  une -  
fu e r te  in ad e cu a c id n  de l a  e s p e c if ic a c iü n  g e n ô ric a  d e l modelo economô 
t r i c o  u n ie c u a c io n a l u t i l i z a d o  en e s te  t r a b a jo  p a ra  l a  e x p lic acü d n  de 
e s te  componente de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  Todas le s  v a r ia n te s  en sa - 
yadee han dado r e s u l t ados n e g a tiv o s .
3 .3 .1 0 . 2 .  P a ra  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de le s  o p e ra r io s
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a ria cü d n  de e s te  componente de 
l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  ap arece en e l  CUADRO 3 .4 5 .  y  e s ta  r e p r é s e n ta -
437.
CUADRO 3.45.
C0EFICIENTE5 DE VARIACIDN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
DE LA RAMA DE LA ELECTRICIDAD fVARIABLE ELOPI
(C a lc u la d o s  so bre  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r ie s  mecüos p o r c a te g o r ie s  -  
p ro fe s io n a ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r lO.OOO)
AN05 la  T r im e s tre 29 T r im e s tre  3a T r im e s tre 4a T r im e s tre
1963 2441 2171 2327 1759
1964 3025 2886 2943 3136
1965 3200 3387 3299 3279
1966 3394 3163 3119 3138
1967 2932 3075 3057 3138
1968 2773 3337 3237 3279
1969 3075 3227 3150 3316
1970 3325 2976 3427 3392
1971 3347 3387 3262 3354
1972 3490 3260 3234 3415
1973 3406 3377 3348 3311
1974 3048 3079 3215 2812
1975 3329 3444 3354 2740
Fuente; E lab orado s a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S a la r ie s
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da en e l  GRAFTCO I I I . 93 . E s ta  s e r ie  p re s e n ts  algunas ir r e g u la r id a d e s : 
En p r im e r  lu g a r  e l  n iv e l.  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  d u ra n te  todo e l  ano 
1963 es s u s ta n c ia lm e n te  i n f e r i o r  a l  r e g is t r a d o  d u ra n te  to d o  e l  re s to  
d e l p e r io d o . E s ta  ru p tu ra  de l a  s e r ie  p a re ce  a t r lb u ib le  a una incoé*- 
r r e c t a  agregaciO n de lo s  datos s a la r ia le s  de lo s  su b se cto re s  de E le c  
t r lc id a d  y de E n e rg ie  E lê c t r ic a  d u ra n te  ese ano. En segundo lu g a r  —  
aparecen co n trac c io n es  p u n tu a le s  en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  
en la s  o bs e rv a c io n  es co rres  pon d i  en te s  a l  c u a rto  t r im e s t r e  de 1 9 66 , -  
p r im e r  t r im e s t r e  de 1968 , segundo t r im e s t r e  de 1970 y c u a r to  tr im e s ­
t r e  de 1974. En t e r c e r  lu g a r  se  observan v a r ia c io n e s  de c a rô c te r  e—  
n u a l en lo s  anos 19 67 , 1968 y 19 75 , que in d ic a n  l a  p e r s is ta n c ia  de -  
componente e s ta c io n a l r e s id u a l  debido a l a  in c o m p lè te  e lim in a c iO n  de 
dieho componente en la s  s e r ie s  de s a la r ia s  mecüos p o r e l  método X -1 1 . 
La v a r ia c iO n  e s ta c io n a l d u ra n te  e l  ano 1975 es e s p ec ia lm en te  aguda, 
de form a que l a  s e r ie  p ré s e n ta  un t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  segdn -  
l a  c u a l l a  v a r ia n z a  es co n s id erab lem en te  mayor en la s  p rim eras  y d l -  
tim as o b s e rv a c io n e s . E s te  t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  no se  é lim in a  -  
m ediente  ningon t ip o  de tran s fo rm ac iO n  de l a  v a r ia b le .  Hay que su bra  
y a r ,  s in  embargo, que s a lv o  l a  ru p tu ra  de l a  s e r ie  en 1964, a t r i b u i -  
b le  a cambios en e l  s is tem a  de agregaciO n de lo s  d a to s , lo s  coefi-^  -  
c ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r io s  mecüos de la s  c a te g o r ia s  de ope 
r a r io s  p res en tan  un com portam iento méB r e g u la r  que lo s  c o e f ic ie n te s  
de v a r ia c iO n  r e fe r id o s  a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  de e s ta  rama -  
de a c t iv id a d .
E l a n â l is is  de re g res iO n  ha p roporc ionado algunos re s u lta d o s  -  
con una e s tru c tu ra  de l a  ecuaciOn que in c o rp o ra  e l  n iv e l  r e la t i v e  de 
p a ro , l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  en form a  
c u a d r â t ic a  y l a  v a r ia b le  depend!en te  desfasad a como v a r ia b le s  e x p l i ­















ELOP^ = 1 7 5 6 .1 9  -  6 1 4 .6 1 4  + 3 8 0 .6 3 8  -  3 2 .4 2 6 6  P^
( 2 .4 4 )  ( - .2 .3 1 )  ( 1 .9 0 )  ( - 2 .0 4 )
+ 0 .2 6 5 7 2 3  ELOP^ ^
( 1 .9 1 )
(0 .1 3 9 0 )
2 —2
R = 0 .5 2 4 7  R = 0 .4 8 3 3  F = 1 2 .6 9  DW = 1 .9 9  K = 0 .1 7  
SE = 2 3 7 .7 8
Los v a lo re s  der lo s  c o e f ic ie n te s  de d e te rm in a c iû n , aunque s i g n l f i -  
c a tiv o s  son b a jo s , y e l  e r r o r  e s ta n d a r de l a  reg res iO n  es e l  7 '5  % -  
d e l v a lo r  medio de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te . Los param étras  ëstim ados  
r e s u lta n  s i g n i f i c a t i v o s . E l s ig n o  .d e l parâm etro  de l a  v a r ia b le  U e le  
vada a menos uno es n e g a t iv o , in d ica n d o  un com portand.ento a n t i c î c l i -  
co de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  de la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  de form a  
que en e s te  caso se  cumple l a  h ip O te s is  fo rm ulada so b re  l a  re la c iO n  
e n tr e  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  y e l  exceso de o f e r t a  en e l  mercado de 
t r a b a jo . Las e la s t ic id a d e s  en e l  punto medLo de l a  d is p e rs io n  s a la ­
r i a l  con re la c iO n  a l  n iv e l  r e la t i v e  de paro son de 0 .1 4 0 5  e c o rto  -  
p la z o  y de 0 .1 9 1 3  a la rg o  p la z o . Estos v a lo re s  r e s u lta n  a lg o  mâs e le  
vados a lo s  encontra d e s  en o tro s  s e c to re s .
E l parâm etro  de P p ré s e n ta  s ig n o  p o s it iv e  mi e n tra s  que e l  p a r â -  
2
m étro de P p ré s e n ta  s ig n o  n e g a t iv o . Segon lo s  v a lo re s  r e s p e c t iv o s , 
la s  tasas  b a jas  de in f la c iO n  provocan aumentos en e l  n iv e l  de cttsper 
siO n s a l a r i a l .  Estos aumentos se van haciendo cada vez menores con—
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form e se  a c e le r a  e l  c re c im ie n to  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a ,  has 
t a  que a p a r t i r  d e l um bral d e l 5 '8  % en l a  ta s a  in t e r t r im e s t r a l  de -  
in f la c iO n  prédom ina e l  e fe c to  c o n t r a r io .  Las e la s t ic id a d e s  con r e la ­
ciOn a P se  han c a lc u la d o  en e l  v a lo r  medio y en lo s  v a lo re s  minimo 
y mâximo.
ELASTICIDADES CON RELACION A P
EN EL VALOR MEDIO EN EL VALOR MINIMO EN EL VALOR MAXIMO
A CORTO A LARGO 
0 .0 7 6 9  0 .1 0 4 7
A CORTO 
0 .2 5 5 7
A LARGO 
0 .3 4 8 3
A CORTO A LARGO 
-0 .6 9 0 0  -0 .9 3 9 8
E s ta  evo lu ciO n de la s  e la s t ic id a d e s  es co h eren te  con l a  h ip O te— 
s is  de KNOWLES y ROBERTSON.
Los re s id u e s  de e s ta  es tim aciO n se re p re s e n ta n  en e l  GRAFTCO -  
I I I . 9 4 . y e l  re s u lta d o  d e l a n â l is is  de lo s  mismos se  recoge en e l  -  
CUADRO 3 .4 6 . La s e r ie  r e s id u a l  no p arece  e s ta c io n a r ia  n i  en su m edia  
n i  en su v a r ia n z a . Aunque l a  m edia de lo s  re s id u e s  no es s i g n i f i c a t i  
vamente d i s t in t a  de c e ro , l a  m edia lo c a l  déambula de v a lo re s  p o s i t i -  
vos d e l p e rio d o  1 9 64 -1 965  a v a lo re s  n e g a tiv o s  en e l  p e rio d o  1968 a -  
1970. E x is te n  c u a tro  re s id u e s  cuyo v a lo r  ab s o lu te  su p era  e l  doble de 
l a  desv iac iO n  t i p i c a ,  lo  que im p lic a  una d is tr ib u c iO n  no norm al de -  
lo s  re s id u o s . La v a r ia n z a  de l a  s e r ie  s e  vâ fu e rte m e n te  a fe c ta d a  po r  
la s  ir r e g u la r id a d e s  de l a  s e r ie  de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te , c o n fig u -  
rândose un t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  muy s im i la r ,  que se  r e f l e j a  en 
e l  g r â f ic o  m edia -rango (GRAFTCO I I I . 9 6 . ) .  Los v a lo re s  de lo s  c o e f i—
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ANALISIS OE LOS RESIDUOS OE LA ECUACION ELOP 1
MEDIA DE LA SERIE = -0 ,0 6 8 6  t  = 0 .0 0 2 0
DESVIACION T IP IC A  = 2 5 0 .0 9 8 9  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 3 5 .020 9
VALORES OE LOS COEFICIENTES OE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
-0 ,1 4 6  0 .1 2 2  0 .0 3 4  0 .0 6 0
5 6  7 8
0 .0 2 3  -0 .0 1 0  -0 .1 1 4  -0 .1 5 5
9 10 . 1 1  12
0 .0 3 8  - 0 .0 9 2  - 0 .2 3 3  0 .0 1 5
13 14 15 16 17
-0 .0 0 9  -0 .0 3 8  -0 .0 4 2  - 0 .1 2 2  0 .1 0 1
VALOR OE X = 8 .7^  S ^ =  0 .1 4 0
c ie n te s  de a u to c o rre la c iO n  no son s ig n if ic a t iv a m e n te  d is t in to s  de -  
c e ro , y no p a re ce  d e te c ta rs e  en e l  correXogram a (GRAFICO I I I . 9 5 . )  -
a u to c o rre la c iO n  s e r i a l  n i  de c a râ c te r  r e g u la r  n i  de c a rô c te r  e s ta c io  
n a l .
S in  embargo e l  t ip o  de no e s ta c io n a rie d a d  de l a  s e r ie  r e s id u a l  
que corresponde a la s  ir re g u la r id a d e s  observadas en l a  s e r ie  de l a  -  
v a r ia b le  d e p en d ie n te  im p lic a  que e l  modelo u n ie c u a c io n a l empleado r e  
s u l t a  in s a t i s f a c t o r io  p a ra  e l  a n â l is is  d e l com portam iento de e s te  -
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componente de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .
Con l a  in c lu s io n  de l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l n iv e l  de empleo 
s e c t o r ia l  se o b tie n en  la s  s ig u ie n te s  e s tim a c io n e s :
ECUACION ELOP 2
ELOP 2^ = 7 7 0 ,6 4 1  + 2 7 .7 6 9 0  E^ + 4 5 0 .33 7  P^ -  3 6 .5 9 9 3  P^
(1 .7 1 )  ( 2 .3 4 )  ( 2 .4 0 )  ( - 2 .3 7 )
+ 0 .3 3 6 8 7 3  ELOP^ ^
(2 .5 6 )
(0 .1 3 1 5 )
2 - 2
R = 0 .5 2 6 0  R = 0 .4 8 4 8  F = 1 2 .7 6  DW = 2 .0 9  K = 0 .8 1  
SE = 2 3 7 .4 4
ECUACION ELOP 3
- 1
ELOP^ = 1 5 0 9 .3 8  -  3 8 7 .9 5 0  U^ + 2 7 .0 6 1 2  E^ + 3 7 6 .4 6 4  P^
(2 .3 3 )  ( - 1 .6 7 )  ( 2 .3 2 )  ( 1 .9 3 )
2
-  31 .7 2 2 6  P^ + 0 .2 8 7 6 7 4  ELOP^ ^
( - 2 .0 4 )  (2 .1 5 )
(0 .1 3 3 3 )
2 —2
R = 0 .5 5 0 6  R = 0 .5 0 0 6  F = 1 1 .0 2  DW = 2 .1 2  K = 2 .0 6  
SE = 2 3 3 .7 8
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En ambas es tim ac io n es  e l  p a ram étra  estim ado p a ra  l a  v a r ia b le  E 
r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v e ,  s in  embargo en l a  ecuaciOn ELOP 3 s e  puede -  
comprobar que l a  in tro d u c c iO n  de l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l n iv e l  de 
empleo s e c t o r ia l  a fe c ta  a l a  s ig n if ic a c iO n  d e l p arâm etro  d e l n iv e l  
r e l a t i v e  de p a ro , que r é s u l t a  en e s ta  e s tr u c tu r a  escasamente s ig n i ­
f i c a t i v e .  E l s ig n e  d e l p a râm etro  de l a  v a r ia b le  E es p o s it iv e  de — 
form a que en e s te  case ap arece de nuevo una re la c iO n  c re c ie n te  en-^- 
t r e  e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  y e l  dinamismo de l a  demanda -  
s e c t o r ia l  de em pleo, que como en casos a n te r io r e s  s é r ia  a t r ib u ib le  
a  l a  escasez r e l a t i v e  de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  que se  r e g is t r e  en lo s  
s e c to re s  donde l a  expansion d e l empleo vâ  u n id a  a l  aumento en e l  -  
n i v e l  de c u a l i f ic a c iO n  de su mano de o b ra .
S in  em bargo, lo s  res id u o s  de es tas  e s tim ac io n es  r e f i e ja n  pro—
blemas muy s im ila r e s  a lo s  e x p lic a d o s  en e l  a n â l is is  de lo s  r e s i ------
duos de l a  ecuaciOn ELOP 1 , de form a que estos re s u lta d o s  deben s e r  
co nsiderad os con l a  mâxima c a u te la .
3 .3 .1 1 ,  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  rama 
de E x tra c c iO n  d e l Carbon
3 .3 .1 1 . 1 .  P a ra  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l
Los c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo â  s a la r io s  medios de la s  c a ­
te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  que componen l a  e s tru c tu ra  t o t a l  aparecen en 
e l  CUADRO 3 .4 7 .  y se ban re p re s e n tado en e l  GRAFICO I I I . 97 . E s ta  se­
r i e  p ré s e n ta  un p e r f i l  con o s c ila c io n e s  ir r e g u la r e s  en to m e  a un n i
446.
CUADRO 3.47.
COEFICIENTES OE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DEL CARBON (VARIABLE CART)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r io s  medios p o r c a te g o r ie s  p r o fu ­
s io n  a l  es d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 5501 5404 6183 5519
1964 5390 5718 5124 5644
1965 5370 5007 4919 4986
1966 5102 4823 4769 5348
1967 4673 5131 5076 5175
1968 4307 4989 5427 5157
1969 5577 5191 5434 5190
1970 5628 5591 5433 5245
1971 5504 5495 5169 5492
1972 5238 5275 5048 5762
1973 5219 5490 5199 5441
1974 5938 5204 5671 5169
1975 4578 5021 5562 4984









v e l  que ex p érim en ta  una e s ta b i l id a d  c o n s id e ra b le . Se a p re c ia  una l i — 
g é ra  te n d e n c ia  descendente en lo s  t r è s  prim eros anos. D u ra n te  1966 y 
1967 e l  n iv e l  p a re ce  e s ta b i l iz a d o  y en 1968 se  produce* t r è s  üna -  
brusca c o n tra c c iû n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l ,  une e le v a c iû n  en e l  n i  
v e l ,  m anteniéndose e s ta b i l iz a d o  h a s ta  e l  f i n a l  d e l p e r io d o . Las va—  ^
r ia c io n e s  de c a r â c te r  e r r â t ic o  c o n s titu y e n  una p a r te  muy im p o rta n te  
de l a  v a r ia n z a  t o t a l  de l a  s e r ie .
E l  n iv e l  de empleo en e s te  s e c to r  r e g is t r e  una pro n u h c iad a  te n ­
d e n c ia  descendente a lo  la r g o  de todo e l  p e rio d o  en to m o  a  l a  c u a l 
se  r e g is t r a n  o s c ila c io n e s  de c a r â c te r  c ic l i c o .  Tanto  a l  p r in c ip lo  -  
como a l  f i n a l  d e l p e rio d o  se  producen v a r ia c io n e s  in te r t r im e s  t r a ie s  
i r r e g u la r e s ,  r e la t iv a m e n te  mâs in te n s e s . Las ta s a s  de v a r ia c id n  se -  
recogen en e l  CUADRO A .3 .2 3 .  d e l ap ênd ice .
La in te n s id a d  en e l  uso de la s  horas e x tra o rc ü n a r ia s  a lc a n z a  en 
e s ta  rama de a c t iv id a d  un n iv e l  mecüo en com paraciôn con la s  re s ta n ­
te s  ramas de a c t iv id a d .  La s e r ie  d e l nOmero de horas e x tra o rc ü n a r ia s  
p o r t r a b a ja d o r  (CUADRO A .3 . 3 9 . d e l ap ên d ice ) m a n if ie s ta  una te n d e n c ia  
descendente h a s ta  1 9 7 1 , in ic iâ n d o s e  entonces una pro n u n c iad a  in t e n s i  
f ic a c io n  en l a  u t i l i z a c io n  de la s  horas e x tra o rc ü n a r ia s .
Los ensayos r e a liz a d o s  con la s  d iv e rs e s  v a r ia n te s  d e l modelo de 
re g re s iû n  propuesto  no ha producido ningOn t ip o  de re s u lta d o s  p o s i t i  
vos p a ra  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  de e s te  s e c to r .  En e s te  caso -  
e l  modelo econom êtrico u n ie c u a c io n a l p rop uesto  r é s u l t a  com pletam ente
inadecuado p a ra  e x p l ic a r  e l  com portam iento de e s ta  v a r ia b le  depen------
d ie n te .
449,
3 .3 .1 1 , 2 .  P a ra  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s
Los datos de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  de l a  e s tr u c tu r a  co rre s p o n - 
d ie n te  a la s  c a te g o r ia s  de o p e ra r io s  aparecen en e l  CUADRO 3 .* Î8 .  y -  
en e l  GRAFICO I I I . 9 0 . Los c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r io s  
medios de lo s  o p e ra r io s  se  comport an de m anera marcadamente d i f e r e n -  
t e  de l a  evo lu ciO n observada en l a  d ip e rs iO n  s a l a r i a l  r e f e r id a  a l a  
e s tr u c tu r a  t o t a l .  En e s te  componente de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  se  ma 
n i f i e s t a  una te n d e n c ia  a l a  p ro g rè s iv a  am pliac iO n de la s  d i fe r e n c ia s  
s a la r ia le s  p o r .c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s , que se m antiene h a s ta  e l  -  
p r im e r  t r im e s t r e  de 19 74 . A p a r t i r  de entonces se i n i c i a  una tenden­
c ia  m@s acentuada de s ig n o  c o n t r a r io .  A lo  la rg o  de todo e l  p e rio d o  
l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  ex p érim en ta  o s c ila c io n e s , con c ie r t o  c a râ c te r  
c i c l i c o ,  en to m o  a su comport ami en to  te n d e n c ia l.
Con e s tru c tu ra s  e c u ac io n a les  con l a  e s p e c if ic a c iO n  d inâm ica co— 
r re s p o n d ie n te  a l a  in corporaciO n de l a  v a r ia b le  dep en d ien te  d e s fa s a ­
da se  han o b ten id o  lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s ;
ECUACION CAROP 1
CAROP^ = 4 6 2 .0 0 8  -  5 .2 1 0 2 4  TU^ + 1 7 .6 2 0 9  E^ + 4 8 7 .8 3 4  P^
(1 .5 0 )  ( - 1 .6 8 )  (2 .4 2 )  (3 .1 0 )
-  3 4 .5 6 0 4  P^ + 0 .4 4 1 0 2 2  CAROP^ ^
( - 2 .9 3 )  ( 3 .1 8 )
(0 .1 3 8 8 )
2 —2
R = 0 .8 3 0 2  R = 0 .8 1 1 3  F = 4 4 .0 0  DW = 1 .9 6  K = 1 .2 5  
SE = 1 5 1 .8 7
450.
CUADRO 3.48.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
DE LA RAMA DEL CARBON (VARIABLE CAROP1
(C a lcu la d o s  so bre  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r io s  medios p o r c a te g o i’ia s  -  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r lO.ODO)














































































CAROP^ = 2 6 0 .3 4 2  + 1 0 .3 3 5 5  + 4 9 0 .6 0 5  -  3 6 .8 6 3 4  P^
(0 .9 1 )  ( 2 .4 0 )  (3 .1 2 )  ( - 3 .1 0 )
+ 0 .4 9 8 7 0 7  CAROP^ ^
(3 .6 7 )
(0 .1 3 6 1 )
2 - 2
R = 0 .0 2 0 0  R = 0 .0 0 5 2  F = 5 2 .6 0  DW = 1 ,9 5  K = 0 .5 9  
SE = 1 5 4 .3 0
Aunque e l  parâm etro de l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l n iv e l  r e la t iv o  
en l a  ecuaciOn CAROP 1 es escasamente s ig n i f ic a t iv o  lo s  re s u lta d o s  -  
de ambas es tim ac io n es  parecen a c e p ta b le s . S in  embargo, e l  a n â l is is  — 
de lo s  res id u o s  r e v e lan l a  e x is te n c ia  de a u to c o rre la c iO n  de c a râ c te r  
r e g u la r  y de c a r â c te r  e s ta c io n a l,  como puede o b serva rse  en e l  a n â l i— 
s is  de res id u o s  y e l  co rre lo g rem a co rresp o n d ie n te s  a l e  ecuaciOn — 
CAROP 2 que aparecen en e l  CUADRO 3 .4 9 .  y en e l  GRAFICO I I I .  9 9 . E l -  
v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  de a u to c o rre la c iO n  c o rre s p o n d ie n te  a l  segundo 
r e ta rd o  es s ig n if ic a t iv a m e n te  d is  t in t o  de ce ro  y e l  v a lo r  d e l c o e f i ­
c i  en te  de a u to c o rre la c iO n  d e l c u a rto  re ta rd o  tam biân p ré s e n ta  un va ­
l o r  re la t iv a m e n te  e le v a d o .
P or e l l o  se  han considerado o tro s  re s u lta d o s  que se  han o b te n i 
















ANALISIS OE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION CAROP 2
MEDIA DE LA SERIE = -0 .0 1 5 7  t  = 0 .0 0 0 8
DESVIACION T IP IC A  = 14 6 .54 46  
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 2 0 .5 2 0 3
VALORES OE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
0 .0 1 4  0 .2 8 3  0 .0 0 7  0 .1 7 8
5 6  7 8
0 .0 9 7  -0 .0 7 2  0 .1 8 5  - O . lO l
9 10 11 12
0 .0 4 5  -0 .1 4 7  0 .0 5 8  -0 .1 6 0
13 14  15 16 17
0 .0 0 5  -0 .0 8 5  -0 .1 6 3  - 0 .2 1 3  -0 .2 7 7
VALOR DE = 1 9 .4  SE = 0 .1 4 0
ECUACION CAROP 3
CAROP^ = -1 0 5 9 .1 3  -  5 .6 015 7  TIJ^ + 1 0 .5 5 2 4  E^ + 1 3 4 5 .9 3  P^ 
( - 2 .0 2 )  ( - 1 .8 3 )  (1 .8 2 )  (8 .7 8 )
-  1 0 0 .6 3 8  P^ + 0 .9 0 2 2 7 6
( - 7 .6 9 )  (4 .1 4 )
2 - 2  




CAROP^ = 1 0 8 2 .7 6 ’ -  5 .5 0 2 3 5  TU^ + 1 3 5 1 .0 3  P^ -  1 0 0 .7 0 5  P^ 
t  t  t  t
( - 2 . 0 3 )  ( - 1 . 7 7 )  (8 .6 6 )  ( - 7 .5 7 )
+ 0 .9 0 1 1 2 4  
( 4 .0 6 )
2 - 2  
R = 0 .8 4 0 5  R = 0 .8 2 6 7  F = 6 0 .6 2  DW = 1 .9 3
SE = 1 4 5 .5 6
E l a n â l is is  de lo s  re s id u e s  de es tas  es tim ac io nes  r e f le ja n  que 
l a  e lim in a c iû n  de l a  v a r ia b le  d ep en d ien te  desfasada de l a  e s tru c tu ra  
de l a  ecuac iûn  p e rm ite  o b te n e r  re s u lta d o s  s ig n i f ic a t iv o s  que superan  
e l  prob lèm e de l a  a u to c o r re la c id n  que a p a re c ia  en la s  ecuaciones CA­
ROP 1 y CAROP 2 . Dada l a  s im i l i t u d  d e l componente r e s id u a l de embes 
re g re s io n e s  dn icam ente se  expone e l  re s u lta d o  c o rre s p o n d ie n te  a l a  
ecuac iûn  CAROP 3 . E l GRAFICO I I I .1 0 0 .corresponde a lo s  res id u o s  de -  
e s ta  ecuac iûn  y e l  CUADRO 3 .5 0 .  recoge lo s  re s u lta d o s  d e l a n â l is is  -  
de lo s  mismos. Se puede o b s e rv e r l a  p re s e n c ia  de algunos res id u o s  -  
con v a lo r  n e g a tiv o  e le vad o  que se  corresponden con bruscas c o n tra c —  
clones en e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l .  E l lo  a fe c ta  a l a  e v o lu - -  
c id n  de l a  v a r ia n z a , pero no p arece  que pueda e s ta b le c e rs e  l a  e x is —  
te n c ia  de h e te ro c e d a s tic id a d  (Vease l a  r e la c iû n  m edia -rango en e l  — 
GRAFICO I I I . 1 0 2 ) . E l v a lo r  d e l e s ta d îs t ic o  BOX-PIERCE es elevad o y -  
muy cercano a l  l im i t e  p a ra  e l  rechazo de l a  h ip û te s is  de ru id o  b ian ­
co . S in  embargo, p a ra  re tra s o s  in f e r io r e s  lo s  v a lo re s  de e s te  e s ta —  
d ls t ic o  son p lenem ente a c e p ta b le s  ( q ( b ) = 3 .0 5  y  Q (1 2 ) = 7 .8 6 )  E l lo  
es deb ido  a lo s  a lto s  v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de c o rre la c iû n  en
GRAFICO III.100.
PESiOUOS CE L« ESTIMACION
456.
6966
0 8  






. 0 6  
-0.8
GRAFICO I H . l O l .
FUNCION OE AUTOCORRELACION
1 r r T  ' r -'-i '
2SE
2SE
2 4 6 a 10 12 14 16 18






ANALISIS DE LOS RESIDUOS DE LA ECUACION CAROP 3
MEDIA DE LA SERIE = 0 .0 5 2 9  t  = 0 .0 0 2 0
DESVIACION TIP IC A  = 1 3 4 .4 2 6 6  ^
DESVIACION T IP IC A  DE LA MEDIA = 1 8 .8 2 3 5
VALORES OE LOS COEFICIENTES DE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
0 .1 1 4  0 .0 4 9  -0 .1 4 7  0 .1 0 5  Q (4 )= 2 .4 5
5 6 7 8
- 0 .0 7 6  -0 .0 9 6  0 .0 9 4  .1-0.060 Q (8 )= 3 .8 5
9 10 11 12 •
0 .0 7 4  -0 .0 4 1  0 .2 5 2  -0 .0 0 9  Q (1 2 )= 7 .8 6
13 14  15 16 17
0 .0 6 7  -0 .1 3 1  -0 .2 2 8  - 0 .3 1 8  -0 .2 5 9
VALOR DE = 2 0 .2  SE = 0 .1 4 0
la s  proxim idades d e l re ta rd o  16 producidos p o r e l  hecho de que a ig u —  
nos de lo s  v a lo re s  extremos de lo s  res id u o s  se  h a lla n  separados p o r -  
esa d is ta n c ia  ( Vease e l  c o rre lo g ram a de lo s  res id u o s  en e l  GRAFICO -  
I I I . 1 0 1 ). La b a rra  c o rre s p o n d ie n te  a l  r e t r a s o  once puede obedecer a -  
l a  mis ma causa.
De la s  ecuaciones CAROP 3 y CAROP 4 puede d e d u c irs e , en p r im e r  -  
lu g a r ,  que l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s  en l a  rama d e l c a r  
bon r e f l e j a  a lgûn t ip o  de s e n s ib i l id a d  a l  n iv e l  r e la t i v o  de paro  e x is
458.
t e n te  en e l  mercado de t r a b a jo , aunque l a  e s tru c tu ra  de la s  ecuac io ­
n e s , que in co rp o ra n  l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l n iv e l  r e la t i v o  de paro  
como una to s c a  ap ro xim acid n  d in âm ica , no p e rm ite  d e te rm in a r n i  e l  ce  
r â c t e r  n i  l a  im p o rta n c ia  c u a n t i t a t iv a  de esa in f lu e n c ia .
En l a  ecuaciOn CAROP 3 l a  ta s a  de v a r ia c iO n  en e l  n i v e l  de em—  
p le o  s e c t o r ia l  r é s u l t a  s ig n i f i c a t i v a  p rèsentende un s ig n o  p o s it iv o  -  
que im p lic a  l a  e x is te n c ia  de una re la c iO n  d i r e c ts  e n tr e  e l  n iv e l  de 
d is p e rs io n  s a l a r i a l  y e l  dinamismo de l a  demanda s e c t o r ia l  de t r a b a ­
jo .  S in embargo, su in c lu s io n  a fe c ta  muy lig e ra m e n te  a lo s  parâme------
tr o s  de la s  r e s ta n te s  v a r ia b le s  y l a  e la s t ic id a d  de l a  d is p e rs io n  sa  
l a r i a l  con re s p e c to  a e s ta  v a r ia b le  es p râ c tic a m e n te  d e s p re c ia b le  a  
lo  la rg o  de todo e l  p e r io d o .
2
Los param étras  ëstim ados p a ra  P y P , en ambas ecu ac io n es , im—  
p lic a n  e l  s ig u ie n te  com porta n ie n to  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  f r e n te  
a l a  ta s a  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  d e l co s te  de l a  v id a ;  a ta sas  de -  
in f la c iO n  b a ja s , una a c e le ra c iû n  de l a  in f la c iO n  re p e rc u te  en una am 
p lia c iO n  de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  r e f le ja n d o  una v e lo c id a d  de -  
reacc iO n  mayor de lo s  s a la r io s  mâs e le vad o s ; conform e la s  ta s a s  de — 
in f la c iO n  vân s ie n d o  m ayores, e s te  e fe c to  se  vâ cada vez mâs a te n u a -  
do, de form a que a ta sas  de in f la c iO n  s u p e r io re s  a l  6 '7  % prédom ina  
e l  e fe c to  c o n t r a r io ,  r e f le ja n d o  en e s ta  s itu a c iO n  una v e lo c id a d  de -  
reacc iO n  mayor de lo s  s a la r io s  mâs bajos p o r l a  e x is te n c ia  de lo s  me 
canismos de "sub idas l in e a le s " .  Las e la s t ic id a d e s  de l a  d is p e rs io n  -  
s a l a r i a l  con re la c iO n  a P r e f le ja n  e s te  com portam iento.
ELASTICIDADES CON RELACION A P
ECUACION EN LOS VALORES MINIM05_________ EN LOS VALORES MAXIM05
CAROP 3 0 .T 4 0 4  -1 .2 1 5 9
CAROP 4 0.7447 -1.2226
459.
P or O ltim o  en ambas ecuaciones lo s  parâm etros de l a  v a r ia b le  H 
son s ig n i f ic a t iv o s  con s ig n o  p o s i t iv a ,  segcn e l  c u a l l a  mayor in te n ­
s id a d  en l a  r e a liz a c iO n  de horas e x tr a o r d in a r ia s  c o n tr ib u y e  a l  aumen 
to  de l a  d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s  medios de lo s  o p e ra r io s . E l va­
l o r  de la s  e la s t ic id a d e s  con re la c iO n  a e s ta  v a r ia b le  en e l  punto me 
d io  es 0 .1 5 5 0  en ambas ecuac ion es .
3 .3 .1 2 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  en l a  r a  
ma de E x tra c c iO n  de M in é ra le s  M eta l i cos
3 .3 .1 2 . 1 .  P a ra  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l
Los datos de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  r e fe r id o s  a l a  e s tru c tu ra  -  
t o t a l  de e s te  s e c to r  es tân  reco g id o s  en e l  CUADRO 3 .5 1 .  y  en e l  GRA­
FICO I I I . 1 0 3 ,E s ta  s e r ie  ex p erim en ts  una fu e r t e  te n d e n c ia  d e c re c ie n te  
a p a r t i r  de 19 68 , de form a que e n tr e  e l  p r im e r  y O ltim o  ano d e l pe­
r io d o  e l  n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  se reduce en mâs de un 50 %. — 
E l com portam iento te n d e n c ia l es dom inante en e l  v a lo r  de l a  v a r ia n z a  
t o t a l  de l a  s e r ie .  Las o s c ila c io n e s  en to m o  a l a  te n d e n c ia  no p a re ­
cen s e g u ir  una r e g u la r id a d  de c a râ c te r  c i c l i c o .
E l n iv e l  de empleo en e s ta  rama de a c t iv id a d  es com parativam en­
t e  muy b a jo , lo  que re p e rc u te  en una escasa r e p r e s e n ta t iv id a d  de lo s  
datos de s a la r io s  medios desagregados. Se r e g is t r e  un co n s ta n te  des­
cens o en e l  n iv e l  de em pleo, a lcanzândose a l  f i n a l  d e l p e rio d o  una -  
rechjccion en las. c i f r a s  de empleo t o t a l  s u p e r io r  e l  50 %. Las o s c i la  
clo nes en to m o  a l a  te n d e n c ia  que vân atenuândose a lo  la rg o  d e l pe 
r io d o  no tie n e n  c a râ c te r  r e g u la r .  Las tasas  de v a r ia c id n  de e s ta  v a -
460.
CUADRO 3.51.
COEFICIENTES CE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DE MINERALES METALICDSfVARIABLE MMT)
(C a lc u la d o s  so bre  la s  s e r ie s  de s a la r ia s  medios po r c a te g o r ia s  p ro fe  
s io n a ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
ANOS 18 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 6778 6749 7971 7009
1964 6985 6414 6552 6680
1965 6491 6288 6298 6348
1966 6438 6742 6634 . 6546
1967 6696 6481 6166 6940
1968 6653 6842 6467 6872
1969 6398 6289 6093 6133
1970 6022 6059 6158 5792
1971 5707 5739 5962 5264
1972 5435 4996 4992 5013
1973 5115 5185 4854 4947
1974 4861 4541 4011 4478
1975 3705 3901 3942 3839












riablB aparecen en el CUADRO A.3.24. del Apendice.
La in te n s id a d  en e l  uso de la s  horas e x tra o rc H n a ria s  es muy e le  
vada en e s te  s e c to r .  La s e r ie  de horas e x tr a o r d in a r ia s  p o r  t r a b a ja —  
do r empleado ( CUADRO A .3 .4 0 .  d e l ap ând ice ) ex p érim en ta  un f u e r t e  e re  
c im ie n to .
E l a n â l is is  de reg res iO n  e fec tu ad o  no ha p e rm it id o  e n c o n tra r  -  
n ingu na r e la c id n  s i g n i f i c a t i v e  de la  d is p e rs io n  s a l a r i a l  de l a  es-^ -  
t r u c tu r a  t o t a l  con la s  v a r ia b le s  que recogen e l  es tad o de te n s io n  -  
d e l mercado de t r a b a jo .  E l fu e r te  components te n d e n c ia l de l a  v a r ia ­
b le  d ep en d ien te  hacen que e l  modelo de reg res iO n  u t i l i z a d o  no s e a  -  
adecuado p a ra  l a  e x p lic a c iO n  d e l com portam iento de e s ta  p a r te  de l a  
e s tru c tu ra  s a l a r i a l .
3 ,3 .1 2 . 2 .  P a ra  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r lo s
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  de lo s  s a la r io s  me- -  
d ios de la s  c a te g o r ie s  de op era id o s  se  recoge en e l  CUADRO 3 .  5 2 ., y 
en e l  GRAFICO I I I .  1 0 4 .En e s te  caso l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  m uestra  -  
una suave te n d e n c ia  in v e rs a  a l a  r e g is t r a d a  en l a  e s tr u c tu r a  t o t a l .  
D u ran te  lo s  t r è s  prim eros tr im e s tre s  de 1974 se producen in te n s e s  r e  
ducciones en le s  d ife re n c ia s  s a la r i a le s ,  m anteniândose a p a r t i r  de -  
entonces un n iv e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  mâs b a jo . Las v a r ia c io n e s  -  
e x p erim en tadas d u ra n te  1968 y 1969 r e f le ja n  un c la r o  com portam iento  
e s ta c io n a l ,  que se r e p i t e  con mayor in te n s id a d  y con una e s tr u c tu r a  
e s ta c io n a l d i s t in t a  en lo s  anos 1972 y 1973. E stes  ir r e g u la r id a d e s  -  
c o n fig u ra n  un t ip o  de h b te ro c e d a s tic id a d  segOn e l  e u a l l a  v a r ia n z a  -  
de l a  s e r ie  es co ns iderab lem ente  mayor a p a r t i r  de 19 70 . La p e rs is —
463.
CUADRO 3.52.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
DE LA RAMA DE MINERALES METALICOS (VARIABLE MMGPI
(C a lc u la d o s  so bre  la s  s é r ié s  de lo s  s a la r io s  médias p o r c a te g o rta s  — 
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 2917 2717 3035 3121
1964 3198 3153 3149 3129
1965 2872 3326 3056 3178
1966 3153 3072 3151 2990
1967 3083 3073 3048 3181
1968 3240 3312 3217 3305
1969 3094 3393 3307 3311
1970 3272 3167 3212 3244
1971 3217 3300 3484 2864
1972 3687 3409 3574 3325
1973 3460 3723 3581 3591
1974 3407 3085 2742 3352
1975 2466 2822 2968 3216












te n c ia  de un componente e s ta c io n a l r e s id u a l y e l  c a ré c te r  h e te ro c e — 
d â s tic o  de l a  s e r ie  de l a  v a r ia b le  d epen d ien te  se  m a n if ie s ta n  en lo s  
re s id u o s  de todas la s  re g re s io n e s  r e a liz a d a s  con e l  modelo propuesto  
in v a lid a n d o  lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s . Se in c lu y e n , a t l t u l o  de e je m - 
p lo ,  lo s  re s u lta d o s  de l a  s ig u ie n te  es tim aciO n :
ECUACION MMCP 1
MMCP  ^ = 1 8 7 4 .1 6  -  9 .7 2 6 4 1  TU + 4 8 4 .6 6 3  -  3 9 .8 6 2 2  P?
t  t  t  t
(4 .9 8 )  ( - 2 .3 4 )  (3 .5 6 )  ( - 3 .4 3 )
2 —2
R = 0 .3 7 8 6  R = 0 .3 3 9 0  F *  9 .5 5  OW *  2 .0 8
SE = 1 9 7 .4 6
Los parâm etros estim ados re s u lta n  s ig n i f ic a t iv o s  y sus v a lo re s  
in d ic a n  l a  e x is te n c ia  de una s e n s ib i l id a d  de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  
re s p e c te  a l  n iv e l  r e la t i v o  de paro y una r e la c id n  con l a  ta s  a de v a ­
r ia c io n  de lo s  p e rc io s  homogénea con l a  en con trada en l a  m ayo rîa  de 
lo s  casos en lo s  que se han a lcanzado re s u lta d o s  p o s it iv o s .  Pero lo s  
re s id u o s  de e s ta  r e g r esiO n r e f le ja n  l a  e s ta c io n a lid a d  y l a  h e te ro c e -
d a s t ic id a d  de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te . D e l GRAFICO I I I .  1 0 5 a e  des------
prende a s im p le  v is t a  e l  c a r â c te r  no e s ta c io n a r io  en l a  v a r ia n z a  de 
l a  s e r ie  r e s id u a l .  E l g r â f ic o  m edia -rango (GRAFICO 1 1 1 .1 0 7 )  p e rm its  
compro b a r  que l a  evo lu ciO n de l a  desv iac iO n  t î p i c a  de lo s  res id u o s  -  
no gu arda una re la c iO n  s is te m â t ic a  con l a  m edia lo c a l  de lo s  mismos, 
de form a que e s ta  h e te ro c e d a s tic id a d  no puede s e r  e lim in a d a  m edian- 
t e  tran s fo rm ac io n e s  de la s  v a r ia b le s  de l a  re g re s iO n . Aunque e l  va­
l o r  d e l e s ta d îs t ic o  BOX-PIERCE te n g a  un v a lo r  b a jo  (Vease e l  an A l i -  
s is  de lo s  res id u o s  d e l CUADRO 3 . 5 3 . ) ,  e l  v a lo r  d e l c o e f ic ie n te  de -
GRAFICO III.105. 466.
SESIOUOS CE LA ESTIMACION
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a u to c o rre la c iO n  c o rre s p o n d ie n te  a l  desfase doce ( Vease e l  c o r r e lo g r a  
ma en e l  GRAFIcd I I I .1 0 6 . )  es s ig n if ic a t iv a m e n te  d is t in t o  de c e ro , y 
abedece a l a  p e rs is k e n c ia  d e l componente e s ta c io n a l o b servado en l a  
v a r ia b le  d e p en d ie n te .
CUADRO 3 .5 3 .
ANALISIS PE L05 RESIDUOS OE LA ECUACION MMOP 1
MEDIA OE LA SERIE = -2 .9 0 0 0  t  = 0 .1 1 0 1
DESVIACION TIP IC A  = 1 8 8 .13 22  
DESVIACION TIP IC A  OE LA MEDIA = 2 6 .3 4 3 8
VALORES OE LOS CCEFICIENTE5 DE AUTOCORRELACION
1 2  3 4
-0 .0 9 9  0 .0 5 6  . - 0 .0 8 5  -0 .0 2 6
5 6 7 8
-0 .1 3 2  -0 .0 6 5  -0 .0 4 7  - 0 .1 0 2
9 10 11 12
0 .0 1 5  -0 .0 3 7  0 .1 9 5  -0 .3 2 6
13 14 15 16 17
0 .0 7 6  0 .0 2 6  0 .0 3 3  0 .0 2 6  0 .0 9 3
VALOR OE = 11.1 SE = 0.140
468.
3 .3 .1 3 ,  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  po r c a te g o rta s  p ro fe s io n a le s  en la s  
ramas de Im p ren tas  y E d i t o r ia le s ,  C alzado y E x tra c c iO n  de 
M in é ra le s  no m e ta l ic o s .
En la s  ramas de a c t iv id a d  de Im p re n ta  y E d i t o r ia le s ,  C alzado y 
e x tra c c iû n  de m in é ra le s  no m e ta lic o s , no se han alcanzado  ningOn t i  
po de re s u lta d o s  con la s  d iv e rs e s  v a r ia n te s  ensayadas d e l modelo -  
econom êtrico p la n te a d o . Los re s u lta d o s  han s id o  com pletam ente nega  
t i v o s ,  ta n to  p a ra  e l  com portam iento de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  de l a  
e s tru c tu ra  t o t a l  como p a ra  e l  com portam iento de l a  d is p e rs io n  s a la ­
r i a l  de l a  e s tr u c tu r a  de le s  c a te g o r ie s  de o p e ra r io s . Las s e r ie s  -  
de d is p e rs io n  s a l a r i a l  de es tas  ramas de a c t iv id a d  m uestran una gran  
i r r e g u la r id a d ,  de form a que e l  modelo econom êtrico r é s u l t a  in a d e c u e -  
do p a ra  e x p l ic a r  una evo lu c iO n  que p arece  fu e rte m e n te  co n d ic io n a d a  -  
p o r v a r ia c io n e s  e r r â t ic a s  y brus cos cambios de n iv e l  que pueden de—  
b e rs e  a problèm es en l a  r e p r e s e n ta t iv id a d  de lo s  datos o a fu e r te s  -  
im pactos de c a r â c te r  in s t i t u c io n a l  e s p e c ific o s  de cada s e c to r .
E l co n te n id o  de e s te  a p a r tado se  l i m i t a  a l a  expos ic iO n  y comen 
t a r io  de la s  d is t in t a s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  de cada rama de 
a c t iv id a d . Los cuadros de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  aparecen en 
e l  apând ice d e l c a p itu lo  ( CUADROS A .3 .4 4 . ,  A .3 .4 5 . ,  A .3 . 4 6 . ,  A .3 .4 7 .  
A .3 .4 8 . y A .3 . 4 9 . ) ,  ju n to  con e l  re s to  de la s  v a r ia b le s  s e c t o r ia les 
de es tas  ramas de a c t iv id a d  ( la s  ta sas  de v a r ia c io n  in t e r t r im e s t r a l  
d e l empleo s e c t o r ia l  en lo s  CUADROS A .3 .2 5 . ,  A .3 .2 6 , y A .3 .2 7 .  Y -  
la s  s e r ie s  d e l nomero de horas e x tra o r d in a r ia s  po r t r a b a ja d o r  en lo s  
CUADROS A .3 .4 1 . ,  A ,3 .4 2 .  y A .3 . 4 3 . ) .
469.
5 .1 3 .1 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o rta s  p ro fe s io n a le s  en l a  
rama de Im p ren tas  y E d i t o r ia le s .
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  de lo s  s a la r io s  me- 
d ios c o rre s p o n d ie n te s  a l a  e s tru c tu ra  t o t a l ,  que ap arece  re p ré s e n ta  
da en e l  GRAFICO I I I . 100 , t ie n e  un com portam iento com pletam ente a t i  
p ic o  re s p e c te  a todas la s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  e n a liz a d a s .  
E n tre  e l  p r im e r  t r im e s t r e  de 1971 y e l  p r im e r  t r im e s t r e  de 1972 se  
producen s u ces ivas  am p liac io n es  en la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s ,  de -  
form a que e l  n i v e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  se ve aumentado en un sO- 
lo  ano en mas de un 35  %. A p a r t i r  d e l p r im e r  t r im e s t r e  de 1973 se  
i n i c i a  una p ro g re s iv a  red u cc io n  de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s ,  que 
aûn s ien d o  in te n s e  no p e rm ite  que se  a lc an c e  e l  n iv e l  de d is p e rs io n  
s a l a r i a l  a n t e r io r  a 1971.
La evo lu ciO n  de e s ta  s e r ie  p arece  resp ond er a un proceso d e l -  
t ip o  "paseo a le a t o r io " .  P a ra  comprobar e s ta  h ip o te s is  se ha es tim a  
do l a  fu n c io n  de a u to c o rre la c iO n  s im p le  de la s  p rim eras  d ife re n c ia s  
r e g u la re s  de l a  s e r ie .  E l GRAFICO I I I . 109. es e l  co rre lo g ram a de l a  
s e r ie A lM T .  La in e x is te n c ia  de v a lo re s  s ig n i f ic a t iv o s  en lo s  c o e f i  
c ie n te s  de a u to c o rre la c iO n  y e l  v a lo r  d e l e s ta d îs t ic o  BOX-PIERCE -  
p e rm ite n  l a  a c ep tac iû n  de l a  h ip o te s is  de ru id o  b lanco que implie a n  
l a  p o s ib i l id a d  de c o n s id é re r  a l a  v a r ia b le  depen d ien te  como un pro­
ceso "paseo a le a t o r io " .  Obviam ente e s te  com portam iento de l a  s e r ie  
de d is p e rs io n  s a l a r i a l  no puede s e r  e x p lic a d o  en te rm in as  d e l mode­
lo  propuesto .
La s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  de lo s  s a la r io s  me—  
d ios de la s  c a te g o r ie s  de o p e ra r io s , que aparece re p re s e n ta d a  en e l  
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t e  casa e l  cambio de n iv e l  se  produce en 1965. A p a r t i r  de en ton—  
ces l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  ex p érim en ta  una te n d e n c ia  suavemente c re  
c ie n te  h a s ta  1971, y a p a r t i r  de entonces de crece  levem ente cori a l -  
gunas o s c ila c io n e s  bruscas y o tra s  que r e f l e ja n  l a  e x is te n c ia  de un 
com portam iento e s ta c io n a l r e s id u a l  en lo s  anos 1971 y 1972.
3 .3 .1 3 . 2 .  La d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ta s  p ro fe s io n a le s  en -  
l a  rama d e l C a lza d o .
En e s ta  rama de a c t iv id a d  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  co rresp on d ien  
t e  a l a  e s tr u c tu r a  t o t a l ,  re p re s e n ta d a  en e l  GRAFICO I I I . 111. re g is  
t r a  o s c ila c io n e s  de c a râ c te r  i r r e g u l a r  y de gran in te n s id a d , ta n to  
a l  p r in c ip io  como a l  f i n a l  d e l p e r io d o . P or e jem plo  e n tr e  e l  c u a r -  











c o n tra c c iû n  en e l  n i v e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  s u p e r io r  al- 27 %. 
E stas v a r ia c io n e s  de c a r â c te r  i r r e g u l a r  dominan e l  com portam iento de  
l a  v a r ia n z a  t o t a l  de l a  s e r ie ,  y l e  dan un c la ro  c a r â c te r  no e s t a d o  
n a r io  en su v a r ia n z a . E s ta  h e te ro c e d a s tic id a d , dado que l a  d e s v ia —  
d o n  t î p i c a  no e v o lu c io n a  con l a  m edia , no puede s e r  e lim in a d a  po r -  
una s im p le  tra n s fo rm a tio n  de l a  s e r ie .  Las fu e r te s  v a r ia c io n e s  de 
1972 y 1973 parecen resp o n d er a un c ie r t o  esquema e s ta c io n a l,  que r e  
f i e  j e  l a  in adecuac iO n  d e l môtodo X -11  p a ra  e l im in a r  l a  e s t a d o n a l i—  
dad de la s  s e r ie s  s a la r ia le s  de e s ta  rama de a c t iv id a d  que s irv e n  de 
base p a ra  e l  c â lc u lo  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n .
La s e r ie  de l a  d is p e rs io n  de lo s  s a la r io s  medios de la s  ca teg o­
r ie s  de o p e r a r io s , que ap arece  re p re s e n ta d a  en e l  GRAFICO I I I . 1 1 2 .,  
r e f l e j a  mâs atenuadam ente e l  mismo t ip o  de problèm es. Las o s c t la —  
clones bn jscas  dominan so bre  c u a lq u ie r  o t ro  t ip o  dfe v a r ia c io n  obser­
v a b le  y l a  v a r ia n z a  de l a  s e r ie  aumenta co ns iderab lem ente  en lo s  dos 
û ltim o s  anos. En 1966 se  produce un pronunciado cambio en e l  n iv e l  
de d is p e rs io n  s a l a r i a l .
1 3 .3 .  La  d is p e rs io n  s a l a r i a l  po r c a té g o r ie s  p ro fe s io n a le s  en l a  rama 
de E x tra c c iO n  de M in é ra le s  no M e ta lic o s .
La rama de e x tra c c iO n  de m in éra le s  no m e ta lic o s  es l a  de menor 
n iv e l  de empleo de todas la s  ramas de a c t iv id a d  abarcadas p a r  l a  en­
c u e s ta  de S a la r io s .  Segûn lo s  datos de e s ta  fu e n te , e l  nûmero de — 
tra b a ja d o re s  empleados o s c i la  en to m o  a lo s  1 5 .0 0 0 . E l b a jo  n iv e l  
de empleo de e s ta  rama de a c t iv id a d  a fe c ta  a l a  re p r e s e n ta t iv id a d  de 



















Los c o e f ic ie n te s  de u a r ia c iû n  r e fe r id o s  a l a  e s tru c tu ra  s a la —  
r i a l  t o t a l  (B IAFICO I I I . 1 1 3 .)  p res en tan  fu e r te s  v a r ia c io n e s  e r r â t i -  
cas en to m o  a una te n d e n c ia  d e c re c ie n te , re g is trâ n d o s e  ademâs cam­
b ios acentuados en e l  n iv e l  de d is p e rs id n  s a l a r i a l  en 1966 y en -  
1970. La v a r ia n z a  de l a  s e r ie  es co n s id erab lem en te  mayor a p a r t i r  
de 1971.
Las v a r ia c io n e s  e r r â t ic a s  y lo s  bruscos cambios de n iv e l  son -  
mâs acentuados to d a v ia  en l a  s e r ie  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  
c o rre s p o n d ie n te s  a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  o p e ra r io s  (GRAFICO 
I I I . 1 1 4 ) .
3 .4 .  INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ESTIMACIONES
EC0N0METRICA5
En e l  a p a r t  ado a n te r io r  se  ha r e a liz a d o  una v a lo ra c iO n  e i n t e r  
p re ta c id n  de cada una de la s  es tim ac io nes  e fe c tu a d a s . En e s te  ap ar  
tado  se  p rê te n d e  e s ta b le c e r  co nclusio nes de c a râ c te r  g e n e ra l en un 
d o b le  p ian o : P o r una p a r te ,  es n e c e s a rio  v a lo r a r  g lo b a lm e n te  l a  e f i  
c a c ia  d e l método em p lric o  empleado y s is te m a t iz a r  la s  d i f lc u l ta d e s  
econom âtricas que se  han presentado con v is ta s  a l a  m ajora  an l a  es 
p e c if ic a c id n  d e l modelo y en lo s  métodos de es tim aciO n en p o s te r io -  
res  p ro fu n d iza c io n e s  que tengan una p e rs p e c tiv a  s e c t o r ia l  ac o ta d a .
Y p o r o t r a  p a r t e ,  es n e c e s a rio  d is e u t i r  l a  e v id e n c ia  p ro p o rc io n ad a  
p o r todas la s  es tim ac io n es  r e a liz a d a s  so bre  e l  com portam iento de l a  
e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  espan ô la  po r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  en r e la —  
ciOn a l  cuerpo te d r ic o  enunciado-en e l  segundo a p a r tado de e s te  ca­
p i t u lo .
479.
Des de un punto de v is t a  ec o n o m è trica , se pueden s i n t e t i z a r  la s  
razones po r la s  que en algunos casos e l  modelo propuesto  no ha p e r ­
m it id o  a lc a n z a r  re s u lta d o s  p o s it iv o s  o la s  es tim ac io n es  r e a liz a d a s  
han re s u lta d o  in s a t i s f a c t o r ie s , en lo s  s ig u ie n te s  puntos:
a ) E l modelo propuesto  r é s u l t a  inadecuado p a ra  a q u e lla s  s e r ie s  
de d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  que mues 
t ra n  un com portam iento te n d e n c ia l acusado. La im p o s ib i l i—  
dad de i n c l u i r  v a r ia b le s  s e c to r !a le s ,  con l a  p e r io d ic id a d  -  
y l a  f i a b i l i d a d  re q u e r id a s , que sean r e p re s e n ta t iv e s  de l a  
evoluciO n de l a  c u a l i f ic a c iO n  de l a  mano de o b ra , in tro d u c e  
en es tes  casos un e r r o r  de e s p e c if ic a c iO n  que hace f r a c a s a r  
e l  m odelo.
b) La escasa r e p r e s e n ta t iv id a d  de lo s  datos de lo s  s a la r io s  me 
dios de cada c a te g o r ia  p r o fe s io n a l en cada rama de a c t i v i —  
dad prop orc io nad os p o r l a  en cu e s ta  de s a la r io s ,  r e p e rc u te  -  
en l a  p re s e n c ia  de fu e r te s  o s c ila c io n e s  e r r â t ic a s  de l a  ma- 
y o r ia  de la s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l ,  c a lc u la d a s  con 
estos d a to s . Cabe a f irm a r  que d icho problèm e es e s p e c ia l—  
mente agudo en la s  ramas de a c t iv id a d  con un n iv e l  de emple 
o com parativam ente re d u c id o .
c ) En algunos casos la s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  m uestran  
brus cos cambios de n i v e l ,  que im p lic a n  un t ip o  de no e s ta —  
c io n a rie d a d  que no es p o s ib le  e x p l ic a r  con un modelo gene—  
r a l  con la s  c a r a c te r is t ic a s  d e l que a q u i se  ha expuesto .
d) En ba s ta n te s  de la s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  aparecen
O s c ila c io n e s  mâs in te n s e s  en la s  ob servac ion es  correspon------
d ie n te s  a lo s  p rim eros anos d e l p e r io d o , dando lu g a r  a un -  
t ip o  de h e te ro c e d a s tic id a d  que no desaparece m ediante l a  -  
s im p le  tran sfo rm aciO n  lo g a r î tm ic a .  Estas p e rtu rb a c io n e s  pa
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recen resp o n d er a l a  inadecuada ro ta c iO n  en l a  m u es tra  en 
lo s  p rim eros anos de e la b o ra c id n  de l a  e ic u e s ta . E l  hecho 
de que d ichas o s c ila c io n e s  se produzcan tam bien en la s  se ­
r ie s  de empleo y en la s  de horas e x tra o r d in a r ia s  de lo s  -  
mismos s e c to re s  co nfirm an e s ta  h ip O te s is . E l c a r â c te r  h e -  
te ro c e d â s tic o  de la s  s e r ie s  de la s  v a r ia b le s  depenctlentes  
se m a n if ie s ta n  en la s  s e r ie s  de lo s  re s id u o s , a fe c ta n d o  a 
l a  e f i c i e n c i a de lo s  estim adores m in im o -c u a d râ tic o s  em plea  
dos.
e ) A p e s a r de que lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  se  han c a lc u -  
la d o  a p a r t i r  de la s  s e r ie s  d e s e s ta c io n a liz a d a s  de lo s  s a ­
la r io s  medios de la s  d is t in ta s  c a te g o ria s  p r o fe s io n a le s , -  
la s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  r e f l e ja n  en a lg tn o s  ca—  
SOS un componente e s ta c io n a l no e lim in a d o  p o r  e l  môtodo -  
X -1 1 . E ste  com portam iento de l a  v a r ia b le  d e p en d ie n te  r e —  
p e rc u te  en l a  p re s e n c ia  de a u to c o rre la c iO n  s e r i a l  de c a râ c  
t e r  e s ta c io n a l en lo s  res id u o s  de la s  es tim ac io n es  c o r r e s -  
p o n d ie n te s .
f )  P or d l t im o , la s  e s p e c if ic a c io n e s  d inâm icas in tro d u c id a s  —  
se han re v e la d o  como inadecuadas en algunos cases y en 
o tro s  como una aproxim aciO n exeesivam ente te s c a  y  s im p le , 
lo  que ha dado lu g a r ,  en esos ca so s , a re s u lta d o s  n e g a t i—  
vos o muy p o b re s .
A p e s e r de e s tas  lim ite c io n e s  e l  modelo econom étrico  g e n e ra l  
prop uesto  ha p e rm it id o  a lc a n z a r , en b a s ta n te s  s e c to re s , c a s i l a  to  
t a l id a d  de lo s  mâs s ig n i f ic a t iv e s  des de e l  punto de v is t a  d e l n i v e l  
r e la t i v o  de em pleo, es tim ac io n es  s a t is f a c t o r ie s  o a l  menos e s tim a ­
ciones que pueden a c ë p ta rs e  con c a r â c te r  p r o v is io n a l ,  que p e rm ite n  
e x t r a e r  algunas co n c lu s io n es  sobre e l  com portam iento de la s  d i f e —
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r e n d e s  s a la r ia le s  p a r  c a te g o r ta s  p ro fe s io n a le s .
Asim ism o, l a  am p litu d  de l a  exp erim en tac id n  econo m etrica  r e a l i z e  
da ha p e rm it id o  o b te n e r  algunos c r i t e r io s  p a ra  e l  t r a b a jo  de m ejo ra  -  
de lo s  re s u lta d o s  en l a  es tim aciO n  de modèles so b re  e l  com portam iento  
de l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  po r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  desde una pers  
p e c t iv a  e s tr ic ta m e n te  s e c t o r ia l .
a ) A l a  v d s ta  de la s  d i f lc u l ta d e s  presentadas  po r l a  p e r s is te n -  
c ia  en algunos casos de un componente e s ta c io n a l,  de d i f î c i l  
in te r p r e ta c iO n , euando la s  s e r ie s  de d is p e rs id n  s a l a r i a l  han 
s id o  c a lc u la d a s  so b re  datos d e s e s ta c io n a liz a d o s , p a rece co n - 
v e n ie n te  i n i c i a r  un t r a b a jo  de p ro fu n d iz a c io n  s e c t o r ie l  a —  
p a r t i r  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  co rresp o n d ie n te s  a -  
la s  s e r ie s  s a la r ia le s  o r ig in a le s  e i n c l u i r  e l  components es 
ta c io n  a l  en e l  m odelo.
b ) Desde una p e rs p e c tiv a  s e c t o r ie l  s é r ia  n e c e s a rio  r e a l i z a r  la s  
i n te rv e n c lo n e s  en la s  s e r ie s  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  que p e r -  
m itan  t r a t a r  adecuadamente la s  ob servacion es a t îp ic a s  o lo s  
cambios bruscos en e l  n iv e l  que respondan a e rro re s  en lo s  -  
d a to s , a cambios s ig n i f ic a t iv o s  en l a  m uestra o a hechos in s  
t i t u c io n a le s  s in g u la re s  de cada s e c to r .  E l caso de l a  e s tru c  
t u r a  s a l a r i a l  t o t a l  de l a  rama d e l T e x t i l  es b e s ta n te  s ig n i -  
f i c a t i v o  a l  re s p e c te . Con lo s  datos de l a  v a r ia b le  dependien  
t e  s in  c o rre c c iO n  no e x is t i a  re la c iO n  s ig n i f i c a t i v e  e n tr e  l a  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  y e l  n iv e l  r e la t i v o  de p a ro . S in  embargo 
l a  r e a l iz a c iO n  de una in te rv e n c iO n , m ediante  una v a r ia b le  a r  
t i f i c i a l  que c o r r e g ia  una observaciO n a t ip ic a  im p u ta b le  a un 
e r r o r  en lo s  d a to s , ha p e rm itid o  e s ta b le c e r  un comportam ien­
to  a n t ic i c l i c o ,  c u a n t ita t iv a m e n te  im p o rta n te , de ese cumpo—  
n e n te  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .
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c) En l a  e s p e c if ic a c iO n  de lo s  modelos de c a râ c te r  s e c t o r ie l  -  
es n e c e s a rio  p r e s ta r  una c o n s id e ra b le  atenciO n a l a  in tro d u c  
ciOn de lo s  elem entos dinâm icos adecuados. P ara  e l l o  r é s u l t a  
mâs a c o n s e ja b le  l a  u t i l i z a c iO n  de lo s  modelos m u lt iv a r ia n te s  
u n ie c u a c io n a le s  que l a  ex p erim en tac id n  con e s p e c if ic a c io n e s  
dinâm icas in tro d u c id a s  a p r io r îs t ic a m e n te .
Desde e l  punto de v is t a  de l a  e v id e n c ia  p rop orc io nad a  p o r e l  anâ  
l i a i s  econom étrico  r e a l iz a d o  en e s te  c a p itu lo  en re la c iO n  a la s  h ip o ­
t e s is  fo rm uladas so bre  e l  com portam iento de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r  
c a te g o rta s  p ro fe s io n a le s , cabe e s ta b le c e r  una d iv is io n  de la s  co n c lu ­
s io n  es e n tre  a q u e lla s  que hacen r e f e r e n d a  a l a  re la c iO n  e n tr e  l a  d is  
pers iO n  s a l a r i a l  y l a  te n s io n  r e l a t i v e  e x is ta n te  a i  e l  mercado de t r a  
b a jo  y a q u e lla s  que hacen r e f e r e n d a  a l a  re la c iO n  con l a  ta s  a de va­
r ia c io n  d e l in d ic e  de p re c io s .
Respecte a  l a  re la c iO n  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  po r c a te g o r ie s  
p ro fe s io n a le s  con l a  s itu a c iO n  de te n s io n  r e l a t i v e  e x is ta n te  en e l  -  
mercado de t r a b a jo ,  hay que s u b ra y a r que en la s  ramas d e l M e ta l,  A l l -  
m en tad O n , T e x t i l ,  Gaucho, E le c t r id d a d  y E x tra c d O n  d e l C ar bon, se  -  
han o b ten id o  e s tim ac io n es  en la s  que e l  n iv e l  r e la t i v e  de paro  es una 
v a r ia b le  s i g n i f i c a t i v e  en l a  e x p lic a c iO n  d e l com portam iento de a lg u -  
no de lo s  componentes de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r c a te g o r la s  p ro fe ­
s io n a le s  . Las e la s t id d a d e s  estim adas en todos lo s  casos con re la c iO n  
a e s ta  v a r ia b le  son b e s ta n te  s im i la r e s ,  y aunque son a lg o  re d u c id a s ,  
no parecen escesivam ente  d ife r e n te s  de la s  encontra d e s  en o tro s  p a l—  
s e s . En todos es tos  casos l a  re la c iO n  en con trada  co n firm a  e l  c a r â c te r  
a n t ic i c l ic o  de lo s  m ovim ientos de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te  
g o r ia s  p ro fe s io n a j.e s , en conform idad con l as d tve rsas  h ip o te s is te O r !  
cas fo rm uladas .
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Unicam ente en l a  rama d e l P ap e l se ha encontrado una r e la c id n  de 
c a r a c te r  p r o c ic l ic o  en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de lo s  o p e r a r io s . Pero  
e s ta  r e la c id n  corresponde a una estim aciO n que no r é s u l ta  aceptabJe n i  
s iq u ie r a  a n iv e l  p r o v is io n a l .  En la s  ramas de l a  C on strucc iO n , P e trO -  
le o  y E x tracc iO n  de M in é ra le s  M e ta lic o s  se  ha encontrado una re la c iO n  
s i g n i f i c a t i v e  e n tr e  alguno de lo s  componentes de l a  e s tru c tu ra  s a la —  
r i a l  p o r ,c a te g c r ia s  p ro fe s io n a le s  y l a  ta s a  de v a r ia c io n  en e l  n iv e l  
r e la t i v e  de p a ro . D ich a  re la c iO n  c o n s t itu y e  una to s c a  aproxim aciO n a 
l a  e s tru c tu ra  d inarn ica y no p e rm ite  d e te m d n a r  e l  c a râ c te r  c îc l ic o  o 
a n t ic i c l ic o  de lo s  m ovim ientos de la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s ,  pero —  
im p lic a  l a  e x is te n c ia  de una re la c iO n  e n tr e  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  — 
p o r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  y e l  grado de t ^ s iO n  e x is ta n te  en e l  -  
mercado de t r a b a jo  a n iv e l  agregado.
La p o s ib i l id a d  de e x t r a e r  co n c lu s io n es  v â lid a s  con c a râ c te r  ge­
n e r a l  a p a r t i r  de l a  e v id e n c ia  e m p ir ic a  p rop orc io nad a  p o r e l  modelo -  
econo m etrlco , se e n c u e n tra  l im ita d a  p o r lo s  casos en que no se han a l  
canzado ningOn t ip o  de re s u lta d o s , aunque en la  m ayo rîa  de lo s  casos 
e l  fra c a s o  en l a  es tim aciO n  d e l modelo sea a t r lb u ib le  a problèm es en 
lo s  datos o a una inadecuaciO n d e l mismo modelo.
S in  embargo, lo s  re s u lta d o s  p o s it iv o s  alcanzados y l a  im p o rtan—  
c ia  de lo s  s e c to re s  en lo s  que se han lo g rad o  es tim ac io n es  a c ep tab le s  
p e rm ite n  re c h a z a r  con to d a  c la r id a d  la s  v e rs io n e s  que han in t e r p r e t a -  
do l a  a t ip ic id a d  d e l mercado de t r a b a jo  espanol en té rm ino s  de una -  
"n o ta b le  e s ta b i l id a d "  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  po r c a té g o r ie s  p ro fe ­
s io n a le s  e in c lu s e  en te rm in e s  d e l c a r â c te r  p r o c ic l ic o  de sus movi------
m ie n to s . J . BADOSA, en une de lo s  pocos a r t ic u le s  que han abordado e l  
tema de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  e s p an ô la , e s ta b le c e  lo  s ig u ie n te ;" L o  -  
prim ero  que puede c o n s ta ta rs e  es l a  n o ta b le  e s ta b i l id a d  de l a  e s tr u c -
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tu r a  s a l a r i a l  (p o r  c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s )  a lo  la rg o  de esos anos 
(1 9 6 4 -1 9 7 6 )"  (32) ,  y que " lo  paradO gico de l a  econorrda esp en o la  es —  
que la s  p r in c ip a le s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  no se  c ie r r a n  ( in c lu s o  se  
abren en c ie r to s  s e c to re s  im p o rta n te s ) en una época de exp an s io n , y 
p o r e l  c o n t r a r io ,  dism inuyen con e l  r e c ie n te  proceso re c e s iv o . E xac ts  
m ente, lo  c o n tr a r io  de lo  que p red icen  lo s  d iverso s  modelos te O ric o s  
y m uestra l a  e v id e n c ia  e m fjlr ic a  en l a  m ayo rla  de la s  econoirttas des a—  
r r o l la d a s "  (3 3 )
Estas co nc lus io nes  se  encuentran  fu e rte m e n te  co nd ic ion ad as p o r -  
l a  form a em pleada p a ra  m ed ir la s  d ife r e n c ia s  s a la r ia le s ;  l a  u t i l i z e —  
c id n  de datos an uales  y e l  c â lc u lo  de lo s  c o e f ic ie n te s  mâximo-mlnimo 
en vez de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  hacen p e rd e r  s e n s ib i l id a d  a -  
l a  m edida de lo s  abanicos s a la r ia le s .  P ero so bre  todo e l  a n â l is is  a -  
n iv e l  puram ente d e s c r ip t iv o  im p id e  d is t in g u i r  l a  in f lu e n c ia  e je r c id a  
p o r la s  d is t in ta s  v a r ia b le s  en e l  comport ami en t  o de la s  d i fe r e n c ia s  -  
s a la r ia le s ,  lo  que l l e v a ,  p o r e je m p lo , a a t r i b u i r  e l  e s tre ch a m ie n to  -  
observado en lo s  abanicos s a la r ia le s  d u ra n te  lo s  O ltim os anos a l a  -  
s itu a c iO n  de reces iO n  econOmica en vez de a l a  in f lu e n c ia  de l a  ta s a  
de v a r ia c io n  de lo s  p re c io s  o a o tro s  p o s ib le s  fa c tu re s  de c a r â c te r  -  
te n d e n c ia l.
Cuando la s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  se miden tr im e s tra lm e n t e  a —  
tra v ê s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c io n  y l a  re la c iO n  con l a  e v o lu - -  
c io n  c i c l i c a  de l a  économie se e s ta b le c e  en e l  marco de un modèle eco 
n o m ê trico  que in c o rp o ra  e l  n iv e l  r e la t iv o  de paro  y l a  ta s a  de v a r ia -  
c iû n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  como v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s , l a
(3 2 )  J . BADOSA: "L a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  y e l  fu nc ionam iento  d e l m erea 
do de t r a b a jo  en Espana" In fo rm aciO n  C o m erc ia l Espanô la NO 553, 
pag. 44 , 1979.
( 33) Id em , pag. 50 .
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co n c lu s io n  que se a lc a n z a , en a q u e llo s  casos en lo s  que e l  modelo fun  
c io n a , es e x a c ta n e n te  l a  c o n t r a r ia  que l a  dedu c ida  p o r BADOSA: La es­
t r u c tu r a  s a l a r i a i  es p an ô la  ha s id o  s e n s ib le  d u ra n te  e l  p e rio d o  c u n s l 
derado a l a  s itu a c iO n  de te n s io n  r e l a t i v e  d e l mercado de t r a b a jo  y l a  
re la c iO n  e n tr e  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  y e l  n i v e l  r e la t i v o  de paro  es . 
de c a r â c te r  a n t i c i c l i c o .  E l lo  s ig n i f i e s  un com portam iento co h eren te  -  
con la s  p re d ic c io n e s  d e l cuerpo te O r ic o  de l a  économie la b o r a l  y con 
l a  e v id e n c ia  e m p lr ic a  de l a  m ayo rla  de lo s  p a is e s .
Los re s u lta d o s  a lcanzado s en e s te  t r a b a jo  tam biên c o n tra d ic e n  -  
la s  co n c lu s io n es  que so bre  e l  com portam iento de la s  ctL ferencias s a la ­
r i a le s  so bre  e l  s e c to r  d e l M e ta l e s ta b le c e  L l.F IN A  en lo s  s ig u ie n te s  
te rm in e s  : "D e l a n â l is is  de l a  evo lu ciO n a c o rto  p la zo  de es tes  d i fe r e n  
c la ie s  no es p o s ib le  e x t r a e r  co n c lu s io n  a lg u n a . En g e n e r a l, no se  o b -  
se rva n  v a r ia c io n e s  c o n t r a c lc l ic a s  y la s  que se  producen pueden v e n ir  
determ inadas po r un c o n ju n te  de fu e rz a s  h e te ro g â n e a s , de im p o rte n c ia  
r e l a t i v e  cam biante y de s ig n e  d i s t in t o ,  cuya in f lu e n c ia  i n d ep en d ien te  
no es p o s ib le  s e p a ra r  con l a  In fo rm a ciO n  d is p o n ib le .  Apurando mucho — 
e l  a n â l is is ,  e x is t en c ie r to s  in d ic io s  que te n d e r !an a apoyar l a  hipO  
te s is  de W .G I, aunque so lam ente  p a ra  lo s  mementos de c r i s is  y con a l — 
gunas excepciones n o ta b le s  en l a  c r i s is  que se i n i c i a  en 1974 , momen- 
to s  en que se o b serva l a  reducciO n de algunos de lo s  d i fe r e n c ia le s  de 
s a la r io s  e fe c t iv o s ,  en un c o n te x te  de red u cc io n  p ra c tic a m e n te  g e n e ra -  
l i z a d a  de lo s  d i fe re n  c i  a le s  de s a la r io s  de convenio" ( 3 4 ) .  E s te  e s tu -  
d io  tam bién se basa en datos anuales y en c o e f ic ie n te s  m âxim o-mînimo. 
E l modelo econom étrico empleado y e l  a n â l is is  u n iv a r ia n te  de l a  s e r ie  
de d is p e rs io n  s a l a r i a l  r e f e r id a  a l a  e s tr u c tu r a  t o t a l  de l a  rama d e l  
M e ta l d e jan  pocas dudas so bre  l a  e x is te n c ia  de un com portam iento c la -  
ram ente a n t ic i c l ic o  en e s te  s e c to r .
(3 4 )  C f r .  L l .  F IN A :"Convenios y s a la r io s  en e l  s e c to r  M e ta ld rg ic o  e s -  
p ano l 19 60 -1 975 " O p .c i t .  pag. 291.
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P ero l a  ap o rtac iO n  de la s  co nc lus io nes  alcanzadas con e l  t r a b a -  
jo  e m p iric o  r e a l iz a d o  no se reduce a l a  m o d ific a c id n  d e l co n o c lm ien - 
to  e x is te n te  h e s ta  e l  memento so bre  e l  com portam ienta de algunas va ­
r ia b le s  d e l mercado de t r a b a jo .  D icho cono cim ien to  c o n tr ib u y e  a l  es—  
c la re c im ie n to  de la s  m o d ific a c io n e s  que e l  marco in s t i t u c io n a l  ha i n ­
t r o  ducldo en e l  s is te m a  de a ju s te  p r e v a le c ie n te  en e l  mercado de t r a ­
b a jo  espanol d u ra n te  e l  p e rio d o  a n a liz a d o .
Con lo s  re s u lta d o s  o b ten id o s  so bre  l a  r e la c id n  e n tr e  l a  d ia p e r—  
s id n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s  con e l  n i v e l  r e la t i v e  de -  
p a ro  o con su ta s a  de v a r ia c id n  se puede re c h a z a r  l a  in te r p r e te c id n  
segtm l a  c u a l l a  au se n c ia  de s in d ic a to s  le g a le s  de tra b a ja d o re s  y la s  
r e s t r ic c io n e s  e x is te n te s  a l a  m o v ilid a d  de l a  mano de o b ra  "ban co n - 
t r i t x i id o  a in d e p e n d iz a r  l a  e v o lu c io n  de lo s  s a la r ie s  fy  l a  p ro p ia  e s -  
t r u c tu r a  s a l a r i a l ]  de l a  s itu a c iO n  d e l mercado de t r a b a jo "  (3 5 ) .  T ras  
e s ta  in t e r p r e t ac iûn  subyace l a  concepciOn de la s  re s trd c c io n e s  i n s t i -  
tu c io n a le s  espanolas d e l mercado de t r a b a jo  en tê rm ino s de una a g u d i-  
zac id n  d e l p red om in io  de lo s  a ju s te s  de c a n tid ad es  ( v ia  en p le o ) so—  
b re  lo s  a ju s te s  de p re c io s  ( v ia  cambios en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ) . -  
Es d e c ir ,  en te rm in e s  d e l pred om in io  de un s is te m a  de a ju s te  f ix p r ic e .
SLn em bargo, e l  t r a b a jo  e m p irico  r e a liz a d o  no p e rm its  d e d u c ir  l a  
a x is te n c ia  de una c o n s id e ra b le  r ig id e z  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  n i  
s iq u ie r a  en a q u e llo s  s e c to re s  en lo s  que e l  modèle econom etrics no ha  
dado re s u lta d o s  p o s i t iv e s . En l a  m ayo ria  de lo s  cases en que es te  ha 
o c u r r id o , l a  s e r ie  de l a  v a r ia b le  depen d ien te  se  c a r a c te r iz a  po r l a  -  
p re s e n c ia  de in te n s e s  o s c ila c io n e s  o brusces cambios de n iv e l  que pue 
den obedecer a m u lt ip le s  causas, pero que en todo case s uponen una ne 
gacio n  de l a  su p u esta  e s ta b i l id a d  o r ig id e z  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .
(3 5 )  C f r .  J . BADOSA:"La e s tru c tu ra  s a l a r i a l . . . "  D p .c i t .p a g .4 6 .
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R é s u lta  d i f î c i l  s a b e r s i  en lo s  casos en que e l  modelo propuesto  ha -  
fra c a s a d o , e l l o  se  debe a l a  e x is t e n c ia  de una in dep end enc ia  de l a  es 
t r u c tu r a  s a l a r i a l  re s p e c te  a l a  s itu a c iô n  d e l mercado de t r a b a jo  o a 
un f a l l o  en l a  e s p e c if ic a c iû n  en l a  r e la c id n  fu n c io n a l e n tre  l a  d is —  
p e rs iô n  s a l a r i a l  y la s  v a r ia b le s  que recogen e l  grade de te n s iô n  d e l  
mercado de t r a b a jo .
No es aventurado  supQner que alguno de lo s  componentes e s tu d ia —  
dos de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a te g o r la s  p ro fe s  io n  a ie s  se  ha com­
p o r t  ado, e fe c tiv a m e n te , con un a l t o  grade de in d ep en d en c ia  re s p e c te  -  
de l a  e v o lu c id n  c o y u n tu ra l d e l mercado de t r a b a jo .  T a l es e l  case, -  
p o r e je m p lo , de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  t o t a l  en l a  rama de Im prentas  
y E d i t o r ia le s ,  donde l a  s e r ie  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  p a re ce  resp ond er  
a un proceso d e l t ip o  "paseo a le a t o r io " .  P ero hay que s u b ra y a r en p r i  
mer lu g a r  que es te s  casos se  p re s e n te r  ju n to  a o tro s  mâs s i g n i f i c a t i ­
ves en lo s  que l a  dependencia a n t i c l c l i c a  de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  -  
re s p e c te  a l  exceso de o f e r t a  d e l mercado de t r a b a jo  p a re ce  s u f ic ie n t e  
mente co n firm ad a  y en segundo lu g a r  que en es tes  casos en lo s  que se  
puede r e g is t r a r  una e f e c t iv a  in d ep en d en c ia  e l  com portam iente de l a  es 
t r u c tu r a  s a l a r i a l  no es r ig id e  s in e  f l e x i b l e ,  in c lu s e  excep cion alm en - 
t e  f l e x i b l e .
Todo e l l o  im p lic a  que no es p o s ib le  v a lo r a r  l a  in f lu e n c ia  de la s  
r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  e x is te n te s  en e l  mercado de tr a b a jo  es­
panol so bre  e l  s is te m a  de determ inac iO n  de lo s  s a la r ie s  en te rm in e s  -  
de una m a y o r.r ig id e z  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  y un predom in io  de lo s  
a ju s te s  v ia  c a n tid a d e s . La e v id e n c ia  e m p ir ic a  m uestra l a  e x is te n c ia  -  
de una gran f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  F le x ib i l id a d  que 
en lo s  casos mâs s ig n i f ic a t iv e s  supone un a ju s te  a n t ic i c l ic o  f r e n te  a 
lo s  cambios en l a  co yu n tu ra  d e l mercado de t r a b a jo ,  t a l  y ctmo se  dé­
r i v a  de la s  p ro p o s ic io n es  te O r ic a s .
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S in  embargo es n e c e s a rio  no e x t r a e r  co n clusio nes ab u s ivas  de l a  
e x is te n c ia  de un com portam iento f l e x i b l e  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  -  
porque en e l  p o lo  c o n tra iâ o  a l a  in t e r p r e t ac iûn  f i x p r ic e  se  p o d r ia  —  
c a e r  en a t r i b u i r  d ic h a  f l e x i b i l i d a d  a un a l t o  grado de in te g r a c iû n  -  
d e l mercado de t r a b a jo  y a un fu n c io n a m ie n to  s e n s ib le  de l a  e s tru c tu ­
r a  s a l a r i a l  como mécanisme d i s t r i b u id o r d e l em pleo. L a  f l e x i b i l i d a d  -  
de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  e s , en e l  caso espanol d u ra n te  e l  p e rlo d o  -  
c o n s id e ra d o , l a  c o n tr a p a r t id a  de l a  r ig id e z  e x is te n te  en e l  a ju s te  -  
v i a  ca n tid ad es  a tra v ê s  d e l mercado e x te m o , en e l  marco de un s is t e ­
ma de f i j a c iû n  de s a la r ie s  que, en au sen c ia  de s in d ic a to s  l ib r e s  y  -  
con una c o n tra ta c iû n  c o le c t iv a  d e s n a tu ra liz a d a , p e r m it la  un a l t o  o r a -  
do de d is c re c io n a lid a d  en l a  f i j a c iû n  de lo s  s a la r ie s .
E s ta  f l e x i b i l i d a d  se  r e g is t r a  en un c o n te x te  . de f u e r t e  segmen— 
ta c iû n  e in t e m a l iz a c iû n  de lo s  mercados de t r a b a jo ,  de fo rm a que lo s  
a ju s te s  s a la r ia le s  de l a  e s tru c tu ra  p o r c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s  p u e - 
den v e n ir  determ inados en muchos casos p o r razones a je n as  a l a  s i t u a -  
c iû n  d e l mercado e x te rn e . Aunque en l a  m ayo ria  de le s  s e c to re s  mâs —  
s ig n i f ic a t iv e s  e x is te  una r e la c iû n  e n tr e  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  y  e l  
n i v e l  r e la t i v e  de p a ro , e l  t ip o  de f l e x i b i l i d a d  e x is te n te  no puede —  
s e r  e x p lic a d o  en fu n c iû n  e x c lu s iv e  d e l grado de te n s io n  e x is te n te  en 
e l  mercado de t r a b a jo .
La f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  se produce tam bién f r e n te  a o t ra s  v a r ia  
b le s  econûmicas y p o r fenûmenos de c a ra c te r  in s t i t u c io n a l .  En e s te  —  
s e n tid o  hay que s u b ra y a r que l a  in t e m a l iz a c iû n  de lo s  mercados de -  
t r a b a jo  se produce en Espana d u ran te  esos anos con una causa l id a d  muy 
d i fe r e n t e  a l a  r e g is t r a d a  en lo s  p a ises  o c c id e n ta le s , y  so b re  l a  que 
se ha c o n s tru id o  l a  t e o r ia  de lo s  mercados in te r n o s . En e l  mercado de 
t r a b a jo  espanol l a  gengrac iûn  de lo s  mercados in te m o s  se  ha p ro d u c i-
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do, predom inantem ente, como re s u lta d o  d e l marco le g a l  y de la s  p r â c -  
fcicas a d a p ta t iv e s  de lo s  em p re s a rio s , s in  que quepa a t r i b u i r  una in ­
f lu e n c ia  s i g n i f i c a t i v e  a una acciOn s in d ic a l  que sO lo se  m a n ife s ta b a  
de form a e s p o râ d ic a  y p a r c ia l .
E s te  t ip o  de in t e m a l iz a c iû n  d e l m ercado, cuando ademês l a  ausen 
c i a  de lo s  s in d ic a to s  y l a  le g is la c iO n  so b re  l a  c o n tra ta c iû n  c o le c t i ­
va agudizaban e l  grado de monopsonio de la s  empresas en e l  mercado -  
de t r a b a jo  aumentaba l a  capac idad  de la s  empresas p a ra  m a n ip u le r l a  
e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  con e l  o b je t iv o  de " lo g r a r  de sus tra b a ja d o re s  -  
l a  game mâs id û n e a  de com portam iento s "  ( 3 6 ) ,  segUn la s  p a la b ra s  y a  -  
c ita d a s  de SANCHEZ MOLINERD, o p a ra  c o n se g u ir una ad a p tac iûn  de sus -  
co stes de p ro d u c c iû n , cuando sus p o s ib il id a d e s  de cam biar l a  c a n tid a d  
de t r a b a jo  empleado son co sto sas .
E l comport am iento de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  po r c a te g o r ie s  p ro fe  
s io n a le s  p a re ce  c o n firm e r , c o n tra r ia m e n te  a l a  h ip û te s is  fo rm u lad a  -  
p o r J . BADOSA, que l a  d e te rm in a c iû n  de lo s  s a l  a r io s  en e l  marco i n s t i  
tu c io n a l  entonces e x is te n te ,  se  ha r e a l iz a d o  b a jo  e l  predom in io  de un 
s is te m a  de a ju s te  s a l a r i a l  f l e x i b l e ,  que e x p l ic a  l a  f l e x i b i l i d a d  de -  
l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  ta n to  f r e n te  a l a  s itu a c iû n  d e l mercado e x te r ­
ne como f  r e n te  a la s  e x ig e n c ia s  de unos mercados in te m o s  c o n s t i t u i—  
dos con un fu e r te  p redom in io  d e l la d o  e m p re s a ria l de l a  r e la c iû n  lëb o  
ral.
En algunas de la s  es tim ac io n es  r e a l iz a d a s ,  ha re s u lta d o  s i g n i f i ­
c a t iv e  l a  in c lu s iû n  de l a  ta s a  de v a r ia c iû n  d e l n iv e l  de empleo s e c to  
r i a l ,  SegOn e l l o  a lguno de lo s  componentes de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l
(3 6 )  C f r .  J .M . SANCHEZ MOLINERD;"Com petencia d e s ig u a l y  mercados de -  
t r a b a jo " O p .c i t .p a g .6 6 .
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p o r c a te g o r la s  p ro fe s io n a le s  de la s  ramas d e l T e x t i l ,  de l a  A lim e n ta -  
c id n , d e l Caucho, de l a  Q u im ica , de l a  E le c t r ic id a d  y d e l Carbdn han 
m ostrado una c ie r t a  s e n s ib i l id a d  a l  dinamismo de l a  demanda s e c t o r ia l  
de t r a b a jo .  Lo s ig n i f i c a t i v o  de esa r e la c iû n  es que en l a  m ayo ria  de 
lo s  casos ( Caucho, Q u im ica, E le c t r ic id a d  y  C arbûn) e l  p a râm etro  e s t i -  
mado de l a  nueva v a r ia b le  p ré s e n ta  s ig n o  p o s i t iv o ,  de form a que e l  d i  
namismo de l a  demanda s e c t o r ia l  de t r a b a jo  t ie n s  una c i e r t a  cap ac id ad  
e x p l ic a t iv e  d e l com portam iento  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a tego—  
r ia s  p ro fe s io n a le s  so bre  to d o  cuando se r e g is t r a  una escasez r e l a t i v a  
de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o . E l lo  puede p re s e n ta rs e  como una c i e r t a  c o n f i r  
maciûn d e l p a p e l desempenado p o r l a  escasez r e l a t i v a  de t r a b a jq  c u a l i  
f ic a d o  y e l  exceso s s t r u c tu r a l  de tra b a ja d o re s  no c u a lif ic a d o s  en l a  
c o n fig u ra c iû n  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  e s p a n o la  d u ra n te  é l  p e rio d o  -  
en c u e s t iû n , y que h a b itu a le m tn e  ha s id o  anunciado como l a  causa de -  
unos abanicos s a la r ia le s  p o r ocupaciones muy am plios  d u ra n te  l a  mayor 
p a r te  d e l p e r io d o .
S in  embargo, hay que s e n a la r  que e l  s ig n o  p o s it iv o  de lo s  parôme
tro s  estim ados p a ra  l a  ta s a  de v a r ia c iû n  d e l  n i v e l  de empleo s e c to ------
r i a l ,  que es e x p l ic a b le  segûn l a  h ip û te s is  de PEARLMAN de mayor r i g i — 
dez en l a  o f e r t a  de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  en c o n tra d ic c iû n  con l a  h ip û ­
t e s is  de 0 1 , t ie n e  algunas im p lic a c io n e s  im p o rta n te s  so b re  e l  fu n c io -  
nam iento  de lo s  mecanismos de promociûn in t e r n a  d e l p e rs o n a l p a ra  —  
a b a s te c e r la s  neces idades de t r a b a jo  e s p e c ia liz a d o .
Como es s a b id o , l a  in s u f ic ie n c ia  d e l s is te m a  e d u c a tiv e  espanol -  
p a ra  s u m in is t r a r ,  en c a n tid a d  y en c a lid a d , lo s  tra b a ja d o re s  e s p e c ie -  
l i s t a s  re q u e rid o s  po r la s  em presa s  ha dado lu g a r  a un fu e r te  predom i­
n io  de la s  form as de fo rm aciûn  p r o fe s io n a l en la s  empresas y  de promo 
c iû n  in te r n a  en lo s  procesos de c u a l i f ic a c iû n  de l a  mano de o b ra  em—
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p le a d s . S i es tos s is tem as  hubiesen s id o  s u f ic ie n t e s ,  l a  com petencia -  
de s a la r ie s  se ha b r ia co ncentrad o  exc lu s ivam en te  en la s  f r a n ja s  de —  
tra b a ja d o re s  no c u a l i f ic a d o s ,  o raenos e s p e c ia liz a d o s  d e n tro  de cada -  
grupo de ocupaciones con una c ie r t a  homogeneidad, en conform idad con 
e l  esquema te O r ic o  p ro p u e sto  p o r WALTER 0 1 , y segûn e l  c u a l l a  r e la —  
ciO n e n tr e  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  y e l  dinamismo de l a  demanda de t r a  
b a jo  s e c t o r ia l  s e r ia  s iem p re  n e g a t iv a . S olo  s i  lo s  mecanismos p a ra  —  
a b a s te c e r  la s  n e ces idad es de t r a b a jo  e s p e c ia liz a d o  en e l  mercado in —  
te m o  a tra v ê s  de l a  fo rm aciûn  y prom ociûn de l a  mano de o b ra  p ro p ia  
es in s u f ic ie n t e  y  la s  empres as n e c e s ita n  a c u d ir  a l  mercado e x te m o  
u t i l iz a n d o  lo s  s a la r io s  como mecanismos de a tra c c iO n  de lo s  tra b a ja d o  
re s  e s p e c ia liz a d o s  l a  r e la c iû n  e n tre  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  y l a  ta s a  
de v a r ia c iû n  d e l empleo s e c t o r ie l  puede s e r  p o s i t iv a .  P o r e l l o  a pe—  
s a r  de l a  im p o rta n c ia  que han te n id o  en Espana lo s  procesos de c u a l i ­
f ic a c iû n  en e l  i n t e r i o r  de la s  em presas, l a  e v id e n c ia  en co n trad a  en 
algunos s e c to re s  de una r e la c iû n  p o s i t iv a  e n tre  ambas v a r ia b le s  pone 
de m a n if ie s to  que la s  neces idad es de mano de o b ra  c u a l i f ic a d a  han su­
p e ra d o , en esos s e c to re s , la s  p o s ib ilid a d e s  de s e r  s a t is fe c h a s  a t r a ­
vês de esos mecanismos, tra s la d a n d o  a l  mercado e x te m o  l a  escasez -  
d e l t r a b a jo  c u a l i f ic a d o .
P ara  in t e r p r e t a r  l a  r e la c iû n  e n tre  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r ca  
te g o r ia s  p m f  es io n  a ie s  y l a  ta s a  de v a r i  ac iûn  d e l In d ic e  d e l c o s te  de 
l a  v id a  es n e c e s a rio  r e c o rd e r  que l a  au sen c ia  en la s  ecuaciones es— 
tim adas de una v a r ia b le  que r e c o ja  l a  e v o lu c iû n  de l a  c u a l i f ic a c iû n  -  
de l a  mano de o b ra  em pleada en cada s e c to r  re p e rc u te  en l a  p o s ib le  ab 
so rc iO n  po r p a r te  de l a  ta s a  de v a r ia c iû n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  
v id a  de l a  v a r ia c iû n  te n d e n c ia l en e l  n i v e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l .  -  
Lo c u a l im p lic a  que lo s  paTômetros estim ados p a ra  e s ta  v a r ia b le  reco  
g en , j t n t o  con l a  in f lu e n c ia  so bre  e l  n i v e l  de d is p e rs io n  s a l a r i a l  de
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la s  d is t i n ta s  ve lo c id a d e s  de reacc iO n  de lo s  s a la i i.09 medios de cede  
c a te g o r ia  p ro fe s io n a l f r e n te  a lo s  cambios en lo s  p r e c io s , l a  in f lu e n  
c i a de lo s  cambios en l a  composicidn c u a l i t a t i v a  de l a  p o b la c id n  em—  
p le a d a  en cada s e c to r .
En g e n e ra l en todos lo s  casos en que se  ban a lcanzado e s tim a c io — 
nes a c e p ta b le s  l a  r e la c id n  e n tre  l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  y  l a  ta s a  de 
v a r ia c io n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  responds a l a  h ip O te s is  de
KNOWLES y ROBERTSON ta n to  cuando l a  v a r ia b le  P aparece en fo rm a l i ------
n e a l en l a  ecuacion  como cuando se  in tro d u c e  en form a c u a d r â t ic a . En 
e l  p r im e r  caso se  ban o b ten id o  m ejores r e s u lta d o s , m ostrando s iem p re  
l a  v a r ia b le  P s ig n o  n e g a t iv o . En e l  segundo caso , s a lv o  en lo s  s e c to
res  d e l M e ta l y  d e l Caucho, e l  pa ram étré  de P t ie n e  s ig n o  p o s i t iv o ,
2
y e l  parâm etro  de P t ie n e  s ig no  n e g a t iv o , de form a que l a  e l a s t i c i —  
dad de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a té g o r ie s  p ro fe s io n a le s  con r e l a —  
c io n  a l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  r é s u l t a  -  
p o s it iv a  p a ra  ta s a s  de in f la c io n  b a jas  y n e g a tiv e s  p a ra  ta s a s  de in —  
f la c iû n  s u p e r io re s  a un c ie r t o  n iv e l .
S in  embargo, l a  g e n e ra lid a d  con que se  cumple l a  h ip O te s is  de -  
KNOWLES y ROBERTSON no debe o c u lta r  l a  e x is te n c ia  de una f u e r t e  h e te -  
ro g en e id ad  e n tr e  lo s  d ive rso s  se c to re s  en lo s  v a lo re s  de la s  e l a s t i c i  
dades de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  con re s p e c te  a e s ta  v a r ia b le  y en l a  
e v o lu c io n  a lo  la rg o  d e l p e rio d o  de lo s  mismos. E s ta  h e te ro g e n e id a d  —
im p lic a  l a  e x is te n c ia  de marcadas d ife r e n c ia s  ta n to  en e l  com porta-----
m iento  te n d e n c ia l de l a  d is p e rs io n  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a  
le s  como en l a  in te n s id a d  de lo s  mecanismos de "subidas l in e a le s "  en­
t r e  lo s  d iv e rs e s  s e c to re s  e in c lu s e  e n tre  lo s  d iv e rs e s  componentes de 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  v e r t i c a l  de un mismo s e c to r .
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Las d i fe r e n c ia s  en eua n te  a l a  te n d e n c ia  de la s  s e r ie s  de d is p e r  
s id n  s a l a r i a l  pueden a t r ib u i r s e ,  con la s  re s e rv e s  senaladas en e l  ca­
p i t u le  a n t e r io r ,  a la s  d i fe r e n c ia s  en l a  ev o lu c id n  d e l n iv e l  de c u a -  
l i f i c a c iO n  que r e g is t r a  cada s e c to r  d u ra n te  e l  p e rio d o  se m a n if ie s —  
t a  en acentuadas d ife r e n c ia s  en e l  comport am iento  te n d e n c ia l de la s  -  
d ife r e n c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ie s  p ro fe s io n a le s  t ie n e  im p o rta n te s  
im p lic a c io n e s . En e l  proceso de c u a l i f ic a c id n , l a  a p a r ic id n  de esca—  
s e z  de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  en algunos s e c to re s  puede p ro v o ca r e le v a —
cio nes  s a la r ia le s  en la s  c a te g o r ie s  de mâs a l t o  n iv e l  de c u a l i f i c a ------
c iO n , como lo  c o n firm a  l a  r e la c id n  en co n trad a  e n tre  l a  d is p e rs id n  sa­
l a r i a l  p o r c a té g o r ie s  p ro fe s io n a le s  y l a  ta s a  de v a r ia c id n  en e l  n i—  
v e l  de em pleo, que en la s  co nd ic io n es  d e l mercado de t r a b a jo  de lo s  -  
p a is e s  o c c id e n ta le s  se han c o n v e rt id o  en una p o s ib le  causa de l a  apa­
r ic id n  de lo s  fendmenos de d e s liz a m ie n to  de s a la r ie s .  0 . FANJUL lo  —  
e x p rèsa  s in tê t ic a m e n te  con e s tas  p a la b ra s ; "Cuando se  c o n s id é ra  l a  -  
e x is te n c ia  de t r a b a jo  e s p e c ia liz a d o  y no e s p e c ia liz a d o , determ inadas  
c a te g o r ie s  de t r a b a jo  se  co m p orta i como fa c to re s  escasos ( . . . ) .  E s ta  
es una de la s  razones p o r l a  c u a l lo s  in crem ento s de demanda de t r a ­
b a jo  en lo s  p é rio d e s  de auge provocan s u s ta n c ia le s  increm entos en lo s  
s a la r ie s  a p e s e r  d e l exceso de o f e r t a  g lo b a l"  ( 3 7 ) .  La a p a r ic id n  de -  
te n s io n e s  in f la c io n is t a s  p o r l a  escasez de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  descan  
sa  en l a  r e s is te n c ia  a l a  m o d ific a c id n  en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de -  
form a que " lo s  in te n te s  de le s  patrono s de a t ra e rs e  mano de o b ra  u t i ­
l iz a n d o  l a  v a r ia c id n  de lo s  s a la r ie s  p a ra  h a c e r a c e p ta r  a esa mano de 
o b ra  se  f r u s tr a n  y e l  e fe c to  n e to  no es un cambio en lo s  d i fe r e n c ia —  
le s  de s a la r io s  s in e  un d esp lazam ien to  h a c ia  a r r ib a  de to d a  l a  e s tru c
(3 7 ) C f r .  0 . FANJUL;"C re c im ie n to  y gen erac id n  de em pleo. Algunos fa c ­
to re s  c o n d ic io n a n te s  de l a  ab so rc id n  de t r a b a jo  de l a  economta -  
e s p an o laV Fundacidn d e l I N I .  M a d rid , 1975. Pags. 21 y 6 1 .
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tura" (38).
Las marcadas d ife r e n c ia s  en cuanto a l a  te n d e n c ia  ds la s  s e r ie s  
de d is p e rs io n  s a l a r i a l  r e  f i e  .1 an que le s  e fe c to s  de l a  c u a l i f ic a c iû n  -  
de l a  fu e r z a  de tra b a .io  y de l a  escasez r e l a t i v a  de traba.1o r u a l i f i n a  
do no SB han g e n e ra liz a d o  de unos s e c to re s  a o tra s »  experim entando ce  
da s e c to r  una e v o lu c iû n  de su e s tru c tu ra  s a l a r i a l  r e la t iv a m e n te  a u to -
Las d ife r e n c ia s  en l a  in te n s id a d  de lo s  mecanismos de "sub idas -  
l in e a le s "  que se  d e te c ta n  e n tr e  lo s  d iv e rs o s  s e c to re s  r e f le . la n  l a  e s -  
casa in c id e n c ia  de lo s  e fe c to s  s p i l lo v e r . Segûn KNOWLES y ROBERTSON,-  
lo s  mecanismos de "subidas l in e a le s "  son e l  re s u lta d o  de l a  i lu s iû n  -  
momenténea y de l a  conducta de lo s  tra b a ja d o re s  te n dente  a  une r e d is -  
t r ib u c iû n  de l a  mas a s a l a r i a l  e n tre  todos lo s  asalaiTLados, acortan do  
la s  d ife r e n c ia s  e n tr e  lo s  s a la r io s  de la s  d is t in ta s  ocupaciones . U h i-  
camente a p a r t i r  de 1974 parece r e g is t r a r s e  una c ie r t a  homogeneidad 
e n tr e  todos lo s  s e c to re s , e in c lu s o  e n tr e  lo s  d is t in to s  componentes -  
de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de un mismo s e c to r ,  en l a  re s p u e s ta  de l a  -  
d is p e rs iû n  s a l a r i a l  a n te  lo s  cambios en l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l in d i  
ce d e l c o s te  de l a  v id a .
H asta  entonces l a  re s p u e s ta  que se r e g is t r a  en l a  e s tr u c tu r a  sa ­
l a r i a l  de cada s e c to r  f r e n t e  a l a  ta s a  de v a r ia c id n  de lo s  p re c io s  es 
muy d i fe r e n t e  de unos s e c to re s  a o t r o s , de man e ra  que a una rtdsma t a ­
sa  de in f la c iû n  en unos s e c to re s  se producen am pliac io nes  de la s  d i f e  
re n c ia s  s a la r ia le s  como re s u lta d o  de una mayor capac idad  de re s p u e s ta  
de lo s  s a la r io s  môs elevados y una d ê b i l  in c id e n c ia  de lo s  mecanismos
(3 8 )  C f r .  C. T,  SAUNDERS:"Aspectos macroecondmicos de la s  p o l i t i c a s  de 
In g re s o s "  en A .P .-S M IT H : "E l mercado de t r a b a jo  y l a  in f l a c iû n " 
Ed. S ig lo  X X I. M exico , 1972. Pag. 356.
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de "subidas l in e a le s " ,  y en o tro s  s e c to re s  se producen reducciones -  
en lo s  abanicos s a la r ia le s  como re s u lta d o  d e l p red om in io  de lo s  mece^- 
nismos de "sub idas l in e a le s " .  E l lo  r e f i e j a  que a l  menos h a s ta  1973 -  
lo s  cambios en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in te r n a  de un s e c to r  no se p ro ­
page a l  r e s to  de s e c to re s  y s i g n i f i e s  que lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  hen 
te n id o  d u ra n te  l a  mayor p a r te  d e l p e rio d o  una escasa in c id e n c ia ,  dan- 
do a l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  una c o n s id e ra b le  f l e x i b i l i d a d  y res tan d o  
im p o rta n c ia  a lo s  elem entos de in e r c ia  y r ig id e z  en l a  e s tru c tu ra  sa ­
l a r i a l  que en o tro s  mercados de t r a b a jo  han podido a c tu a r  como meca—  
nismos de c o n s o lid a c iû n  de la s  te n s io n e s  in f la c io n is t a s .
Estos re s u lta d o s  so n , en lln e a s  g é n é ra le s , co h eren tes  con lo s  ob 
te n id o s  en e l  en é l i s is  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  en -  
e l  c a p itu le  a n t e r io r ,  c o n firm ando que l a  a t ip ic id a d  de l a  e s tru c tu ra  
s a l a r i a l  esp an o la  no c o n s is te  en su su p u esta  in d ep en d en c ia  re s p e c te  a 
l a  s itu a c iû n  d e l mercado s in e  en una f l e x i b i l i d a d  que p e rm ite  fu e r te s  
cambios en l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  en cada s e c to r  en fu n c iû n  de la s  —  
p ro p ia s  e x ig e n c ia s  s e c t o r ia l  es con un a l t o  grado de autonom ie resp ec  
to  a l a  que o c u rre  en e l  r e s te  de lo s  s e c to re s . E s ta  f l e x i b i l i d a d  im­
p l ic a ,  d e n tro  de lo s  l im i t e s  im puestos p o r l a  segm entaciûn d e l merca­
do y l a  g e n e ra liz a c iû n  de lo s  mercados in te r n e s ,  l a  s e n s ib i l id a d  de -  
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  de algunas ramas de a c t iv id a d  a l  exceso de o—  
f e r t a  de t r a b a jo  a n iv e l  agregado segûn l a  p a u ta  a n t ic l c l i c a  t a l  y ce 
mo se desprende de l a  t e o r ia  econûmica.
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ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL
DE LOS EMPLEADOS DE LOS OPERARIOSTOTAL 
CMM CV
1963 4 .6 0  0 .5 6 5 4
1964 4 .7 5  0 .5 4 1 0
1965 4 .3 8  0 .5 0 4 9
1966 4 .2 5  0 .5 1 3 0
1967 4 .0 4  0 .5 0 1 0
1968 4 .0 2  0 .4 9 7 6
1969 4 .4 6  0 .5 3 1 8
1970 4 .9 5  0 .5 4 5 1
1971 5 .1 8  0 .5 4 2 6
1972 5 .1 9  0 .5 3 3 5
1973 5 .3 8  0 .5 3 3 6
1974 5 .7 0  0 .5 4 7 1
1975 4.80 0.5066
CMM CV
3 .2 7  0 .6 4 3 1
3 .0 4  0 .6 1 3 1
2 .8 8  0 .5 6 7 6
3 .0 6  0 .6 1 0 3
3 .0 3  0 .6 1 7 2
3 .1 1  0 .6 2 4 2
3 .4 8  0 .6 7 1 8
3 .2 7  0 .6 5 3 3
3 .2 6  0 .6 4 3 1
3 .1 7  0 .6 3 5 9
3 .0 9  0 .6 3 4 5
3 .1 2  0 .6 5 8 1
3.02 0.6178
CMM CV
2 .2 3  0 .2 8 9 7
2 .7 5  0 .3 1 6 8
2 ,5 0  0 .3 3 7 1
2 .4 8  0 .3 3 2 5
2 .3 8  0 .3 1 9 0
2 .5 2  0 .3 4 3 2
2 .6 1  0 .3 3 3 9
2 .7 7  0 .3 4 4 0
3 .0 3  0 .3 6 9 3
3 .1 6  0 .3 8 0 2
3 .4 5  0 .4 0 7 0





ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS OPERARIOS
CMM CV CMM CV CMM CV
1963 6 .7 0  0 .6 0 7 4  3 .3 7  0 .6 9 4 6  2 .4 5  0 .2 9 3 2
1964 6 .8 1  0 .6 7 1 0  3 .3 6  0 .6 9 0 9  2 .6 1  0 .3 1 6 4
1965 6 .3 3  0 .6 3 6 2  3 .3 5  0 .6 7 2 2  2 .5 0  0 .3 1 1 1
1966 6 .9 4  0 .6 5 9 6  3 .6 3  0 .7 0 5 9  2 .6 0  0 .3 0 0 4
1967 7 ,3 1  0 .6 5 9 8  3 .6 0  0 ,6 9 2 4  2 .6 1  0 .3 0 0 6
1968 7 .8 8  0 .6 7 1 4  3 .6 9  0 ,7 1 1 3  2 .8 6  0 .3 2 6 2
1969 7 .0 0  0 .6 2 0 5  3 .4 6  0 .6 8 3 7  2 .8 8  0 .3 2 7 1
1970 6 .3 8  0 .5 9 8 9  3 .2 0  0 .6 4 9 4  2 .7 6  0 .3 2 1 6
1971 6 .0 5  0 .5 6 4 5  2 .9 0  0 .5 9 8 0  2 .7 0  0 .3 1 9 5
1972 6 .1 1  0 .5 0 9 4  2 .6 3  0 .5 2 1 0  3 .0 3  0 .3 4 0 4
1973 6 .4 5  0 .4 9 8 9  2 .5 5  0 .5 0 8 4  3 .2 9  0 .3 5 9 1
1974 5 .1 1  0 .4 4 6 0  2 .1 8  0 .4 4 6 7  2 .7 2  0 .3 1 5 0




ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS OPERARIOS
CMM CV CMM CV CMM CV
1963 9 .7 0  0 .8 2 7 9
1964 9 .3 7  0 .7 9 0 2
1965 7 .9 7  0 .7 2 9 3
1966 7 .8 7  0 .6 9 9 3
1967 8 .6 2  0 .7 8 9 0
1968 7 .9 9  0 .7 7 0 0
1969 8 .2 2  0 .7 7 4 6
1970 6 .6 3  0 .7 0 1 4
1971 6 .0 1  0 .6 4 8 5
1972 5 .0 5  0 .6 2 6 9
1973 5 .5 2  0 .6 1 9 7
1974 5 .3 5  0 .5 9 7 4
1975 6 .3 9  0 .6 5 2 1
4 .1 1  0 .7 7 1 1
3 .7 7  0 .7 4 6 2
3 .5 0  0 .7 1 4 6











0 .6 7 7 9
0 .7 0 9 6
0 .7 0 3 2
0 .6 9 4 4
0 .6 5 4 7
0 .6 2 5 1
0 .6 0 3 4
0 .6 1 7 1














0 .3 3 4 3
0 .3 2 5 5
0 .3 3 9 6
0 .3 3 5 7
0 .3 2 8 4
0 .3 4 7 1
0 .3 0 8 2
0 .2 0 9 2
0 .2 8 7 3
0 .2 7 4 8





ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS OPERARIOS
CMM CV
1963 6 .4 5  0 .6 4 3 9
1964 6 .0 1  0 .5 9 5 5
1965 6 .5 4  0 .6 1 6 0
1966 6 .9 4  0 .6 4 2 8
1967 7 .1 0  0 .6 3 3 3
1968 8 .1 8  0 .7 2 2 1
1969 7 .7 8  0 .6 9 1 9
1970 7 .2 3  0 .6 5 1 2
1971 6 .9 5  0 .6 3 0 1
1972 7 .2 0  0 .6 4 8 6
1973 6 .6 5  0 .6 0 9 4
1974 5 .9 0  0 .5 7 3 6
1975 5.40 0.5422
c m  CV
3 .0 4  0 .6 1 1 7
2 .8 4  0 .5 6 4 1
2 .9 9  
2 .8 9
3 .0 0  
3 .3 7  
3 .1 8
3 .0 0  
2 .9 4
2 .9 9
0 .5 5 8 7
0 .5 5 2 2
0 .5 5 8 3
0 .6 4 1 9
0 .6 1 6 5
0 .5 6 3 0
0 .5 7 1 4
0 .5 8 9 9
2 .7 9  0 .5 6 2 9
2 .7 1
2.67
0 .5 5 5 3
0.5452
CMM
2 .3 9  
2 .5 7  
2 .7 2  
2 .6 9  
, 2 .8 9
2 .9 1
2 .9 1  
2 .88  
2 .8 6  
2 .8 7  
2 .8 2  
2 .6 2  
2 .5 3
CV
0 .2 0 3 9
0 .3 1 5 7
0 .3 2 9 5
0 .3 2 4 1
0 .3 4 3 1
0 .3 4 8 0
0 .3 4 7 3
0 .3 4 9 9
0 .3 4 7 2
0 .3 4 7 4
0 .3 4 2 4





ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL
DE LOS EMPLEADOS DE LOS OPERARIOSTOTAL 
CMM CV
1963 5 .9 0  0 .6 1 6 3
1964 5 .1 0  0 .5 6 6 3
1965 5 .7 1  0 .6 1 6 4
1966 5 .3 7  0 .6 0 5 6
1967 5 .4 5  0 .5 8 5 5
1968 5 .7 3  0 .6 0 2 1
1969 5 .0 5  0 .6 1 1 2
1970 5 .6 5  0 .6 0 6 1
1971 5 .8 1  0 .6 0 5 0
1972 5 .9 7  0 .6 1 5 4
1973 5 .7 4  0 .5 9 1 8
















0 .5 5 0 2
0 .5 1 4 4
0 .5 5 9 7
0 .5 5 0 5
0 .5 2 1 3
2 .7 7  0 .5 4 1 1
0 .5 5 8 8
0 .5 4 9 9
0 .5 5 9 2
0 .5 8 8 4
0 .5 8 1 3
0 .5 6 9 5
0.5572
CMM CV
2 .4 8  0 .3 0 9 0











0 .3 1 3 7
0 .3 1 0 1
0 .3 1 7 6
2 .4 4  0 .3 1 1 7
0 .3 2 2 5
0 .3 1 5 9
0 .3 2 4 5
0 .3 2 4 7
0 .3 1 3 6





ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL DE LOS EMPLEAOOS OE LOS OPERARIOS
CMM CV CMM CV ' CMM CV
1963 6 ,5 6  0 .6 1 3 7
1964 7 .8 8  0 .7 4 0 6
1965 6 .0 8  0 .5 8 0 0
1966 5 .6 5  0 .5 2 4 4
1967 4 .8 6  0 .4 7 7 2
1968 4 .7 6  0 .4 5 9 9
1969 4 .8 8  0 .4 6 4 1
1970 5 ,0 6  0 .4 8 6 3
1971 5 .5 3  0 .5 3 9 7
1972 5 .9 1  0 .5 6 3 2
1973 5 .3 7  0 .5 1 6 2











0 .5 9 4 5
0 .7 2 0 2
0 .5 5 5 0
0 .4 3 8 5
0 .4 0 6 8
0 .4 0 1 8
0 .4 2 4 7
0 .4 4 3 8
0 .5 1 9 2
0 .5 4 3 1
2 .7 1  0 .3 1 4 8
2 .4 1  0 .4 7 6 1
2 .2 4  0 .4 5 1 3
2 .6 2
2 .66
2 .5 5  
2 .4 2  
2 .4 4  
2 .6 0  
2 .6 3  
2 .6 2  
2 .6 5
2 .5 5  
2 .7 6
0 .3 0 3 4
0 .3 1 2 9
0 .2 9 9 1
0 .2 8 3 5
0 .2 8 7 8
0 .3 0 7 6
0 .3 1 2 6
0 .3 0 8 2
0 .5 1 5 6
0 .2 9 9 1
0 .3 2 3 9




ANÜS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL DE LOS EMPLEAOOS DE LOS OPERARIOS
CMM CV CMM CV CMW CV
1963 9 .2 0  0 .8 3 3 7  3 .8 1  0 .7 5 5 9  2 .6 0  0 .3 0 4 2
1964 8 .3 8  0 .7 2 5 8  3 .5 4  0 .6 6 1 6  2 .9 5  0 .3 4 6 6
1965 7 .7 5  0 .7 4 5 3  3 .4 8  0 .6 7 8 1  2 .6 0  0 .3 3 0 0
1966 7 .0 7  0 .6 5 6 1  3 .0 1  0 .5 8 8 4  2 .7 0  0 .3 3 8 5
1967 7 .4 3  0 .6 8 0 8  3 .0 6  0 .6 0 8 7  2 .7 8  0 .3 3 5 7
1968 7 .6 8  0 .6 8 3 1  3 .1 3  0 .6 0 8 9  2 .8 8  0 .3 4 7 0
1969 7 .4 1  0 .6 5 0 1  2 .8 5  0 .5 4 5 7  2 .9 3  0 .3 5 2 3
1970 5 .7 4  0 .5 9 1 5  2 .5 3  0 .4 7 2 6  2 .3 9  0 .3 0 0 6
1971 5 .9 9  0 .6 0 6 5  2 .5 5  0 .4 9 3 2  2 .3 8  0 .2 9 4 2
1972 6 .1 0  0 .5 7 9 1  2 .3 2  0 .4 5 9 3  2 .4 7  0 .2 9 4 0
1973 5 .3 8  0 .5 2 5 9  2 .0 2  0 .3 9 8 2  2 .3 5  0 .2 8 2 1
1974 5 .3 0  0 .5 2 5 7  2 .1 2  0 .4 5 4 5  2 .3 2  0 .2 8 0 8




ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL OE LOS EMPLEAOOS DE LOS OPERARIOS
CMM CV CMM CV CMM CV
1963 8 .6 1  0 .8 3 3 9 4 .2 5  0 .6 9 0 9 2 .4 8  0 .3 1 1 0
1964 8 .4 3  0 .8 4 5 4 4 .1 5  0 .7 1 4 5 2 .3 5  0 .2 9 2 8
1965 8 .4 7  0 .8 5 6 5 4 .2 9  0 .7 3 5 7 2 .4 1  0 .3 0 8 2
1966 8 .3 4  0 .8 4 1 8 4 .0 2  0 .7 2 3 6 2 .4 2  0 .3 1 0 1
1967 8 .0 4  0 .8 1 8 9 3 .8 0  0 .7 1 2 1 2 .3 7  0 .2 9 4 1
1968 7 .6 7  0 .8 0 5 5 3 .7 4  0 .7 0 2 8 2 .3 5  0 .2 9 4 7
1969 7 .8 0  0 .8 1 7 9
1970 7 .4 6  0 .7 8 3 3
3 .9 6  0 .7 1 9 0
3 .6 2  0 .6 9 3 2
2 .3 2  0 .2 9 1 1
2 .2 5  0 .2 7 6 1
1971 7 .1 7  0 .7 3 9 2 3 .3 0  0 .6 6 7 0 2 .2 8  0 .2 8 7 3
1972 6 .6 7  0 .6 6 1 6 2 .8 8  0 .5 7 5 2 2 .3 6  0 .2 9 6 5
1973 6 .8 0  0 .6 3 0 3 2 .8 4  0 .5 6 7 1 2 .6 7  0 .3 2 4 9
1974 6 .1 9  0 .5 6 9 1 2 .5 5  0 .5 2 9 7 2 .5 9  0 .3 1 6 7




ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL DE LOS EMPLEAOOS DE LOS OPERARIOS
CMM CV CVW CV CMM CV
1963 5 .7 4  0 .5 5 0 1 2 .7 4  0 .4 8 9 7 3 .1 3  0 .3 9 3 4
1964 6 .3 5  0 .6 2 2 0 2 .9 5  0 .5 6 8 9 2 .9 3  0 .3 7 5 9
1965 5 .7 5  0 .5 7 3 3 2 .9 1  0 .5 3 7 9 2 .8 3  0 .3 5 2 6
1966 5 .2 7  0 .5 1 6 3
1967 4 .8 0  0 .5 0 1 8
1968 4 .8 8  0 .5 1 8 6
1969 5 .1 0  0 .5 2 5 1
1970 5 .6 3  0 .5 6 3 2
1971 6 .6 6  0 .6 2 6 7
1972 7 .9 8  0 .7 4 0 2
1973 7 .0 4  0 .6 9 5 9




2 .6 4  
2 .5 9  
2 .8 1  
3 .2 2  
3 .8 3
3 .6 4
0 .4 7 7 6  
0 .4 5 4 2  
0 .4 5 9 8  
0 .4 5 2 5  
0 .5 0 2 3  
0 .5 8 7 5  
0 .7 0 2 6  
0 .6 8 4 0
2 .8 4  0 .3 4 4 6
3 .1 9  0 .6 2 1 1









0 .3 5 0 1
0 .3 5 3 4
0 .3 5 8 1
0 .3 5 6 5
2 .9 8  0 .3 7 0 3
0 .3 6 4 6
0 .3 6 6 3





ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL OE LOS EMPLEAOOS OE LOS OPERARIOS
CMM CV CMM CV CMM CV
1953 0 .0 3  0 .7 5 7 4
1964 1 2 .3 2  0 .9 0 5 0
1965 1 1 .5 3  0 .8 9 9 3
1966 1 1 .9 5  0 .9 2 3 1
1967 1 1 .2 2  0 .9 0 6 6
1968 1 0 .9 1  0 .9 1 1 3
1969 1 0 .2 4  0 .8 7 6 8
1970 1 0 .1 7  0 .8 1 4 4
1971 1 0 .3 4  0 .0 2 3 0
1972 9 .8 3  0 .8 0 1 6
1973 9 .1 8  0 .7 2 5 8
1974 8 .4 7  0 .7 0 0 5
1975 8.88 0.7177
3 .3 8  0 .6 4 1 5
3 .8 6  0 .7 2 5 2




3 .8 4  
3 .7 0  
3 .8 7  
3 .5 7  
3 .3 5  
3 .0 1  
3 .0 5
0 .7 4 8 5
0 .7 5 3 7
0 .7 6 4 3
0 .7 5 8 4
0 .7 2 8 4
0 .7 4 4 1
0 .7 1 2 9
0 .6 7 4 6
0 .6 3 3 0
0.6497
2 .3 8  0 .2 7 6 7
3 .0 9  0 .3 4 7 6
2 .8 1  0 .3 4 3 1
2 .8 3 '  0 .3 3 1 6
2 .8 2  0 .3 3 0 6  
0 .3 2 1 6  
0 .3 1 5 4
2 .7 6
2 .68




0 .3 5 9 5
0 .3 6 8 1
0 .3 6 6 8





ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL DE LOS EWLEADOS OE LOS OPERARIOS
cm CV CMM CV CMM CV
1963 7 .7 5  0 .6 8 1 9 3 .2 0  0 .6 1 6 6 2 .9 9  0 .3 4 9 9
1964 7 .7 6  0 .6 9 3 6 3 .3 0  0 .6 3 8 5 2 .7 6  0 .3 2 4 8
1965 7 .2 7  0 .6 7 8 3
1966 6 .7 2  0 .6 6 1 5
3 .1 7
3 .0 7
0 .6 4 0 2
0 .6 1 6 2
2 .6 1
2 .4 5
0 .3 1 4 6
0 .2 9 3 2
1967 6 .3 1  0 .6 4 0 4 2 .9 6  0 .6 0 6 7 2 .3 5  0 .2 8 3 0
1968 6 .1 7  0 .6 2 9 6
1969 6 .5 4  0 .6 2 9 6
2 .88
2 .9 2
0 .5 9 1 9
0 .5 8 6 4
2 .3 5
2 .5 3
0 .2 8 6 1
0 .3 0 5 1
1970 6 .6 2  0 .6 1 9 2
1971 6 .5 8  0 .6 0 0 7
2 .7 9  0 .5 6 2 2
2 .6 9  0 .5 4 7 5
2 .5 7  0 .3 0 7 3t
2 .6 2  0 .3 1 4 4
1972 6 .0 6  0 .5 6 6 5 2 .6 4  0 .5 2 8 7 2 .5 7  0 .3 1 0 3
1973 6 .3 4  0 .5 7 6 1 2 .6 3  0 .5 4 6 1 2 .6 1  0 .3 1 6 3
1974 5 .6 2  0 .6 1 5 6 2 .5 7  0 .5 3 2 0 2 .2 8  0 .3 1 0 3




ANOS ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL ESTRUCTURA SALARIAL 
TOTAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS OPERARIOS
CMM CV CMM CV CMM CV
1963 6 .4 4  0 .6 5 9 0
1964 8 .2 3  0 .7 5 9 5
1965 9 .1 4  0 .8 3 9 0
1966 8 .7 1  0 .8 0 8 9
1967 7 .8 7  0 .7 6 0 2
1968 8 .0 6  0 .7 4 8 4
1969 8 .4 6  0 .8 2 3 0
1970 8 .1 9  0 .7 5 4 6
1971 9 .2 8  0 .7 9 5 8
1972 8 .5 9  0 .7 5 7 6
1973 9 ,7 3  0 .7 9 5 3
1974 8 .4 4  0 .7 2 4 4
1975 7.36 0.6736.
3 .0 5  0 .6 1 9 9
3 .2 4  0 .6 8 1 0











0 .7 4 4 6
0 .7 0 1 6
0 .6 7 7 2
0 .6 7 1 9
0 .8 0 8 0
0 .6 5 8 1
3 .3 8  0 .7 0 0 4
0 .6 8 6 9
0 .7 1 0 4
0 .6 6 3 4
0.5952
2 .6 2
2 .5 4  
2 .5 0  
2 .4 7
2 .5 5  
2 .5 9 .  
2 .5 9
2 .8 3
2 .8 3  
2 .9 6  
2 .8 2  
2 .5 7
0 .3 2 5 0
0 .3 2 3 5
0 .3 1 8 4
0 .3 1 6 1
0 .3 2 2 7
0 .3 3 4 1
0 .3 3 3 2
0 .3 4 9 1
0 .3 4 8 2
0 .3 5 7 3




TASAS DE VARIACION I^^'ERTRIME5TRAL EN EL EMPLEO TOTAL fFIJDS MAS -
EVENTUALES) EN LA RAMA DEL METAL (Variable E)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  4a T r im e s tre
1963 - 0 . 2 4 .5 - 2 . 8
1964 4 .5 0 .0 - 3 . 3 - 3 . 0
1965 1 3 .1 2 .6 0 .2 6 .3
1966 - 3 . 3 - 1 . 0 1 .2 0 .6
1967 - 0 . 4 - 0 . 4 - 0 . 5 - 0 . 6
1960 —0 .6 - 0 . 3 - 0 . 2 0 .2
1969 0 .2 0 .8 0 .2 . 1 .0
1970 1 .8 0 .8 0 .5 0 .3
1971 0 .6 0 .0 0 .5 0 .5
1972 0 .2 0 .3 . 1 .5 0 .7
1973 0 .5 1 .7 0 .4 0 .9
1974 0 .7 0 .3 - 0 . 2 1 .0
1975 - 0 . 4 - 0 . 2 - 2 . 6 - 0 . 8
Fu en te; E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de Sale
518.
CUADRO A.3.14.
TASAS DE VARIACION im-ERTRIMESTRAL EN EL EMPLEO TOTAL fFIJOS MAS -
EVENTUALESl EN LA RAMA OE LA ALIMENTACION (Variable E)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 - 9 . 9  1 .5  - 2 0 .2
1964 2 6 .6  0 .0  6 .2  - 5 . 4
1965 3 .0  5 .9  - 2 8 .5  4 2 .4
1966 - 2 . 8  3 4 .7  - 3 6 .8  - 3 1 .7
1967 4 0 .6  1 0 .5  - 8 . 4  - 2 . 5
1968 - 5 . 1  - 2 . 2  2 1 .2  - 9 . 1
1969 - 8 . 8  2 .7  1 3 .0  - 3 . 4
1970 - 1 0 .0  1 5 .0  4 .0  - 6 . 1
1971 - 6 . 8  9 .6  5 .8  - 7 . 1
1972 - 9 . 2  1 7 .0  - 0 . 9  0 .2
1973 - 1 7 .1  1 0 .7  7 .5  0 .3
1974 - 1 5 .3  1 3 .2  5 .7  - 3 . 0
1975 - 1 6 .3  1 3 .7  - 2 . 3  - 9 . 1
Fuente; Elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
519.
CUADRO A.3.15.
TASAS DE VARIACION IMTERTRIMESTRAL EN EL EVPLEO TOTAL fFIJOS MAS -
EVENTUALES) EN LA RAMA DEL CAUCHO (Variable E)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 - 4 . 1 - 2 . 1 0 .0
1964 - 0 . 3 0 .2 0 .1 1 .1
1965 - 4 . 5 5 .2 2 .2 0 .6
1966 5 .9 4 .7 2 .4 0 .3
1967 0 .6 - 0 . 5 - 1 . 5 1 .6
1968 - 0 . 9 - 0 . 5 - 1 . 2 - 0 . 1
1969 0 .4  • 1 .1 0 .1 3 .0
1970 - 1 . 2 0 .2 0 .0 1 .0
1971 2 .1 - 0 . 3 0 .8 - 1 . 9
1972 1 .6 0 .6 0 .3 - 0 . 2
1973 2 .0 - 0 . 3 - 0 .7 1 .3
1974 1 .5 - 0 . 1 - 0 . 9 0 .5
1975 - 0 . 9 - 1 . 3 - 1 .1 - 2 . 5
Fuente: E laborados a p a r t i r  de lo s d a to s  de l a  E ncuesta de S a la r io s
520.
CUADRO A.3.16.
TASAS DE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL EMPLEO TOTAL fFIJOS MAS -
EVENTUALES] EN LA RAMA DEL PAPEL (Variable E)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 0 .2  0 .8  - 5 . 4
1964 8 .3  - 2 . 2  - 2 . 5  - 3 . 8
1965 - 1 . 7  2 .3  1 .4  - 1 . 5
1966 1 .1  3 .2  0 .6  4 .3
1967 - 5 . 2  - 0 . 1  1 .0  - 2 . 8
1968 - 3 . 1  - 0 . 3  0 .1  1 .5
1969 2 .2  - 0 . 3  - 0 . 3  - 0 . 9
1970 1 .6  - 0 . 3  1 .3  1 .5
1971 1 .4  0 .2  - 0 . 3  2 .1
1972 0 .6  - 0 .7  1 .4  - 1 . 5
1973 1 .1  0 .1  1 .7  - 1 . 0
1974 - 0 . 3  0 .9  1 .0  0 .3
1975 - 1 . 0  0 .3  - 4 . 2  - 1 . 8
FUENTE; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
521.
CUADRO A.3.17.
TASAS DE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL EVPLEO TOTAL fFIJOS MAS -
EVENTUALES) EN LA RAMA DEL TEXTIL (Variable E)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 - 6 . 5 1 .2 - 4 . 9
1964 9 .7 - 1 . 3 0 .1 - 0 . 5
1965 - 1 . 6 - 1 . 5 - 0 . 3 1 .6
1966 - 0 . 1 - 0 . 8 - 0 . 8 - 0 . 5
1967 0 .3 - 0 .1 - 0 . 7 0 .0
1968 - 0 . 7 - 0 . 6 - 1 . 2 0 .6
1969 0 .5 - 0 . 4 - 0 . 3 0 .2
1970 0 .7 0 .3 - 1 . 2 0 .6
1971 2 .1 0 .1 - 0 . 5 1 .0
1972 0 .4 0 .1 0 .5 2 .3
1973 - 0 . 4 0 .1 - 0 . 5 2 .2
19?4 - 1 . 4 0 .6 - 1 .7 1 .4
1975 - 2 . 4 - 0 . 6 - 1 . 6 2 .6
Fuente: E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S ala
522.
CUADRO A.3.18.
TASAS DE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL EMPLEO TOTAL fF IJO S  MAS -
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 5 .3 - 2 . 6 - 6 . 3
1964 1 0 .9 1 0 .2 - 3 .7 1 .7
1965 1 .4 - 1 . 8 - 1 . 4 2 .2
1966 0 .1 - 0 . 4 - 0 . 2 - 1 . 4
1967 4 .3 - 0 . 3 —1 .0 0 .6
1968 - 2 . 3 1 .5 - 1 . 0 5 .0
1969 - 1 . 7 0 .8 0 .3 2 .8
1970 1 .2 2 .6 0 .4  ' - 1 . 1
1971 - 3 . 2 - 6 . 9 8 .6 - 2 .7
1972 0 .3 1 .1 - 1 . 3 0 .8
1973 0 .1 - 2 . 3 2 .1 0 .1
1974 - 2 . 6 1 .5 —1 .0 - 0 . 6
1975 - 1 . 3 1 .3 - 4 . 8 - 2 .7
Fuen te: E lab orado s a p a r t i r  de lo s  idatas de l a  E ncuesta de S a la r io s
523.
CUADRO A.3.19.
TASAS OE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL NIVEL DE EMPLEO TOTAL f FI-
JOS MAS EVENTUALES) EN LA RAMA DE PROOUCTOS QUIMICOS (Variable e )
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 2 .1  - 4 . 3  - 5 . 8
1964 6 .6  - 1 . 4  2 .0  - 0 . 4
1965 - 1 . 3  7 .1  0 .1  0 .2
1966 0 .3  - 2 . 1  1 .7  - 3 .1
1967 2 .3  0 .3  0 .9  0 .4
1968 0 .0  - 0 . 4  0 .4  0 .5
1969 - 0 . 1  0 .7  1 .0  0 .8
1970 - 0 . 1  0 .6  0 .2  - 1 . 8
1971 0 .7  0 .2  - 0 . 7  1 .2
1972 0 .5  - 0 . 2  -rO .l - 0 . 4
1973 2 .3  - 1 . 4  - 0 . 6  0 .8
1974 0 .4  - 1 . 8  0 .8  2 .1
1975 1 .4  - 0 . 4  - 0 . 5  - 0 . 8
FUENTE: Elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
524.
CUADRO A.3.20.
TASAS DE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL NIVEL DE GWPLEO TOTAL fFI­
JOS MAS EVENTUALES) EN LA RAMA DEL PETROLEO (Variable E)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 2 .3  1 .2  - 6 . 6
1964 6 .6  3 .5  - 2 . 2  - 2 . 9
1965 - 4 . 1  3 .2  2 .7  - 1 . 6
1966 0 .9  0 .8  - 0 . 8  - 2 . 4
1967 0 ,4  3 .7  - 0 . 5  - 0 . 9
1968 0 .5  0 .9  0 .6  - 1 . 7
1969 1 .7  0 .5  0 .9  - 1 . 2
1970 - 1 . 8  0 .0  0 .2  - 1 . 1
1971 - 0 . 8  2 .4  - 1 . 1  - 1 . 4
1972 - 0 . 2  0 .7  0 .5  - 0 . 9
1973 - 0 . 7  2 .6  - 0 . 1  0 .1
1974 0 .5  2 .4  - 1 . 1  0 .1
1975 - 1 . 2  - 0 . 0  - 0 . 8  - 0 . 9




TASAS DE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL NIVEL DE EWLEO TOTAL fFI­
JOS MAS EVENTUALES) EN LA RAMA DE LA C0N5TRUCCI0N (Variable e)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  4s T r im e s tre
1963 7 .2 1 .1 - 1 2 .1
1964 1 .1 6 .4 4 .5 —0 .8
1965 3 .7 2 .6 - 3 . 8 - 2 .7
1966 2 .7 - 0 . 1 3 .8 - 1 . 8
1967 - 3 . 2 1 .0 0 .0 —3 .4
1960 - 2 . 5 0 .4 0 .7 9 .7
1969 - 1 0 .8 - 0 . 5 - 1 . 6 - 1 . 0
1970 - 0 . 8 - 0 . 7 2 .2 —3 .2
1971 0 .0 - 1 . 6 2 .4 1 .4
1972 - 8 . 4 2 .2 1 .5 - 1 . 9
1973 - 2 . 4 2 .6 - 0 . 9 1 .2
1974 0 .4 5 .8 1 .4 - 2 . 4
1975 - 2 . 4 - 4 .7 8 .0 - 8 . 3
F u en te: E laborados a p a r t i r  de lo s datos de l a  E ncuesta de Sale
CUADRO A.3.22.
TASAS OE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL NIVEL OE EMPLEO TOTAL (FI-
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre  39 T rL m estre 49 T r im e s tre
1963 2 .5 - 9 . 9 - 9 . 9
1964 b .o - 6 . 1 7 .0 - 9 . 3
1965 3 .8 0 .9 0 .8 - 1 . 0
1966 0 .3 0 .1 0 .6 0 .2
1967 0 .4 - 0 . 4 0 .8 0 .4
1968 0 .0 0 .6 0 .1 2 .6
1969 - 0 . 8 3 .4 2 .7 1 .5
1970 0 .6 - 1 . 9 3 .3 - 0 . 2
1971 0 .1 0 .7 0 .1 0 .0
1972 0 .3 - 0 . 5 1 .3 —0 .8
1973 - 1 . 4 0 .1 - 1 . 0 0 .3
1974 - 0 . 3 2 .6 0 .5 0 .2
1975 - 0 . 2 1 .2 0 .6 - 1 . 5
Fu en te : E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncu esta de S a la r ie s
527.
CUADRO A.3.23.
TASAS DE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL NIVEL DE EMPLEO TOTAL fFI­
JOS MAS EVENTUALES) EN LA RAMA DEL CARBON (V a r ia b le  e )
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 0 .3  - 6 . 9  3 .1
1964 3 .8  - 9 . 8  -4 ^ 9  6 .3
1965 - 2 . 3  - 0 . 1  - 1 . 0  0 .8
1966 - 2 . 4  - 0 . 3  - 1 . 0  - 0 . 7
1967 - 1 . 5  0 .4  - 0 . 4  3 .1
1968 - 4 . 0  2 .4  4 .1  - 1 . 6
1969 - 0 . 4  2 .2  2 .6  - 1 . 4
1970 4 .2  - 1 . 9  - 0 . 3  - 0 . 4
1971 - 0 . 1  - 1 . 0  - 1 . 2  - 0 . 8
1972 0 .2  - 0 . 9  - 1 . 4  - 2 . 9
1973 - 1 . 8  0 .6  - 1 . 0  0 .4
1974 7 .9  - 7 . 3  - 1 . 6  2 .0
1975 4 .0  1 .8  0 .3  1 .1
Fuente; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
528.
CUADRO A.3.24.
TASAS DE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL NIVEL DE EMPLEO TOTAL fFI­
JOS MAS EVENTUALES) EN LA RAMA OE MINERALES METALICOS (Variable E) .
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 0 .4  - 1 . 4  - 1 . 4
1964 - 3 . 3  - 1 . 7  - 1 . 7  2 .8
1965 - 7 . 8  7 .7  - 0 . 2  - 0 . 8
1966 - 3 . 6  - 6 , 7  - 0 . 2  - 7 . 9
1967 - 2 . 3  0 .2  - 1 . 2  - 0 . 9
1968 - 4 . 4  - 0 . 6  - 2 . 2  2 .2
1969 2 .5  - 1 . 1  - 4 . 1  - 0 . 5
1970 - 2 . 8  3 .7  - 1 . 1  - 2 . 0
1971 - 3 . 5  - 1 . 4  - 0 . 2  - 2 . 2
1972 - 1 . 5  - 2 . 1  - 2 . 4  - 4 . 0
1973 - 0 . 6  0 .4  - 4 . 1  - 2 . 9
1974 - 1 . 2  0 .2  0 .8  - 1 . 2
1975 - 2 . 4  - 0 . 5  - 1 . 0  - 1 . 0
Fuente; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
CUADRO A.3.25.
TASAS DE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL NIVEL DE EMPLEO TOTAL (FI-
ARos 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 - 0 . 3 - 5 . 1 - 4 . 1
1964 5 .4 3 .9 3 .7 4 .1
1965 5 .9 3 .7 9 .1 —0 .1
1966 1 .6 1 .3 0 .9 0 .1
1967 1 .1 0 .1 0 .3 2 .3
1968 0 .4 - 0 . 3 - 1 . 4 - 0 . 1
1969 0 .0 0 .4 1 .5 0 .3
1970 1 .9 0 .9 - 0 . 2 - 0 . 3
1971 1 .3 0 .1 - 0 . 0 - 0 . 1
1972 0 .2 1 .0 0 .4 0 .8
1973 0 .1 0 .6 - 0 . 5 0 .4
1974 0 .4 0 .4 - 3 . 9 1 .0
1975 - 0 . 1 —0 .4 - 1 . 4 —1 .8
Fu en te: E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r io s
530.
CUADRO A .3 .2 6 .
TASAS DE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL NIVEL DE EMPLEO TOTAL (FI-
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre  39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 —3 .3 9 .8 - 0 . 2
1964 1 .6 2 .0 - 9 . 0 1 .5
1965 2 .5 2 .8 - 0 .1 0 .9
1966 1 .7 - 1 . 0 0 .7 1 .0
1967 0 .9 - 1 . 3  . 0 .4 1 .3
1960 - 0 . 9 0 .3 - 4 . 4 - 2 . 5
1969 0 .9 1 .2 3 .2 1 .7
1970 3 .5 - 4 . 9 0 .4 1 .5
1971 - 1 . 4 5 .4 2 .7 - 0 . 6
1972 2 .0 1 .2 - 1 . 4 0 .5
1973 2 .1 0 .4 - 0 . 2 - 1 . 8
1974 - 1 . 1 -1 .7 . 5 .3 0 .0
1975 - 6 . 3 - 2 . 2 - 3 . 5 0 .9
Fuente:: E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r io s
531.
CUADRO A.3.27.
TASAS OE VARIACION INTERTRIMESTRAL EN EL NIVEL DE EMPLEO TOTAL fFI-
(V a r ia b le  E)
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 2 .4 4 .5 - 5 . 1
1964 0 .3 1 .0 2 .8 1 .2
1965 - 2 . 6 0 .4 - 0 . 3 - 0 .7
1966 - 0 . 7 - 0 . 7 - 3 .7 0 .8
1967 3 .1 3 .0 2 .4 —2 .6
1968 - 3 . 6 - 2 . 4 - 2 . 1 - 0 . 9
1969 2 .3 1 .1 - 2 . 8 - 2 . 3
1970 - 3 . 9 - 1 . 8 2 .0 1 .1
1971 - 2 . 3 7 .6 - 8 . 1 2 .7
1972 0 .6 - 3 . 0 - 1 . 7 - 0 . 2
1973 0 .6 - 0 .7 1 .1 0 .5
1974 - 2 .7 0 .7 - 1 . 0 0 .2
1975 - 0 . 6 0 .1 —2 .0 - 2 . 6
Fuente; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
532.
CUADRO A.3.28.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LOS SALARIOS MEDIOS POR CATEGDRIAS PRO
FE5I0NALE5 EN LA RAMA DEL METAL (Variable MTl)


































































Fuente; ElaboraciOn propia con los datos de la Encuesta de Salarios
533.
CUADRO A.3.29.
NUMERO DE HDRAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA DEL METAL
{V a r ia b le  h ) (M ed ia  mensuel m u lt ip l ic a d a p a r  100)
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre  39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 944 988 1045 1039
1964 991 956 956 826
1965 925 1031 1118 1200
1966 - 1240 1189 1165 1037
1967 982 962 891 925
1960 911 880 1016 1076
1979 1039 1143 1202 1182
1970 1265 1350 1300 1201
1971 1146 1076 1154 1238
1972 1298 1230 1286 1373
1973 1404 1483 1424 1453
1974 1496 1485 1506 1402
1975 1299 1253 1118 1174
Fuente: Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
534.
CUADRO A.3.30.
NUMERO DE H0RA5 EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA DE LA ALIMEN
TACION (Variable H) (Media mensuel multiplicada por 100)
ANOS l9  T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 497 583 585 641
1964 779 753 • 615  539
1965 591 771 895 725  .
1966 581 468 606 898
1967 687 702  664 633
1968 65 4  646 594 729
1969 773 658 589 564
1970 682 694  692 686
1971 756 654 550 701
1972 667 599 590 655
1973 723 633 669 673
1974 945 796 707 675
1975 745 759 740 879
Fuente; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarias
535.
CUADRO A.3.31,
NUMERO DE H0RA5 EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA DEL CAUCHO
(Variable h) (Media mensual multiplicada por lOO)
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 412 455 528 411
1964 465 480 432 422
1965 534 538 532 669
1966 618 590 594 544
1967 558 430 454 521
1968 552 662 724 711
1969 803 1082 1032 933
1970 841 721 877 839
1971 717 749 760 822
1972 927 888 927 891
1973 1245 1163 1131 1165
1974 1180 1197 1030 969
19 75 872 747 793 899
F u en te : E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r io s
536.
CUADRQ A.3.32.
NUMERO DE HORAS EXTRA0R0INARIA5 FOR TRABAJADOR EN LA RAMA DEL PAPEL
(Variable Hi (Media mensual multiplicada por 100)


































































Fuente; Elaborados a partir de los dates de la Encuesta de Salaries
537.
CUADFO A.3.33.
NUMERO DE HORAS EXTRA0RDINARIA5 POR TRABAJADOR EN LA RAMA DEL TEXTIL
fVariable Hi (Media mensual multiplicada por 100)
ANOS 19 T r im e s tre 20 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 103 203 288 331
1964 434 331 509 295
1965 217 228 222 204
1966 222 233 209 278
1967 269 230 211 272
1968 224 240 301 304
1969 294 322 400 369
1970 353 . 302 346 368
1971 367 354 339 358
1972 402 562 404 376
1973 392 405 406 448
1974 460 439 414 352
1975 312 359 426 433
Fuente: E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S a la r ie s
538.
CUAPnO A.3.34.
NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA PE LA MA­
DERA (Variable H) (Media mensual multiplicada par 100)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 384 486 554 307
1964 332 324 648 310
1965 665  600 411 392
1966 250 273 300 212
1967 204 244 330 292
1968 267 277 301 323
1969 305 313 321 308
1970 255 277 345 329
1971 294 351 257 254
1972 251 253 252 315
1973 316 349 343 387
1974 41 5  443 444 461
1975 445 440 410 493
Fuente; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salaries
539.
CUADfC A.3.35.
NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA PE LA QUIMI
CA fVatrlable Hi (Media mensual multiplicada por 100)


































































Fuente; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salaries
540.
CUADRO A.3.36.
NUMERO DE HORAS EXTRAOROINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA DEL PETRO-
LEO (Variable H) (Media meigual multiplicada por 100)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 271 658 754  65 5
1964 771 790 857 825
1965 582 624 615  599
1966 571 659 628 593
1967 732 697 743 673
1968 685  700 726 713
1969 712 772 807 783
1970 795  832 810 717
1971 752 752 741 810
1972 710 893 788 960
1973 752 973 935 882
1974 885 891 990 848
1975 914  743 850 834
Fuente; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salaries
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CUADRO A.3.37.
NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA DE LA -
C0N5TRUCCI0N (VARIABLE H) (Media mensual multiplicada por 100)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 1104 050 903 840
1964  959 952 968 1122
1965  1198 1389 1369 1252
1966 1090 1021 1075 1132
1967 1087 988 886 920
1968 959 903 883 839
1969 1018 1006 1006 907
1970 934 1021 979 934
1971 817 894 900 903
1972 898 807 860 868
1973 962 974 1027 1190
1974  1301 1318 1208 1183
19 75  1283 1067 1016 1118
Fuente; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
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CUADRO A.3.30.
NUMERO OE HORAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA DE LA -
ELECTRICIDAD ( VARIABLE H) (M ed ia  mensual m u lt ip l ic a d a  p o r  1001
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 1189 1421 1360 1113
1964 1108 1070 1139 1141
1965 1275 1628 1255 1298
1966 1331 1199 1408 1287
1967 1220 1271 1281 1297
1960 1246 1163 1293 1206
1969 1219 1154 1250 1217
1970 1500 1372 1341 1352
1971 1441 1471 1452 1469
1972 1490 1394 1510 1615
1973 1423 1305 1491 1564
1974 1514 1510 1562 1597
1975 1518 1540 1622 1460
Fuente; Elaborados a partir de los datas de la Encuesta de Salarios
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CUADRO A.3.39.
NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Æ)R TRABAJADOR EN LA RAMA DEL CAR­
BON (VARIABLE h1 (Media mensual multiplicada por 100)
aRo s 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 933 801 . 731 761
1964 767 872 879 861
1965 792 662 739 779
1966 617 609 679 549
1967 543 507 545 550
1968 488 486 497 505
1969 517 553 455 420
1970 475 451 435 452
1971 450 418 403 378
1972 421 452 556 484
1973 580 534 592 583
1974 792 754 648 723
1975 728 937 671 722
F u en te; E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S a la r io s
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CUADRO A.3.40.
NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA DE MINERA
LES METALICOS ( VARIABLE H) (M edia  mensual m u lt ip l ic a d a  p o r lOO)
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 766 857 1066 783
1964 1005 1066 1042 990
1965 1146 1169 1101 1210
1966 972 1193 1055 1241
1967 1187 1220 1340 1653
1968 1399 1443 1340 1070
1969 1082 1245 1194 1132
1970 1154 1383 1255 1254
1971 1273 1314 1219 1405
1972 1156 1213 1167 1358
1973 1325 1268 1189 1371
1974 1325 1380 1473 1400
1975 1351 1640 1647 1775
F uente: E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r io s
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CUADRO A.3.41.
NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA DE IMPREN
TAS Y EDITORIALES ( VARIABLE H) (M ed ia  mensual m u lt ip l ic a d a  p o r 100]
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 726 283 418 420
1964 310 320 263 444
1965 403 468 457 535
1966 432 489 410 595
1967 481 457 545 540
1968 458 472 452 602
1969 533 599 540 705
1970 582 710 610 756
1971 566 653 590 611
1972 597 621 598 626
1973 634 658 659 577
1974 523 628 509 691
1975 654 586 607 668
Fuente : E laborado a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r io s
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CUADRO A.3.42.
NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA DEL CALZA-
00 (variable H) (Media mensual multiplicada por 100)
ANOS Is  T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 192 155 114 120
1964 313 169 141 179
1965 96 180 205 220
1966 134 178 107 119
1967 104 106 81 67
1968 79 72 75 145
1969 98 91 82 109
1970 90 79 70 62
1971 54 91 83 99
1972 93 127 119 121
1973 103 87 162 178
1974 158 101 126 146
1975 68 103 101 104
Fuente: E lab orado a p a r t i r  de lo s  datos de l a  Encuesta de S a la r ie s
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CUADRO A.3.43.
NUMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR TRABAJADOR EN LA RAMA PE MINERA
LES NO METALICOS (VARIABLE H) (Media mensual multiplicada por 100)
ANOS 19 T r im e s tre  29 T r im e s tre  39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 1194 1315 1377 1529
1964 1704 1686 1554 1519
1965 1500 1623 1517 1693
1966 1498 1070 1084 975
1967 964 987 1068 1003
1968 1067 1087 1110 1113
1969 1061 1056 928 1154
1970 1055 993 929 897
1971 955 894 1040 991
1972 905 1112 1200 1195
1973 1156 1081 1047 1132
1974 1094 1086 1059 1103
1975 1249 1410 1178 1218
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
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CUADRO A.3.44,
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA E5TRUCTURA SALARIAL TOTAL PE LA RA­
MA PE IMPRENTAS Y EDITORIALES (VARIABLE IM T)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r io s  metüos p o r  c a te g o r ia s  pro— 
fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip lic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )


































































Fuente; Elaborados a partir de los datos de la Encuesta de Salarios
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CUADRO A.3.45.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL DE LA RAMA 
DEL CALZADO (VARIABLE CZTI
(C a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r io s  medios p o r c a te g o r ia s  p ro fe  
s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r lO.OOO)
ANOS la  T r im e s tre 2a T r im e s tre  3a T r im e s tre  4a T r im e s tre
1963 7148 6257 5685 5739
1964 6468 7366 7417 7857
1965 5968 5774 5881 5568
1966 5381 5405 5135 5092
1967 5104 4829 4561 4608
1968 4729 4727 4541 4403
1969 4497 4604 4591 4810
1970 4787 4954 4916 4822
1971 5082 5477 5582 5391
1972 5654 5111 5083 6421
1973 4961 4959 4633 5849
1974 4432 5019 5541 4733
1975 5314 5137 5725 5488
Fu en te; E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S a la r io s
550.
CUADRO A.3.46.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL TOTAL OE LA RA­
MA DE MINERALES NO METALICOS (VARIABLE MNMT)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de s a la r io s  medios p o r  c a te g o r ia s  p r o -  
fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r  1 0 .0 0 0 )

































































Fuente; Elaborados a partir de los datas de la Encuesta de Salarios
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CUADRO A.3.47.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS
DE LA RAMA OE IMPRENTAS Y EDITORIALES (VARIABLE IMOP)
(C a lc u la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r io s  medios po r c a te g o r ia s  -  
p ro F e s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r 1 0 .0 0 0 )
la  T r im e s tre 2a T r im e s tre  3a T r im e s tre  4a T r im e s tre
1963 3997 3939 4083 3738
1964 3808 3731 3764 3778
1965 3687 3546 3475 3457
1966 3454 3424 3489 3416
1967 3545 3503 3542 3423
1968 3480 3549 3515 3599
1969 3539 3707 3543 3555
1970 3599 3608 3507 3562
1971 3701 3647 3746 3725
1972 3591 3532 3706 3744
1973 3699 3665 3552 3760
1974 3456 3510 3473 3532
1975 3641 3503 3563 3408
Fuente;: E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S a la r io s
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CUADRO A,3.48.
COEFICIENTES DE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS 
DE LA RAMA DEL CALZADO (VARIABLE CZOP)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r ia s  medios p o r c a te g o r ia s  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  p o r lO.OOO)
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre  3e T r im e s tre 49 T r im e s tre
1963 3010 3340 3353 3118
1964 3132 2896 3129 3119
1965 3012 3148 3065 3206
1966 3085 3084 3037 2805
1967 2815 2773 2867 2878
1968 2892 2936 2901 2799
1969 3091 3035 2984 3208
1970 3184 3095 2967 3363
1971 3041 3153 3022 3158
1972 3279 3190 3108 3093
1973 3070 3098 2980 2896
1974 . 3146 3221 3508 3194
1975 3331 2655 3227 3342
Fu en te: E laborados a p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S a la r io s
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CUADRO A.3.49.
COEFICIENTES CE VARIACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LOS OPERARIOS
DE LA RAMA DE MINERALES NO METALICOS (VARIABLE MNMOP)
(C a lcu la d o s  so b re  la s  s e r ie s  de lo s  s a la r io s  medios p o r c a te g o r ia s  -  
p ro fe s io n a le s  d e s e s ta c io n a liz a d a s ) (M u lt ip l ic a d o s  po r 1 0 .0 0 0 )
ANOS 19 T r im e s tre 29 T r im e s tre 39 T r im e s tre  49 T r im e s tre
1963 3434 3622 3420 3233
1964 3384 3187 4 3804 2913
1965 3215 3193 3220 3355
1966 3457 3360 3502 3542
1967 3100 3479 3543 3297
1960 3271 3099 3380 3341
1969 3325 3349 3526 3685
1970 3362 3156 2892 2832
1971 2841 2760 2474 2979
1972 2764 2891 3015 2026
1973 2766 2760 2651 2819
1974 2470 2600 2622 3168
1975 3247 3074 3165 2765
Fuente: E laborados a. p a r t i r  de lo s  datos de l a  E ncuesta de S a la r io s
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CAPITULO IV
LA INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA SALARIAL ESPANOLA SOBRE
EL COMPORTAMIENTO DE LOS SALARIOS MEDIOS
1 . INTRODUCCION
En lo s  c a p itu le s  I I  y I I I  de e s te  t r a b a jo  se h an p rop orc io nad o  -  
un conju n to  de argumentos y de pruebas em p irica s  que av a lan  l a  h lp ô t e -  
s is  de un com portam iento  f l e x i b l e  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  e s p an o la  -  
d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5 , ta n to  en lo  r e fe r e n te  a un com portam ien - 
to  c ic l i c o ,  que a l  menos en lo s  componentes mâs im p o rta n te s  de d ic h a  -  
e s tr u c tu r a  r e f le ja n  una s e n s ib i l id a d  re s p e c te  a la s  fu e rza s  d e l m erca 
do, como en lo s  cambios a mâs la rg o  p la zo  que ex p erim en tan la s  d iv e r —  
sas medidas de d is p e rs io n  s a l a r i a l  u t i l i z a d a s .
E s ta  c o n s ta ta c io n  e m p ir ic a  p la n te a  e l  in te r ro g a n te  de c o a l ha  s i ­
da a lo  la rg o  d e l p e rio d o  e l  e fe c to  de lo s  d iv e rs e s  cambios de l a  es—  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  so b re  e l  com portam iento de lo s  s a la r io s  agregados. -  
P ues, como a c e rta d a n e n te  ha subrayado DUNLOP, e l  comport am iento de l a  
e s tru c tu ra  s a l a r i a l  es un f a c t o r  e x p l ic a t iv e ,  con fre c u e n c ia  o lv id a d o , 
d e l com portam iento  de lo s  s a la r io s  m edios:"No es s a t is f a c t o r io  t r a t a r  
l a  de term inac iO n  de lo s  s a la r io s  en te rm in e s  de una O n ica ta s a . Una O- 
n ic a  ta s a ,  a l  margen de l a  to ta l id a d  de l a  e s tru c tu ra , es v is t a  como -  
un in d ic e  o un barOm etro de todas la s  demés. Pero t o dos lo s  s a la r io s  -  
no se mueven ju n te s , n i  en e l  c o rto  n i  en e l  la rg o  p la z o . La e s tru c tu — 
r a  s a l a r i a l  no es r ig id a  en e l  tiem p o. S in  embargo, l a  d e te rm in ac id n  d e l
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n i v e l  s a l a r i a l  y l a  de term inac iO n  de l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  se encuen 
t r a n  es trecham ente  re la c io n a d a s "  ( l ) .
En lo s  tr a b a jo s  de économie r e fe r e n te s  a l  m ereado de t r a b a jo  e s -  
p a n o l se ha in te n ta d o  p o r d iv e rs o s  procedLm ientos v a lo r a r  l a  in f lu e n -  
c ia  de lo s  tra s v a s e s  i n t e r s e c t o r ia les y de lo s  f lu jo s  de c u a l i f ic a a  -  
c iû n  sobre e l  comport am iento de lo s  s a la r ia s  m edios. A p e sar de la s  -  
l im ita c io n e s  de la s  fu e n te s  e s ta d is t ic a s , se  ha podido comprobar cOmo 
in a  p a r te  d e l c re c im ie n to  s a l a r i a l  espanol experlm entado d u ra n te  e l  -  
p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5  se  ha debido a lo s  tra s v a s e s  de mano de o b ra  h a c ia  
s e c to re s  y ocupaciones de rem uneraciOn mâs e le v a d a  ( 2 ) .
S i lo s  co n d ic io n am ien to s  in s t i t u c io n a le s  d e l mercado de t r a b a jo  
espan o l han dado lu g a r  a una e s tru c tu ra  s a l a r i a l  f l e x i b l e  que se mani 
f i e s t a  en e l  com portam ien ta  de lo s  s a la r io s  d i fe r e n c ia le s  po r rames -  
de a c t iv id a d  y p o r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s , es im p o rta n te  e n c o n tra r  
algOn p ro c ed im ie n to  em p iric o  que p e rm ita  v a lo r a r  de a lg un a fo rm a l a  -  
in c id e n c ia  que la s  m o d ific a c io n e s  en l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  hayan po­
d id o  te n e r  so bre  e l  com portam iento d e l n i v e l  g e n e ra l de s a la r io s .
E s te  es p r e c is amente e l  o b je t iv o  de e s te  O ltim o  c a p itu le .  A l a—  
b o rd a r e s ta  c u e s tio n  se  p re te n d e  e n c o n tra r  una v ia  com plem entaria  de
(1 )  C f r .  J .T .  DUNLOP:"The Wage S tru c tu re ;  jô b  C lu s te rs  and Wage Con—  
to u rs"en  C .R . McCONNELL;"P e rs p e c tiv e s  on Wage D e te rm in a tio n " Op. 
c i t .  pag. 192.
( 2) E l INE  ha tr a ta d o  de o b te n e r  lo s  e fe c to s  de lo s  cambios en l a  es­
t r u c tu r a  p r o fe s io n a l po r c a te g o r ia s  y en l a  e s tru c tu ra  p o r ramas 
de a c t iv id a d  so b re  lo s  in d ic e s  de c re c im ie n to  de lo s  s a la r io s  me­
d io s , construyendo p a ra  e l l e  d iv e rs e s  in d ic e s  de c re c im ie n to  s a la  
r i a l  con una e s tru c tu ra  o c u p a c io n a l f i j a .  Vease I . N . E . : " La r e n ta  
n a c io n a l en 1973 y su d is t r ib u c iO n " M a d rid , 1974. Pags. 137 y -  
s ig s ;  y "!.a r e n t a  n a c io n a l en 1974 y su d is t r ib u c id n " M a d rid , —  
1975. P ags. 159 y s ig s .
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aproxim aciûn  a l  prob lèm e mâs g e n e ra l p la n te a d o  en e l  c a p ltu lo  I  con -  
re s p e c to  a l  s is te m a  de a ju s te  e x is ta n te  en e l  mercado de t r a b a jo  duran  
t e  e s te  p e r io d o . Pues l a  e x is te n c ia  de un s is te m a  de a ju s te  s a l a r i a l  -  
f l e x i b l e  im p lic a  un determ inad o  comport am iento de lo s  co stes  s a la r ia —  
le s ,  que ha actuado como f a c t o r  d e c is iv o  en e l  proceso de in d u s t r i a U  
zac iû n  que se  r e g is t r e  d u ra n te  e l  p e rio d o . E l conju n to  de a f irm a c io n e s  
y de h ip û te s is  fo rm uladas a l  re s p e c te  han hecho h in c a p ié  e s p e c ia l en -  
e l  p a p e l desempenado p o r e l  com portam iento d e l n iv e l  g e n e ra l de s a la —  
r io s  de l a  économie esp an o la  d u ra n te  e l  proceso de in d u s t r ia l iz a c iO n . 
La in f lu e n c ia  que en e l l o  haya podido te n e r  una e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  —  
f l e x i b l e  no ha s id o  to d a v la  pu es ta  de m a n if ie s to , n i  se  han a b ie r to  -  
v ia s  p a ra  su p o s ib le  c o n tra s ta c iO n  con l a  r e a l id a d .  Y , s in  em bargo, —  
e l l o  p e rm ite  desv e la r  a lgunos aspectos im p o rta n te s  de l a  funciO n econO 
m ica desempenada p o r e l  modelo s a l a r i a l  v ig e n te  d u ra n te  e l  proceso de 
in d u s t r ia l iz a c iO n  de l a  économie espan o la  d u ra n te  e l  p e rio d o  c o n s id a -  
ra d o .
2 . LA REALIZACION DE EJERCICID5 DE SIMULACION PARA EVALUAR LA INCIDEN­
CIA DE LOS CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA SALARIAL SOBRE UD5 SALARIOS ME- 
DIOS
No es s e n c i l la  l a  t a r e a  de e n c o n tra r  un p ro c ed im ie n to  e m p irico  — 
que p e rm ita  e v a lu a r  l a  in c id e n c ia  de la s  d iv e rs  as m o d ific a c io n e s  que — 
se  producen en l a  e s t r u c tu r a  s a la id  a l  so bre  e l  n iv e l  g e n e ra l de s a la —  
r io s .  L a  m eto d o lo g ia  genera lm en te  u t i l i z a d a  p a ra  l a  ap ro xim aciû n  empi— 
r i c a  a e s te  t ip o  de problèm es es l a  de l a  re a liz a c iO n  de e je r c ic io s  de 
s im u lac iO n  que p e rm ita n  com parer e l  comport ami en to  d e l n iv e l  g e n e ra l —
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de s a la r io s  que se d e r iv a r ia  de d is t in to s  supuestos sobre e l  com porta  
m iento  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  con e l  comport am iento re a lm e n te  ob—  
se rva d o . E s te  t ip o  de te c n ic a s  p e rm ite  a l  menos e s ta b le c e r  c d a l ha s i  
do l a  d ire c c iO n  de la s  m o d ific a c io n e s  in tro d u c id a s  en e l  n iv e l  gene—  
r a l  de s a la r io s  p o r lo s  cambios operados en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  y 
s u m in is t ra  unos i n d iead o res  c u a n t i t a t iv o s ,  con v a lo r  a p ro x im a tiv o , -  
so b re  l a  m agnitud r e l a t i v e  de d ichas m o d ific a c io n e s .
En e s te  caso lo s  p o s ib le s  e je r c ic io s  de s im u lac iO n  c o n s is te n  en 
l a  comparaciOn de l a  evo lu c iO n  de lo s  s a la r io s  que se d e c h jc ir ia  d e l -  
m anten im ien to  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  i n i c i a l  con l a  evo lu ciO n > -  
re a lm e n te  ob servada . Es o b v io  que a l  m antener com pletam ente r ig id a  l a
e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  de p a r t id a  se  puede i n c u r r i r  en una in t e r p r é t a -----
ciO n exagerad a de lo s  cambios en e l  n i v e l  s a l a r i a l  im pu tab les  a l a  —  
f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .  La r lg id e z  a b s o lu ta  de l a  es­
t r u c t u r a  s a l a r i a l  es un supuesto que no se  corresponde con l a  e v id e n -  
c ia  e m p ir ic a  de ninguno de lo s  p o s ib le s  s is tem as de a ju s te  que pueden 
p r e v a le c e r  en e l  mercado de t r a b a jo .  S in  embargo, lo s  supuestos a l t e r  
n a tiv o s  no son f a c i le s  de o b te n e r  y  s e r ia n  i n ju s t if ic a d a m e n te  a r b i t r a  
r io s  o ad -ho c.
E l p r im e r  problèm e que se p la n te a  en l a  a p lic a c iO n  de un supuesto  
de m anten im ien to  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n i c i a l  es e l  d e riv a d o  de 
l a  e x is te n c ia  de m ovim ientos d iv e rg e n te s  en lo s  d is t in to s  componentes 
de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  es p ec ia lm en te  de l a  e s t iu c tu r a  s a l a r i a l  in ­
t e r in d u s t r i a l  y de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a  —  
le s .  Como ha podido comprobarse en e l  c a p itu le  I I ,  l a  te n d e n c ia  demi—  
n a n te  d u ra n te  todo e l  p e rio d o  de tiem po co nsiderad o  ha s id o  l a  de l a  -  
p ro g re s iv a  a p e r tu ra  d e l abanico  s a l a r i a l  p o r ramas de a c t iv id a d ,  m ien­
t r a s  que e l  abanico s a l a r i a l  po r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s , a n a liz a d o  -
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en e l  c a p ltu lo  I I I ,  que se ha com portado de form a d iv e rs e  en céda -  
rama de a c t iv id a d ,  m uestra una te n d e n c ia  dom inante a p a r t i r  de 1967 -  
o 1968 a su p ro g re s iv o  e s tre c h a m ie n to . E l lo  a c o n s e ja  que p a ra  i n d i v i -  
d u a l iz a r  e l  e fe c to  im p u ta b le  a la s  m o d ific a c io n e s  de cada uno de lo s  
componentes de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  e l  supuesto de r ig id e z  de l a  -  
misma se fo r m i le ,  p a ra  l a  r e a liz a c iO n  de lo s  e je r c ic io s  de s im u la c iû n , 
de la s  t r è s  s ig u ie n te s  formas :
a ) M anten im ien to  co n s ta n te  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r r a ­
mas de a c t iv id a d .
b ) M a nten im ien to  c o n s ta n te  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p p r ca­
te g o r ia s  p ro fe s io n a le s .
c ) M anten im ien to  co n s ta n te  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r r a ­
mas de a c t iv id a d  y po r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s .
E s ta  descomposic iO n  de lo s  m ovim ientos de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  
en sus dos componentes p r in c ip a le s :  p o r ramas de a c t iv id a d  y  p o r c a te  
g o ria s  p r o fe s io n a le s , p e rm ite  ab ordar l a  r e la c iû n  que ha podido e x is -
t i r  e n tr e  ambas sim ulando c d a l h a b r ia  s id o  e l  comport am iento de l a  es 
t r u c tu r a  s a l a r i a l  in t e r in d u s t r i a l  en e l  caso de que l a  e s tr u c tu r a  sa ­
l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  no hubiese s u fr id o  m o d ific a c iO n  -  
a lg u n a  d en tro  de cada rama de a c t iv id a d . Desde e s ta  p e rs p e c tiv e  lo s  -  
e je r c ic io s  de s im u la c iû n  no deben l im i t a r s e  a l a  comparaciûn de l a  e -  
v o lu c iû n  o b servada d e l n iv e l  g e n e ra l de s a la r io s  con l a  evo lu ciO n  s i -  
m ulada c o rre s p o n d ie n te  a lo s  d is t in to s  supuestos de in v a r d a b i l id a d  de 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  s in o  que es d eseab le  r e a l i z a r  l a  comparaciûn  
tam bien  p a ra  e l  s a la r ie  medio de cada una de la s  ramas de a c t iv id a d .  
De e s ta  fo rm a, e l  o b je to  de lo s  e je r c ic io s  de s im u la c iû n  no es e l  n i ­
v e l g e n e ra l de s a la r ie s  de l a  economia esp efio la , s in o  e l  v e c to r  de -  
lo s  s a la r io s  medios de la s  d is t in ta s  ramas de a c t iv id a d  y su c o rre s —  
p o n d ie n te  s a la r ie  medio t o t a l .  E s te  p la n te a m ie n to  ab re  l a  p o s ib i l id a d
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de d é f in i r  e l  m anten im ien to  c o n s ta n te  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i n i —  
c i e l  en un determ inad o p e rio d o  de tiem po de la s  dos s ig u ie n te s  fo r ­
mas;
a ) O b ligando a que e l  s a la r ia  medio t o t a l  d e l ano f i n a l  sea  i —  
g u a l a l  ob servado, de form a que l a  comparaciOn con lo s  s a la ­
r ia s  medios s e c to r ie le s  re a lm e n te  observados p e rm ita  o b te n e r  
e l  cambio de e s tr u c tu r a  en s e n tid o  e s t r i c t o .
b) P e rm itie n d o  que e l  s a la r ie  medio t o t a l  d e l ano f i n a l  v a r ie ,  
de form a que l a  comparaciOn con lo s  s a la r io s  medios s e c te -  -  
r i a l e s  re a lm e n te  observados p e rm ita  a n a l iz a r  la s  v a r ia d o n e s  
experim entadas en e l  s a la r ie  medio de cada s e c to r  y en e l  s a  
l a r i o  medio t o t a l  a t r ib u ib le s  a la s  m o d ific a c io n e s  de lo s  —  
d is t in to s  componentes de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .
P a ra  l a  r e a liz a c iO n  de lo s  e je r c ic io s  de s im u lac iO n  procederemos  
a e s tim a r  le s  d is t in to s  v e c to re s  de s a la r io s  co rre s p o n d ie n te s  a cada  
uno de lo s  supuestos de r ig id e z  en l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  e s p e c i f i—  
cando en todos lo s  casos e l  v e c to r  que m antiene co n s ta n te  e l  n iv e l  -  
d e l s a la r ie  medio t o t a l ,  y e l  v e c to r  que recoge e l  e fe c to  de lo s  cam­
b io s  de l a  e s tr u c tu r a  so b re  e l  s a la r ie  medio t o t a l .  L a  co nstru cciO n -  
de es tos v e c to re s  a p a r t i r  de lo s  dates  proporcionados p o r l a  encues­
t a  de s a la r io s  p ré s e n ta  en p r im e r  lu g a r  un problem a r e fe r id o  a l  s is t e  
ma de ponderaciones que se debe de u t i l i z e r  p a ra  e l  c à lc u lo  de lo s  s a  
la r io s  m edios. Los s a la r lo s -h o r a  prop orc io nad os po r l a  en cuesta  de sa  
la r io s  deben s e r  ponderados po r e l  nûmero de horas co rresp o n d ie n te s  -  
en cada caso. S in embargo, l a  en cu esta  de s a la r io s  no s u m in is tra  un -  
d e sg lose de masa s a l a r i a l  (num erador d e l s a la r ie  h o ra ) y  d e l nOmero -  
de horas (denom inador d e l s a la r ie  h o ra ) p o r c a té g o r ie s  p ro fe s io n a le s .
E s ta  s i tu a c io n  o b l ig a ,  p a ra  e s tim e r  e l  e fe c to  de c u a lq u ie r  su------
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puesto  de com portam ienta d e l abanico d i f e r e n c ia l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe  
s io n a le s  so bre  e l  s a la r io  medio de rema, a l a  u t i l i z a c iO n  como f a c t o r  
de ponderaciOn d e l nOmero de hombres empleados en cada c a té g o r ie  p ro­
f e s io n a l ,  en vez d e l nOmero de horas tra b a ja d a s  p o r cada c a té g o r ie  —  
p r o fe s io n a l.
A e s ta  d i f i c u l t a d  hay que a n a d ir  l a  que se d é r iv a  de l a  no c o in -  
c id e n c ia  de l a  d esag regac idn  d e l empleo p o r c a te g o r ia s  p r o fe s io n a -  -  
le s  con la s  c a te g o r ia s  p a ra  la s  que l a  en cuesta  de s a la r io s  p ro p o r—  
c io n a  e s tim a c iô n  d e l s a la r io -h o r a .
CATEGORIAS PARA LAS QUE LA EN 
CUESTA DE SALARIOS PROPORCIO- 
NA DATOS DE EMPLEO
CATEGORIAS PARA LAS QUE LA ENCUES­
TA DE SALARIOS ESPECIFICA SALARIO-
HORA
Têcnicos t i t u la d o s
Q tros tê c n ic o s
A d m in is tra t iv e s
S u b a lte rn e s
J e fe s  de equipo y o f i c ia le s  1@
O f ic ia le s  2? y 39
Peones e s p e c ia liz a d o s
Peones
A prend ices  y pinches
In g e n ie ro s  y lic e n c ia d o s  
P e r ito s  y ayudantes
Têcnicos de o f ic in a  y la b o r a to r io  
Têcnicos de t a l l e r
Je fes
O f ic ia le s














De e n tre  la s  d iv e rs a s  a l t e r n a t ! v a s , se  ha e le g id o  l a  que t r a s  un 
conju n to  de pruebas o f r e c la  l a  menor d is to rs io n  e n tr e  e l  s a la r ie  me—  
d io  de rama, o b te n id o  como m edia ponderada de lo s  s a la r io s -h o r a  me- -  
cüos de determ inadas c a te g o r ia s  u t i l iz a n d o  como fa c to re s  de pondéra—  
ciOn lo s  datos de empleo d is p o n ib le s , y e l  s a la r ie  h o ra  de rama que -  
p ro p o rc io n a  l a  en cu e sta  como c o c ie n te  e n tr e  masa s a l a r i a l  g lo b a l y  e l  
nomero de horas t o t a le s .
La e s tn jc tu r a  de ponderaciOn e le g id a  f in a lm e n te  es l a  s ig u ie n te ;
DATOS DE EMPLEO SALARIOS-mRA
Tâcnicos t i t u la d o s  P e r ito s  y ayudantes
O tros té c n ic o s  Técnicos de t a l l e r
A d m in is trâ t!v o s  O f ic ia le s
S u b a lte m o s  S u b a lte m o s  Varones
J e fe s  de equipo y o f i c ia le s  1* Varones 
O f ic ia le s  2? y 3 * Varones
Peones e s p e c ia lis ta s  Varones
Peones Varones
Aprend ic e s  y p inches Varones
Como se v e , se ha optado p o r in t r o d u c i r  en t o dos lo s  casos lo s  -  
s a la r ie s  estim ados p a ra  lo s  va ro n e s , excluyendo lo s  s a la r ie s  es tim a—  
dos p a ra  la s  m u je res , y en la s  c a te g o r ia s  de empleados se han s e le c ^ -  
cio nado  como c a te g o r ie s  re p re s e n ta t iv e s  de cada e s tr a to  p r o fe s io n a l -  
le s  de p e r ito s  y ayudantes , o tro s  té c n ic o s  de t a l l e r  y l a  de o f i c i a —  
le s  a d m in is t r a t iv e s .
P a ra  e l  empleo de cada e s t r a to  se han co nsiderad o lo s  datos p r o -  
porc ionados como tra b a ja d o re s  f i j o s  p ré s e n te s , mâs lo s  tra b e ja d o re s  -  
e v e n tu a le s , excluyendo lo s  tra b a ja d o re s  f i j o s  de b a ja ,  lo  que no a l t e
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r a  e l  c o e f ic ie n te  de p o n d erac id n , dada su re d u c id a  proporclO n y y a  —  
que se  rep  ark  en de fo rm a muy s im i la r  e n tre  to  das la s  c a te g o r ia s .
Todos lo s  datos se  r e f ie r e n  a lo s  cuadros de re s u lta d o s  de cada  
ano estim ados p o r l a  en cu e s ta  de s a la r i a s , como m edia m ensuel, p u b l i -  
cados en e l  b o le t in  c o rre s p o n d ie n te  a l  c u a rto  t r im e s tr e .
L a  o b lig a d a  u t i l i z a c id n  de e s te  s is te m a  de ponderaciOn in tro d u c e  
un c o n ju n to  de d is  crep  an c i  as e n tre  lo s  s a la i io s -h o r a  medios ob ten id o s  
p o r c o c ie n te  e n tr e  masa s a l a r i a l  y  nûmero de h o ra s , y lo s  estim ados -  
como m edia ponderada segün e l  nûmero de tra b a ja d o re s  em pleados.
Dichas d is c re p a n c ia s  se deben fundam entalm ente a lo s  s ig u ie n te s  
fa c to r e s ;
a ) La d e s ig u a l d is t r ib u c iô n  d e l nûmero de horas tra b a ja d a s  p o r  
t r a b a ja d o r  empleado e n tre  la s  d is t in ta s  c a te g o r ia s  p ro fe s ip  
n a le s . Como es s a b id o , la s  horas e x tra o r d in a r ia s  se  concen—  
t r a n  p re fe re n te m e n te  en la s  c a te g o r ia s  p ro fes  io n  a ie s  con s a -  
la r io s  medios re la t iv a m e n te  mâs b a jo s . A s i, l a  ponderac iû n  -  
p o r e l  nûmero de hombres empleados in tro d u c e  un sesgo a l  a l  
za .
b) La no toma en c o n s id e ra c iû n  de lo s  s a la r ie s  de la s  m u jeres , 
cuando éstos son estim ados po r l a  en cuesta  de s a la r ie s  con -  
in d ep en d en c ia  de lo s  s a la r io s  de lo s  va ro n es . T a l a l t e r n a ­
t i v e  p a re ce  l a  O n ica  p o s ib le  en eu sen c ia  de datos d e l empleo 
p o r sexos en la s  d is t in ta s  ramas de a c t iv id a d  y en la s  d is —  
t in t a s  c a te g o r ia s  p r o fe s io n a le s . Dado que lo s  s a la r io s  me- -  
d io s  de la s  m ujeres d u ra n te  e l  p e rio d o  estucüado son s e n s i—  
blem ente in f e r io r e s  a lo s  de lo s  va ro nes , l a  e s tim ac iô n  r e a -  
l i z a d a  in tro d u c e  p o r e s ta  v ia  un nuevo sesgo a lc is t a ,  cuya -
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im p o rta n c ia  depends en cada rama de a c t iv id a d  de l a  ta s a  de 
a c t iv id a d  fem en ina , y su d is t r ib u c id n  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io  
n a le s . Las ramas mâs a fe c ta d a s  p o r e s te  sesgo son A lim en ta—  
c id n  ( ta s a  de a c t iv id a d  fem enina 3 C ^ ), T e x t i l  ( 5 2 ' 4 ^ ) ,  C a l-  
zado ( 6 0 ' 0 ^ ) ,  P ap e l (2 0 '8 4 )6 ) , Im p ren tas  (1 7 '7 3 ^ ) ,  Quimicas 
y Caucho (1 6 '4 4 % ), D erivad o s  d e l P e trO le o  (3 2 '4 6 % ), segûn —  
lo s  datos de l a  EPA p a ra  1975.
c ) La d l fe r e n t e  e s tr u c tu r a  de mano de o b ra  de cada jrema de a c t i  
v id a d . Se ha u t i l i z a d o  un s is te m a  de ponderacidn  comdn p a ra  
todas la s  ram as, te n ie n d o  en c u en ta  l a  d is to rs io n  p a ra  e l  —  
conju n to  de la s  ram as, pero a l  e x i s t i r  algunas ramas con es­
t r u c tu r a  in te r n a  de mano de o b ra  muy d i fe r e n t e  d e l r e s to ,  se  
produce en ês tas  una mayor d is c re p a n c ia  d e l s a la r ie  estim ado  
como m edia ponderada con re s p e c te  a l  s a la r io -h o r a  de l a  en—  
ouest a .
T a l  fenOmeno se  produce so b re  todo en la s  ramas con p re  
dom inio de l a  e s c a la  de empleados so b re  l a  e s c a la  de op era—  
r i e s .  E l sesgo in tro d u c id o  p o r e s te  cartdno es in d e te rm in a d o , 
pues depends ta n to  de l a  d is t r ib u c iô n  de l a  mano de o b ra  -  -  
d e n tre  de cada e s tr a to  p r o fe s io n a l como d e l abanico s a l a r i a l  
in te r n e .
E l re s u lta d o  g lo b a l de es ta s  d is c re p a n c ia s  se  puede o b s e rv e r en 
e l  CUADRO 4 . 1 . ,  en e l  que se recogen lo s  s a la r io s -h o r a  de l a  en cuesta  
y lo s  s a la r io s  ob ten id o s  m ediants  e s te  s is te m a  de ponderaciOn p a ra  ca  
da una de la s  ramas de a c t iv id a d ,  y p a ra  e l  c o n ju n te  de la s  15 ramas 
in d u s t r ia le s ,  y p a ra  e l  t o t a l  de la s  18 ramas in c lu îd a s  en l a  encues­
t a  de s a la r io s .  En e l  se puede comprobar e l  p redom in io  de lo s  sesgos 
a lc is t a s ,  ta n to  p a ra  l a  m ayo ria  de la s  ramas como p a ra  le s " s a la r io s  -
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CUADRO 4.1.
1963 1966 1970 1975
S. H. V .B . S .H . V .B . S .H . V .B . S. H. V .B .
1 2 0 ,0 5 2 4 ,1 7 4 2 ,4 1 4 2 ,7 5 6 9 ,2 2 6 9 ,8 2 1 9 6 ,7 6 2 0 0 ,8 2
2 1 7 ,2 2 1 7 ,9 5 2 7 ,5 7 2 7 ,3 6 4 1 ,7 1 4 1 ,5 5 1 0 0 ,8 6 1 0 0 ,7 8
3 1 9 ,1 7 1 7 ,7 1 2 9 ,0 2 2 9 ,2 6 4 5 ,2 6 4 5 ,8 2 1 1 4 ,7 8 1 1 5 ,9 2
4 1 3 ,7 0 1 4 ,7 3 2 1 ,5 5 2 3 ,3 1 3 5 ,2 6 3 7 ,2 6 7 9 ,4 4 8 3 ,8 3
5 1 5 ,1 3 1 6 ,7 4 1 8 ,0 0 2 5 ,7 1 3 3 ,7 7 3 7 ,7 5 7 9 ,0 8 8 8 ,8 8
6 1 2 ,7 4 1 3 ,8 6 2 2 ,5 2 2 0 ,1 7 2 6 ,7 0 2 9 ,4 7 6 1 ,7 2 6 7 ,7 1
7 1 2 ,5 7 1 2 ,8 9 1 8 ,3 3 1 8 ,8 5 2 7 ,0 0 2 7 ,6 8 6 4 ,2 3 6 4 ,9 6
8 1 7 ,5 1 1 7 ,8 7 2 6 ,1 3 2 7 ,0 1 3 9 ,7 5 4 1 ,0 6 1 1 5 ,1 8 1 1 8 ,5 7
9 1 8 ,7 8 2 0 ,0 6 2 8 ,0 0 2 9 ,1 7 4 3 ,1 0 4 5 ,3 8 1 0 7 ,2 8 1 0 9 ,7 5
10 2 0 ,6 9 2 0 ,7 5 3 6 ,1 2 3 7 ,7 1 5 7 ,1 9 5 8 ,8 5 1 3 6 ,7 7 1 3 9 ,4 6
11 1 8 ,1 3 1 9 ,1 6 2 7 ,7 4 2 8 ,9 9 4 3 ,0 5 4 5 ,0 2 1 1 6 ,7 2 1 2 0 ,1 9
12 1 4 ,2 3 1 4 ,3 5 2 1 ,8 8 2 2 ,1 2 3 5 ,3 8 3 5 ,6 7 9 7 ,5 4 9 9 ,3 3
13 1 8 ,1 7 1 8 ,1 1 2 8 ,3 5 2 8 ,8 3 4 5 ,0 4 4 5 ,6 2 1 2 4 ,8 9 1 2 7 ,0 1
14 1 2 ,7 0 1 2 ,7 1 1 8 ,9 9 1 8 ,9 6 3 1 ,5 9 3 1 ,6 0 8 9 ,5 3 8 9 ,3 1
15 2 0 ,1 4 2 0 ,1 5 3 5 ,6 8 3 4 ,5 1 5 9 ,2 1 5 8 ,5 5 1 5 9 ,0 6 1 5 4 ,5 6
TOTAL 1 6 ,3 0 2 5 ,4 0 4 0 ,4 0 1 0 6 ,9 3
16 1 4 ,1 7 1 5 ,0 5 2 1 ,8 9 2 3 ,6 5 3 4 ,2 2 3 5 ,7 9 8 4 ,0 3 8 6 ,3 5
17 3 4 ,4 1 3 2 ,7 7 5 2 ,6 0 5 2 ,6 2 8 6 ,0 8 8 7 ,6 4 1 9 7 ,6 2 1 9 1 ,4 1
18 3 0 ,0 4 3 8 ,7 7 4 1 ,8 5 4 4 ,3 5 6 1 ,0 8 6 5 ,4 9 1 4 5 ,4 2 1 5 2 ,6 4
T0TA L16,23 1 6 ,7 6 2 4 ,9 2 2 6 ,0 1 4 0 ,0 9 4 1 ,5 6 1 0 6 ,3 3 1 0 9 ,2 1
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medios t o t a le s .
S in  embargo estas  d is to rs io n e s  quedan en buena m edida p a lia d a s  -  
s i  se r e a l iz a n  to das la s  com paraciones e n tr e  s a la r i.o s  estim ados con -  
e l  mismo s is te m a  de pondera c id n , pues no cabe e s p e ra r  que lo s  fa c to —  
res  que in tro d u c e n  la s  d is c re p a n c ia s  s u fra n  cambios r a d ic a le s  d u ra n te  
e l  p e r io d o . A l conju n to  de lo s  s a la r io s  medios s e c t o r ia les c a lc u la d o s  
p a ra  cada ano con e s te  s is te m a  de ponderac idn  lo  denominamos v e c to r  -  
base (V B ), y to das le s  com paraciones se r e a l iz a r â n  con esos ve c to re s  
base y no con lo s  s a la r io s  h o ra  proporcionados p o r l a  en cu e sta  de s a ­
la r io s  .
Los d is t in to s  v e c to re s  se  han c a lc u la d o  p a ra  lo s  anos 19 63 , 19 66 , 
1970 y 1975, p a ra  lo s  que e x is t en ta b la s  In p u t-O u tp u t que pueden, en 
su caso, p e r m i t i r  s im u lac io n es  a d ic io n a le s  ( 3 ) .  Oichos c 61eu los  se  —  
han r e a l iz a d o  p a ra  lo s  18 s e c to re s  de l a  en cuesta  de s a la r io s  y p a ra  
lo s  15 s e c to re s  que engloban l a  in d u s t r ia  y l a  c o n s tn jc c id n . Aqui se  
Bxponen dn icam ente lo s  segundos, y a  que e l  com portand.ento  de l a  e s -  -  
t r u c t u r a  s a l a r i a l  de lo s  s e c to re s  de s e rv ic io s  s u fre n  fu e r te s  i r r e g u -  
la r id a d e s  que pueden d is to r s io n a r  lo s  re s u lta d o s  d e l conju n to .
3 . LA INFLUENCIA OE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SALARIAL POR CATEGO­
RIAS PROFESIONALES SOBRE LA ESTBUCTUBA SALARIAL INTERINDUgTRIAL
Procéderemos en p r im e r  lu g a r  a l  c a lc u le  de a q u e llo s  v e c to re s  que 
mantengan l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  d e l ano i n i c i a l  1963 fo rza n d o  l a  con
(3 )  Vease J .L .  MALO OE MOLINA;"La in f lu e n c ia  de lo s  cambios de l a  es­
t r u c tu r a  s a l a r i a l  es p an o la  d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5  so b re  e l  
com portam iento de lo s  s a la r io s  m edios" Ponencia p re s e n ta d a  a l  I\./ 
Slmposium de T e o r ia  Econdmica de l a  U n iv e rs id a d  Autdnoma de B arce  
Io n a . Fm tocopiado, 1980.
d ic iO n  de que su s a la r io  media sea ig u a l  a l  s a la r io  medio d e l v e c to r  -  
base c o rre s p o n d ie n te . Estos v e c to re s , como se ha d ic h o , p e rm ite n  d is —  
t i n g u i r  plenam ente lo s  cambios de n iv e l  de lo s  cambios de e s t r u c tu r a , -  
a is la n d o  com pletam ente es tos  û lt im o s . P a ra  su c à lc u lo  es n e c e s a rio  de­
te rm in e r  e l  p o rc e n ta je  de e le vac iO n  de lo s  s a la r io s  d e l ano i n i c i a l ,  -  
n e c e s a rio  p a ra  que su m edia ponderada se a  ig u a l  a l  s a la r ia  medio d e l 
v e c to r  base d e l ano f i n a l .  T a l p o rc e n ta je  de e le v a c iû n  s e rà  d l s t in t o  -  
s i  se  c a lc u la  so bre  l a  base de lo s  s a la r io s  de rama a s i  se  c a lc u la  so 
b re  lo s  s a la r io s  de cada c a te g o r la  p r o fe s io n a l de cada rama.
En e l  p r im e r  caso, sea ^ e l  p o rc e n ta je  que t ie n e  que c r e c e r  e l  sa  
l a r i o  de cada rama de a c t iv id a d  sobre 1963 p a ra  que su m edia po nd era­
da segûn e l  nûmero de tra b a ja d o re s  empleados en cada rama s e a  ig u a l  a l
o b ten id o  p a ra  e l  ano f i n a l  segûn e l  c r i t e r i o  de ponderac iûn  u t i l i z a d o .
15
Entonces:
-  = SWVBp
s ia n d o : = E l s a la r io  medio t o t a l  d e l v e c to r  base d e l ano f i n a l .
X j = E l s a la r ia  medio de l a  rama j  d e l v e c to r  base d e l erio 
i n i c i a l .
P ^ j + P ^ j = Los tra b a ja d o re s  empleados en l a  rama j  (suma de
f i j o s  p rés en tes  mâs e v e n tu a le s ) d u ra n te  e l  ano f i ­
n a l ,  De donde:
15
( P , j  t  P z j  )
Como:
567.
15  é  ( ^ l i j  ^ 2 i j   ^ 9
jS  — ----------------------------- i l  ‘ ’
^   ^ ' ’ l i j  *  ^ 2 1 j *
SMVB^




s ie n do e l  s a la r io  medio segQn l a  E ncu esta  de S a la r io s  de l a  ca­
te g o r la  i  en l a  rama j  en e l  ano f i n a l .
Luego;
?
^  ( P , !  i + P ? ! ,  ) X ' i ,1 i j  2 i j  '  i j  15
f n
U  2 j
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En e l  segundo caso , se a  e l  p o rc e n ta je  que t ie n e  que c re c e r  -
e l  s a la r io  de cada c a te g o r la  p r o fe s io n a l d e n tro  de cada ram a de a c t i ­
v id a d  so bre  1963 p a ra  que l a  m edia ponderada po r e l  nûmero de t r a b a ja
dores empleados en cada c a té g o r ie  p ro fe s io n a l de cada ram a de a c t i v i ­
dad se a  ig u a l  a l  o b te n id o  p a ra  e l  ano f i n a l  segûn e l  c r i t e r i o  de pon­
d e r ac iûn  u t i l i z a d o ,
Entonces: 9
15 ^  ( ^ 1 i j  + ^ 2 i j   ^ \ j  y  9 i





s ien d o
SMVBp. = e l  s a la r ia  medio t o t a l  d e l v e c to r  base d e l ano f i n a l
X ^ j = e l  s a la r io  medio de l a  c a te g o r la  p ro fe s io n a l i  en l a  rama de -  
a c t iv id a d  j  ^egün l a  E ncuesta de S a la r io s  p a ra  e l  ano i n i c i a l .
+ P g ^ j =• e l  nomero de tra b a ja d o re s  empleados ( f i j o s  p rés en tes  -  
mâs e v e n tu a le s ) en l a  c a te g o r la  p r o fe s io n a l i  de l a  r a ­
ma j .
De donde se o b tie n s  que:
/  9
1  C  '  P l i j  + P z i j  )
. j = 1 i = 1
A' =
Como 9
y  É  ‘ "  " " ‘ •J ’ q
j= 1   ^ ^11 j  ■" ' " 2 i j  )
l i j  a j
= SMVB^
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es d e c ir
SMVBp.= —
I,
sien d o  X ' e l  s a la r io  medio segün l a  Encuesta de S a la r io s  de l a  c a te  
i j  -
g o r ia  i  en l a  rama j  en e l  ano f i n a l .  R é s u lta  que:
Los c o e f ic ie n te s  /X y p e rm ite n  m antener e l  n iv e l  a b s o lu te  de 
lo s  s a la r io s  en cada ano, m anteniendo r ig id a  l a  e s tr u c tu r a  de s a la —  
r io s  d e l ano base segûn es tos  dos c r i t e r io s  a l te r n a t iv e s :
1 ) M anteniendose c o n s ta n te  l a  misma e s tru c tu ra  p o r ramas de 
a c t iv id a d .
2 ) M anteniéndose l a  misma e s tru c tu ra  por c a té g o r ie  p r o fe s io ­
n a l d e n tro  de cada rame.
En t e r c e r  lu g a r ,  p a ra  a i s l a r  e l  cambio de e s tru c tu ra  debido e x -  
c lu s iv a m e n te  a l  cambio d e l abanico c ü fe r e n c ia l p o r c a te g o r ia s  in te r n e  
a cada rama h a b r ia  que c a lc u le r  un c o e f ic ie n te  de e le v a c iû n  d i f e r e n -  
c ia d o  p o r cada ram a, que se  m antuviese en l a  p ro p o rc iû n  d i f e r e n c ia l  -  
con que cada rama ha r e g is tr a d o  su p ro p io  cambio de n iv e l .
571.
S i ( j  , es l a  ta s a  de c re c im ie n to  experim entado p o r l a  rama j ,  de 
ducido de lo s  v e c to re s  base co rre s p o n d ie n te s  a lo s  anos i n i c i a l  y  f i ­
n a l .
E ntonces:
' ' " j  '  'z i j  ' 9.
J-1  % * '’ l i J  *  ^ 2 i j  '
I ,  '  *  " 2 i j  )
= SMVBp.
de donde
^  "  15 9è É ‘  ' ’ " J  *  ' z i j  ’
s ie n d o   ^ *:3sa de e le vac iO n  d ife r e n c ia d a  p a ra  cada -
rama de a c t iv id a d .
Los v a lo re s ob ten id o s  son;
i A '
1966 1 ,5607 1 ,5 2 4 7 0 ,9 7 4 5
1970 2 ,5 2 5 9 2 ,3 8 3 0 0 ,9 7 2 9
1975 6 ,5 1 5 2 5 ,9 9 1 5 0 ,9 1 9 6
572.
Sobre l a  base de dichos c o e f ic ie n te s  se han c o n s tru id o  p a ra  ca­
da ano lo s  v e c to re s  X' y , cuyo elem ento j  e s ta  co nst5 .tu ido  de 
l a  s ig u ie n te  form a;
> ,  - A v b ;
63
donde VB es e l  e lem ento j  d e l v e c to r  base, d e l erîo 1963
g
'  -11J '  P z i j  ) >
i  ' " . j ^ ' . j  )
donde X. . es e l  s a la r io  h o ra  de l a  c a te g o r la  i  de l a  rama j  e l  ano -  
1963 .
I ,  ( - U J  + % 1J ) *1J ?J >
Segun e s to , e l  v e c to r  ^  re p ré s e n ta  lo  que hubiesen s id o  lo s  sa­
la r io s  hora medios de cada rama de a c t iv id a d  s i  todas la s  rames hu­
b iesen  c re c id o  a l a  ta s a  u n ifo rm e  A  , de form a que su m edia pondera­
da se  m antuviese a l  n iv e l  d e l ano f i n a l .  M antiené p o r lo  ta n to  f i j a  
l a  e s tru c tu ra  i n te r-ra m a s  de lo s  s a la r io s -h o r a ,  e im p lic a  l a  e x is te n  
c ia  de r ig id e z  en e l  abanico  d i f e r e n c ia l  po r ramas de a c t iv id a d .
E l v e c to r  A  re p re s e n ts  lo  que hubiesen s id o  lo s  s a la r io s -h o r a  -  
medios de cada rema de a c t iv id a d ,  s i  d e n tro  de cada rama lo s  s e d & - .-  
r io s  de cada c a te g o r la  hubiesen c re c id o  a una ta s a  p ro p o rc io n a l a l a
573.
ta s a  de c re c im ie n to  d e l s a la r io  medio de l a  rama form a -
que su m edia ponderada se m antuviese a l  n iv e l  d e l ano f i n a l .  M a n t ie -  
ne po r lo  ta n to  f i j a  l a  e s tru c tu ra  e n tre  c a te g o r ia s , m ien tra s  l a  es­
t r u c tu r a  p o r ramas de a c t iv id a d  v a r ia  en l a  misma form a en que lo  -  
h iz o  en r e a l id a d ;  im p lic a  p o r e l l o  r ig id e z  en e l  abanico  p o r ca teg o­
r i a s ,  y f l e x i b i l i d a d  en e l  abanico  po r ramas.
Los v a lo re s  o b ten id o s  p a ra .lo s  v e c to re s  \  , \ ' y ü ' '  aparecen
ju n to  con lo s  v a lo re s  de lo s  v e c to re s -b a s e  de lo s  anos co rresp on d ien  
te s  en e l  CUADRO 4 . 2 .
A p a r t i r  de d icho  cuadro se  han c a lc u la d o  p a ra  cada rama de a c t i  
v id a d  la s  r e la c io n e s  de cada elem ento de cada v e c to r  con su c o rre s —  
p o n d ien te  d e l v e c to r-b a s e  en e l  mismo ano, y e l  nûmero in d ic e  con -  
re s p e c te  a su v a lo r  de 1963. T a ie s  re s u lta d o s , que aparecen en e l  -  
QJADRD 4 . 3 . ,  p e rm ite n  r e a l i z a r  un conju n to  de c o n s id e ra c io n e s :
La p r im e ra  c u e s tiû n  que se  p la n te s  a l a  v is t a  de lo s  r e —  
s u lta d o s  o b te n id o s , es en quê m edida l a  form a c o n c re ts  empleada p a ra  
m antener l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  i n i c i a l  responds a lo s  d is t in to s  su 
puestos e s ta b le c id o s  in ic ia lm e n te .  Los v e c to re s  A r e p re s e n tan p e rfe c  
tam ente l a  misma e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in te r -ra m a s  que e l  ano i n i c i a l , 
a l  n iv e l  d e l s a la r io  medio de cada ano. A s i,  su c o e f ic ie n te  de v a r ia  
c iû n  es e l  mismo p a ra  todos lo s  anos. Los v e c to re s  X * '  r e p re s e n tan 
tsm biôn l a  misma e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  -  
d en tro  de cada ram a, moviendose l a  e s tr u c ty r a  in te r -ra m a s  en l a  f o r ­
ma en que se ha observado en l a  r e a l id a d .  P e ro , ^en que medida puede 
c o n s id e ra rs e  que l a  form a de c o n s t r u ir  lo s  ve c to re s  X ' a p lic a n d o  -  
una ta s a  de c re c im ie n to  u n ifo rm e  a cada c a te g o r la  p r o fe s io n a l de t o ­
das la s  ramas de a c t iv id a d ,  puede in t e r p r e t e r s e como e l  re s u lta d o  -  
d e l m anten im ien to  s im u ltâ n e o  de l a  misma e s tru c tu ra  in te r -ra m a s  e in  
te r -c a te g o r ia s  que en e l  ano in i c i a l ?
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Es o b v io  que es to  s é r ia  p o s ib le  s i  l a  v a r ia c iû n  r e l a t i v e  de lo s  
v a lo re s  de lo s  ve c to re s  A ' con r e la c id n  a lo s  v e c to re s  base se  pu—  
cüese descomponer p e r f e c tamente en l a  v a r ia c iû n  r e l a t i v e  de lo s  ve c to  
re s  \  con r e la c iû n  tam biên a lo s  v e c to re s  base. En t a l  caso , se  po 
d r ia  d e c ir  que lo s  v e c to re s  A ' recogen exactam ente e l  e fe c to  conjun  
to  de lo s  supuestos empleados p a ra  c o n s t r u ir  lo s  v e c to res  A  y  lo s  -  
v e c to re s  A "  •
P o r eso, p a ra  comprobar en que medida lo s  v e c to re s  A* se a ju s t an 
a dicho su pu esto , se ha r e a l iz a d o  l a  s ig u ie n te  reg res iû n »
A '  . -  VB. • -  VB A ' '  -  VB
 “ —  = a + b ---------------- *—  + c ■------------
VBj VBj VBj
Y se han o b te n id o  lo s  s ig u ie n te s  re s u lta d o s ;
2
a b c R -
1966 0 ,1 5 3 4  1 ,0 0 3 4  0 ,9 5 4 3  0 ,9 9 6 5
1970 -3 ,0 9 7 8  0 ,9 4 2 6  0 ,9 7 5 1  0 ,9 9 6 8
1975 -0 ,0 7 1 5  0 ,9 4 9 2  0 ,8 7 3 5  0 ,9 9 8 4
2
E l a l t o  v a lo r  de R , l a  p rox im idad  de lo s  c o e f ic ie n te s  b y c a -  
l a  u n id a d , y e l  b a jo  v a lo r  de a en todos lo s  anos, p erm iten  a c e p ta r  
que, s i  b ien  l a  d e s v ia c io n  de A' con r e la c iû n  g lo s  v e c to re s -b a s e  
no se puede descomponer exactam ente en l a  suma de la s  d esv ia c io n es  -  
de A y X' re s p e c te  a lo s  mismos v e c to re s , s in  embargo, A ' c o n s t i -  
tu y e  un in d ic a d o r  b a s ta n te  ap ro p iado p a ra  m edir e l  e fe c to  conju n to  -
d e l m anten im ien to  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in te r -ra m a s  y de l a  es------
t r u c tu r a  s a l a r i a l  in t e r - c a t e g o r îa s . En todo caso lo s  v a lo re s  de lo s  -  
c o e f ic ie n te s  a , b y c in d ic a n  p a ra  cada ano l a  d ire c c iû n  y l a  magni—  
tu d  d e l sesgo in tro d u c id o  a l  o p e ra r  b a jo  d ic h a  s u p o s ic iû n .
577.
La com paraciûn de l a  v a r ia c iû n  de lo s  d is t in to s  v e c to re s  en r s la  
c iû n  a lo s  v e c to re s -b a s e  de cada ano, p e rm ite  e s ta b le c e r  s i  lo s  e fe c  
to s  de la s  m o d ific a c io n e s  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r ramas de a c t i  
v id a d  y la s  m o d ific a c io n e s  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  -  
p ro fe s io n a le s  han operado en d ire c c io n e s  convergentes o d iv e rg e n te s ,  
y c u ô l de lo s  dos e fe c to s  ha te n id o  mayor im p o rta n c ia . P ara  e l l o  se  -  
han c a lc u la d o  lo s  c o e f ic ie n te s  de c o rr e la c iû n  de Spearman e n tr e  la s  -  
v a r ia c io n e s  r e la t iv e s  de lo s  v a lo re s  de lo s  ve c to re s  A » A' y A*' res  
p e c to  a lo s  v e c to re s  base de cada ano.
1966 0 ,9 2 3 0 -0 ,3 9 2 9 -0 ,1 3 9 3
1970 0 ,7 9 6 4 -0 ,3 4 6 4 0 ,1 6 7 9
1975 0 ,9 6 0 7 -0 ,3 3 9 3 -0 ,1 7 0 6
Como puede o b s e rv a rs e , e l  c o e f ic ie n te  de Spearman a lc a n z a  un va­
l o r  a lta m e n te  s ig n i f i c a t i v o  en todos lo s  anos p a ra  l a  r e la c iû n  e n tr e  
l a  v a r ia c iû n  r e l a t i v a  d e l v e c to r  A y l a  v a r ia c iû n  r e l a t i v a  d e l vec—  
t o r  \ * .  Lo que q u ie re  d e c ir  que e l  e fe c to  conju n to  de la s  m o d ific a —  
cio nes de e s tr u c tu r a  in te r -ra m a s  o in te r -c a te g o r îa s  guarda una e s t r e -  
cha v in c u la c iû n  con e l  e fe c to  a is la d o  de l a  m odL ficaciû n  de l a  e s tru c  
tu r a  in te r - r a m a s . S i ademôs in te rp ré tâ m e s  lo s  v a lo re s  no s i g n i f i c a t i ­
ves - y  n e g a tiv e s  en su mayor p a r t e -  d e l r e s to  de lo s  c o e f ic ie n te s  de 
Spearman como in d ic a t iv e s  de una d iv e rg e n c ia  en la s  d ire c c iû n e s  en -  
que han actuado la s  m o d ific a c io n e s  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in te r n a  
de la s  ramas y l a  e s tru c tu ra  in te r - r a m a s , podemos c o n c lu ir  que en e l  
e fe c to  f i n a l  de lo s  cambios de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  sobre lo s  s a la ­
r io s  medios de rama t ie n e  una in c id e n c ia  dom inante lo s  cambios de lo s  
s a la r io s  d e fe re n c ia le s  p o r ramas de a c t iv id a d .
E sto  debe in te r p r e ta r s e  como l a  no e x is te n c ia  de c o in c id e n c ia  -
578.
e n tr e  e l  e fe c to  de l a  in f lu e n c ia  de lo s  cambios en l a  e s tru c tu ra  in ­
te r n a  de una rama po r c a t & jç r ia s ^ r o f e s  io n  a ie s , que v ie n e  m edida p o r  
l a  d i fe r e n c ia  r e l a t i v e  --------^ ^  cjon lo ^ c a m b io s  en l a  e s t r u c tu -
■Aj ~ 1r a  s a l a r i a l  in te r -r a m a s , m edida por ------------------ “-------  ,  p e y  q u e ^ ^  e l
r e s u lta d o  f i n a l  o con ju n to , me d ido po r -  -   -----------------  -
jt ie n e  mayor fu e rza ' lo s  cambios en l a  e s tru c tu ra  in te r -r a m a s .
Antes de e n t r a r  en un examen mâs d e ta lla d o , es n e c e s a rio  p la n —  
te a rs B  en que d ire c c iû n  ha actuadg e s ta  d iv e rg e n c ia  de lo â  e fe c to s  -  
re s p e c tiv o s  de lo s  cambios en l a  e s tru c tu ra  p o r ram es, y lo s  cam- — 
b io s  en l a  e s tru c tu ra  p o r c a te g o r ia s , P a ra  e l l o  se han c a lc u la d o  -  -
lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iû n  de lo s  ve c to re s  base y de lo s  v e c to -  -  
re s  A  * X ' y ' Gn cada ano. Los re s u lta d o s  son lo s  s ig u ie n te s ;
COEFICIENTES DE VARIACIÛN
VB A A' A"
1966 0 ,2 4 5 9 0 ,1 8 6 5 0 ,2 0 1 8 0 ,2 6 2 7
1970 0 ,2 6 8 5 0 ,1 8 6 5 0 ,1 7 7 9 0 ,2 5 8 9
1975 0 ,3 1 2 0 0 ,1 8 6 5 0 ,1 8 1 8 0 ,3 0 6 9
Como puede v e rs e , lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iû n  de lo s  v e c to re s  
Vson ig u a le s  en todos lo s  anos pues mantie n e n  l a  misma e s tr u c tu r a  d e l  
ano i n i c i a l  1963 y son sTempre in fe r io r e s  a l a  d is p e rs io n  re a lm e n te  ob 
se rv a d a  en todos lo s  anos, medida a tra v ê s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a ­
r ia c iû n  c o rresp o n d ie n te s  a lo s  v e c to re s -b a s e . Lo que m a n if ie s ta  una — 
v e z  mâs que l a  te n d e n c ia  dom inante d u ra n te  todo e l  p e rio d o  6 3 -7 5  ha -  
s id o  l a  de l a  p ro g re s iv a  a p e r tu ra  d e l abanico de lo s  s a la r io s  medios 
de la s  c ü fe re n te s  ramas de æ t iv id a d .
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Sin embargo, lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iû n  de lo s  ve c to re s  \  ' ’ 
re s u lta n  in f e r io r e s  a lo s  c o rresp o n d ie n te s  a lo s  v e c to re s -b a s e  en -  
1970 y en 19 75 , m ient r a s  que en 1966 l a  r e la c iû n  es in v e r s a . S i te n e  
mos en cu en ta  que en l a  m ayo ria  de la s  ramas l a  te n d e n c ia  a l  p r o g re -  
s iv o  e s tre ch a m ie n to  d e l  abanico  s a l a r i a l  p o r  c a te g o r ia s  p ro fe s io n a —  
le s  se  i n i c i a  con c la r id a d  en e l  p e rio d o  comprendido e n tre  1966 y -  
1970 , h a b r ia  que c o n c lu ir  que e l  com portam iento de lo s  s a la r io s  c ü fe  
re n c ia le s  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  ha c o n tr ib u id o , lev em en te , a 
l a  p ro g re s iv a  a p e r tu r a  d e l ab an ico  p o r remas de a c t iv id a d ,  p ré c is a —  
mente a p a r t i r  de l a  g e n e ra liz a c iû n  de su te n d e n c ia  a l  p ro g re s iv o  es 
tre c h a m ie n to . Es d e c ir ,  que a  p a r t i r  de 19 66 , e l  p ro g re s iv o  e s tre c h a  
tidento de la s  cü f e re n c la s  en la s  r e t r i  bu c io nes médias p o r c a té g o r ie s  
ha te n id o  una ç o n tr ib u c iû n  -p equ en a pero  p o s i t iv a - ,  a l a  p ro g re s iv a  
a p e r tu ra  d e l abanico  in te r - r a m a s . A l a  misma co n c lu s io n  se l l e g a  me- 
d la n te  I d  com paraciûn de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iû n  de lo s  v e c to ­
res  A con lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iû n  de lo s  v e c to re s  X ’ .
P ara  un a n â l is is  mâs d e ta lla d o  de toctos lo s  e fe c to s  de lo s  cam­
b ios en l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  m anteniendo co n s ta n te  e l  n iv e l  d e l -  
s a la r io  medio t o t a l ,  se  han e la b o rad o  lo s  GRAFICOS I V . 1 . ,  I V . 2 .  y -  
IV .  3 . ,  donde se recogen la s  d e s v ia c io n e s  r e la t iv e s  re s p e c to  a lo s  -  
v a lo re s  de lo s  v e c to re s -b a s e  de lo s  s a la r io s  medios estim ados en lo s  
v e c to re s  \  y  X *' p a ra  cada uno de lo s  t r è s  anos e s tu d ia d o s . Se han 
senalado  en negro lo s  puntos c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  s e c to re s  cuya -  
d e s v ia c io n  d e l v e c to r  -q u e  recoge e l  e fe c to  conju n to -  re s p e c to  -  
a l  v e c to r-b a s e  es n e g a t iv e .
Los s e c to re s  s i t u  ados en e l  p r im e r  cu adran te , son a q u e llo s  cuyo 
s a la r io  medio h u b ie se  s id o  mayor a l  ob servado , s i  se  hubiesen m an te - 
n id o  f i j a s  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in te r n a  y l a  e s tr u c tu r a  i n t e r - r a —  
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hubiesen te n id o  un s a la r ia  medio m ayor, s i  se  hu b iese m antenido f i j a  
l a  e s tru c tu ra  p o r ram as, pero  menor s i  se  hu b iese  m antenido f i j a  l a  
e s tru c tu ra  p o r c a te g o r ia s . Los s itu a d o s  en e l  t e r c e r  c u a d ra n te , son 
a q u e llo s  que hubiesen te n id o  un s a la r io  menor en ambos casos . Y lo s  
s itu a d o s  en e l  c u a rto  c u a d ra n te , son lo s  que hubiesen te n id o  un s a la  
r i o  medio mayor s i  se h u b iese  m antenido f i j a  l a  e s tr u c tu r a  p o r ramas 
de a c t iv id a d ,
Hay que su b ray  a r  que éd. fo r z a r  l a  conctLciôn de m antener e l  m is­
mo n iv e l  d e l s a la r io  medio t o t a l ,  a l  e s t im e r  lo s  v e c to re s  \  y  / i ” , 
l a  cü spers iûn  re s p e c to  a l  o r ig e n  de coordenadas es s im ê t r ic a  p a ra  to  
dos lo s  anos. P o r eso t ie n e n  mâs i n t e r âs la s  com paraciones que se  -  
r e a l iz a n  cuando se  é l im in a  d ic h a  r e s t r ic c iô n .
De todas fo rm as , se  puede o b s e rv e r que p a ra  todos lo s  anos, l a  
d e s v ia c iô n  p ro d u c id a  p o r lo s  camtjios en l a  e s tr u c tu r a  in te r -r a m a s  -  
-m ed id a  en e l  e je  de a b c is a s - es r e la t iv a m e n te  mâs im p o rta n te  que l a  
d e s v ia c iô n  r e l a t i v a  p o r c a té g o r ie s  p ro fe s io n a le s  -m ed id a  en e l  e je  -  
de co o rd en ad as-, e in c lu s o  que esa mayor in c id e n c ia  se vâ  acentuando  
con e l  paso d e l tiem p o.
Puede comprobarse asimismo, como hablemos demostra d o  a n t e r io r -  -  
m ente, l a  p ree m in en c ia  d e l e fe c to  d e l cambio de e s tr u c tu r a  p o r ramas 
de a c t iv id a d  so b re  e l  cambio de e s tr u c tu r a  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a  
l e s ,  p o r l a  c a s i p e r fe c ts  co rresp o n d en c ia  de lo s  v a lo re s  p o s it iv e s  y 
n e g a tiv e s  (en n e g ro ) de l a  d e s v ia c iô n  d e l v e c to r  \  re s p e c to  a l  vec­
to r -b a s e  con lo s  v a lo re s  p o s it iv e s  y n e g a tiv e s  d e l e je  de ab c isas  en 
todos lo s  anos.
En l a  com paraciôn de lo s  t r è s  cu adros , puede o b s e rv a rs e  cômo pa  
r a  l a  m ayo ria  de la s  ramas de a c t iv id a d  e x is te  una s u s ta n c i a l  c o n t i -
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nu idad  en l a  po s ic iO n  r e l a t i v a  ocupada en l a  d is t r ib u c iô n  de lo s  e fe c  
to s  de lo s  cambios en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  aün cuando e x is te  c i e r -  
t a  v a r ia c iO n  en lo s  p o rc e n ta je s  c o rre s p o n d ie n te s  de un ano p a ra  o—
t r o .  S olo  en lo s  casos de l a  rama d e l P a p e l ( s )  y l a  rama de In d u s------
t r i a s  Quim icas ( i l ) ,  puede h a b la rs e  de l a  e x is t e n c ia  de bruscas modi­
f ic a c io n e s  en l a  p o s ic iô n  r e l a t i v a  ocupada.
S i aceptamos que a q u e llo s  se c to re s  cuyo s a la r io  medio e fe c t iv o  
medido a t ra v ê s  de su v a lo r  an lo s  v e c to re s -b a s e , ha r e s u lta d o  in f e —  
r i o r  a l  que se  d e d u c ir ia  de haberse m antenido l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  
i n i c i a l ,  son lo s  que se han v is to  fa v o re c id o s  p o r lo s  cambios en l a  
e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  podemos o b te n e r a lgunas cone lu s io n e s . Las ramas 
d e l t e x t i l ,  e l  c a lz a d o , l a  madera y la s  im p re n ta s  y e c tL to r ia le s  apa­
recen como b e n e f ic ia r lo s  de lo s  cambios g lo b a le s  de l a  e s tr u c tu r a  sa  
l a r i a l  - in t e r n a  e in te r - r a m a s -  en lo s  t r è s  anos a n a liz a d o s ; la s  r a ­
mas de in d u s t r ia l  qu im icas y co nstru cciO n aparecen como fa v o re o id a s  
g lo b a lm e n te  en 1956 y en 1975. E l p a p e l y e l  p e trô le o  f ig u r a n  en l a  
misma s itu a c iô n  en 1966 y 1970, y la s  ramas de e x tra cc iO n  de m inéra­
le s  m e tâ lic o s  y no m e tê lic o s  aparecen en 1970 y 1975.
S in  embargo, e s ta  c a r a c t e r i  z ac iôn  de s e c to re s  g lo b a lm e n te  fa vo ­
re c id o s  e s ta  fu e rte m e n te  co n d ic io n ad a  -p o r  l a  d icho é n te r io rm e n te -  
p o r e l  em peoram iento de su s itu a c iô n  r e l a t i v a  en e l  abanico de lo s  -  
s a la r io s  d i fe r e n c ia le s  p o r ramas de a c t iv id a d .  P o r e l l o  in te r e s a  ana 
l i z a r  p o r separado lo s  cambios producidos p o r le e  m o d ific a c io n e s  de 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in te r n a  de cada ram a de a c t iv id a d . Los s e c to  
res  fa v o re c id o s , en e l  s e n tid o  exprèsado a n te r io n n e n te , p o r lo s  cam­
b ios en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in te r n a ,  son lo s  de l a  e x tra c c iO n  de 
m in é ra le s  no m e tâ l ic o s , p e trô le o  y e le c t r ic id a d  en lo s  t r è s  anos ana 
l iz a d o s .  E l m éta l y l a  a lim e n ta c iô n  r e s u lta n  fa v o re c id o s  an 1970 y -
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1975. La co n stru cciO n  «n 1966 y 1970. Las in d u s t r ia l  quim icas en -  - 
1966 y 1975, y p o r o lt im o  e l  t e x t i l ,  e l  p a p e l y la s  im prentas y é d i­
t o r ia le s  so lam ente  en 1970.
4 , LA INCIDENCIA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS D IS T im '0 5  COMPONENfTES 
DE LA ESTRUCTURA SALARIAL SOBRE EL NIVEL GENERAL DE SALARIOS Y -  
aOBRE LOS SALARIOS MEDIOS INDUSTRIALES
Los v e c to re s  \  y / i '  ' p e rm ite n  un a n â l is is  r ig u ro s o  d e l -
cambio de e s tr u c tu r a ,  m anteniendo e l  s a la r io  medio t o t a l  ponderado -  
a l  n iv e l  d e l ano f i n a l .  S in embargo, en l a  m edida que e l  n iv e l  de -  
lo s  s a la r io s  agregados v ie n e  d e f in id o  como una m edia ponderada de — 
lo s  s a la r io s  de ram a, no es r e a l i s t s  suponer que lo s  cambios en l a  -  
e s tru c tu ra  no a fe c te n  a l  n iv e l  y po r lo  ta n to  es c o n v e n ie n te ,ju n to  -  
a l a  co n s id erac iO n  r ig u ro s a  de l a  d is t in c iû n  e n tr e  canbio  de n iv e l  y 
cambio de e s tr u c tu r a ,  in t r o d u c i r  en e l  an a l  i s i s  e l  cambio de n i v e l  -  
que se d é r iv a  d e l p ro p io  cambio de e s tru c tu ra .
E l c a lc u le  de lo s  v e c to re s  que in c lu y e n  d icho  e fe c to  es b astan ­
t e  mas s e n c i l lo  que en e l  caso a n t e r io r ,  pues e l  p o rc e n ta je  de e le v a  
c io n  v ie n e  d e f in id o  d ire c ta m e n te  po r l a  d i fe r e n c ia  r e l a t i v a  d e l s a la  
r i o  medio t o t a l  d e l ano f i n a l  con r e la c iû n  a l  s a la r io  medio t o t a l  — 
d e l ano i n i c i a l .  D icho p o rc e n ta je  de e le vac iO n  lo  denominaremos -  
y sus v a lo re s  en r e la c iû n  a 1963 son;
_ 0 ( ____
1966 1 ,5 4
1970 2 ,4 7
1975 6 ,5 5
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Los ■ nuevos v e c to re s  A, B y C s im i la r  es a lo s  A , >1 ' y A '*  -
quedan d e fin id o s  de l a  s ig u ie n te  form a; Los v e c to re s  A, es tàn  fo rm a -  
dos p o r lo s  A j = y re p re s e n t an en cada ano lo  que hublesen
s id o  lo s  s a la r io s -h o r a  medios de cada rama de a c t iv id a d  s i  hublesen  
c re c id o  a l a  misma ta s a  que lo  h izo  l a  m edia ponderada de la s  15 r a ­




y re p re s e n ta n  lo  que hublesen s id o  lo s  s a la r io s  -  h o ra  medios de ca­
da rama de a c t iv id a d ,  s i  d e n tro  de cada rame lo s  s a la r io s  de cada ca  
te g o r ia  hublesen c re c id o  a l a  ta s a  u n ifo rm e  con que lo  h iz o  l a  me—  
d ia  ponderada de la s  15 ram as.
Los v e c to re s  C es tân  formados po r lo s t
I ,  < P l l j  *  " 2 1 j  ) X lJ  ‘=J
donde G^ e s ta  d e f in id o  de l a  misma form a que en lo s  v e c to re s  A ' ' -  -
Los v e c to re s  C re p re s e n ta n  lo  que hublesen s id o  lo s  s a la r io s  medios -  
de cada rame s i  d en tro  de cada rama lo s  s a la r io s  de cada c a té g o r ie  -  
p r o fe s io n a l hublesen c r e c id o , lo  que h iz o  e l  s a la r io -h o r a  medio de l a  
rama.
En e l  CUADRO 4 .4 .  aparecen lo s  re s u lta d o s  de l a  es tim aciO n de es 
to s  nuevos v e c to re s  y en e l  CUADRO 4 .5 .  ta n to  la s  v a r ia c io n e s  de e s -
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to s  v e c to re s  re s p e c te  a lo s  v e c to re s -b a s e , como lo s  in d ic e s  de c r e c i  
m iento  re s p e c te  a l  v e c to r-b a s e  de 1963.
La r e la c iû n  d e l v e c to r  B con lo s  v e c to re s  A y C de cada ano, se  
p la n te a  en lo s  mismos te rm in e s  que l a  r e la c iû n  d e l v e c to r  A ' con lo s  
v e c to re s  \ y  y \ ’ ' • P^u-a v e r  en que m edida e l  v e c to r  B reco g e  e l  e fe c  
to  combinado de la s  m o d ific a c io n e s  en l a  e s tru c tu ra  po r ramas y de -  
le s  m o d ific a c io n e s  en l a  e s tru c tu ra  po r c a te g o r ia s , se ha r e a l iz a d o ,  
en e s te  casa , e l  s ig u ie n te  a ju s te :
B -  VB A . -  VB C -  VB
 J-----------J—  = a + b — ^ + c — ^ ^
Los re s u lta d o s  p a ra  cada eno son lo s  s ig u ie n te s :
a b c
1966 0 ,1 3 4 7 1 ,0 2 6 1 0 ,9 4 1 9
1970 -0 ,5 2 2 1
4
0 ,9 9 4 2 0 ,9 8 2 5
1975 1 ,0 1 2 0 1 ,0 3 2 6 0 ,8 7 9 2
0 ,9 9 8 7
0 ,9 9 6 8
0 ,9 9 8 4
2
De nuevo en e s te  caso lo s  a lto s  v a lo re s  de R , l a  p ro x im id ad  de 
lo s  c o e f ic ie n te s  b y c a l a  un idad  y e l  b a jo  v a lo r  de a en todos lo s  
anos, perm iten  a c e p ta r  e l  v e c to r  B como un in d ic a d o r  b a s ta n te  a p ro x i  
mado p a ra  m edir e l  e fe c to  conju n to  d e l m anten im ien to  de l a  e s tru c tu ­
r a  s a l a r i a l  in te r -ra m a s  y de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in t e r - c a t e g o r ia s , 
in c lu y en d o  l a  m o d ific a c iû n  de n iv e l  que se  d é r iv a  de d ichos cambios 
de e s tru c tu ra . Los v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  a , b y c in d ic a n  p a ra  
cada ano l a  d ire c c iO n  y l a  m agnitud d e l sesgo in tro d u c id o  a l  o p e ra r  
b a jo  d ich a  s u p o s ic iû n .
LOgicam ente, en lo s  nuevos v e c to re s  se m a n if ie s ta  tam biân e l  -  
c a râ c te r  dom inante de la s  m o d ific a c io n e s  de l a  e s tru c tu ra  i n t e r - r
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mas. En e fe c to , lo s  v a lo re s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de Speannen e n tr e  -
la s  d is t in ta s  d e sv ia c io n es  r e la t iv e s  de cada v e c to r  A , B y C so bre  —
lo s  re s p e c tiv o s  v e c to re s -b a s e  son lo s  mismos que lo s  c a lc u lados en e l
caso de lo s  v e c to re s  A, A' Y A'.
A.  -  VB. B . - V B . \  / A , -  VB A', -  VB






S iendo, p o r lo  ta n to ,  ig u a lm e n te  v a lid a s  la s  co n c lu s io nes  que ob 
tuvim os con lo s  v e c to res  A » A’ y A', re s p e c to  a que e l  e fe c to  con 
ju n to  de la s  m o d ific a c io n e s  de la s  e s tru c tu ra s  s a la r ia le s  in te r -ra m a s  
e in t e r - c a t e g o r ia s , medido en e s te  caso p o r l a  d e s v ia c io n  d e l v e c to r  
B con re s p e c to  a l  v e c to r-b a s e , te n d ia  a  r e f l e j a r  unos e fe c to s  s im i la -  
res  a lo s  de la s  m o d ific a c io n e s  en la s  e s tru c tu ra s  in te r -ra m a s  a i s l a -  
dam ente, de form a que sé  puede h a b la r  de su c a r â c te r  p rép o n d éran ts .
P a r  O lt im o , tam bien lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iû n  de lo s  v e c to —  
res  A, B y C son tam biân ig u a le s  a lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c iû n  de -  
lo s  v e c to re s  ^  , A ' /  ^n cada ano, de form a que se  m antiene lo
e s ta b le c id o  a n te r io rm e n te , ac e rc a  de l a  in f lu e n c ia  de la s  f t io d if ic a c io
nés de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  in te r n a  de cada rama so b re  l a  d is p e r -----
s iû n  de lo s  s a la r io s  medios de rama.
P ero e l  mayor in te r é s  en l a  co n s tru c c iû n  de lo s  v e c to re s  A, B y
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C r e s id e  p r in c ip o lm e n te  en l a  p o s ib i l id a d  de e u a lu a r  e l  im pacto de -  
las  m o d ific a c io n e s  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  so bre  e l  comport am iento  
de lo s  s a la r io s  m edios, pudiendo desv e la r  l a  r e la c iû n  que ha e x i s t i -  
do en e l  caso espanol e n tr e  e l  comport am iento  a t ip ic o  de l a  e s tru c tu  
r a  s a l a r i a l  y e l  com portam iento agregado de lo s  s a la r io s .
Dichos v e c to re s  han s id o  c o n s tru id o s , a p lic a n d o  a l a  e s tr u c tu r a  
s a l a r i a l  de p a r t id a ,  lo s  p o rc e n ta je s  de c re c im ie n to  re a lm e n te  o b s e r -  
vados, s in  fo r z a r  l a  r e s t r ic c iû n  de m antener c o n s ta n te  e l  s a la r ie  me 
d io , y p o r lo  ta n to ,  en e s te  caso lo s  s a la r io s  medios ponderados de 
cada v e c to r  A, B y C no t ie n e  po r que c o in c id i r  con e l  s a la r ie  medio  
ponderado d e l v e c to r-b a s e  d e l ano c o rre s pend ie n te .
E s ta  f a l t a  de c o in c id e n c ia  v ie n e  de term inad a  p o r la s  d i fe r e n ------
c ia s  en lo s  fa c to re s  de e le v a c iû n . E fe c tiv a m e n te , s i  p a ra  m antener -  
f i j e  e l  n iv e l  d e l s a la r ie  medio lo s  fa c to re s  de e le v a c iû n  c a lc u la d o s  
eran A '  y A ' ' g ^ ,  mi e n tra s  que l a  v a r ia c iû n  observada -q u e  es e l
fa c to r  de e le v a c iû n  p a ra  e l  c a lc u le  de lo s  v e c to re s  A, B y C - eran  -  
y g^, ta n to  la s  d i fe r e n c la s  de 0( con A  y A '  como e l  v a lo r  de 
A ' '  d i s t in t e  de une en todos le s  cases , co n firm a  l a  e x is te n c ia  de 
un e fe c to  d e l cambio de l a  e s tr u c tu r a  so b re  e l  n iv e l  d e l s a la r ie  me­
d io .
Dicho e fe c to  agregado puede m ed irse  por l a  d e s v ia c iû n  d e l 
s a la r io  medio ponderado de cada v e c to r , re s p e c to  a l  s a la r ie  medio 
ponderado d e l v e c to r  base en cada ano. A s i,  l a  d e s v ia c iû n  r e l a -  
t i v a  d e l s a la r io  medio ponderado d e l v e c to r  A (SMA) re s p e c to  a l  s a la  
r i o  medio d e l v e c to r -b a s e  (SMVB) in d ic a  e l  e fe c to  que lo s  cambios en 
l a  e s tru c tu ra  in te r -ra m a s  ha te n id o  so bre  e l  s a la r io  medio de lo s  15  
s e c to re s  co ns iderad os . L a  d e s v ia c iû n  r e l a t i v e  d e l s a la r io  medio pon­
derado de v e c to r  C (SMC) re s p e c to  a l  (SMVB) es un in d ic a d o r  de lo s  -
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e fe c to s  de lo s  cambios de l a  e s tru c tu ra  in te r -c a te g o r ia s  d e n tro  de -  
cada rama so bre  e l  s a la r io  medio t o t a l .  Y po r U lt im o , con la s  m a tiz a  
clo nes hachas a n te r io rm e n te , l a  d e s v ia c iû n  r e l a t i v e  d e l s a la r io  me—  
d io  ponderado d e l v e c to r  B ( ^ ® )  re s p e c to  a l  (SM\Æ) exprès a e l  e fe c ­
to  conju n to  de lo s  cambios en l a  e s tru c tu ra  in te r -ra m a s  e in t e r - c a t e
g o ria s  so bre  e l  n iv e l  medio de lo s  s a la r io s  en lo s  15  s e c to re s .
Los v a lo re s  en ta n to  p o r ic i  en to de d ichas d e s v ia c io n e s  son
s ig u ie n te s :
SMVB SMA SMB SMC
1966 2 5 ,4 0 2 4 ,9 0 2 5 ,5 8 2 5 ,4 6
1970 4 0 ,4 0 4 0 ,6 0 4 1 ,5 3 4 1 ,5 1
1975 1 0 6 ,9 3 1 0 7 ,4 0 1 1 6 ,6 0 1 1 6 ,0 9
SMA-SMVB , „ „  SMB—SMVB , SMC-SMVB
SMVB SMVB SMVB
1966 - 1 ,6 5 0 ,7 1 0 ,2 4
1970 0 ,5 0 2 ,0 0 2 ,7 5
1975 0 ,5 1 9 ,0 4 8 ,5 7
En e l  GRAFICO I V . 4 . se  ha re p re s e n ta d o  l a  ev o lu c iû n  de d ichas -  
d e s v ia c io n e s .
La co n c lu s io n  que puede o b te n e rs e  d e l a n â l is is  de es te s  r é s u l ta  
dos es im p o rta n te . E l e fe c to  conju n to  de la s  m o d ific a c io n e s  de l a  es 
t r u c tu r a  s a l a r i a l  in te r -ra m a s  e in t e r - c a t e g o r ia s ,  ha s id o  e l  de amor 
t ig u a r  e l  c re c im ie n to  de lo s  s a la r io s  medios en todos lo s  anos a n a l i  
zados, pues de haberse -m anten id o  l a  misma e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  que l a  
















un 0'71')&, en 1970 un 2/BCP/3 y en 1975 un 9'Q49(, mOs a l t o s . Se ouede dedu 
c i r  tam bien que d ic h a  am o rtiq u ac iù n  se debe fundam entalm ente a l a  modi 
f lc a c iû n  de lo s  s a la r io s  d i fe r e n c ia le s  po r c a te g o r ie s  o ro fe s io n a le s  —  
d e n tro  de cada rama de a c t iv id a d . pues m anteniendo r ig id e  Onicatnente -  
l a  e s tru c tu ra  in t e r - c a t e g o r ia s ,  lo s  s a la r io s  medios ponderados r é s u l­
ta n te s  son un 0 '24%  en 19 66 , un 2 ’ 13>fa en 1970 y un 0 '5 7 ^  en 1975 mâs -  
elevados que lo s  observados , m ie n tra s  que a l  m antener r ig id a  so lam ente  
l a  e s tru c tu ra  in te r - r a m a s , le s  s a la r io s  medios to ta le s  re s u lta n  in f e —  
r io r e s  a lo s  observados en 1966 en un l'69)fc -p o r  lo  que en ese p e rio d o  
no se ha p rod uc ido  am ortiguac iO n en lo s  s a la r io s  medios to ta le s  p o r —  
lo s  cambios en l a  e s tru c tu ra  in te r - r a m a s -  y en 1970 y en 1975 re s u lta n  
s o lo  un O'SO'ji y un 0 ' 51% mâs elevados que lo s  re a lm en te  observados res  
p e c tiv am en te .
Hay que s u b ra y a r que l a  in f lu e n c ia  de la s  m o d ific a c io n e s  en l a  -  
e s tru c tu ra  in te r -ra m a s  so b re  e l  s a la r io  medio t o t a l ,  es mâs acentuada  
p r e c is amente en e l  p e rio d o  1 9 7 0 -1 9 7 5 , euando la s  p e rtu rb e c io n e s  de -  -  
d ic h a  e s tru c tu ra  son mâs agudas en e l  s e n tid o  de una c la r a  te n d e n c ia  
g e n e ra liz a d a  a l a  e lim in a c id n  de la s  fu e r te s  d ife r e n c ia s  de la s  —  
que se p a r t î a  e n tre  lo s  s a la r io s  medios de la s  c a te g o r ia s  p ro fe s io ­
n a l  es.
Los re s u lta d o s  de e s te  e je r c ic io  de s im u lac iû n  parecen c o n f i r - ,  
mar con to d a  c la r id a d  que l a  f l e x ib i l i d a d  s a l a r i a l  c a r a c t e r ls t ic a  -  
d e l modelo s a l a r i a l  v ig e n te  d u ra n te  todo e l  o e rio d o  ha te n id o  un 
e fe c to  g lo b a l so bre  e l  n iv e l  g e n e ra l de s a la r io s  de am o rtio u ac id n  -  
de la s  a lz a s  s a l a r i a l e s . 0 d icho de o t r a  fo rm a, que lo s  cambios en l a  
e s tru c tu ra  s a l a r i a l  han te n id o  un e fe c to  conju n to  de reducciO n d e l  
n iv e l  g e n e ra l de s a la r io s  de l a  économie espan ola  d u ra n te  e s te  pe­
r io d o . Cabe a f ir m a r ,  a l  menos como co n c lu s io n  p r o v is io n a l ,  ya que
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l a  escasa p o te n c ia  d e l procecü m ienta  em p lric o  empleado o b lig e  a i n t e r  
p r e t a r  lo s  re s u lta d o s  con p rec au c iO n , que l a  f l e x i b i l i d a d  de l a  e s -  -  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  ha actuado como fa c to r  de am ortiguaciO n d e l c r e c i—  
m iento  de lo s  c o s tes d e l f a c t o r  t r a b a jo  y que en e l l o  se  en e u e n tra  un 
rasgo d i f e r e n c ia l  de l a  economta espan o la  d u ra n te  e l  p e rio d o  co ns ide  
redo re s p e c to  a lo  observado en o tro s  p a ls e s  o c c id e n ta le s , donde l a  -  
r ig id e z  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  im p u ta b le  en buena medida a l a  s in -  
d ic a llz a c iO n  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  ha actuado como fa c to r  de a c e le -  
rac lO n  o a l  menos de in e r c ia  de la s  te n s io n  es in  f l  a d o n is  ta s  en e l  -  
mercado de t r a b a jo .
Es n e c e s a rio  a n a l iz a r  ademâs cOmo se ha comportado cada s e c to r ,  
in c lu y en d o  en e s te  caso ta n to  lo s  e fe c to s  de lo s  cambios de e s tru c ­
tu r a  como lo s  e fe c to s  de n i v e l  In d u c id o s  p o r e s to s . Considerando a s i  
e l  e fe c to  t o t a l ,  es p o s ib le  e s ta b le c e r  en que s e n tid o  se han v is to  —  
a fectad o s  lo s  s a la r io s  medios de cada s e c to r  p o r la s  m o d ific a c io n e s  -  
en l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .
P a ra  e l l o  se  han re p re s e n ta d o  en lo s  GRAFICOS I V . 5 . ,  I V . 6 . y -  -  
I V . 7 . la s  d e sv ia c io n es  r e la t iv e s  p a ra  cada s e c to r  de lo s  v a lo re s  de — 
lo s  v e c to re s  A , B y C con re s p e c to  a lo s  v a lo re s  d e l v e c to r-b a s e  co—  
rre s p o n d ie n te s  en lo s  anos 1 9 66 , 1970 y 1975. En ab c isas  aparecen lo s  
15 s e c to re s  ordenados segûn l a  im p o rta n c ia  r e l a t i v e  de l a  d e s v ia c io n  
en e l  ano 1975 d e l v e c to r  B, que recoge e l  e fe c to  conju n to  i n t e r - r a —  
mas e in te r - c a t e g o r ia s .  De e s ta  form a es p o s ib le  o b s e rv e r p o r l a  mere 
comparaciOn de lo s  cu ad ro s , la s  a lte r a c io n e s  que se  han prod uc ido  en 
l a  p o s ic iû n  r e l a t i v e  de cada s e c to r .  D ichas a lte ra c io n e s  son im p o rtan 
te s  en euento a l  p o rc e n ta je  r e la t i v e  p a ra  lo s  s e c to re s  A lim entaciO n  -  
( 4 ) ,  E x tracc iO n  de M in é ra le s  M e tâ lic o s  ( 2 ) ,  E x tracc iO n  de M in é ra le s  -  
no M e tâ lic o s  ( 3 )  e In d u s t r ia l  Quîmicas ( i l ) .




















































e s te  o lt im o  s e c to r  en e l  ano 1970 , e x is te  una p ro g re s iv a  te n d e n c ia  -  
en todos lo s  s e c to re s  a s i t u a r s e  por encim a d e l e je  de a b c is a s .
Nos centrarem os so bre  todo en e l  a n â l is is  de lo s  e fe c to s  acumu- 
lad os d u ra n te  todo e l  p e rio d o  p o r lo s  d iv e rs o s  cambios de l a  e s tru c ­
tu r a  s a l a r i a l .  D ichos e fe c to s  acumulados pueden o c u l t a r  m o d if ic a c io ­
nes de te n d e n c ie s  que se  m a n if ie s ta n  so lam ente en algunos s u b p e rio —  
dos, pero  son lo s  que p e rm ite n  e s ta b le c e r  una v a lo ra c iü n  g lo b a l de -  
le s  re p e rc u s io n e s  de l a  d in âm ica  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  e s p an o la .
D e l CUADRO I V . 7 .  -q u e  reco g e  lo s  e fe c to s  acumulados d u ra n te  to ­
do e l  p e r io d o -  se pueden d e d u c ir  con c la r id a d  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu -  
s io n e s ;
P r im e ra : T rec e  de lo s  qu ince s e c to re s  co n s id erad o s , se  han 
b e n e fic ia d o  d e l e fe c to  am o rtig u ad o r d e l c re c im ie n to  de lo s  
s a la r io s  m edios, d e riv a d o  de l a  f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tru c ­
tu r a  s a l a r i a l .  Uhicam ënte lo s  s e c to re s  de E le c t r ic id a d  (1 5 )  
y E x tracc iO n  de Carbon ( l )  re g i'^ tra n  una d e s v ia c io n  n e g a t i  
va de sus v a lo re s  en e l  v e c to r  B re s p e c to  a l  v e c to r-b a s e  -  
(-1 ,4 0 %  y -1 7 ,9 8 %  r e s p e c tiv a m e n te ).
Segunda; De esos t r e c e  s e c to re s , ocho han o b te n id o  una — -  
am ortiguac iO n d e l c re c im ie n to  d e l s a la r io  medio s u p e r io r  -  
a l  10%, a lcanzando v a lo re s  de 40,35%  en e l  C a lza d o , 38 ,47%  
en l a  M adera, 29,32%  en e l  T e x t i l ,  25,90%  en e l  P ap e l y d e l  
22,88%en l a  A lim en tac iO n .
T e rc e ra ; Los cambios en la s  d i fe r e n c ia s  de lo s  s a la r io s  -  
p o r c a te g o r ia s  p ro fe s  io n  a ie s  han te n d id o  con c a r â c te r  g e n e -  
r a l iz a d o  a r e d u c ir  lo s  s a la r io s  medios de todos lo s  s e c to —  
r e s , como lo  demuestran e l  que e l  p e r f i l  C se  s i t o e  co m p le- 
tam ente en e l  lad o  p o s it iv e  d e l e je  de ordenadas y e l  que -  
e l  p e r f i l  B se s i t u e  siem pre po r encima d e l p e r f i l  A.
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Q u a rta ; Los cambios en l a  e s tr u c tu r a  in te r -ra m a s  han t e n i ­
do un e fe c to  mâs in te n s o  so bre  e l  s a la r io  medio de rama en 
a q u e lla s  ramas en la s  que l a  m o d ific a c iû n  de e s te  abanico  
d i f e r e n c ie l  ha supuesto una am ortiguac iO n d e l c re c im ie n to  
de su s a la r io  m edio.
Q u in ta ; A un que no e x is ta  una r e la c iû n  s is te m â tic a  que se  -  
cumpla en todos lo s  casos , s i  p a rece  que e l  e fe c to  a m o rti­
guador de lo s  cambios en l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  i n t e r - c a t e  
g o ria s  es mas acusado en a q u e lla s  ramas en la s  qUe su s a la  
r i o  medio ha c re c id o  p o r encim a de l a  m edia , que son po r — 
lo  ta n to ,  la s  ramas a la s  que l a  m o d ific a c iû n  de l e  e s tru c  
tu r a  in te r -ra m a s  le s  ha supuesto una e le v a c iû n  de su s a la ­
r i o  m edio.
5 . LA RELACION ENTRE EL EFECTO DE LOS CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA SALA­
RIAL SOBRE EL NIVEL DE LOS SALARIOS MEDIOS INDUSTRIALES Y EL P W -  
CESO DE CUALIFICACIÜN
Estas co n c lu s io n es  deben s e r  in te r p r e ta d a s  a l a  lu z  de lo s  cam­
b ios que se  producen en l a  e s tru c tu ra  o c u p ac io n a l es p an o la  d u ra n te  -  
e s te  p e r io d o , y muy es p e c ia lm e n te  en r e la c iû n  a l  in te n s o  proceso de 
c u a l i f ic a c iO n  de l a  mano de o b ra  que tu vo  lu g a r  d u ra n te  e l  p e rio d o  -  
c o n s id e rado.
En p a r t ic u la r  es n e c e s a rio  d e te rm in e r  l a  r e la c iû n  que pueda e—  
x i s t i r  e n tr e  l a  am ortiguac iO n d e l c re c im ie n to  de lo s  s a la r io s  medios 
p ro d u c id a  p o r la s  m o d ific a c io n e s  en lo s  abanicos s a la r ia le s  por c a te  
g o ria s  p ro fe s  io n  a ie s  y la s  t r a s  form aciones s u fr id a s  po r l a  e s tru c tu ­
r a  o c u p ac io n a l en e s te  p e rio d o .
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E l p r im e r  problem s que su rg e en e s ta  r a r e a ,  es l a  e la b o re c iû n  -  
de un in d ic e  de c u a lif ic a c iO n  que p e rm ita  c u a n t i f ic a r  l a  evoluciO n -  
de l a  e s tr u c tu r a  ocu p ac io n a l de cada rama de a c t iv id a d .  En e l  l i b r e  -  
" S a la r io s  y Mercado de t r a b a jo  en Espana" se  elaborO  un in d ic e  de cua
l i f i c a c iO n  conju n ta  de t ip o  REDER ( 4 ) ,  u t i l iz a n d o  lo s  s a la r io s  medios
p a ra  c in c o  c a te g o r ia s  f a c i l i t a d o s  p o r e l  IN E  p a ra  e l  ano 1975 como -  
ponderaciO n ta n to  a i  e l  ano i n i c i a l  como en e l  ano f i n a l ;  es d e c ir ,  -  
se t r a ta b a  de un in d ic e  de c u a l i f ic a c iO n  conju n ta  con l a  e s tru c tu ra  -  
y e l  n iv e l  s a l a r i a l  c o n s ta n te  de 1975. Dichos in d ic e s , que se recogen  
en e l  CUADRO 4 . 6 . ,  t ie n e n  e l  in c o n v e n ie n te , ademée d e l d e riv ad o  de u -  
t i l i z a r  sO lo c in co  c a te g o r ia s , que no p e rm ite n  l a  descomposiciOn —  
de su v a r ia c iO n  t o t a l  en l a  p a r te  d eb id a  a l a  v a r ia c iO n  de l a  e s tru c ­
tu r a  o c u p a c io n a l, y en l a  p a r te  d eb id a a lo s  cambios en lo s  s a la r io s
medios u t i l i z a d o s  como in d ic a d o re s . d e l n iv e l  de c u a l i f ic a c iO n ,
P o r e l l o ,  aprovechando e l  s is te m a  de ponderaciones e s ta b le c id o  -  
p a ra  e l  c a lc u la  de lo s  d is t in tq p  v e c to re s  de s a la r io s ,  se han e s tim a -  
do lo<5 s a la r io s  medios p a ra  la s  nueve, c a te g o r ia s  p ro fe s io n a l es de la s  
que l a  Enouesta de S a la r io s  f a c i l i t a  datos de empleo p a ra  lo s  anos -  
1963 y 19 75 , y se han c a lc u la d o  unos in d ic e s  de c u a lif ic a c iO n  t ip o  —  
THRDGP ( 5 ) ,  u t i l i z a n d o  po r lo  ta n to  como in d ic a d o r  de l a  c u a l i f i c a -  — 
ciOn l a  e s tr u c tu r a  y e l  n iv e l  s a l a r i a l  d e l ano re s p e c t iv o . Los r e s u l­
ta d o s , a s i como sus tasas  de v a r ia c iO n , aparecen tam bien en e l  CUADRO 
4 .6 .
( 4) Vease M.REDER; "Wage S tru c tu re  and S t r u c tu r a l  Unemployement" —  
Dp. c i t .
{ 5) Vease A.W.THROGP; "The Union-Nonunion Wage D i f f e r e n t i a l  and C o s t-  
push I n f l a t io n "  American Economic Review ns 58. 19 68 , p a g s .7 9 -9 9  
Y A.W.Tt-AOOP; "Wages and Q uideposts; Comment" American Economic -  
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En g e n e ra l puede a c e p ta rs e  l a  ta s a  de v a r ia c iO n  de lo s  in d ic e s  
de c u a l i f ic a c iO n  como in d ic a d o r  de l a  in te n s id a d  r e l a t i v e  de lo s  pro  
ces os de c u a l i f ic a c iO n  en cada rama de a c t iv id a d .  S in  embargo, eu a n - 
do se  t r a t a  de a n a l iz a r  d ich o  proceso com parativam ente con lo s  cam—  
bios en l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  es n e c e s a rio  in t e n t a r  e l im in a r  de l a  
v a ria c iO n  d e l in d ic e  de c u a l i f ic a c iO n  a q u e l la  p a r te  que pueda deberse  
a canb ios en e l  n i v e l  y en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  P ara  e l l o  se  ha -  
proced ido  a l a  descom posiciOn de l a  v a r ia c iO n  s u f r id a  po r e l  in d ic e
de c u a l i f ic a c iO n  en cada rama de a c t iv id a d  de l a  s ig u ie n te  form a;
9
Siendo IC  = ^  ^ i  1 ^ i  ' donde es e l  s a la r io  medio ponderado -
de l a  c a te g o r ia  V en la s  15  ramas de a c t iv id a d ,  y a^^ l a  proporciO n  
de tra b a ja d o re s  empleados en l a  c a té g o r ie  i  re s p e c to  a l  t o t a l  de -  
empleados en l a  rama j .
. 9 .  9 9
Entonces
A  IC ^  = ^  a  + <  A  W a + • £  A  W A b
i= i r= i i= i
( 1 )  ( 2 )  (3 )
Donde e l  segundo sum an do re p re s e n ts  l a  p a r te  de l a  v a r ia c iû n  d e l in ­
d ic e . de c u a l i f ic a c iO n  d e b id a  exc lu s ivam en te  a v a r ia c io n e s  de lo s  sa­
la r io s ;  P arece  o p o rtu n o , p a ra  e l im in a r  l a  in f lu e n c ia  de lo s  cambios 
en l a  e s tr u c tu r a  y en e l  n iv e l  s a l a r i a l  en e l  com portam iento d e l in ­
d ic e ,  tom ar como in d ic a d o r  de lo s  cambios en l a  c u a lif ic a c iO n  l a  im - 
p o r ta n c ia  d i r e c te  e in d i r e c t e  de lo s  cambios en l a  e s tru c tu ra  ocupa­
c io n a l  en l a  v a r ia c iO n  t o t a l  d e l in d ic e ,  m edida po r l a  suma de lo s  
componentes 1 y 3 .
En e l  CUADRO 4 .7 .  se  recogen l a  proporciO n que cada uno de esos 
t r è s  componentes re p re s e n ta n  re s p e c to  a l a  v a r ia c iO n  t o t a l  d e l i n d i ­
ce  p a ra  cada rama de a c t iv id a d ,  a s i como e l  in d ic a d o r  e le g id o  como -  
l a  suma d e l p r im e r  y e l  t e r c e r  componente.
CUADRO 4.7.








































































La O lt im a  c u e s tio n  a r e s o l \Ær an tes  de e n t r e r  en l a  in t e r p r e t a -  
c lû n  de lo s  re s u lta d o s , es l a  ob tenciO n de un in d ic a d o r  c u a n t i t a t iv o  
de l a  in f lu e n c ia  de lo s  procesos de c u a l i f ic a c iO n  en e l  c re c im ie n to  
de lo s  s a la r ia s  medios de cada rama. Como es s a b id o , e l  INE v e n ia  es 
tim ando d ic h a  in f lu e n c ia  p a ra  e l  conju n to  de la s  18 ramas m ediante  -  
l a  e la b o ra c id n  de un In d ic e  t ip o  Laspeyres con e s tru c tu ra  ocupacio—  
n a l f i j a .  A qui hemos p r e fe r id o  r e a l i z a r  una descomposiciOn d e l c r e c i  
m iento  d e l s a la r io  medio de cada rama e n tre  1963 y 1975, de form a s i  
n d la r  a  l a  r e a l iz a d a  con lo s  In d ic e s  de c u a l i f ic a c iO n ,
' i j  " i j  '  “  " i j
S i SH = 2  J » donde  ^ es e l  s a la r io  medio de l a  ca
^  i= 1
te g o r ia  i  en l a  rama j ,  y a es l a  proporciO n de tra b a ja d o re s  emplea
i j
dos en l a  c a te g o r ia  i  re s p e c to  a l  t o t a l  de empleados en l a  rama j ,
(1) (2) (3)
donde e l  segundo té rm in o  es e l  c re c im ie n to  s a l a r i a l  que se d e r iv a r ia  
en un in d ic e  con e s tr u c tu r a  o c u p ac io n a l f i j a  como e l  empleado p o r e l  
IN E , y p o r lo  ta n to  l a  suma d e l p r im e r  y t e r c e r  componente expresa -  
l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  e l  In d ic e  s im p le  y e l  in d ic e  con e s tru c tu ra  f i j a ,  
p o r lo  que d ich a  suma puede s e r  tomada como r e f l e j o  de l a  p a r te  d e l 
c re c im ie n to  s a l a r i a l  d eb id a  a l  proceso de c u a l i f ic a c iO n .
E l CUADRO 4 .8 .  recoge lo s  p o rc e n ta je s  de cada uno de lo s  t r è s  -  
componentes re s p e c to  a l a  v a r ia c iO n  t o t a l  d e l s a la r io  medio de cada 
ram a, a s i  como l a  suma d e l p r im e r  y te r c e r  componente, que es u t i l i -  
zada como in d ic a d o r  d e l p o rc e n ta je  d e l c re c im ie n to  s a la r i a l  e x p l ic a -  
do p o r l a  c u a l i f ic a c iO n .
En e l  cuadro s ig u ie n te  ( CUADRO 4 . 9 . )  se recogen lo s  re s u lta d o s
606,
CUADFD 4.8.
PORCENTAJE DEL CREdMIErfTO DEL % DEL CRECIMIENTO SALARIAL,











1 0,62 93,85 5,53 6,15
2 0,39 97,99 1,63 2,02
3 2,72 87,20 10,07 12,79
4 1,53 92,07 6,40 7,93
5 1,23 95,07 3,70 4,93
6 1,29 94,33 4,37 5,66
7 1,64 93,58 4,78 6,42
8 1,90 91,55 5,55 8,45
9 1,38 91,80 6,82 8,20
10 0,38 95,06 4,55 4,94
11 2,00 91,31 6,69 8,69
12 4,34 73,17 22,49 26,83
13 1,80 90,42 7,78 9,56
14 2,58 86,09 11,34 13,92
15 2,97 85,06 11,97 14,94
507.
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p a r c ia le s  de la s  e la b o ra c io n e s  r e a liz a d a s  en e s te  punto; lo s  p o rc e n ta  
je s  de v a r ia c iO n  de lo s  dos in d ic e s  de c u a lif ic a c iO n  p a ra  cada s e c to r ,  
lo s  p o rc e n ta je s  de v a r ia c iO n  d e l in d ic e  de c u a l i f ic a c iO n  e x p lic a d o  p o r  
l a  v a r ia c iO n  en l a  e s tr u c tu r a  o c u p ac io n a l en cada rama de a c t iv id a d ,  y 
lo s  p o rc e n ta je s  d e l c re c im ie n to  de lo s  s a la r io s  medios de ram a e x p l ic a  
do p o r e l  cambio en l a  e s tr u c tu r a  o c u p a c io n a l. Junto a es to s  datos se  
p ré s e n ta  en l a  p r im e ra  columna e l  v a lo r  p o rc e n tu a l de l a  d e s v ia c iû n  re  
l a t i v a  d e l s a la r io  medio de cada rama de a c t iv id a d  en e l  ano 1 9 75 , s e -  
gOn e l  v e c to r  C re s p e c to  a su v a lo r  en e l  v e c to r  base c o rre s p o n d ie n te .
P a ra  a n a l iz a r  l a  r e la c iû n  e n tre  l a  im p o rt an c ia  r e l a t i v e  de l a  a— ' 
m o rtig u a c iû n  p ro d u c id a  p o r la s  m o d ific a c io n e s  de l a  e s t r u c tu r a  s a la -  -  
r i a l  p o r  c a te g o r ia s  en cada rama de a c t iv id a d ,  con lo s  in d ic a d o re s  —  
c o n s tru id o s , se han c a lc u la d o  lo s  s ig u ie n te s  c o e f ic ie n te s  de Spearmen:
r^  ( 1 .2 )  = 0 -9 7 1 4
r^  ( 1 .3 )  = 0 -8 3 9 3
r^  ( 1 .4 )  = 0 -8 4 2 9
r^  ( 1 .5 )  = 0 -9 7 1 4
Donde lo s  nûmeros 1 , 2 , 3 ,  4 y 5 re p re s e n ta n  lo s  conceptos e x p re s a - -  
dos en la s  c o rre s p o n d ie n te s  columnas d e l CUADRO 4 .9 .
E l a l t o  v a lo r  de dichos c o e f ic ie n te s  p e rm ite  a f ir m a r  que ha e x is  
t id o  una fu e r te  c o rre s  pon den c i  a e n tre  l a  in f lu e n c ia  de la s  m o d if ic a —  
ciones de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in te r n a  so bre  e l  s a la r io  medio de ca  
da rama y  l a  in te n s id a d  r e l a t i v e  d e l proceso de c u a l i f ic a c iO n . De f o r  
ma que en a q u e lle e  ramas que han s u fr id o  un proceso mSs in te n s o  de —  
c u a l i f ic a c iO n  de su mano de o b ra  - l o  que op era  en l a  d ire c c iû n  de e le  
v a r  su s a la r io  m edio, como lo  dem uestra l a  fu e r te  r e la c iû n  e n tr e  lo s  
in d ic e s  de c u a l i f ic a c iO n  y l a  im p o rta n c ia  r e l a t i v e  de l a  p a r te  d e l —
609.
c re c im ie n to  s a l a r i a l  e x p lic a d o  po r dicho p ro c e s o -, e l  m ovim iento de 
lo s  s a la r io s  d i fe r e n c ia le s  in te r n e s ,  en un s e n tid o  de p ro g re s iv o  e s -  
tre c h a m in e to  a p a r t i r  de 19 66 , ha provocado un e fe c to  am o rtig u ad o r -  
d e l c re c im ie n to  d e l s a la r io  medio mâs acentuado.
En e s te  s e n tid o  es p o s ib le  a f ir m a r  que l a  f l e x i b i l i d a d  de l a  es 
t r u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a ie s  ha actuado como fa o —  
t o r  de compensaciOn d e l c re c im ie n to  de lo s  s a la r io s  medios in d u c id o  
p o r e l  proceso de c u a l i f ic a c iO n .
Los re s u lta d o s  de lo s  e je r c ic io s  de s im u la c iû n  r e a liz a d o s  en es 
t e  c a p i tu le  responden en lln e a s  g é n é ra le s  a lo  que c a b r la  e s p e ra r  -  
d e l p red o m in io  de un s is te m a  de a ju s te  s a l a r i a l  f l e x i b l e ,  como e l  —  
d e s c r ito  en e l  p r im e r  c a p itu le  de e s te  t r a b a jo  a p a r t i r  de la s  re s —  
t r ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  e s p e c if ic a s  d e l mercado de t r a b a jo  espa—  
n q l d u ra n te  e l  p e rio d o  a n a liz a d o . E l hecho de que la s  m o d ific a c io n e s  
de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  en sus componentes mâs im p o rta n te s , haya  
actuado como f a c t o r  de am ortiguac iO n de la s  e le v a c io n e s  s a la r ia le s ,  
c o n s t itu y e  un elem ento a lta m e n te  s ig n i f i c a t i v e  d e l c a râ c te r  d i f e r e n -  
c i a l  d e l s is te m a  de d e te rm in ac iû n  s a l a r i a l  p r e v a le c ie n te  en l a  econo 
m ia esp an o la  ( 6 ) .  La acentuac iûn  d e l grade de monopsonio en e l  m erea 
do de t r a b a jo  y l a  au sen c ia  de lo s  e fe c to s  e s p e c lf ic o s  de l a  s in d ic a  
l iz a c iû n  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  han p e rm itid o  un t ip o  de f l e x i b i l i -
(6 )  La economia i t a l i a n a  d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 6 9 -1 9 7 5  c o n s t itu y e  e l  
ejem p lo  mâs c la ro  d e l proceso c o n t r a r io .  G. CANULLÜ y R. SCHTA—  
TTARELLA en e l  marco de l a  in v e s t ig a c iû n  c o le c t iv a  r e a l iz a d a  p o r  
e l  "Gruppo d i Ancona" so bre  "Ocupaciûn y capac idad  p ro d u c tiv a "  — 
d i r ig id a  p o r P. ALESSANDRINI h en puesto  de m a n if ie s to  cûmo lo s  -  
cambios de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  i t a l i a n a  han acentuado co nside  
rab le m e n te  l a  e le v a c iû n  de lo s  c o s tes d e l t r a b a jo .  Vease G. CANU 
LLiO y R. SCHIATTARELLAî "Costo d e l la b o ro  e occup azio ne" I l  M u lî  
no. B o lo n ia , 1970.
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dad de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  que ha re p e rc u tid o  en una menor ta s a  de 
c re c im ie n to  de lo s  s a la r io s  que l a  que hu b iese  co rresp on d id o  a un -  
com portam iento r lg id o  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  E l lo  c o n fin n a  e l  —  
c a râ c t e r  parc ia lm e n te  com pensatorio  de l a  f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tru c ­
t u r a  s a l a r i a l  con re s p e c to  a o t ra s  d is to r s io n es in tro d u c id a s  en e l  -  
fu n c io n a n d e n to  d e l mercado de t r a b a jo  p o r e l  marco in s t i t u c io n a l  d e l  
p e r io d o .
E stas  co nc lus io nes  ayudan a poner de m a n if ie s to  algunos de lo s  
e fe c to s  de lo s  cambios d e l marco in s t i t u c io n a l ,  que se  producen con 
m otivo  de l a  t r a n s ic iû n  p o l i t i c a ,  so bre  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l m erca­
do de t r a b a jo  y que no han s id o  s u fic ie n te m e n te  va lo rad o s  en su i n c i  
d e n c ia  so b re  e l  agravam iento  de l a  p ré s e n ta  c r i s is  de l a  economia es 
p a n o la . En e fe c to , e l  cambio de regim en p o l i t i c o  y l a  q u ie b ra  de la s  
in s t i tu c io n e s  la b o ra le s  a n te r io r e s  ha a fe c ta d o  s e ria m e n te  a l  fu n c io ­
nam iento  d e l mercado de t r a b a jo  es p an o l. E spec ia lm en te  l a  a p a r ic iû n  
de s in d ic a to s  l ib r e s  ha supuesto l a  p è rd id a  de f l e x i b i l i d a d  de l a  —  
que d is p o n ia  e l  s is te m a  s a l a r i a l  a n a liz a d o  en e s te  t r a b a jo ,  dando lu  
g a r a cambios profundos en e l  modelo s a la r ie d ,  de lo s  que es n e ces a - 
r i o  d e s ta c a r  s in té t ic a m e n te  lo s  s ig u ie n te s :
a ) una d r S s t ic a  reducciO n de lo s  conceptos s a la r ia le s  v a r ia b le s
lig a d o s  a l a  e x te n s io n , in te n s id a d  o c u a l i f ic a c iO n  de l a  -----
fu e rz a  de t r a b a jo .  Aunque e s te  proceso no es homogêneo, s in o  
que depende en gran p a r te  de lo s  âm bitos y  co nten id os de la s  
n e g o c ia c io n e s , y aunque algunos de lo s  fa c to re s  de d i f e r e n -  
c ia d O n  de la s  r e tr ib u c io n e s  s a la r ia le s  es tân  fu e rte m e n te  a -  
r ra ig a d o s , l a  emergenc ia  de l a  s in d ic a liz a c iO n  de l a  o f e r t a  
de t r a b a jo  supone en lln e a s  g é n é ra le s  una d r â s t ic a  n o rm a liz e  
ciOn de la s  r e tr ib u c io n e s  s a la r ia le s .
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b) Una p ro g re s iu a  r ig id e z  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  y de le s  s a -  
la r lo s  d i fe r e n c ia le s  como consecuencia de l a  a p a r ic iO n  de lo s  
e fe c to s  demost r a c id n  y de lo s  e fe c to s  " s p i l lo v e r "  que acompa- 
nan a l a  e x te n s io n  d e l s in d ic a lis m o , y como co nsecuencia  d e l  
s u rg im ie n to  de la s  d iv e rs e s  formas de " l id e ra z g o  s a l a r i a l "  y 
de "n eg o c iac io n es  modelo" que se producen en e l  c o n te x te  de -  
l a  l ib e r t a d  r e a l  de nego ciac iO n  s a l a r i a l .
c ) Las fu e r te s  d i fe r e n c ia s  s a la r ia le s  de que se p a r t i a ,  a s i como 
la s  r e s tr ic c io n e s  im puestas p o r l a  c r i s is  m ed ian te  mécanismes 
de r e d is tr ib u c iO n  de l a  mas a s a l a r i a l  e n tre  lo s  a s a la r ia d o s  
ban provocado , d u ra n te  e l  p é rio d e  de tr a n s ic iO n , una g e n e r a l!  
zada y r e i t e r a t i v a  u t i l i z a c iO n  de la s  subidas s a la r ia le s  l i —  
n e a le s , que ban provocado una fu e r te  m o d ific a c iû n  de l a  e s -  — 
t r u c tu r a  s a l a r i a l  v ig e n te  b a s ta  en to n ces , baciendo mâs bomogâ 
nea l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a ie s  e n tr e  
lo s  d ive rso s  s e c to re s  ( 7 ) .
(7 ) Los datos s a la r ia le s  r e fe r e n t  es a l  p e rio d o  19 75-1980 r e f le . ja n  que 
en d icbos anos se acentûa  e x tra o rd in a r ia m e n te  l a  te n d e n c ia  ya cens 
ta ta d a  en anos a n te r io r e s  a l a  red u cc io n  de lo s  abanicos s a la r i a —  
le s  p a r  c a te g o r ia s  p r o fe s io n a ie s . A s i,  en e l  e s tu d io  r e a l iz a d o  p o r  
A. GARCIA DE GLAS y F. FERRER se comprueba " la  fu e r te  re d u c e !On -  
d e l abanico s a l a r i a l  ( . . . )  como consecuencia de l a  te n d e n c ia  a la s  
subidas l in e a le s "  (C f r ,  A. GARCIA DE GLAS y F. FERRER;"L a  n e g o c ia ­
ciOn en 1978. C a r a c te r ls t ic a s  econOmicasV M in is t e f io  de Economia -  
s / f  pag 12) ,  y en e l  t r a b a jo  d i r ig id o  p o r J.L.GOMEZ CALCERRADA, se  
afirm a» " E l abanico  s a l a r i a l  se  ba c e rrad o  p a ra  todas la s  a c t iv id a  
des y s u b a c tiv id a d e s  economicas co nsiderad as de modo i ^ o r t a n t e ,  — 
en algunos cases exces ivam en te , l e  que ba lle g a d o  a p ro v o ca r s i t u a  
clo nes d is c r im in a to r ia s  p a ra  determ inadas c a te g o r ia s  in te r m e d ia s , 
m ot!vando l a  a p a ric iO n  de te n s io nes  la b o ra le s  e n t i^  d is t in ta s  c a te  
g o ria s  p r o fe s io n a ie s , con p o s ib i l id a d  de in c id e n c ia  n e g a t iv a  en l a  
p ro d u c tiv id a d  de la s  r e fe r id a s  c a te g o r ia s "  (C f r .  J .L .  GOMEZ CALCE­
RRADA : I - E .S .  M a -
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Estas m o d ific a c io n e s  im p lic a n  l a  p ê rd id a  de un im p o rta n te  1 n s tru  
mento de a m o rtig u ac iô n  d e l c re c im ie n to  s a l a r i a l ,  y e l  re fo rz a m ie n to  
de lo s  mécanismes fo nd am enta les  a tra v é s  de lo s  que o p e ra  l a  in f la c id n  
de s a la r ie s .  De e s ta  form a l a  nueva r ig id e z  de l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  
es p an o la , que v ie n e  a a n a d irs e  a l  conju n to  de r ig id e c e s  e im p e r fe c c io  
nés que se han acumulado en e l  fu n c io n a n ie n to  d e l mercado de t r a b a jo  
espanol d u ra n te  e l  p e rio d o  a n t e r io r ,  p re s t a  una c o n tr ib u c iO n  p ro p ia  a 
l a  e le v a c io n  de lo s  ces te s  d e l f a c to r  t r a b a jo  que se  r e g is t r e  d u ra n te  
e l  nuevo p e rio d o  de l a  econom ia es p an o la .
Desde e s ta  p e rs p e c t iv e  se  puede a f ir m a r  que e l  camblo de la s  1ns 
t i tu c io n e s  la b o r a le s  ha in tro d u c id o  a lte r a c io n e s  p ro fun das  en e l  s i s -  
tema de a ju s te  d e l mercado de t r a b a jo  que h an supuesto l a  p A rd id a  de 
l a  f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l .  E s ta  p é rd id a  ha actuado co 
mo un f a c t o r  de e n c a re c im ie n to  d e l t r a b a jo  y en esa m edida ha a g ra v a -  
do e l  sesgo in f l a c io n i s t a  (s )  de l a  economia espan o la  y probab lem ente  
ha c o n tr ib u id o  a l a  g e n erac id n  de paro  en e l  c o n te x te  de l a  p re s e n ts  
c r i s i s .
d r id ,  1979 , p a g .6 4 ) .  A l a  misma co nc lus io n  se l l e g a  en e l  e s tu d io  
de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  espan o la  d u ra n te  e l  p e rio d o  de t r a n s i—  
ciOn r e a l iz a d o  en 0 . 1 . T . M .D. GRANDAL, J .L .  MALO DE MOLINA y A. -  
SERRANO;"La in d ic ia c iO n  de lo s  s a la r ie s " .E d .B lu m e. M a d r id , 1900.
( 0) Se u t i l i z e  e l  concepts de sesgo in f la c io n i s t a  en e l  s e n tid o  de —  
lo s  fa c to re s  in s t i t u c io n a le s  que coayuan a l a  in f la c id n  in te r n a .  
Vease M .L . WACHTER-y S .M . WACHTER;"Factores in s t i t u c io n a le s  en l a  
in f la c id n  in te r n a "  Cuadem os Econdmicos de ICE ns 1 6 . 19 01 , pags. 
8 7 -1 1 5 .
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APEmiCE AL CAPITULD IV
ESTRUCTURA SALARIAL Y MOVILIDAD DE LA MANQ DE QBRA
Lha preocupaciO n c lâ s ic a  de l a  econom ia la b o r a l  ha s id o  l a  de -  
d e te rm in e r  l a  r e la c id n  e n tr e  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  y l a  m o v ilid a d  -  
de l a  mano de o b ra  y mas co n cre tam en te , l a  de a v e r ig u a r  lo s  p o s ib le s  
e fe c to s  d is to rs io n a d o re s  en l a  as ign ac iO n  de l a  mano de o b ra  in d u c i-  
dos p o r l a  r ig id e z  in s t i t u c io n a l  o s o c io lo g ic a  a lo s  cambios en l a  -  
e s t r u c tu r a  s a l a r i a l .  Los re s u lta d o s  a lcanzado s en e s te  t r a b a jo  so bre  
l a  e x is te n c ia  de un s is te m a  de a ju s te  de s a la r ie s  re la t iv a m e n te  f l e ­
x ib le  d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5  p la n te s  e l  in te r r o g a n te  de s i  d i  
cha f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  se ha tra d u c id o  en una r e la c id n  mâs e s t r e -  
cha e n tr e  l a  evo lu ciO n de l a  e s c a la  de s a la r io s  y lo s  m ovim ientos de 
l a  mano de o b ra  que l a  observada en o tro s  p a is e s  o c c id e n ta le s .
La re s p u e s ta  r ig u ro s a  a e s ta  c u e s tiô n  r e q u e r i r ia  l a  r e a l iz a c id n  
de un t r a b a jo  de in v e s t ig a c id n  con una o r ie n ta c iO n  d i s t in t a  a l a  que 
a q u i se ha e s ta b le c id o . E l o b je t iv o  de e s te  apêndLce es sim plem ente  
e l  de a b o rd er d e s c r ip t iv e m e n te  e l  prob lèm e como complemento a la s  —  
co n c lu s io n es  a lcanzadas en e l  C a p itu lo  IV ,  u t i l iz a n d o  lo s  p ro ced L - -  
ndentos de e s t a d is t ic a  d e s c r ip t iv e  que se  han empleado en l a  p r a c t i ­
ce to t a l id a d  de l a  l i t e r a t u r e  so bre  e l  tema. La g e n e ra liz a d a  u t i l i —  
zac id n  de métodos poco r ig u ro s o s  en e s ta  c u e s tid n  se  debe a l a  én o r­
me d i f i c u l t a d  p a ra  fo r m a liz a r  y e s tim a r  modèles so bre  e l  com porta-----
m ien to  desagregado d e l empleo p o r  c a té g o r ie s  p ro fe s io n a le s  y  p o r r a ­
mas de a c t iv id a d .  En l a  evo lu c iO n  d e l empleo a n iv e l  desagregado -  
in f lu y e n ,  ju n to  a v a r ia b le s  econOmicas desagregadas, de la s  que e x is  
t e  muy poca in fo rm a c id n  e s t a d is t ic a ,  gran c a n tid e d  de r e s tr ic c io n e s  
in s t i t u c io n a le s  y h â b ito s  de conducts de em presarios y tra b a ja d o re s
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de d i f i c i l  in te g ra c iû n  en lo s  modelos eco n o m étrico s . P a r  eso l a  a—  
proxim aciO n e m p lr ic a  a l a  r e la c id n  e n tr e  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  y -  
m o v ilid a d  de l a  mano de o b ra  se  ha co nd ucid o , en l a  m ayo ria  de lo s  
casos, a  tra v ê s  d e l a n â l is is  de c o r r e la c id n  e n tre  la s  ta s a s  de va—  
r ia c id n  d e l empleo y la s  ta s a s  de v a r ia c id n  de lo s  s a la r io s  a n iv e l  
desagregado. Los t ra b a jo s  de W .Œ  ( l )  y d e l grupo de t r a b a jo  nc 4  -  
d e l Com ité de P o l l t i c a  Econdmica de l a  OCDE (2 )  o o n s titu y e n  e l  o b l i  
gado p in to  de r e f e r e n d a  en e s ta  o r ie n ta c iO n  d e l t r a b a jo  e m p lr ic o .
Las té c n ic a s  d e l a n a l is is  de c o rr e la c id n  empleadas en ambos -  
tr a b a jo s  se  ban a p lic a d o  de form a e x h a u s tiv a  a  lo s  datos de l a  e n -  
c u e s ta  de s a la r io s  p a ra  e l  p e rio d o  1 9 6 3 -1 9 7 5 . Dada l a  d e b i l ld a d  d e l  
in s tru m e n te  a n a l i t ic o  empleado nos l i m i t aremos a exponer s in t ô t i c a -  
mente la s  co nc lus io nes  de . l a  comparaciOn de lo s  re s u lta d o s  a lc e n z a  
dos con lo s  o b te n id o s , con l a  misma tê c n ic a ,  en lo s  t r a b a jo s  c i t a —  
dos a n te r io rm e n te . Los p rop ios  re d a c to re s  d e l e s tu d io  de l a  OCDE -  
reconocen l a  d e b i l id a d  d e l a n â l is is  de c o rre la c id n  con la s  s ig u ie n -  
te s  p a la b ra s  : "En e s te  a n â l is is  se  ha r e c u r r id o  con p ro fü s id n  a l  -  
método de la s  c o rre la c io n e s  y en l a  m edida en que se  ha u t i l i z a d o  -  
e s te  in s tru m e n te , lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s  son, no s o lo  s u s c e p ti—  
b le s  de una in t e r p r e t ac id n  m O lt ip le , s in e  que, en c ie r t o s  ca ses , -  
son in capaces de e s c la r e c e r  algunos de lo s  aspectos mâs im p o rta n te s  
de l a  c u e s tid n  e s tu d ia d a . Algunos de es to s  d e fec to s  son in h e re n te s  
a todo a n â l is is  de c o rr e la c id n  puesto que ô s ta  no in d ic a  s i  l a  de—  
p e n d e n d a  observada se  l i m i t a  a t r a d u c i r  una re a c c id n  comûn de la s  
v a r ia b le s  e s tu d ia d a s  a n te  a lg u n a  in f lu e n c ia  e x t e r io r  que in c id e  s i -  
m ultâneam ente so b re  cada una de e l l a s  o s i  se t r a t a  de una ve rd ad e -
(1 )  Vease W.OIs "Labor as a C u a s i-f ix e d  F a c to r" op. c i t .
( 2) Vease OCDE: "Los s a la r io s  y l a  m o v ilid a d  de l a  mano de obra" De 
Economia ne 9 2 . 1966.
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r a  r e la c id n  de causa a e fe c to ,e n  e u a lq u ie r  caso queda por s a b e r en 
que s e n tid o  ju e g a  l a  causa lid a d "  ( 3 ) .
Las c o n c lu s io n es  d e l t r a b a jo  e s ta c tts t ic o  r e a liz a d o  con lo s  da 
to s  d e l mercado de t r a b a jo  espanol son la s  s ig u ie n te s ;
1 ) La r e a l iz a c id n  de la s  ta b la s  de c o n tin g e n c ia  e n tr e  lo s  n iv e le s  — 
s a la r ia le s  y la s  ta s a s  de v a r ia c id n  d e l empleo con datos a d iv e rs e s  
n iv e le s  de a g re g ac id n  y r e fe r id o s  a d is t in ta s  p é rio d e s  de tiem po -  
que recogen la s  d iv e rs a s  fa ses  d e l c ic lo  econdmico ban confirm ado -  
de form a g e n e r a liz a d a  l a  e x is te n c ia  de una menor v a r ia b i l id a d  d e l -  
empleo p a ra  la s  c a te g o r ia s  s a la r ia le s  de mayor r e t r ib u c id n . E s ta  ma 
y o r e s ta b i l id a d  en e l  empleo de la s  c a te g o r ia s  p r o f  es ion  a ie s  de ma­
yo r n iv e l  de c u a l i f ic a c id n  es p lenam ente co h eren te  con lo s  r e s u l t a ­
dos a lcanzado s p o r  W .O I.
2 ) A p e s a r de l a  f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l ,  en e l  caso espanol e x is te ,  
a l  ig u a l  que le  encontrado en lo s  p a ises  es tud iad os  po r l a  OCDE, u -  
na mayor homogeneidad e n tr e  la s  ta sas  de v a r ia c id n  de lo s  s a la r io s  
de la s  d is t in t a s  ramas de a c t iv id a d ,  que e n tre  la s  tases  de v a r ia —  
cid n  d e l n iv e l  de empleo s e c t o r ia l ,  E l a n â l is is ,  en e s te  caso, se -  
ha e fe c tu a d o  a tra v ê s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  de la s  ta sas  
médias an uales  de v a r ia c id n  in  t  e r tr im e s  t r a l  d e l empleo s e c t o r ia l ,  y 
de lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  in t e r t r im e s t r a l  de lo s  s a la r io s  me 
dies  d e s e s ta c io n a liz a d o s  de cada rama de a c t iv id a d .  Como puede ob—  
s e rv a rs e  en e l  CUADRD A . I V . l . ,  lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  de la s  
ta s  as de v a r ia c id n  d e l empleo son s is te m â tic a m e n te  s u p e rio re s  a lo s  
c o e f ic ie n te s  de v a r ia c id n  de la s  ta sas  de v a r ia c id n  de lo s  s a la r io s  
medios s e c to r ia le s .  En e l  in fo rm e  de l a  OCDE sobre l a  r e la c id n  en—
( 3) C f r .  OCDE: "Los s a la r io s  y l a  m o v ilid a d  de l a  mano de ob ra"  Op. 
c i t .  p a g .114.
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CUADRO A.IV.l.
ANOS COEFICIENTE DE VARIACIDN DE COEFICIENTE DE VARIACIDN DE
LAS TASAS MEDIAS ANUALES DE LAS TASAS MEDIAS ANUALES DE
VARIACIDN INTERTRIMESTRAL -  VARIACIDN INTERTRIMESTRAL -
DEL EMPLEO SECTORIAL DE LOS SALARIOS MEDIOS SEC­
TORIALES OKESTACIONALIZADOS




2 .7 8 9 5
1 1 .2 5 5 7
3 ,7 9 4 3
0 .4 6 4 5
0 .3 8 3 8
0 .3 4 5 5
1908
1969
9 .9 7 0 8
4 .2 5 5 7
0 .5 3 0 8
0 .3 0 8 2






5 .7 4 4 8
1 2 .2 9 6 9
5 .1 4 6 5
2 .2 5 3 7
0 .8 4 0 4
0 .2 0 6 5
0 .2 0 4 8
0 .1 7 1 5
0 .1 6 3 4
0 .1 7 3 7
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t r e  l a  e s t r u c tu r a  s a l a r i a l  y l a  m o v ilid a d  de l a  mano de o b ra , en e l  
que se e fe c to a  e s te  a n â l is is  p o r l a  mera com paracidn de la s  d i s t r i -  
buciones de fre c u e n c ia s  de la s  tasas de v a r ia c id n  de lo s  s a la r io s  -  
s e c to r ia le s  y la s  ta s a s  de v a r ia c id n  d e l empleo s e c t o r ia l  en d iv e r ­
ses p a is e s  ( 4 ) ,  se a f irm a  a e s te  re s p e c te  la  s ig u ie n te :" E s  so rp ren  
d e n te  l a  d is c re p a n c ia  e n tr e  l a  d is t r ib u c id n  de lo s  aumentos de le s  
in g re s o s  y l a  de la s  v a r ia c io n e s  d e l empleo, Los prim eros se concen 
t r a n  en un pequeno ndmero de c la s e s  (c læ e s  c o rresp o n d ie n te s  a p o r -  
c e n ta je s  de v a r ia c id n ) ,  cada una de la s  c u a le s  c o n tie n s  un gran nu­
méro de rem as de a c t iv id a d ,  le  que dem uestra c la re m e n te  que lo s  au­
mentos de in g re s o s  re g is tra d o s  her s id o  muy p a re c id o s , Los h is to g r a  
mas r e fe r e n te s  a l  empleo dem uestran p o r e l  c o n t r a r io ,  que la s  c a n t i  
dades de p e rs o n a l en la s  d i fe r e n te s  ramas han ev o lu c ion ado  de f o r —  
mas muy d iv e rs e s , d u ra n te  p e rio d o s  en lo s  que la s  ta s  as de aumentos 
de lo s  in g re s o s  han perm anecido comprendidas en un in te r v a lo  de v a -  
r ia c iû n  muy r e s t r in g id o "  ( 5 ) .
Y en o t r o  lu g a r ;  "La h i& d te s is  segûn l a  c u a l puede in c re m e n ta r  
s,e l a  p ro p o rc iû n  en e l  empleo t o t a l  de la s  ramas en expansion s i  —  
e l l a s  lo  desean, s in  que lo s  s a la r io s  o fre c id o s  aumenten en r e l a -  -  
ciO n con lo s  pagados p o r o tro s  em p resa rio s , p a re ce  p la u s ib le ,  ya -  
que lo s  m ovim ientos de maio de o b ra  han s id o  de d ie z  a c u a re n ta  ve— 
ces s u p e r io re s  a la s  v a r ia c io n e s  ne tas  d e l empleo" ( 6 ) .  S in  embargo 
l a  mera e x is te n c ia  de una mayor homogeneidad en la s  ta sas  de c r e c i -  
m ie ito  de lo s  s a la r io s  m onetarios  re s p e c te  a l a  d is t r ib u c id n  de la s  
ta sas  de v a r ia c id n  d e l empleo s e c t o r ia l  no c o n s t itu y e  una prueba so
(4 )  Vease OCDE: "Los s a la r io s  y l a  m o v ilid a d  de l a  mano de o b ra " Op. 
c i t .  pags. 64  y 6 5 ,
( 5 )  C f r .  idem pag 59
(6 )  C f r .  idem pag 23.
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bre  l a  su pu esta  e x is te n c ia  de un a l t o  grado de in d e p e n d e n c ia  de lo s  
m ovim ientos s e c to r ia le s  de l a  mano de o b ra  con re s p e c te  a l a  e s tru c  
tu r a  s a la r ie d  in t e r s e c t o r ia l .  B a s ta r îa  suponer l a  e x is te n c ia  de una  
gran s e n s ib i l id a d  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo  a la s  v a r ia c io n e s  d e l s a ­
l a r i e  m o n e ta rio  p a ra  que le v e s  cambios en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  —  
fuesen espaces de im p u ls a r  v a r ia c io n e s  muy d iv e rs e s  en e l  n i v e l  de 
empleo de le s  d is t in ta s  s e c to re s , s in  te n e r  que r e c u r r i r  a una ex­
p l ic a t io n  a tra v ê s  de l a  r ig id e z  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .
En todo caso debe te n e rse  en eu en ta  que lo s  n iv e le s  de d is p e r  
siO n in t e r s e c t o r ia l  de la s  tasas  de v a r ia c iO n  s a l a r i a l  en l a  econo­
m ia es p an o la , y l a  c la r a  te n d e n c ia  d e c re c ie n te  que exp erim en tan  la s  
mismas, segun se o b serva  en e l  CUADRO A . I V . l . ,  no im p lic a n  una homo 
g e n e iza c iû n  t a l  de la s  subidas s a la r ia le s  que detengan l a  te n d e n c ia  
p re s e n ts  d u ra n te  todo e l  p e r io d o , a l a  p ro g rè s iv a  a p e r tu ra  d e l aba­
n ic o  de d i fe r e n c ia s  e n tre  lo s  s a la r io s  medios in d u s t r ia le s .  P o r o—  
t r o  la d o , e l  descenso d e l n iv e l  de d is p e rs io n  en la s  ta s a s  de v a r ia  
ciOn de lo s  s a la r io s  m o n e ta rio s , es un fenOmeno c la ra m e n te  im p u ta—  
b le  a la s  ta s  as de i n f l a t i o n  c re c ie n te s  en l a  economia es p a n o la . -  
Como se ha expuesto en lo s  c a p itu la s  I I  y I I I ,  l a  e x is te n c ia  dé ma- 
yores ta sas  de v a r ia c iO n  de lo s  p re c io s  im p lic a n  una mayor homoge—  
ne id ad  en la s  ta sas  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r io s  m o n e ta r io s , s in  —  
que e l l e  te n g a  ne ces ariam en te  que suponer una mayor e s ta b i l id a d  de 
l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  E l t r a b a jo  econom ôtrico r e a l iz a d o  en lo s  ca  
p itu lo s  I I  y I I I  ha puesto  de m a n if ie s to  l a  e x is te n c ia  de v e lo c id a -  
des de re a c t io n  a n te  lo s  p re c io s  a lta m e n te  d i fe r e n c ia d a s .
E l Qnico aspecto d i fe r e n te  que a e s te  n iv e l  se  des eu bre  en l a  
e s tru c tu ra  s a l a r i a l  es p an o la , re s p e c te  a l  t r a b a jo  de l a  OCDE, es -  
e l  aumento de l a  d is p e rs io n  de la s  tasas de v a r ia t io n  de lo s  s a la —  
r io s  que se  r e g is t r e  en e l  aho 1968 , que como es sa b id o  corresponde
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a un p e rio d o  de a p lic a c iû n  e n ô rg ic a  de c o n trô le s  s a la r ia le s .  D icho  
fenOmeno c o n tr a s ta  fu e rte m e n te  con l a  suposiciO n g enera lm en te  a c e p - 
ta d a  de que l a  p o l l t i c a  de re n ta s  t ie n d e  a p ro d u c ir  una g e n e r a liz e —  
c iô n  de la s  su b id as  l in e a le s  en to m o  a l a  peu t a o to p e  s a l a r i a l  —  
f i j a d o  po r l e  p o l l t i c a  de r e n ta s , dândo lu g a r  a una fu e r te  homogenei
zaciOn de la s  ta s a s  de c re c im ie n to  de lo s  s a la r io s .
E s ta  c o n s ta ta t io n  p arece  c o rro b o ra r  l a  d i s t in t a  fu n c io n a lid a d  -  
que a d q u ir la  l a  p o l l t i c a  de re n ta s  a l  s e r  in t ro d u c id a  en un c o n te x te  
in s t i t u c io n a l  c la ra m e n te  d ife r e n c ia d o . A l s e r  a p lic a d a  en ese ano -  
como una m edida de supresiO n c o y u n tu ra l de l a  c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  
ha a fe c ta d o  de form a muy d iv e r s a  a lo s  d is t in to s  s e c to re s , dependien  
do de l a  p e r io d !c id a d , d e l grado de e x te n s io n  y e l  c a râ c te r  de lo s  -  
convenios v ig e n te s , actuando en d e f i n i t i v a  como un fa c to r  de d L fe r a i  
d a t i o n  s a l a r i a l .
3 )  La te r c e r a  cu estiO n  abordada en es te s  tr a b a jo s  es l a  de l a  c o r r e -  
la d O n  e s ta d is t ic a  e n tr e  la s  ta s  as de v a r ia c iO n  en e l  empleo p o r ca­
te g o r ia s  p ro fe s io n  a ie s  y p o r ramas de a c t iv id a d . A l n iv e l  de desagre
gaciû n  de la s  c a te g o r ia s  p ro fe s  io n  a ie s  se ha u t i l i z a d o  l a  tê c n ic a  de 
la s  ta b la s  de c o n tin g e n c ia , re s u lta n d o  en l a  m ayo ria  de lo s  cases l a  
aceptaciO n  de l a  h ip O te s is  n u la  de in d ep en d en c ia  e n tre  ambas v a r ia ­
b le s ,  y en lo s  casos en que d ic h a  h ip O te s is  e r a  rech azad a , l a  aso—  
d a t i o n  o b s e rv a b le  a  tra v ê s  de l a  d is t r ib u t io n  con ju n ta  de f r e ­
cu enc ias  e ra  de s ig n e  in v e rs o  a l  esperad o. Estos re s u lta d o s  --------
obedecen a l  hecho de que la s  ta sas  de v a r ia c iO n  de lo s  s a la r io s  de 
la s  d is  t in t a s  c a te g o r ia s  y la s  ta see  de v a r ia c iO n  d e l n iv e l  de em
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p leo  en la s  mistnas aparecen dominadas en cada caso p o r l a  d in âm ica  
s a l a r i a l  y de empleo de cada s e c to r .
A l n i v e l  de des ag re g ac id n  por ramas de a c t iv id a d  se  ha a p l ic a ­
do e l  mismo a n â l is is  de c o r r e la c id n  que e l  r e a l iz a d o  po r e l  grupo -  
de t r a b a jo  de l a  OCDE. En e l  CUADRO A . IV .2 .  aparecen lo s  c o e f ic ie n ­
te s  de c o r r e la t io n  c o rre s  pon d i  en t  es a cada ano e n tre  la s  ta s a s  me—  
dias  anuales de v a r ia c iO n  in t e r t r im e s t r a l  de lo s  s a la r io s  medios de 
rema y la s  co rre s p o n d ie n te s  ta sas  médias anuales de v a r ia t io n  i n t e r  
t r im e s t r a l  d e l empleo en cada rama. S alvo  en e l  ano 1966 , en e l  res  
to  de lo s  anos no e x is te  un grado de a s o c ia c iû n  s i g n i f i c a t i v e  e n tr e  
ambas v a r ia b le s .  E l lo  in d ic a r la  que lo s  cambios en l a  e s tr u c tu r a  s a  
1a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  se han produc ido  con una c ie r t a  autonom îa -  
en r e la t io n  a la s  m o d ific a c io n e s  en l a  d is t r ib u t io n  de l a  mano de -  
o b ra  p o r s e c to re s  y que in c lu s o  e l  r itm o  de c re c im ie n to  s a l a r i a l  ha 
s id o  mâs in te n s o , en muchos anos, en a q u e lla s  ramas en que su n i v e l  
de empleo se  en co n trab a  c la ra m e n te  en re tro c e s o , m ien tra s  que a lg u -  
nas ramas en expansion han podido r e c lu t a r  l a  mano de o b ra  necesa—  
r i a  s in  n eces idad  de in c re m e n ta r  mâs in ten sam an te  sus s a la r io s  me—  
d io s .
Estos re s u lta d o s  son c o ïn c id e n te s  con l a  te s is  p r in c ip a l  mante 
n id a  po r e l  conocido e s tu d io  de l a  OCDE donde se  e s ta b le c e  que "de 
una form a g e n e ra l l a  p r in c ip a l  e x p e r ie n c ia  que se  desprends de lo s  
datos que hemos es tu d ia d o  es que no e x is te  c o r r e la t io n  e s ta d is t ic a  
e s tre c h a  y a s ta b le  e n tr e  l a  v a r ia c iO n  de le s  rem uneraciones r e l a t i ­
ves a la s  d ife r e n te s  ramas y la s  v a r ia c io n e s  d e l p e rs o n a l que em-----
p lean  ( . . . )  en l a  m ayo ria  de lo s  casos en que lo s  datos in d ic a n  l a  
e x is te n c ia  de una r e la t io n  e s ta d is t ic a  s ig n i f i c a t i v e ,  e s ta  c la r o  -  
que l a  in f lu e n c ia  de o tro s  fa c to re s  é c lip s a  l a  que es a t r ib u ib le  a 
la s  d ife r e n c ia s  de rem u n e ra tio n  y a su e v o lu c iO n .( . . . ) .  La te s is  de
CUADRO A.IV.2.
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que lb s  m ovim ientos de mano de o b ra  han s id o  am pliam ante in d e p e n d ie n  
te s  de l a  evo lu ciO n de l a  e s c a la  s a l a r i a l  queda c o rro b o ra d a  p o r l a  -  
in fo rm a tio n  acumulada que m uestra con b a s ta n te  c la r id a d :  15 Que lo s  
cambios observados en l a  d is t r ib u t io n  de l a  mano de o b ra  se  deben -  
fundam entalm ente a l a  acciOn de mécanismes d is t in to s  que la s  d i fe r e n  
c ia s  de é v o lu tio n  de lo s  in g re s o s . 25 Que es tas  mismas d i fe r e n c ia s  -  
se  h a lla n  frecu en tem en te  provocadas p o r  fa c to re s  que no son lo s  que 
in f lu y e n  so bre  l a  d is t r ib u t io n  de lo s  t r a b a ja d o r e s " ( ? ) .
S i l a  s im i l i t u d  de lo s  re s u lta d o s  a lcanzados en e l  a n â l is is  de 
c o r r e la t io n  con lo s  datos d e l mercado de t r a b a jo  espan o l con lo s  r e ­
s u lta d o s  d e l e s tu d io  de l a  OCDE p e rm it le s e  a c e p ta r  l a  h ip O te s is  de -  
l a  OCDE en lo  r e fe r e n te  a l a  in s e n s ib i l id a d  de lo s  m ovim ientos de em 
p le o  re s p e c to  a la s  m o d ific a c io n e s  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  se  p o -  
d r îa  c o n c lu ir  que l a  f l e x i b i l i d a d  que m uestra  l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  
espan o la  ha actuado mas como f a c t o r  de am ortig uac iO n  de lo s  co stés  -  
(en l a  l in e a  de lo  expuesto en e l  c a p itu lo  IV )  que como mécanisme de 
as ignaciO n d e l empleo y d is t r ib u t io n  de l a  mano de o b ra .
S in  embargo, l a  d e b il id a d  de lo s  métodos e m p iric o s  u t i l iz a d o s  -  
p o r l a  OCDE (S ) y a p lic a d o s  a l  caso espan o l en e s te  ep énd ice desacon
(7 )  C f r .  Idem pags. 22 y 23,
(0 ) A l v a lo r a r  e l  t r a b a jo  r e a l iz a d o  p o r  l a  OCDE es c o n v e n ie n te  no -  
p e rd e r  de v is t a  que d icho e s tu d io  t ie n e  una preocupaciO n fu nd a—  
m entalm ente n o rm a tiv a , y que aunque e s te  t r a b a jo  ha supuesto un 
cambio profundo en l a  m e n ta lid a d  con que h a s ta  entonces se  a b o r -  
daba e l  e s tu d io  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l ,  sus co n c lu s io n es  e s -  
té n  subortünadas a l  o b je t iv o  de r e a f i r m a r  l a  v a l id e z  de l a  p o l l ­
t i c a  de re n ta s  como in s tru m e n to  de l a  p o l l t i c a  econOmica a n t i in — 
f la c io n is t a ,  argumentendo p a ra  e l l o  que l a  homogeneizaciOn de -  
la s  subidas s a la r ia le s  que acompana a l a  in s ta u r a t io n  de la s  pau 
ta s  o topes de l a  p o l l t i c a  de re n ta s  no t ie n e  lo s  e fe c to s  d a n i—  
nos so bre  l a  as ignaciO n d e l empleo que sus d e tra c to re s  l e  hab ian  
a t r ib u id o .  ,
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s e ja n  c u a lq u ie r  c o n c lu s io n  a l  re s p e c te . Unicam ente es p o s ib le  r e t e —  
n e r e s te  aspec to  como o b je to  de e s tu d io  n e c e s a rio  en la s  in v e s t ig a —  
clo nes fu tu r e s  que pretend an  p ro fu n d iz a r  en e l  s ig n if ic a d o  y l a  fu n -  
c io n a lid a d  d e l com portam iento  d ife re n c ia d o  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  
es p an o la .
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V. CONCLUSIONES
La t ip i f i c a c io n  de lo s  co nd ic ion an den tos in s t i t u c io n a le s  d e l mer 
cado de t r a b a jo  espan o l d u ra n te  e l  p e rio d o  1 9 63 -1 975  en te rm in e s  de -  
una c o n tra ta c iO n  c o le c t iv a  d e s v ir tu a d a , l a  au sen c ia  de lo s  fenOmenos 
e s p e c if ic o s  de l a  s in d ic a liz a c iO n  de l a  o f e r t a  de t r a b a jo ,  la s  l i m i t a  
cio nes lé g a le s  a l  despido y l a  im p a r ta n c ia  de lo s  conceptos v a r ia b le s  
en l a  r e t r ib u c io n  s a l a r i a l  p e rm ite n  e s ta b le c e r  e l  p recb m in lo  de un —  
s is te m a  de a ju s te  c a ra c te r iz a d o  p o r l a  f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l .  De e s ta  
fo rm a lo s  rasgos d i fe r e n c ia le s  d e l marco in s t i t u c io n a l  d e l mercado de 
t r a b a jo  no han acentuado l a  r ig id e z  s a l a r i a l ,  como o c u rre  en l a  mayo­
r i a  de lo s  p a lses  o c c id e n ta le s , s in o  que han p o ten c ia d o  c ie r to s  e le —  
mento s  de f l e x i b i l i d a d  s a l a r i a l  en c o n tr a p a r t id a  a una mayor r ig id e z  
en e l  a ju s te  d e l empleo y como compensaciOn p a r c ia l  de o tra s  d is t o r —  
s io n e s  y r ig id e c e s  en e l  marco de un p e c u l ia r  s is te m a  de a ju s te .
E n tre  lo s  d iv e rs e s  p ro c ed im ie n to s  em p irico s  que se  han empleado 
en l a  Economia L a b o ra l p a ra  e s tu d ia r  l a  in f lu e n c ia  de la s  in s t i t u c io ­
nes la b o ra le s  sb bre  e l  s is te m a  de d e te rm in ac id n  de lo s  s a la r io s  se ha  
escog ido  e l  d e l a n â l is is  de lo s  dos componentes p r in c ip a le s  de l a  es­
t r u c tu r a  s a l a r i a l  espan o la : l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r ramas de a c t i ­
v id a d  y l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s . E l o b je ­
t iv o  d e l mismo es d e te rm in e r  e l  grado de f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tru c tu ­
r a  s a l a r i a l  y s i  e l  com portam iento  de l a  misma es s e n s ib le  a l a  ev o lu  
c id n  de la s  fu e rza s  d e l m ercado, o p o r e l  c o n tr a r io  responds a una de 
te rm in a c id n  exdgena de c a râ c te r  in s t i t u c io n a l .
E l te r re n o  mâs s d lid o  p a ra  comprobar l a  e x is te n c ia  de una s e n s i­
b i l id a d  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  re s p e c te  a l a  s itu a c id n  de te n s io n
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r e l a t i v e  d e l mercado de t r a b a jo  es l a  c o n tra s ta d O n  e m p lr ic a  de l a  h i  
p d te s is  so bre  e l  com portam iento a n t ic i c l ic o  de lo s  d i fe r e n c ia le s  s a la  
r i a l e s ,  ya  que e x is te  un am plio  acuerdo en to m o  a e l l a ,  aunque sea  
a p a r t i r  de fundam entaciones te û r ic a s  marcadamente d i fe r e n t e s . En fun  
c id n  de e l l o  se  ha e le g id o  como p ro c ed im ie n to  e m p lric o  mâs adecuado -  
l a  e s tim a c id n  de modelos econom étricos u n ie c u a c io n a le s  sobre l a  r e la ­
c id n  e n tre  d iv e rs e s  medidas de d is p e rs id n  s a l a r i a l  y e l  exceso de -  -  
o f e r t a  de t r a b a jo  y o t ra s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv e s .
Los re s u lta d o s  d e l a n â l is is  de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  in te r in d u s  
t r i a l  r e f l e ja n  l a  s e n s ib i l id a d  de e s te  componente de l a  e s tru c tu ra  s a  
1a r i a l  re s p e c te  a l a  s itu a c id n  de te n s id n  d e l mercado de t r a b a jo  medi 
da p o r e l  n i v e l  r e la t i v o  de p a ro . La r e la c id n  econo m étrica  es tim ad a  -  
im p lic a  un com portam iento a n t i c i c l i c o  de l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  p o r -  
ramas de a c t iv id a d ,  c o h eren te  con la s  p recücc ion es de l a  t e o r la  econd 
m ica y c o in c id e n te  con l a  e v id e n c ia  e m p lr ic a  en co n trad a  en o tro s  p a i­
ses . E l a n â l is is  u n iv a r ia n te  de e s ta  s e r ie  de d is p e rs id n  s a l a r i a l  ma- 
n i f i e s t a  un components c lc l ic o  cuya d u ra c id n  es aproxim adamente -  -
ig u a l  a l a  d e l c ic lo  seguido p a r  l a  economia es pan o la  d u ra n te  e s te  pe 
r io d o .
En e s te  s e n tid o  se puede a f irm a r  que lo s  co n d ic io n am ien to s  i n s t i  
tu c io n a le s  d e l mercado de t r a b a jo  espanol no han im pedido l a  respues­
t a  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  a la s  co n d ic io n es  cam- -  
b ia n te s  d e l m ercado, y que l a  h ip d te s is  de una d e te rm in ac id n  exdgena 
de l a  misma a t r ib u ib le  a la s  r e s tr ic c io n e s  in s t i t u c io n a le s  c a re c e  de 
una a p o y a tu ra  e m p lr ic a  s u f ic ie n t e .
La r e la c id n  es tim ad a  e n tre  l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  in te r in d u s -  -  
t r i a l  y l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  v id a  express  
una in c id e n c ia  muy re d u c id a  de lo s  e fe c to s  s p i l lo v e r  d u ra n te  e l  p e r io
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do e s tu d ia d o . La d e b il id a d  de lo s  mecanismos de tra n s m is iû n  de la s  -  
a lz a s  s a la r ia le s  desde unos s e c to re s  a o tro s  es a t r ib u ib le  a  l a  in e -  
x is te n c ia  de s in d ic a to s  l ib r e s  y c o n s t itu y e  uno de lo s  e fe c to s  mâs -  
c la ro s  de l a  c o n fig u ra c id n  in s t i t u c io n a l  a t ip ic a  d e l mercado de t r a ­
b a jo  espanol que, en e s te  s e n t id o , ha dado a l  s is te m a  una mayor l i  
b e rta d  p a ra  lo s  a ju s te s  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l . .
En e s ta  misma l in e a ,  e l  a n â l is is  de l a  evo lu ciO n  te m p o ra l de l a  
d is p e rs io n  s a l a r i a l  i n t e r in d u s t r i a l  desagregada p o r c a te g o r ia s  p ro fe  
s io n  a ie s  y  de su r e la c id n  con lo s  n iv e le s  de c u a l i f ic a d O n  de la s  —  
d is t in t a s  ocupaciones p ré s e n ta  in d ic io s  s u f ic ie n te s  so bre  l a  e x is te n  
c ia  de im p o rta n te s  fenOmenos de cü scrim inac iO n  s a l a r i a l ,  que han p e r  
m it id o  l a  d ife r e n c ia c io n  po r ramas de a c t iv id a d  de lo s  s a la r io s  co—  
r re s p o n d ie n te s  a grupos homogéneos de t r a b a ja d o r e s .
Los problèm es de m ediciOn de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  po r ca teg o­
r ia s  p ro fe s io n a le s  han o b lig a d o  a un tr a ta m ie n to  s e c to r ia l iz a d o  de -  
e s te  components de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l .  E s ta  l i m i t aciOn ha com pli 
cado co n s id erab lem en te  e l  t r a b a jo  econo m êtrico . En algunos casos e l  
modelo p rop uesto  no ha p e rm itid o  a lc a n z a r  re s u lta d o s  p o s it iv e s  o la s  
ecuaciones estim adas han re s u lta d o  in s a t i s f a c t o r ia s ,  lo  que re p e rc u ­
t e  en una p ê rd id a  de g e n e ra lid a d  de lâ s  co nc lus io nes  a lc an za d as . A -  
p e s a r de e l l o  se han conseguido es tim ac io n es  s a t is f a c t o r ia s  en l a  ma 
y o r ia  de lo s  s e c to re s  mâs im p o rta n te s  desde e l  punto de V is ta  de su  
volumen r e la t i v e  de em pleo. En es to s  casos l a  r e la c id n  en con trada  -  
c o n firm a  e l  c a r â c te r  a n t ic i c l ic o  de la s  o s c ila c io n e s  de la s  d i fe r e n ­
c ia s  s a la r ia le s  p o r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s  rech azan do , en e s te  ca­
se  ta n b iê n , l a  in t e r p r e t ac idn  segdn l a  c u a l l a  ace e n c ia  de s in d ic a ­
to s  l ib r e s  y la s  r e s tr ic c io n e s  a l a  m o v ilid a d  de l a  mano de o b ra  h a -  
b r ia n  c o n tr ib u id o  a l a  au ton om izac idn  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  r e s -
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pecto  a l a  s itu a c id n  d e l mercado de t r a b a jo .
P or d lt im o  e x is te n  marcadas d ife r e n c ia s  e n tre  lo s  d iv e rs e s  s e c to  
re s  en cuanto a  l a  r e la c id n  e n tr e  l a  d is p e rs id n  s a l a r i a l  p o r catego—  
’ r ia s  p ro fe s io n a le s  y  l a  ta s a  de v a r ia c id n  d e l in d ic e  d e l c o s te  de l a  
v id a . E sta  h e te ro g e n e id a d , que im p lic a  una e v o lu c id n  r e la t iv a m e n te  au 
tdnoma de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  in te r n a  de cada s e c to r ,  es convergen  
t e  con l a  d e b il id a d  de lo s  e fe c to s  s p i l lo v e r  en co n trad a  en e l  a n â l i—  
s is  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  po r ranas de a c t iv id a d .
A q u e lla s  ecuaciones en la s  que e l  dinamismo de l a  demanda s e c to ­
r i a l  de empleo ha re s u lta d o  s e r  una v a r ia b le  s ig n i f i c a t i v e  co nfirm an  
e l  p a p e l desempenado p o r l a  escasez de t r a b a jo  c u a l i f ic a d o  en e l  com­
p o r t  ami en to  de lo s  abanicos s a la r ia le s  po r c a te g o r ia s  p ro fe s io n a le s .
En s in t e s is ,  e l  a n â l is is  de ambos componen tes de l a  e s tru c tu ra  -  
s a l a r i a l  espan o la  d u ra n te  e l  p e rio d o  co ns iderad o  a r r o ja  una e v id e n c ia  
e m p lr ic a  s u f ic ie n t e  a fa v o r  de l a  h ip O te s is  de un com portam iento  f l e ­
x ib le  de l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l ,  ta n to  po r su com portam iento  a n t ic l—  
c l i c o  que r e f l e j a  una s e n s ib i l id a d  re s p e c te  a la s  fu e rza s  d e l mercado 
como p o r lo s  cambios c ü fe re n c ia d o s  que experim entan  la s  d is t in ta s  me- 
didas de d is p e rs io n  s a l a r i a l  u t i l i z a d a s  a n te  le s  v a r ia c io n e s  en l a  t a  
sa  de i n f la c io n .
Los e je r c ic io s  de s im ulaciO n  re a liz a d o s  p a ra  v a lo r a r  l a  in c id e n ­
c ia  de la s  m o d ific a c io n e s  operadas en l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  so bre  e l  
comport am iento  agregado de lo s  s a la r io s  p e rm ite n  a f irm a r  que l a  f l e x i  
b i l id a d  s a l a r i a l  c a r a c t e r ls t lc a  d e l s is te m a  de a ju s te  v ig e n te  d u ra n te  
to d o  e l  p e rio d o  ha am ortiguado e l  c re c im ie n to  d e l n iv e l  g e n e ra l de —  
lo s  s a la r io s  y de lo s  s a la r io s  medios de l a  m ayo ria  de lo s  s e c to re s  — 
a n a liz a d o s . La f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  ha re p e rc u tid o
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en unes basas de c re c im ie n to  de lo s  s a la r io s  menores que la s  que se  -  
d e riv a n  d e l supuesto de un com portam iento  rlgd.do de l a  misma. E s te  f e  
nOmeno c o n tra s ta  fu e rte m e n te  con l a  e x p e r ie n c ia  de lo s  mercados de —  
t r a b a jo  de lo s  p a ises  o c c id e n ta le s , en lo s  que l a  r ig id e z  de l a  e s -  -  
t r u c tu r a  s a l a r i a l  se ha re v e la d o  como un f a c t o r  que ha c o n tr ib u id o  a l  
e n c a re c im ie n to  d e l f a c to r  t r a b a jo .  E l lo  c o n firm a  e l  c a râ c te r  compensa 
t o r io  de l a  f l e x i b i l i d a d  de l a  e s tr u c tu r a  s a l a r i a l  con re s p e c to  a -  -  
o tra s  d is to rs io n e s  d e l fu n c io n a m ie n to  d e l mercado de t r a b a jo  in t r o d u -  
c id a s  p o r e l  marco in s t i t u c io n a l  de l a  êpoca y ayuda a desv e la r  l a  —  
funciO n desempenada p o r e l  modelo s a l a r i a l  entonces v ig e n te .
E l in te r é s  de e s tas  c o n c lu s io n es  no se d n e  a l  cono cim ien to  que 
puedan p ro p o rc io n a r  so b re  e l  mercado de t r a b a jo  en un p e rio d o  de l a  -  
economia es pan o la  que ya es h i s t o r i é ,  s in o  que ayudan a poner de m ani 
f i e s to  l a  in c id e n c ia  que ha te n id o  so bre  e l  d i f i c i l  d e s en vo lv im ien to  
de l a  misma en e l  p e rio d o  mâs r e c ie n te ,  e l  cambio de la s  in s t i t u c io —  
nés la b o ra le s  que se  produce con m otivo de l a  t r a n s ic iô n  p o l i t i c s .  Es 
ta s  m o d ific a c io n e s  d e l marco in s t i t u c io n a l  han produc ido  a lte r a c io n e s  
profundas en e l  s is te m a  de a ju s te  d e l mercado de t r a b a jo .  La a p a r i -  -  
ciOn d e l s in d ic a lis m o  y e l  s u rg im ie n to  de una negociac iO n c o le c t iv a  -  
con autonom ia r e a l  de la s  p a rte s  ha s ig n if ic a d o  l a  p é rd id a  de l a  f l e ­
x ib i l id a d  s a l a r i a l  c a r a c t e r ls t ic a  d e l p e rio d o  s n te r io r  y e l  s u r g i -  -  
m iento  de nuevos fa c to re s  de r ig id e z  en e l  fu n c io n a n ie n to  d e l mercado 
de t r a b a jo  que v ie n en  a sumarse a lo s  heredados de l a  e ta p a  a n t e r io r .
En e s te  s e n tid o  e l  cambio in s t i t u c io n a l  y  sus rep e rcu s io n es  so—  
b re  l a  e s tru c tu ra  s a l a r i a l  han deb ido  p r e s ta r  una co n tr ib u c iO n  e s p e c i 
f i c a  a l  e n c a re c im ie n to  d e l t r a b a jo ,  agravando lo s  problèm es de i n f l a -  
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